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REGISTRERINGS­
TIDENDE 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, 
foreninger og forsikringsselskaber 
UDGIVET PÅ FORANLEDNING AF INDUSTRIMINISTERIET 
Nr. 1 
Anmeldelser registreret i januar måned 
1980 
"t'b - 2 
Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 F 2. januar 1900 
3 E. 2. januar 1980 er følgende ændringer op-
>f taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 550: »Dampskibsselskabet af 
1912, Aktieselskab« af Københavns kommu-
n ne. Den Svend Teglhøj meddelte prokura er 
i) tilbagekaldt. 
Reg. nr. 45.541: »GUNILCO A/S I LIK-
J VIDATION« af Gentofte kommune. Efter 
-] proklama i Statstidende den 25. januar 1979 
s er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
"1 hævet. 
Reg. nr. 61.504: »BLT AGENTURER 
v A/S« af Københavns kommune. Eneprokura 
3 er meddelt Birgit Anie Burridge. 
Reg. nr. 61.794: »DE DANSKE TØR-
\ MØRTELVÆRKER A/S« af Frederiksberg 
•! kommune. Landsretssagfører Niels Theodor 
f Warncke Mohr, Ved Fortunen 3, Lyngby, er 
i indtrådt i bestyrelsen. Under 12. september 
1 1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
] tiekapitalen er udvidet med 1.900.000 kr., 
i indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka-
] pitalen udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
i indbetalt. 
I F. 2. januar 1980 er følgende ændringer op-
) taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
] partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 511: »H. KRAGHS INGE-
i NIØRFORRETNING ApS« af Ry kommu-
i ne. Under 11. december 1979 er selskabets 
j bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 593: »OVNLAKERIET 
i EPO ApS« af Københavns kommune. Under 
1- november 1979 har Sø- og Handelsrettens 
- skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
; anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
i skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 773: »ERIK V. MYRTHUE 
i MARKETING ApS« af Københavns kom-
i mune. Under 18. oktober 1979 har Sø- og 
1 Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
i skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
1 hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 799: »INGENIØRFIRMA 
1 OLE KROGH ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 31. oktober 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1425: »DGT KLIMA­
KONTROL ApS« af Vallensbæk kommune. 
Richard Larry Gersdam er udtrådt af, og 
Erling Helmer Jensen, Hyttebovej 39, Brønd­
by Strand er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3095: »E. C. ELECTRO­
NIC, HERNING, ApS« af Herning kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Else Marie Kri­
stensen er afgået ved døden. Jens Peter 
Nielsen er fratrådt som, og medlem af besty­
relsen Ib Aagaard Jensen er valgt til bestyrel­
sens formand. 
Reg. nr. ApS 3316: »EJENDOMSUD-
LEJNINGSSELSKABET A. M. SVEND­
SEN ApS« af Brønderslev kommune. Under 
15. november 1979 har skifteretten i Brøn 
derslev opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3964: »IMPLONEX ApS I 
LIKVIDATION« af Brøndby kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 13. marts 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4516: »P. JUELSGAARD 
LARSEN ApS« af Frederiksberg kommune. 
»HANS VINDELEV, REGISTERET RE­
VISOR ApS« er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Helge Brinch, Palægade 6, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5834: »SJOLTE TØMRER 
& SNEDKER VÆRKSTED, TØMRERME­
STER HANS PETERSEN, ApS UNDER 
KONKURS« af Fladså kommune. Under 20. 
november 1979 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 6692: »FINN ANDERSEN 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Københavns kommune. Under 18. oktober 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf­
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
i i* 
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Reg. nr. ApS 10.537: »APS CHRISTIAN 
LUND & CO. I LIKVIDATION« af Århus 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
6. maj 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.303: »TYPEHUSFIR­
MAET MARIETTE-HUSET ApS« af Sejl­
flod kommune. Under 13. november 1979 
har skifteretten i Ålborg opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.582: »ApS BRDR. JUUL 
KRISTENSEN, MØBELFABRIK« af Jern­
løse kommune. Revisionsfirmaet Axel Gram 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Villy 
Jensen, Odensevej 47, Søndersø er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.171: »IDE - TRYK, 
RANDERS ApS« af Randers kommune. Un­
der 21. november 1979 har skifteretten i 
Randers opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 19.703: »ApS NHO NR. 24« 
af Odense kommune. Under 15. november 
1979 har skifteretten i Odense opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.164: »HOLLØSE 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Helsinge kommune. Under 21. november 
1979 har skifteretten i Helsinge opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.221: »B. H. BYGGE­
MARKED OG KØKKENCENTER ApS I 
LIKVIDATION« af Grenå kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 27. februar 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 21.265: »»HANSTHOLM 
HAVNS OLIEFORSYNING ApS« af Hanst­
holm kommune. »REVISIONSFIRMAET I 
HANSTHOLM ApS« er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Brandt og Sigsten Pedersen, 
Bytorvet 34, Hanstholm er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.495: »ASX NR. 823 Ai^ 
I LIKVIDATION« af Århus kommune. Efttfi: 
proklama i Statstidende den 17. maj 1979 Q 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet J 
hævet. 
Reg. nr. ApS 28.492: »PROVINS 57711 
LADSER ApS« af Køge kommune. Und bf 
12. oktober 1979 er selskabets vedtægUg 
ændret. Anparternes opdeling i A- og 1[ 
anparter og de for disse særlig gældenon 
bestemmelser er bortfaldet. Hvert anparttu 
beløb på 300 kr. giver 10 stemmer. Bestem 
melserne om indskrænkninger i anpartern rr 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternesaa 
4. 
Aktieselskabs-Registeret, København, dob 
2. januar 1980. 
H. 27. december 1979er følgende ændring gr 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 33.641: »Dansk Nylon Indunv 
A/S« af Greve kommune. Under 20. novenne 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændroil 
Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. majn 
Omlægningsperiode: 1. maj 1979 - 31. mm 
1980. 
Reg. nr. 35.364: »Stenhøj Hydraulik A/l\i 
af Juelsminde kommune. Under 28. septems 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændrai 
Bestemmelserne om indskrænkninger i als 
tiernes omsættelighed af ændret, jfr. vedtææ 
ternes § 4. 
Reg. nr. 35.422: »Denmark Dairy Develod 
ment Corporation Ltd. A/S« af Århus kommim 
ne. Selskabet er slettet af registeret i,medf1t 
af aktieselskabslovens § 174, jfr. handelsminii 
steriets bekendtgørelse nr. 642 af 18. decena 
ber 1973. 
Reg. nr. 35.941: »W. R. Grace A/S« y> 
Rødovre kommune. Anders Gunnar Grenvvr 
er udtrådt af, og økonomichef Carl Kujy 
Lundby Petersen, Lykkevej 3, Charlottenlunu 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.215: »A/S Glostrup Forret 
ningscenter i likvidation« af Københavns konnc 
mune. På generalforsamling den 12. novenna 
ber .1979 er det vedtaget at lade selskab»di 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Henrik Biltris, Amager Cen­
tret, København. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. 38.738: »BORGENS FORLAG 
A/S« af Frederiksberg kommune. Prokurist i 
selskabet Knud Cecil Karnov er afgået ved 
døden. Den Ole Emil Thestrup meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Erik Crillesen 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner alene. I henhold til aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: Pro­
duktionschef Erik Crillesen, Præstehusene 15, 
Albertslund, (suppleant: Sekretær Ruth Jep-
I pesen. Ved Vandløbet 3 B, Rødovre), Grafisk 
i tilrettelægger Dennis Støvring, Galgebakken 
Torv 5-7, Albertslund, (suppleant: Forlags-
1 medarbejder Hans Gullestrup Nielsen,'Ndr. 
I Frihavnsgade 27, København). 
> B. 3. januar 1980 er følgende omdannelse af 
. anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
^ selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 30.714: »ApS SPKR NR. 
101« af Århus kommune. Under 12. februar, 
20. august og 16. november samt 13. decem-
1 ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
i medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
- selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
' er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.723: »DB DANSK BYGGE­
TEKNIK A/S«, hvis formål er at drive ingeni-
} ør- og entreprenørvirksomhed, herunder in-
i geniør- og arkitektprojektering og tilsyn i 
i forbindelse med byggeri samt opførelse af 
1 nøglefærdige bygninger. Selskabets hjemsted 
1 er Århus kommune, postadresse: Ryesgade 
31, Århus; dets vedtægter er af 12. februar, 
20. august og 16. november samt 13. decem-
I ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1-000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
I 'øb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
1 måneders notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
> omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
1 ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
' ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Persona­
C 3. januar 1980 
lechef Ulla Knappe, ingeniør Niels Kjær, 
begge af Høvej 52, Lystrup, børnehaveleder 
Inger Poulsen, ingeniør Henning Keld Poul­
sen, begge af Elmehøjvej 30, Højbjerg. Di­
rektion: Nævnte Niels Kjær, Henning Keld 
Poulsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor er: Statsaut. revisor 
Jørgen Munck, Høgh Guldbergsgade 73, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 22. april-22. 
april. Første regnskabsperiode: 23. oktober 
1978-22. april 1980. 
C. 3. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 36.310: »SANDGAARD & 
STEENBERG VVS ApS« af Trehøje kom­
mune, Åvænget 5, Vildbjerg. Selskabets ved­
tægter er af 28. juni og 22. oktober 1979. 
Formålet er at drive blikkenslagervirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fru Annegrethe Vind Sandgaard, Kurt 
Finn Sandgaard, begge af Åvænget 5, Vild­
bjerg, fru Gerda Margrethe Jensen Steenberg, 
Ove Frede Steenberg, begge af Tranevej 26, 
Sunds. Direktion: Nævnte Annegrethe Vind 
Sandgaard, Gerda Margrethe Jensen 
Steenberg. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Regnskabskontoret Tor­
ben Cramer, Ågårdsvej 35, Vildbjerg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.311: »ERITERM ApS« af 
Brøndby kommune, Kornmarksvej 26, Glo­
strup. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1979. Formålet er at drive entreprenørvirk­
somhed samt produktion og salg. Indskudska­
pitalen er 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er 
A-anparter, og 200.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 5.000 kr. giver 4 stemmer. Hvert B-
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Ge­
org Mark Jensen, Gustav Adolphs Vej 7, 
Lyngby, snedkermester Niels Erik Hansen, 
Fingerbølvej 4, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Niels Erik Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Kaj Haugbyrd og Poul E. Jørgensen, 
Vester Voldgade 108, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.312: »BYENS BELYS­
NINGS COMPAGNI ApS« af Århus kom­
mune, Langenæs Allé 45, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 1. april 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Elektriker Alex 
Hansen, Søndervangen 26, Viby J., aut. el ­
installatør Henning Pedersen, Helgesvej 22, 
Åbyhøj. Direktion: Nævnte Alex Hansen, 
Henning Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Keld Brabrand Rasmussen, Finlands­
gade 27-29, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 36.313: »RAVNSBORG 
MASKINFORRETNING ApS« af Nørhald 
kommune. Munkebovej 37, Blenstrup, Gjer­
lev J. Selskabets vedtægter er af 20. juni og 9. 
november 1979. Formålet er at drive handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Harke Jørn Graff Jessen, 
Munkebovej 37, Blenstrup, Gjerlev. Direk­
tion: Nævnte Harke Jørn Graff Jessen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Bent Frederiksen, Kir­
kegade 4, Mariager. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: II 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.314: »BORNHOLMS 
BYGGEVAREAGENTUR ApS« af Allinm 
ge-Gudhjem kommune, Dyndevej 16, Østeris 
marie. Selskabets vedtægter er af 29. junni 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk>h 
industri, finansiering og dermed beslægte 3] 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i; 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p;;q 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsal 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæUa 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel Is 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter ens 
Direktør Kurt Nørregaard Ipsen, Dyndeve9\ 
16, Østermarie. Direktion: Nævnte Kurt Nønt 
regaard Ipsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIRH 
MA ERLING VAGN ANDERSEN ApS«»J 
Store Torv 6, Rønne. Selskabets regnskabsånå 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.315: »YNF 748 ApS« as 
Københavns kommune, c/o landsretssagføreai 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Købenn; 
havn. Selskabets vedtægter er af 7. novembebc 
1979. Formålet er handel og fabrikatiomc 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbesc 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipl 1c 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver : 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vedb; 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternear 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes: 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføis)! 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynggi 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sella 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reviiv 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fas' 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regnn; 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperin 
ode: 7. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.316: »YNF 749 ApS« aB 
Københavns kommune, c/o landsretssagføreai 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Købenn; 
havn. Selskabets vedtægter er af 7. novembeac 
1979. Formålet er handel og fabrikatiomc 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeac 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipl Iq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vedbe 
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lægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.317: »YNF 750 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
«skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.318: »YNF 751 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.319: »YNF 752 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.320: »TOA ApS« af Gal­
ten kommune. Skovbyparken 1, Skovby, Gla-
ten. Selskabets vedtægter er af 3. september 
1979. Formålet er forhandling af radio- og 
kommunikationsudstyr. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Fru Yrsa Marie Laursen, Skovbyparken 1, 
Skovby, Galten. Direktion: Nævnte Yrsa Ma­
rie Laursen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Jørgen 
Christensen, Carit Etlars Vej 20, Åbyhøj. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 3. september 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.321: »SYDBO-HUSE 
ApS« af Præstø kommune. Mågevej 10, Præ­
stø. Selskabets vedtægter er af 15. december 
1978 og 23. juli 1979. Formålet er at drive 
handel, udlejning og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ole Bent Petersen, Mågevej 10, Præstø, 
Peter Heller Sørensen, Wesselvej 54, Næst­
ved. Direktion: Nævnte Ole Bent Petersen, 
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Peter Heller Sørensen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Re­
visorinteressentskabet, Axeltorv, Næstved. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. december 1978-
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 36.322: »CAMPPORT ApS« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Lundtofte­
gårdsvej 19, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juni og 21. august samt 22. 
november 1979. Formålet er at drive konsu­
lentvirksomhed, udlejning og finansiering af 
købekontrakter inden for campingbranchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Mogens Rosenberg, Alice Irene Rosenberg, 
begge af Lundtoftegårdsvej 19, Lyngby. Be­
styrelse: Nævnte Mogens Rosenberg, Alice 
Irene Rosenberg samt Peter Mølvang, Gran­
høj 1, Slangerup. Direktion: Nævnte Mogens 
Rosenberg. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET ARNE JENSEN ApS«, 
Gammelgårdsvej 3, Farum. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.323: »MALERFIRMAET 
R.M.C. ApS« af Greve kommune. Damhaven 
20, Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 
1. februar 1979. Formålet er at drive hånd­
værk, handels- og investeringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Asta Lilly Christen­
sen, Damhaven 20, Greve Strand. Direktion: 
Nævnte Asta Lilly Christensen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisior: »RE­
VISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & 
JØHNK, GRÅSTEN REVISIONSKON­
TOR, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER«, Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 36.324: »SKANDINA VISkI 
MICRO DATA ApS« af Hvalsø kommuneari 
Mosevej 20, Hvalsø. Selskabets vedtægter es 
af 15. august og 31. oktober samt 28. novemm 
ber 1979. Formålet er at drive handel me(i3i 
elektronisk databehandlingsapparatur og dens 
med beslægtet virksomhed, som efter direktiiJ; 
onens skøn lader sig forene hermed. Indbi 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt Jl 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. elle al 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OOi'O 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninn. 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægg; 
ternes § 15. Bekendtgørelse til anpartshavere 
ne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Konn< 
torchef Sven-Åke Rasmussen, Blomstermarif 
ken 8, Espergærde, fuldmægtig Jan Brinkili 
mann Andersen, Mosevej 20, Hvalsø. Direkil 
tion: Nævnte Sven-Åke Rasmussen, JaiiB 
Brinkmann Andersen. Selskabet tegnes af eio 
direktør alene. Selskabets revisor: Hvidovrcr 
Bogførings- og Regnskabsservice, Brostykke 3 
vej 185, Hvidovre. Selskabets regnskabsår ea 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15£ 
august 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.325: »HANDELSANV\ 
PARTSSELSKABET AF 22/10-1979« as 
Københavns kommune. Dag Hammarskjold*b 
Allé 38, København. Selskabets vedtægter esa 
af 23. oktober og 21. november 1979. Foric 
målet er at drive handel, fabrikation, investe s 
ringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind b 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaldl 
fordelt i anparter på 2.500 kr. eller multiplol( 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved b 
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesta 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skers 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Lærer DircHa 
Holte, Svinget 8, advokatfuldmægtig Nielsh 
Peter Gundelach, Dag Hammarskjolds A116II 
38, begge af København, politibetjent Sørens 
Guldager, Zinniavej 23, Kastrup. Bestyrelse s 
Nævnte Dirch Holte, Søren Guldager, Nielsl; 
Peter Gundelach samt grosserer Caspar Johnr 
Møller, Ovre Husargatan 19, 41314 Gote-a 
borg, Sverige. Direktion; Nævnte CaspaiiB 
John Møller, Dirch Holte, Søren Guldagerij 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio- o 
nens medlemmer, to i forening. Selskabets); 
revisor: Revisor Bjarne Boe Nielsen, Tagens-2i 
vej 68, København. Selskabets regnskabsåni 
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1. september-31. august. Første regnskabspe­
riode: 23. oktober 1979-31. august 1980. 
Reg.nr. ApS 36.326: »NJAL INVEST 
APS« af Struer kommune, Park Allé 143, 
Struer. Selskabets vedtægter er af 16. marts, 
21. juni og 15. september samt 31. oktober 
1979. Formålet er at drive handel og industri 
og investering i samt køb og salg af fast 
ejendom, international marketing, teknisk og 
teoretisk rådgivning og anden med selskabets 
formål beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 8. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »J.A.L.N. 
49, STRUER ApS«, Park Allé 143, Struer. 
Direktion: Jens Aksel Lillebæk Nielsen, Park 
Allé 143, Struer. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Stærdahl, Søndervænget 14, Roslev. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 16. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.327: »PREBEN R. HAN-
" SEN VAMDRUP ApS« af Vamdrup kommu­
ne, Østergade 18, Vamdrup. Selskabets ved­
tægter er af 8. september 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved handel, håndværk, im­
port, eksport og investering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: »ALFRED LUND EL­
INSTALLATION ApS«, Østermarksvej 11, 
elektriker Tage Hansen, Østergade 18, begge 
af Vamdrup. Direktion: Nævnte Tage Hansen 
samt Alfred Lund, Østermarksvej 11, Vam­
drup. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Eneprokura er meddelt: Lizzy Han­
sen. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET I & J NØRGAARD ApS«, Østergade 
1, Grenå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 8. september 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.328: »ApS JAFI, GRØN­
HØJ« af Pandrup kommune. Grønhøj 
Strandvej 140, Grønhøj, Løkken. Selskabets 
vedtægter er af 1. september 1979. Formålet 
er at drive administration af fast ejendom og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Arne 
Poulsen, Magdelonevej 9, Ålborg, tandlæge 
Frederik Løbger, Markedsvej 46, Brønder­
slev. Direktion: Nævnte Arne Poulsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Finn Storgaard Chri­
stensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1979-30. ju­
ni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.329: »VASKERISEL­
SKABET A OG A ApS« af Ålborg kommu­
ne, Kaprifolievej 9, Vestbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 15. februar, 8. juli og 11. 
september samt 15. november 1979. For­
målet er drift af møntvask samt dermed 
forbunden virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Agnete Svendsen, Olav Svendsen, begge 
af Kaprifolievej 9, Vestbjerg, Anette Birk 
Jensen, Gunnar Jensen, begge af »Steens-
gård«, St. Restrup, Nibe. Direktion: Nævnte 
Agnete Svendsen, Anette Birk Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revision Nord I/S, Sofiendalsvej 1, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 15. 
februar 1979-30. september 1979. 
E. 3. januar 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 12.818: »Valby Bakkegaard II 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Magdalene Marie Jensen er afgået 
ved døden. Fru Erna Sofie Jensen, Tagensvej 
204, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Jens Peter Jensen er 
indtrådt i direktionen. Under 15. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
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skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 22.808: »Ejendomsaktieselskabet 
»Valby Bakkegaard III«« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Magdalene 
Marie Jensen er afgået ved døden. Fru Erna 
Sofie Jensen, Tagensvej 204, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.965: »Aktieselskabet Grindsted 
Automobilforretning« af Grindsted kommune. 
Kristian Thorlund Kristensen er udtrådt af, og 
Richard Mølgaard Nielsen, Hybenvej 10, Leif 
Sørensen, Læsøvej 13, begge af Grindsted, er 
indtrådt i direktionen. Under 30. oktober 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 43.000 
kr. 
Reg. nr. 37.168: »A/S Importkompagniet, 
Odense« af Odense kommune. Under 11. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets binavn »ESSO DEPOT 
FREDERIKSHAVN A/S (A/S Importkom­
pagniet, Odense)« er slettet af registeret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »ESSO DEPOT VENDSYSSEL A/S 
(A/S Importkompagniet, Odense)«. 
Reg. nr. 40.914: »Lytzen Jydsk Ovn 
Industri A/S« af Gladsaxe kommune. Mogens 
Christensen er udtrådt af, og overingeniør 
Egon Holst, Søvang 2, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.060: »Bjørn Thorsen A/S« af 
Københavns kommune. Bjørn-Aage Thorsen 
er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Peter Adser Hansen er valgt til bestyrelsens 
formand. Nævnte Peter Adser Hansen er 
udtrådt af, og Anthony John Weymann, Hyl­
dehegnet 2, Holte, samt bestyrelsessuppleant 
Hans Ole Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 43.637: »Nøglefærdigt Institutions-
byggeri A/S« af Ølstykke kommune. Bente 
Noyons er udtrådt af bestyrelsen. Poul Aage 
Teichert er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Ole Herman Petersen er indtrådt i direkti­
onen. Under 23. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 46.087: »Erland Hansen, Handel^ 
A/S« af Vallensbæk kommune. Direktør Tagog 
Meinertz Nilsson, Dalvænget 16, Nykøbin^n 
Mors, direktør Ernst Martin Brodersen, Søn n 
dervej 48 D, Virum, er indtrådt i bestyrelsenn: 
Reg. nr. 54.252: »Katrød Ejendomsakh 
tieselskab« af Augustenborg kommune. Unn 
der 1. oktober 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. 
Reg. nr. 59.052: »Forenet Køleservicw 
Aarhus A/S« af Århus kommune. »Reviiv 
sorhallen. Interessentskab af statsautoriseres-
de revisorer - Anders Husted - B. Franlln 
Mikkelsen HD« er fratrådt som, og »A/I'.V, 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29?! 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.398: »RC DATACENTEIST: 
A/S« af Frederiksberg kommune. Poul Hei h 
delbach Foss Michelsen er udtrådt af, og Johnii 
Lucas, Ewaldsvej 16 A, Rungsted, er indtråd b 
i direktionen. 
F. 3. januar 1980 er følgende ændringer opq( 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for anni 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2504: »O. F. ELECTRRA 
ApS« af Greve kommune. Revisionsfirmaes 
Greve Revision er fratrådt som, og »GREVIL 
REVISION A/S«, Hundige Strandvej 42£ 
Greve Strand, er valgt til selskabets revirsorK 
Reg. nr. ApS 2655: »NCR BILER ApS« as 
Herning kommune. Kaj Nielsen er udtrådt af'if 
og sygeplejerske Kirstine Marie Sandberg 
Kristensen, Håkonsgade 27, Herning, fru Jyt J1 
ta Friis Rindom, Rugskellet 2, Spjald, e s 
indtrådt i bestyrelsen. Under 16. august 197S?\ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet:!; 
navn er: »CR BILER ApS«. 
Reg. nr. ApS 11.541: »ARKITEKT\ 
GRUPPEN REGNBUEN ApS« af Århusu 
kommune. Claus Pedersen er udtrådt af di-il 
rektionen. Under 13. marts 1979 er sel-I; 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 13.135: »HANDELS- 00( 
BYGGESELSKABET AF 30. APRIL 197L\ 
ApS« af Odense kommune. Medlem af direkol 
tionen Svend Åge Andersen er afgået veos 
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døden. Christian Andersen, Fisketorvet 4-6, 
Uwe Teichert, Fisketorvet 3, begge af Oden­
se, er indtrådt i direktionen. Under 21. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.704: »FINN B. FREDE­
RIKSEN HOLDING ApS« af Jelling kom­
mune. »Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen« 
er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet G. H. 
Krægpøth og B. Pihl Sørensen«, Vendersgade 
11, Fredericia, er valgt til selskabets revisor. 
Under 16. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Heden­
sted kommune, postadresse: Strandvejen 19, 
Daugård. 
Reg. nr. ApS 19.840: »RY FINERCEN­
TRAL ApS UNDER KONKURS« af Ry 
kommune. Under 12. september 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.638: »INGENIØRFIR­
MAET LYTZEN FINANSIERINGSSEL­
SKAB ApS« af Gladsaxe kommune. Mogens 
Christensen er udtrådt af, og overingeniør 
nEgon Holst, Søvang 2, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.160: »INGENIØRFIR­
MAET L YTZEN INVEST ApS« af Gladsaxe 
kommune. Mogens Christensen er udtrådt af, 
og overingeniør Egon Holst, Søvang 2, Birke­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 25.334: »K. N J. HAN­
DELSSELSKAB ApS I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 7. oktober 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.734: »LILLEBROR 
INDUSTRIMONTAGE ApS UNDER 
KONKURS« af Fuglebjerg kommune. Under 
1. november 1979 er selskabets bo taget 
'inder konkursbehandling af skifteretten i Ny­
købing S. 
Reg. nr. ApS 26.393: »X. Z. T.-8 ApS« af 
Vejle kommune. Jens Erik Møller er udtrådt 
af, og Knud Munkhøj Jacobsen er indtrådt i 
direktionen. »REVISIONSFIRMAET S. A. 
SPALLOU ApS« er fratrådt som, og reg. 
revisor Bent Abild, Vejlevej 27, Horsens, er 
valgt til selskabets revisor. Under 25. februar, 
1. august og 12. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, håndværk, export og import, 
arkitektvirksomhed og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Horsens kommune, post­
adresse: c/o direktør Knud Munkhøj Jacob­
sen, Ndr. Torstedvej 30, Horsens. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 90.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 120.000 kr., 
fuldt indbetalt. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. 
Reg. nr. ApS 28.493: »INGENIØRFIR­
MAET LYTZEN PRODUKTION ApS« af 
Gladsaxe kommune. Mogens Christensen er 
udtrådt af, og overingeniør Egon Holst, Sø­
vang 2, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.336: »MINØR OG EN­
TREPRENØR ANPARTSSELSKABET 
GORICKE & HOLM« af Godthåb kommu­
ne, Grønland. Ole Aagaard Bentsen er fra­
trådt som, og »GODTHÅB REVISIONS­
KONTOR ApS«, Box 349, Godthåb, Grøn­
land, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.886: »MARIAGER 
SMEDE- & MASKINFORRETNING ApS« 
af Mariager kommune. Inger Christensen, 
Fælledvej 12 B, Arne Erik Christensen, 
Memstrupvej 1, begge af Mariager, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 13. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 33.842: »ApS SPKR NR. 
278« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
restauratør Per Clausen, fru Marie Biirgel 
Clausen, begge af Elverhøjsvej 2, Brønders­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte Per 
Clausen er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og reg. revisor Fritz 
Christensen, Slotsgade 15, Dronninglund, er 
valgt til selskabets revisor. Under 24. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »BRØNDERSLEV ANTIK 
ApS«. Selskabets hjemsted er Brønderslev 
kommune, postadresse: Bredgade 197, Brøn­
derslev. 
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A. 4. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.724: »EXECUCOM SY­
STEMS INTERNATIONAL CORPORA­
TION USA, DANSK FILIAL« af Greve 
kommune, postadresse: Nørrevang 29, Gre­
ve, der er filial af »EXECUCOM SYSTEMS 
INTERNATIONAL CORPORATION«, P. 
O. Box 9758, Austin, Texas 78766, jfr. aktie­
selskabslovens kapitel 17. Selskabets formål 
er køb og salg af løsøre og fast ejendom, 
ydelse af service i overensstemmelse med 
reglerne i art. 4 i »The Texas Miscellaneous 
Corporation Laws Aet«. Dets vedtægter er af 
7. oktober 1978. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.500 $, fuldt indbetalt. Filialens for­
mål er at udleje og sælge EDB, software og 
service, fremstillet af EXECUCOM SY­
STEMS INTERNATIONAL CORPORA­
TION USA. Filialbestyrer: Sven-Erik Reyn-
heim Petersen, Nørrevang 29, Greve. Filialen 
tegnes af filialbestyreren alene. 
Reg. nr. 62.726: »P. E. MALMSTRØM, 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S«, 
hvis formål er at drive virksomhed som rådgi­
vende ingeniørfirma og anden dermed efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Sankt Kjelds Gade 3, 
København; dets vedtægter er af 19. juni og 
13. november 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 105.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Civilingeniør Jens Erik Ahrensbach, Rådyr­
vej 3, Værløse, civilingeniør Poul Verner 
Jungmark, Virumstræde 13 A, civilingeniør 
Preben Vissing, Bispekrogen 11, begge af 
Virum. Bestyrelse: Nævnte Jens Erik Arens-
bach, Poul Verner Jungmark, Preben Vissing. 
Bestyrelsessuppleant: Advokat Asger Thyl-
strup, GI. Strand 44, København. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig. Selskabets revisor: »Revisor-Ringen«, H. 
V. Nyholms Vej 7, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
september 1980. 
B. 4. januar 1980 er følgende omdannelse o ! 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktiejil 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 19.347: »ARNDT HAM 
SEN, TRIKOTAGEFABRIK ApS« af Ikas;B 
kommune. Under 10. oktober 1979 er selb 
skabets vedtægter ændret. I medfør af anm 
partsselskabslovens § 109 er selskabet omm 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overfønC 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. min 
62.725: »ARNDT HANSENS TRICOTAK 
GEFABRIK A/S«, hvis formål er at drivcv 
tricotagefabrikation samt drive handel af enn: 
hver art, herunder im- og exportvirksomhedb; 
Selskabets hjemsted er Ikast kommune, postJz 
adresse: Fabriksvej 1, Bording; dets vedtægg' 
ter er af 10. oktober 1979. Den tegnedL 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbesi 
talt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 km 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmon 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes i < 
9. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne e s 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indb 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfrrl 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionææ 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse a 
Fabrikant Arndt Nedergaard Hansen, Jen:n 
Hansen, Ane Petrine Arne Hansen, alle a'B 
Fabriksvej 1, Bording. Direktion: NævntoJ 
Arndt Nedergaard Hansen. Selskabet tegne;:3 
af en direktør alene eller af den samledofc 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisonc 
Jens Ole Kjær, Østertoften 1, Herning. Sel l; 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 4. januar 1980 er optaget i aktieselskabse( 
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 36.330: »ApS SPKR NR9i 
548« af Københavns kommune, c/o Irs. Peio 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben-n 
havn. Selskabets vedtægter er af 5. novembeita 
1979. Formålet er at drive handel og industri n 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- a 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvens 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 11 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Dens 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-I 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel L 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev v 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel-h 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-(5) 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has-2i 
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selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 5. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.331: »ApS SPKR NR. 
549« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 5. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
«reisen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 5. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.332: »ApS SPKR NR. 
550« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 5. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 5. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.333: »ApS SPKR NR. 
551« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 5. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 5. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.334: »ApS SPKR NR. 
552« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
balt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 7. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.335: »ApS SPKR NR. 
553« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
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havn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion; Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 7. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.336: »ApS SPKR NR. 
554« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 7. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.337: »ApS SPKR NR. 
555« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hasseaz 
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en db 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. m 
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø> 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3i£ 
april. Første regnskabsperiode: 7. novembod 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.338: »ApS SPKR NM 
556« af Københavns kommune, c/o Irs. PoS 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købeita 
havn. Selskabets vedtægter er af 9. novembod 
1979. Formålet er at drive handel og industnJ; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbod 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvov 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæae 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre s 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hasses 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, K^y 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has 
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne SawB 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købens 
havn. Selskabet tegnes af et medlem af bestvt 
reisen i forening med en direktør eller af d«t 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: StatiJi 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 4i£ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maB 
30. april. Første regnskabsperiode: 9. novenn 
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.339: »ApS SPKR NK\ 
557« af Københavns kommune, c/o Irs. Pe5c 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købene 
havn. Selskabets vedtægter er af 9. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri! 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbex 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvo^ 
anpart på 1.000 kr; giver 1 stemme efter -
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsælta 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet breva 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hasses 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, K©^ 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hase 
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Sai/É 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købens 
havn. Selskabet tegnes af et medlem af best>{j 
reisen i forening med en direktør eller af deal 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: StatsJ 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 4'^ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. majB 
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30. april. Første regnskabsperiode: 9. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.340: »ApS SPKR NR. 
558« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 9. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
^ Reg.nr. ApS 36.341: »ApS SPKR NR. 
559« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. november 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 9. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.342: »ApS SPKR NR. 
560« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 12. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 12. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.343: »ApS SPKR NR. 
561« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 12. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 12. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.344: »ApS SPKR NR. 
562« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Krbnprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 12. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
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balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 12. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.345: »ApS SPKR NR. 
563« af Københavns kommune, c/o Irs. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 12. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 12. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.346: »ASÅ TV ApS« af 
Dronninglund kommune. Skippergade 9, 
Aså. Selskabets vedtægter er af 28. juni 1979. 
Formålet er at drive radio- og tv-forretning og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Radio- og TV-forhandler Mogens 
Christiansen, Dorfvej 9, Ørsø, Dronninglund. 
Direktion: Nævnte Mogens Christiansen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »HJALLERUP REVISION ApS«, Al­
gade 2, Hjallerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.347: »MALERFIRMA 
BENGT PETERSEN ApS« af Hvidovre 
kommune, Strandby Allé 5, Hvidovre. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979. For­
målet er at drive handelsvirksomhed, service­
virksomhed samt håndværksvirksomhed. Iml 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbet{;Je 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hver anp:qi 
på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælol^ 
indskrænkninger i anparternes omsættelighorl 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Malolf 
mester Bengt Petersen, Strandby Allé b 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Bengt Petersoz" 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S2 
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 1 
J. ROHDE ApS«, Thorvaldsensvej 12, K>I 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-;--
juni. Første regnskabsperiode: 1. augrgi 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.348: »BIMACH ApS«^ 
Frederikshavn kommune. Kildevej 14, Freos 
rikshavn. Selskabets vedtægter er af 23. juui 
14. august og 7. december 1979. Formålet ^ 
handel og investering. Indskudskapitalen n 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelb 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvov 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. ET 
gælder indskrænkninger i anparternes omss« 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgømK 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bron 
Stifter er: Fru Lis Oxlund Qvist, Kildevej It 
Frederikshavn. Direktion: Nævnte Lis CD 
lund Qvist. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis;r 
Peter Knudsen, Rimmens Allé 89, FrederiHr 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderår ii 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-3^-
december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.349: »AKITA UNI Ap^ 
af Fredericia kommune, Thulesvej 2 B, Frrt 
dericia. Selskabets vedtægter er af 1. maj [ 
15. november 1979. Formålet er at drih 
handel, håndværk, fabrikation, herunder ini 
port og eksport og andeji dermed i forbindelb 
stående virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparth 
på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 11 ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sbl^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: RepræsentasJ 
Arne Guldberg Hedegaard, Thulesvej 2 £ 
Fredericia. Direktion: Nævnte Arne Gullu 
berg Hedegaard. Selskabet tegnes af en diresi 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisgr 
John Clausen, 6. Juli Vej 15, Fredericoi 
Selskabets regnskabsår er kalenderåmi 
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[ Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-31. 
i december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.350; »1. LINDA 
NIELSEN ApS SÆBY« at Bramsnæs kom­
mune, Sæbyparken 20 A, Kirke-Hyllinge. 
Selskabets vedtægter er af 20. juli 1979. 
Formålet er at drive handel, herunder konsu­
lentvirksomhed og finansieringsvirksomhed 
samt al anden virksomhed, der efter general­
forsamlingens skøn står i forbindelse hermed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Inga Linda Nielsen, Sæbyparken 
20 A, Kirke Hyllinge. Direktion: Nævnte In­
ga Linda Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »B.R.M. 
Revision A/S«, Lærkevej 2, Frederikssund. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 20. juli 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.351: »GUNNAR HOL-
LENSEN ApS« af Helsingør kommune. Es­
rumvej 425, Tikøb. Selskabets vedtægter er af 
1. august og 12. december 1979. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Gunnar Hollensen, 
Esrumvej 425, Tikøb. Direktion: Nævnte 
Gunnar Hollensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Anne 
Marie Hollensen. Selskabets revisior: Stats-
aut. revisor Peter Breer-Mortensen, Store 
Regnegade 12, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg.nr. ApS 36.352: »A. VANGS-
1 GAARD, VOLDUM, ApS« af Hadsten kom-
1 mune, Voldum Rudvej 17, Randeis. Sel-
2 skabets vedtægter er af 29. juni 1979. For-
i målet er at drive handelsvirksomhed, her-
' under med korn- og foderstoffer. Indskudska-
I pitalen er 100.000 kr., fuldt indbetah i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Aksel Nielsen Vangsgaard, Voldum 
Rudvej 17, Randers. Direktion: Nævnte Ak­
sel Nielsen Vangsgaard samt Niels Holger 
Vangsgaard, Østervænget 1, Randers. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorfirmaet J. C. Nørgaard, Ve­
stergade 57, Randers. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.353: »OVE JÆGER ApS« 
af Kolding kommune. Topasvej 14, Kolding. 
Selskabets vedtægter er af 23. juni 1979. 
Formålet er at drive malervirksomhed, han­
del, fabrikation, investeringsvirksomhed og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Malermester Ove Nielsen Jæger, Topasvej 
14, Kolding. Direktion: Nævnte Ove Nielsen 
Jæger. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent Ras­
mus Madsen, Dalbygade 42, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.354: »H. THRANE ApS« 
af Kolding kommune, Mosevej 73, Kolding. 
Selskabets vedtægter er af 18. september 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Ingeniør Henning Thra­
ne, Mosevej 73, Kolding. Direktion: Nævnte 
Henning Thrane. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Jørn Rindom, Fredericiagade 13, Kol­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 18. sep­
tember 1979-30. september 1980. 
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D. 4. januar 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 26.548: »A/S DORO« af Odense 
kommune. Den 21. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 1 medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
36.355: »STJERNE STILLADSER ApS« af 
Odense kommune, Børstenbindervej 2, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 21. august 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 150.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: Tor­
ben Strange Pedersen, Børstenbindervej 2, 
Odense. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Åge Lar­
sen, Blegdamsvej 60 B, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-31. december 
1979. 
E. 4. januar 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4220: »Bog- og Papirhandelen 
»Fremad« Aktieselskab under konkurs« af 
Københavns kommune. Under 21. november 
1979 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 8446: »Andersen & Heegaards 
Ingeniørforretning Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Jens Møllgaard Holm er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 7. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 215.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 90.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.046.000 kr., hvoraf er indbe­
talt 921.000 kr. Det resterende beløb indbe­
tales senest den 31. august 1980. 
Reg. nr. 13.428: »A/S I.M. Nielsen & Co.« 
af Odense kommune. Under 25. juni 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Vestre Trælasthandel A/S«, reg. 
nr. 43.274, der har ændret navn til »I.M. 
NIELSEN & CO., VESTRE TRÆLAST­
HANDEL A/S«, jfr. registrering af d.d. Efter 
proklama i Statstidende den 6. juli 1979 hjiri 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskabod 
er hævet. 
Reg. nr. 15.817: »North and Eastern Trcs\ 
ding Co., A/S« af Københavns kommunon 
Under 20. november 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. Selskabets formål er at driwi 
handel en gros, at erhverve og drive faiB 
ejendom, samt at drive finansieringsvirksonrn 
hed, herunder opkøb og administration o 
pantebreve. 
Reg. nr. 16.802: »Konservesfabriken Rio\ 
A/S« af Randers kommune. Karl Erik Ravm 
Studsgade 31, Århus, er indtrådt i direktionesi 
som administrerende direktør og der er mec* 
delt ham eneprokura. 
Reg. nr. 17.412: »Dansk Aluminium 
Industri A/S« af Københavns kommune. Tagg, 
Meinertz Nilsson, Viggo Bruun, Hermasi 
Werner Siemens er udtrådt af, og direktør Pea* 
Krogh Jensen, Ulvemosevej 4, direktør UL 
Søgaard, Peder Oxes Vej 5, begge af Rung^i 
sted Kyst, fylkesmand Gunnar Alf Larsens 
Sanatorieveien 51, N-3000 Drammen, geneai 
raldirektør Haakon Sandvold, Oksehovec* 
veien 4 B, N-1310 Blommenholm, direktes: 
Gunnar Christian Røed, Slyngveien 11, Osllz 
3, viceadm. direktør Hans Sjøthun, Skytteveiia 
en 71, 1370 Akser, alle af Norge, adnn 
direktør Reidar Axel Klausen, Trongårdspam 
ken 91, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsens 
Tage Meinertz Nilsson er tillige udtrådt af, oo 
nævnte Per Krogh Jensen er indtrådt i direkti J: 
onen. Under 2. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted es 
Brøndby kommune, postadresse: Sognevo\ 
25, Glostrup. 
Reg. nr. 18.816: »Forlaget »Fremad« A/\t 
under konkurs« af Københavns kommunor 
Under 21. november 1979 er konkursbesc 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 21.086: »A/S OSCAR FRAEW 
CKEL & CO.« af Københavns kommuner 
Asta Vibeke Petersen er udtrådt af best>{j 
reisen. 
Reg. nr. 21.361: »Ejendomsaktieselskab^ 
Gentofte Søpark« af Københavns kommuner 
Medlem af bestyrelsen Helge Robert KenetJs 
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i Hansen er afgået ved døden. Snedkermester 
) Christian Børge Lytzhøft Christiansen, Bern-
^storffsvej 55 A, Hellerup, er indtrådt i besty-
i reisen. 
Reg. nr. 23.923: »Nordisk Diesel Invest 
v A/S« af Københavns kommune. Efter pro-
J klama i Statstidende den 28. juni 1979 har 
3 den under 1. juni 1979 vedtagne overdragelse 
3 af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
(»BURMEISTER & WAIN A/S«, reg. nr. 
-44.787, jfr. registrering af 19. juli 1979, 
Hundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 24.783: »Ejendomsaktieselskabet 
<- »Søllerød Park«« af Københavns kommune. 
1 Medlem af bestyrelsen Kirsten Storm er af-
^gået ved døden. Villy Godtfred Andersen er 
i udtrådt af, og landsretssagfører Ole Henrik 
) Clausen, Nørregade 6, landsretssagfører Erik 
) Chrintz-Hansen, Uplandsgade 2, begge af 
1 København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.790: »Johan H. Anthon A/S« af 
^ Århus kommune. Ejlif Preben Jørgen Peter-
g sen er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 25.700: »Fritz Hansens Eft. A/S« 
f>af Allerød kommune. Direktør Holger Søn-
) dergaard, Kollevej 1 A, Virum, er indtrådt i 
1 bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
? sentanterne: Egon Tage Olsen er udtrådt af, 
5 og indkøbschef, civilingeniør Ivar Green-
I Paulsen, Møllevej 23, Frederikssund, er 
i indtrådt i bestyrelsen (suppleant; træindustri-
i arbejder Niels Jørgen Nielsen, Egedalsvænge 
-21, Kokkedal). Jens Christian Christensen er 
1 fratrådt som bestyrelsessuppleant. Værkfører 
(.Jørgen Nielsen, Sjælør Boulevard 35, Køben-
1 havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
I Poul Karlo Kristensen. 
Reg. nr. 28.735: »Aktieselskabet Alfred 
^ Hagelskjærs Trikotagefabrik« af Ikast kom-
i mune. Adolf Larsen er fratrådt som, og »RE-
r VISIONSFIRMAET BLICHER-RETPEN 
> & ADOLF LARSEN ApS«, Tingvej 36, 
I Herning, er valgt til selskabets revisor. Under 
t 10. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
? Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
i reisen i forening eller af et medlem af besty-
i reisen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 29.507: »HØM FLY A/S« af 
? Sindal kommune. Niels Stelian Høm er ud-
S 2' 
trådt af, og direktør John Nørgaard Pedersen, 
Struervej 7, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hartvig Amdi Pedersen er udtrådt af, og 
nævnte John Nørgaard Pedersen er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Jørgen Jen­
sen Søndergaard i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. Revision 
Nord I/S er fratrådt som, og I/S Revisorgrup­
pen, Østergade 26, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 17. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »NSH FINANS A/S«. Selskabets binavn 
»HØM AVIATION A/S (HØM FLY A/S)« 
er slettet af registeret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Kron­
prinsessegade 20, København. Selskabets for­
mål er køb og salg af pantebreve, handel med 
fast ejendom for egen regning samt finan­
siering af samme, køb og salg af maskiner 
samt leasing vedrørende samme. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 10.000 og 100.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 9. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 29.566: »PERMATÆTKØBEN­
HAVN A/S« af Gladsaxe kommune. Knud 
Jørgensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ernst Peter Møiniche, Østergade 1, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.071: »H.J. Wengler A/S« af 
Albertslund kommune. Fru Hanne Suzanne 
Brockhuus, Gevninge Overdrev 5, Gevninge, 
Roskilde, advokat Adam Nicolai Hvidt, Nr. 
Voldgade 88, København, og direktør Egon 
Heinrich Nielsen, Herstedvang 2, Alberts­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Egon Heinrich 
Nielsen er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 30.274: »GULF O/L A/S« af 
Københavns kommune. Robert Harding Al-
cock er udtrådt af, og direktør Brian Lowson, 
Kirsebærlunden 23, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.307: »Foderfabriken »Himmer­
land« A/S, Løgstør« af Randers kommune. 
Karl Erik Ravn, Studsgade 31, Århus, er 
indtrådt i direktionen som administrerende 
direktør og der er meddelt ham eneprokura. 
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Reg. nr. 31.951: »GULF O IL REFINING 
A/S« af Skælskør kommune. Robert Harding 
Alcock er udtrådt af, og direktør Brian Low-
son, Kirsebærlunden 23, Birkerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.030: »Greenex A/S« af Uma-
nak kommune, Grønland. »MCLINTOCK 
MAIN, LAFRENTZ REVISIONS AN­
PARTSSELSKAB« og Erling Juul Jørgensen 
er fratrådt som selskabets revisorer. Til revi­
sor er valgt; Interessentskabet Revisorgrup­
pen, Østergade 26, København. Under 23. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 38.454: »Danish Aero Lease A/S« 
af Københavns kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede, er den 
under 24. november 1978 til Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til aktie­
selskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117 tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen Christian Alfred 
Vincents Lerche-Lerchenborg er valgt til sel­
skabets formand. Til revisor er valgt: Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Østergade 26, 
København. Under 15. august 1977 og 6. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive luftfartsvirksom-
hed, investering og handel, herunder handel 
med ædel-metaller og andre råstoffer samt 
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har 
tilknytning til de før nævnte hovedformål. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr., 
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og 50.000 kr. 
er B-aktier. Indbetalingen er sket ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
240.000 kr. er A-aktier og 60.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
10.000 kr. B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 18. Hvert A-aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 100 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår er kalender­
en t 
Reg. nr. 38.880: »Struer Jern- og Stål forms 
ning A/S« af Struer kommune. Kirsten Pedesl 
sen. Polarvej 10, Vejen, Klaus Michael Thori 
rup, Bjerggade 24, Struer, er indtrådt i bestl; 
reisen. 
Reg. nr. 39.544: »FERRITSLEV SAVl 
VÆRK A/S« af Årslev kommune. Under 11 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændren 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 k)I 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalol 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetallÉ 
Reg. nr. 40.108: »Gunnar H. Jørgensoz 
A/S« af Ålborg kommune. Anna Viola Jøty 
gensen er udtrådt af bestyrelsen og direktioi; 
nen. Medlem af bestyrelsen Gunnar Hedofc 
gaard Jørgensen er indtrådt i direktione 3 
Under 7. december 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. 
Reg. nr. 40.562: »Vejle Transitlager A/l'} 
af Vejle kommune. Medlem af bestyrelsen 
Per Jørgen Krogh er afgået ved døden. Advov 
kat Bent Skov, Ravnsbækvej 4, Vejle, o 
indtrådt i bestyrelsen. Under 26. novembod 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæjia 
ningsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 198()J 
Reg. nr. 41.408: »S VE DA-KEMI A/S« i 
Københavns kommune. Under 20. novemboc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Seai 
skabets navn er: »SVEDA KEMI A/S«, hvo o 
efter selskabets binavn »B. RINGSTED KIL 
MI A/S (S VE DA-KEMI A/S)« er ændret It 
»B. RINGSTED KEMI A/S (SVEDA KEN/ 
A/S)«. 
Reg. nr. 41.787: »AKTIESELSKABER 
CONSOLIDATAS« af Københavns kommuji 
ne. Efter proklama i Statstidende den 25. juu 
1979 har den under 15. maj 1979 vedtagnn 
nedsættelse af aktiekapitalen med 4.210.000 
kr., jfr. registrering af 22. august 1979, fundal 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. Under 3IN 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret a 
Reg. nr. 43.058: »BONNIER A/S« a 
Københavns kommune. Svend Aage Andreas; 
sen er udtrådt af, og advokat Jørn Thaysens 
Reventlowsgade 12, København, er indtrådttl 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. 43.274: »Vestre Trælasthandel 
„ A/S« af Odense kommune. Direktør Axel 
[ Kragh Hansen, Kongshøjvej 9, landsretssag-
l fører Poul Dyhre Hansen, Chr. Sonnes Vej 
; 22, prokurist Poul-Erik Jakobsen, Niels Juels 
i Allé 136, landsretssagfører Flemming Juul 
[ Lund-Hansen, Hunderupvej 157 B, frøken 
I Helle Mørk, Dragebakken 525, alle af Oden-
i se, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Axel 
[ Kragh Hansen er indtrådt i direktionen. Pro-
I kura er meddelt: Poul-Erik Jakobsen, Arne 
I Egelund, Henning Egsvang to i forening. 
[ Under 19. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
I ter ændret. Selskabets navn er: »I.M. 
i NIELSEN & CO., VESTRE TRÆLAST-
I HANDEL A/S«. Selskabets formål er at drive 
[ handel og fabrikation af hvilken som helst art 
) og enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
> dermed stående virksomhed. Den hidtidige 
i aktiekapital 2.000.000 kr. er opdelt i 240.000 
I kr. A-aktier og 1.760.000 kr. B-aktier. Hvert 
. A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer 
• og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
i stemme. A-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 6. Bestemmelserne om 
t indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
> ændret, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
I til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
: skabet tegnes af bestyrelsens formand i for-
» ening med en direktør eller af et mediem af 
I bestyrelsen i forening med Erik Mørk eller af 
> den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 45.560: »LØGSTRUP 
TRAADVAREFABRIK, TISTRUP A/S« af 
) Ølgod kommune. Under 8. juni og 4. decem-
1 ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
' Selskabet driver tillige virksomhed under nav-
i nene: »TOLEDO FJEDERINDLÆG A/S 
) (LØGSTRUP TRAADVAREFABRIK, TI-
^ STRUP A/S)«, »LØGSTRUP HEGN A/S 
) (LØGSTRUP TRAADVAREFABRIK, TI-
' STRUP A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet 
i med 2.000.000 kr. ved udstedelse af fondsak-
' tier. Aktiekapitalen udgør herefter 3.000.000 
I kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.067: »Aalborg Entreprenør 
r ijnnsport A/S« af Ålborg kommune. Anna 
Viola Jørgensen, Bruno Christoffersen er ud-
! I1, .08 lærer Thorkild Binett Jørgensen, 
Morelvej 16, Ålborg, cand. jur. Leif Hede­
gaard Jørgensen, Nørrevangen 40, Køben-
1 navn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.246: »Aktieselskabet af 1/8 
1970« af Allerød kommune. Under 8. no­
vember 1979 har skifteretten i Hillerød opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.775: »Gartneriet Søndermark 
A/S« af Roskilde kommune. Hans Peter Ri­
chard Petersen er udtrådt af direktionen. Fru 
Judith Etly Petersen, Brodrupvej 50, Kam-
strup, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen som administrerende direktør. 
Reg. nr. 47.991: »LUXOR-BYG A/S UN­
DER KONKURS« af Greve kommune. Un­
der 21. november 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 48.006: »IBI-tryk A/S i likvida­
tion« af Allerød kommune. Under 8. novem­
ber 1979 har skifteretten i Hillerød opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.074: »P.E. MALMSTRØM, 
rådgivende ingeniørfirma A/S« af Københavns 
kommune. Povl Egon Malmstrøm, Anders 
Peter Christensen Snabe og Preben Vissing er 
udtrådt af, og civilingeniør Ole Emil Malm­
strøm, Åbjergvej 17, København, civilingeni­
ør Jens Erik Brammer, Brandbakken 4, Hol­
te, advokat Olaf Eskildsen, Gammel Strand­
vej 266, Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Preben Vissing og Anders Peter Christensen 
Snabe er tillige udtrådt af, og nævnte Olaf 
Eskildsen er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet Gunnar Søe, Kai Rasmussen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Torben Peter­
sen, H. V. Nyholms Vej 7, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 31. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »AKTIESELSKABET AF 
22. JUNI 1971«. 
Reg. nr. 53.182: »A/S Meinig Møbler og 
Tæpper i likvidation« af Sallingsund kommu­
ne. Under 8. november 1979 har skifteretten i 
Skive opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 54.206: »DANPO A/S« af Ran­
ders kommune. Karl Erik Ravn, Studsgade 
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31, Århus, er indtrådt i direktionen som 
administrerende direktør og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Reg. nr. 58.555: »E.B. TEKST A/S I 
LIKVIDATION« af Helsingør kommune. 
Under 18. august 1978 har skifteretten i 
Helsingør udnævnt advokat Jørgen Lykke 
Rendil, Stengade 51, Helsingør, til likvidator, 
hvorefter bestyrelsen er fratrådt. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Under 29. maj 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 59.651: »VAMDRUP- OG 
RINGSTED FJERFABRIK A/S« af Randers 
kommune. Karl Erik Ravn, Studsgade 31, 
Århus, er indtrådt i direktionen som admini­
strerende direktør og der er meddelt ham 
eneprokura. Den Peter Borchsenius Johansen 
og Holger Brinch Pedersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 61.639: »DANSK UDVIK­
LINGS-ENTREPRISE A/S« af Allerød 
kommune. Landsretssagfører Kristian Mo­
gensen, Amagertorv 24, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.928: »P.S.B.S. TRADING A/S 
I LIKVIDATION« af Årup kommune. På 
generalforsamling den 27. november 1979 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Flemming Johnsen, Jernbane­
gade 4, Odense. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
F. 4. januar 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2: »DORF SVENDSEN, 
ApS I LIKVIDATION« af Silkeborg kom­
mune. På generalforsamling den 31. oktober 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen og revisor er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Kjeld 
Kaalund, Vestergade 15, Silkeborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Ove Bloch, Skolegade 46, Silke­
borg. 
Reg. nr. ApS 1441: »BRDR. HAGELX 
KJÆR, IKAST ApS« af Ikast kommumi 
Adolf Larsen er fratrådt som, og »REV/ 
SIONSFIRMAET BLICHER-RETPEN 
ADOLF LARSEN ApS«, Tingvej 36, Hol 
ning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3284: »LAURITS NIE3 
SEN, KJELLERUP ApS« af Kjellerup kone 
mune. Inga Nielsen er udtrådt af, og fi 
Anne-Birthe Nielsen, Pilevænget 13, Kjell II 
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5363: »K OG V SKRC^ 
ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. Heljil; 
Verner Carlsen, Kurt Palle Dyrberg Carlsoz 
er udtrådt af bestyrelsen. Helge Verner CaitE 
sen er tillige udtrådt af direktionen. Den Kiu^ 
Palle Dyrberg Carlsen meddelte prokura i 
tilbagekaldt. Revisionsfirmaet P. Døssing 
fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 5511: »URREMMEFABRA 
KEN EMPOR ApS« af Glostrup kommunn 
Niels-Henning Borger Rasmussen er udtrå§ 
af, og direktør Jørgen Aage Borger Rasmuu 
sen, Nørre Allé 7, Glostrup, er indtrådul 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6135: »ApS AF 22. MAR.A 
1965« af Københavns kommune. Efter pm 
klama i Statstidende den 26. januar 1979 hri 
den under 3. januar 1979 vedtagne nedsættet 
se af indskudskapitalen med 10.000 kr., jlti 
registrering af 16. februar 1979, fundet stea 
Indskudskapitalen udgør herefter 40.000 M 
fuldt indbetalt. Under 4. oktober 1979 i 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 7805: »DEMWA ELEiSl 
TRONIC ApS« af Tølløse kommune. Undot 
20. september 1979 er selskabets vedtægM; 
ændret. Selskabets hjemsted er Rosenholih 
kommune, postadresse: Egevej 2, Hornslet J: 
Reg. nr. ApS 10.398: »BRDR. FAL1 
CHRISTIANSEN ApS UNDER KOW 
KURS« af Greve kommune. Under 28. nor 
vember 1979 er selskabets bo taget undot 
konkursbehandling af skifteretten i Roskildot 
Reg. nr. ApS 14.022: »HELIOBYG Ap^x 
af Dragør kommune. Under 4. januar 1980 o i 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling ane 
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modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.408: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 12. MAJ 1976, 
AALBORG« af Ålborg kommune. Villy Gle-
rup Studstrup er udtrådt af, og ingeniør Hen­
ning Møller Pedersen, Hasserisgade 35, di­
rektør Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, 
Kong Christians Allé 37, begge af Ålborg, 
direktør Vagn Aage Larsen, Buderupholm 
Hovedgård, Støvring, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 24. juli 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.851: »GRISCOE AGEN­
TUR, RINGSTED ApS UNDER KON­
KURS« af Ringsted kommune. Under 26. 
november 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 18.073: »TIENDELADENS 
TÆPPER, AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune. Under 4. januar 1980 er skifteret­
ten i Ålborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 18.662: »PEDER POUL­
SEN OG CO. BRÆDSTRUP ApS UNDER 
KONKURS« af Brædstrup kommune. Under 
26. oktober 1979 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 18.864: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 24/4 1977, IKAST« af Ikast 
kommune. Adolf Larsen er fratrådt som, 
og »REVISIONSFIRMAET BLICHER-
RETPEN & ADOLF LARSEN ApS«, Ting­
vej 36, Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.203: »SKOVBO DATA­
SERVICE ApS« af Skovbo kommune. Under 
13. november 1979 har skifteretten i Køge 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.534: »VESTERGADES 
MASKINVÆRKSTED ApS« af Holbæk 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Tage Rasmus Jakobsen er afgået ved 
døden. Grethe Helga Marie Jakobsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.434: »ESA-INVEST 
ApS« af Esbjerg kommune. Under 28. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Randers kommune, 
postadresse: Hørhaven 22, Randers. 
Reg. nr. ApS 25.401: »H.A.B. MODUL 
ENTREPRISE ApS UNDER KONKURS« 
af Frederikssund kommune. Under 23. no­
vember 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Frederiks­
sund. 
Reg. nr. ApS 26.236: »ASX 600 ApS« af 
Gentofte kommune. Kurt Villy Mortensen, 
Svend Aage Gorm Petersen, John Zangen­
berg, Rud Erland Iversen, Poul Hedegaard 
Holm er udtrådt af bestyrelsen. Ebbe Hiibertz 
Sørensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Arne Høxbro Larsen, Nørre Farimagsgade 9, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »LINDY 
PEDERSEN ApS«. Selskabets formål er at 
drive Esso Servicecenter, Nybrovej 45, 2820 
Gentofte, herunder køb og salg af benzin og 
olie og automobiltilbehør, foretage reparatio­
ner af automobiler m.v., drive kiosken fra 
servicestationen samt anden virksomhed, som 
efter direktørens skøn står i forbindelse med 
de ovennævnte formål. Bestemmelserne om 
indskrænkningerne i anparternes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.574: »MIDTLOLLANDS 
TRANSPORT STOKKEMARKE ApS« af 
Maribo kommune. John Henning Christensen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Aage 
Ludvig Gade Maagensen, C. E. Christiansens 
Vej 56, Maribo, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.645: »KJÆRSLAND 
TRÅDE AGENCIES LTD. ApS« af Hillerød 
kommune. Børge Kjærsland er udtrådt af 
direktionen. Revisionsfirmaet H.J.M. Jacob­
sen er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 29.029: »MARK/ET MAR­
KETING SERVICES ApS UNDER KON­
KURS« af Århus kommune. Under 21. no­
vember 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Århus. 
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Reg. nr. ApS 30.778: »BORNHOLMS 
BINDINGSVÆRK ApS UNDER KON­
KURS« af Nexø kommune. Under 20. no­
vember 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Rønne og 
under 3. december 1979 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 31.888: »ERFI SEJLMA-
GERI ApS« af Århus kommune. Erik Her­
skind Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.934: »P.J. TRADING 
EDB SUPPLIES ApS« af Århus kommune. 
Hardy Jensen, Gunner Andersen, Peter Juul 
Christiansen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
2. og 25. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. De hidtidige anparter benævnes A-
anparter. Indskudskapitalen er udvidet med 
110.000 kr., hvoraf er indbetalt 50.000 kr. Af 
udvidelsen er 30.000 kr. A-anparter og 
80.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 140.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er 
A-anparter og 80.000 kr. er B-anparter. Af 
indskudskapitalen er indbetalt 80.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 25. juli 
1980. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.774: »EJENDOMSSEL­
SKABET A.F. BEYERSVEJ 20, SPKR 251 
ApS« af Københavns kommune. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen 
Ravn, Finsensvej 15, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.354: »ApS SPKR NR. 
333« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Ole Rasmussen, Chr. X' Gade 16, Viggo 
Johnsen, Majvænget 19, begge af Kolding, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Knud Korsgård 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen, er valgt til 
selskabets revisor. Under 18. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er; »KOLDING FRUGTIMPORT 
ApS«. Selskabets hjemsted er Kolding kom­
mune, postadresse: Vejlevej 131, Kolding. 
Selskabets formål er industri, handel, hånor 
værk samt hermed beslægtede formål. Inoi 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.0001 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsernrr 
om indskrænkninger i anparternes omsættea) 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Se 3 
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 33.627: »STRØMGADE n>\ 
HJØRRING ApS« af Hjørring kommunor 
Hardy Thomsen er udtrådt af direktionen oo 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldit 
Den Leif Ejstrup meddelte prokura er tilba3( 
gekaldt. 
Reg. nr. ApS 33.688: »ApS SPKR NM 
307« af Københavns kommune. Per Emn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oo 
Børge Lindskow, Svinget 6, Ålborg, es 
indtrådt i direktionen. Niels Haider er fras 
trådt som, og »NORDJYLLANDS REVIT 
SIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 122, Ållv 
borg, er valgt til selskabets revisor. Under 63 
september 1979 er selskabets vedtægter ænn 
dret. Selskabets navn er: »NORDJYDSR 
INTERIØR RENS ApS«. Selskabets hjemn 
sted er Ålborg kommune, postadresse: Svinn 
get 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår er kae 
lenderåret. Første regnskabsår: 30. aprin 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.071: »T. EGGERT AN/ 
DERSEN, AGENTUR ApS« af Hørsholnn 
kommune. Grethe Andersen, Bolbroves 
10 A, Rungsted Kyst, er indtrådt i direktii: 
onen. 
A. 7. januar 1980 er optaget i aktieselskabs^ 
registeret som: 
Reg. nr. 62.727: »TEXTILMESSEN N\{ 
KØBING F. A/S«, hvis formål er at driv«1; 
handel. Selskabets hjemsted er Frederiksberji 
kommune, postadresse: Finsensvej 80, Kø<s 
benhavn; dets vedtægter er af 23. april og 211 
november 1979. Den tegnede aktiekapitae 
udgør 200.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A/ 
aktier og 100.000 kr. er B-aktier. Aktiekapih 
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier pie 
20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. give a 
1 stemme. A- og B-aktierne har særlig^ 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Aktiernor 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsætJ: 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
1 
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aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »TEX-
TILMESSEN VALBY A/S«, Finsensvej 80, 
København, »TOVE CRONFELD ApS«, 
Toftevej 14, Holte, »SVEND MALMKJÆR 
ApS«, Bregnevej 1, Værløse. Bestyrelse: Ma­
nufakturhandler Svend Malmkjær, Bregnevej 
1, Værløse, fru Tove Rigmor Cronfeld, Tofte­
vej 14, Holte, manufakturhandler Svend 
Aage Malmkjær, Nyvej 10 A, København. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Selskabets revisor: Revisor Cen­
tret I/S, Finsensvej 15, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 23. april 1979-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. 62.728: »DCA HOLDING A/S«, 
hvis formål er at drive industri, handel og 
holdingsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Sluse­
holmen 6, København; dets vedtægter er af 
19. september 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
og B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 4. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Kai 
Erik Olsen, Strandvejen 417 D, Klampen­
borg, salgschef Per Olsen, Birkevang 1, Vi­
rum, advokat Axel Kierkegaard, Amaliegade 
4, København. Bestyrelse: Nævnte Per Olsen, 
Kai Erik Olsen samt landsretssagfører Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen, Amaliegade 4, 
København, direktør Aksel Madsen, St. 
Lundgårdsvej 38, Herning. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør, der kan være samme person. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Henning 
Skov Jørgensen, Falkoner Alle 90, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 19. september 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.730: »BROVST TEGLVÆRK 
A/S«, hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabets hjemsted er Brovst 
kommune, postadr. Fredensdal 35, Brovst, 
dets vedtægter er af 28. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
ifidbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Gunnar Esbech, Inge Marie Thellefsen Es-
bech, begge af Kirkegade 54, Erik Esbech, 
Anna Esbech, begge af Nr. Øksevej 2 B, 
Halvrimmen, alle af Brovst. Bestyrelse: Nævn­
te Gunnar Esbech, Inge Marie Thellefsen 
Esbech, Erik Esbech, Anna Esbech. Bestyrel-
sessuppleanter: Advokat Viggo Bækgaard, 
Finsensvej 8, advokat Knud Dalsgaard Han­
sen, Lindevej 5, begge af Brovst. Direktion: 
Nævnte Erik Esbech, Gunnar Esbech. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Erik Moesgaard Leth, Vestergade, 
Brovst. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.731: »Kl RUD AN A/S«, hvis 
formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabets hjemsted er Rødovre kommune, 
postadr. Glerupvej 11, Rødovre, dets vedtæg­
ter er af 30. april 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er 
A-aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. A-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Birgit Fischlein, Hans 
Kristian Fischlein, begge af Finlandsalle 34, 
København, Solveig Andersen, Rugskær 30, 
Rødovre. Bestyrelse: Nævnte Birgit Fischlein 
(formand), Hans Kristian Fischlein, samt 
Bent Jørgensen, Ternevej 2, Stevnstrup, Lang-
å, Leo Christensen, Løkkevej 7, Middelfart. 
Direktion: Nævnte Hans Kristian Fischlein. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene eller af den 
i 
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samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Laurits Henning Lauritsen, Palæ­
gade 4, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.732: »PETER HOLM PRO-
DUCTION A/S«, hvis formål er produktion 
og handel. Selskabets hjemsted er Gråsten 
kommune, postadresse: c/o PETER HOLM 
INVEST A/S, Ahlmannsvej 3, Gråsten, dets 
vedtægter er af 29. juni 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 100.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»PETER HOLM INVEST A/S« Ahlmanns-
vej 3, Gråsten, direktør Peter Theiss Holm, 
Kummelefort 9, direktør Vagn Jacobsen, 
Kummelefort 2, begge af Kollund, Kruså. 
Bestyrelse: Nævnte Peter Theiss Holm, Vagn 
Jacobsen samt direktør Svend Aage Beck, 
Skolevej 10, Kollund, Kruså. Direktion: 
Nævnte Svend Aage Beck. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Statsautoriserede 
Revisorer, Jernbanegade 7, Sønderborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 29. juni 1979-
30. september 1980. 
B. 7. januar 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registret: 
Reg. nr. ApS 12.803 »BENT MULLER, 
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA 
ApS, FRUENS BØGE« af Odense kommu­
ne. Under 15. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.729: »BENTMUL­
LER, MURER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA A/S, FRUENS BØGE«, hvis 
formål er at drive murer- og entreprenør- og 
anden dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adresse: Lisas allé 46, Odense; dets vedtægter 
er af 15. maj 1979. Den tegnede aktiekapitoJ 
udgør 700.000 kr. fuldt indbetalt, henn 
376.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter T 
forbindelse med selskabets omdannelse U 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktieai 
på 5.000 kr. eller 1.000 kr. eller multipllc 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder indb 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jM 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionææ 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelsen 
Doris Irene Muller, Bent Muller, begge as 
Aadalsvej 245, Jens Høy Nielsen, Ølsteda 
gårdvænget 7, fhv. bankdirektør Henry Gunn 
ner Neuhausen Petersen, Langelinie 197, adb 
vokat Holger Svanberg, Aadalsvej 261, alle as 
Odense. Direktion: Nævnte Bent Muller, Jenn 
Høy Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem as 
bestyrelsen i forening med en direktør eller as 
to direktører i forening. Selskabets revisorK 
Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørrr 
Thomas B. Thrigesgade 30, Odense. Sell; 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 7. januar 1980 er optaget i aktieselskabj;c 
registerets afdeling for anpartsselskaber som;:i 
Reg. nr. ApS 36.356: »SCAN-THOÅ 
FURNISHING ApS« af Københavns komrr 
mune, Gasværksvej 9, København. Selskabet 
vedtægter er af 28. maj og 13. oktober 197S? 
Formålet er at drive eksportvirksomhed oo 
agenturvirksomhed vedrørende forbrugsgoo 
der. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulcb 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hven; 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Des 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætJ; 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelk 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev/ 
Stiftere er: Underdirektør Birgitte Mariannr 
Glørfeldt Hartung, Blomstervænget 7, Lyngg 
by, direktør Knud Thor Larsen, Vinkelvej 211 
Farum. Direktion: Nævnte Knud Thor Lari 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alenen 
Eneprokura er meddelt: Birgitte Marianmr 
Glørfeldt Hartung. Selskabets revisor: »RE3 
VISIONSFIRMAET ARNE JENSEN ApS«» 
Gammelgårdsvej 3, Farum. Selskabets regnn 
skabsår: 1. oktober-30. september. FørstoJ 
regnskabsperiode: 28. maj 1979-30. septemn 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 36.357: »HELGE ANDERS 
SEN, HOTEL- OG RESTAURATIONS^ 
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VIRKSOMHED ApS« af Københavns kom­
mune, Nordre Kongelundsvej 21, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 8. juni, 3. 
oktober samt 5. december 1979. Formålet er 
at drive hotel- og restaurationsvirksomhed 
samt handel og finansiering i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Helge Andersen, Anne-Lise 
Andersen, begge af Nordre Kongelundsvej 
21, København. Bestyrelse: Nævnte Helge 
Andersen, Anne-Lise Andersen. Direktion: 
Nævnte Helge Andersen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Poul 
Carlsen, Revisionsaktieselskab«, Vester 
Voldgade 2, København. Selskabefs regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 8. juni 1979-31. december 1979. 
, Reg. nr. ApS 36.358: »PER JERVIN 
ApS« af Hørsholm kommune. Hovedgaden 
49, Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 1. 
juli og 14. december 1979. Formålet er at 
drive produktion og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Direktør Per Jervin, fru Gerda Jervin, 
begge af GI. Hovedgade 8, slagtermester Bent 
Gulbrand Nielsen, Ved Stampedammen 21, 
alle af Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Per 
Jervin, Gerda Jervin, Bent Gulbrand Nielsen 
samt advokat Erling Bindslev, Hovedgaden 
49, Hørsholm. Direktion: Nævnte Per Jervin. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Børge Kærsgaard 
Laursen, Hovedgaden 28, Hørsholm. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.359: »KIMLUDVIGSEN 
ApS« af Københavns kommune, Lyngbyvej 
32, København. Selskabets vedtægter er af 
11. juli og 14. november 1979. Formålet er at 
drive detailhandel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Kim Dalsgaard Ludvigsen, Rita Dalsgaard 
Ludvigsen, begge af Kroghøj 38, Melby, 
Dorthe Dalsgaard Ludvigsen, Hulgårdsvej 
100, København. Bestyrelse: Nævnte Kim 
Dalsgaard Ludvigsen, Rita Dalsgaard Ludvig­
sen. Direktion: Nævnte Rita Dalsgaard Lud­
vigsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Anne-Grete Hedlund, 
Rosenvej 2, Gørløse. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
juli 1979-30. juni 1980. 
' Reg. nr. ApS 36.360: »ASX 1052 ApS« af 
Vordingborg kommune, Tinghøjvej 31 A, 
Svinninge, Vordingborg. Selskabets vedtægter 
er af 15. juni og 11. september 1979. For­
målet er at drive handel af enhver art, her­
under køb og salg af fast ejendom samt 
administration og finansiering, dog ikke salg 
af fast ejendom for trediemand, ej heller køb. 
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Værkfører Johan­
nes Kiel Andersen, Tinghøjvej 31 A, Svinnin­
ge, Ludvig Frederik Kiving, Knudskovvej 48, 
begge af Vordingborg, revisor Jens Peder 
Foxing, Ibsvej 29, Lundby. Direktion: Nævn­
te Johannes Kiel Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Jens 
Peder Foxing, Ibsvej 29, Lundby. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 15. juni 1979-31. oktober 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.361: »HEBEKI INVEST 
ApS« af Kolding kommune, Vestervang 24, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hver anpart på 5.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: »E. ELTVED A/S«, 
Vestervang 24, Kolding. Bestyrelse: Direktør 
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Egon Eltved, kontorassistent Ellen Rye Elt-
ved, Kirsten Eltved, alle af Vestervang 24, 
Kolding. Direktion: Nævnte Egon Eltved. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jørn Rindom, Fredericiagade 13, 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.363: »GUNNAR STE­
FANSEN & SØNNER ApS« af Farsø kom­
mune, Søndergade 82, Farsø. Selskabets ved­
tægter er af 1. juli og 16. november 1979. 
Formålet er at drive gas-, vand- og sanitets-
virksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Svend Schermer Stefan­
sen, Søndergade 82, Wagn Schermer Stefan­
sen, Odinsvej 1, begge af Farsø. Direktion: 
Nævnte Svend Schermer Stefansen, Wagn 
Schermer Stefansen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Henning Bertelsen, Torvet, Adelgade 
28, Hobro. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.364: »BENT SØREN­
SEN BYGGE- OG ISOLERINGSFIRMA, 
SKIVE ApS« af Skive kommune. Olgavej 63, 
Skive. Selskabets vedtægter er af 15. juni og 
11. december 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk, isoleringsvirksomhed og 
anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme, efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Murermester Bent Sørensen, Olgasvej 63, 
Skive. Direktion: Nævnte Bent Sørensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisions-Centret, Adelgade 2, Skive. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.365: »ASX 1093 ApS« ae 
Frederikshavns kommune, Marinus Bødkers 2" 
vej 25, Frederikshavn. Selskabets vedtægte s 
er af 14. november 1979. Formålet er at drivov 
handel og finansieringsvirksomhed. Indskuds al 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind b 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparten; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoe 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Anden 
Keld Nielsen, Marinus Bødkersvej 25, Frede 3 
rikshavn. Direktion: Nævnte Anders Kelol 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør ålenes 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Birge 3 
Rasmussen, Box 12, Ålborg. Selskabets regn- n 
skabsår 1. maj-30. april . Første regnskabspe 3 
riode: 14. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.366: »SJÆLLANDS CA P 
RAV AN SERVICE ApS« af Albertslunoi 
kommune. Roskildevej 182, Albertslund. SeM: 
skabets vedtægter er af 20. august 1979 Q 
Formålet er at drive fabrikation og handel!; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- e 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i fleroi 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverneji 
sker ved brev. Stifter er: »PAN TRAILEF>I 
SERVICE ApS«, Herstedvestervej 2, A1--1 
bertslund. Direktion: Poul-Erik Andersen n 
Spurvehøjvej 2, Hvidovre. Selskabet tegnes altf 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: J 
Lilian Andersen. Selskabets revisor: Statsaut. J 
revisor Søren Faber, Eliefolden 17, Vedbæk ol 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. i 
Første regnskabsperiode: 20. august 1979-30 C 
juni 1980. 
Reg nr. ApS 36.367: »HÅNDVÆRKER-A 
GRUPPEN AF 1979, NØRRE-SNEDE3 
ApS« af Nr. Snede kommune, Vejlevej 3, Nr..i 
Snede. Selskabets vedtægter er af 30. april og§ 
31. oktober 1979. Formålet er at drive hånd—I 
værks- og fabrikationsvirksomhed og anden i i 
forbindelse dermed stående virksomhed. Ind—I 
skudskapitalen er 36.000 kr. fuldt indbetalt,,] 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf..! 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver en stem- -
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. .i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
anbefalet brev. Stiftere er: Jørgen Absalon- -
sen's Tegnestue arkitekter m.a.a. K/S, Vejle- -
vej 3, »V. A. TØMRER- OG SNEDKER- -
FORRETNING ApS«, Vinkelvej 4, maler- -
mester Per Berthelsen, Glentevej 3, »EL-47 \ 
ApS«, Viborgvej 3, smedemester Karl Pleth ri 
Sørensen, Bredgade 26, alle af Nr. Snede, 
tømrermester Bent Jensen, Lærkevej 29, mu­
rermester Peter Rohbach, Stationsvej 5, beg­
ge af Eistrupholm, »MURERFIRMA 
SKOVBJERG JEPPESEN ApS«, Skolestien 
5, Vonge. Direktion: Nævnte Bent Jensen, 
samt Steffen Westergaard, Brisevej 18, Vejle, 
Preben Nørgaard Andersen, Bredgade 4, Nr. 
Snede. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Eneprokura er meddelt: Steffen 
Westergaard. Selskabets revisor: Reg. revisor 
John Bredgård Hansen, Østergade 12, Ej­
strupholm. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 30. april 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.368: »TRENDEBO­
HUSE ApS« af Helle kommune, Skoleparken 
2, Næsbjerg pr. Varde. Selskabets vedtægter 
er af 25. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og håndværk, herunder byggeri for 
egen og fremmed regning. Selskabet skal også 
kunne drive arkitektvirksomhed o.l. Ind­
skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Kontorassistent 
Jørgen Lønborg, Skoleparken 2, Næsbjerg pr. 
Varde, tømrer Erling Malvin Laugesen, Bryn-
dumvej 107, Bryndum pr. Guldager, kloak­
mester Conny Torben Egstrand Andersen, 
Kastanielunden 74, Esbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Lønborg, Erling Malvin 
Laugesen, Conny Torben Egstrand Andersen, 
samt Margit Helth Lønborg, Skoleparken 2, 
Næsbjerg pr. Varde, Ingrid Laugesen, Bryn-
dumvej 107, Bryndum pr. Guldager, Kirsten 
Andersen, Kastanielunden 74, Esbjerg. Di­
rektion: Nævnte Jørgen Lønborg, Erling Mal­
vin Laugesen, Conny Torben Egstrand An­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »REVISIONSKONTORET I ES­
BJERG ApS«, Postbox 243, Havnegade 63, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 25. juni 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.369: »STOHOLM EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af 
Fjends kommune, Fyrrevænget 11, Stoholm. 
Selskabets vedtægter er af 1. august 1979. 
C 7. januar 1980 
Formålet er at drive entreprenørvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør Erik 
Pedersen, Fyrrevænget 11, Stoholm, entre­
prenør Niels Pedersen, Søndergade 4, Skive. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Pedersen, Niels Pe­
dersen. Direktion: Nævnte Erik Pedersen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Jens 
Ole Jensen Dahl, Stoholm. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.370: »LINDENBORG 
TRANSPORT OG SPEDITION ApS« af 
Lejre kommune. Gyngemosen 6, Lindenborg, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1979. Formålet er spedition og transport samt 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Speditør Preben John Andersen, Gyngemo­
sen 6, Lindenborg, Roskilde. Direktion: 
Nævnte Preben John Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Ole Norup, Hundie 
Storcenter 2 B, Greve Strand. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.371: »H. S. PEDERSEN 
HUSE ApS« af Sydthy kommune. Bedsted 
Thy. Selskabets vedtægter er af 6. juni, 31. 
august og 17. november 1979. Formålet er at 
drive erhvervsvirksomhed med husbyggeri i 
hovedenterprise samt inden for byggebran­
chen i øvrigt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Henning Søe Peder­
sen, Rishøjvej 19, Bedsted, Thy. Direktion: 
Nævnte Henning Søe Pedersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
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sor: Reg. revisor Jens Peder Dahl Jensen, 
Skolegade 38, Bedsted, Thy. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.372: »CHRISTIANS-
HÅB AUTOSERVICE ApS« af Christians-
håb kommune, Christianshåb, Grønland. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni 1979. For­
målet er at drive handel, håndværk, industri, 
investerings- og finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Mekaniker Gynther Hansen, Chri­
stianshåb, Grønland. Direktion: Nævnte 
Gynther Hansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: »Revision 
Syd I/S«, Østergade 4, Sønderborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. juni 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 36.373: »DSM SCIENTIFIC 
MEDICAL ApS« af Gladsaxe kommune, 
Kroghøjvej 30 C, Bagsværd. Selskabets ved­
tægter er af 17. maj og 9. november 1979. 
Formålet er produktion af samt handel med 
apparaturer hovedsagelig til den medicotekni-
ske sektor og anden virksomhed i naturlig 
tilknytning hertil. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Elektroingeniør Poul Oluf Jeppesen, Hals­
skovgade 2, lejl. 204, København. Direktion: 
Hans Leth, Skovbakken 39, Farum. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Arne Stahlfest, Dybe-
dalsvej 25, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 17. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.374: »EJENDOMSSEL­
SKABET BI-BO, HELTZENSGADE 9, 
ODENSE ApS« af Odense kommune, Ny­
borgvej 142, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 6. august 1979. Formålet er at drive handel 
og industri, finansierings- og servicevirksom­
hed, herunder køb og istandsættelse, samt 
videresalg og drift af fast ejendom, og i øvrigt 
enhver efter direktionens skøn med selskabet s 
formål beslægtet virksomhed. Indskudskapi ir 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 1.000 kr. eller multipla herafif 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar u 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 41^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veos 
anbefalet brev. Stifter er: »GEKUDA FIF 
NANS ApS«, Nyborgvej 142, Odense. Direk d 
tion: Hans Erik Petersen Kulebjerg, Nyborg § 
vej 142, Odense. Selskabet tegnes af ene 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVIT 
SIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEM 
ApS«, Grønnevangen 24, Odense. Selskabet J: 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn n 
skabsperiode: 6. august 1979-30. april 19800 
Reg. nr. ApS 36.375: »S. M. MADSEM 
ApS« af Århus kommune, Amaliegade 5 ? 
Århus. Selskabets vedtægter er af 4. juli o^c 
19. november 1979. Formålet er at driven 
handel, investerings-, service og produktions--8 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.i 
hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr i 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldirt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. ellem 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 5003 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikko; 
stemmeret. A- og B -anparterne har særliges; 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gældens 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,.! 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-f 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Kon—i 
torassistent Helle Gerd Svarre Madsen, pro-( 
duktionschef Søren Martinus Madsen, begges 
af Amaliegade 5, Århus. Direktion: Nævntes 
Søren Martinus Madsen. Selskabet tegnes afii 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg..j 
revisor John Ivar Kløvdål, Viengevej 6, Ris--, 
skov. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30..( 
september. Første regnskabsperiode: 4. juliil 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.377: »GOPLE-PACKX 
AND INDUSTRI AL MARKETING ApS«* 
af Blåvandshuk kommune, Jegumvej 4, Vrø—< 
gum, Oksbøl. Selskabets vedtægter er af 28..i 
juni og 31. oktober 1979. Formålet er fabri—i 
kation, køb og salg, export og import, konsu- -
lenttjeneste, markedsføring, produktudvik--
ling, projektering og anden dermed i forbin- -
delse stående virksomhed. Indskudskapitalenn 
er 150.000 kr., hvoraf er indbetalt 78.000 kr. i i 
værdier. Det resterende beløb indbetales se-­
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i nest den 7. januar 1981. Indskudskapitalen er 
t fordelt i anparter på 1.000 og 10.000 kr. 
[ Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
: stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
t ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
! Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
I brev. Stiftere er; Revisor Leif Ole Skovgaard, 
. Jegumvej 4, gårdejer Peter Madsen Iversen, 
t fru Karen Andrea Iversen, alle af Vrøgum, 
• Oksbøl. Bestyrelse; Nævnte Leif Ole Skov-
I gaard, Peter Madsen Iversen, Karen Andrea 
^ Iveersen samt frk. Anne Sofie Iversen, Vrø-
t gum, Oksbøl, advokat Preben Retbøll, Kon-
I gensgade 84, Esbjerg. Direktion; Nævnte Leif 
' Ole Skovgaard. Selskabet tegnes af en direk-
i tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
! Selskabets revisor; De forenede Revisionsfir-
i maer, Rolfsgade 122, Esbjerg. Selskabets 
i regnskabsår; 1.. maj-30. april. Første regn-
: skabsperiode; 1. maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.378: »HANDELS- OG 
INGENIØRFIRMAET FINN KLINT­
MAN N ApS« af Gentofte kommune, Claras-
vej 2, Charlottenlund. Selskabets vedtægter er 
af 15. juni og 31. juli 1979. Formålet er at 
drive handel og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 37.576,44 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er Finn 
Klintmann, Clarasvej 2, Charlottenlund. Di­
rektion; Nævnte Finn Klintmann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisions- og Forvaltnings-Institutet, 
Aktieselskab, H. C. Andersens Boulevard 2, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 15. juni-
31. december 1979. 
D- 7. januar 1980 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
tieselskabs-registret; 
Reg. nr. 45.418; »PETER HENRIKSEN 
A/S, Viborg« af Viborg kommune. Den 3. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn-
1 dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
: skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 36.362: »PETER 
HENRIKSEN, ApS, VIBORG«, af Viborg 
kommune. Vævervej 22, Viborg. Selskabets 
vedtægter er af 3. november 1979. Formålet 
E 7. januar 1980 
er at drive fabrikation, håndværk og handel, 
særlig inden for automobilbranchen samt fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion; Preben Falk Henriksen, Vævervej 22, 
Viborg, Svend Falk Henriksen, Backersvej 
141, København. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet M. 
Grønning Mikkelsen A/S, Viborg, Set. Mathi­
asgade 15, Viborg. Selskabets regnskabsår; 1. 
september-31. august. 
Reg. nr. 33.726; »A/SPENTANDROS«af 
Københavns kommune. Den 9. august 1977 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg. nr. ApS 36.376: »ApS PENT ANDROS« 
af Københavns kommune. Korsager Allé 56, 
København. Selskabets vedtægter er af 9. 
august 1977. Formålet er at drive handel, 
industri, håndværk og foretage investering og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 12.094,98 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier i forbindelse med selskabets 
omdannelse til anpartsselskab. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
terens § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Direktion; Jonna 
Ella Johansen, Korsager Allé 56, København. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor; Revisor Ellis Hanne Jeppesen, Frede­
rikssundsvej 201, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 1. september 1977-31. decem­
ber 1978. 
E. 7. januar 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 381: »A/S F.L. Bie« af Køben­
havns kommune. Erik Herløv Jørgensen er 
fratrådt som C-prokurist og tiltrådt som B-
prokurist. 
i 
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Reg. nr. 17.411: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET DRONNINGEGÅR­
DEN« af Københavns kommune. Under 2. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. 
september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979 - 30. september 1979. 
Reg. nr. 17.702: »Th. Knudsen, A/S Kol­
ding« af Kolding kommune. Under 7. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende den 25. maj 
1979 har den under 28. april 1979 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 65.500 kr. 
jfr. registrering af 30. august 1979 fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.580: »Maskinfabriken Phønix 
Odense Aktieselskab« af Odense kommune. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Richard 
Larsen, Leif Ove Skytte er udtrådt af besty­
relsen. Jørgen Kai Johansen, Børge Larsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Maskinarbej­
der Hans Henrik Hansen, Syvhøjevej 43, 
Højby, (suppleant: smed Per Ronald Falken­
berg, H.P. Simonsens Alle 107), maskinarbej­
der Kjeld Raymond Jensen, Bramstrupvej 26, 
(suppleant: smed Jacob Johannes Jacobsen 
Kildevangen 13), alle af Odense. 
Reg. nr. 24.664: »26. november 1953 A/S« 
af Gladsaxe kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 30. juni 1979 har den under 
29. juni 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Petersen 
& Olsen, Dansk Rør- & Fittingsfabrik A/S«, 
reg. nr. 13.035, jfr. registrering af 24. august 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 26.959: »A/S Kaalunds Fabriker« 
af Karlebo kommune. Erik Poulsen er udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. 27.088: »Aktieselskabet Mads 
Laier i likvidation« af Københavns kommune. 
Den under 27. februar 1976 trufne beslutning 
om at nedsætte aktiekapitalen med 500.000 
kr. har mistet sin gyldighed, jfr. aktiesel­
skabslovens § 46, stk. 2, hvorefter registrerin­
gen den 16. marts 1976 af beslutningen er 
slettet af registeret. På generalforsamling den 
31. oktober 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen OD 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgg: 
Direktør Henning Wernøe, Strandvej 229 HI 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af likvidatoJ 
alene. 
Reg. nr. 27.901: »Meyer & Schou A/S« 
Københavns kommune. Medlem af bestyre s 
sen Poul Bang Ervig er afgået ved døden. Frr 
Else Jensen, Kløverprisvej 67, Hvidovre, o 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.003: »BRØDR. JUSTESEN 
A/S« af Albertslund kommune. Erik Kruse o 
udtrådt af, og direktør Holger Søndergaann 
Kollevej 1 A, Virum, er indtrådt i bestyrelsen; 
Reg. nr. 29.259: »A/S Flying Enterprh'x 
under konkurs« af Tårnby kommune. Undol 
1. juli 1974 er konkursbehandlingen af ses 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet ej 
hævet. 
Reg. nr. 30.313: » VISDIA A/S« af Købenn 
havns kommune. Nina Rose-Marie Jensen es 
udtrådt af, og Carsten Vendelbo Andersen 
Solitudevej 16, Suzanne Vendelbo Rasmus 8 
sen, Bangertsgade 10, begge af Københavm 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.317: »Sdr. Felding Møbelfabrik-
A/S i likvidation« af Sdr. Felding kommunes 
Efter proklama i Statstidende den 31. mas 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter selT 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 30.476: »I-ferm. L. Melskens A/5<>< 
af Hillerød kommune. Revisionsfirmaet Bor-^ 
mann & Bjørn er fratrådt som, og Revisions--* 
firmaet Vilh. Jensen - Egill Christensen, Nør--
re Farimagsgade 3-5, København er valgt til i 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.508: »By-Transporten A/S 
likvidation« af København. Efter proklama i 
Statstidende den 15. december 1976 er likvi- i 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. . 
Reg. nr. 33.843: »Aktieselskabet af l4> 
december 1962« af Hvidovre kommune. Gen 
da Johanne Kjær Cederholm er udtrådt af, o;o 
smørrebrødsjomfru Jytte Andersen, Kjærsves 
46, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 35.667: »EJENDOMSSELSKA­
BET AF 9. JULI 1974 A/S« af Gladsaxe 
kommune. Under 22. oktober 1979 er sel-
i skabets vedtægter ændret. A- og B-aktiernes 
særlige rettigheder er bortfaldet og opdelin-
[ gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
i ternes § 4. De særlige regler om valg af 
bestyrelse er bortfaldet. 
Reg. nr. 37.255: »NOVO DIAGNOSTIC 
, SYSTEMS A/S« af Hadsund kommune. 
1 Cand.polyt., cand. oecon. Niels Lykke 
i Graugaard, Plantagevej 56, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 38.817: »Otto Klercke A/S Alt i 
Træ, Silkeborg« af Silkeborg kommune. Be-
: styrelsens formand Aase Klercke samt Otto 
1 Stanislaus Klercke, Steen Otto Klercke, Sonja 
Klercke, Poul Christensen er udtrådt af, og 
) direktør, cand. oecon. Knud Erik Borup (for-
i mand), Rafns Allé 4, Ålborg, direktør Carl 
. Johan Bechgaard, Christiansgave 48, Rung-
: sted Kyst, direktør John Frees Gaarder Hor-
i neman, Krathusvej 9, Charlottenlund, direk-
i tør Erik Zukunft Hansen, Damstien 13 A, 
i København er indtrådt i bestyrelsen. Steen 
1 Otto Klercke, Otto Stanislaus Klercke er 
i tillige udtrådt af direktionen. Revisionsfirma-
» et G. Bretlau Aktieselskab er fratrådt som, og 
) Centralanstalten for Revision, Gøteborg Allé 
1 5, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.977: »N. PURUP, KØBEN-
i HAVN A/S« af Allerød kommune. Kai Hen-
i ry Vilmar er fratrådt som, og Revision Nord 
[ I/S, Rimmensalle 89, Frederikshavn er valgt 
( til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.047: »RDB A/S« af Brøndby 
i kommune. Andreas Martensen, Finn Elvius, 
1 Henning Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.287: »Wiltax A/S« af Ballerup 
J kommune. Medlem af bestyrelsen Peter Friis 
> er valgt til bestyrelsens formand. Flemming 
) Orla Fischer er udtrådt af bestyrelsen. Knud 
I Dalgaard er udtrådt af direktionen, og den 
i ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
12. december 1979 er selskabets vedtægter 
i ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
i mand i forening med en direktør eller af tre 
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller at 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. 
Reg. nr. 39.654: »Wilh. Beckers Industri­
farver A/S« af Greve kommune. Direktør 
Hans Bertil Mivér, Linnéastigen 12, 161 38 
Bromma, Sverige, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Reg. nr. 39.921: »GRÅNGES DAN­
MARK A/S« af Vallensbæk kommune. Di­
rektør Sven Gren Didrik Normark, c/o Grån-
ges Metallverken, Ostre Ringvågen 4, S-
721 88 Våsterås, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 40.158: »STORNO A/S« af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens næstfor­
mand Christopher Theodore Kastner er ud­
trådt af bestyrelsen, og medlem af bestyrelsen 
Donald J. Meyers er valgt til dennes næstfor­
mand. Den Erik Petersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 40.431: »Telerent A/S« af Køben­
havns kommune. Jeremy Manus Rumfitt er 
udtrådt af, og direktør Maurice Lovett-
Turner, Low Wood, Westvood Road, Wind-
lesham. Surrey, England, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 40.572: »INTERNATIONAL 
Computers Limited A/S« af Københavns kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Viggo Øllgaard Rasmussen er udtrådt 
af bestyrelsen. Jesper Bo Johansen, Steen de 
la Motte Olsen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Tekniker Steen de la Motte Olsen, 
Hegnet 9, Glostrup er indtrådt i bestyrelsen, 
(suppleant: Tekniker Nils Horn, Baneringen 
12, Stenløse), salgskonsulent Lars Boelskifte, 
Juvelvej 45, Glostrup er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Peter Beck Andersen. 
Reg. nr. 42.115: »»Vestjydsk Byggecenter 
A/S, forretning for bygningsartikler«, Esbjerg« 
af Esbjerg kommune. Peder Ejner Munk er 
udtrådt af, og direktør Gert Jepsen, Lindelun­
den 42, Esbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Lykke-Jensen er udtrådt af, og Gert 
Jepsen er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 43.221: »KEMITHOR-
KOKKEDAL A/S« af Karlebo kommune. 
Erik Poulsen er udtrådt af direktionen. 
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Reg. nr. 44.250: »SKANDINAVISKMIL­
JØ-DESIGN A/S« af Karlebo kommune. 
Henrik Mogens Wedell-Wedellsborg, Aage 
Cato Spang-Hanssen er udtrådt af, og med­
lem af direktionen Pernille Mølgaard 
Kaagaard, Sophus Bauditzvej 39, Charlotten­
lund samt direktør Knud Peter Brockdorff, 
Gasehaven 98, Holte, højesteretssagfører 
Mogens Plesner, Amaliegade 37, København 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.892: »A/S Nykøbing F. Fragt­
central« af Nykøbing F. kommune. Ernst 
Torkil Andersen er udtrådt af, og fragtmand 
Svend Ove Clausen, Erik Schiodtesgade 5, 
Gedser er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.013: »INTERSIM A/S I LIK­
VIDATION« af Århus kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 8. september 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 46.022: »Chr. Vogt A/S« af Sølle­
rød kommune. Da betingelserne i aktiesel­
skabslovens § 126 er til stede, er den under 
12. marts 1979 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, tilbage­
kaldt. Under 17. november 1975, 11. oktober 
1976 og 29. april 1977 samt 15. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »CHRISTIAN VOGT A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Herlev kommune, post-
adr.: Symfonivej 15, Herlev. Aktiekapitalen 
er udvidet med 190.000 kr. dels ved udstedel­
se af 90.000 fondsaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabets regnskabsår er 1. 
juni - 31. maj. 
Reg. nr. 47.086: »Aage Schøller Metalvare­
fabrik A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Aage Julius 
Ferdinand Schøller er afgået ved døden. Kon­
torassistent Anders Aage Schøller Isaksen, 
Birkevang 39, værktøjsmagerlærling Bjarne 
Thorgeir Schøller Isaksen, Birkevang 120, 
begge af København er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Emilie Rigmor Nol-
tensmejer, Birkevangen 137, København er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er meia 
delt: Anders Aage Schøller Isaksen. 
Reg. nr. 47.966: »SIM-CORP, Simulatidw 
Planning Corporation A/S« af Københavnv 
kommune.Bestyrelsens formand Mogens Kiu1 
stian Mogensen er udtrådt af bestyrelse s 
Medlem af bestyrelsen Willy Johannes Mane 
sen er valgt til bestyrelsens formand. Meoa 
lemmer af direktionen Flemming Tamstonc 
Nellikevej 3, Allerød, Kjeld Ludvig Høeg^ 
Scherfig, Lindevangsvej 36, Vedbæk, sarrn 
hospitalslaborant Hanne Tamstorf, Nellikevnv 
3, Allerød, fil. mag. Katarina Johansdottnj] 
Scherfig, Lindevangsvej 36, Vedbæk, o 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Christian Pouls«? 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Undofc 
16. marts 1979 er selskabets vedtægter æna 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.0031 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 750.000 k>l 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.302: »J. Høgh Automobilt 
A/S« af Odense kommune. Jean Christiasi 
Rochat er udtrådt af, og repræsentant Ses 
Skovmand Høgh, Skt. Klemensvej 36, Oden; 
se er indtrådt i bestyrelsen. Den Jean Christa 
an Rochat meddelte prokura er tilbagekaldltt 
Reg. nr. 50.198: »Luxor Radio A/S« 
Albertslund kommune. Olle Roland R5. 
chardsson er udtrådt af, og markedschef Åk4. 
Ragnar Johansson, Klockarav. 51, S-591 03 
Motala, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.589: »I. PEDERSENS F/K 
BRIKKER A/S« af Karlebo kommune. Erih 
Poulsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 55.216: »KØBENHAVNS VIfV 
TERBANE A/S« af Vallensbæk kommunor 
Gert Christian Bjerring er udtrådt af bestyres 
sen og direktionen. Under 5. november 197V1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabea 
hjemsted er Frederiksberg kommune, pos^ 
adresse: Julius Thomsens Plads 1, Købens 
havn. Bestemmelserne om indskrænkningen; 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. veos 
tægternes § 3. 
Reg. nr. 56.020: »Dan-Fritid Marina AJ 
under konkurs« af Lyngby-Tårbæk kommunon 
Under 16. november 1979 er selskabets bd 
taget under konkursbehandling af Sø- oo 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
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Reg. nr. 57.928: »NIBE MØBELFOR­
RETNING A/S UNDER KONKURS« af 
Nibe kommune. Under 30. november 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Nibe. 
Reg. nr. 60.175: »A/S LEIF MADSEN 
OG KURT SØRENSEN, KLARUP« af Ål­
borg kommune. Kurt Otto Sørensen er til­
trådt som bestyrelsessuppleant og udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Ellen Sørensen er 
udtrådt af bestyrelsen og den hende meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Bent Jefta Andersen 
er fratrådt som, og Nordjyllands Revisions­
kontor A/S, Hasserisvej 124, Ålborg, er valgt 
til selskabets revisor. Under 2. marts og 23. 
oktober 1978 samt 5. marts og 1. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »D. D. BYG A/S«. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.022: »CAPITAL O/L COM­
PANY A/S« af Vejle kommune. Leif Ger­
mund Andresen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.023: »A/S KJ ØGE INTER­
NATIONAL FURNISHING, ÅRHUS« af 
Århus kommune. Kirsten Søvndal er udtrådt 
af, og Hans Herman Hartmann, Vesterlund-
vej 39, Virklund, Silkeborg er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Hedegaard er fratrådt som, 
og Frede Nielsen Fisker, Haraldsvej 6, Stil­
ling, Skanderborg er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. 
F. 7. januar 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1812: »ApS HOTEX BØR­
NEKONFEKTION« af Holstebro kommune. 
Under 26. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Den hidtidige indskudskapital 
500.000 kr. benævnes B-anparter. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. A-
anparter. Indbetalingen er sket ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
500.000 kr. er A-anparter og 500.000 kr. er 
B-anparter. Hvert B-anpartsbeløb på 2.500 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 13. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 3329: »J. KROGH 
NIELSEN ApS« af Århus kommune. »Revi­
sionsfirmaet Svend Pedersen A/S« er fratrådt 
som, og »A/S REVISOR HALLEN«, Fin­
landsgade 27-29, Århus er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 4488: »T. T. CO/L ApS« af 
Ålborg kommune. Landsretssagfører Per 
Rønnow Kønig, Ny Østergade 7, København 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4942: »EJENDOMSADMI­
NISTRATIONEN BAUNEÅSEN 41-61 
ApS I LIKVIDATION« af Frederiksberg 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
12. august 1978 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6322: »JYLLINGE BOG­
TRYKKERI ApS« af Gundsø kommune. 
Erik Thorleif Braun er udtrådt af, og Hans 
Christian Andreassen, Nordmarksvej 60, Jyl­
linge, Roskilde er indtrådt i direktionen. Har­
ry Robert Christoffersen er fratrådt som, og 
»REVISIONSSELSKABET E. T. BRAUN 
ApS«, GI. Køge Landevej 613, Brøndby 
Strand er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6642: »GEORG SØE ApS« 
af Thisted kommune. »Revisionskontoret i 
Hanstholm A/S« er fratrådt som, og »Revi­
sionsfirmaet Brandt og Sigsten Pedersen«, 
Bytorvet 34, Hanstholm er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7957: »EJENDOMSSEL­
SKABET KUNKEVÆNGET, SORØ ApS« 
af Sorø kommune. Medlem af bestyrelsen Ib 
Hahn Andersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9573: ApS SVENDBORG­
VEJ 109, HJALLESE I LIKVIDATION« af 
Odense kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 22. maj 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.589: »HØRBY BYGGE 
OG BOLIG SERVICE ApS« af Københavns 
kommune. Under 12. november 1979 har Sø-
og Handelsrettens Skifteretsafdeling opløst 
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selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.990: »FREDERIKS­
SUND RENGØRING ApS UNDER KON­
KURS« af Frederikssund kommune. Under 
27. september 1979 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.693: »WILDORCHRIS 
BYG- OG HANDEL ApS« af Horsens kom­
mune. Børge Møller Christensen er fratrådt 
som, og reg. revisor Jørgen Lund-Laursen, 
Kattesund 22, Horsens er valgt til selskabets 
revisor. Under 19. november 1976 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. juni 1976-30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS 16.952: »LYSITANBAGE­
RIMASKINER ApS« af Københavns kom­
mune. Under 28. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»E. BECKER ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.667: »INDULAK ApS« 
af Silkeborg kommune. Bjørn Christensen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.870: »ANLÆGSGART­
NERE ARNE DAUGAARD & SØN ApS« 
af Haderslev kommune. På indskudskapitalen 
er yderligere indbetalt 10.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.969: »ISODAN HUL­
MURS ISOLERING ApS« af Svendborg 
kommune. Karl-Jørn Birch Schmidt er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Edvin Munk, 
Møllergade 64 D, Svendborg er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.173: »MELDGAARD & 
VITH, REKLAME OG MARKETING ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 19. november 1979 er konkurs­
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.482: »BROAGER 
AUTOLAK ApS I LIKVIDATION« af Bro­
ager kommune. På generalforsamling den 31. 
oktober 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Jens Gregene 
Poulsen, Bækbjerg 12, Rinkenæs, Gråstemf 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.897: »REJSEKONSL3 
LENTERNE MALMØGADE 7 KØBE1SA 
HAVN ApS« af Københavns kommunor 
Hans Peter Rasmussen er fratrådt som, o-o 
statsaut. revisor Povl Gabe, St. Regnegadb 
1 2 ,  K ø b e n h a v n  e r  v a l g t  t i l  s e l s k a b e t s  r e v i s o r  T  
Reg. nr. ApS 29.439: »OLUF NIELSEÆ 
AGENCIES, SILKEBORG ApS UNDEKI 
KONKURS« af Silkeborg kommune. Undot 
5. oktober 1979 er konkursbehandlingen <> 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 29.862: »ISODA^\ 
GAARDEN, SVENDBORG ApS« af Svenoi 
borg kommune. Oluf Georg Jensen er fratråof 
som, og Revisionsfirmaet Edvin Munk, Mø S 
lergade 64 D, Svendborg er valgt til ses 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.080: »ASX 40 ApS« . 
Roskilde kommune. Under 27. juli 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navi 
er: »HAVDRUP TØMRER- OG SNEE3 
KERFORRETNING ApS«. Selskabea 
hjemsted er Solrød kommune, postadr. Ulvo\ 
vej 21, Havdrup. 
Reg. nr. ApS 31.186: »VOGNMANDS 
FIRMAET JØRGEN NIELSEN OG SVEt 
FREDERIKSEN ApS« af Sorø kommunn 
Ole Sprechler Linnemann-Schmidt er udtråoi 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 31.764: »HENRIK MEK 
SKENS ApS« af Frederikssund kommuner 
Allan Lucas er fratrådt som, og Revisionsfi:r 
maet Vilh. Jensen - Egill Christensen, Nønn 
Farimagsgade 3-5, København er valgt tt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.885: »BILLUND FLY 
VESKOLE ApS« af Billund kommune. Ei^ 
ling Eneberg Øhlenschlæger er udtrådt ;; 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.180: »ASX 833 ApS« 
Godthåb kommune, Grønland. Lars Johanses 
er fratrådt som, og De Forenede Revisionsfiiti 
maer, Box 12, Godthåb, Grønland er valgt tJ 
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selskabets revisor. Under 15. maj og 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »DAVIS STRAIT 
FISHERY HOLDING ApS«. Selskabets for­
mål er at foretage investering i fiskeriet i de 
grønlandske farvande. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. ApS 32.182: »ASX 837 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Hans Boserup 
er udtrådt af, og Max Cecil Weihe, Box 210, 
Godthåb, Grønland er indtrådt i direktionen. 
Under 13. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »KANAJOQ 
TRAWL ApS«. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med fiskeri, handel og industri og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 33.381: »I. J. BETON, 
HJALLERUP ApS« af Dronninglund kom­
mune. REVISIONSKONTORET I 
AALBORG AKTIESELSKAB er fratrådt 
som, og ANTON MAGNUSSEN ApS, Gas­
værksvej 3, Sæby er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 35.024: »ApS SPKR NR. 
426« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Hansen Munter, Frederiksgade 11, 
Svendborg, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Henrik Bagge, Møllergade 64, Svendborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 23. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Svendborg kommune, 
postadresse: Frederiksgade 11, Svendborg. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 21. november 1979 
registrerede selskab, reg. nr. 62.654, med­
deles, at selskabets navn er: »MIDTFJORD 
INDUSTRI COMPAGNI A/S« (fejlagtigt re­
gistreret som »MIDTFJORD INDUSTRI 
COMPAGNI AØS«). 
C. 8. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.379: »TBT-AGENCY 
ApS« af Ejby kommune. Kirkevej 40, Bren-
derup. Selskabets vedtægter er af 22. septem­
ber 1979. Formålet er import og handel med 
konfektionsvarer, og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Grosserer Thorkild Broch, Kirkevej 
40, Brenderup. Direktion: Nævnte Thorkild 
Broch samt Lise Broch, Kirkevej 40, Brende­
rup. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Villy 
Jensen H. D., Odensevej 47, Søndersø. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. april 1979 -
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.380: »ERMO VÆRKTØJ 
ApS« af Århus kommune, Ålborggade 30, 
Århus. Selskabets vedtægter er af 10. august 
1979. Formålet er køb og salg af værktøj. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Karsten Kaas 
Eriksen, Højlundsparken 89, Ny Solbjerg, 
Jørn Mohn, Skjoldborgsvej 10, Selling, Had­
sten. Direktion: Nævnte Karsten Kaas Erik­
sen, Jørn Mohn. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Olaf 
Mathiasen, Gellerupvej 87, Åbyhøj. Sel­
skabets regnskabsår 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 10. august 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.381: »D - DUR DATA 
SERVICE ApS« af Helsinge kommune, c/o 
Lange, Holmemosen 13, Helsinge. Selskabets 
vedtægter er af 31. august og 7. november 
1979. Formålet er rådgivning inden for EDB, 
organisation og økonomi. Desuden kan sel­
skabets aktivitet omfatte handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
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ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Chefkonsulent Torben An­
dreas Lange, konsulent Susanne Lange, begge 
af Holmemosen 13, Helsinge. Direktion: 
Nævnte Torben Andreas Lange, Susanne 
Lange. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup, Amaliegade 22, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1979 - 31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.382: »KNUD BECK 
ApS« af Esbjerg kommune, D. Lauritzens 
Vej 8, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 27. 
september 1979. Formålet er at drive handel 
og distribution af artikler til korn og foder­
stofbranchen samt anden dermed beslægtet 
virksomhed, derunder investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Grosserer Knud Beck, Fyrrevangen 19, 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Knud Beck. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Randers­
vej 38, Esbjerg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.383: »PINETTA KON­
FEKTION, DANMARK ApS« af Ikast kom­
mune, Eli Christensensvej 2, Ikast. Selskabets 
vedtægter er af 27. juni og 16. oktober 1979. 
Formålet er import, fabrikation og salg, for­
trinsvis indenfor konfektions- og textilbran-
chen samt investering. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant Jens Kodbøl Jørgensen, fabri­
kant Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen, pæda­
gog Jette Hasling Jørgensen, alle af Eli Chri-
stensvej 2, Ikast, fru Inge Dorthea Nielsen, 
Solbakken 8, Gjellerup, Hammerum, Her­
ning. Bestyrelse: Nævnte Jens Kodbøl Jørgen­
sen, Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen, Jette 
Harling Jørgensen, Inge Dorthea Nielsen. 
Direktion: Nævnte Jens Kodbøl Jørgenserre 
Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen. Selskaboc 
tegnes af en direktør alene eller af de 3 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Jerr 
Pedersen & Co. Revisionsaktieselskab, Østéni 
gade 3, Ikast. Selskabets regnskabsår: 1. jun n 
31. maj. Første regnskabsperiode: 1. januasi 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.384: »A. M. STØVSLJ 
GER ApS« af Roskilde kommune, Skomas 
gergade 50, Roskilde. Selskabets vedtægter es 
af 17. maj 1979. Formålet er at drive handeal 
og reparationsvirksomhed og al i forbindels e 
hermed stående virksomhed. Indskudskapitas 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 10.000 kr. Hver anpart på 10.000( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægg 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavern r 
sker ved brev. Stifter er: Forretningsføre 3 
Arne Worre Friborg Madsen, Kertemindevea 
5, Himmelev, Roskilde. Direktion: NævntoJ 
Arne Worre Friborg Madsen. Selskabet tegg 
nes af en direktør alene. Selskabets revison 
Revisor Svend Jensen, Himmelev Bygade 495 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kaienden 
året. Første regnskabsperiode: 17. maj 1979 ' 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.385: »ANDERSEN db 
JENSEN AUTODELE ApS« af Rødovnn 
kommune, H. J. Holst Vej 18, Rødovres 
Selskabets vedtægter er af 15. august 1979Q 
Formålet er at drive handel, håndværk o^c 
fabrikation og anden efter direktørens skøn* 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi ii 
talen er 130.000 kr. fuldt indbetalt fordelt 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hven 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmes 
Der gælder indskrænkninger i anparterne s 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be e 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an r 
befalet brev. Stiftere er: Fabrikant Keld Jen-r 
sen, H. J. Holst Vej 18, Rødovre, salgschea 
Finn Andersen, Holbækvej 33, Roskilde, di-i 
rektør Steffen Brovall Jensen, Lilleager 15? 
Hedehusene. Direktion: Nævnte Keld Jensen r 
Selskabet tegnes af en direktør alene. SeM 
s k a b e t s  r e v i s o r :  G R E V E  R E V I S I O N  A / S É  
Hundige Strandvej 42, Greve Strand. SeM 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septenw 
ber. Første regnskabsperiode: 15. august 
1979-30. september 1980. 
1  
Reg. nr. ApS 36.386: »ROTEMPAC JYL­
LAND ApS« af Grindsted kommune, Fyrre-
vænget 205, Billund. Selskabets vedtægter er 
; af 5. juli 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion og handel, herunder import og export 
! samt agenturvirksomhed. Indskudskapitalen 
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, Indskudskapita-
I len er ikke opdelt i flere anparter. Der gælder 
i indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
I partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
> er: »AAGE HANSEN ROTEMPAC ApS« 
[ Naverland 23, Glostrup. Direktion: Aage Ei-
I gil Hansen, Kildetoften 19, Ballerup. Sel-
: skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: REVISIONSKONTORET I TÅ-
! STRUP, Køgevej 92, Tåstrup. Selskabets 
[ regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
• skabsperiode: 5. juli 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.387: »BRØGGERS BO-
i LIGHUS ApS« af Herning kommune, Oreby-
I gårdvej 9, Herning. Selskabets vedtægter er af 
1 26. juni og 8. november 1979. Formålet er at 
) drive import og handel, herunder en gros samt 
) en detail, samt investeringsvirksomhed, her-
i under køb og salg af værdipapirer og fast 
} ejendom. Indskudskapitalen er 200.000 kr. 
! fuldt indbetalt dels kontant, dels i andre 
' værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
I kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
1 ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
I ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
; sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Møbel-
i handler Bendt Brøgger, fru Lykke Edith 
[ Brøgger, begge af Vivaldisvej 19, Herning. 
I Ekspedient Per Agerbo Henriksen, Boghve-
> devej 15, Aulum. Direktion: Nævnte Bendt 
I Brøgger, Per Agerbo Henriksen. Selskabet 
l tegnes af direktionen. Eneprokura er med-
) delt: Bendt Brøgger, Per Agerbo Henriksen. 
! Selskabets revisor: »Jens Pedersen & Co. 
I Revisions-Aktieselskab«, Mindegade 1, Her-
i ning. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
I Første regnskabsperiode: 2. januar - 31. de-
) cember 1979. 
Reg. nr. ApS 36.388: »EJENDOMSSEL-
' SKABET AF 22. JUNI 1979, NYBORG 
. ApS« af Nyborg kommune. Nørrevoldgade 
76, Nyborg. Selskabets vedtægter er af 29. 
L juni 1979. Formålet er udlejning af fast ejen-
) dom. Indskudskapitalen er 131.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
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Enhver anpartshaver har 1 stemme. Der gæl­
der indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Lærer Jytte Bonum Baadsgaard, Rylevej 10, 
lærer Kirsten Albrecht Kleding, undervis-
ningsleder Erik Kleding, begge af Grævlinge­
vænget 171, socialrådgiver Eva Agergaard, 
Christianslundsvej 25, lærer Sonja Albrech­
tsen, lærer Preben Sannemand Albrechtsen, 
begge af Præstevænget 16, Per Zachariasen, 
Gerda Buhl Andersen, begge af Dyrehavevej 
10, fotograf Eva Krog, Svendborgvej 7, lærer 
Bodil Christensen, lektor Jørgen Krongaard 
Christensen, begge af Rolf Krakesvænge 5, 
lærer Gøye Thorn Svendsen, Søren Nørgaard 
Jensen, begge af Dyrehavevej 10, børnehave­
lærer Jean Honoré, børnehavelærer Jacques 
Pierre Honoré, begge af Havrevej 26, adjunkt 
Niels Jørgen Helms, timelærer Dinna Helms, 
begge af Harevænget 119, lærer Tove Freds­
lund, lærer Børge Christian Wittrup Petersen, 
begge af Rugmarksvej 1, lærer Maja West 
Hansen, Christianslundsvej 36, skolepsykolog 
Bjarne Buch, Kongegade 20, restauratør Ja­
kob Egon Frederiksen, Slotsgade 5, dykker 
Carl Marius Clement, Nordenhusevej 33, 
Poul Henri Carlslund, Sofienbergvej 1, Per 
Juul Larsen, Skolegade 2, adjunkt Marianne 
Klakring Madsen, Præstevænget 68, slagteri­
arbejder Gunnar Bjørn Christensen, Karin 
Elisabeth Di Martini, begge af Boesensgade 
13, Jens Cornelius Østerberg Henriksson, 
Elmevej 1, telefonist Anna Marie Vikkelsøe-
Pedersen, Nørrevoldgade 12, lærer Kåri Dag­
finnur Danbjørg, Hvedevej 19, bagersvend 
Knud Johansson Vinquist, Østervoldgade 67, 
arbejdsmand Ejner Tage Larsen, Risvej 57, 
John Flemming Nielsen, Årsleffsgade 20, alle 
af Nyborg. Bestyrelse: Nævnte Tove Freds­
lund, Niels Jørgen Helms, Preben Sannemand 
Albrechtsen. Direktion: Nævnte Tove Freds­
lund. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Ib 
Kruse, Kastanievænget 10. Nyborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. december - 30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 29. juni 
1979 - 30. november 1980. 
Reg.nr. ApS 36.389: »GORM LARSEN 
HAUS ApS« af Kalundborg kommune. Gy­
velbakken 1, Kalundborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 14. september og 4. december 1979. 
Formålet er køb og salg af fast ejendom. 
i 
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byggeri af fast ejendom samt anden i forbin­
delse hermed efter direktionens skøn stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør Car­
sten Gorm Larsen, Gyvelbakken 1, Kalund­
borg. Direktion: Nævnte Carsten Gorm Lar­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Revisorinteressentskabet, 
Skibbrogade 20, Kalundborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 14. september 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.390: »SVEND AAGE 
HANSEN AUTOMOBILER ApS« af Hol­
sted kommune, Søndermarken 5, Holsted St. 
Selskabets vedtægter er af 20. september 
1979. Formålet er at drive handel, finan­
siering og reparation samt anden servicevirk­
somhed, herunder import og eksport inden 
for automobilbranchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Automobilhandler 
Svend Aage Hansen, Søndermarken 5, Hol­
sted St. Direktion; Nævnte Svend Aage Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; De forenede Revisionsfir­
maer, Rolfsgade 122 B, Postbox 73, Esbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.392: »JYDEFROSTApS« 
af Ikast kommune, Vibevej 16, Ikast. Sel­
skabets vedtægter er af 13. november 1979. 
Formålet er handel, herunder im- og eksport 
fortrinsvis med levnedsmidler herunder dyb­
frostvarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Hans Kristen 
Thomsen, Vibevej 16, Ikast. Direktion: 
Nævnte Hans Kristen Thomsen. Selskabod 
tegnes af direktionen. Selskabets revisoo 
»Jens Pedersen & Co., Revisions-Aktieses 
skab«, Østergade 3, Ikast. Selskabets regii^ 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspoc 
riode: 13. november 1979-31. decemboc 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.393: »FR. VON ESSEK: 
SELSKAB TIL BYGGEARBEJDER 
VAND ApS« af Københavns kommune, c/c 
Revisionsfirma A. Tamasauskas, H. C. An-
dersens Boulevard 6, København. Selskabe 3 
vedtægter er af 31. juli 1979. Formålet €3 
udførelse af entreprenørarbejder i vand. Inoi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal li 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere am 
parter. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved skriftlig meddelelse. Stifter eis 
Friedrich von Essen KG GmbH & Co., OK 
denburger Str. 297, D 2902 Rastede, Vesi g 
tyskland. Direktion: Friedrich Gerhard voc 
Essen, Oldenburger Str. 297, D 2902 Rast« 
de, Vesttyskland. Selskabet tegnes af en diit 
rektør alene. Selskabets revisor; Statsaut. ro 
visor Algirdas Tamasauskas, H. C. Andersenn 
Boulevard 6, København. Selskabets regn 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspea 
riode: 31. juli 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.394: »OWM BYG ApSl 
af Helsinge kommune. Skræntevej 17, Holløis 
se, Vejby. Selskabets vedtægter er af 30. jun 
1979. Formålet er at drive murer- og bygmea 
stervirksomhed samt anden dermed i forbinn 
delse stående virksomhed. Indskudskapitale)e 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordels 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraiti 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemn 
me. Der gælder indskrænkninger i anparten 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veos 
anbefalet brev. Stifter er: Murer- og bygmea 
ster Otto William Marcussen, Skræntevej 17r 
Holløse, Vejby. Direktion: Nævnte Otto Willi 
liam Marcussen. Selskabet tegnes af direktioc 
nen. Selskabets revisor: »FINN HANSEN/ 
REVISIONS- OG KONSULENTANPART1 
SSELSKAB«, Idrætsvej 10, Vejby. Selh 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Først«! 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. jum 
1979. 
Reg.nr. ApS 36.395: »BRINI MASKIM 
FABRIK ApS« af Værløse kommune, Walli 
1 
1 gerholm 22, Ballerup. Selskabets vedtægter er 
af 4. september 1979. Formålet er produk­
tionsvirksomhed, herunder fremstilling af 
automatdrejedele, fabrikation og handel samt 
anden hermed i forbindelse stående virksom-
I hed. Indskudskapitalen er 50.000 kr., hvoraf 
10.000 kr. er A-anparter, og 40.000 kr. er B-
; anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
i multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
i ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Knud 
Aage Andersen, Thøger Larsens Allé 21, 
Ballerup. Direktion: Nævnte Knud Aage An-
i dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorsamvirket I/S, Tur-
! binevej 13, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi-
i ode: 1. juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.396: »ApS BREDGADE 
5-7, ROSKILDE« af Roskilde kommune, c/o 
adv. Erik Nielsen, Hersegade 20, Roskilde. 
Selskabets vedtægter er af 14. december 1978 
og 28. november 1979. Formålet er byggeri, 
handel med fast ejendom og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
I heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
! stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
i ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
1 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
; anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester 
[ Laurits Jacobsen, Allehelgensgade 20, Ros­
kilde. Direktion: Erik Nielsen, Hersegade 20, 
Roskilde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »3R-REVISION 
AKTIESELSKAB«, Hersegade 11, Roskilde. 
I Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no-
' vember. Første regnskabsperiode: 14. decem-
' ber 1978-30. november 1979. 
Reg.nr. ApS 36.397: »SMEDEFIRMAET 
OLSEN & SEJR ApS« af Ishøj kommune. 
Landlyst Vænge 41, Ishøj. Selskabets vedtæg-
' ter er af 19. december 1977. Formålet er 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
! anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
» omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Bogholderske Lis 
Sejr, Lilletoften 56, Skovlunde, vognmand 
Preben Aksel Olsen, Landlyst Vænge 41, 
Ishøj. Bestyrelse: Nævnte Lis Sejr, Preben 
Aksel Olsen samt værkmester Carl Regnar 
Poulsen Sejr, Lilletoften 56, Skovlunde. Be-
styrelsessuppleant: Assistent Lis Hanne Julie 
Olsen, Landlyst Vænge 41, Ishøj. Direktion: 
Nævnte Lis Sejr, Preben Aksel Olsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Arne Madsen, 
Frederiksberggade 38, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1977-30. juni 
1978. 
Reg.nr. ApS 36.398: »JENS KELLER & 
SØN ApS« af Nørre-Rangstrup kommune, 
Geestrupvej 27, Toftlund. Selskabets vedtæg­
ter er af 18. september 1979. Formålet er at 
drive entreprenørforretning, handel, repara­
tion, køb og salg af fast ejendom, investe-
ringsvirksomhed, handel med værdipapirer og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Køb og salg af fast ejendom 
gælder ikke for fremmed regning. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Entrepre­
nør Jens Sørensen Keller, Tøndervej 16, 
Laurids Peter Keller, Geestrupvej 27, begge 
af Toftlund. Direktion: Nævnte Laurids Peter 
Keller. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Anne Christine Kel­
ler. Selskabets revisor: Erik Feddersen, Søn­
dergade 58 B, Toftlund. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.399: »PREBEN EAAR-
BECH JENSEN BYGGEENTREPRISE 
ApS« af Kalundborg kommune. Granlyvæn­
get 4, Kalundborg. Selskabets vedtægter er af 
1. september og 9. december 1979. Formålet 
er at drive håndværk inden for byggebranchen 
og handel med fast ejendom. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
i 
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stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tømrer Preben Kjeld 
Faarbech Jensen, Granlyvænget 4, Kalund­
borg. Direktion: Nævnte Preben Kjeld 
Faarbech Jensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Knud Møllmann Jensen, Kordilgade 73, Ka­
lundborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. septem­
ber 1979-31. december 1980. 
D. 8. januar 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 34.759: »A/S TESO-FLEX, IM-
PORT-EXPORT« af Frederiksberg kommu­
ne. Den 28. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 36.391: »TESO-
FLEX - IMPORT - EXPORT ApS« af Fre­
deriksberg kommune, Ndr. Fasanvej 159-
161, København. Selskabets vedtægter er af 
28. juni 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 1.650.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Ellen Edele Larsen, dekora­
tør Jane Kate Larsen, begge af Damhus 
Boulevard 96, Rødovre, sekretær Jette Ninna 
Larsen, Kildevej 4, København. Direktion: 
Henrik Hartvig Have, Lucernevej 23, Alle­
rød. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Ellen Edele 
Larsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Troels Ib Agger-Nielsen, Malmparken 10, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
E. 8. januar 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3081: »Thor's kemiske Fabrikker, 
Aktieselskab« af Karlebo kommune. Erik 
Poulsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 12.448: »A/S De forenede Kafft>\ 
surrogat- og Cichoriefabriker« af Københavnr 
kommune. Under 28. juni og 12. novembe3( 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sels 
skabet driver tillige virksomhed under navnoi 
ne: »DE FORENEDE KAFFESURR03 
GATFABRIKER AKTIESELSKAB (A /V. 
De forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabrin 
ker)« og »DE FORENEDE CICHORIEFAA 
BRIKER AKTIESELSKAB (A/S De fon< 
enede Kaffesurrogat- og Cichoriefabriker)<>( 
Binavnene »De forenede Kaffesurrogatfabrin 
ker. Aktieselskab (reg. nr. 12.784) og »DC 
forenede Cichoriefabriker, Aktieselskab c 
(reg. nr. 12.785) er herefter ikke længen 
optaget i registeret under selvstændig registres 
ringsnummer. 
Reg. nr. 12.784: »De forenede Kaffesurrcy 
gatfabriker, Aktieselskab«. Nærværende bii( 
navn er ikke længere optaget i registerea 
under selvstændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 12.785: »De forenede Cichoriefdb 
briker, Aktieselskab«. Nærværende binavn es 
ikke længere optaget i registeret under selvv 
stændigt registeringsnummer. 
Reg. nr. 14.443: »Barfod & I. Chr. Petersen 
A/S« af Albertslund kommune. Medlem ae 
bestyrelsen Henning Frede Nicolas 
Raackmann er afgået ved døden. Professon 
dr. polit Poul Nørregaard Rasmussen, Strand t 
boulevarden 32, København er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.359: »AKTIESELSKABER 
DE FORENEDE GUMMI- OG LUFTRim 
GEFABRIKER, SCHIØNNING & ARVK 
(UNITED RUBBER AND PNEUMATIC) 
TYRE CO.) TRADING« af Horsens kom r 
mune. Palle Jørgensø er udtrådt af, og Han:r 
Mørk Janus, Solsvinget 8, Horsens er indtrådt 
i direktionen. Vedrørende filialen i Køben r 
havn: »AKTIESELSKABET DE FOR i 
ENEDE GUMMI- OG LUFTRINGEFA > 
BRIKER, SCHIØNNING & ARVÉ (UNII 
TED RUBBER AND PNEUMATIC TYJIH 
CO.) TRADING, FILIAL I KØBEN t 
HAVN«. Palle Jørgensø er fratrådt som, og( 
nævnte Hans Mørk Janus er tiltrådt som 
filialbestyrer. 
Reg. nr. 16.826: »Østjydsk Elektro A/S« air 
Skanderborg kommune. Under 2. oktobeiu 
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t 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sekska-
J bets navn er: »ADMINISTRATIONS- OG 
1FINANCIERINGSSELSKABET AF 1/10 
[ 1979 ApS«. Selskabets formål er at drive 
i administrations og finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. 18.467: »KUBUS KONSERVES 
v A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
J bestyrelsen Svend Aage Rasch er afgået ved 
j døden. Hans Christian Rasch er udtrådt af og 
I landsretssagfører Helge Hassel, Bergensgade 
I 10, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.546: »Konservesfabriken 
) Cham-Co A/S« af Greve kommune. Poul 
I Hans Rasmussen er fratrådt som, og medlem 
s af bestyrelsen Arne Dalsgaard Jensen er valgt 
J til bestyrelsens formand. Laust Nyvang 
1 Nielsen er fratrådt som, og Bruno Hagen 
L Jensen, Havrevænget 12, Fjenneslev er til-
) trådt som forretningsfører. Den Laust Nyvang 
1 Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
I Eneprokura er meddelt: Bruno Hagen Jen-
z sen. »De forenede Revisionsfirmaer« er fra-
J trådt som, og »Revisorinteressentskabet«, 
1 Mellem Broerne 16, Ringsted er valgt til 
g selskabets revisor. 
Reg. nr. 21.311: »A. Cornelius Knudsens 
i Instrumentfabrik A/S« af Stenløse kommune. 
1 Medlem af bestyrelsen Christian Andreas Pe-
l tersen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 22.344: »BP-Olie-Kompagniet 
A/S (The BP Oil Company Ltd.)« af Køben-
i havns kommune. John Edwin George Boxs-
rlhall, Harald Jannik Gerald Ipsen er udtrådt af 
J bestyrelsen. Prokura er meddelt: Frederik 
) Otto Jøhnk Jeppesen, Ole Knutzen. Selskabet 
1 tegnes pr. prokura - også ved pantsætning af 
Hast ejendom - af en prokurist alene, dog ved 
2 salg af fast ejendom af to prokurister i for-
aening. Under 13. november 1979 er sel-
z skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 24.204: »FORENEDE TEXTIL-
\FABRIKKER A/S« af Ålborg kommune. 
^Michael Sahlholdt Zacho er udtrådt af, og 
bdirektør Knud Beier, Bentevej 27, Skørping 
aer indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.423: »Niels Kaihave A/S« af 
/Viborg kommune. Annemarie Kaihave er 
uudtrådt af besatyrelsen. 
Reg. nr. 25.432: »A/S BENCO-CELLU-
DAN« af Glostrup kommune. Eggert Benzon 
er udtrådt af, og Lis Maria Weston (økonomi­
direktør), Hessensgade 21, Ejgil Werner Ras­
mussen (teknisk direktør), Henriksvej 13, 
begge af København, er indtrådt i direktio­
nen. Under 17. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af økonomidirek­
tøren i forening med den tekniske direktør 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 29.001: »Sdr. Højrup Maskinfa­
brik, a/s« af Ringe kommune. Bestyrelsens 
formand samt medlem af direktionen Niels 
Lindeskov Hansen er afgået ved døden. Med­
lemmer af bestyrelsen Kaj Arne Pedersen og 
Georg Karnøe er valgt til henholdsvis besty­
relsens formand og næstformand. Medlem af 
direktionen Ib Axboe, Lensvej 26, Sdr. Høj­
rup, Ringe er indtrådt i bestyrelsen. Under 
25. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med direk­
tionen eller af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Reg. nr. 29.209: »Hirtshals Vod- og Trawl­
binderi A/S« af Hirtshals kommune. Magnus 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.266: »A/S P. Grene, import og 
export« af Skjern kommune. Under 23. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende for 2. maj 1979 har 
den under 23. januar 1979 vedtagne nedsæt­
telse af aktiekapitalen med 446.000 kr. jfr. 
registrering af 23. maj 1979 fundet sted. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.754.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktierne nr. 1-10 giver 50 
stemmer for hvert aktiebeløb på 10.000 kr., 
de øvrige aktier giver 1 stemme for hvert 
aktiebeløb på 2.000 kr. 
Reg. nr. 33.322: »Brdr. Rasmussens Møbler 
A/S« af Hvidovre kommune. Aksel Otto 
Emanuel Engblom er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Povl Gabe, Trekronergade 26, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.944: »Kurian Finans A/S« af 
Frederiksberg kommune. Kurt Faurholm er 
udtrådt af, og Jens Anker Sørensen, Fredens-
bovej 6 A, Solrød Strand, er indtrådt i direkti­
onen. 
i 
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Reg. nr. 34.295: »MORLESS A/S« af 
Frederiksberg kommune. Kurt Faurholm er 
udtrådt af, og Jens Anker Sørensen, Fredens-
bovej 6 A, Solrød Strand, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 36.054: »Radiometer A/S« af 
Københavns kommune. Den Tommy Watson 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Erik Dahl, Christian 
Buhl hver for sig i forening med enten besty­
relsens formand eller to medlemmer af besty­
relsen. Den Mogens Andersen meddelte pro­
kura er ændret derhen at han fremtidig tegner 
i forening med enten bestyrelsens formand 
eller to medlemmer af bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.293: »a-reklame, autoriseret 
reklamebureau a/s« af Silkeborg kommune. 
Kaj Aage Nielsen er fratrådt som, og rekla­
mekonsulent Flemming Fløj Sørensen, Rug­
marken 4, Lystrup, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Reg. nr. 37.230: »INDESIT Agentur A/S« 
af Hvidovre kommune. Niels Christian Eigen 
Møller er udtrådt af, og advokatfuldmægtig 
Jeanette Oppenheim, Rådhuspladsen 59, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Niels Chri­
stian Eigen Møller er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Sven Kai Oppenhejm 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.237: »Nordania Leasing A/S« 
af Gladsaxe kommune. Den Aage Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Selskabet 
tegnes herefter pr. prokura af Hans Jørgen 
Hansen i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 38.819: »Oxexport-Trinitas A/S« 
af Københavns kommune. Milton Tinus An­
ders Jakob Mortensen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 39.278: » O K  O l i e  A / S «  af Kø­
benhavns kommune. Martinus Hansen, Palle 
Marcus, Leif Ingemar Lewin er udtrådt af 
bestyrelsen. Revisionsinstituttet af 1920 A/S 
er fratrådt som revisor. Revisionskontoret i 
Aarhus Aktieselskab, Clemens Torv 8, År­
hus, er tillige valgt til revisor. 
Reg. nr. 39.356: »Aktieselskabet H. P. 
Lodberg, Esbjerg i likvidation« af Esbjerg 
kommune. Efter proklama i Statstidende dot 
10. september 1979 er likvidationen slutteal 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.106: »MARIUS CHRISTEK: 
SEN, NORDJYSK-EL-COMPAGNI A/S ? 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune. Eftoj 
proklama i Statstidende den 5. juni 1976 <•» 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. 41.108: »aktieselskabet af 23. ap^ 
1934« af Ølgod kommune. Under 6. oktoboc 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesea 
skabslovens § 139 at overdrage selskabea 
samtlige aktiver og gæld til »DANSH 
SVENSK H AN DELS ANP ARTSSEII 
SKAB« (reg. nr. ApS 15.243). 
Reg. nr. 41.176: »SLAGELSE-SOR 5 
KREATURSLAGTERIER A/S« af Slagehil 
kommune. Milton Tinus Anders Jakob Moic 
tensen er udtrådt af og Hans Jørn Prioi 
Jensen, Skovvej 145, Korsør, er indtrådt J 
direktionen. Den Milton Tinus Anders Jakoo 
Mortensen meddelte prokura er tilbagekaldt 
Reg. nr. 41.404: »DATA SA TS SK AND C 
NAVISK A/S« af Gentofte kommune. Anni 
Elise Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.602: »A/S LYFA« af Balleruu 
kommune. Bestyrelsens formand Leon Harrr 
Levin, samt Svend Aage Michael Nielsen o 
udtrådt af, og direktør, dr. polit. Paul Johan 
sen (formand), Jahnsensvej 27 A, Gentoftod 
civilingeniør, dr. techn. Per Wilhelm Briiea 
Fuglevangsvej 5, Rungsted Kyst, direktør Aiu 
ne Groes, Via Cassia 1951 Isola 16, Bis A ][ 
Olgiata, 00123 Rom, Italien, er indtrådt j 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.337: »Sten Bang & Co. A/S« a 
Morsø kommune. Sten Thyge Bang, Birgi^ 
Bang, Kåre Bang er udtrådt af bestyrelsen 
Sten Thyge Bang er tillige udtrådt af direktiiJ 
onen. 
Reg. nr. 44.005: »Nielsen & Lydiche A/St 
likvidation« af Københavns kommune. Eftea 
proklama i Statstidende den 21. oktober 197Y 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ea 
hævet. 
Reg. nr. 44.309: »Aktieselskabet af 
september 1970« af Gladsaxe kommune. Deis 
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^age Petersen meddelte prokura er tilbage­
faldt. Selskabet tegnes herefter pr. prokura af 
-IHans Jørgen Hansen i forening med enten et 
rimedlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 44.442: »Halle & Boserup A/S« af 
) Odense kommune. Under 30. august 1979 er 
? selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
a er udvidet med 800.000 kr. ved udstedelse af 
1 fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
[ 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 47.264: »H. P. Strobel A/S Han-
i dels- og ingeniørfirma« af Københavns kom-
i mune. Under 13. juli 1979 er selskabets 
/ vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
I Holte kommune, postadresse: Kongevejen 
r 79, Holte. 
Reg. nr. 48.877: »IDÉ MØBLER af 1971 
s. A/S« af Århus kommune. Erling Rahbæk 
) Christensen er udtrådt af, og Laurids Husted 
I Kristiansen, Andersensgade 2-4, Lemvig, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.380: »Euro-Clinic A/S« af 
) Gentofte kommune. Under 13. september 
[ 1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
i tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved 
i udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
i gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 51.590: »NYE DATA-KOPI AF 
. 1/12 1975 A/S« af Tåstrup kommune. Anni 
1 Elise Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.918: »robsahm textiles a/s« af 
l Svendborg kommune. Erik Reitzel er udtrådt 
5 af, og managementkonsulent HD Steen Ja-
3 cobsen, Asmundshøj 415, Fredensborg, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.739: »DRENA DISPOSAB-
i LES A/S I LIKVIDATION« af Københavns 
! kommune. Efter proklama i Statstidende den 
^ 2. januar 1976 er likvidationen sluttet, hvor-
3 efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.267: »A/S Shell Service« af 
I Københavns kommune. Knud Erik Jensen er 
i udtrådt af og underdirektør Bjarne Fridlef 
I Egstrand Andersen, Vidnæsdal 8, Holte, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.400: »LJ huse A/S i likvida­
tion« af Herning kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 2. november 1977 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.603: »RIAS ROSKILDE 
INDUSTRI AKTIESELSKAB« af Roskilde 
kommune. Hans Bertil Gunnar Thelin er 
udtrådt af, og Casper Bernt Suhr, Jeppe 
Aakjærsvej 14, Birkerød, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 56. 922: »A/S TØMMERGÅR­
DEN, VEJEN« af Vejen kommune. Under 
19. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. november 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. 59.936: »A/S BOGENSEHU­
SET« af Bogense kommune. Tømrerlærling 
Michel Simonsen, Kornmarken 3, Bogense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.771: »FABRIKKEN 3-F, TV-
HIFI-RADIO-ELECTRONIC A/S UNDER 
KONKURS« af Horsens kommune. Under 9. 
november 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. 60.832: »NESELCO A/S« af 
Københavns kommune. Jens Meiland Hansen 
er udtrådt af, og Søren Hagmann-Petersen, 
Johs. V. Jensens Allé 52, København, er 
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
prokura i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 60.979: »EURO-AGRO A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Ole Jørgen Henriksen er valgt til bestyrel­
sens formand. Hans Gram, Ivar Just Lildal er 
udtrådt af bestyrelsen. Direktør Jørgen Hen­
riksen, 12 Boulevard Joseph II, Luxemburg, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Maren Kryhlmann Ny-
broe, Niels Jørgen Jensen er fratrådt som, og 
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, advokat 
Juliana Klett, begge af Rådhuspladsen 59, 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter for henholdsvis Ole Jørgen Henriksen 
og Jørgen Henriksen. Ejvind Søndergaard er 
udtrådt af direktionen. Under 18. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
i 
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eller af tre andre medlemmer åf bestyrelsen i 
forening. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Omlægningsperiode: 1. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. 61.122: »ARSSARNERIT A/S« 
af Godthåb kommune, Grønland. Anne-
Bente Lønkær Pedersen er udtrådt af, og 
Godmand Mathias Gustav Christiansen, 
Strandvej 23, Egedesminde, Peter Jens Karl 
Siegstad, B - 366, Christianshåb, begge af 
Grønland, ingeniør Kjeld Hjort Sørensen, 
Højdevej 51, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kjeld Hjort Sørensen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. 
Reg. nr. 62.060: »PRODUKTIONS- OG 
HANDELSSELSKABET ERIK CARLSEN 
A/S« af Vejen kommune. Prokura er med­
delt: Poul Lorensen og Laurids Peter Søren­
sen Stark i forening. 
Reg. nr. 62.132: »DEN DANSKE BOG­
HANDEL A/S« af Københavns kommune. 
Jørgen Lademann, Svend Aage Jørgensen, 
Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Axel 
Kierkegaard er udtrådt af, og afdelingsleder 
Rigmor Vinstrup Andersen, Kielshøj 60, Fa­
rum, direktør Per Gotfred Saugman, Sunning 
Wood House, Lincombe Lane, Boars Hill, 
Oxford, England, landsretssagfører Niels 
Christian Monberg, C. V. E. Knuths Vej 16, 
Hellerup, Karen Margrethe Jensen, Krebsens 
Kvarter 9 C, Albertslund, Sidsel Brun, Mørk­
højvej 144 G, Herlev, er indtrådt i bestyrel­
sen. Jørgen Lademann, Svend Aage Jørgen­
sen er udtrådt af, og nævnte Sidsel Brun, 
Rigmor Vinstrup Andersen, samt Kirsten 
Holm Saro, Nørregade 4, København, er 
indtrådt i direktionen. Under 17. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ATHENEUM - MEDARBEJ­
DERNES BOGHANDEL A/S«. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: 
»DEN DANSKE BOGHANDEL A/S (AT­
HENEUM - MEDARBEJDERNES BOG­
HANDEL A/S)«. Selskabets binavn »LADE­
MANN BOGHANDEL A/S (DEN DAN­
SKE BOGHANDEL A/S)« er slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. 62.431: »TYPEHUSFIRMAET 
EXCELLENT HUSE A/S« af Odense kom­
mune. Medlemmer af bestyrelsen Kurt Helge 
Adamsen, Orla Hansen Andersen er indtrå( é 
i direktionen. 
Reg. nr. 62.503: »MARLIN ELECTRiti 
FILIAL AF MERCHANT ADVENTIY 
RERS LIMITED ENGLAND« af Købei s 
havns kommune. Eneprokura er meddelle 
Preben Roland Hansen. Selskabets hjemstoJ 
er Gladsaxe kommune, postadresse: Genem 
torvej 17, Herlev. 
Reg. nr. 62.591: »A/S REAL INVES ? 
GRAASTEN« af Gråsten kommune. Landb 
retssagfører Erik Helm, Kongevej 71, SøiiC 
derborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 8. januar 1980 er følgende ændringer oo 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for as 
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 21: »ANPARTSSELSK/ti 
BET ESIL I LIKVIDATION« af Købem 
havns kommune. Henning Larsen er fratrå å 
som, og Revisionsfirmaet Schøbel & Marhol c 
Randersgade 60, København, er valgt til so 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 940: »AAGE BOLLEh\ 
MASKINSTATION ApS« af Spøttrup konn 
mune. Hedevig Mølgaard Boller er udtrådt £5 
og Søren Boller, Holstebrovej 436, Hvioi 
bjerg. Skive er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 1077: »CARL SOMMER 
LARSEN & SØN ApS« af Ålborg kommunr 
Under 1. november 1979 er selskabets veo« 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidot 
med 400.000 kr. B-anparter, ved udstede!:;! 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udg«; 
herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, hvom 
40.000 kr. er A-anparter, og 460.000 kr. o 
B-anparter. 
Reg.nr. ApS 1228: »NYMØLLE BRØX 
ApS« af Nexø kommune. Henning Mageliu 
Jensen er udtrådt af, og Jørn Westh Jensen 
Rønnevej 4, Nexø, er indtrådt i direktionenn 
Reg.nr. ApS 1532: »ApS AF 26/2-196Si 
af Lemvig kommune. Henning Kehlet o 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. Franoi 
sen. Hollændervej 4, Kolding, er valgt tJ 
selskabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 3213: »SALON LA REINE, 
. AARHUS ApS« af Århus kommune. Revi-
» sor-Hallen, Interessentskab af registrerede 
i revisorer, A. Husted, B. Frank Mikkelsen er 
i fratrådt som, og »A/S REVISOR HALLEN«, 
1 Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel-
» skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 4074: »J. TORP PEDERSEN 
v ApS I LIKVIDATION« af Kolding kommu-
T ne. På generalforsamling den 15. november 
t 1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
I likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
D dater er valgt: Advokat Niels de Fønss, Fjord-
f vej 114, Kolding. Selskabet tegnes af likvida-
) tor alene. 
Reg.nr. ApS 5371: »FINANSSELSKA-
v BET ASEF ApS« af Sundsøre kommune. 
) Gunnar Elley er fratrådt som, og reg. revisor 
i Lissy Kragh, Irishvej 13, Åbybro, er valgt til 
g selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6324: »HODSAGER INDU-
1 STRIBYGGE RI ApS I LIKVIDATION« af 
v Aulum-Haderup kommune. På generalfor-
2 samling den 9. november 1979 er det beslut-
t tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty-
ireisen og direktionen er fratrådt. Til likvida-
1 torer er valgt: Advokat Jens Erik Johannes 
^Munk-Poulsen, Vestergade 2, advokat Stig 
)Clément Brendstrup, Aagade 12, begge af 
1 Holstebro. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
i hver for sig. 
Reg.nr. ApS 7059: »VIBORG DÆK- OG 
1 STYRETØJSCENTER ApS« af Viborg kom-
fimune. Oldsgaard Pedersen er udtrådt af di-
irektionen. Under 6. december 1979 er sel-
2 skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 7134: »H.O.S. REVISION 
\ApS JEBJERG« af Sundsøre kommune. 
) Gunnar Elley er fratrådt som, og reg. revisor 
JLissy Kragh, Irishvej 13, Åbybro, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7238: »HARALD MILLER 
KApS« af Albertslund kommune. Revisionsfir-
1 niaet Helge Bom er fratrådt som, og Revisor-
i interessentskab Borg og Green, Københavns-
/ vej 27, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7392: »POSTHUS-TEA-
f TRET ApS« af Københavns kommune. Gud­
mund Carl Nord Schack er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 8167: »ApS AF27/11 1971« 
af Kalundborg kommune. Jørgen Kærvang 
Pedersen er udtrådt af, og Kim Jørgensen, 
Frederiksborgvej 45, København, er indtrådt 
i direktionen. Under 10. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »KIM JØRGENSEN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Frederiksborgvej 45, København. 
Reg.nr. ApS 8369: »ApS AF 1.2.1976« af 
Københavns kommune. Johannes Rye Ras­
mussen, Benny Rye Rasmussen er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte Benny Rye Rasmussen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 8813: »FINANCIERINGS-
ANPARTSSELSKABET AF 20. MARTS 
1971 ODENSE« af Odense kommune. Un­
der 4. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. april 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 9349: »EURO INDRET­
NING ApS« af Københavns kommune. Sonja 
Lund Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Svend Åge Cadovius Jørgensen er udtrådt af 
direktionen. »Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Colding - Chr. Andersen statsautoriserede 
revisorer« er fratrådt som selskabets revisor. 
Under 8. januar 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 9786: »ApS J.E.N.C. I LI­
KVIDATION« af Ålborg kommune. På ge­
neralforsamling den 15. november 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: Advokat Niels Erik Westen-Jensen, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes af 
en likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 9808: »KØKKENGÅRDEN 
IBIERSTED ApS« af Åbybro kommune. Per 
Brock er udtrådt af direktionen. Kås Revision 
I/S er fratrådt som, og Revision Nord I/S, 
Sofiendalsvej 1, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg.nr. ApS 10.826: »EXPRES- VASKE­
RIET CITY ApS« af Københavns kommune. 
Under 23. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. april 1979-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 12.118: »KUDAL HANSEN 
INVEST ApS« af Ålborg kommune. Tage 
Kudal Hansen, Norma Vestfald Hansen, Bør­
ge Jensen er tilligeudtrådt af bestyrelsen. 
Tage Kudal Hansen er udtrådt af, og nævnte 
Norma Vestfald Hansen, Lykkegårdsvej 1, 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Under 19. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 14.073: »VILLESTOFTE 
METALINDUSTRI ApS« af Odense kom­
mune. Under 8. januar 1980 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 14.433: »EJENDOMSSEL­
SKABET POUL KALHAVE OG K S. 
OLESEN ApS« af Viborg kommune. Anne­
marie Kaihave er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 14.611: »K. BENDSTRUP 
OG SØNNER ApS« af Kolding kommune. 
Medlem af bestyrelsen Nanny Knudsen fører 
navnet Nanny Nissen. Under 1. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. ved 
udstedelse af fondsanparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Reg.nr. ApS 14.628: »H. T. M. FILM 
ApS« af Københavns kommune. Jørn Thomas 
Eisvang er fratrådt som, og »GREVE REVI­
SION A/S«, Hundige Strandvej 42, Greve 
Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 15.711: »PQX 210 ApS« af 
Holbæk kommune. Walther Thorbek er ud­
trådt af, og Helle Marguerite Larsen, Kilde­
vænget 28, Meløse, Skævinge, er indtrådt i 
direktionen. Under 12. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Skævinge kommune, postadresse: Kil­
devænget 28, Meløse, Skævinge. Bekendtg(§ 
relse til anpartshaverne sker ved brev. 
Reg.nr. ApS 15.803: »FAABORM 
HUSENE ApS I LIKVIDATION« af Fåbo o 
kommune. På generalforsamling den 6. db 
cember 1979 er det besluttet at lade selskabd 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionor 
er fratrådt. Til likvidator er valgt; Advokjl 
Hans Hviid, Torvegade 10 B, Fåborg. So< 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 16.252: »DANSK TEKSTE 
AGENTUR ApS« af Århus kommune. Leo' 
Harry Levin er udtrådt af, og stud. merr 
Annette Gregers Hansen, Silkeborgvej 3 £ 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 16.450: »AASTEDBR9 
MASKINFORRETNING ApS« af Tørrinir 
Uldum kommune. Jens Engholm Mikkelso< 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Er 
vind Thule Mikkelsen er indtrådt i direktini 
nen. Under 20. november 1979 er selskabes 
vedtægter ændret. Selskabets formål er haiif 
del, håndværk og fabrikation. Bestemmelses 
ne om indskrænkninger i anparternes omsæj 
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 17.433: »VILLY MORTEK 
SE NS BRØDFABRIK ApS UNDER KOn 
KURS« af Horsens kommune. Under 2 S 
november 1979 er selskabets bo taget undol 
konkursbehandling af skifteretten i Horsensir 
Reg.nr. ApS 17.711: »GAMMELHOL2 
REKLAME ApS« af Københavns kommunn 
Under 1. januar 1980 er Sø- og Handelsrea 
tens skifteretsafdeling anmodet om at oplø!:( 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovensa 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 17.910: »W HÆRSLEV 
IMPORT-AGENTUR ApS« af Gentoflfl 
kommune. Under 1. november 1979 har S«; 
og Handelsrettens skifteretsafdeling oplø:t 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 2 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 18.138: »BLUE BIRt 
AUTOMATER ApS« af Gentofte kommunor 
Under 1. oktober 1979 er selskabets vedtægt 
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet mes 
30.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefte] 
200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 18.326: »EJENDOMSSEL­
SKABET ApS AF 27. JULI 1973« af Her-
ming kommune. Svend Ditlev Christiansen, 
^Kristian Hyldgaard Hansen, Leif Bernhard 
COlsen er udtrådt af bestyrelsen. Kristian 
FHyldgaard Hansen er tillige udtrådt af direkti-
iconen. 
Reg.nr. ApS 19.697: »POGESAN ApS« af 
iTJentofte kommune. Revisorinteressentska-
icbet K. G. Jensen er fratrådt som, og reg. 
Drevisor Henning Liebmann Hansen, Ordrup-
»wej 47 A, Charlottenlund, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.479: »H. T. MØBLER 
^ApS« af Ribe kommune. Peter Cornelis Pit-
^ters er fratrådt som, og Revisionscentret i 
Skærbæk I/S, Skolegade 14, Skærbæk, er valgt 
iltil selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.625: »JACOBIL BIRKE-
ÅRØD ApS« af Birkerød kommune. Den Hei-
nne Thomas Madsen og Yvonne Kragh med-
ifcdelte prokura er ændret derhen, at de frem-
iltidig tegner hver for sig. 
Reg.nr. ApS 21.004: »RESTAURANT 
1/)£T LILLE APOTEK ApS UNDER KON-
ÅKURS« af Københavns kommune. Under 19. 
•november 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
iskifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 21.364: »K. T. TEX RE-
1STAURATIONS ApS« af Brovst kommune. 
JUnder 20. august 1979 er selskabets vedtæg-
jter ændret. Selskabets navn er: »K.T. TEX 
KONSULENTTJENESTE ApS«. Selskabets 
formål er at udøve konsulenttjeneste i forbin-
tdelse med opførelse og finansiering af fast 
æjendom samt køb og salg af fast ejendom, 
værdipapirer m.v. 
Reg.nr. ApS 22.056: »SENSORMATIC 
^SCANDINAVIA ApS« af Københavns kom-
nmune. Kurt Magne Larsen er udtrådt af, og 
;Uan-01of Cederberg, Tåsingegade 29, Køben-
flhavn, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 22.069: »NYBRO GRILL 
PApS I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. På generalforsamling den 12. ok-
otober 1979 er det besluttet at lade selskabet 
itræde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
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Til likvidator er valgt landsretssagfører Erik 
Munter, Dr. Tværgade 16, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 22.192: »FLEMA MØBLER 
ApS« af Randers kommune. Medlem af di­
rektionen Flemming Mauritzen er afgået ved 
døden. 
Reg.nr. ApS 22.884: »JENA VINDUES­
POLERING ApS« af Hundested kommune. 
Under 30. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at udføre 
alle former for rengøringsopgaver, herunder 
vinduespolering og handel. 
Reg.nr. ApS 24.175: »KELD AGESEN, 
BROVST ApS« af Brovst kommune. Under 
23. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 24.254: »GRAFIKA ApS«a{ 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Gustaf Antonius Friberg er afgået ved 
døden. Bogholderske Ruth Elisabeth Møller, 
Ferskenvej 27, København, er indtrådt i be­
styrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Karla Kristine Antonie Møller, Valnød-
devej 4, København, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. 
Reg.nr. ApS 24.234: »N. H. JØRGEN­
SEN ApS« af Ballerup kommune. Medlem af 
direktionen Niels Hansen Jørgensen er afgået 
ved døden. Jørgen Reiner Blume Jørgensen, 
St. Valbyvej 239, Gundsølille, Roskilde, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 24.283: »POOL-TEK, ApS 
UNDER KONKURS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 4. december 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 24.950: »FILM- OG TEA­
TERAGENTURET BRANDT, ELKOV & 
CO. ApS« af Københavns kommune. Gud­
mund Carl Nord Schack er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 25.306: »HJORTESPRING 
CYKLER ApS« af Herlev kommune. Erik 
Wulff er fratrådt som, og statsaut. revisor 
i 
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Steffen Johansen, Turbinevej 13, Herlev, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.818: »GLARMESTER­
FIRMAET NIELS ARNESEN ApS« af Kø­
benhavns kommune. REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET FLEMMING JACOB­
SEN er fratrådt som, og statsaut. revisor Sten 
Ellegaard Munkøe, Filippavej 1, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 25.921: »K. PEDERSEN OG 
SØNNER BYGGEFIRMA ApS« af Grind­
sted kommune. Kamma Pedersen er udtrådt 
af, og Anton Neergaard Pedersen, Solbakken 
47, Sdr. Omme, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Den Christian Neer­
gaard Pedersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg.nr. ApS 27.176: »VVS ARMATUR­
LAGERET, SØNDERBORG ApS« af Søn­
derborg kommune. Den Henning Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Erich Asmus Derlich. 
Reg.nr. ApS 28.071: »P.E.N. INDUSTRI 
VENTILATION ApS« af Hashøj kommune. 
Flemming Hansen er fratrådt som, og Hans 
Peter Larsen, Dysseager 23, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 28.695: »NIELS ERIK HO­
STRUP NIELSEN TEATERPRODUK­
TION ApS UNDER KONKURS« af Ålborg 
kommune. Under 15. november 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ålborg. 
Reg.nr. ApS 29.630: »ApS PSE NR. 911« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og styrefor­
mand Jørn Sindre Amundsen (formand), 
Skedsmogatan 10, Tøyen, Oslo 6, Norge, 
direktør Uffe Jørgensen, Høveltevej 68, Bir­
kerød, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte Uffe 
Jørgensen er tillige indtrådt af direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Seier-Petersen, Trommesalen 4, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
december 1978, 24. juli og 24. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaboc 
navn er: »NORSK SCANELEMENT Ap<>c 
Selskabets hjemsted er Køge kommune, pore 
adresse: Grønlandsvej 17, Herfølge. Si2 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fol 
ening med en direktør eller af den samlea 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 29.859: »VERNER SAkl 
ApS« af Støvring kommune. Bent Jefta A^ 
dersen er fratrådt som, og reg. revisor Fra 6 
Pedersen Løt, Godthåbsvej 77, Svenstrup ( 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 30.062: »GODTHA/K 
RØRTEKNIK ApS« af Godthåb kommuni 
Grønland. De Forenede Revisionsfirmas 
Godthåb afd., er fratrådt som, og »GOD'C 
HÅB REVISIONSKONTOR ApS«, B8 
349, Godthåb, Grønland, er valgt til so? 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.618: »HRMPFIE ApS«y> 
Københavns kommune. Medlem af direktih 
nen Kirsten Helgason fører navnet KirstJ 
Christensen. 
Reg.nr. ApS 32.008: »YNF 556 ApS« > 
Københavns kommune. Peter Fink er udtrå& 
af, og Hans Albrecht-Beste, Palægade 
København, er indtrådt i direktionen. Ego* 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut 
revisor Jørgen Ravn, Finsensvej 15, Købes 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.050: »FUXEF 786 Apq 
af Fredericia kommune. Verner Arnco 
Nielsen er udtrådt af, og Finn Sønderlyrr 
Rosenvænget 43, Middelfart, er indtrådttl 
direktionen. Niels Steenholdt er fratrådt SOK 
og revisor John Hansen, Prinsessegade 3£ 
Fredericia, er valgt til selskabets revisor. UL 
der 9. august 1979 er selskabets vedtæg«; 
ændret. Selskabets navn er: »KINO, RYH" 
PLADS, FREDERICIA ApS«. Selskab©( 
hjemsted er Middelfart kommune, postadro* 
se: Rosenvænget 43, Middelfart. Selskabo« 
formål er biografdrift, filmproduktion, udlo! 
ning af film samt dermed beslægtede virksom 
heder. Indskudskapitalen er fordelt i anpartli 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 li 
giver 1 stemme. 
Reg.nr. ApS 32.247: »FYNILL ApS« 
Odense kommune. Ernst Heinrich Jensen i 
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u udtrådt af, og Arne Willy Wessmann, Lille-
ntoftvænget 16, Odense, er indtrådt i direkti-
oonen. 
Reg.nr. ApS 32.397: »YNF 591 ApS« af 
•IKøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
judtrådt af, og Nils Magnus Omdahl, Egedevej 
1134, Fakse, er indtrådt i direktionen. Egon 
VWinther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
jirevisor Preben Nygaard, Falkoner Allé 1, 
^København, er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 4. maj 1979 er selskabets vedtægter 
sændret. Selskabets navn er: »HOLME-
DGAARD FRITIDSHUSE ApS«. Selskabets 
Æormål er entreprenørvirksomhed, handel 
"rmed fast ejendom og fabrikation og anden 
eefter direktionens skøn i forbindelse hermed 
Istående virksomhed. 
Reg.nr. ApS 32.481: »TABOUK TRÅD­
NING ApS« af Københavns kommune. Zahran 
^Awad Abdel-Hady Abdel-Galil er udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 32.798: »ApS SPKR NR. 
±203« af Københavns kommune. Per Emil 
IHasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jens 
Xhristian Borup, Nancy Marie Eriksen, begge 
fiaf »Vester Solholt«, Civagårdsvej 2, Dron-
nninglund, er indtrådt i direktionen. Niels Har-
bder er fratrådt som, og reg. revisor Fritz 
Xhristensen, Svalevej 5, Dronninglund, er 
walgt til selskabets revisor. Under 23. maj og 
113. november 1979 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets navn er: »VENDSYSSEL 
^MASKINUDLEJNING ApS«. Selskabets 
dhjemsted er Dronninglund kommune, post-
•fadresse: Vester Solholt, Civagårdsvej 2, 
^Dronninglund. 
Reg.nr. ApS 32.846: »INFRAMED ApS« 
iaf Hørsholm kommune. Under 9. november 
'11979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
indskudskapitalen udgør herefter 120.000 kr. 
t hildt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 33.023: »MALERMESTER 
"SVEND HANSEN ApS« af Herlev kommu-
sne. Under 15. oktober 1979 er selskabets 
5'edtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
tfnaj-30. april. Omlægningsperiode: 1. januar 
?1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.201: »BJØRKLUNDS 
MATERIELINDKØB ApS« af Københavns 
kommune. Erling Monies er fratrådt som, og 
revisor Hans Peter Larsen, Dysseager 23, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 33.742: »NORDHAVNENS 
MARINA HELSINGØR ApS« af Helsingør 
kommune. Fru Gerd Lis Andersen, Helle­
bækvej 222, Kvistgård, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 28. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens og direktionens medlemmer hver for 
sig. 
Reg.nr. ApS 35.428: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 1 7. AUGUST 1979« af Køben­
havns kommune. Ole Jørgen Hald er udtrådt 
af, og Poul Sølbæk, Slotsvej 90, Charlotten­
lund, er indtrådt i direktionen. Under 13. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadresse: Slotsvej 90, Charlotten­
lund. Selskabets formål er at eje aktier og 
anparter i forskellige aktie- og anpartsselska­
ber, herunder i A/S Hifab Bygherreombud og 
dertil knyttede selskaber, at udøve admini­
strativ virksomhed for de selskaber, hvori 
aktier og anparter ejes, samt at drive handel 
og fabrikation, agentur- og konsulentvirk­
somhed samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 6. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. 13.459: »Kjel­
lerup Tømmerhandel A/S« under 14. decem­
ber 1979 registrerede ændring meddeles, at 
selskabet tillige driver virksomhed under bi-
navnet »Kjellerup Trælasthandel A/S (Kjelle­
rup Tømmerhandel A/S)«. 
B. 9. januar 1980: er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 21.332: »BAXENDEN 
SCANDINAVIA ApS« af Sorø kommune. 
Under 10. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
i* 
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selskaber som Reg. nr. 62.733: »BAXEN-
DEN SCANDINAVIA A/S«, hvis formål er 
at forhandle og fabrikere kemikalieprodukter. 
Selskabets hjemsted er Sorø kommune, post­
adresse: Fuldbyvej 2, Pedersborg, Sorø: dets 
vedtægter er af 10. oktober 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier i forbindelse med selskabets om­
dannelse til anpartsselskab. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev, telegram eller telex. Bestyrelse: 
Company director Kenneth Pomeroy Satterly, 
RFD. 1. Avondale, Pennsylvania 19311, 
USA, company director Eric Richard Walls-
grove, 34 Beverley' Road, Leamington Spa, 
Warwickshire, company director Alan Taylor, 
»Four Winds«, 37 Alma Avenue, Foulridge, 
Colne, Lancashire, chemist Stephen Penning­
ton, 4 Keast Road, Greenmount, Bury, Lan­
cashire, alle af England, direktør Jørgen Jud-
son, Søbakken 28, Pedersborg, Sorø. Direk­
tion: Nævnte Jørgen Judson. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Enepokura er meddelt: 
Jørgen Judson. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen«, Frederiksborgga­
de 15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
december - 30. november. 
C. 9. januar 1980 er optaget i aktieselskabsre-
gisterets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 36.400: »ASX 1028 ApS« 
af Lyngby-Tårbæk kommune, Ulrikkenborg 
Alle 37-39, Lyngby. Selskabets vedtægter er 
af 31. oktober 1979. Formålet er entrepre­
nørvirksomhed, opførelse af fast ejendom, 
køb og salg af fast ejendom, køb og salg af 
pantebreve og alt hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Inger Lytzen, 
Brislingevej 28, Allerød, Svensk-Danska 
Bygg Aktiebolag, Nora Vallgatan 37, 252 37 
Helsingborg, Sverige. Direktion: Carl-Johan 
Lytzen, Gassehaven 34, Holte, Berndt Sune 
Eskil Berntsson, Fjårdingsmansgatan 3£ 
252 60 Helsingborg, Sverige. Selskabet te s 
nes af to direktører i forening. Selskabe3( 
revisor: REVISIONS ANPARTSSELSKA 
BET OLE J. HANSEN - RALF GRIM 
SEHL, Gyldenløvesgade 16, København. So< 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førs^ 
regnskabsåeriode: 31. oktober 1979 - 3€ 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.401: »ASX 1029 ApS« * 
Lyngby-Tårbæk kommune, Ulrikkenborg M 
le 37-39, Lyngby. Selskabets vedtægter er i 
31. oktober 1979. Formålet er entreprenør 
virksomhed, opførelse af fast ejendom, k^ 
og salg af fast ejendom, køb og salg 
pantebreve og alt hermed beslægtet virksorn 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulli 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kJ 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningea 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternr 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skjJ 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Inger Lytze.a 
Brislingevej 28, Allerød, Svensk-Danslk 
Bygg Aktiebolag, Nora Vallgatan 37, 252 
Helsingborg, Sverige. Direktion: Berndt Sum 
Eskil Berntsson, Fjårdingsmansgatan 3 f 
252 60 Helsingborg, Sverige Tage Løvbjes 
Anker, Cedervangen 38, Allerød. Selskabc 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rev/ 
sor: REVISIONS ANPARTSSELSKABER 
OLE J. HANSEN - RALF GRIMSEH I 
Gyldenløvesgade 16, København. Selskabea 
regnskabsår er kalenderåret. Første regij 
skabsperiode: 31. oktober 1979-31. decenn 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 36.402: »P. & C. EGGERT 
SØRENSEN TOTALPR ODUKTION Ap& 
af Brøndby kommune, Postboks 228, Eng§ 
ger 1, Glostrup. Selskabets vedtægter er af ' 
april og 5. november 1979. Formålet er 
drive handel, fabrikation, finansiering og aii 
den efter direktionens skøn dermed beslægt); 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 ku 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 W 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpas 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §11 
Anparterne er indløselige efter reglerne e 
vedtægternes § 11. Bekendtgørelse til au-
partshaverne sker ved anbefalet brev, tell; 
gram eller telex. Stiftere er: Direktør PeW 
Eggert Sørensen, Strandgården 6, Ishøj, o 
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i rektør Claus Eggert Sørensen, Voldumvej 13, 
1 Rødovre, Carl Johan Jensen, Højeloftvænge 
i 80, Værløse. Direktion: Nævnte Peter Eggert 
i Sørensen, Claus Eggert Sørensen. Selskabet 
t tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
g sor: Revisor Frank Møller, Forchhammersvej 
I 11, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
[ juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
B april 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.403: »EJENDOMS-OG 
\ FINANSIERINGSSELSKAB CECILIUS 
\ ApS« af FIjørring kommune, Brinck Seide-
illinsgade 16, Hjørring. Selskabets vedtægterer 
s af 18. april og 16. november 1979. Formålet 
aer køb, salg, opførelse, udlejning og admini-
2Stration af fast ejendom samt finansiering af 
3enhver art. Virksomheden omfatter ikke køb 
> og salg af fast ejendom for fremmed regning. 
[Indskudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 
^ 24.000 kr. er A-anparter og 6.000 kr. er 
1 B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
Jtalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
3B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
\ A-anparterne giver ikke stemmeret. 
\ A-anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
/vedtægternes § 10. A-anparterne er indløseli­
gge efter reglerne i vedtægternes § 4. Der 
3 gælder indskrænkninger i B-anparternes om-
zsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
irelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
dbrev. Stifter er: Civilingeniør Tage Poulsen, 
^ Brinck Seidelinsgade 16, Hjørring. Bestyrel-
i2se: Nævnte Tage Poulsen samt fru Kirsten 
^Poulsen, frøken Marianne Poulsen, begge af 
JFrejasvej 55, Hjørring, frøken Birgitte Poul-
•2sen, Søparken 127, Svogerslev, Roskilde, Pe-
iter Poulsen, Poul Bergsøe Kollegiet, Skods-
dborgvej 190, Nærum. Direktion: Nævnte Ta­
gge Poulsen. Selskabet tegnes af direktionen 
seller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
nrevisor: »Nordjyllands Revisionskontor A/S«, 
J Læsø vej 5, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 
n. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 
118. april 1979 -30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.404: »BYGGESELSKA-
&BET AF 18. DECEMBER 1978 ApS« af 
^Horsens kommune, Viborgvej 26, Horsens. 
i2Selskabets vedtægter er af 18. december 1978 
oog 26. november 1979. Formålet er at drive 
byggevirksomhed og handel. Indskudskapita-
sllen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ifanparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
ifianpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bygmester Niels Lange Jørgensen, 
Viborgvej 26, Horsens. Direktion: Nævnte 
Niels Lange Jørgensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Orla Spangslund, Banegårdsgade 2, Od­
der. Selskabets regnskabsår: 1. juni -31. maj. 
Første regnskabsperiode: 18. december 1978 
- 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.405: »ANPARTSSEL­
SKABET A5X 1097« af Frederikssund kom­
mune, Østergade 12, Frederikssund. Sel­
skabets vedtægter er af 20. november 1979. 
Formålet er handelsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: advokat Jens Viuff, »Egedal«, 
Jørlunde, Slangerup, advokat Carl Jørgen 
Clasen, Ventevej 26, Frederikssund. Direk­
tion: Nævnte Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Fru Inger Børgesen, »Gim­
le«, Nyrupvej 66, Vielsted, Sorø. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 20. november 1979 - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 36.406: »ASX 1081 ApS« ai 
Københavns kommune, c/o advokat Leif 
Lund-Andersen, Knabrostræde 30, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 2. november 
1979. Formålet er at drive virksomhed ved 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. .Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Leif Ole Lund-Andersen, Knabrostræde 30, 
København. Direktion: Nævnte Leif Ole 
Lund-Andersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Grønbæk, Østergade 26, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. november 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.407: »ASTRUP MA­
SKINSTATION ApS« af Sindal kommune 
Skovstien 9, Astrup, Hjørring. Selskabets 
C 9. januar 1980 
vedtægter er af 22. august 1979. Formålet er 
at drive virksomhed som maskinstation, han­
del og anden dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme.Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Chauffør 
Finn Kjærgaard Bonnerup Møller, Skovstien 
9, Astrup, Hjørring. Direktion: Nævnte Finn 
Kjærgaard Bonnerup Møller. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Freddy Rasmussen, Nørre­
bro 15, Hjørring. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
august 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. 36.408: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 24. JANUAR 1979« af Haslev 
kommune Egevej 8, Haslev. Selskabets ved­
tægter er af 24. januar og 4. december 1979. 
Formålet er handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stiftere er: Assistent 
Hanne Margrethe Nielsen, malermester Peer 
Bauner Nielsen, begge af Egevej 8, Haslev, 
sygeplejerske Anne Birgitte Jørgensen, Ingel-
strupvej 3, Tureby. Direktion: Nævnte Hanne 
Margrethe Nielsen, Peer Bauner Nielsen, An­
ne Birgitte Jørgensen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET F. MEYHOFF, 
SORØ ApS«, Storgade 11, Sorø. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni -31. maj. Første regn­
skabsperiode: 24. januar 1979 - 31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.409: »BORNHOLMS 
TÆPPEFORSYNING ApS« af Nexø kom­
mune. I Bakkerne 11, Svaneke. Selskabets 
vedtægter er af 15. maj, 16. august og 26. 
november 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vov 
brev. Stiftere er: Aut. el-installatør Bøje Ali/ 
dersen, Linde Alle 8, Nyker, Rønne, kontooi 
assistent Lone Glud, I Bakkerne 11, SvanekM; 
Direktion: Nævnte Bøje Andersen, Lono 
Glud. Selskabet tegnes af en direktør alenn: 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
HYVELED FREDERIKSEN, RØNNK 
ApS«, Bornholmer Centret, Rønne. Sest 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septenn; 
ber. Første regnskabsperiode: 15. maj 1979^' 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.410: »HANDELSSEtZ 
SKABET V. TJENER ApS« af Nyborg konru 
mune. Kertemindevej 28, Aunslev, Nyboric 
Selskabets vedtægter er af 24. april og 
december 1979. Formålet er at drive handella 
og finansieringsvirksomhed. Indskudskapit:;Ji 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jl 
anparter på 1.000 kr. eller multipla herasi 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaB« 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve^ 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Valborg Østes] 
gaard Tjener, Kertemindevej 28, Aunsleal 
Nyborg. Direktion: Nævnte Valborg Østes: 
gaard Tjener. Selskabet tegnes af en direkt«! 
alene. Selskabets revisor: »RevisionsfirmaBi 
L. Larsen A/S, statsautoriserede revisorer i; 
Børstenbindervej 6, Odense. Selskabets regi[§ 
skabsår: 1. oktober - 30. september. Førsva-
regnskabsperiode: 24. april 1979 - 30. sep 
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.411: »ROLF FARDAP\ 
OPTIK ApS« af Ballerup kommune, B};8 
bjergvej 4 H, Skovlunde. Selskabets vedtæp 
ter er af 29. juni 1979. Formålet er at drivi 
handel engros og detail, håndværk og fabriki;j( 
tion særlig med optik og anden dermed b 
forbindelse stående virksomhed, efter direkte 
onens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 k>I 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpater fj 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpartiti 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres-
Stifter er: Optiker Rolf Fardan, Kabbelejevov 
30, København. Direktion: Nævnte Rolf Fae' 
dan. Selskabet tegnes af en direktør alemn 
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; Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
^SVEN RYDING ApS«, Hellerupvej 90, Hel-
I lerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
[juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 
-- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.412: »SNEDKERGÅR­
DEN FHK ApS« af Brørup kommune, Malt-
rvej 1, Brørup. Selskabets vedtægter er af 20. 
»september 1979. Formålet er at drive fabrika-
I tionsvirksomhed, handel og byggevirksomhed 
)og anden dermed beslægtet virksomhed. Ind-
jskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
tfordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
I beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
i indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
I jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
ipartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
»er: Tømrermester Frede Hynkemejer Knud-
?sen. Maltvej 1, Brørup. Direktion: nævnte 
l Frede Hynkemejer Knudsen. Selskabet teg-
mes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
[Revisor Søren Gade, Præstevænget 3, Gulda­
ger. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
(Første regnskabsperiode: 20. september 
1979. - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.413: »BYGGESELSKA-
iBET FHK ApS« af Brørup kommune, Malt-
'vej 1, Brørup. Selskabets vedtægter er af 1. 
saugust 1979. Formålet er at drive fabrika-
Jtionsvirksomhed, handel og byggevirksomhed 
x»g anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Ifordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
Ibeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
(jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ier: Tømrermester Frede Hynkemejer Knud­
sen, Maltvej 1, Brørup. Direktion: Nævnte 
IFrede Hynkemejer Knudsen. Selskabet teg-
mes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
IRevisor Søren Gade, Præstevænget 3, Gulda-
ager. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
IFørste regnskabsperiode: 1. august 1979-31. 
jdecember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.414: »ASX 1037 ApS« af 
Kiodthåb kommune, Grønland, Box 59, 
)Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
Eaf 1. oktober og 10. december 1979. Formålet 
ser at drive virksomhed med handel og industri 
30g dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Hans Boserup, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Hans 
Boserup. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Lars Johnsen, 
Box 42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.415: »ASX 1038 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 1. oktober og 10. december 1979. Formålet 
er at drive virksomhed med handel og industri 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Hans Boserup, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Hans 
Boserup. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Lars Johnsen, 
Box 42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.416: »ASX 1039 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 1. oktober og 10. december 1979. Formålet 
er at drive virksomhed med handel og industri 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Hans Boserup, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Hans 
Boserup. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Lars Johnsen, 
Box 42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.417: »ASX 1040 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 59, 
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Godthåb Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 1. oktober og 10. december 1979. Formålet 
er at drive virksomhed med handel og industri 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Hans Boserup, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Hans 
Boserup. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Lars Johnsen, 
Box 42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.418: »ASX 1041 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 1. oktober og 10. december 1979. Formålet 
er at drive virksomhed med handel og industri 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Hans Boserup, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Hans 
Boserup. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Lars Johnsen, 
Box 42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.420: »UGGELHUSE 
VILLABYG ApS« af Sønderhald kommune. 
Udsigten 5, Uggelhuse, Randers. Selskabets 
vedtægter er af 5. juli og 24. oktober 1979. 
Formålet er at foretage køb og salg samt at 
besidde fast ejendom, pantebreve, opførelse 
af huse. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Tømrermester Kaj Sienko Larsen, Udsigten 
5, Uggelhuse, Randers. Direktion: Nævnte 
Kaj Sienko Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »NATIO-
N AL-RE VISION A/S«, Erik Menveds Gård, 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 5. juli 1979 Q 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.421: »HS-MARKETINV\ 
ApS« af Albertslund kommune, Falkehusens 
56, Albertslund. Selskabets vedtægter er af i 
marts 1979. Formålet er at drive handel o 
reklamebureauvirksomhed herunder rådgi ij 
ning indenfor management, marketing o 
kommunikation. Indskudskapitalen er 30.0QC 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartoJ" 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparth 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres* 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres-
Stifter er: Kontorassistent Hanne Bodil Sej^; 
Petersen, direktør Henning Emil Peterses. 
begge af Falkehusene 56, Albertslund. Dirella 
tion: Nævnte Hanne Bodil Sejlø Peterses 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabesi 
revisor: »REVISIONSFIRMAET SABROO 
THOMSEN & VOSS ApS«, Hvidovre Str.Ji 
tionscenter 209, Hvidovre. Selskabets regug 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabd 
periode: 1. marts 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. 36.422: »ENERGICONSULX 
HOLDING ANPARTSSELSKAB« af Værtøl 
se kommune. Birketoften 15, Hareskov, Vææ 
løse. Selskabets vedtægter er af 25. auguu 
1979. Formålet er holdingsvirksomhed, finaitfi 
siering og dermed beslægtet virksomhed. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalie 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældofa 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheds 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ane 
partshaverne sker ved anbefalet brev Stift«} 
er: Rådgivende ingeniør David Eliassen, Egog 
bakken 10, Stavnsholt, Farum. Direktioiic 
Nævnte David Eliassen. Direktør suppleannj 
Karen Mariane Eliassen, Egebakken 101 
Stavnsholt, Farum. Selskabet tegnes af & 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauui 
revisor Steen Aage Nørgaard, Trianglen ! 
København. Selskabets regnskabsår er kaiens 
deråret. Første regnskabsperiode: 25. auguu; 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.423: »NIELS ROSEFCt 
DAHL ApS« af Nørre-Rangstrup kommumn 
Kornvang 31, Toftlund. Selskabets vedtægto^ 
er af 29. juni og 11. december 1979. Formåleli 
er konsulentvirksomhed og handel, herundeb 
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finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er; Niels Rosendahl, Korn­
vang 31, Toftlund. Direktion: Nævnte Niels 
Rosendahl. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Bjarne Christensen 
Ebsen, Kongehøjen 66, Toftlund. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode; 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.426: »KEWA FISK C. 
WALENKAMP ApS ESBJERG« af Esbjerg 
kommune, Fiskerihavnsgade 21, Esbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 2. maj og 4. december 
1979. Formålet er at drive handel, industri, 
kapitalanbringelse og lignende virksomhed 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bra-
ev. Stifter er: Direktør Cornelis Johannes 
Antonius Maria Walenkamp, Elmevangen 14, 
Esbjerg. Direktion; Nævnte Cornelis Johan­
nes Antonius Maria Walenkamp. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; Re­
visionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 38, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode; 1. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.427: »DHU HERE­
FORD ApS« af Brande kommune. Vibevej 
51, Brande. Selskabets vedtægter er af 14. 
september 1978 og 8. november 1979. For­
målet er salg og markedsføring af anpartha­
vernes produktion af Herefordkvæg i levende 
eller slagtet tilstand, samt rådgivning i pro­
duktion og avlsarbejde til forbedring af racens 
egenskaber i henseende til rentabel kødpro­
duktion. Ved »Herefordkvæg« forstås såvel 
Hereford i lukket stambog som Dansk Her­
eford og krydsningsdyr, avlede efter Here-
fordtyre, der er optagne i den lukkede stam­
bog. Selskabet kan tillige opkøbe- og afsætte 
Herefordkvæg fra andre kvægavlere end an­
partshaverne. Indskudskapitalen er 50.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr., giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er; Godsejer Carl von Liittichau, Havnø, 
Hadsund, gårdejer Villy Johan Jensen, Bjer­
regården, Estrup, Støvring, gårdejer Hans 
Aage Bendtsen, Lumby Tårupvej 55, Lumby, 
gårdejer, landsretssagfører Niels Julius Kør­
ner, St. Rountved, Sønderskov, Hjørring, 
gårdejer Per Kjølsen, Lysholtgård, Dorf, 
Dronninglund, gårdejer Jens Vagn Anndre-
sen, Damgårdsminde, Skovrup, Christians­
feld. Bestyrelse; Nævnte Carl von Liittichau 
(formand), Villy Johan Jensen, Hans Aage 
Bendtsen, Niels Julius Kørner. Direktion; 
Finn Højland Eskildsen, Vibevej 51, Brande. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; JYSK 
REVISIONSINSTITUT ApS, Codanhus, 
Postbox 825, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 14. 
september 1978 - 31. december 1979. 
D. 9. januar 1980: er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 56.906; »A/S Drum-law 19« af 
Københavns kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 23. maj 1977 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117 tilbagekaldt. Under 26. 
oktober 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som Reg. nr. ApS 36.419: »OLUF 
THIELST, CHARLOTTENLUND, ApS« af 
Gentofte kommune. Kirkevej 25, Charlotten­
lund. Selskabets vedtægter er af 26. oktober 
1977. Formålet er at drive handel- og investe-
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 5. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 13. Bekendtgørelse til anpartshaver­
ne sker ved anbefalet brev. Direktion; Oluf 
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Peter Mathiesen Thielst, Kirkevej 25, Char­
lottenlund. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Kai Jacobsen I/S, Hovedvagtsgade 8, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
apriL 
Reg. nr. 56.286: »ENERGICONSULT 
A/S AF 8.8. 1974« af Værløse kommune. Da 
betingelserne i Aktieselskabslovens § 126 er 
til stede er den under 31. januar 1978 til Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til anpartsselskabslovens § 164, stk. 3, 
jfr. § 117, tilbagekaldt. Under 15. december 
1975 og 14. juni 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som Reg. nr. ApS 36.424: »ENER­
GICONSULT ApS AF 8.8. 1974« af Værløse 
kommune, Birketoften 15, Værløse. Sel­
skabets vedtægter er af 15. december 1975 og 
14. juni 1978. Formålet er at revidere de 
økonomiske og tekniske forhold omkring 
energiforbrug i tilslutning til eksisterende pro­
jekter, anlæg under projektering, samt yde 
konsultativ bistand for forbedring, men ikke 
projektering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: David Eliassen, 
Direktør suppleant: Karen Mariane Eliassen, 
begge af Egebakken 10, Stavnsholt, Farum. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Nygade 6, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. 
Reg. nr. 12.193: »Storkøbenhavns Mejerier 
A/S« af Frederiksberg kommune. Den 27. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som Reg. nr. ApS 36.425: »STOR­
KØBENHAVNS MEJERIER ApS« af Kø­
benhavns kommune, Bådehavnsgade 42, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. okto­
ber 1978. Formålet er at drive produktion af 
og handel med mejeriprodukter og andre 
levnedsmidler. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000)0 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pi:q 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind b 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb' 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty 
relse: Direktør Niels Peter Palle Hansen n 
Nivå vænge 21-6, Nivå, direktør Anton FranHn 
Lambertsen, Vangebovej 18, Holte, direktøi:(5 
Ernst Werner Skødt, Damparken 1, Egåéj 
Direktion: Nævnte Niels Peter Palle Hansen n 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty ^ 
reisen i forening eller af to medlemmer a'B 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel h 
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper-T 
sen, Frederiksborggade 15, København. Sel-h 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 9. januar 1980 er følgende ændringer opqi 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 1625: »A/S ERICHS UNDEIV: 
KONKURS« af Århus kommune. Under 17 V 
oktober 1979 er selskabets bo taget unde s 
konkursbehandling af skifteretten i Århus. 
Reg.nr. 18.235: »Aktieselskabet »Jac. Enn 
gelbredt, Skotøj en gros, Vordingborg«« aB 
Vordingborg kommune. Ole Ejstrup Ulkas: 
Skovvænget 32, Nr. Alslev, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 18.755: »Scan-Technic Industriaw 
Agendes A/S« af Rødovre kommune. Bjarnon 
Jørgensen, Nellikevej 9, Allerød, er indtrådt 
direktionen og der er meddelt ham enepro o 
kura. 
Reg.nr. 26.287: »Odense Stempelfabrik 
Fyens Stempelfabrik A/S« af Odense kommu u 
ne. Aage Johannes Theodor Herman Hansonc 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Johnr 
Reynold Hanson er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 28.430: »Albergo A/S« af Købenn 
havns kommune. Til revisor er valgt: Regg; 
revisor Ove Nielsen, Hejneskov Allé 4, Hum rr 
lebæk. Under 9. februar 1977 og 23. novem-rr 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændretls 
Selskabets formål er at drive ejendommens 
matr.nr. 3 p og 3 aq af Nederste Torp, Nyve^ 
8, Humlebæk. Aktiekapitalen er udvidet meoa 
90.000 kr., ved udstedelse af fondsaktiens 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr..i 
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fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
Reg.nr. ApS 30.588: »Pan-Trex A/S i likvi­
dation« af Pandrup, Jetsmark kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 27. april 1974 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 32.179: »A/S Hillerød Linoleums­
lager« af Hillerød kommune. Medlem af be­
styrelsen Christian Monrad Melskens er 
indtrådt i direktionen. Under 20. april og 20. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse: c/o direktør Christian Melskens, 
Trørødvej 22, Vedbæk. Aktiekapitalen er 
udvidet med 600.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 750.000 kr. fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af direktionen. 
Reg.nr. ApS 33.149: »Coopers & Lybrand 
A/S« af Københavns kommune. Boris Nord-
mann er udtrådt af, og statsaut. revisor Keld 
Nielsen, Stenløkken 97, Birkerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg.nr. 34.997: »Thorn Electric A/S« af 
Albertslund kommune. Direktør Peter Lai-
ster, 92 Staines Road, Wraysbury, Bucks, 
England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 35.756: »A/S SPECIALBETON, 
HJALLESE I LIKVIDATION« af Odense 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
19. maj 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 37.447: »ELIAS B. MUUS, IN­
TERNATIONAL A/S« af Odense kommune. 
Eva Marianne Muus, Marianne Birgitte Muus 
er udtrådt af, og direktør Jørgen Erling 
Aagaard Secher, direktør Eyvind Hallberg, 
Langesøvej 22, Odense, er indtrådt i bestyrel­
sen. Niels Thorbjørn Muus er udtrådt af, og 
nævnte Jørgen Erling Aagaard Secher, Ey­
vind Hallberg er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 38.032: »Esbjerg Fragtbilstation 
A/S« af Esbjerg kommune. Bestyrelsens for­
mand Ruth Dyhr er udtrådt af bestyrelsen og 
medlem af bestyrelsen Bent Petersen Korn­
tved er valgt til dennes formand. Vognmand 
Johannes Jensen, Vejlevej 134, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 38.730: »Linex A/S« af Rødovre 
kommune. Under 15. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 41.033: »A/S Hillfour« af Hillerød 
kommune. Under 3. december 1979 har skif­
teretten i Hillerød opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 41.247: »Aktieselskabet C. A. 
Slemming, Vejle under konkurs« af Vejle 
kommune. Under 26. november 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Vejle. 
Reg.nr. 41.571: »Bjørn Wiinblads Værk­
sted A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Bjørn Wiinblad, Olga Natalia Mørup Pathuel, 
Asger Larsen Badse er udtrådt af, og direktør 
Finn Nicolaj Eeg Kruse Hartz, Sverigesvej 
14 B, Lyngby, fru Betty Quistgaard, »Ege-
lyst«, Falsled, Millinge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 41.720: »PETER HOLM INVEST 
A/S« af Gråsten kommune. Under 26. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.800.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. 
Reg.nr. 42.703: » V. J. Offset A/S i likvida­
tion« af Rødovre kommune. Den under 6. 
juni 1979 fremsendte anmodning til Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling om opløs­
ning af selskabet er tilbagetaget. 
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Reg.nr. 43.528: »Auto-Centrum - Nik. Ro­
se A/S« af Horsens kommune. Henning Rose 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 6. og 15. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »NIK. ROSE A/S«. A- og 
B-aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet, 
hvorefter opdelingen af aktierne i A- og B-
aktier er slettet af registeret. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes §§ 5 og 10. 
Reg.nr. 43.837: »MALERFIRMA OG 
TOTALENTREPRISE ERLING JENSEN 
A/S« af Københavns kommune. Wera Gø-
ricke Jensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Flemming Erling Jensen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 44.334: »A/S Sevel Mølle« af Vin­
derup kommune. Jens Holger Rinde Poulsen, 
Emil Poulsen, Jørgen Højgaard Poulsen er 
udtrådt af, og direktør Viggo Jensen Vester­
gaard, Fjordstræde 6, Doverodde, Thisted, 
direktør Kaj Møller, Granvej 7, underdirek­
tør Kay Lindberg Søhof, Jens Stoffersens Vej 
15, begge af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jens Holger Rinde Poulsen er tillige udtrådt 
af, og nævnte Kay Lindberg Søhof er indtrådt 
i direktionen. Revisionsfirmaet Bech Hansen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Th. Møl­
ler, Vesterbro 62, Ålborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 6. november 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Peder P. Hedegaard Aktiesel­
skab«, reg.nr. 2991. 
Reg.nr. 46.520: »GOTEBORGS KEX 
(DANMARK) A/S« af Århus kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Under 26. september 1979 er Jens Aage 
Elbæk Christoffersen udtrådt af, og tillidsrep­
ræsentant Irena Stoustrup, Elstedvej 23, Lys­
trup, er indtrådt i bestyrelsen. Pakkerske 
Birte Emmy Jørgensen, Mandalsvej 12 A, 
Århus, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Irena Stoustrup og fratrådt som bestyrel­
sessuppleant for Helga Mikkelsen. Regn­
skabschef Søren Hjortshøj, Pilevej 6, Glæs-
borg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
tidligere anmeldte Helga Mikkelsen. Under 2. 
januar 1980 er Helga Mikkelsen udtrådt af, 
og regnskabschef Søren Hjortshøj er indtrådt 
i bestyrelsen og samtidig fratrådt som besty­
relsessuppleant for Helga Mikkelsen. 
Reg.nr. 50.870: »V-SØ A/S I LIKVlDAk 
TION« af Århus kommune. På generalfonc 
samling den 1. december 1979 er det besluttoJ 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrella 
sen og bestyrelsessuppleanten er fratrådt. TT 
likvidator er valgt: Advokat Poul HalfdaiB 
Lauritsen, Klostertorv 6, Århus. Selskabeac 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 52.933: »BROMO TRÆ A/S« as 
Sønderborg kommune. Erik Brodersen, Ing§ 
Brodersen, Svend Aage Laursen er udtrådt ate 
og filialbestyrer Hans Nielsen, Nørremarkeis 
31, Espergærde, filialbestyrer Stig Westhof]1( 
Kegnæsvej 21, Skovby Als, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 54.406: »MACRODAN KEMi& 
PLAST A/S« af Københavns kommune. Unn 
der 25. oktober 1979 er selskabets vedtægtea 
ændret. Selskabets hjemsted er Birkerøos 
kommune, postadresse: Hovedgaden 24, Birii 
kerød. 
Reg.nr. 56.545: »Thomas Bergsøe A/S« as 
Lyngby-Tårbæk kommune. Preben Nygaana 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bjamn 
Rasmussen, Hovedvagtsgade 8, Københavnn 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 57.757: »JØRGEN ANDERSEM 
INSPEKTION A/S« af Glostrup kommuneai 
Jørgen Kjeld Andersen er fratrådt som, oo 
medlem af bestyrelsen Jane Claudi Andersens 
er valgt til bestyrelsens formand. Sture Svens 
Lorens Liljegren er udtrådt af, og nævnt«Ji 
Jørgen Kjeld Andersen er indtrådt i direktioo 
nen. Under 26. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: II 
oktober-30. september. Omlægningsperiodes! 
1. januar-30. september 1979. 
Reg.nr. 57.886: »Handels- og Investerings^ 
aktieselskabet E.J.J. 37« af Glamsbjerg komrr 
mune. Under 20. oktober 1977 har skifterets 
ten i Assens opløst selskabet i medfør aB 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabe3( 
er hævet. 
Reg.nr. 60.155: »W. von FINTEL OG 
COLDING-KRISTENSEN A/S« af Ålborgi 
kommune. Under 2. november 1979 er selh 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ers 
udvidet med 650.000 kr., ved udstedelse as 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefteis 
750.000 kr. fuldt indbetalt. 
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Reg.nr. 60.364: »RANK AUDIO VISU­
AL A/S« af Ballerup kommune. Under 14. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: c/o Advokatfirmaet 
O. Bondo Svane, Bergensgade 10, Køben­
havn. 
Reg.nr. 60.601: »»CITYBANK N.A.« FI­
LIAL AF »CITYBANK N.A.« NEW 
YORK« af Københavns kommune. Peter 
Lawrence Tann, John Frederick Watts er 
fratrådt som, og Henri David Arditti, Sigrids-
vej 17 B, Hellerup, Walter Gerhard Johann-
son, Birkehaven 521, Kokkedal, er tiltrådt 
som filialbestyrere. 
Reg.nr. 60.782: »SØREN JENSEN & 
CO., AALBORG A/S« af Ålborg kommune. 
Under 22. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr., ved udstedelse f fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 61.184: »L. HUSTED ANDER­
SEN & CO A/S« af Greve kommune. Syge­
plejerske, fru Tove Nørregaard, Koldemose­
vej 25, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen. Carl 
Frode Andersen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Reg.nr. 61.843: »KARL EDELHOLT 
DÆKCENTER A/S« af Horsens kommune. 
Karl Edelholt er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Karl Edelholt er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen Bent le Maire Edelholt er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 61.853: »DANSK INDUSTRI 
KONTAKT A/S UNDER KONKURS« af 
Greve kommune. Under 29. november 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Roskilde. 
F. 9. januar 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 291: »SENIUS MØBLER 
ApS« af Skagen kommune. Lisbet Olga Bang 
Pedersen, Brovandervej 37, Skagen, er 
indtrådt i bestyrelsen. Egon Dam er fratrådt 
som, og Jydsk Revisionsinstitut, Østre Havn, 
Skagen, er valgt til selskabets revisor. Under 
1. august 1977 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
700.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 800.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 709: »FAURSKOV STEN-
OG GRUS, ApS« af Årup kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Svend Aage 
Johnsen er afgået ved døden. Damefrisør 
Anne-Mette Smed Pedersen, Samsøvej 15, 
Asperup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Vera Viola Johnsen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 1288: »JØRGENSEN 
FOOD ENGINEERING ApS« af Odense 
kommune. Direktør Niels Erik Jensen, 
Skræddergyden 20, Nyborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 25. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 3405: »SVEND AAGE 
BENDTZEN & CO. ApS I LIKVIDATION« 
af Dragør kommune. På generalforsamling 
den 1. november 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, di­
rektionen og revisor er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Johan Michael 
Ziegler, Rådhuspladsen 59, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Arne Sivertsen, Land­
emærket 25, København. 
Reg. nr. ApS 4029: »FELIX KAROSSE­
RI- OG JAL OUSIDØRFABRIK ApS« af 
Københavns kommune. Under 14, oktober 
1976 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. Om­
lægningsperiode: 3. april 1976-31. marts 
1977. 
Reg. nr. ApS 4767: »FC ELEKTRØ ApS« 
af Århus kommune. Aage Bent Larsen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jan Esholm 
Jensen, Lægårdsvej 2, Lystrup, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5281: »FINKURR AUTO­
MOBILER ApS« af Københavns kommune. 
Under 23. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ballerup 
kommune, postadresse: Skovlunde Byvej 44, 
Skovlunde. 
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Reg. nr. ApS 6153: »AWO IMPORT, 
EXPORT ApS« af Esbjerg kommune. Kaare 
Arnulf Alnæs, Kurt Frederik Weisz, Frode 
Ørnskov er udtrådt af bestyrelsen. Kurt Fre­
derik Weisz, Frode Ørnskov er tillige udtrådt 
af direktionen. Under 9. januar 1980 er 
Skifteretten i Esbjerg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 9338: »BYGGESELSKA­
BET F.B.S. ApS« af Århus kommune. Svend 
Andersen er udtrådt af, og Birge Lassen, 
SolbakkeVej 5, Viby J., er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 9636: »ApS INVESTE­
RINGSSELSKABET BARONIET, HORN­
BÆK« af Frederiksberg kommune. Under 
11. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ebeltoft kom­
mune, postadr.: Lyngsbækgård, Ebeltoft. 
Reg. nr. ApS 9990: »AGRO-BYG ApS 
UNDER KONKURS« af Herlev kommune. 
Jens Henrik Heldgaard Sørensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 28. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ASX 1112 ApS«. Selskabets hjemsted er 
Gladsaxe kommune, postadr.; Sydmarken 32, 
Søborg. Under 18. december 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 10.160: »REVISIONSFIR­
MAET NAGEL & PETERSEN ApS« af 
Viborg kommune. Kjeld Kappel er udtrådt af, 
og fru Anni Duelund Søgaard, Åen 6, Ravn-
strup, fru Anny Udesen, Timianvej 48, begge 
af Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld 
Kappel er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Paul Søgaard, Åen 6, Ravnstrup, 
Viborg, er indtrådt i direktionen. Den Paul 
Søgaard meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg. nr. ApS 11.499: »LUNDBYGAARD 
NR. ALSLEV ApS« af Nr. Alslev kommune. 
Fru Tove Inge Nørgaard, Holmegård, Skelby, 
Gedser, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.746: »CLAUCASCO 
AU DI O-VISION ApS« af Holbæk kommu­
ne. Under 24. oktober 1979 er det besluttet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 103 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gælnle 
til »CLAUCASCO KORNKONDITIONE3 
RING ApS« (reg. nr. ApS 7622). 
Reg. nr. ApS 12.801: »E.B. THOMSElVt 
ApS UNDER KONKURS« af Århus komrr 
mune. Under 15. november 1979 er sells 
skabets bo taget under konkursbehandling ae 
skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 13.305: »KAI DUE S AL Ak 
TER ApS« af Frederiksberg kommune. Un n 
der 22. november 1979 er selskabets vedtæg§ 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben n 
havns kommune, postadresse: Værkstedsvea 
6, København. 
Reg. nr. ApS 13.800: »SCHOU & JEP\ 
SEN ApS UNDER KONKURS« af Ulfborg § 
Vemb kommune. Under 6. december 1979 e 3 
selskabets bo taget under konkursbehandlinjir 
af skifteretten i Ringkøbing. 
Reg. nr. ApS 14.204: »INVESTERINGS^. 
GRUPPEN AF 1. APRIL 1976 ApS I LIKl 
VIDATION« af Århus kommune. På gene 3 
ralforsamlingen den 20. marts 1979 er de'3 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationn 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Tif 
likvidator er valgt direktør Paul Henrik Sø (s 
rensen. Bentevej 7, Skørping. Selskabet teg-§ 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.267: »HENNING WIL 3 
STRUP ApS« af Køge kommune. Helfreo; 
Gerhard Henning Wilstrup er udtrådt af, ojjc 
Poul Schou Andersen, Hvorupgård, Vojens 2i 
er indtrådt i direktionen. Kay Henrik Anden 
sen er fratrådt som, og »Revisionskontoret 
Vejen, Aktieselskab«, Søndergade 22, Vo o 
jens, er valgt til selskabets revisor. Under 14^ 
september 1979 er selskabets vedtægter æn n 
dret. Selskabets formål er at drive handel h 
fabrikation og finansiering. 
Reg. nr. ApS 14.421: »ApS AF 29. OKy 
TOBER 1976« af Birkerød kommune. Undeite 
9. januar 1980 er Sø- og Handelsrettensn 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-1; 
skabet i medfør af bestemmelsen i anpartssel-1: 
skabslovens §86, jfr. §87. Den under 17.V 
december 1979 fremsendte anmodning tih 
skifteretten i Hørsholm er herefter tilbage-s 
taget. 
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Reg. nr. ApS 14.929: »A.S.X. 413 ApS« at 
Københavns kommune. Under 9. januar 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.452: »SCAN ALARM, 
SJÆLLAND ApS« af Frederiksberg kommu­
ne. Niels Jørgen Tønning er udtrådt af direkti­
onen. Under 27. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»ALARMFIRMAET AF 2.1. 1975 ApS«. 
Selskabets formål er handel og industri. 
Reg. nr. ApS 16.200: »FALCK FORMCO 
ApS« af Gentofte kommune. Birger Christian 
Svenonius Olufsen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Albert Peder Edvard Pedersen, 
Nørre Farimagsgade 11, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.841: »F.P.J.A.S. 1 ApS« 
af Pandrup kommune. Knud Søltoft Knudsen 
er udtrådt af, og Niels Jørgen Søltoft Knud­
sen, Strandvejen 16, Blokhus, Pandrup, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.882: »FREDE ANDER­
SEN HANDEL ApS« af Solrød kommune. 
Georg Scheel Kriiger, Finn Frede Andersen 
er udtrådt af, og John Freddy Henkel Ander­
sen, Sekskanten J 10, Tåstrup, er indtrådt i 
direktionen. Revisionskontoret i Roskilde er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann«, Marievej 3, 
Tåstrup, er valgt til selskabets revisor. Under 
9. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »TÅSTRUP RENGØ­
RING ApS«. Selskabets hjemsted er Høje-
Tåstrup kommune, postadr.: Sekskanten J 10, 
Tåstrup. Selskabets formål er at drive fabrika­
tion, handel og servicevirksomhed. 
Reg. nr. ApS 17.327: »DISTOREX DAN­
MARK ApS« af Frederiksværk kommune. 
Kjeld Jan Birch er udtrådt af bestyrelsen. 
! Svend Erik Seindal er fratrådt som, og FINN 
. HANSEN REVISIONS- OG KONSULEN­
TANPARTSSELSKAB, Idrætsvej 10, Valby, 
• er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.047: »DRONNING­
MØLLE BOGFØRING ApS« af Græsted-
Gilleleje kommune. Villy Emil Nielsen, John-
na Tecla Nielsen er udtrådt af, og Kurt 
Frederiksen, Østre Paradisvej 18A, Holte, 
Hans Hansen, Benediktevej 4, Fredensborg, 
er indtrådt i direktionen. Under 14. juni og 7. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »F.V.T. HOLDING, 
SØLLERØD ApS«. Selskabets hjemsted er 
Søllerød kommune, postadresse: Østre Para­
disvej 18A, Holte. Selskabets formål er at 
drive handel, håndværk, industri og holding­
virksomhed. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 18.386: »ROSAPARKEN 
ApS« af Roskilde kommune. Sigurd Erik 
Storm Hansen, Niels Henning Johansen, Jan 
Hvid Bryde Christiansen er udtrådt af, og 
direktør Mogens Bach-Nielsen, Øster Sund­
byvej 69, direktør Finn Christian Hein Holm­
gaard, Egebakken 1, begge af Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 24. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. maj 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 18.931: »HAMMER TØM­
MERHANDEL, ApS UNDER KONKURS« 
af Ålborg kommune. Under 6. december 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Ålborg by- og herredsrets skifte­
retsafdeling. 
Reg. nr. ApS 20.017: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 22. APRIL 1977« af Århus 
kommune. Østjydsk Revision er fratrådt som, 
og »REVISIONSFIRMAET JENS GAM-
MELBY«, Store Torv 16, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 11. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadr.: Klo­
stermarken 33, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 20.787: »B ROSTRO MS LI­
NIEAGENTURER ApS« af Københavns 
kommune. Lars Ove Albert Nilsson er ud­
trådt af, og direktør Anders Lennart Johans­
son, Roliden 41, S-433 00 Partille, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.922: »BOLIGTEKNIK 
LENE BERNITT ApS« af Københavns kom­
mune. »VANLØSE REVISIONSKONTOR 
ApS« er fratrådt som, og Vica Revision, 
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Magdelonevej 10, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.715: »E. & M. PEDER­
SEN ApS AF 10. MARTS 1978 af Ølstykke 
kommune. Under 23. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 23.908: »INVESTERINGS­
SELSKABET ERIK CHRISTENSEN ApS« 
af Herlev kommune. Erik Christensen, Henri 
Hansen, Poul Møller Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 20. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse: 
c/o statsaut. revisor K. Adriansen, Frederiks­
berg Allé 18, København. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.027: »GARDIT MARI­
NE ApS, VIBORG« af Viborg kommune. 
Kjeld Faber Christensen er udtrådt af, og 
malermester Jens Thyge Laursen, Strandve­
jen 12, Hjarbæk, Løgstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 25.435: »EJENDOMSAD-
MINISTRATIONSSELSKABET AF 15/4-
77, SUKKERTOPPEN ApS« af Sukkertop­
pen kommune, Grønland. Gunnar Munk-
Bryde, Jørgen Gunni Poulsen, Bent Haines 
Søholdt Jensen er udtrådt af, og Jørn Olesen, 
Box 116, Jakobshavn, Grønland, er indtrådt i 
direktionen. Under 30. marts og 25. juni 1978 
samt 24. september 1979 er selskabets ved-
tøgter ændret. Selskabets navn er: »ENTRE­
PRENØR JØRN OLESEN, JAKOBSHAVN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Jakobshavn 
kommune, postadresse: Box 116, Jakobs­
havn, Grønland. Selskabets formål er at drive 
entreprenørvirksomhed, handel, finansiering 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 270.000 kr., indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen udgør her­
efter 300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr., eller multipla heraf. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.008: »KLARUP VVS, 
ApS« af Ålborg kommune. Nordjyllands Re­
visionskontor er fratrådt som, og reg. revisor 
Dennis Møller, Toldbodgade 19, Ålborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.694: »IN-LE LI- TE KN 11 
ApS« af Kolding kommune. Under 9. novem rr 
ber 1979 har skifteretten i Kolding opløsat 
selskabet i medfør af anpartsselskabsloven n 
§ 86, jfr. § 87, hvorefter selskabet er hævet. . 
Reg. nr. ApS 28.024: »BASTOS DE/V: 
SYTTENDE ApS« af Odense kommune. Un n 
der 31. juli 1979 er det besluttet at ladtb 
selskabet træde i virksomhed påny. Den unn 
der 9. maj 1979 til skifteretten i Odense 
rettede anmodning om opløsning af selskaber 
i henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfni 
§ 87, er herefter tilbagekaldt. Bent Frausinnn 
er udtrådt af, og Erik Johannes Larsen Guldb 
feldt. Lille Klaus 1, Odense, er indtrådt 
direktionen. Prokura er meddelt: Henrilli" 
Skaarup Guldfeldt og Claus Skaarup Guldb 
feldt hver for sig i forening med en direktør^ 
Tel K/S er fratrådt som, og revisor Henninjir 
Larsen, Bogensevej 396, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 7. maj og 10. oktoo 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændreiis 
Selskabets navn er: »ERIK GULDFELDT <& 
SØNNER ApS«. Selskabets formål er handel 
og investering samt at udøve transportvirk>l 
somhed og restaurationsvirksomhed og væn: 
komplementar i kommanditselskaber meoa 
samme formål som dette selskab. Selskabeth 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Omn 
lægningsperiode: 1. august 1978-30. septemn 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 28.399: »T. ROSENQVISt 
ApS I LIKVIDATION« af Odense kommuu 
ne. På generalforsamling den 1. oktober 197'Y 
er det besluttet at lade selskabet træde 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvirv 
dator er valgt: Direktør Lars Flemming Roo 
senqvist. Boghveden 14, Odense. Selskaber 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 32.066: »HANSEN o 
NYAA TRANSPOR T-KØLESER VICf 
ApS« af Brøndby kommune. Statsaut. revitv 
sorer Kaj Haugbyrd & Poul Erik Jørgensen es 
fratrådt som, og statsaut. revisor Kurt Adriann 
sen, Frederiksberg Allé 18, København, es 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.772: »ApS SPKR NFft 
249« af Københavns kommune. Per Emin 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oo 
Helle Clay Isberg, Bredager 26, Grev^v 
Strand, er indtrådt i direktionen. Niels Hardeal 
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i er fratrådt som, og Gert Torben Gjerløff, Nr. 
Voldgade 25, København, er valgt til sel-
i skabets revisor. Under 11. juni og 10. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
: Selskabets navn er: »AKITA SATS ApS«. 
Selskabets formål er at drive handel, industri, 
i finansiering og investering. 
Reg. nr. ApS 33.077: »MIALDO HUSE 
ApS« af Grindsted kommune. Elvin Rasmus­
sen er udtrådt af, og Conny Marie Egsgaard 
Rasmussen, Kronhedevej 9, Grindsted, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.162: »I HM J 6 ApS« af 
Horsens kommune. Under 4. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation, handel og 
erhvervsudlejning. 
Reg. nr. ApS 33.563: »PRYDS OG 
HVASS, LANGELAN DSVEJ, NYBORG 
ApS« af Nyborg kommune. Thorvald Wulff 
Nielsen er udtrådt af direktionen. Den Jørgen 
Vinquist meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 33.734: »S.R.C. REPRO 
SKILTE ApS« af Gladsaxe kommune. Stef­
fen Frøjd Ulriksen, Bastrupvej 2, Lynge, er 
i indtrådt i direktionen. Under 1. oktober 1979 
i er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
i nes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.899: »ApS SPKR NR. 
318« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
1 Overbye, GI. Kongevej 101, København, Jør-
; gen Windfeld Jensen, Park Allé 314, Glo-
Astrup, Yvonne Elise Uldall, Hyldager 12, Ny 
[ Fløng, Hedehusene, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
i nævnte Erik Overbye er indtrådt i direktio-
i nen. Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
[ revisor Ole Christophersen, Nørre Farimags-
^ gade 3-5, København, er valgt til selskabets 
[ revisor. Under 7. september 1979 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
: »FOCUS FILM ApS«. Selskabets hjemsted 
^er Frederiksberg kommune, postadresse: GI. 
I Kongevej 101, København. Selskabets formål 
>er at drive handel og industri, herunder film-
I produktion og filmudlejning. Indskudskapita-
! lens opdeling i anparter og dermed vedtægter-
i nes bestemmelser om anparternes stemmeret 
J er bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 34.009: » YNF 657 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ken Bech Pasternak, Vester­
brogade 101, København, er indtrådt i direk­
tionen. Lise Lotte Pasternak, Vesterbrogade 
101, København, er tiltrådt som direktør­
suppleant, og der er meddelt hende enepro­
kura. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor John Stengel Hansen, 
Sølvgade 10, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 31. august og 14. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »BECH PASTER­
NAK FORLAG & REKLAME ApS«. Sel­
skabets formål er handel, reklame- og forlags­
virksomhed. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsår: 13. 
juni 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.228: »T. H. S. 12 ApS« af 
Hvidovre kommune. Under 22. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »H.H. KURVEVARER, IMPORT 
OG EXPORT, ApS«. 
Reg. nr. ApS 34.882: »ApS SPKR NR. 
412« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
afdelingschef Willy Jørgensen, Bregnevej 18, 
Værløse, marketingchef Henrik Lemvigh, 
Gæslingestien 5, Vedbæk, salgschef Søren 
Melgaard, Skovgårdsgade 24, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Willy Jørgen­
sen er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Peter Breer-
Mortensen, Store Regnegade 12, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 22. 
oktober og 12. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Værløse kommune, postadresse: Bregnevej 
18, Værløse. Selskabets formål er at indtræde 
som komplementar i kommanditselskabet 
Courrier Avis og Magasin Eksport K/S, hvil­
ket kommanditselskabs formål er at drive 
international handel med blade, tidsskrifter 
og bøger og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
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Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 35.406: »A E D HUSET 
ApS« af Ramsø kommune. Under 28. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsår: 1. juni 1979-30. juni 
1980. 
Omtryk 
H. Under 19. september 1979 er optaget følgen­
de ændring: 
Reg. nr. 51.689: »CRF 139 A/S« af Kø­
benhavns kommune. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, 
og Niels Erik Munk Pedersen (formand), 
Calle Viene 29 - Urb. Torremar, Benalmade-
na. Malaga, Costa del Sol, Spanien, bestyrer 
Tudlik Kvist Andersen, Valbyvej 52, Tåstrup, 
Jørgen Martin Haaning, Helligkorsvej 35 B, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Tudlik Kvist Andersen er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Hans 
Evald Frede Riidiger Nielsen, Hovedvejen 
126, Glostrup. Under 6. juni og 15. december 
1975 samt 26. januar og 28. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »KØBMANDSFORRETNINGEN VAL­
BYHUS TÅSTRUP A/S«. Selskabets hjem­
sted er Høje-Tåstrup kommune, postadresse: 
Valbyvej 52, Tåstrup. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 kr. ved udstedelse af fonds­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. 
Omtryk 
H. 9. november 1979 er følgende ændring op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 60.445: »NORDISK INFORMA­
TION FOR FARVE, FILIAL AF NORDISK 
INFORMATION FOR FÅRG AKTIEBO-
LAG, SVERIGE« af Københavns kommune. 
Selskabets hjemsted er Birkerød kommunon 
postadr.: Agern Allé 3, Hørsholm. 
C. 10. januar 1980 er optaget i aktieselskabdi 
registerets afdeling for anpartsselskaber som rr 
Reg. nr. ApS 36.428: »GRINDSTED MO\ 
TOR COMPAGNI AF 1979 ApS« af Grinon 
sted kommune, Vestergade 54, Grindsted 
Selskabets vedtægter er af 4. september 197'V 
Formålet er at drive handel, industri og hånon 
værk og specielt køb og salg af automobiler o 
andre motorkøretøjer, reparationsværksted 
for samme, finansiering og lignende i forbini 
delse hermed hørende virksomhed. Indskud b 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordesl 
i anparter på 500 kr. eller multipla heras' 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stenn 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartea 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Boi 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an£ 
befalet brev. Stiftere er: Mekaniker Bjarnr 
Ingeman Nielsen, Nørregade 59-61, pladofc 
smed Helge Bent Beck Jensen, Ribersvej 1 L!I 
radiomekaniker Bent Christensen, Lupinvæne 
get 40, alle af Grindsted. Direktion: Nævnttr 
Bjarne Ingeman Nielsen, Helge Bent Beo; 
Jensen, Bent Christensen. Selskabet tegnes <: 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Bjarrr 
Ingeman Nielsen, Helge Bent Beck Jensen OD 
Bent Christensen. Selskabets revisor: REV\ 
SIONSFIRMAET ARNE SUNNE ApVx 
Rådhusstræde 4, Holstebro. Selskabets regn* 
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 4. september 1979-3(1? 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.429: »ELNA PEDER 
SEN ApS« af Nykøbing Falster kommunen 
Gedservej 162, Nykøbing Falster. Selskabea 
vedtægter er af 4. september 1979. Formålol 
er at drive restaurationsvirksomhed og des 
med forbunden virksomhed. Indskudskapital 
len er 50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A 
anparter, og 40.000 kr. er B-anparter. Inor 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt t 
anparter på 2.000 kr. og multipla heraf. Hvea 
A-anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 stemmn 
B-anparterne giver ikke stemmeret. Der gææ 
der indskrænkninger i anparternes omsættot 
lighed, jfr. vedtægternes §4. BekendtgørelsI 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brea 
Stiftere er: Direktør Elna Pedersen, Skovhusu 
vænge 29, Bjæverskov, Søren Sonberg Pede 3 
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aen, Ringstedvej 647, Ringsted. Direktion: 
Wævnte Elna Pedersen. Selskabet tegnes af 
iflirektionen. Selskabets revisor: MAX K. 
VILBY RE VISIONS ANPARTSSELSKAB, 
Sjerggade 7, Køge. Selskabets regnskabsår: 
,1. august-31. juli. Første regnskabsperiode: 4. 
september 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 36.430: »REVISOR HANS 
PAVIA EGEDE, GODTHÅB ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 157, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
tf 1. juli 1979. Formålet er at drive bogfø-
iings- og revisionsvirksomhed i Grønland, 
[orimært i Godthåb kommune. Indskudskapi-
£alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
;iartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ælighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
selegram eller telex. Stifter er: Revisor Hans 
0avia Niels Egede, Blok 21 E/14, Godthåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Hans Pavia 
Wiels Egede. Selskabet tegnes af en direktør 
l.lene. Selskabets revisor: Ekspedient Erik 
Wiels Heilmann, Blok 21 E/16, Godthåb, 
Grønland. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1 979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.431: »CENTER BRIL­
LER ISHØJ ApS« af Ishøj kommune, Øster­
gade 9, Ishøj Bycenter, Ishøj. Selskabets 
vedtægter er af 29. maj 1979. Formålet er at 
ilrive handel, fabrikation og anden efter be-
tyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe-
alt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
uver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sed brev. Stiftere er: Optometrist Bent Vagn 
>chultze, fru Mette Pia Schultze, begge af 
Aastbjergvej 25, Ballerup. Bestyrelse: Nævn-
se Bent Vagn Schultze, Mette Pia Schultze. 
Oirektion: Nævnte Bent Vagn Schultze. Sel-
jlkabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
'tver for sig eller af en direktør alene. Sel-
)lkabets revisor: Statsaut. revisor August Chri-
itian Jiirgensen, Nørre Farimagsgade 13, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
tiuni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
^ 979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.432: »MARKEDSIN-
VEST AF 01.05.79 ApS« af Århus kommu­
ne, Frederiksgade 50, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 1. maj, 10. oktober og 17. 
december 1979. Formålet er rådgivning, han­
del og investeringsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Jørgen Torben 
Klausen, Sørisvej 4, Jørlunde, Ølstykke. Di­
rektion: Nævnte Jørgen Torben Klausen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, 
Hovedvagtsgade 8, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.433: »MURERFOR­
RETNINGEN AF 3/10-1979 ApS« af Ran­
ders kommune, Gimming Kirkevej 21, Gim-
ming, Randers. Selskabets vedtægter er af 3. 
oktober 1979. Formålet er at drive murerfor­
retning, herunder køb af fast ejendom for 
bebyggelse og videresalg. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fru Herdis Thomassen, 
Gimming Kirkevej 21, Gimming, Randers. 
Direktion: Nævnte Herdis Thomassen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Thomas Kirk, Brødrega­
de 8, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 3. oktober 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36'.434: »GO-MARK MAR­
KETING-REKLAME ApS« af Københavns 
kommune, Vester Voldgade 91, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. april og 31. 
oktober 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Kontorfuldmægtig Nina Mathilde 
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Ottosen, Ellegårdsvænge 9, Gentofte. Direk­
tion: Erik Samson, Vangedevej 215, Søborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Sven Ry-
ding. Hellerupvej 90, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 15. april 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.435: »NIELS P. DESIGN 
ApS« af Højer kommune, Sejerslevvej 24, 
Sdr. Sejerslev, Højer. Selskabets vedtægterer 
af 26. juni og 15. november 1979. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Direktør Niels Pico Pedersen, Sejers­
levvej 24, Sdr. Sejerslev, Højer. Direktion: 
Nævnte Niels Pico Pedersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet i Tønder I/S, Fabriksvej 9, Tøn­
der. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.436: »HERNING TAG­
DÆKNING ApS« af Herning kommune, 
Holbækvej 13, Herning. Selskabets vedtægter 
er af 6. september og 10. december 1979. 
Formålet er at drive handel og entreprenør­
virksomhed, herunder tagdækning. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Knud Erik Andersen, Holbækvej 13, Villy 
Sørensen, Valdemarsvej 291, begge af Her­
ning. Direktion: Nævnte Knud Erik Ander­
sen, Villy Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET BLICHER-RETPEN & 
ADOLF LARSEN ApS«, Tingvej 36, Her­
ning. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 6. sep­
tember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.438: »FINANSIERINGS­
SELSKABET GOTA ApS« af Silkeborg 
kommune, Bredhøjvej 17-19, Silkeborg. Sel­
skabets vedtægter er af 15. marts og 22. 
november 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indlib 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hv/ 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemmr 
Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. II 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ; 
befalet brev. Stiftere er: Direktør Vagn LJ 
Godthaab, Kærgårdsvej 2, Østerlund, H-F 
sens, direktør Niels Jørn Maigaard Tandm 
Nørreskov Bakke, Silkeborg. Direktioi: 
Nævnte Vagn Leif Godthaab, Niels Jørn Mtv 
gaard Tandrup. Selskabet tegnes af en dina 
tør alene. Selskabets revisor: REVISIOM1 
FIRMAET G. BRETLAU ANPARTSSE3 
SKAB, Vestergade 16, Silkeborg. Selskabd 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembdi 
Første regnskabsperiode: 15. marts 1979-;-
september 1979. 
Reg. nr. ApS 36.439: »TØMRERMtJ 
STER JØRN SVENSTRUP, HØRNUV 
ApS« af Hørning kommune. Engvej 18, H(il 
ning. Selskabets vedtægter er af 1. juli og§ 
december 1979. Formålet er udførelse ; 
tømrer- og snedkerarbejde, parcelhusbygg§ 
og dermed i forbindelse stående virksomM 
samt investering. Indskudskapitalen er 30.00 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpari 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert as 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftea 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. C3 
gælder indskrænkninger i anparternes omsot 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bm 
Stiftere er: Tømrermester Jørn Svenstrup, II 
Lene Elbækgaard Svenstrup, begge af Engvt 
18, Hørning. Direktion: Nævnte Jørn Sves 
strup. Selskabet tegnes af en direktør alens 
Eneprokura er meddelt: Lene Elbækgaasi 
Svenstrup. Selskabets revisor: REV 
MERCO ApS, Grenåvej 739, Skødstrup. S»2 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føn 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juj 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.440: »MARSTsC 
AUTOSERVICE ApS« af Marstal kommn 
ne. Reberbanen 55, Marstal. Selskabets ve 
tægter er af 28. september 1979. Formålet J 
at drive virksomhed med autoservice, h«r 
under reparation, salg af biler, salg af benzs 
olie m.v. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter •] 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparn 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. C3 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
3e til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
i.tifter er: Hans-Emil Harding Hansen, Re­
berbanen 55, Marstal. Direktion: Nævnte 
Hans-Emil Harding Hansen. Selskabet tegnes 
If en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
mr Jørgen Kristian Andersen, Søby Landevej 
Søby. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
[il. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.441: »HANDELSSEL­
SKABET ALICON ApS« af Københavns 
xommune. Bredgade 51, København. Sel-
>kabets vedtægter er af 20. september 1979. 
rormålet er at drive handel, import og anden i 
orbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt 
ordelt i anparter på 1.000 kr., og multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §5. 
Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparts-
i;averne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Oirektør Flemming Bie, Brogårdsvej 50, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Flemming Bie. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Kaj 
Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, Vester Vold­
gade 108, København. Selskabets regnskabs­
ir: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 20. september 1979-30. sep-
smber 1980. 
Reg. nr. ApS 36.442: »DKNF 95 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Esben Drag­
sted, Vognmagergade 7, København. Sel-
xabets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
»ormålet er at drive handel, håndværk og 
>jdustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
»ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ir. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
T: Landsretssagfører Esben Dragsted, Kær-
angen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte Es-
aen Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Espersen, Frederiksborggade 15, Køben-
£avn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
cpril. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
C979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.443: »DKNF 96 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Esben Drag­
sted, Vognmagergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Esben Dragsted, Kær­
vangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte Es­
ben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.444: »DKNF 97 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Esben Drag­
sted, Vognmagergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Landsretssagfører Esben Dragsted, Kær­
vangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte Es­
ben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.445: »DKNF 98 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs Esben Drag­
sted, Vognmagergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Esben Dragsted, Kær­
vangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte Es­
ben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
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april. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.446: »AMAGERTORVS 
SELSKABSLAGER 5024 ApS« af Køben­
havns kommune, Amagertorv 7, København. 
Selskabets vedtægter er af 4. december 1979. 
Formålet er handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »ApS AMAGERTORVS SEL­
SKABSLAGER I«, Amagertorv 7, Køben­
havn. Bestyrelse: Advokat Knud Petri, direk­
tør, cand. jur. Jan Steen Ranners, begge af 
Amagertorv 7, København. Direktion: Ernst 
Polack, Amagertorv 7, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stummann«, Hovedvejen 182, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 4. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.447: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 5124« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 4. december 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »ApS AMAGERTORVS SEL­
SKABSLAGER I«, Amagertorv 7, Køben­
havn. Bestyrelse: Advokat Knud Petri, direk­
tør, cand. jur. Jan Steen Ranners, begge af 
Amagertorv 7, København. Direktion: Ernst 
Polack, Amagertorv 7, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stummann«, Hovedvejen 182, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 4. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.448: »OVERLADEKRO 
ApS« af Farsø kommune, Farsø. Selskabets 
vedtægter er af 20. januar og 23. novem rr 
1979. Formålet er restaurationsvirksomhri, 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind b 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, foroi 
i anparter på 5.000 kr. eller multipla hers 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. givens 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ,r 
anbefalet brev. Stifter er: Peter Egelund B8 
dersen, Viborgvej 68, St. Binderup, A 
Direktion: Nævnte Peter Egelund Broderszi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Si 
skabets revisor: Revisam I/S, Vestergade J 
Ålestrup. Selskabets regnskabsår: 1. juni--i 
maj. Første regnskabsperiode: 20. decem n 
1978-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.449: »TEISSEIV 
SCAN DIN AV 1E ApS« af Albertslund ko. 
mune, Fabriksparken 44, Glostrup. 
skabets vedtægter er af 1. oktober 19 Q 
Formålet er køb og salg af landbrugsfødesl 
rer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. .i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkn: 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtat 
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: TEISSI2 
RE FRANCE S.A., 11-13 Rue Gén^r 
Rambaud, President Directeur Général Frn 
cois Maurice Reynaud, 11, Rue Général FI 
rié, begge af 38028 Grenoble, Frankrig, 
rektion: Nævnte Francois Maurice Reynar 
samt Serge Jean Petit, 33, Avenue Als8l 
Lorraine, Grenoble, Frankrig. Selskabet tJ 
nes af en direktør alene. Eneprokura £ 
meddelt: Knud-Erik Andreasen. SelskatJj 
revisor: »MCLINTOCK MAIN LAFRENV 
REVISIONS ANPARTSSELSKAB 
Dahlerupsgade 1, København. Selskabdj 
regnskabsår er kalenderåret. Første res 
skabsperiode: 1. oktober 1979-31. decemln 
1980. 
D. 10. januar 1980 er følgende omdannelsoe 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i alc^ 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 48.643: »ØSTILD A/S« af GD 
strup kommune. Da betingelserne i aktiess 
skabslovens § 126 er til stede, er den un»n 
25. oktober 1977 til Sø- og HandelsretteJ: 
skifteretsafdeling rettede anmodning om o 
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I løsning af selskabet i henhold til aktiesel-
> skabslovens §117 tilbagekaldt. Under 20. 
) december 1979 er selskabets vedtægter æn-
) dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
? selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
> skabet er overført til afdelingen for anparts-
> selskaber som reg. nr. ApS 36.437: »ØSTILD 
. ApS« af Glostrup kommune, Produktionsvej 
1, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 20. 
) december 1979. Formålet er at drive handel, 
I fabrikation, agenturfirma, og forhandling af 
; enhver slags, samt tjenesteydelser og service 
: af enhver art. Indskudskapitalen er 30.245,68 
I kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
. 245,68 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
: skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
i jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
I partshaverne sker ved brev. Direktion: Jørgen 
1 Kjeld Andersen, Hybenvej 1, Værløse. Sel-
; skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
i sor: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, Alle-
1 helgensgade 22, Roskilde. Selskabets regn-
' skabsår: 1. oktober-30. september. 
I E. 10. januar 1980 er følgende ændringer 
) optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 23.306: »Rungsted Bio A/S« af 
I Hørsholm kommune. Medlem af bestyrelsen 
• Gunnar Kryger er afgået ved døden. Hans 
r Willy Kallermann, Flynderborgvej 13 B, Hel-
; singør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.655: »Københavns nye Pakkas-
\ se fabrik (Carl A. Christensen) A/S« af Køben-
I havns kommune. Den under 10. marts 1978 
t fremsendte anmodning til Sø- og Handelsret-
i tens skifteretsafdeling om opløsning af sel-
? skabet er tilbagetaget. Statsaut. revisor Gun-
i nar Viktor Vilhelm Seitzberg, Frederiksberg 
t Allé 3, København, er valgt til selskabets 
i revisor. Under 1. marts 1978 er selskabets 
' vedtægter ændret. A-aktierne har særlige ret-
i tigheder, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg-
i nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
i med en direktør eller af to direktører i for-
) ening eller af den samlede bestyrelse. Sel-
; skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
I tember. 
Reg. nr. 28.165: »SCANDINA VIAN EN-
1 GINEERING LTD. A/S« af Rødovre kom-
i mune. Kaj Ove Sørensen, Jeppes Torp 18, 
Holbæk, Mogens Clement Dinesen, Bynke­
vang 27, Virum, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 34.932: »JØRN E. JENSEN A/S« 
af Glostrup kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Johan Buchard er ud­
trådt af, og speditør Per Henry Jeppesen, 
Mose Allé 1, Rødovre, er indtrådt i bestyrel­
sen. Maskinfører Kaare Freitag, Køgevej 
131 H, Tåstrup, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Per Henry Jeppesen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Johan Buchard. 
Leif Morland Kristensen er fratrådt som, og 
salgschef Søren Rasmussen, Skjoldsvej 24, 
Ølstykke, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Martin Gerhard Madsen. 
Reg. nr. 35.287: »PRODUKTIONSSEL­
SKABET S.E.S. A/S« af Rødovre kommune. 
Kaj Ove Sørensen, Jeppes Torp 18, Holbæk, 
Mogens Clement Dinesen, Bynkevang 27, 
Virum, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 40.183: »MOTORDRIFT A/S« ai 
Ishøj kommune. Bestyrelsens formand An­
ders Sæther, Peter Friis, Henning Ivan Juhl, er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Mogens 
Werner Palle Hansen, Hans Jakob Hansen, 
Haderslevvej 30, Christiansfeld, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ivar Olav Øiulfstad er udtrådt af 
direktionen. Prokura er meddelt: Birger Pe­
dersen i forening med enten Mogens Werner 
Palle Hansen eller med Ivar Olav Øiulfstad. 
Under 2. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 44.449: »Afridana A/S« af Frede­
riksberg kommune. Under 27. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 180.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 390.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 46.635: »Peter Karberg A/S« af 
Gentofte kommune. Peter Flemming Alsted 
er udtrådt af, og direktør Leif Karberg, fru 
Lone Jørgensen, begge af Sommervej 25, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 30. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. A-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. 
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Reg. nr. 56.024: »HESNÆS-FISK A/S« af 
Stubbekøbing kommune. Peter Rahbek Han­
sen er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Lars Rahbek Hansen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 57.791: »A/S MKA 52« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende for 8. juni 1979 har den under 29. 
november 1977 vedtagne overdragelse af sel­
skabets aktiver og gæld til »A/S MKA 27«, 
reg. nr. 57.787, jfr. registrering af 3. maj 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 61.754: »EKR AF 7. NOVEM­
BER 1977 A/S« af Københavns kommune. 
Direktør Søren Bruhn, Hvidtjørnen 22, Dra­
gør, er indtrådt i bestyrelsen. Kenneth Peter­
sen er udtrådt af, og nævnte Søren Bruhn er 
indtrådt i direktionen som administrerende 
direktør. Under 26. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »GU-
TENBERGHUS BLADENE A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»EGMONT H. PETERSEN, FORLAG OG 
BLADTRYKKERI A/S (GUTENBERG-
HUS BLADENE A/S)«. Selskabets formål er 
handel, udgivelse af magasiner, serieblade, 
forlagsprodukter m. v., trykkeri og anden i 
forbindelse med det nævnte stående virksom­
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 
27.800.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
28.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 62.088: »ASX 808 A/S« af Kø­
benhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Ebbe Jørgen Broe Christensen er valgt til 
bestyrelsens formand. Jørgen Worning er ud­
trådt af, og Adolf Hermann Ludwig Kabatek, 
Schelmengraben 40, D-7016, Gerlingen 1, 
Vesttyskland, Peter Andreas Jerichow, Bold­
husgade 6, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Kenneth Petersen er udtrådt af, og nævn­
te Peter Andreas Jerichow er indtrådt i direk­
tionen som administrerende direktør. Under 
26. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »GUTENBERGHUS 
PUBLISHING SERVICE A/S«. Selskabets 
formål er at drive grafisk virksomhed, blad-
og anden forlagsvirksomhed, licens-, agentur-
og konsulentvirksomhed samt anden i forbin­
delse med det nævnte stående virksomhed. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.900.000 ki;>l 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.000.000 kid 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 ki;>l 
og multipla heraf. Selskabet tegnes af bestyy; 
reisens formand i forening med et medlem a 
bestyrelsen eller en direktør eller af tre medb 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af de 3 
administrerende direktør i forening med es 
medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.090: »JØRGEN OLSEM 
HERNING A/S« af Herning kommune. Unn 
der 10. januar 1980 er skifteretten i Herninn 
anmodet om at opløse selskabet i medfør as 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 62.225: »TEISSEIRE DAI\A 
MARK, FILIAL AF TEISSEIRE-FRANCK 
S.A., GRENOBLE, FRANKRIG« af Ally 
bertslund kommune. Filialen er slettet as 
registeret i medfør af aktieselskabslovenn 
§ 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 62.278: »PIONEER ELECTRCZ 
NICS DENMARK A/S« af Brøndby kommuu 
ne. Under 15. november 1979 er selskabetl; 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvides 
med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør hen 
efter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
F. 10. januar 1980 er følgende ændringes 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling foo 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 8922: »JYDEHUSET, VEK 
LE ApS I LIKVIDATION« af Vejle kommu u 
ne. På generalforsamlingen den 15. augussi 
1977 er det besluttet at lade selskabet træde e 
likvidation i henhold til anpartsselskabslovenn 
regler om likvidation af insolvente selskaben: 
Direktionen er fratrådt. Til midlertidig likvir 
dator er valgt advokat Finn Rehling Jørgen n 
sen, Torvegade 32, Vejle. Under 2. septemn 
ber 1977 har skifteretten i Vejle udnævnn 
advokat Finn Rehling Jørgensen til likvidators 
hvorefter han er fratrådt som midlertidi^i 
likvidator. Under 28. august 1979 har skifte s 
retten i Vejle udnævnt landsretssagfører Pouu 
Jørgen Christian Stærmose, Søndergade 15? 
Horsens til likvidator. Selskabet tegnes ae 
likvidatorerne hver for sig. Den under 10. mas 
1979 fremsendte anmodning til skifteretten i 
Vejle om opløsning af selskabet er herefteia 
tilbagetaget. 
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Reg. nr. ApS 13.495: »NORDCOAT 
LApS« af Nr. Rangstrup kommune. Per Oluf 
rHaavik, Inge Haavik, Andreas Lauritzen 
ujeltzer Schou er udtrådt af bestyrelsen. Un-
Uer 4. december 1979 er selskabets vedtægter 
xndret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.184: »SCAN-DIAMOND 
lApS« af Esbjerg kommune. Medlem af direk-
iionen direktør Per Henning Damm, Kong 
Valdemarsvej 8, Roskilde samt systemchef 
'Svenning Skødt Boye, Tarphagevej 70, Es-
'ojerg, fagleder Arne Rohde, Pilevej 31, Stru­
ter, er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. marts 
iog 26. september 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »MINICON 
OATASERV1CE ApS«. Selskabets hjemsted 
ier Greve kommune, postadre.; Greve Strand­
vej 85 A, Greve. Selskabets formål er at drive 
mandel med EDB materiale af enhver art og 
Konsulentvirksomhed i forbindelse hermed 
:;amt investeringsvirksomhed efter bestyrel­
sens nærmere beslutning. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
tfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
r.n direktør alene. 
Reg. nr. ApS 21.853: SINEBJERGHU-
'SET ApS I LIKVIDATION« af Fåborg kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 11. 
eanuar 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.172: »BYGGEFIRMA 
JCAHEBO ApS« af Kalundborg kommune. 
Xjeld Rasmussen er fratrådt som, og »KA­
LUNDBORG REVISIONS- & REGN-
ISKABS-KONTOR ANPARTSSELSKAB«, 
Xordilgade 73, Kalundborg er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.491: » YNF 577 ApS« af 
Xøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Torben Anthony Jensen, Røn-
fangen 119, Hinnerup er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
>eg. revisor John Richard Sørensen, Østerga­
de 27, Hammel er valgt til selskabets revisor. 
Under 21. maj og 5. september samt 9. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn-
iBret. Selskabets navn er; »TOPICAL SALES 
INDUSTRI KEMI ApS«. Selskabets hjem­
sted er Hinnerup kommune, postadre.: c/o 
Torben Anthony Jensen, Rønvangen 119, 
Hinnerup. Selskabets formål er handel, fabri­
kation, konsulentvirksomhed, investering, 
grossist- og detailhandel. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabsår: 
1. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.515: »ApS SPKR NR. 
216« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Karen Elkjær Issan, Triumfvej 58, Lyngby er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Arne Peter Møller, 
Højdevej 56, Virum er valgt til selskabets 
revisor. Under 24. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MAI-
SON DE FRANCE, TEXTILE HOUSE CO. 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.610: »ApS SPKR NR. 
194« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Per 
Bøgh Jensen, Slotsgade 40, Dronninglund er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »JYSK REVISIONSINSTITUT 
ApS«, Slotsgade 19, Dronninglund er valgt til 
selskabets revisor. Under 9. maj og 3. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DORF INVESTE­
RINGSSELSKAB ApS«. Selskabets hjem­
sted er Dronninglund kommune, postadr.: 
Kvisselholtvej 27, Dorf, Dronninglund. Sel­
skabets formål er at drive handel, industri og 
investering. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode er: 12. janu­
ar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.770: »ApS SPKR NR. 
247« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Roy 
Alejandro Bliithgen (formand). Hyldemors-
vej 5, Brønderslev, direktør Peter Tønder, 
Snevrevej 15, Hirtshals, ingeniør, civiløko­
nom Hans Olaf Kohl, Ledetvej 84, Jerslev, 
advokat, cand, jur. Karen Bang, Fagerbo 35, 
Vedbæk, civilingeniør Rolf Mandrup-
Poulsen, Harhøjvej 1, Hadsund er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Peter Tønder, Hans Olaf 
Kohl er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og Revision Nord I/S, Nørre­
bro, Hjørring er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »DK-IMA EX-
PORT CONSULTING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Hjørring kommune, postadr. 
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Nørrebro 2, Hjørring. Selskabets formål er at 
udføre konsulentarbejde, agenturvirksomhed, 
markedsføring og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 16.410: »DANSK MINI 
RADIO ApS« af Københavns kommune. 
Edit Marie Christiansen, Ulla Fawcett, Jørn 
Uffe Christiansen er udtrådt af, og direktør 
Hans Jørgen Styrmer, Gadevangsvej 65, Hil­
lerød, advokat Hans Poul Holst, Købmager­
gade 67, København, afdelingsleder Søren 
Victor Brorsen, Keldgårdsvej 3, Hareskovby, 
Værløse er indtrådt i bestyrelsen. Edit Marie 
Christiansen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Hans Jørgen Styrmer er indtrådt i direktio­
nen. John Pichner er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Bent Jakobsen, Finsensvej 15, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 34.936: »YNF 709 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Bente Støvring Hallas, Hyben­
vej 28, Næstved, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
revisor Poul Steen, Vestre Kaj 18, Næstved, 
er valgt til selskabets revisor. Under 7. no­
vember og 21. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Næstved kommune, postadr. c/o Næstved 
Galvanisering K/S, Industrivej 12, Næstved. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsår: 20. august 1979-31. de­
cember 1979. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 21. december 1979 
registrerede selskab reg.nr. ApS 36.291 med­
deles, at selskabets navn er »SVEND AN­
DERSEN, ORTOPÆDISK SKOMAGERI 
ApS« (fejlagtigt registreret som »SVEND 
ANDERSEN, ORTOPÆDISK SKOMA­
GER ApS)«. 
A. 11. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.734: »NORDJYSK BESLAG 
A/S«, hvis formål er køb, salg, produktion og 
finansiering af beslag, værktøj og maskimi 
samt dermed beslægtet virksomhed. So? 
skabets hjemsted er Ålborg kommune, poi'o 
adresse: Gugvej 150, Ålborg, dets vedtægt^ 
er af 3. august og 4. december 1979. DC 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr. fullt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvo^ 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemnyn 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ik >1 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæas 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærern 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere o 
Willy Svejgaard Sørensen, Kristinevej II 
Jens Haugaard Dahl, 0. Freuchens Vej 9, P^ 
Emil Jensen, Diskovej 186, alle af Ålbom 
Verner Due Sørensen, Hegely 35, Hjalleruu 
Bestyrelse: Nævnte Jens Haugaard Dahl, W^v 
ly Svejgaard Sørensen, Verner Due Sørensen 
Per Emil Jensen. Direktion: Nævnte Willi 
Svejgaard Sørensen. Selskabet tegnes af 
medlem af bestyrelsen i forening med o 
direktør eller af den samlede bestyrelse. So< 
skabets revisor: »JYSK REVISIONSINSTT 
TUT ApS«, Algade 31, Ålborg. Selskaber 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første reg:j] 
skabsperiode: 3. august 1979-30. april 1988 
Reg.nr. 62.736: »FLEMMING HVIL\ 
MØBELARKITEKTFIRMA A/S«, hvis foo 
mål er at drive fabrikations-, handels- o 
møbelarkitektvirksomhed og anden dermeo 
forbindelse stående virksomhed. Selskaber 
hjemsted er Københavns kommune, pos?( 
adresse: Classensgade 25 A, København, dea 
vedtægter er af 22. juni 1979. Den tegneo; 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetal 
i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 W 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nav v 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæs 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelij.i 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse i 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses 
skabets stiftere er: Møbelarkitekt Flemmim 
Hvidt, Lighedsvej 3, advokat Ejvind Sandasl 
Rådhuspladsen 4, begge af København, canT 
mere. Mogens Friis, Jahnsensvej 2 B, Gentoo 
te. Bestyrelse: Nævnte Flemming Hvidt, ES 
vind Sandal, Mogens Friis. Direktion: Nævntr 
Flemming Hvidt, Mogens Friis. Selskabet teje 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenim 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenim 
med en direktør eller af den samlede bestyres 
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Krista 
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an Jensen Krogsgaard, Nyropsgade 18, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.737: »J. ASMUSSENS EFTF. 
A/S«, hvis formål er at drive handelsvirksom­
hed, fortrinsvis inden for korn- og foderstof­
branchen. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Set. Annæ 
Plads 20, København, dets vedtægter er af 15. 
august 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Peter Bronton-Jensen, 
Enighedsvej 12, Charlottenlund, direktør 
Claus Muldorff Frellsen, Rødegård, Kirkelte 
pr. Kokkedal, direktør Jørgen Muldorff Frell­
sen, Kinde Allé 8, Humlebæk. Bestyrelse: 
Nævnte Claus Mulldorff Frellsen, Jørgen 
Muldorff Frellsen, Peter Bronton-Jensen. Di­
rektion: Nævnte Peter Bronton-Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Peter 
Bronton-Jensen. Prokura er tillige meddelt: 
Ib Joost Michaelsen og Jørgen Jørgensen i 
forening. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET A. ROLF LARSEN A/S«, Frede­
riksborggade 50, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. august 1979-31. december 
1980. 
B. 11. januar 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 17.706: »LINDACO DAN­
MARK ApS« af Københavns kommune. Un­
der 16. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg.nr. 62.735: »LINDACO 
DANMARK A/S«, hvis formål er handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed samt håndværk. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Bad­
stuestræde 18 A, København, dets vedtægter 
er af 16. oktober 1979. Aktiekapitalen udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved skriftlig meddelelse. Bestyrelse: Di­
rektør Ole Christiansen, Inger Melgaard Gyl­
den, begge af Elmelyparken 12 B, Solrød 
Strand, Karl Axel Rolf Lindfeldt, 6, Rue 
Bellot, CH-1206 Geneva, Schweiz. Direk­
tion: Nævnte Ole Christiansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Bo Arnkjær, Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.036: »ApS SPKR NR. 
403« af Københavns kommune. Under 24. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg.nr. 62.738: »BRANNER OG 
KORCHS FORLAG A/S«, hvis formål er at 
drive forlagsvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Tårnby 
kommune, postadresse: Fuglebækvej 4, Ka­
strup, dets vedtægter er af 24. september 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Torben 
Schur, Langebakken 14, Rungsted Kyst, ad­
vokat Jens Ole Korch, Sankt Annæ Plads 20, 
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, Råd­
huspladsen 59, begge af København. Direk­
tion: Nævnte Torben Schur. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor-Centret I/S Finsensvej 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 4. juli 1979-31. de­
cember 1980. 
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C. 11. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 36.450: »O. S. LARSEN 
TRADING ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune, GI. Strandvej 75, Humlebæk. Sel­
skabets vedtægter er af 2. august 1979. For­
målet er at drive fabrikation, handel og rådgi­
vende ingeniørvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Civilingeniør Ole Steen Larsen, GI. Strandvej 
75, Humlebæk. Direktion: Nævnte Ole Steen 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Bertel 
Schjøtz-Pedersen, Blishøj 3, Helsingør. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. august 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 36.451: »TEGNESTUEN 
LILLE STRANDSTRÆDE 8, KØBEN­
HAVN K. ApS« af Københavns kommune. 
Lille Strandstræde 8, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august og 15. december 
1979. Formålet er udførelse af arkitekt- og 
designarbejde af enhver art, samt anden i 
forbindelse med formålene stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 250 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
250 kr. giver 10 stemmer efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 6. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. Såvel A- som B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§4, 11 og 12. B-anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Der gælder indskrænkninger i A- og B-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt Rene 
Domine Villaume, Østersøgade 72, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Rene Domine Vil­
laume. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Dansk Revisions Anstalt, 
Kongelundsvej 297, Kastrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.452: »JØRGEN WENV 
DELBOE S GIFTSHOP ApS« af Køben r 
havns kommune, Vesterbrogade 4 A, Køben n 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. februar i 
13. juni og 28. august 1979. Formålet er aB 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita- £ 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvem 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftei s 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 12 £ 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be--^ 
kendtgørelse til anpartshaverne skr ved anbe--e 
falet brev. Stiftere er: Jørgen Wendelboe.s 
Hanne Wendelboe, begge af Finlandsvej 21 1 
Lyngby. Direktion: Nævnte Jørgen Wendel-l 
boe, Hanne Wendelboe. Selskabet tegnes alt£ 
en direktør alene. Selskabets revisor: »RE--: 
VISIONS AKTIESELSKABET THORN; 
KROGSGAARD & BOLDT, Hovedvejenn 
51, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. ok--: 
tober-30. september. Første regnskabsperi--i 
ode: 1. februar 1979-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 36.453: »B.H. KØKKENA 
CENTER ApS« af Grenå kommune, Trekan­
ten 6, Grenå. Selskabets vedtægter er af 10..( 
november 1979. Formålet er at drive køkken-
center og dermed beslægtet virksomhed samtli 
handelsvirksomhed overhovedet. Indskuds­
kapitalen er 150.000 kr. fuldt indbetalt ii 
værdier, fordelt i anparter på 75.000 kr. Hvertt 
anpartsbeløb på 75.000 kr. giver 1 stemme..; 
Der gælder indskrænkninger i anparternes2 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Tømrermester Bentli 
Hansen, Bækkevej 6, konsulent Svend Orlas 
Schmidt Christensen, Jasminvej 22, begge afli 
Grenå. Bestyrelse: Nævnte Bent Hansen,,i 
Svend Orla Schmidt Christensen. Direktion::i 
Nævnte Svend Orla Schmidt Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af denn 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Activ--
Revision A/S, Vesterbro Torv 1-3, Århus..; 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 30. septem­
ber 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 36.454: »DOLLERUP*3 
MINKFARM, LUNDERSKOV ApS« af 1 
Lunderskov kommune. Sortebjergvej 9, Dol- -
lerup, Lunderskov. Selskabets vedtægter er af 1 
1. september 1979. Formålet er at drive e 
handel og produktion. Indskudskapitalen er i 
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105.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bjarne Jespersen, Sortebjergvej 9, Børge 
Toftgaard Junge, Dolleruplund, Sortebjergvej 
19, begge af Dollerup, Erik Stigaard Kjeld­
sen, Friggasvej 5, alle af Lunderskov. Direk­
tion: Nævnte Bjarne Jespersen, Børge Toft­
gaard Junge, Erik Stigaard Kjeldsen. Sel­
skabet tegnes af tre direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Carl Johan 
Finnemann Viuff, Storegade 20, Lunderskov. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.455: »HÅNDVÆRKER­
SAMMENSLUTNINGEN SIKKERROCK 
ApS« af Københavns kommune, Rodosvej 
66, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
august 1979. Formålet er gennem sammen­
slutning af selvstændige håndværkere inden 
for bygge- og anlægssektoren at kunne løse de 
kommende års krav om reetablering af gamle 
ejendomme samt at yde en koordineret og 
i effektiv service til boligindustrien, erhvervs­
virksomheder og institutioner. Indskudskapi-
1 talen er 40.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
i Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
i ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. anbefalet brev. Stiftere er: Carlo Lassen, 
Hejmdalsvej 7, Næstved, Per Poulsen, Ho-
' witzvej 20 A, København. Bestyrelse: Nævn-
i te Carlo Lassen, Per Poulsen. Direktion: 
[ Nævnte Carlo Lassen. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
) en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
1 Ib Alex Evensen, Luganovej 6, København. 
' Selskabets regnskabsår: 1. november-31. ok-
I tober. Første regnskabsperiode: 1. august 
1979-31. oktober 1980. 
Reg.nr. ApS 36.456: »OR2 OFESET-
i REPRO ApS« af Odense kommune, Sten-
I huggervej 22, Odense. Selskabets vedtægter 
i er af 3. september og 7. december 1979. 
I Formålet er at drive reproduktions- og anden 
l grafisk virksomhed, samt investeringsvirk-
i  somhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »ODENSE 
REPRODUKTION ApS«, Stærmosegårdsvej 
16, Odense. Direktion: Axel Torben Axelsen, 
Søparken 157, Ebbe Kronberg Jørgensen, 
Morelvej 3, Vagner Risum Hansen, Solsorte­
vænget 5, alle af Odense. Selskabet tegnes af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Frank 
Johnny Wenzal, Axel Torben Axelsen, Ebbe 
Kronberg Jørgensen, Vagner Risum Hansen. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A/S, statsautoriserede revisorer«, Bør-
stenbindervej 6, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 3. september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.457: »NIELS LARSEN 
ENTREPRENØRFIRMA ApS« af Roskilde 
kommune. Horsekilden 24, Svogerslev, Ros­
kilde. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering,, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Entrepre­
nør Niels Andreas Larsen, Horsekilden 24, 
Svogerslev, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Niels Andreas Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Kri­
stine Larsen. Selskabets revisor: Revisor 
Steen Eiring, Mørbjergparken 39, Vindinge, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.458: »HANS JØRN 
NIELSEN, ApS« af Videbæk kommune, 
Rønne Allé 18, Troldhede, Videbæk. Sel­
skabets vedtægter er af 29. marts og 30. 
oktober 1979. Formålet er handel, finan­
siering og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
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se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Hans Jørn Nielsen, Rønne 
Allé 18, Troldhede, Videbæk. Direktion: 
Nævnte Hans Jørn Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Revisam I/S, Østergade 40, 
Skjern. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 29. marts 
1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 36.459: »TORBEN 
NIELSEN BYGGE ENTREPRISE ApS« af 
Roskilde kommune, Elisagårdsvej 8, Ros­
kilde. Selskabets vedtægter er af 1. juli og 20. 
november 1979. Formålet er handel- og byg­
gerivirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og/eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Entreprenør Torben Ole Nielsen, Elisa­
gårdsvej 8, Roskilde. Direktion: Nævnte Tor­
ben Ole Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »JF-Revision«, 
Algade 27, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.460: »J. SØNDERS MØ­
BELSERVICE ApS« af Varde kommune, 
Lerpøtparken 15, Varde. Selskabets vedtæg­
ter er af 21. juli 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri, især inden for 
møbler og antikviteter, samt anden hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note­
ring, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Møbelsnedker Jørgen Sønder, Lerpøt­
parken 15, Varde. Direktion: Nævnte Jørgen 
Sønder. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »H.O.S. REVISION ApS 
JEBJERG«, Østergade 2, Jebjerg, Roslev. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 21. juli 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.462: »2 FBYG VIBORG 
ApS« af Viborg kommune. Banegårdspladsen 
5, Viborg. Selskabets vedtægter er af 16. 
august og 14. december 1979. Formålet er aB 
drive industri, håndværk og handel, herundeal 
finansiering og investering. Indskudskapitale! 3 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 500 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Des1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelle 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brew-
Stiftere er: Bygmester Finn Peter Bach, Banes 
gårdspladsen 5, Viborg, tømrermester Fimr 
Boldrup Andersen, Strandvejen 11, Sundb 
strup. Skals. Direktion: Nævnte Finn Petea 
Bach, Finn Boldrup Andersen. Selskabet tegg 
nes af to direktører i forening. Selskabetl' 
revisor; Revisionskontoret i Viborg, stats8 
autoriserede revisorer, St. Set. Mikkelsgadifc 
22, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli il 
30. juni. Første regnskabsperiode: 16. august 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.463: »HANDELSSEL1 
SKABET VIE BÆLTET SVENDBORG 
ApS« af Svendborg kommune, Viebæltet 2£ 
Svendborg. Selskabets vedtægter er af 29.9 
december 1977, 9. januar og 9. oktober samn 
7. december 1979. Formålet er at drive fabrir 
kation, handel, serviceydelse og forlagsvirkjj 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr./ 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p;,c 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbelølk 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældes 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an ri 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftenn 
er: Management konsulent Henning Ejb;c 
Christiansen, Baldersvænge 10, Thurø, stats a 
aut. ejendomsmægler Egon Bang Nielsenn 
Kirsebærvej 9, begge af Svendborg. Bestyrel 1 
se: Nævnte Henning Ejby Christiansen, ÉgoiK 
Bang Nielsen samt fru Inger Byskov Christi i 
ansen, Baldersvænge 10, Thurø, fru U1I<:1 
Nielsen, Kirsebærvej 9, begge af Svendborgg 
Direktion: Nævnte Henning Ejby Christianr 
sen, Egon Bang Nielsen. Selskabet tegnes a£ 
to medlemmer af bestyrelsen i forening elle e 
af direktionen. Eneprokura er meddelt: EgorK 
Bang Nielsen, Henning Ejby Christiansenn 
Selskabets revisor: Revisionsanstalten foic 
Fyn, Pantheonsgade 10, Odense. Selskabet:! 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn r 
skabsperiode: 1. juli 1977-30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 36.464: »VOGNMANLX 
POUL V JENSEN, HILLERØD ApS« ai£ 
Hillerød kommune. Højager 98, Hillerødb 
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joelskabets vedtægter er af 1. oktober 1979. 
^Formålet er at drive handel, håndværk, 
nndustri og vognmandsforretning. Indskuds-
ixapitalen er 60.000 kr., fuldt indbetalt i 
sværdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
rmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ixr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aernes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
'liker ved anbefalet brev. Stifterer: Vognmand 
)0oul Verner Jensen, Højager 98, Hillerød. 
Oirektion: Nævnte Poul Verner Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet F.R.R., P. Døssing, 
rrederiksgade 2, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
»fiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.465: »BYGGEFIRMA­
ET BRDR. JUHL JENSEN ApS« af Sønder­
fald kommune, Nyvangsvej 14, Auning. Sel­
skabets vedtægter er af 30. august 1979. 
rormålet er at drive handel, fabrikation, inve-
•iteringsvirksomhed, bygge- og anlægsvirk­
somhed, og anden efter direktionens skøn 
jlermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
ealen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nnparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
'15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
ur: Bygmester Frode Juhl Jensen, Nyvangsvej 
- 4, bygmester Laurits Juhl Jensen, Skovdals-
j^ej 12, begge af Auning. Direktion: Nævnte 
rrode Juhl Jensen, Laurits Juhl Jensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
oor: Jørgen Rasmussen, Vestergade 28, Au-
iaing. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
rørste regnskabsperiode: 30. august 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.466: »BYENS TØM­
RER- OG SNEDKERFORRETNING AF 
V979 ApS« af Hjørring kommune, Gøgeurte-
^'ej 3, Hjørring. Selskabets vedtægterer af 27. 
uuni 1979. Formålet er at drive byggevirksom-
jned, handel og finansiering samt i forbindelse 
jnermed stående virksomhed. Indskudskapita-
sen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iflnparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
unpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
sgælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Anparterne er 
nndløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Tømrer Jens Lunk 
Sørensen, Gøgeurtevej 3, tømrer Mogens 
Nielsen, Kongstedlund 3, begge af Hjørring. 
Direktion: Nævnte Jens Lunk Sørensen, Mo­
gens Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Tage 
Kielsgaard Rasmussen, Østergade 13, Hjør­
ring. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 27. juni 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.467: »BYGGESELSKA­
BET ESRUM KLOSTERPARK ApS« af 
Hillerød kommune. Industrivænget 39, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 8. juni 1979. 
Formålet er at drive virksomhed med opførel­
se af huse med salg for øje, bygge- og 
anlægsarbejder samt finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »NYGAARD 
TRÆLASTHANDEL ApS«, Industrivænget 
39, Hillerød, »MURERFIRMAET OLUF 
PEDERSEN, HORNBÆK ApS«, Per Bjørns 
Vej 27, »Finn Vindahl Andersen A/S«, Horn­
bæk Stationsvej 13, Gustav Svendsen, Birke­
havevej 1, alle af Hornbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Gustav Svendsen, samt civilingeniør 
Jan Backer Chrillesen, Industrivænget 39, 
Hillerød, direktør Ole Grumstrup Pedersen, 
Per Bjørns Vej 27, direktør Finn Vindahl 
Andersen, Hornbæk Stationsvej 13, begge af 
Hornbæk. Direktion: Nævnte Jan Backer 
Chrillesen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Hans Jørgen Mejdal Jacobsen, 
Helsingørgade 52, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 8. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.468: »KREMLIN 1979 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. 
Frantz Dahl, Læderstræde 9, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hver anpart på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: S.K.M. SA 
150, Avenue de Stalingrad, 93240-Stains, 
Frankrig. Direktion: Gérard Léon André Ro­
bert Binoche, 21, Rue Saint-Dominique, 
75007-Paris, Frankrig. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt; Tor­
ben Nielsen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Askgaard Olesen, Nørregade 24, Køge. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.469: »ALARMFIRMA­
ET AF 01.12.1979 ApS« af Frederiksberg 
kommune, Madvigs Allé 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 21. maj, 18. septem­
ber og 30. november 1979. Formålet er 
produktion, salg og installation samt im- og 
eksport af elektronikprodukter. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Freddy Nielsen, Madvigs 
Allé 7, København. Direktion: Nævnte Fred­
dy Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J.C. 
Nørgaard, Vestergade 57, Randers. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. maj 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.470: »BYGGESELSKA­
BET AF 1/7 1979 ApS« af Køge kommune, 
Overdrevet 1, Lille Skensved. Selskabets ved­
tægter er af 31. august og 17. december 1979. 
Formålet er at drive handel med fast ejen­
dom, byggeri, finansieringsvirksomhed og an­
den i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: »R.L. HUSE ApS«, 
Egholmvej 1, Brøndby Strand, »ERIK STE­
GE ApS, LILLE SKENSVED«, Overdrevet 
1, Lille Skensved. Direktion: Erik Henning 
Stege, Overdrevet 1, Lille Skensved, Regnar 
Reffelt Otte, Egholmvej 1, Brøndby Strai:B 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabd 
revisor: Statsaut. revisor Ove Brandt, Nør i« 
gade 51 B, Køge. Selskabets regnskabsår::! 
juli -30. juni. Første regnskabsperiode: 1. j 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.471: »KURT JESPER 
SEN, KLARKJÆRGÅRD, ApS« af Lan^r 
skov kommune, Stavnsagergyden 17, Lanj r 
skov. Selskabets vedtægter er af 1. oktolk 
1979. Formålet er bygge- og anlægsvirksoo 
hed og dermed beslægtet virksomhed. Iru 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbet:;! 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere a 
parter. Bekendtgørelse til anpartshaven; 
sker ved brev. Stifter er: Murermester KO 
Flemming Jespersen, »Klarkjærgånn 
Stavnsagergyden 17, Langeskov. Direktior 
Nævnte Kurt Flemming Jespersen. Selskallf 
tegnes af en direktør alene. Selskabets res 
sor: Reg. revisor Tove Jæger, Martinus R.5 
mussens Gade 13, Nyborg. Selskabets reg; 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskallf 
periode: 1. oktober 1979-31. marts 1981. . 
Reg. nr. ApS 36.472: »KASSINGK 
KONSULT ApS« af Slangerup kommuiii 
Kærstykket 22, Uvelse, Slangerup. Selskabc 
vedtægter er af 1. september 1979. Formåå 
er rådgivning, undervisning og hermed tJ 
slægtede områder. Indskudskapitalen 
30.000 kr., hvoraf 27.000 kr. er A-anparfi 
og 3.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalli 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparn 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. . 
anparterne giver ikke stemmeret, 
anparterne har særlige réttigheder, jfr. vea 
tægternes § 4. A-anparterne er indløselii! 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Der gælo 
indskrænkninger i B-anparternes omsætteliil 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse s 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. StJ. 
tere er: Konsulent John Christian Kassing(i| 
sekretær Ellis Else Kassinger, begge af Kas 
stykket 22, Uvelse, Slangerup. Direktica 
Nævnte John Christian Kassinger. Selskabd 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor 
Reg. revisor Ragna Weidinger, Banegraven n 
Slangerup. Selskabets regnskabsår: 1. oktt. 
ber-30. september. Første regnskabsperiodb 
1. september 1979-30. september 1980. 
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Reg. nr. ApS 36.473: »POUL SELMER 
XJENSEN ApS« af Hørning kommune, Hårby-
wej 33, Hårby, Skanderborg. Selskabets ved­
tægter er af 11. september 1979. Formålet er 
fat drive autoværksted, handel, investerings-
iwirksomhed og anden efter direktionens skøn 
tdermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
;talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
illndskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
rparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Isker ved brev. Stifter er; Automekaniker Poul 
Selmer Jensen, Hårbyvej 33, Hårby, Skander-
dborg. Direktion; Nævnte Poul Selmer Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisor Mikael Vilhelm Jep-
cpesen. Allégade 39, Jeksen, Hørning. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.474: »NORDSJÆL-
MANDS STILLADSER ApS« af Ølstykke 
)kommune, Frederiksborgvej 62, Ølstykke. 
Selskabets vedtægter er af 6. august 1979. 
Tormålet er at drive handel, udlejning og 
linvesteringsvirksomhed samt anden efter be­
tstyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
'Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
.talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
siler multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Jskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ijfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Aage 
Sigfred Andersen, Frederiksborgvej 62, 01-
istykke. Bestyrelse: Nævnte Aage Sigfred An-
tdersen, samt Helga Bagger Andersen, Frede-
iriksborgvej 62, Knud Olav Nissen, Inge Bir-
igitte Bagger Nissen, Vandmanden 14, alle af 
SZMstykke. Direktion: Nævnte Aage Sigfred 
A\ndersen, Knud Olav Nissen. Selskabet teg-
ifnes af en direktør alene eller af den samlede 
^bestyrelse. Selskabets revisor: »REVISIONS-
[SELSKABET AF 10/7-73 ApS«, Stenløse 
Xenter 53 ce, Stenløse. Selskabets regnskabs-
iår: 1. oktober-30. september. Første regn-
i'skabsperiode: 1. april 1979-30. september 
'II980. 
Reg. nr. ApS 36.475: »LARS-LAJ TØM-
9RER- OG SNEDKER VÆRKSTED ApS« af 
^Københavns kommune, Meinungsgade 18, 
^København. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
PB 4. december 1979. Formålet er handel, 
B abrikation, investeringsvirksomhed og anden 
Isfter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Direktør Lars Strange Thye, fru Dorte 
Thye, begge af Romancevej 15 B, Herlev. 
Bestyrelse; Nævnte Lars Strange Thye, Dorte 
Thye. Direktion; Nævnte Lars Strange Thye. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Flemming Robert Gustav Adolph, Ama­
gertorv 29, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. okto­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 36.476: »DUE JØRGEN­
SENS RENGØRING ApS« af Københavns 
kommune, Ingolfs Allé 34, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. februar 1978 og 5. 
december 1979. Formålet er at drive rengø­
ringsvirksomhed, handel, finansiering m.v. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Direktør Leif Due 
Jørgensen, Ingolfs Allé 34, København. Di­
rektion; Nævnte Leif Due Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Poul Sørensen, Fre­
deriksdalsvej 70, Virum. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. februar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 36.477: »SV. E. GIMM 
ApS« af Bramming kommune, Nørregade, 
Bramming. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1979. Formålet er at drive detailhandel inden 
for branchen ure, optik, guld og sølv samt 
hertil knyttede gaveartikler. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Svend Erik Gimm, 
Bøgely 26, Vagn August Gimm, Skolevej 8, 
d 6 
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begge af Bramming, Ejnar Steffens, Vinkelvej 
1, Sønderborg. Direktion: Nævnte Svend Erik 
Gimm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Ingalill Gimm. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Vagn Hedevang, 
Borgergade 5, Bramming. Selskabets regn­
skabsår: 1. juii-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 36.478: »KØGE STILLADS 
ApS« af Køge kommune. Brogade 16, Køge. 
Selskabets vedtægter er af 4. september 1979. 
Formålet er salg og udlejning af stilladser 
samt finansiering og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev, telegram eller 
telex. Stifter er: Fru Gurli Norma Rasmussen, 
Brogade 16, Køge. Direktion: Nævnte Gurli 
Norma Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Svend Aage Svendsen, Bjerggade 7, 
Køge. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 4. sep­
tember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.479: »HORSENS M.C.-
SERVICE ApS« af Horsens kommune, 
Grønlandsvej 2, Horsens. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. september 1979. Formålet er 
forhandling af og service vedr. motorcykler og 
knallerter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla deraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Motor­
cykelforhandler Claus Vinter Poulsen, Obo­
vej 30, Horsens. Direktion: Nævnte Claus 
Vinter Poulsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Svend Åge Heinsvig, Sønderbrogade 14, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
juni 1980. 
D. 11. januar 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 46.731: »A/S Komø Møbler« af 
Århus kommune. Den 27. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af a s 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdaiiB 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført J 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. ni 
ApS 36.461: »KOMØ MØBLER ApS« 
Århus kommune, Skibbygård, Viby J. Seai 
skabets vedtægter er af 27. august 197V 
Formålet er at drive virksomhed med handol 
håndværk og industri, navnlig fremstilling ; 
og handel med møbler. Indskudskapitalen ( 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart J' 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartl-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. D( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaEB 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved brev. Dire s 
tion: Gert Feldtmann Jørgensen, Harle s 
holmsvej 5, Harlev J. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauj 
revisor Jørgen Schmidt, Viby Centret 2 A 
Viby J. Selskabets regnskabsår: 1. oktobea 
30. september. 
E. 11. januar 1980 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2452: »AKTIESELSKABET ̂  
31. OKTOBER 7« af Ballerup kommunn 
Børge Westerbye-Juhl er udtrådt af, og meoj 
lem af bestyrelsen Peter Georg Dreyer o 
indtrådt i direktionen. Under 11. decembcc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabets formål er at drive restaurations- o 
hotelvirksomhed eller at drive virksomhej 
med handel, herunder handel med ædle mur 
taller, fabrikation, tjenesteydelser og adminn 
stration samt anden virksomhed, der efM 
bestyrelsens skøn står i forbindelse med foc 
anstående virksomhed, herunder erhvervel;:! 
af fast ejendom. 
Reg. nr. 18.123: »Ejendomsaktieselskab^ 
»Taarnbyhus«« af Københavns kommunr 
Under 22. august 1979 er selskabets vedtæj;s 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mea 
801.000 kr. ved udstedelse af fondsakties 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.602.000 k>l 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 50i( 
1.000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.00(i( 
100.000 og 200.000 kr. 
Reg. nr. 19.675: »DANSK OVERSØISK 
MOTOR INDUSTRI A/S (DOMI)« i 
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iSrøndby kommune. Erik Nielsen, direktør 
a'eter Andreas Sørensen er udtrådt af besty­
relsen. Vagn Andersen, Ole Braad, Viggo 
£acobsen, ingeniør Peter Andreas Sørensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Advokat 
(sørgen Ipsen Lange, Henrikshave 32, Ved-
siæk (suppleant: Civilingeniør Erik Fabrin, 
Vremtidsvej 10, Søborg), advokat Carl Tore 
Ean Martens, Skodsborgparken 24, Skodsborg 
/suppleant; Niels Erik Carl Martens, Rudesø-
aej 6, Holte), direktør Robert Stanley Neville, 
i Conchar Road, Wylde Green, Sutton Cold-
jield, West Midlands, England, er indtrådt i 
aestyrelsen. Ulrik Lennart Brock, Imortelle-
^ej 9, Vedbæk, Martin Nellemann, Chr. X's 
(Allé 61, Lyngby, cand. jur. Jørgen Winther, 
iHøyrups Allé 24, Hellerup, er tiltrådt som 
aestyrelsessuppleanter for henholdsvis Peter 
iChristian Ludvig Petersen, Vilhelm Jacob 
jlellemann og Christian Vilhelm Nellemann, 
fidligere anmeldte bestyrelsessuppleanter 
wend Christensen, Peter Vilhelm Nellemann, 
Christian Bojsen-Møller er nu suppleanter for 
aenholdsvis Svend Aage Hunæus Nellemann, 
\lbert Edward Lawrence og nævnte Robert 
;ltanley Neville. 
Reg. nr. 21.787: »BRANNER OG 
uORCHS FORLAG A/S« af Tårnby kom­
mune. Under 24. september 1979 er sel-
icabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
KAJS SPKR NR. 403«. Under 12. oktober 
Q919 er selskabets bo taget under konkursbe-
Bandling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
jfdeling, hvorefter selskabets navn er »A/S 
1PKR NR. 403 UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. 21.885: »Hans Hansen & Co. A/S 
ønderborg« af Sønderborg kommune. Med-
i-m af bestyrelsen Andreas Petersen er afgået 
<3d døden. Repræsentant Jes Peter Werner 
aetersen, Sejersholt 7, Åbenrå, er indtrådt i 
•sstyrelsen. 
Reg. nr. 26.876: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET VIRUMBO V« af Køben­
havns kommune. Under 27. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 918.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.020.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 
25.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 27.954: »K.E. Tuff's Familieak­
tieselskab« af Københavns kommune. Revi­
sionsfirmaet Robert Jørgensen er fratrådt 
som, og REVISIONSAKTIESELSKABET 
C.C H. v. ROSEN & CO., Vestergade 2, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at eje og 
administrere ejendomme og værdipapirer, at 
foretage finansiering og at udøve leasing­
virksomhed samt anden med disse formål 
beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. 28.831: »Sidney Strufves Eftf. 
A/S« af Københavns kommune. Under 30. 
oktober 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld Til »GEORG 
SØRENSEN ApS« (reg. nr. ApS 5647). 
Reg. nr. 29.465: »A/S Saxonia« af Køben­
havns kommune. Giuseppe Favaloro Mira er 
udtrådt af, og Vice Direttore Giovanni An­
gelo Martinotti, V. Goffredo Mameli, 37, 
Regina Margherita, Collegno, Torino, Italien, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.095: »Desita A/S« af Køben­
havns kommune. Jette Borup er udtrådt af, og 
grosserer John Georg Simon, Forårsvej 28, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 9. oktober 1979 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita­
len med 100.000 kr. 
Reg. nr. 26.875: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET » VIRUMBO IV«« af Kø-
ænhavns kommune. Under 27. august 1979 
T selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse 
' fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
COO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
IOO, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 
sg 100.000 kr. 
Reg. nr. 33.154: »ØSTJYSK BETON 
A/S« af Skanderborg kommune. Arkitekt Ole 
Ivar Søndergaard, Lollandsgade 41, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Erik Søndergaard er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 33.733: »AMAGER MIDT­
PUNKT A/S« af Københavns kommune. Vil­
ly Godtfred Andersen er udtrådt af, og mu­
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rermester Jørn Godtfred Andersen, Strandve­
jen 229, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Erik Chrintz Hansen fører navnet Erik 
Chrintz-Hansen. 
Reg. nr. 34.074: »Reimer & Meier A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 23. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Ny Østergade 7, København. 
Reg. nr. 34.450: »Ernst A. Husman A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune. Leslie William 
Sallis er udtrådt af, og direktør Erik Richard 
Wischmann Nielsen, Dr. Priemes Vej 9, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Erik Richard Wischmann Nielsen samt med­
lem af bestyrelsen Ole Foght-Sørensen er 
indtrådt i direktionen. Under 13. oktober 
1978 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
400.000 kr. Efter proklama i Statstidende for 
25. oktober 1978 har nedsættelsen fundet 
sted. Under 13. oktober 1978 og 3. juli 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 400.000 kr. Aktiekapita­
len udgør herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af Hans David Oxholm Fal-
kensted, Niels Blom-Andersen, Ole Foght-
Sørensen og Erik Richard Wischmann 
Nielsen to i forening med Ole Kjeld Hansen 
eller af en af disse i forening med enten 
William Albert Johns eller Dan Da Costa. 
Reg. nr. 37.914: »AKTIESELSKABET 
AF 12. JULI 1979 UNDER KONKURS« af 
Gentofte kommune. Under 26. november 
1979 er det »AKTIESELSKABET AF 12. 
JULI 1979«, tidligere »KEMITERM A/S« 
tilhørende bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 39.009: »GRUNDFOS A/S« af 
Bjerringbro kommune. Herluf Andersen 
Nedergaard er fratrådt som administrerende 
direktør, men forbliver i direktionen. Kristian 
Stausholm-Pedersen, Veldsparken 3, Ørum 
Sønderlyng, er indtrådt i direktionen som 
administrerende direktør. 
Reg. nr. 41.149: »Aktieselskabet Arden 
Handelsselskab af 1968« af Arden kommune. 
Under 10. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ini 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 1 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelse 
ne om aktiernes indløselighed er bortfaldes 
Reg. nr. 41.765: »Knud Grundtvig A/S<^ 
Århus kommune. Ole Knud Jeppesen er u 
trådt af, og advokat Jørn Ankær Thoms'ø 
Set. Clemens Torv 11, Århus er indtråds 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.838: »AUG. BORGEN Ai 
af Københavns kommune. Den Børge KoJ 
foed meddelte prokura er tilbagekaldt. P0] 
kura er meddelt: Søren Schou-Nielsen i M 
ening med en af de tidligere anmeldte prolk 
rister. 
Reg. nr. 46.535: »Fredericia Skibsvaz* 
A/S« af Fredericia kommune. Vedrørenn 
arbejdstagerrepræsentanterne: Kurt Henri 
sen, Børge Simonsen er udtrådt af bestyr i 
sen. Karl Kristian Husted, Jørgen Gregers*-
Christoffersen er fratrådt som bestyrelsessuj 
pleanter. Til medlemmer af bestyrelsen J 
valgt: Maskinarbejder Claus Blæsbjes 
Kauslundevej 18, Middelfart (suppleant: nr 
skinarbejder Mogens Madsen, Avlsbrugerv-
12, Fredericia), rørlægger Mogens FogtmaB 
Nielsen, Chr. Winthersvej 1 A, Frederiii 
(suppleant: rørlægger Jørgen Gregersen Chrl 
stoffersen, 6. Julivej 104, Fredericia). 
Reg. nr. 48.714: »Waage Petersen, Skty 
derborg A/S« af Skanderborg kommuin 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Waa 
Petersen er afgået ved døden. Fru Gudn 
Jensine Petersen, Banegårdsgade 19, Ska 
derborg, er indtrådt i bestyrelsen og direld 
onen. 
Reg. nr. 53.674: »TX 488 A/S I LIK* 
DATION« af Slagelse kommune. Niels OC 
Hansen er fratrådt som, og Revisionsfirimr 
Aksel Madsen, Falkoner Alle 90, Københas 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.960: »P. Kongsbak A/S« *> 
Esbjerg kommune. Under 27. februar 1979^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets reg4 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiooi 
1. september 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 54.499: »Alf Rimer A/S« af Hh 
lev kommune. Da betingelserne i akties; 
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Jikabslovens § 126 er til stede, er den under 
.23. maj 1979 rettede anmodning til Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling om opløs-
ining af selskabet tilbagetaget. 
Reg. nr. 55.865: »A/S RUDDI PERRI-
(ARD I LIKVIDATION« af Søllerød kom-
rmune. Efter proklama i Statstidende den 12. 
maj 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.758: »Magnus Frisch, Hammel 
fA/S« af Hammel kommune. Under 7. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
»ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
)adgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 57.705: »F. Toppenberg Maskinfa­
brik A/S« af Ålborg kommune. Vedrørende 
iftrbejdstagerrepræsentanterne; Frederik Oluf 
/ohansen er udtrådt af, og arbejdsmand Ole 
^ange, St. Blichersvej 35, Åbybro er indtrådt 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
loleant. Arbejdsmand Christian Bill Fritzen 
Pedersen, Bogøgade 10, Ålborg er tiltrådt 
jiom bestyrelsessuppleant for Ole Lange. 
Reg. nr. 57.717: »STAMPES TRÆVA­
RER A/S I LIKVIDATION« af Gladsaxe 
)Xommune. Efter proklama i Statstidende den 
II. juni 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.384: »data-Z a/s« af Herlev 
»Aømmune. Jette Schmidt er udtrådt af, og 
Regnskabschef Inge Tove Petersen, Fagerbo 
61, Hedehusene er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.507: »FUGLSANG SAV-
WÆRK A/S« af Hammel kommune. Under 7. 
september og 20. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
mdvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af 
oondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
i.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
^ Reg. nr. 61.579: »BALTIC SHIPPING 
COMPANY A/S« af Københavns kommune. 
I »REVISIONSAKTIESELSKABET C. C. H. 
ROSEN & CO.« er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An-
aflersen, Falkoner Alle 90, København er valgt 
iiil selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.684: »NAGA-DANMARK 
A/S« af Kolding kommune. Kaj Lillelund 
Madsen er fratrådt som, og advokat Niels de 
Fønss, Slotsgade 9, Kolding er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 62.259: »FJ TRADING A/S BO-
LIG- OG INSTITUTIONSINVENTA R « af 
Københavns kommune. Palle Engell Frede­
riksen er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET MARTIN LIND A/S, STATSAUTO­
RISEREDE REVISORER, Industrivej 16-
18, Glostrup er valgt til selskabets revisor. 
F. 11. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 321: »HANS BECK ApS« af 
Københavns kommune. Under 12. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni -31. maj. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 739: »H. J. JACOBSENS 
EFTF., SKIBSBLOKKE- OG RATFABRIK 
ApS« af Egebjerg kommune. Eneprokura er 
meddelt: Poul Erik Nielsen. Under 9. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. 
Reg. nr. ApS 1.072: »SØNDERSØ TRÆ­
LAST & BYGGEMARKED ApS« af Søn­
dersø kommune. Tømrermester Ebbe Peter­
sen, Mejerivej 12, Søndersø, (formand), tøm­
merhandler Arnold Gormsen, Skovgyden 6, 
Otterup, tømmerhandler John Flemming Ka-
retius Hansen, Lærkevænget 6, Ejby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Regnskabschef Eva 
Gormsen, Skovgyden 6, Otterup, Annelise 
Petersen, Mejerivej 12, Søndersø, Inger Ben­
te Kastrup Hansen, Lærkevænget 6, Ejby er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Arnold Gormsen, Ebbe Petersen, og 
John Flemming Karetius Hansen. Nævnte 
Arnold Gormsen, John Flemming Karetius 
Hansen er udtrådt af og Claus Teilmann 
Reenberg er indtrådt i direktionen. Under 30. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 150.000 
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kr. Indskudskapitalen udgør herefter 450.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 1.909: »DE FORENEDE 
FLYTTEFORRETNINGER ApS« af Kø­
benhavns kommune. Stig Louis Møller er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Albert Pe­
dersen, Nr. Farimagsgade 11, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 9. novem­
ber 1979 er det besluttet, at lade selskabet 
træde i virksomhed påny. Den under 3. maj 
1979 til Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling rettede anmodning om opløsning af sel­
skabet i henhold til anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87 er herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 3.062: »STRANDHOTEL­
LET SANDVIG AF 1974 ApS« af Allinge-
Gudhjem kommune. Rønne Revisionskontor 
A/S er fratrådt som, og De Forenede Revi­
sionskontorer, Malmparken 10, Ballerup, er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. novem­
ber 1978, 2. april, 8. juni og 8. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »MEJOM AF 1979 ApS«. 
Selskabets formål er at drive handels- og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er udvidet med 350.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 380.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 3.433: »JOHN TANN 
SCANDINAVIA ApS« af Ballerup kommu­
ne. Brian Albert Evans er udtrådt af, og 
William Earl George Manning, 39 Brome­
field, Stanmore, Middlesex, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 22. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune, postadresse: 
Ejby Industrivej 2, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 4.822: »SCHMIDT 
NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK 
ApS« af Århus kommune. Oskar Emanuel 
Jensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Christian Sørensen, Bjørnholms Allé 4, Viby 
J., er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5.197: »TAKANI TRR 
DING ApS« af Københavns kommune. I_J 
der 11. januar 1980 er Sø- og HandelsrettoJ 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sg 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 1. i 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 6.808: »ANNONCEA i 
SEN FOR HJØRRING OG OMEGN Afti 
af Hjørring kommune. Poul Jakob ChristoJ 
sen, Frode Høy Tørslev, Holger Bent Pedifc 
sen er udtrådt af, og fotohandler Svend Laof 
foged. Strømgade 7, advokat Arne Christi J 
Bjerrum, Østergade 15, begge af Hjørrii" 
forretningsfører Carsten Kristian Thomassoa 
Diskovej 13, Frederikshavn er indtrådt i II 
styrelsen. Benzinforhandler Ib Mariegaas 
Hirtshalsvej 38, Hjørring er tiltrådt som II 
styrelsessuppleant og udtrådt af bestyrelsoz 
Gustav Steffensen er fratrådt som bestyrels 2 
suppleant. Under 24. oktober 1979 er se 
skabets vedtægter ændret. Selskabets form 
er forretningsmæssig drift af distriktsblad mrr 
mod vederlag optagne annoncer. Avisen 
stribueres vederlagsfrit til modtagerne. PK1 
duktion og distribution af alle former 
reklametryksager. Indskudskapitalen er n€)i 
sat med 159300 kr.. Samtidig er indskudslk 
pitalen udvidet med 264.300 kr. IndskudsW-
pitalen udgør herefter 282.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i anparter på 300 kr. el I 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 300 ( 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om in 
skrænkninger i anparternes omsættelighed!; 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 6.965: »RELATIO Mk 
BEL-ATELIER ApS« af Københavns ko:c 
mune. Gerhard Ørsted, Frank Strøjer PeM 
sen er udtrådt af direktionen. Under l 
januar 1980 er Sø- og Handelsrettens skif i 
retsafdeling anmodet om at opløse selskaboi 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfri 
87. 
Reg. nr. ApS 8.060: »ANPARTSSEi 
SKABET SVANEMØLLEGÅRDEN« 
Københavns kommune. Under 14. novembi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S-^ 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlas 
ningsperiode: 1. juni 1979 - 31. decembl 
1979. 
Reg. nr. ApS 8.086: »ALBERT 
COHNS EFTF. ApS« af Københavns korn 
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i mune. Vibeke Faber Nielsen, Johannes Faber 
) Gravesen, Jytte Wischmann Nielsen, Niels-
1 Erik Wischmann Nielsen er udtrådt af, og 
B Senior Executive Vice President Dan Da 
) Costa, Sacramento Street, P.O. Box 3994, 
-!San Francisco, C. A. 94119, USA, direktør 
i Hans David Oxholm Falkensted, Jægersborg-
/vej 108, Gentofte, landsretssagfører Ole 
1 Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Køben-
ri havn er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hans 
1 David Oxholm Falkensted er indtrådt i direk-
itionen. Revisionsfirmaet E. Lundgaard An-
^dersen er fratrådt som, og »Borg og Green, 
^statsautoriserede revisorer«. Københavnsvej 
127, Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 3. juli 1979 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets hjemited er Høje-Tåstrup 
^kommune, postadr.; Hørskætten 32, Tåstrup. 
Selskabet tegnes af Hans David Oxholm Fal-
-Jkensted og Erik Wischmann Nielsen to i 
Iforening med Ole Kjeld Hansen eller af hver 
naf de nævnte i forening med Dan Da Costa. 
Reg. nr. ApS 9.523: »HENRY KJÆR-
) GAARD, ApS« af Skive kommune. Under 
I 14. november 1979 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets regnskabsår: 1. december 
— 30. november. Omlægningsperiode: 1. juli 
11976 - 30. november 1977. 
Reg. nr. ApS 9.587: »HINGE MØLLE 
) CENTRET ApS« af Hadsten kommune. Bent 
)Ove Hougaard er udtrådt af, og Christian 
Wanø Vinther Nielsen, GI. Viborgvej 372, 
vAalum, Randers er indtrådt i direktionen. 
JUnder 24. september 1979 er selskabets ved-
Itægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
nmed 300.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
rlherefter 330.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.280: »CHR. PETERSEN, 
\ EJENDOMSSELSKAB, HJALLESEVEJ, 
) ODENSE ApS« af Odense kommune. De 
Uforenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
? Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn, Thomas 
3B. Thrigesgade 30, Odense, er valgt til sel-
askabets revisor. Under 27. april og 29. no-
vvember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2Selskabets navn er »FRUENS BØGE BAN-
SKIERFIRMA ApS«. Selskabets formål er at 
bdrive bankiervirksomhed, vekselererfirma, 
>lkøb og salg af fast ejendom samt udlejnings-
vvirksomhed samt anden virksomhed efter di-
nrektionens skøn. 
Reg. nr. ApS 11.439: »SAMSØ­
FAMILIE-CAMPINGS CAFETERIA ApS« 
af Værløse kommune. Ole Retoft er udtrådt 
af, og overtopograf Elin Henry Tofte Helin-
der. Hallingparken 7, 11 D, Brøndby Strand, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 17. maj 1977 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndby kommune, postadresse: 
Hallingparken 7, 11 D, Brøndby Strand. 
Reg. nr. ApS 12.620: »THORNING HE­
DEGAARD SHIPPING ApS« af Køben­
havns kommune. Under 20. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HANDELS- OG INDUSTRISELSKA­
BET AF 20/10-1979 ApS«. Under 4. decem­
ber 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling. Selskabets navn er herefter: 
»HANDELS- OG INDUSTRISELSKABET 
AF 20/10-1979 ApS UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. ApS 14.344: »ÅRHUS EJEN­
DOMSANPARTSSELSKAB« af Århus 
kommune. Preben Aage Lorentzen Bak er 
udtrådt af, og Mogens Bak, Enghavevej 9, 
Hammel, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.284: »EJENDOMSSEL­
SKABET MATR. NR. 5 a ØVE RØD ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 30. november 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 16.566: »YNF 173 ApS« af 
Dianalund kommune. Under 28. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Stenlillj kommune, post­
adresse: Vedde Byvej 5, Vedue. 
Reg. nr. ApS 17.168: »ApS PSENR. 467« 
af Københavns kommune. Under 11. januar 
1980 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.719: »AUDIO PRO 
ApS« af Frederiksberg kommune. Preben 
Holger Presmann Olsen er udtrådt af besty­
relsen. Under 27. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
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Reg. nr. ApS 19.042: »RØLUXMODUL­
INVENTAR ApS UNDER KONKURS« af 
Esbjerg kommune. Under 2. november 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 19.557: »H. L. V. HOL­
DING ApS« af Bov kommune. Under 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 20.673: »ZILLMER EL- OG 
GASUDSTYR, KØBENHAVN ApS« af 
Frederiksberg kommune. Hans Christian Zill-
mer er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.444: »DIANALUND IN­
VESTERINGSSELSKAB ApS AF 1. JULI 
1977« af Dianalund kommune. Under 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Stenlille kommu­
ne, postadresse: Vedde Byvej 5, Vedde. 
Reg. nr. ApS 23.445: »DIANALUND 
HANDELSSELSKAB ApS AF I. JULI 
1977« af Dianalund kommune. Under 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted ev Stenlille kommu­
ne, postadresse: Vedde Byvej 5, Vedde. 
Reg. nr. ApS 24.380: »DIANALUND 
BOLIGBYG ApS« af Dianalund kommune. 
Under 28. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Stenlil­
le kommune, postadresse: Vedde Byvej 5, 
Vedde. 
Reg. nr. ApS 26.766: »JOHN TANN-
EUROPE ApS« af Ballerup kommune. Brian 
Albert Evans er udtrådt af, og William Earl 
George Manning, 39 Bromefield, Stanmore, 
Middlesex, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 22. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, postadresse: Ejby Industrivej 2, 
Glostrup. 
Reg. nr. ApS 28.552: »HELTI, BYGGE-
OG HANDELSSELSKAB ApS« af Lange­
skov kommune. Torben Holm er fratrådt 
som, og reg. revisor Bøje Frans Kristian 
Mortensen, Birkevænget 1, Årslev, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.620: »PETER BRUUX 
ApS« af Helsingør kommune. Revisionsfiiti 
maet  E .  Haubro  Andersen  e r  f ra t råd t  som,  CD 
Revisorsamvirket, Turbinevej 13, Herlev, o 
valgt til selskabets revisor. Under 14. novenn 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Onn 
lægningsperiode: 6. december 1978-30. aprn 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.474: »HEPCO- EJEK 
DOMS- OG FINANSIERINGSSELSKAP 
ApS« af Vejle kommune. Poul Erik Nielsea 
er fratrådt som, og reg. revisor Ib Ballol 
Frimodtsvej 15, Hellerup, er valgt til ses 
skabets revisor. Under 31. oktober 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabe s 
hjemsted er Københavns kommune, pose 
adresse: Jernbane Allé 10 København. 
Reg. nr. ApS 35.915: »SNEDKERMK 
STER OLE ADELTOFT ApS« af Køben 
havns kommune. Under 6. december 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabeve 
hjemsted er Frederiksberg kommune, pose 
adresse: Kong Georgs Vej 19, København. . 
A. 14. januar 1980 er optaget i aktieselskabd 
registeret som: 
Reg.nr. 62.740: »COTAS COMPUTER 
TECHNOLOGY A/S«, hvis formål er frenn 
stilling, handel og service inden for elektnn 
nik- og medicobranchen. Selskabets hjemstej 
er Århus kommune, postadresse: Møllegård!; 
parken 19, Ny-Solbjerg. Selskabets vedtægtod 
er af 15. juni og 7. december 1979. Do1 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 k>l 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jftj 
vedtægternes § 14. Aktierne skal lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirea 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved am 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni^i 
Knud Kongslev Mailand, Møllegårdsparkea 
19, konsulent Knud Erik Kaadner, Højlund h 
parken 85, begge af Ny Solbjerg, konsulen; 
Ole Riis Hansen, Nørrevangen 7, Hinneru|i 
datalog Leif Fisker Jensen, Reginehøjvej 4"-l 
Århus. Bestyrelse: Nævnte Knud Kongslel 
Mailand, Knud Erik Kaadner, Leif Fiske; 
Jensen, Ole Riis Hansen samt fru Ingrh 
Christa Hansen, Nørrevangen 7, Hinneruji 
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^Direktion: Nævnte Knud Kongslev Mailand, 
lOle Riis Hansen, Knud Erik Kaadner, Leif 
Tisker Jensen. Selskabet tegnes af tre med-
jlemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
rimedlemmer af bestyrelsen i forening med en 
tdirektør. Selskabets revisor er: Revisionsfir-
nmaet Poul Bak, Vesterbro Torv 10, Århus. 
Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Tørste regnskabsperiode: 15. juni 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. 62.741: »EBBESØ'S TØMMER­
KHAN DEL A/S«, hvis formål er at drive 
i handel med trælast- og bygningsartikler samt 
ocementvarefabrikation. Selskabets hjemsted 
aer Farsø kommune, postadresse: Søndergade 
r.33, Farsø. Selskabets vedtægter er af 27. 
[januar og 2. juli 1979. Den tegnede aktieka-
qpital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i 
/værdier, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
110.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
astemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
aer ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
^skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vvedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ-
i rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
gstiftere er: Tømmerhandler Ullits Stenberg 
lEbbesø, Søndergade 33, disponent Frits Eb-
•Jbesø, L. Heidemanns Vej 9, lagerforvalter 
lKai Ebbesø, Sneppevej, alle af Farsø. Besty-
irelse: Nævnte Ullits Stenberg Ebbesø, Frits 
JEbbesø, Kai Ebbesø. Direktion: Nævnte Ul-
illits Stenberg Ebbesø. Selskabet tegnes af to 
imedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
3en direktør alene. Til revisor er valgt: »Revi-
^sionsfirmaet S. E. Christensen A/S«, Dan-
nmarksgade 56, Ålborg. Selskabets regnskabs-
éår: 1. august-31. juli. Første regnskabsperi-
oode: 1. august 1978-31. juli 1979. 
Reg.nr. 62.742: »EKA EJENDOMS-
m/EGLERNES KAPITALFORMIDLING 
\A/S«, hvis formål er at drive virksomhed med 
liformueforvaltning og kapitalanlæg, handel og 
Badministration samt anden hermed beslægtet 
vvirksomhed. Selskabets hjemsted er Haslev 
>lkommune, postadresse: Vestergade 7, Has-
-illev. Selskabets vedtægter er af 4. september 
11979. Den tegnede aktiekapital udgør 
2500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
2500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
qpå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
qpå navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
IDer gælder indskrænkninger i aktiernes om-
;2sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: I/S Rønnow & Brimer, 
statsaut. ejendomsmæglere, Vestergade 7, 
Haslev, statsaut. ejendomsmægler Rune Klar­
skov, Amagerbrogade 196, statsaut. ejen­
domsmægler Ole Møller Gelbek, Islevhusvej 
32, begge af København, statsaut. ejendoms­
mægler Søren Torntoft Andersen, Lyngby 
Hovedgade 11, Lyngby, statsaut. ejendoms­
mægler Morten Andreas Krogh Petersen, GI. 
Hareskovvej 311, Værløse, statsaut. ejen­
domsmægler Bjarne Peter Hansen, Vejlebro-
vej 114, Greve Strand, statsaut. ejendoms­
mægler Karl Erik Andersen, Køgevej 115, 
Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Bjarne Peter 
Hansen, Ole Møller Gelbek, Morten Andreas 
Krogh Petersen. Direktion: Irene Rønnow, 
Vestergade 7, Haslev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selsabets revisorer: Statsaut. revisor 
Arne Larsen, Bjerggade 7, Køge. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 4. september 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.743: »KARENO BILER A/S« 
hvis formål er at drive handel, herunder 
automobilhandel og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Odense kommune, postadr. Falen 18-
20, Odense. Dets vedtægter er af 27. septem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Karen Larsen, 
Elmegårdvænget 15, Bellinge, »ACTA-
HOLDING A/S«, Industrivej 9, landsretssag­
fører Hans Emanuel Bjerregaard Jensen, Ve­
stergade 11, begge af Odense. Bestyrelse: 
Nævnte Karen Larsen, Hans Emanuel Bjerre­
gaard Jensen, samt direktør Kaj Arne Peder­
sen, Rypebakken 38, Odense. Direktion: Ka­
ren Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
BØRGE NIELSEN ApS«, Vestergade 41, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
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30. september. Første regnskabsperiode: 27. 
september 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. 62.744: »ORLA NIELSENS 
EFTF. SORØ A/S« hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Sorø kommune, postadr. Storgade 40-42, So­
rø, dets vedtægter er af 26. juni 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 201.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Herreekviperingshandler 
Anton Marius Bech, fru Lilly Marie Bech, 
begge af Strandgårdsvej 21, Fårevejle, direk­
tør Mogens Gyldenvang, Askevænget 22, As­
næs. Bestyrelse: Nævnte Anton Marius Bech 
(formand), Lilly Marie Bech, Mogens Gyl-
denvang. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »Aktieselskabet Revi­
sionsfirmaet Kaj Lindboe Larsen, Asnæs«, 
Asnæs. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. juni 1978-
31. december 1978. 
B. 14. januar 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret : 
Reg.nr. ApS 34.874: »DKNF 89 ApS« af 
Københavns kommune. Under 28. september 
og 23. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg.nr. 62.739: »PARAT 
TAGSPÆR HANDELS- OG INDUSTRI­
AKTIESELSKAB«, hvis formål er at eje 
aktier i selskaber, der producerer og sælger 
træ og bygningsartikler og hermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Holste­
bro kommune, postadresse: Brogårdsvej 6, 
Holstebro. Selskabets vedtægter er af 28. 
september og 23. november 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 500.000 kr., hvoraf 
50.000 kr. er A-aktier, og 450.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 10 stemmer, hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DO 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte 
lighed, jfr. vedtægternes § 8. A- og B-aktiern 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § i 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er i kid 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktiiil 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse! 
Direktør Kai Wium-Andersen, Skjernvej 9Q 
direktør Poul Alfred Wium-Andersen, Hvv 
devænget 38, direktør Bjørn Wium 
Andersen, Skjernvej 124, lærer Inger Mani 
Wium-Andersen, Idom Kirkevej 9, alle 
Holstebro. Direktion: Nævnte Poul Alfren 
Wium-Andersen. Selskabet tegnes af en eb 
rektør alene eller af den samlede bestyrelszl 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Rev/ 
sam, Hjaliesvej 16, Holstebro. Selskaber 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembea 
Første regnskabsperiode: 14. august 1979-3 £ 
september 1979. 
C. 14. januar 1980 er optaget i aktieselskab^ 
registerets afdeling for anpartsselskaber somn 
Reg. nr. ApS 36.480: »SOLDIVAN, UW 
- S OL ARIE - TEKNIK ApS« af Odemr 
kommune, Ingemannsvej 15, Odense. Soi 
skabets vedtægter er af 12. juni 1979. Foo 
målet er handel, fabrikation, import og es 
port. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuM 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 Id 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jltj 
vedtægternes § 9. Der gælder indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæja 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavern 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Elektrikio 
Finn Rasmus Hansen, Vollsmose Allé 22'S 
grosserer Knud Michael Andreas Rasmusse s 
Carit Etlarsvej 9, begge af Odense. DirektioiK 
Nævnte Knud Michael Andreas Rasmusse s 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabea 
revisor: Reg. revisor Jens Erik Petersen, Ges 
skovvænget 12, Odense. Selskabets regn; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspoc 
riode: 12. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.481: »DANSK LUDBIV 
HANDLING ApS« af Karup kommune, Dnn 
kenvej 26, Karup J. Selskabets vedtægter er; 
14. september 1979. Formålet er at overflsl 
debehandle træprodukter, samt handel mes 
disse. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. ellel 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Bendt Foss 
Hansen, Connie Toftdal, begge af Drakenvej 
26, Karup J. Direktion: Nævnte Bendt Foss 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Finans Revision, Brødre­
gade 2, Randers. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 14. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.483: »FINN REGIL 
CHRISTENSEN GARDINER ApS« af Fre-
i derikssund kommune. Bakkevænget 2, St. 
Rørbæk, Frederikssund. Selskabets vedtægter 
i er af 21. september og 4. december 1979. 
[ Formålet er at drive handel, håndværk og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Salgskonsulent Finn Regil 
Christensen, Bakkevænget 2, St. Rørbæk, 
Frederikssund. Direktion: Nævnte Finn Regil 
1 Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressent-
i skabet, Jernbanegade 38, Frederikssund. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 21. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.484: »NIELS MORTEN-
, SEN ApS« af Esbjerg kommune, Baggesens 
Allé 145, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 
l 29. august og 6. december 1979. Formålet er 
; at drive handel, håndværk, ingeniør-, konsu-
I lent-, udlejnings- og investeringsvirksomhed, 
; samt anden efter direktionens skøn dermed 
I beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1 på 5.000 kr. Hvert- anpartsbeløb på 5.000 kr. 
[ giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
1 verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
i Bygningsingeniør Niels Lambert Sigurd Mor-
t tensen, Baggesens Allé 145, Esbjerg. Direk-
i tion: Nævnte Niels Lambert Sigurd Morten-
? sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
I Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Lauge 
[ Rahr, Englandsgade 53, Esbjerg. Selskabets 
f regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
? skabsperiode: 29. august 1979-30. april 1980. 
C 14. januar 1980 
Reg. nr. ApS 36.485: »ASX 1103 ApS« af 
Nyborg kommune, Vestervoldgade 12, Ny­
borg. Selskabets vedtægter er af 31. august og 
22. november 1979. Formålet er konsulent­
virksomhed og udvikling. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Hermann Emil Kra­
mer, Vestervoldgade 12, Nyborg. Direktion: 
Nævnte Hermann Emil Kramer. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Kaj Christensen, Kongegade 
24, Nyborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 31. august 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.486: »SOMMERSCE-
NEN TEATER ApS AF 1979« af Roskilde 
kommune, Meldager 14, Svogerslev, Ros­
kilde. Selskabets vedtægter er af 1. juli og 11. 
december 1979. Formålet er at drive teater-
og underholdningsvirksomhed og anden i for­
bindelse dermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr., og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Poul Ingvar Olsen, 
Meldager 14, Svogerslev, Roskilde, Torben 
Jetsmark Jacobsen, Kochsvej 11, København, 
Birthe Rostrup, Strandvejen 112, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Ingvar Olsen, Tor­
ben Jetsmark Jacobsen, Birthe Rostrup. Di­
rektion: Nævnte Poul Ingvar Olsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Reg. revisor Holger 
Andersen Alstrup, Herredsvej 41, Gentofte. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 36.487: »HAPIMAG »DEN 
GAMLE GÅRD« ApS« af Nysted kommune, 
Stubberup, Nysted. Selskabets vedtægter er af 
9. april og 5. december 1979. Formålet er at 
administrere Hotellet »Den Gamle Gård«, 
Stubberup. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
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Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel, St. 
Kongensgade 67 C, København. Bestyrelse: 
Nævnte Conrad Alexander Fabritius de Teng­
nagel, samt advokat Guido Renggli, Hohen-
weg 11, CH - 6300 Zug, Schweiz. Direktion: 
Palle Thestrup, Haraldsborgvej 16, Roskilde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erling Karlsen, Al­
gade 61, Holbæk. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 9. 
april 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.488: »J. DIGMANN 
PEDERSEN ApS« af Københavns kommu­
ne, Utterslevvej 11, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober og 30. november 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investering og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Jan Digmann Pedersen, 
Svenstrupvej 8, København. Bestyrelse: 
Nævnte Jan Digmann Pedersen, samt Willie 
Hanne Pedersen, Svenstrupvej 8, København. 
Direktion: Nævnte Jan Digmann Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
REVISIONSSELSKABET AF 10/7-73 ApS, 
Stenløse Center 53 ce, Stenløse. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979-31. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.489: »MURERMESTER 
ROBERT MAURITZ, SLAGELSE ApS« af 
Slagelse kommune. Sagavej 3, Slagelse. Sel­
skabets vedtægter er af 26. juni 1979. For­
målet er at drive håndværker-, handels- samt 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3E 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoe 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Petea 
Robert Adolf Hauritz, Sagavej 3, Slagelses 
Direktion: Nævnte Peter Robert Adolf Hauu 
ritz. Selskabet tegnes af en direktør alenea 
Selskabets revisor: »K. RYNORD REVISII 
ON ApS«, Schweizerpladsen 7, Slagelse. Selll 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstoJ 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. junn 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.490: »HANSTHOLM NV 
SKIBSPROVIANTERING ApS« af Hanst J 
holm kommune, Kaj Lindbergsgade, Hanst J 
holm. Selskabets vedtægter er af 1. novembeis 
1979. Formålet er at drive handel, håndværke 
reparation, finansiering, besiddelse af fas 8 
ejendom og anden efter direktionens skøirt 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-i 
talen er 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt : 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hven 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. De e 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt J 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel 1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv 
Stifter er: Skibshandler Bjarne Vrængmoso« 
Christensen, Knudensvej 53, Frederikshavnr 
Direktion: Nævnte Bjarne Vrængmose Chri i 
stensen. Selskabet tegnes af en direktør ålenes 
Selskabets revisor: Reg. revisor Per Sven r 
ningsen, Danmarksgade 69 A, Frederikshavn r 
Selskabets regnskabsår: 1. november-31. ok o 
tober. Første regnskabsperiode: 1. novembeKj 
1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 36.491: »TAINO BEACI\ 
CONDUMINIUM, DENMARK ApS« a?£ 
Blåbjerg kommune, Vestergårds Fenne 9, Nn 
Nebel. Selskabets vedtægter er af 1. maj o^( 
22. november 1979. Formålet er handell; 
finansiering og produktion og dermed beslæg-* 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000( 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOOl 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p;:( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-t 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an r 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftenn 
er: Kaptajn Arne Petersen, Vestergårds Fen-r 
ne 9, Nr. Nebel, tømrermester Helge Peden 
sen, Vestergade 8, Hemmet. Direktion r 
Nævnte Arne Petersen. Selskabet tegnes af en; 
direktør alene. Selskabets revisor: REVISI-I 
ON VEST, STATSAUTORISEREDE RE * 
VISORER ApS«, Nr. Boulevard 88, Varde. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.492: »JAKOB JENSEN 
REVISION ApS« af Århus kommune, Gøte-
I borg Allé 3, Århus. Selskabets vedtægter er af 
; 31. december 1978. Formålet er bogføring, 
i revisions- og investeringsvirksomhed og an-
> den efter direktionens skøn dermed beslægtet 
' virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
\ fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
. 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
I beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
i måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
( gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
i telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
! se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
; Stifter er: Revisor, cand. scient. Niels Jakob 
. Jensen, Gøteborg Allé 3, Århus. Direktion: 
Niels Jakob Jensen. Selskabet tegnes af en 
i direktør alene. Selskabets revisor: Sten Platz, 
I Fusagervej 37, Foldby, Hinnerup. Selskabets 
t regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
: skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 36.493: »GR-INVESTApS« 
af Fakse kommune, Rosendalvænget 6, Fakse 
Ladeplads. Selskabets vedtægter er af 28. 
september 1979. Formålet er finansiering 
samt investering, hovedsagelig i værdipapirer 
og fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
; anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Grethe Rønholt, Rosendalvænget 6, Fakse 
Ladeplads. Direktion: Nævnte Grethe Røn­
holt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
1 Selskabets revisor: »IKONI REVISION 
ApS«, Gyvelvænget 1, Solrød Strand. Sel-
: skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 28. september 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.494: »B.F.M. BYG ApS« 
; af Holstebro kommune, Hindkjærvej 2, Mej­
rup, Holstebro. Selskabets vedtægter er af 1. 
juli 1979. Formålet er at drive handel, hånd­
værk og investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
i giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
• anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
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§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Bodil Irene 
Bach Mogensen, Hindkjærvej 2, Mejrup, 
Holstebro. Direktion: Bent Reinholdt Mo­
gensen, Høstvej 4, Nykøbing M. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Regnskabskonsulent, reg. revisor Aage 
Iversen, Viborgvej 50, Holstebro. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.495: »SYSINVEST ApS« 
af Søllerød kommune, Ellehegnet 10, Ved­
bæk. Selskabets vedtægter er af 24. april og 
24. september 1979. Formålet er at drive 
finansiering og investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter 
og 27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert A-anpart på 
1.000 kr. giver 10 stemmer og hver B-anpart 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i A-anparternes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ci­
vilingeniør Benny Petersen, Ellehegnet 10, 
Vedbæk. Direktion: Nævnte Benny Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Jan Bønding, Sverigesvej 
17 A, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 24. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.496: »ESPREEA ApS« af 
Esbjerg kommune, P. Skramsgade 10, Es­
bjerg, Selskabets vedtægter er af 29. juni 
1979. Formålet er at drive sejlmagervirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 9. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Sejlmager Henry 
Ejvind Andersen, P. Skramsgade 10, Esbjerg. 
Direktion: Nævnte Henry Ejvind Andersen, 
samt Frank Majland Andersen, Granlunden 
8, Ejvind Christian Andersen, Granlunden 
53, begge af Esbjerg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Torben Oxbøl, Høgevej 21, Esbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
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Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.497: »BIRGIT WEIS 
ApS« af Gentofte kommune, Julie Sødrings-
vej 9, Charlottenlund. Selskabets vedtægter er 
af 28. december 1978. Formålet er handel og 
konsulentvirksomhed og design. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes 
§11. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Birgit Lissi Weis, Julie 
Sødringsvej 9, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Birgit Lissi Weis, samt Steen Ulrik 
Weis, Julie Sødringsvej 9, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisor Svend Høgsberg Kristensen, 
Nygårdsterrasserne 217 G, Farum. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 28. december 1978 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 36.498: »LISBJERG­
LYSTRUP EL ApS« af Århus kommune, 
Elleparken 24, Lystrup. Selskabets vedtægter 
er af 19. juli 1979. Formålet er at drive 
monterings- og reparationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Overmontør Torben Hansen, Elieparken 
24, el-montør Jørgen Karlsen, Sønderskovvej 
13, begge af Lystrup. Direktion: Nævnte 
Torben Hansen (adm. direktør), Jørgen Karl­
sen (adm. direktør), samt Knud Helge Karl­
sen, (teknisk direktør). Rypevej 15, Frede­
riksværk. Selskabet tegnes af to administre­
rende direktører i forening. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Jan Esholm Jensen, Læ-
gårdsvej 2, Lystrup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
juli 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.499: »SFF FERIECEN­
TER ApS« af Vallensbæk kommune. Vallens­
bækvej 61, Albertslund. Selskabets vedtægter 
er af 24. april og 12. november 1979. For­
målet er at virke i tilslutning til SFF's KUR­
SUSEJENDOM ApS under stiftelse for o o 
med byggeri-, anlægs- og udlejningsvirksorrTi 
hed til fremme af aktiviteter, der supplerer 
hotel- og kursusvirksomhed. Indskudskapitasi 
len er 75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ) 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpart giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparif 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10: 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve s 
anbefalet brev. Stiftere er: Forretningsfører 
Arne Frederiksen, Bryrupvej 54, Kastrup; 
afdelingsleder Poul Reinholdt Hansen, Konn 
Georgsvej 12, Odense, direktør Jørges 
Tauber Lassen, Spættens Kvarter 11B, Al> 
bertslund. Bestyrelse: Nævnte Arne Fredeal 
riksen, Poul Reinholdt Hansen, Jørgea 
Tauber Lassen, samt advokat Bruno Fjelle 
strup, Frederiksberg Alle 10, Københavrr 
Direktion: Nævnte Jørgen Tauber Lassen 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrells 
sen i forening eller af et medlem af bestyrelk 
sen i forening med en direktør. SelskabetU 
revisor: Statsaut. revisor. Helge Brinch, PalæsE 
gade 4, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24^ 
april - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.500: »POUL-ERIK JEW 
SEN OG ERNI DAN OLSEN TØMRER 
OG SNEDKERMESTRE ApS« af Skovb« 
kommune. Rønnevej 6, Borup. Selskabet! 
vedtægter er af 15. juni 1979. Formålet er as 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds? 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeli; 
i anparter på 500 og 1.000 kr. Hvert anpartsz 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering jfr. vedtægternes § 10. Dea 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætJ; 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørell: 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev/ 
Stiftere er: Kontorassistent Anne-Maridi 
Nielsen, tømrer- og snedkermester Poul-Erii!i 
Horst Jensen, begge af Rønnevej 6, bankassii; 
stent Maj-Britt Hansen, tørnrer- og snedkeri 
mester Erni Dan Olsen, begge af Krotofteitj 
28, alle af Borup. Bestyrelse: Nævnte Annea 
Marie Nielsen, Poul-Erik Horst Jensen, Maj [ 
Britt Hansen, Erni Dan Olsen. Direktionn 
Nævnte Erni Dan Olsen, Poul-Erik Hors?' 
Jensen. Selskabet tegnes af to direktører 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sell: 
skabets revisor: Statsaut. revisor Hans Munn 
kebo Christiansen, Hovedvejen 182, Glo c 
strup. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 300 
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japril. Første regnskabsperiode: 15. juni 1979 
- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.501: »SVALEGÅR­
DENS FRUGT OG BLOMSTER ApS« af 
Roskilde kommune, Vindingevej 36, Ros-
ixilde. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
jog industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Liuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
.1.000 kr. Hvert anpart på 1.000 kr. giver 1 
Jitemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
sernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed jfr, vedtægternes 
i 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
j'ed anbefalet brev. Stifter er: Grønthandler 
Hans Kristian Nybo Jensen, Kløvervej 10, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Hans Kristian 
Wybo Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Nina Jensen. 
Selskabets revisor; Revisor Steen Eiring, 
Mørbjergparken 39, Vindinge, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
aegnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. juni 
3 980. 
Reg. nr. ApS 36.502: »COLOR PRINT 
^DANMARK ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, H. C. Ørstedsvej 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 22. juni 1979. For-
nnålet er at drive virksomhed med handel, 
mdustri samt anden i forbindelse hermed 
itående handels- og indenlandsk finan-
jiieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
'50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;»å 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
joeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
mdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[Ifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
i;r: Fru Helle Klinge Faust, Herman Triers 
Hads 4, København, Carl Ragnar Cedhagen, 
roreningsgatan 31, Box 19061, 411 31 Gote-
)»org, Sverige. Bestyrelse: Nævnte Helle Klin-
3je Faust, Carl Ragnar Cedhagen. Direktion: 
Torben Faust, Herman Triers Plads 4, Køben­
havn. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
i^rik Olesen, Falkoner Alle 1, København, 
adelskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
rørste regnskabsperiode 22. juni 1979 - 30. 
iAini 1980. 
Reg. nr. ApS 36.503: »RONAKS SYCEN-
ilzR ApS« af Greve kommune, Hundige 
Storcenter 6 D, Greve Strand. Selskabets 
vedtægter er af 29. juni 1979. Formålet er at 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme, B-anparter giver ikke 
stemmeret. A-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 9. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Hanne Marie Ro-
nak, Holmevænget 3, Solrød Strand. Direk­
tion: Nævnte Hanne Marie Ronak. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Christian Jørgen Danvill, Vesterbrogade 
10, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.504: »LYNGBY TAG AF 
1. JUNI, 1979 ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune, Skovsvinget 9 A, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 15. juni 1979. Formålet er at 
drive håndværk, handel og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
partsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Kontorassistent Jytte Lundberg 
Larsen, Skovsvinget 9 A, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Jytte Lundberg Larsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Bent Lundberg Pedersen, Hejrebakken 3, 
Hundested. Selskabets regnskabsår: 1. de­
cember - 30. november. Første regnskabspe­
riode: 15. juni 1979 - 30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 36.505: »P.J.E. HUSET, 
DALBY, ApS« af Rønnede kommune, Høj-
vangen 6, Dalby, Haslev. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. september 1979. Formålet er at 
drive entreprenør-, håndværks- og fabrika-
tionsvirksomhed, handel, import og export, 
financiering og administration af fast ejen­
dom, samt dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Bygmester Preben 
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Jens Eriksen, Højvangen 6, Dalby, Haslev. 
Direktion: Nævnte Preben Jens Eriksen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Knud Olsgaard, Kærsan­
gervej 7, Rønnede. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 7. 
september 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.506: »5. W. TØMRER-
OG SNEDKERVIRKSOMHED ApS« af 
Løkken - Vrå kommune. Navervej, Hunde­
lev, Løkken. Selskabets vedtægter er af 24. 
april, 19. oktober og 16. november 1979. 
Formålet er at udøve tømrer- og snedkervirk­
somhed. Indskudkapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tømrer Svend Vestergaard Pedersen, Else 
Majbrit Pedersen, begge af Lysningen 3, 
Hundelev, Løkken. Bestyrelse: Nævnte Svend 
Vestergaard Pedersen, Else Majbrit Peder­
sen. Direktion: Nævnte Svend Vestergaard 
Pedersen, Else Majbrit Pedersen. Direktion: 
Nævnte Svend Vestergaard Pedersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»WINBERG REVISION ApS«, Klokkestø-
bergade 17, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.507: »VISTA REKLA­
ME/MARKETING ApS« af Søllerød kom­
mune, Langebjerg 2, Nærum. Selskabets ved­
tægter er af 17. august 1979. Formålet er at 
drive reklamebureauvirksomhed, rådgivning i 
markedsføringsspørgsmål og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »SAM-
FINANS ApS«, Langebjerg 2, Nærum. Di­
rektion: Bent Møller, Bøge Alle 3, Allerød. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Askgaard 
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København. Sel­
skabets regnskabsår: 15. august-14. august. 
Første regnskabsperiode: 17. august 1979-] -
august 1980. 
Reg. nr. ApS 36.508: »REVIEKSPEkl 
AF 30/6 1979 ApS« af Holstebro kommum 
Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets vedtaB 
ter er af 30. juni 1979. Formålet er at drih 
revisionsvirksomhed og dermed beslæg§ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 II 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke o 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker skriftligt. Stifter er: »Ri1 
VIS AM-DATA ApS«, Hjaltesvej 16, Holsltg 
bro. Direktion: Kirsten Colstrup, Særkærpac 
ken 98, Holstebro. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisiotu 
firmaet Revisam, Hjaltesvej 16, Holstebnc 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apnc 
Første regnskabsperiode: 30. juni 1919-31 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.509: »DIAb 
BARRACUDA ApS« af Glostrup kommuiii 
Sydvestvej 140, Glostrup. Selskabets vedtaB 
ter er af 28. juni 1979. Formålet er handb 
fabrikation og agenturvirksomhed. Indskuoi 
kapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, fol 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla hen 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp;c 
tegnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ 
anbefalet brev. Stiftere er: »TEMPERA 
TUR-PRODUKTER ApS«, Sydvestvej 1^ 
Glostrup, DIAB-BARRACUDA AB, B£ 
201, S-31201 Laholm, Sverige. Bestyre!;! 
Landsretssagfører Esben Dragsted, (foi 
mand), Vognmagergade 7, København, ( 
rektør Olof Johnny Erling Sjowall, Karlav 
gen 24, Stockholm, direktør Hans Valderrr 
Lindstrøm, Ornåsvågen 95, Halmstad, beg§ 
af Sverige, direktør Knud Madsen, Næru 
Hovedgade 76, lejlighed nr. 18, Nærum. El 
rektion: Gunnar Wermus, Kingosvej 6, ir 
strup. Selskabet tegnes af bestyrelsens fer 
mand i forening med et andet medlem i 
bestyrelsen og en direktør, eller af tre mes 
lemmer af bestyrelsen. Selskabets reviso< 
Statsaut. revisor Albert Peder Edvard Pedel 
sen, Nr. Farimagsgade 11, København. S« 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsn 
regnskabsperiode; 28. juni-31. decemti 
1979. 
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Reg. nr. ApS 36.510: »SKANMA SME-
3DE- OG MASKINFABRIK ApS« af Helsin­
gør kommune, Engen 3, Kvistgaard. Sel-
i'skabets vedtægter er af 29. juni 1979. For-
Tmålet er at drive handels-, håndværks- og 
t;:abrikationsvirksomhed, og anden i forbindel­
se dermed stående virksomhed. Indskudska-
ioitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
)oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
Ttnåneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
;gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Steen Andersen, Engen 3, 
Xvistgaard. Direktion: Nævnte Steen Ander­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
•Selskabets revisor: »de forenede revisionsfir-
tmaer/statsautoriserede revisorer«. Torvegade 
.8, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
80. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. NR. ApS 36.511: »ROTNA LINE 
MpS« af Søllerød kommune, Ekenæsvej 30, 
Wærum. Selskabets vedtægter er af 10. sep­
tember 1976 og 11. november 1979. For-
unålet er at drive speditionsvirksomhed, fragt 
;og transport og anden virksomhed, som efter 
oestyrelsens skøn står i forbindelse hermed, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
»neraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Jstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Bygmester Børge 
)lepsen. Teglgårdsvej 3, Rønne, ingeniør Las-
3ie Steen Jepsen, Ekenæsvej 30, Nærum, ad-
)Vokat Poul Hedegård Holm, H. C. Andersens 
Boulevard 45, København. Bestyrelse: Nævn­
te Børge Jepsen, Lasse Steen Jepsen, Poul 
Hedegård Holm. Direktion: Nævnte Lasse 
iSteen Jepsen. Selskabet tegnes af en direktør 
lalene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ebbe Hu-
)0ertz Sørensen, Vestergade 2, København. 
^Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Tørste regnskabsperiode: 10. september 
M976-31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 36.512: »MOGENS FRE­
DERIKSEN TAPET- OG FARVEHAN­
DEL, AALBORG ApS« af Ålborg kommu-
ji»e. Nytorv 11, Ålborg. Selskabets vedtægter 
er af 15. august 1979. Formålet er handel med 
tapet og farvestoffer. Indkudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Malermester Mogens Frederiksen, 
Akelejevej 30, Vodskov. Direktion: Nævnte 
Mogens Frederiksen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Aabybro 
Revisionskontor, Irisvej 13, Åbybro. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. august 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.513: »CHRI-BI ApS« af 
Ballerup kommune, Grantofteparken 306, 
Ballerup. Selskabets vedtægter er af 1. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Inge Gertrud 
Christiansen, Grantofteparken 306, Ballerup. 
Direktion: Nævnte Inge Gertrud Christian­
sen,. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Jørgensen, Kattesundet 14, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode 1. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.514: »ASX 1064 ApS« af 
Gentofte kommune, Trunnevangen 2, Char­
lottenlund. Selskabets vedtægter er af 15. 
november 1978 og 12. november 1979. For­
målet er at drive renserivirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Carsten Jørgen 
Billing, Hestefolden 2, Ib Ernst Allermann, 
Vejlesøvej 9 B, begge af Holte. Bestyrelse: 
Nævnte Carsten Jørgen Billing, Ib Ernst Al­
lermann. Direktion: Nævnte Carsten Jørgen 
Billing. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
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alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Hen­
ning Madsen, Tulstruphave 21, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. november 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 36.515: »BYGGEBJERG 
AUTOVÆRKSTED ApS« af Nørre Rangs­
trup kommune, Byggebjerg 17, Agerskov. 
Selskabets vedtægter er af 21. juni 1979. 
Formålet er at drive reparationsvirksomhed, 
køb og salg af automobiler, handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed, køb og salg af 
fast ejendom, handel med værdipapirer og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpart på 15.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Mekaniker 
Jørgen Severin, Byggebjerg 17, Agerskov, 
mekaniker Kjeld Hansen, Kløvermarken 27, 
Rødekro. Direktion: Nævnte Jørgen Severin, 
Kjeld Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Poul 
Madsen, Søndergade 22, Toftlund. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-31. oktober 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.516: »ASX 1144 ApS« af 
Københavns kommune, GI. Torv 8, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. september 
1979 og 8. januar 1980. Formålet er at drive 
biografvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Hans Tivi Magnusson, Strandvejen 84, Hel­
lerup, direktør Mogens William Elkov, Val­
demar Holmersgade 60, København. Direk­
tion: Nævnte Hans Tivi Magnusson, Mogens 
William Elkov. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: GREVE REVISION 
A/S, Hundige Strandvej 42, Greve. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. september 
1979-30. september 1980. 
D. 14. januar 1980 er følgende omdannelsen 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktt> 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 43.610: »Jonex A/S, Vinduespov 
rings- og rengøringsartikler« af Københav / j  
kommune. Den 8. oktober og 10. decemtii 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfJt 
af aktieselskabslovens § 179 er selskath 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
overført til afdelingen for anpartsselskahii 
som reg.nr. ApS 36.482: »JONEXApS, VIV 
DUESPOLERINGS- OG RENGØRING D 
ARTIKLER« af Københavns kommune, FH 
derslevgade 9, København. Selskabets ves 
tægter er af 8. oktober og 10. december 197' 
Formålet er at drive handel og fabrikatio 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indhll 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multifji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp<>( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
brev. Direktion: John Peter Eskild Nielse); 
Inge Gøtke Nielsen, begge af Solvænget 21 
Dragør. Selskabet tegnes af to direktøre:; 
forening. Selskabets revisor: DANSK REW 
SIONSCENTRAL A/S, Tesdorpfsvej 68, K>i 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3^ 
april. 
E. 14. januar 1980 er følgende ændrinoi 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 11.471: »Aktieselskabet Frumenv 
ria« af Odense kommune. Efter proklama 
Statstidende den 18. maj 1979 har den unoi 
4. maj 1979 vedtagne overdragelse af s« 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Oden: 
Ægforretning A/S« (reg.nr. 14.397), jfr. re:s 
strering af 7. august 1979, fundet sted, hv()\ 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 14.397: »Odense Ægforretnu 
A/S« af Københavns kommune. Under 3i 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabet driver tillige virksomhed under naji 
nene: »AKTIESELSKABET FRUMENTJ 
RIA (Odense Ægforretning A/S)«, »Æ«: 
KOMPAGNIET GALLINA A/S (Oden 
Ægforretning A/S)«, »HANDJELSKOH* 
PAGNIET GALLINA A/S (Odense Ægfol 
retning A/S)«. 
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Reg.nr. 15.046: »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank« af Københavns kommune. 
Henrik Wiedemann er fratrådt som, og Jør-
jen Behrendt er tiltrådt som B-prokurist. 
Under 28. november 1979 er selskabets ved­
aægter ændret, og under 14. december 1979 
>itadfæstet af tilsynet med banker og sparekas-
xr. Aktiekapitalen er udvidet med 
^.5.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
^55.000.000 kr. fuldt indbetalt. Vedrørende 
. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Fi-
aalen i Sønderborg«; Else Marie Simonsen er 
ratrådt som prokurist. Vedrørende »Aktie-
slskabet Arbejdernes Landsbank, Filialen i 
;Wyborg«: Poul Erik Knudsen er tiltrådt som 
irokurist. Vedrørende »Aktieselskabet Ar-
jejdernes Landsbank, Filialen i Vejle«: Jan 
ænsen er fratrådt som, og Steen Mogensen, 
forben Lindskjold er tiltrådt som prokurister, 
selskabet har oprettet en filial i Grindsted 
inder navnet »A/S Arbejdernes Landsbank, 
i'ilialen i Grindsted«. Filialbestyrer: Jan Jen-
æn. Prokurister: Erling Vingborg, Svend 
Aage Rasmussen, Torben Iversen. Filialen 
l3gnes pr. prokura af filialbestyreren i for-
ming med en prokurist eller af to prokurister i 
orening. Selskabet har oprettet en filial i 
Næstved under navn: »A/S Arbejdernes 
landsbank. Filialen i Næstved«. Filialbesty-
isr; Henrik Wiedemann. Prokurister: Leif 
jpnny Crone Hansen, Per Asbjørn Rasmus-
isn. Filialen tegnes pr. prokura af filialbesty-
sren i forening med en prokurist eller af to 
iirokurister i forening. 
Reg.nr. 16.290: »Ægkompagniet Gallina 
MS« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 18. maj 1979 har 
sen under 4. maj 1979 vedtagne overdragelse 
^ selskabets samtlige aktier og gæld til 
^Odense Ægforretning« (reg.nr. 14.397), jfr. 
[sgistrering af 7. august 1979, fundet sted, 
worefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
savn er samtidig slettet af registeret. 
Reg.nr. 16.291: »Handelskompagniet Gal-
vna A/S (Ægkompagniet Gallina A/S)«. Da 
fÆgkompagniet Gallina A/S« (reg.nr. 
S.290) er hævet ved fusion, slettes nærvæ-
i;nde binavn. 
I Reg.nr. 32.706: »A/S AF 6.12. 1971 i 
\kvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune. På 
læneralforsamling den 19. september 1979 er 
i^et besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Tommy Palu­
dan, Amaliegade 8, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 33.159: »Rosendahls Kontormate­
riel Fabrik A/S« af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 21. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »ROSEN-
CO GRAFISKE A/S«. 
Reg.nr. 35.272: »A/S Dooleweerdt's Foder­
central« af Esbjerg kommune. Holger Os-
mundsen Borgstrøm er fratrådt som, og Inger 
Dooleweerdt, Golfvangen 12, Esbjerg, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant. Under 10. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »DOOLEWE-
ERDT-INVEST A/S«. 
Reg. nr. 37.744: »O. Knudsen El.-Master 
A/S« af Søllerød kommune. Per Schmidt er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.745: »KNUDSEN KØLING 
A/S« af Søllerød kommune, Per Schmidt er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 38.573: »ESPESKOV METAL-
IERN- & KERAMIKVÆRK A/S« af Ring­
sted kommune. Under 14. januar 1980 er 
skifteretten i Ringsted anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg.nr. 38.842: »Aktieselskabet af 15/4 
1967, Århus C.« af Århus kommune. Under 
14. januar 1980 er skifteretten i Århus an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg.nr. 39.746: »H. W. NIELSEN A/S I 
LIKVIDATION« af Birkerød kommune. Sel­
skabet er opløst i medfør af aktieselskabslo­
vens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3, i lov nr. 299 
af 8. juni 1977 om ændring af forskellige 
lovbestemmelser vedr. konkurs m.v. 
Reg. nr. 39.815: »JENS LANGBALLE 
A/S i likvidation« af Brande kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. juni 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg. nr. 40.026: »Voss Komfur Service 
A/S« af Vejle kommune. Bestyrelsens for­
mand Poul Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen John Erik Madsen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg.nr. 41.684: »A/S Byggeselskabet af 5. 
Maj 1969 Odder« af Odder kommune. Under 
7. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af René Ingvald 
Baltzer Sørensen i forening med Knud Erik 
Sørensen. 
Reg.nr. 49.283: »Vagn M. Christiansen 
A/S« af Rønde kommune. Henning Ibsen er 
udtrådt af, og tømrerlærling Per Christiansen, 
Drosselvej 3, Rønde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Niels Banke Jørgensen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Jens Gammelby, Store Torv 
16, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 52.792: »Inge Hansen A/S, Klip­
pinge« af Stevns kommune. Under 14. januar 
1980 er skifteretten i Store Heddinge an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Den under 8. marts 1979 fremsendte anmod­
ning til skifteretten i Vordingborg er herefter 
tilbagetaget. 
Reg. nr 56.485: »Aage Leschly Jacobsen 
•A/S under konkurs« af Gentofte kommune. 
Under 12. december 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af sø- og han­
delsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 56.560: »B. Bendtzen Produkter 
A/S« af Hashøj kommune. Knut Ove Sande­
gren, Bengt Gunnar Karlsson er udtrådt af, og 
adm. direktør Jan Erik Bjerke, Villavågen 
8 F, # 82 75 Stocksund, koncernchef Karl Åke 
Evert Nilsson, Kemistvågen 10, Box 92, 
183 21 Tåby, begge af Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. Herman Raguel Essén, Jens-Karl 
Valdemar Svendsen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleanter. Den Jens-Karl Valdemar 
Svendsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
På generalforsamling den 18. december 1978 
er det i medfør af aktieselskabslovens § 41 
besluttet at optage lår; stort 1.500.000 kr. 
mod gældsbrev, der giver låntageren ret til 
konvertering af lånet til aktie i selskabet i 
tiden 1. december 1978 til 1. december 1988. 
Under samme dato er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.700.000 kr., indbetalt ved konvertering: 
gæld. Aktiekapitalen udgør heres 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmehil 
ne om indskrænkninger i aktiernes omsæ a 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. Y. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ann 
falet brev, telegram eller telex. 
Reg.nr. 60.148: »GRAMMOFONSiCi 
SKABET OUICK RECORD A/S« af Ly^ 
by-Tårbæk kommune. Under 14. januar If l 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeKe 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 111 
Reg. nr. 60.504: »A/S COMIN SCAN\ 
Københavns kommune. Under 12. decemn 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
skabets hjemsted er Værløse kommune, pnc 
adresse: Langkær Vænge 17, Værløse. 
Reg.nr. 60.939: »STJERNEREJSER ̂  
af Københavns kommune. Per Oskar FCD 
Molin, Bent Stenaae, Bent Jørgen Jørgenn 
er udtrådt af, og direktør Gustav Knut-lJ 
Tornqvist, Gronviksvågen 46, 161 40 Bro-
ma, Sverige, direktør Per Tandberg Mellenn 
8, 1322 Høvik, Norge, redaktør Aage Frea 
rik Krusborg Buchert, Svinget 10, Allen 
advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, Frea 
riksgade 7, København, er indtrådt i bestyi:\ 
sen. Peter Bjørn Sørensen er fratrådt som.r 
statsaut. revisor David Holm, Købmagerg:.| 
24, København, er valgt til selskabets revi;;i 
Under 16. maj og 10. oktober 1978 er ; 
skabets vedtægter ændret. Selskabet driii 
tillige virksomhed under navnene: »COMt 
REJSEBUREAU A/S (STJERNEREJSÉ 
A/S)« og »STARTOUR A/S (STJERM 
REJSER A/S)«. Selskabets formål er at dut 
rejsebureauvirksomhed. 
Reg. nr. 60.970: »K. E. WESTK 
GAARD INDUSTRI A/S« af Hadsund ko 
mune. Under 1. november 1979 er selskab 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvir 
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af fondsz 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.0 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 61.133: »A/S TERMINALER 
SKIVE LUFTHAVN« af Skive kommuu 
Erik Nørgaard Jacobsen er udtrådt af, t 
bilinspektør Jørgen Varde Lassen, Møllevs1 
get 10, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 62.458: »AKTIESELSKABET 
LAF 15. JUNI 1979 - RIBE« af Ribe kommu-
ae. Ebbe Dahl Jeppesen, Reinar Birch 
ilielsen er udtrådt af, og ejendomsmægler 
ørn Smedegaard Pedersen, Midtfenner 7, 
Uvokat Kristen Uffe Skalborg Hansen, Vibe-
aænget 4, begge af Ribe, er indtrådt i bestyrel-
len. Reinar Birch Nielsen er tillige udtrådt af 
lirektionen og den ham meddelte prokura er 
llbagekaldt. Den Marius Tobiasen meddelte 
»Tokura er bortfaldet som overflødig. På ak-
ækapitalen er yderligere indbetalt 196.000 
T., hvorefter denne er fuldt indbetalt. Under 
november 1979 er selskabets vedtægter 
nndret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
»iler af den samlede bestyrelse. 
. 14. januar 1980 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
npartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 222: »ApS BOGFØRINGS-
CENTRET, HERNING-IKAST« af Herning 
ommune. Agnethe Kolstrup Jensen er ud-
éådt af, og Ketty Tvedergaard Bach, Grøn-
mdsgade 42, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 6326: »POUL LARSEN 
\iUTOMOBILER ApS« af Roskilde kom-
jiune. Leif Bjørn Sørensen er fratrådt som, og 
aevisionsfirmaet Askgaard Olesen, Allehel-
itnsgade 22, Roskilde, er valgt til selskabets 
/viser. 
Reg.nr. ApS 7585: »E. OBBEKJÆR 
^pS« af Københavns kommune. Under 31. 
[Ugust 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Isskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
'Ostadresse: Kohavevej 64, Vedbæk. 
Reg.nr. ApS 13.131: »COLETTE CHRI-
flANSEN ApS« af Gentofte komumune. 
aevisionsfirmaet Jørgen Ladefoged er fra-
fådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
GOTTLIEB & KRISTIANSEN ApS«, Ma­
svej 2, Hellerup, er valgt til selskabets 
/;visor. 
Reg.nr. ApS 13.437: »JOHN THIELSEN 
QpS« af Birkerød kommune. Den under 8. 
i;aj 1979 fremsendte anmodning til Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling om opløs-
nng af selskabet er tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 13.818: »MARSTAL-HUSE 
ApS I LIKVIDATION« af Marstal kommu­
ne. På generalforsamling den 17. august 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mogens 
Ivert Karl Kristensen, Vestergade 24, Ærø­
skøbing. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 14.337: »BENDT PEDER­
SEN, AUTOFIN ANS ApS« af Københavns 
kommune. Bendt Orla Pedersen er fratrådt 
som, og Annalise Pedersen, Ålekistevej 171, 
København, er indtrådt i direktionen. Ene­
prokura er meddelt: Bendt Orla Pedersen. 
Reg.nr. ApS 14.814: »KERWEI STÅL-
MONTAGE ApS« af Skibby kommune. Leif 
Christian Wejergang er udtrådt af direktio­
nen. Under 13. august 1979 er Niels Preben 
Wejergang, Gøngehusvej 267, Hørsholm, 
indtrådt i, og under 12. september 1979 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 15.389: »GARNOVA ApS I 
LIKVIDATION« af Silkeborg kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 20. januar 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 15.616: »ROBERTE. MAD­
SEN ApS I LIKVIDATION« af Herning 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
15. marts 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.052: »KUNSTNERSEL­
SKABET AF 1.9. 1976 ApS« af Århus kom­
mune. Keld Skovfoged Olsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Per Krogh Petersen, Søren 
Frichs Vej 3, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 18.266: »ALFRED 
STEENHOLDT ApS« af Jakobshavn kom­
mune, Grønland. Bestyrelsens formand An-
ners Preben Dahl er udtrådt af, og advokat 
Hans Boserup, Postboks 59, Godthåb, Grøn­
land, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg.nr. ApS 18.797; »KIWI LEGETØJ 
ApS« af Hammel kommune. Østjydsk Revisi­
on er fratrådt som og Revisionsfirmaet Jens 
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Gammelby, Store Torv 16, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 19.490: »JUELBAK & MO­
GENSEN ApS« af Københavns kommune. 
Helge Frendrup er fratrådt som, og GEN­
TOFTE REVISION, Gentoftegade 43, Gen­
tofte, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.669: »NORDISK KE­
DELCENTRAL LEASING ApS« af Høje-
Tåstrup kommune. Under 29. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handels- og industrivirksom­
hed og udlejning af transportable varmecen­
traler. 
Reg.nr. ApS 21.797: »KIM ANDERSEN 
TRADING, STENLØSE ApS« af Ølstykke 
kommune. Martha Eleonora Borup-
Andersen, Niels Henrik Dahlgren er udtrådt 
af, og medlem af direktionen Kim Andersen, 
Vesterled 5, Ølstykke, er indtrådt i bestyrel­
sen. Jørgen Sehested-Larsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Torben Juncker, Vester­
brogade 10, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 21.803: »DANISH FAR 
EAST TRÅDE AGENCY, DAFETA, BØL­
LING ApS« af Egtved kommune. Rene Hil­
debrandt Iversen er udtrådt af, og økonomi­
chef Mogens From, Rosenhaven 12, Egtved, 
kaptajn Knud Esbern Ernsted, Kildebakken 
53, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Rene 
Hildebrandt Iversen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Mogens From er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
som, og DE FORENEDE REVISIONSFIR­
MAER, Rendebanen 13, Kolding, er valgt til 
selskabets revisor. Under 30. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 80.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 280.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. 
Reg.nr. ApS 22.590: »BMF LEASING 
ApS«. Under 24. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BMF BILER ApS«. 
FORRETNING ApS« af Årslev kommuitu 
Ole Maare er udtrådt af, og tømrermesva 
Erik Flemming Have Rodam, Albanievej 0 
Nr. Lyndelse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.094: »SNEDKERIA 
JAKHOLM ApS« af Skovbo kommune. Bo^ 
Jakholm er udtrådt af direktionen. Under 
januar 1980 er skifteretten i Køge anmooc 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssz; 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 23.726: »BENJO ApS« v> 
Københavns kommune. Holger Herluf CC 
ford, Henning Lausen Schmidt, Rita Loug§ 
er udtrådt af bestyrelsen. Holger Herluf CZ 
ford er tillige udtrådt af, og Gustavo Man ri 
Ricardo Lacasa Peralta, Blågårdsgade ^ 
København, er indtrådt i direktionen. Boi 
Johansen er fratrådt som, og reg. revi<;i 
Søren Brodersen, Nørrebrogade 34, Køboc 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under ̂  
november 1979 er selskabets vedtægter aB 
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene a 
Reg.nr. ApS 25.125: »MARIANIK 
LAURITZEN ApS« af Haslev kommuni 
Under 2. november 1978, 17. juli og 
november 1979 er selskabets vedtægter as 
dret. Selskabets navn er; »P. LAURITZII 
BYG, HASLEV ApS«. 
Reg. nr. Ap.S 25.548: »HENNI1V 
KNUDSEN AUTO VIDEBÆK ApS« af v 
debæk kommune. Under 21. september og^ 
november 1979 er selskabets vedtægter as 
dret. Selskabets navn er; »MIDTWEC 
AUTOMOBILER ApS«. 
Reg.nr. ApS 26.880: »ASX 694 ApS«y> 
Københavns kommune. Hans Jørgen Lore 
zen er udtrådt af, og Knud Erik Juul Larso< 
Ryesgade 9, Århus, Ole Bjørvig Peders«* 
Elmehøjvej 40, Højbjerg, er indtrådt i dirø-
tionen. Under 22. marts og 13. novemb 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets navn er; »EJENDOMSSELSKAB!! 
AF 13/11 1979 ApS«. Selskabets hjemstedb 
Århus kommune, postadresse; c/o advoWi 
Knud Erik Juul Larsen, Søndergade 66-6 
Århus. Selskabet tegnes af to direktørens 
forening. 
Reg.nr. ApS 22.756: »NØRRE-
LYNDELSE TØMRER- OG SNEDKER-
Reg.nr. ApS 27.393: »ApS INDUSTK 
KVARTERETS MASKINSNEDKEK 
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MADSUND« af Hadsund kommune. Under 
21. september 1979 er selskabets vedtægter 
•ændret. Selskabets regnskabsår: 27. juli-26. 
juli. Første regnskabsperiode: 27. januar 
'1978-26. juli 1979. 
Reg.nr. ApS 30.360: »RESTUNIE ApS« 
hf Farum kommune. Under 8. november 
' 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
)00stadresse: Dronningens Tværgade 2, Kø­
benhavn. 
Reg.nr. ApS 30.369: »SKANDERBORG 
HANDELSSELSKAB AF 1978 ApS I LIK­
VIDATION« af Skanderborg kommune. På 
generalforsamling den 25. september 1979 er 
Jet besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
i^algt: Fuldmægtig Finn Feldberg Rasmussen, 
jens Baggesens Vej 6, Skanderborg. Sel­
skabet tegnes af en likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 31.104: »BORRIS MØBEL-
OG BYGGEINDUSTRI ApS« af Skjern 
jzommune. Fabrikant Alfred Anton Vilhelm 
rrederiksen, Egeparken 36, Almind, fru An­
na Laurence Graakjær Christensen, tømrer 
Xnud Otto Christensen, begge af Videbækvej 
^2, Faster, Skjern, er indtrådt i bestyrelsen, 
inders Christian Christensen er udtrådt af, 
iog Alfred Anton Vilhelm Frederiksen er 
illige indtrådt i direktionen. Under 28. sep-
aember 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
nndskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
[indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
uuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
isndret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
tif et medlem af bestyrelsen i forening med en 
ilirektør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 31.982: »HANS CHR. 
OLAUSEN MØBLER ApS« af Greve kom­
mune. Knud Kildetoft er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Tønnes Solhart I/S, Køgevej 
^3, Tåstrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.006: »YNF 554 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ebba Højgaard Jacobsen, Lu-
ioinvej 4, Tølløse, er indtrådt i direktionen, 
l^-gon Winther Larsen er fratrådt som, og 
aevisor Gunner Rasmussen, Valsø Maglevej 
?^9, Ringsted, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. april og 27. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Tølløse kommune, postadresse: 
Lupinvej 4, Tølløse. Selskabets regnskabsår 
er: 1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 
11. januar 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.177: »ASX 830 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Advokat 
Hans Boserup (formand), Box 36, Godthåb, 
entreprenør Bjarne Herbert Hansen, Box 12, 
Holsteinsborg, begge af Grønland, fiskeskip­
per Poul Kjeldgaard Støvlbæk, Havnevej 44, 
Sillerslev, fiskeskipper Karl Otto Walter Jen­
sen, Bygmarken 64, Hanstholm, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Hans Boserup er udtrådt 
af, og Bjarne Herbert Hansen er tillige 
indtrådt i direktionen. Lars Johnsen er fra­
trådt som, og revisor Sonny Salomonsen, Box 
49, Holsteinsborg, Grønland, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 8. juni og 28. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Holsteinsborg kom­
mune, Grønland, postadresse: Box 12, Hol­
steinsborg, Grønland. Selskabets formål er at 
drive fiskeri og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 32.626: »YNF 586 ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Jørgen As-
mund Nielsen, Brorsonsvej 7, Tåstrup, advo­
kat Christian Molde, H. C. Andersens Boule­
vard 37, advokat Carsten Malby, Amaliegade 
4, begge af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Mogens Glistrup er udtrådt af, og nævnte 
Jørgen Asmund Nielsen er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Morten Iversen, Nørre Fari­
magsgade 64, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 11. junog 31. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »JØRGEN ASMUND 
NIELSEN HOLDING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post­
adresse: Brorsonsvej 7, Tåstrup. Selskabets 
formål er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
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500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er bortfaldet. Selsabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
H. Under 21. december 1979 er følgende æn­
dring optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg.nr. 933: »Aktieselskabet Købmands-
og Haandværkerbanken« af Århus kommune. 
Axel Preben Hilmar er fratrådt som A-
prokurist, og Kaj Jacobsen er tiltrådt som B-
prokurist. Under 31. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 4. decem­
ber 1979 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Selskabets navn er; »ÅRHUS 
BANK A/S«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet; »AKTIESELSKABET 
KØBMANDS- OG HAANDVÆRKER­
BANKEN (ÅRHUS BANK A/S)«. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 20. november 1979 
registrerede selskab reg.nr. ApS 35.638 med­
deles, at selskabets navn er; »AVIFAUNA 
FUGLEHANDEL ApS«, fejlagtigt registeret 
som »A VIFAUNA FUGLEHANDEL 
ApS«. 
Forenings-Registeret 
K. 14. januar 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.; 
Reg. nr. 2469: »Scandinavian Startour Cor­
poration a.m.b.a.« af København. Foreningen 
er slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2266: »Startour A.m.b.a.« af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af forenings-
registeret. 
A. 15, januar 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisteret som: 
Reg. nr. 62.745: »DANSK HÅND­
VÆRKS FINANSIERINGSSELSKAB A/S« 
hvis formål er at medvirke ved finansiering af 
virksomheder i dansk håndværk og mindre 
industri. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse; Amaliegade 15, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 3. decemboc 
1979. Den tegnede aktiekapital udg^j 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier pq 
1.000 kr eller multipla heraf. Hvert aktiebw 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierrr 
skal lyde på navn. Aktierne er omsætningspac 
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sko> 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e-s 
Murermester Adolf Sørensen, Molbechs Af I 
8, Sorø, direktør Knud Bjarne Hastrup, KøH( 
magergade 13 A, Tværhuset 2, »Håndværks:; 
rådet«, Amaliegade 15, begge af Køberr 
havn. Bestyrelse; Nævnte Adolf Sørensea. 
(formand), Knud Bjarne Hastrup, samt direll' 
tør Laue Traberg Smidt, Amaliegade 1; J 
København. Selskabet tegnes af bestyrelsen 
formand i forening med en direktør eller 
den samlede bestyrelse. Selskabets reviso c 
De Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Al I 
1, København. Selskabets regnskabsår er ka; 
lenderåret. Første regnskabsperiode; 3. dol 
cember 1979-31. december 1980. 
C. 15. januar 1980 er optaget i aktieselskab:c 
registerets afdeling for anpartsselskaber somif 
Reg. nr. 36.517: ApS SPKR NR. 580« s; 
Københavns kommune, Kronprinsessegadb 
18, København. Selskabets vedtægter er af 2?.. 
november 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 k:; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kc 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efta 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10 
Der gælder indskrænkninger i anparterne 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bea 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an 
befalet brev. Stifter er; Landsretssagfører Pes 
Emil Hasselback Stakemann, Kronprinse«;; 
segade 18, København. Bestyrelse; NævntJ 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegadfc 
18, København. Selskabet tegnes af et meo 
lem af bestyrelsen i foreing med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Niels Harder, Rådi) 
mandsgade 45, København. Selskabets regn 
skabsår; 1. maj-30. april. Første regnskabspea 
riode; 23. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. 36.518: ApS SPKR NR. 581« « 
Københavns kommune, Kronprinsessegadb 
18, København. Selskabets vedtægter er <; 
23. november 1979. Formålet er at driw 
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rihandel og industri. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
cpå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
istemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
jternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
!§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ived anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
rrer Per Emil Hasselbach Stakemann, Kron-
orinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
/Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
orinsessegade 18, København. Selskabet teg-
ines af et medlem af bestyrelsen i forening med 
isn direktør eller af den samlede bestyrelse. 
»Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
hHarder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode:: 23. november 1979-30. 
lapril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.519: »ApS SPKR NR. 
t582« af Københavns kommune, Kronprinses-
»segade 18, København. Selskabets vedtægter 
isr af 23. november 1979. Formålet er at drive 
fhandel og industri. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
cpå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr.. giver 1 
utemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
[anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
»ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
jter Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
icrinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
orinsessegade 18, København. Selskabet teg-
»nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
isn direktør eller af den samlede bestyrelse. 
»Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Hiarder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 23. november 1979-30. 
^ipril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.520: »ApS SPKR NR. 
'683« af Københavns kommune, Kronprinses-
asegade 18, København. Selskabets vedtægter 
ur af 23. november 1979. Formålet er at drive 
inandel og industri. Indskudskapitalen er 
>80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
Jitemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 23. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.521: »ApS SPKR NR. 
584« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 26. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.522: »ApS SPKR NR. 
585« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor. Niels Har­
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der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 26. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.523: »ApS SPKR NR. 
586« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 26. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.524: »ApS SPKR NR. 
587« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 26. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.525: »ApS SPKR NR. 
588« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. given 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtaejja 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternor 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk«d 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf^l 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krone 
prinsessegade 18, København. Direktionc 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanin 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Has 
der, Rådmandsgade 45, København. Ses 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsv? 
regnskabsperiode: 28. november 1979-30' 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.526: »ApS SPKR NN 
589« af Københavns kommune. Kronprinsens 
segade 18, København. Selskabets vedtægtoi 
er af 28. november 1979. Formålet er at driv/ 
handel og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ^; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneji 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skt): 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf(zs) 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron 
prinsessegade 18, København. Direktion 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanin 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sele 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Haiti 
der, Rådmandsgade 45, København. Sele 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstt« 
regnskabsperiode: 28. november 1979-30 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.527: »ApS SPKR NR. 5m 
af Københavns kommune, Kronprinsessegadfc 
18, København. Selskabets vedtægter er a 
28. november 1979. Formålet er at drivv 
handel og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver • 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger • 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skea 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføis 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Direktionn 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sell-
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Hanj 
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> der, Rådmandsgade 45, København. Sel-
; skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
i regnskabsperiode: 28. november 1979-30. 
; april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.528: »ApS SPKR NR. 
. 591« af Københavns kommune, Kronprinses-
i segade 18, København. Selskabets vedtægter 
) er af 28. november 1979. Formålet er at drive 
I handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
I på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
? stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
i ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
; § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
' ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
i rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
I prinsessegade 18, København. Direktion: 
[ Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
! Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
; skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
) der, Rådmandsgade 45, København. Sel-
; skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
i regnskabsperiode: 28. november 1979-30. 
; april 1981. 
1 E. 15. januar 1980 er følgende ændringer 
J optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 722: »C. F. RICH & SØNNER 
^ A/S« af Københavns kommune. Under 12. 
i november 1979 er selskabets vedtægter æn-
Ddret. 
Reg. nr. 736: »Aktieselskabet Det østasiati-
iske Kompagni (The East Asiatic Company, 
i Limited)« af Københavns kommune. Medlem 
eaf bestyrelsesrådet Werner Arnold Nielsen er 
s afgået ved døden. Den Svend Gønge med-
bdelte prokura er tilbagekaldt. Den Svend 
v Aage Asger Larsen og Finn Ollendorff med-
bdelte prokura er ændret derhen, at de frem-
Jtidig tegner alene. 
Reg. nr. 2086: »ISS THOR LINNEDSER-
J VICE A/S« af Københavns kommune. Anker 
) Carlo Sørensen, Erik Gade Kirk Dahl er 
uudtrådt af og Knud Hugo Rasmussen, Tofte-
ri høj, Ammendrup, Allerslev, er indtrådt i 
bdirektionen. 
Reg. nr. 2312: »A/S JERNKONTORET« 
eaf Hvidovre kommune. Den Sven Avnby 
fi meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 8535: »A/S C. F. Rich & Sønnens 
Handelskompagni »Mercantila«« af Køben­
havns kommune. Under 12. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 10.286: »A/S DANAPIN« af 
Københavns kommune. Under 12. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 15.371: »Aktieselskabet Fredericia 
ny Tømmerhandel« af Fredericia kommune. 
Bestyrelsens formand Karl Oluf Jensen Lar­
sen er udtrådt af bestyrelsen, og medlem af 
bestyrelsen Jensine Margrethe Glerup Olsen 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 15.729: »Aktieselskabet Edison-
Sikring-Centralen« af Københavns kommune. 
Poul Blichfeldt er udtrådt af, og direktør 
Steen Nørret, Strandagervænget 22, Frederi­
cia, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.682: Holger Johansen A/S« af 
Københavns kommune. Under 12. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 22.988: »Valdemar Christensens 
Installationsforretning A/S« af Haderslev 
kommune. Under 20. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. december 1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. 23.220: »Aktieselskabet FUNKI 
Maskinfabrik« af Herning kommune. David 
Henry Gason Ince er fratrådt som bestyrel­
sens formand. Bestyrelsens næstformand Ro­
bert Kerstens samt Erik Gjørtler er udtrådt 
af, og Group Managing Director John Chri­
stopher Hugh Richman (formand) 3 Malmes-
bury Gardens, Weeke Manor, Winchester, 
Hampshire, England, teknisk chef Kurt 
Nielsen, Sønderkærkvarteret 31, Gjellerup, 
økonomichef Ib Andersen, Birkevænget 3, 
Hammerup, begge af Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Donald 
Edward Midgley er valgt til bestyrelsens næst­
formand. Erik Gjørtler er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen David Henry Gason 
Ince er indtrådt i direktionen. Den Robert 
Kerstens og Erik Gjørtler meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: John 
Christopher Hugh Richman og Kurt Nielsen i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
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prokurister. Under 30. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand i for­
ening med enten et andet medlem af bestyrel­
sen eller en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 23.567: »De forenede Cichorietør-
rerier A/S« af Københavns kommune. Under 
12. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 26.702: »I. M. Jensen, Aabenraa 
A/S« af Åbenrå kommune. Erik Bodam er 
fratrådt som, og »Sønderjyllands Revisions­
kontor, Aabenraa A/S«, Nørreport 3, Åbenrå 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.351: »Nordisk Bilspedition 
A/S« af Hvidovre kommune. Vedrørende 
arbejdstagerne: Thorkild Schnell er udtrådt 
af, og speditør Paul Ernst Reinhardt, Fryden­
dalvej 9, Fårhus, Padborg, er indtrådt i besty­
relsen. Preben Høiagaard-Sørensen er fra­
trådt som besstyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 31.987: »A/S von Meyerens Køb-
mandsgaard, Roskilde« af Roskilde kommu­
ne. RIR REVISION (REVISIONSKONTO­
RET I ROSKILDE) er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bent Bille, Frederiksgade 9, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation samt drift af fast 
ejendom. 
Reg. nr. 33.310: »Garanti- og Kautionssel-
skabet af 1962 A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 12. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 34.606: »Matr. nr. 57 ah af 
Frederiksberg A/S« af Københavns kommune. 
Under 12. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 35.247: »A/S Dansk Svejse­
maskine Fabrik« af Frederiksberg kommune. 
Bent Werdelin Larsen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 36.448: »AGA A/S« af Køben­
havns kommune. Selskabets prokuraforhold 
er ændret. Prokura er meddelt: Egon Frii ii 
Hansen. Selskabet tegnes herefter pr. prokunn 
af Ulf Dener-Madsen, Egon Friis Hansenn 
Arne Kamp, Henning Pamperin og Bo Poul li 
sen hver for sig i forening med enten Karsten; 
Holbek eller med en direktør eller af Karsterr 
Holbek i forening med en direktør. 
Reg. nr. 36.997: »A/S Chr. Jørgensen db 
Sønner, Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed^ 
Haderslev, under konkurs« af Haderslev kom r 
mune. Under 14. november 1979 er konkurs-2 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref 1 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 37.278: »AU RENTIN A/SI LI 
VIDATION« af Københavns kommune. Ef-i 
ter proklama i Statstidende den 2. april 1977' 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet en; 
hævet. 
Reg. nr. 38.141: »Bantex Produktion A/S< < 
af Allerød kommune. Den John Møller med i 
delte prokura er tilbagekaldt. Under 31. mas 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak-o 
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. deli l 
ved udstedelse af 1.476.842 kr. fondsaktien 
dels ved overtagelse af samtlige aktiver og( 
gæld i »BANTEX A/S« reg. nr. 47.170C 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 kn 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.010: »Aktieselskabet af 9. sep < 
tember 1966, Ringkøbing under konkurs« afh 
Ringkøbing kommune. Under 19. novembeif 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Ringkøbing. Unden-
12. december 1979 er konkursbehandlingenn 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet en: 
hævet. 
Reg. nr. 41.166: »A/S Dagbladet Informa i 
tion« af Københavns kommune. Bestyrelsens?! 
formand Villy Anders Holger Brandt Nielsen 
samt Preben Eegholm Jensen, Ole Lange err 
udtrådt af, og kontorassistent Annelise Jør---
gensen (formand), Æblets Kvarter 14, Nivå,.i 
korrekturlæser Søren Paltorp, Frederik 7's;' 
Vej, Allerød, kontorassistent Ann-Gretes 
Eriksen, Philip Schous Vej 19, København, en 
indtrådt i bestyrelsen. Søren Thor Voulund en 
fratrådt som, og nævnte typograf Villy Andersr 
Holger Brandt Nielsen, Jansvej 12, Køben­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
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Reg. nr. 46.057: »A/S Kaj Andresen, Auto­
forretning, Brande« af Brande kommune. Un­
der 11. december 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. ok­
tober - 30. september. Omlægningsperiode: 
1. juli 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. 47.170: »BANTEX A/S« af Alle­
rød kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 30. juni 1979 har den under 31. maj 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Bantex Produktion A/S« 
reg. nr. 38.141, jfr. registrering af 20. august 
1979 fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 48.398: »CHR. F. GRONER 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
direktionen Bjørn Vilkig, Rudegårds Allé 13, 
Holte, og økonomichef Ole Jakob Skeie, c/o 
ingeniør Chr. F. Groner, Mariesvej 20, Hø-
vik, Norge er indtrådt i bestyrelsen. Christian 
Frederik Groner, Troels Elkiær Andersen, er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Under 
20. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 58.850: »R. B. HERRE- OG 
DRENGETØJ A/S« af Maribo kommune. 
Jens Anker Aundrup er fratrådt som, og 
REVISORINTERESSENTSKABET, Mer­
kurvej 2, Slagelse, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 59.292: »BØRGE JENSEN 
AUTO S EFTR, HELSINGØR A/S« af Hel­
singør kommune. Jens Kampmann Sørensen 
» er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Un-
i der 11. december 1979 er selskabets vedtæg-
i ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
; af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
; alene. 
Reg. nr. 59.823: »ERLA AUTO­
IMPORT A/S« af Gladsaxe kommune. Under 
19. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
: ændret. Selskabets navn er »TOYOTA DAN-
[ MARK A/S«. Selskabet driver tillige virk-
i somhed under navnet »ERLA AUTO­
IMPORT A/S (TOYOTA DANMARK 
. A/S)«. 
Reg. nr. 61.557: »AABYBRO TØM­
MERHANDEL OG BYGGECENTER A/S« 
! af Åbybro kommune. Poul Giinther Larsen 
og Knud Dalsgaard Hansen er udtrådt af og 
prokurist Peter Cordes, Mejerigade 6, Brøn­
derslev, prokurist Jens Cordes, Vangkærsvej 
28, Jerslev J er indtrådt i bestyrelsen. Ruth 
Larsen er fratrådt som, og direktør Leo Cor­
des, Langmosevej 15, Øster-Vrå er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Nævnte Poul Giint­
her Larsen er udtrådt af og Per Christensen, 
Langholtvej 14, Ålborg er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 62.201: »ENTREPRENØR 
P.V.W., HAVNE- OG VANDBYGNING 
A/S« af Odense kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 125.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. 
F. 15. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1858: »KIROPRAKTISK 
KLINIK BRØNDERSLEV ApS« af Brøn­
derslev kommune. Under 19. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive kiropraktisk virksomhed 
samt virksomhed der er naturligt forbundet 
hermed. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 4056: »F.B.N. AARHUS 
ApS« af Århus kommune. Finn Nielsen, Els­
dyrvej 26, Højbjerg er indtrådt i direktionen. 
Under 4. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 5324: »G. T. TIN ApS 
UNDER KONKURS« af Hedensted kom­
mune. Under 4. december 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 7466: »SDR. VINGE IM­
PORT, ApS« af Hvorslev kommune. Frode 
Trier Taasti er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 7475: »KURTSKARE ApS« 
af Vejen kommune. Under 27. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
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skudskapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 2.500.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7547: »BRDR. FUGMANN 
ApS I LIKVIDATION« af Glostrup kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 4. juli 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9113: »MIDTJYSK ARKI­
TEKT- OG INGENIØRFIRMA ApS UN­
DER KONKURS« af Silkeborg kommune. 
Under 4. december 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 10.685: »CAFE ASSISTEN­
TEN ApS« af Hvidovre kommune. Sonja Else 
Larsen, Dennis Skaarup Larsen er udtrådt af 
direktionen. Jørn Vilhelm Poulsen er fratrådt 
som, og Frank Møller, Forchhammersvej 11, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 9. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsår er: 13. december 
1975 - 31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 11.078: »B YGGEAN­
PARTSSELSKABET MATR. NR. 233 l AF 
DE TIL GRUNDENE I STADEN FREDE­
RICIA HØRENDE JORDER« af Bov kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Merete Ras­
mussen er afgået ved døden. Marie Debel er 
udtrådt af, og Jens Schannong Rasmussen, El-
legårdsvænge 22, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. Under 22. november 1979 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
108 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »NUKADAN ApS«, reg. nr. ApS 
11.079. 
Reg. nr. ApS 11.079: »NUKADAN ApS« 
af Bov kommune. Medlem af bestyrelsen 
Merete Rasmussen er afgået ved døden. Ma­
rie Debel er udtrådt af, og Jens Schannong 
Rasmussen, Ellegårdsvænge 22, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.144: »GERT GRØN­
DAHL ApS I LIKVIDATION« af Græsted-
Gilleje kommune. På generalforsamling den 
30. juni 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen og prokuri­
sterne er fratrådt. Til likvidator er valgt: Gens 
Vilhelm Grøndahl, Højvejen 46, Dronnings 
mølle. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.987: »TH. PEDERSEN*, 
SØN ApS« af Københavns kommune. Le a 
Juul Jørgensen er udtrådt af, og afdelingsledol 
Niels-Erik Thamdrup Lund, Vadum Allé 221' 
Kastrup, kontorchef Ole Frie, Ved Banen 0 
LI. Skensved er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.465: »J. HORNUNG 
AGENTUR- OG HANDELS ApS« af Køs 
benhavns kommune. Under 2. august 1979 « 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regnn 
skabsår er: 1. juli - 30. juni. Omlægningspea* 
riode: 1. juni 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 14.760: »BISIMI ApS« 
Silkeborg kommune. Armand Ørneborg Krih 
stensen, Ove Orla Sørensen, Bent Hedegaan 
er udtrådt af, og prokurist Inge Ørnebor i 
Sivertsen, Dalsvinget 172, disponent Petes 
Mathiesen, Odinsvej 10, måletekniker Jørge s 
Pedersen, Nis Petersens Vej 2, alle af Silkea 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Armand Ørnes 
borg Kristensen er tillige udtrådt af, og nævnn 
te Inge Ørneborg Sivertsen er indtrådt 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.451: »A. CASPERSEN c, 
CO. ApS I LIKVIDATION« af Københavnn 
kommune. Efter proklama i Statstidende de s 
7. juli 1979 er likvidationen sluttet, hvoreftes 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.376: »BRDR. LØV-J 
SCHALL ApS« af Randers kommune. Inges 
niør Bent Hav Kyndesgaard, Frydsvej 7, Hon 
sens, er indtrådt i bestyrelsen. Under 27V 
november 1979 er selskabets vedtægter ænn 
dret. 
Reg. nr. ApS 19.133: »SVEND AAGK 
PEDERSEN, SKÆRBÆK ApS« af Skærbæll; 
kommune. »REVISIONSSELSKABET 
LEIF JØRGENSEN, RIBE, ApS« er fratrådt 
som, og reg. revisor Knud Johannes Pedersenn 
Skolegade 14, Skærbæk er valgt til selskabets! 
revisor. Under 27. september 1979 er sell 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn eri 
»FRIFELT BYGGEFORRETNING ApS«. . 
Reg. nr. ApS 19.524: »AB-BYGGERIN/ 
GEN, ApS RÅDGIVENDE INGENIØR 5 
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\FIRMA -ENTREPRENØRER« af Herlev 
^kommune. Jens Henrik Heldgaard Sørensen 
xr fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. ApS 21.653: »SALATFABR1-
AKEN MAY O KØBENHAVN ApS« af Kø­
dbenhavns kommune. Under 11. oktober 1979 
ær selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
mavn er: »ASX 1065 ApS«. 
Reg. nr. ApS 25.140: »REVISIONSKON-
(TORET - NYGADE 12 - HOLBÆK ApS« 
eaf Holbæk kommune. Erik Ryberg Larsen er 
ifratrådt som, og Revisionsfirmaet Povl And-
)lkær, Frederiksgade 7, København, er valgt til 
•selskabets revisor. Under 15. november 1979 
aer selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
dbinavn »REVISIONSFIRMAET EJNAR 
JLARSEN OG E. HAGERUP-NIELSEN 
*ApS (REVISIONSKONTORET - NYGA­
DE 12 - HOLBÆK ApS)« er slettet af 
registeret. 
Reg. nr. ApS 25.340: »KAY PETERSEN 
KiRHUS ApS« af Århus kommune. REVI­
SIONSFIRMAET SVEND PEDERSEN 
NApS er fratrådt som, og A/S REVISOR 
-MALLEN, Finlandsgade 27-29, Århus er 
walgt til selskabets revisor. Under 7. december 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Iskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep-
)itember. 
Reg. nr. ApS 25.989: »DATSUN, FRE­
DERIKSHAVN ApS« af Frederikshavn 
kommune. Under 17. december 1979 er sel-
Iskabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
ser udvidet med 220.000 kr. ved udstedelse af 
)Tondsanparter. Indskudskapitalen udgør her-
sefter 250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 26.796: »P. WINTHERS 
KØRESKOLE ApS« af Holbæk kommune. 
Under 17. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
aer ændret. Selskabets hjemsted er Åbenrå 
/xommune, postadresse: c/o Preben Winther, 
)0eder Billesvej 76, Holbæk. 
Reg. nr. ApS 28.118: »AUTOGUMMI-
LAND ApS« af Helsinge kommune. Medlem 
Uf direktionen Allan Meilstrup Hansen fører 
iiavnet Allan Meilstrup. 
Reg. nr. ApS 28.388: »UNIVERSAL 
)rOINT MANUFACTURING ApS I LIKVI­
DATION« af Bogense kommune. På general­
forsamling den 15. november 1979 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Hans Jørgen 
Beier, Sortedam Dossering 43, København. 
Selskabets tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 28.652: »ANPARTSSEL­
SKABET AF S/3-1978« af Københavns 
kommune. Allan Kjærgaard Nielsen er fra­
trådt som, og REVISIONSFIRMAET I.K. 
SVENDSEN, STATSAUTORISERET RE­
VISOR«, Vestergade 2, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.165: »ADMINISTRA­
TIONSSELSKABET FOR GENTOFTE IN­
VESTERINGSFORENING, ApS« af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens formand 
Niels Arved Arvedsen er udtrådt af bestyrel­
sen, og medlem af bestyrelsen advokat Børge 
Allan Elmquist Bentsen er valgt til dennes 
formand. Ulrich Geert Andersen er udtrådt 
af, og direktør Palle Elmquist Bentsen, Kristi-
aniagade 14, København, luftkaptajn Kurt 
Lestern, Rosenstandsvej 30, Charlottenlund 
er indtrådt i bestyrelsen. Børge Allan Elmqu­
ist Bentsen er udtrådt af, og nævnte Palle 
Elmquist Bentsen er indtrådt i direktionen. 
»REVISIONSFIRMAET MARTIN LIND 
A/S, STATSAUTORISERET REVISOR« er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Mogens 
Rørslev, Kattesundet 14, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 26. marts og 16. 
september samt 12. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»SCANDI FRANCE, SOCIÉTÉ D'ADMI­
NISTRATION ET VENTES. IMMOBI-
LIÉRES ApS«. 
Reg. nr. ApS 31.277: »CYKEL CEN­
TRET, NÆSTVED ApS« af Næstved kom­
mune. Poul Steen er udtrådt af, og fru Eva 
Irene Andersen, Dyrnæsvej 48, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. Flemming Bahn er 
fratrådt som, og nævnte Poul Steen, Vestre 
Kaj 18, Næstved, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 31.732: »FINANSIERINGS­
SELSKABET AF 25/1 1979 ApS« af Køben­
havns kommune. Under 23. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. ApS 32.256: »ApS JØRGEN 
ENGBERG, INGENIØRFIRMA« af Hille­
rød kommune. »REVISIONSINSTITUTTET 
AF 15/2-71 A/S« er fratrådt som, og »Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An­
dersen, statsautoriserede revisorer«, Ndr. Ba­
nevej 4, Hillerød, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 33.539: »HFJES 1 ApS« af 
Københavns kommune. Egon Bang Sønder­
gaard er udtrådt af, og Bruno Thorolf Gråf-
ner, Neuer Pferdemarkt 23, Hamburg, Vest 
Tyskland er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet Christiansen & Engelbrechtsen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Otto Glud, 
Borgergade 20, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 14. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »INTERNATIONALT ANTIKVITETS-
HANDELSSELSKAB ApS«. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet »INTER­
NATIONAL ANTIQUE TRADING COM­
PANY ApS (INTERNATIONALT ANTIK-
VITETSHANDELSSELSKAB ApS)«. Sel­
skabets formål er handel. 
Reg. nr. ApS 34.008: »YNF 656 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af og Svend Aage Jensen, Olesvej 24, 
Jyllinge er indtrådt i direktionen. Under 31. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »BRIGADEVEJS IN­
VESTERINGSSELSKAB ApS«. Selskabets 
formål er køb og salg af pantebreve og 
investering. 
Reg. nr. ApS 34.892: »MØLLECAFEEN 
VALBY ApS« af Københavns kommune. 
Under 16. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes §11. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for register-nummer 
36.076 under 7. december 1979 registrerede 
ændring meddeles, at selskabets navn er 
»AMARDICO 52 ApS« (fejlagtigt registreret 
som »AMADICO 52 ApS«). 
Vedrørende den for register-numrrn 
36.077 under 7. december 1979 registreres 
ændring meddeles, at selskabets navn 
»AMARDICO 53 ApS« (fejlagtigt registreiis 
som »AMADICO 53 ApS«). 
Vedrørende den for register-numrrn] 
36.078 under 7. december 1979 registreres 
ændring meddeles, at selskabets navn 
»AMARDICO 54 ApS« (fejlagtigt registrene 
som »AMADICO 54 ApS«). 
Forenings-Registeret 
J. 15. januar 1980 er optaget i foreninor 
registeret som: 
Reg.nr. 1521: »Arbejdernes Ande^ 
Boligforening, Andelsselskab med begræns 
Ansvar« af Københavns kommune. Hans C" 
org Fossdahl Klementsen er udtrådt af, 
inspektrice Elsa Dorthea Torp, Østergårdb 
41, Ishøj, er indtrådt i forretningsudvalget..J 
Reg.nr. 2608: »Frelsens Hær i Danmam 
af Københavns kommune. Egon Christib 
Østergaard, Mildred Carlsen er udtrådt af, , 
officer i Frelsens Hær Jørn AmmitzH: 
Lauridsen (chefsekretær), Grundtvigsvej 
officer i Frelsens Hær Ruth Lindblad Andot 
sen, Lundtoftegade 15, begge af Københavf 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 3002: »The International Studih 
Travel Conference« af Københavns kommun 
Registreringen er fornyet som gældende 
24. oktober 1989. 
Reg.nr. 3003: »ISTC«. Registreringen i 
fornyet som gældende til 24. oktober 1989P 
K. 15. januar 1980 er optaget i foreningsrei'j 
steret vedr.: 
Reg. nr. 3600: »KASHMIR ITTEHAP* 
SOCIETY - DENMARK« af Københav v 
kommune. Flensborggade 7, København, db 
er stiftet 1977 med vedtægter af 5. maj 197T 
Foreningens formål er at fremme forståelse 
mellem det danske- og kashmirske folk sani 
videregive den seneste udvikling, der findb 
sted hjemme - og i det danske samfunn 
Oplysning til kvinder og børn både teoretii] 
og fagligt. 
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Reg. nr. 3601: »LANDSFORENINGEN 
1SOUARE TABLE DANMARK (SQT-D)« 
af Århus kommune, c/o Thorbjørn Krogh, 
Tornballevej 91, Tilst, Mundelstrup, der er 
Istiftet 1973 med vedtægter af 27. juli 1978. 
roreningens formål er 1. Personlig udvikling. 
2. International forståelse. 3. Humanitære 
Hjælpeopgaver. Foreningens kendetegn er et 
kvadrat omslutter 2 cirkler begge med cen-
':rum i diagonalernes skæringspunkt. Nærmest 
midten i den inderste cirkel er 4 hjerter 
olaceret med spids mod centrum. Arealet 
mellem de to cirkler er opdelt som en urskive i 
1 lyse og 11 mørke felter og øverst på »12-
eallets« plads står bogstaverne SQT, placeret 
/»ver hinanden som initialer for SQUARE 
TABLE. 
Reg. nr. 3602: »KNALLERT-IMPOR­
TØR FORENINGEN« af Odense kommu-
iie, Sivlandvænget 1, Odense, der er stiftet 
3 979 med vedtægter af 1. juni 1979. Forenin-
3;ens formål er at styrke samarbejdet mellem 
line medlemmer, varetage deres faglige inter-
zsser indbyrdes som over for andre, og i 
amarbejde med knallertforhandlerne og de-
ses organisationer at arbejde til gavn for 
mallerternes rigtige placering i det danske 
mmfund. 
Reg. nr. 3603: »DANSK HYRDEHUN-
OEKLUB« af Karlebo kommune. Møllevej 
30, Nivå, der er stiftet 1979 med vedtægter af 
^8. august 1979. Foreningens formål er at 
irage omsorg for Border Colliens avl og 
i'ivsel her i landet. At bevare og videreudvik-
3 hyrdehundenes brugsegenskaber - uanset 
»flce - gennem afholdelse af hyrdehundeprø-
aer. Foreningen benytter tillige følgende be­
tegnelse »SPECIALKLUB FOR BORDER 
)"OLLIE« (register-nummer 3604) for sin 
lirksomhed. 
Reg. nr. 3604: »SPECIALKLUB FOR 
BORDER COLLIE«, foreningen »DANSK 
HYRDEHUNDEKLUB« (register-nummer 
3603) benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed. 
Reg. nr. 3605: »DANSK PROVINS BOG­
TRYKKERFORENING« af Odense kom­
mune, Bogtrykkernes Hus, Helgavej 26, 
Odense, der er stiftet 1895 med vedtægter 
senest ændret 13. maj 1972. Foreningens 
formål er at fremme og styrke arbejdsgivernes 
organisation og kollegiale sammenhold til 
varetagelse af medlemsvirksomhedernes fag­
lige og erhvervsmæssige interesser. For­
eningen benytter følgende betegnelse »GRA­
FISK ARBEJDSGIVERFORENING I 
PROVINSEN« (register-nummer 3606) for 
sin virksomhed. 
Reg. nr. 3606: »GRAFISK ARBEJDSGI­
VERFORENING I PROVINSEN«, for­
eningen »DANSK PROVINSBOGTRYK-
KERFORENING« (register-nummer 3605) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
Reg. nr. 3607: »GASTRONOMLOGEN 
AF 12/9 1973« af Københavns kommune, c/o 
revisor Ejnar Nielsen, Volosvej 5, Køben­
havn, der er stiftet 1973 med vedtægter af 8. 
februar 1975. Foreningens formål er at ud­
brede kendskabet til gastronomien samt vær-
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ne om madkultur og god bordskik gennem 
kulinariske arrangementer af meget høj stan­
dard. Foreningens kendetegn er et skjold med 
afskåret vildsvinehoved, øverst på skjoldet er 
anbragt en hjelm omkranset af en bølgende 
kappe, fæstet ved hjælp af en vulst af snoet 
klæde om hjelmen. Som hjelmfigur ses øverst 
et par ørnevinger. Nedenfor skjoldet et bånd 
med skriften: »12. september 73«. For­
eningen benytter følgende betegnelse »GA­
STRONOMLOGEN« (register-nummer 
3608) for sin virksomhed. 
Reg. nr. 3608: »GASTRONOMLOGEN«, 
foreningen »GASTRONOMLOGEN AF 
12/9 1973« (register-nummer 3607) benytter 
tillige denne betegnelse for sin virksomhed. 
Reg. nr. 3609: »DET LOKALE ÅNDELI­
GE RÅD FOR BAH AI I ODENSE« af 
Odense kommune, Læssøegade 3, Odense, 
der er stiftet 1979 med vedtægter af 10. 
januar 1979. Foreningens formål er formyn­
derskab og administrativt organ for Baha' i 
Samfundet i Odense. 
B. 16. januar 1980 er følgende omdagnelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 34.910: »ASX 1031 ApS« af 
Århus kommune. På generalforsamling den 9. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 62.746: »PURUPS GRA­
FISKE HUS A/S« hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og finansiering. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Gunnar Clausensvej 3, Viby J; dets vedtægter 
er af 9. november 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 
kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3,4 og 
19. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i B-aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. B-aktierne er indløseli­
ge efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Beslf2 
relse: Direktør Niels Skjellerup, Kærvej 3^ 
Stilling, Skanderborg, direktør Arne Purur 
fru Helle Purup, begge af Stenvendervej { 
Skødstrup, advokat Erik Hansen, Rågevæas 
get, sekretær Birtha Lisbeth Jensen, Venusw; 
4, begge af Højbjerg, økonomichef Leif Kii^ 
Østergaard, Møllebakken 55, Hinnerup. El 
rektion: Nævnte Niels Skjellerup. Selskad) 
tegnes af en direktør alene eller af db 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: StaB 
aut. revisor Niels Erik Lorenzen, Lykko> 
holms Allé 102, Viby J. Selskabets regnskall£ 
år: 1. oktober - 30. september. 
C. 16. januar 1980 er optaget i aktieselskale 
registerets afdeling for anpartsselskaber sonn 
Reg. nr. ApS 36.529: »ASX 934 ApS«* 
Ålestrup kommune, Vestergade 19, Ålestnr 
Selskabets vedtægter er af 23. august og 
december 1979. Formålet er at drive hanor 
med radio- og tv-apparater og udstyr til disi 
samt repartionsvirksomhed i samme brancll: 
Selskabets formål er endvidere at eje 
besidde fast ejendom samt værdipapirer. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaB 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ell' 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknr 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtas 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverr 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Radio- -
TV-forhandler Henning Kristensen, Vestul 
gade 19, Ålestrup. Direktion: Nævnte Hol 
ning Kristensen. Selskabet tegnes af en dira" 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revm 
Kaj Kudal Hansen, Bispensgade 22, Ålboc 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juu 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juj 
1979. 
Reg. nr. ApS 36.530: »PHWJ 101 ApS<* 
Haderslev kommune, H. P. Hansensvej j 
Haderslev. Selskabets vedtægter er af 
august 1979. Formålet er køb og salg af fi 
ejendom, administration af fast ejendom sas 
investering og anden handelsvirksomhor 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHI 
talt, fordelt i anparter 1.000 kr. eller multiji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaven; 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Paul Hol 
ning Winther Juhl, H. P. Hansensvej 1, H 
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bderslev. Direktion: Karin Juhl, H. P. Han-
gsensvej 1, Haderslev. Selskabet tegnes af en 
jdirektør alene. Selskabets revisor; Revisions-
nfirmaet Askgaard Olesen, Kystvejen 17, År-
rlhus. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Tørste regnskabsperiode: 17. august 1979-31. 
nmaj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.533: »ROSENSTJERNE 
\REKLAME ApS« af Gladsaxe kommune, 
BBrudelysvej 26, Bagsværd. Selskabets ved-
slægter er af 20. juli og 5. december 1979. 
•Formålet er reklamevirksomhed. Indskudska-
cpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Eanparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rbrev. Stifter er: Reklametegner Leif Rosenst­
jerne, Knud Hjortøsvej 10, Værløse. Direk-
ition: Nævnte Leif Rosenstjerne. Selskabet 
»tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
)5or: »BAGSVÆRD REVISION CENTER 
^ApS«, Bagsværd Torv 2, Bagsværd. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 20. juli 1979-30. juni 
'1980. 
Reg. nr. ApS 36.534: »IVAN P'S EL-
HER VICE ApS« af Københavns kommune, 
^Molbechsvej 12, København. Selskabets ved­
eægter er af 28. juni og 28. november 1979. 
~ormålet er at drive el-installationsvirksom-
;ned, handel og håndværk samt anden i forbin-
»tlelse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
rmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ixr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Aut. el-
nnstallatør Ivan Børge Petersen, Skovvangsvej 
)76, Strøby Egede, Køge. Direktion: Nævnte 
/van Børge Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
>or Ancher Quist, Guldagervej 6, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rørste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
uuni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.535: »SØBORG VOGN-
rJEDERFABRIK, ÅRHUS ApS« af Århus 
kommune, Eckersbergsgade 27, Århus. Sel­
skabets vedtæger er af 2. januar 1980. For­
målet er at drive fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
oordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fabrikant Bent Johnsen Chri­
stensen, Trehøjs-Åsen 15, Smidstrup, Gillele­
je. Bestyrelse: Nævnte Bent Johnsen Chri­
stensen, samt landsretssagfører Jørgen de Co-
ninck-Smith, Slotsvej 38, Charlottelund. Di­
rektion: Nævnte Bent Johnsen Christensen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor-Centret I/S, Finsens-
vej 15, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. ja­
nuar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.536: »ApS AF27/8 1979« 
af Århus kommune, Montanagade 68, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 5. juli og 30. 
november 1979. Formålet er drift af helsestu-
dio, handel, fabrikation, finansiering, investe­
ring og anden dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Frits Syppli Søren­
sen, Loma del Colegial 9, La Veleta, Apt. 21, 
Torremolinos, Spanien, Inge Sørensen, Søn­
dervangen 7, Viby. Direktion: Nævnte Inge 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jens 
Gammelby, Store Torv 16, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 5. juli 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.537: »TØMRERME­
STER EBBE HVID ApS« af Dragsholm 
kommune, Østergade 10, Herrestrup, Gre­
vinge. Selskabets vedtægter er af 29. septem­
ber 1979. Formålet er at drive virksomhed 
som tømrermester og enhver anden form for 
byggevirksomhed, køb og salg for egen reg­
ning af fast ejendom og opførelse af bygninger 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed, herunderfinansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
•c 
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er; Tømrermester Ebbe Hvid, børnehavelæ­
rer Lone Østerby Hvid, begge af Østergade 
10, Herrestrup, Grevinge. Direktion: Nævnte 
Ebbe Hvid. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Jørgen 
Larsen, Storegade 18, Asnæs. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 29. september 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.538: »FYNSVEJS 
AUTOOPRETNING KOLDING ApS« af 
Kolding kommune, Fynsvej 109, Kolding. 
Selskabets vedtægter er af 8. oktober 1979. 
Formålet er at drive autoopretningsvirksom-
hed og dermed beslægtede håndværk samt 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Autoopretter Steen Ulrik Johansen, Birk­
holmvej 27, Skærbæk, Fredericia. Direktion: 
Nævnte Steen Ulrik Johansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
REVISIONS- OG REGNSKABSKONTO­
RET AF 1. JANUAR 1977 ApS, Lyøvænget 
10, Skærbæk, Fredericia. Selskabts regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 8. oktober 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.539: »ASX 1120 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat Terkel 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, København. 
Selskabets vedtægter er af 31. august 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Jens Terkel Lund-
Nielsen, Frederiksgade 7, København. Direk­
tion: Nævnte Jens Terkel Lund-Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Gustav Egon Han­
sen, H. V. Nyholmsvej 7, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.540: »KOCH & RAS­
MUSSEN ApS« af Ishøj kommune. Indu­
strikrogen 6, Ishøj. Selskabets vedtægter er af 
1. november 1979. Formålet er at drive 
handel og udlejning med automobiler o 
anden dermed i forbindelse stående virksom« 
hed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fulh 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.00( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkni ii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæa 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavenn 
sker anbefalet brev. Stiftere er: Regg 
skabschef Bent Rasmussen, Åparken 14, GIT 
strup, salgschef Henrik Jørgen Koch, Broks8 
vej 39, Brøndby Strand. Bestyrelse: Nævnn 
Bent Rasmussen, Henrik Jørgen Koch, sanf 
advokat Erik Peter Jensen, Skindergade 2^ 
København. Direktion: Nævnte Bent Rj5^ 
mussen, Henrik Jørgen Koch. Selskabet tes 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening m r 
en direktør eller af den samlede bestyrehil 
Selskabets revisor: Hakon Mortensen, VejTi 
brovej 74, Ishøj. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabspe s 
ode: 1. november 1979-30. september 1988 
Reg. nr. ApS 36.541: »ASX 1047 ApS«y 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af : 
oktober 1979. Formålet er fabrikation < 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetas 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multifj 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa« 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS? 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktica 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktr; 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/J 
Østergade 26, København. Selskabets regg 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskab 
periode: 1. oktober 1979 - 30. april 1980.J 
Reg. nr. ApS 36.542: »ASX 1046 ApS«-* 
Lyngby-Tårbæk kommune, Eremitagevej 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 1 
oktober 1979. Formålet er fabrikation • 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetas 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multif}i 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpat 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS 
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EEremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
/Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
lalene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
SØstergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
oeriode: 1. oktober 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.543: »ASX 1048 ApS« af 
.Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
^Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979. Formålet er fabrikation og 
rhandel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
xordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
ineraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
Istemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
mnbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
^Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
!alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
2)stergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
iceriode: 1. oktober 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.544: »ASX 1049 ApS« af 
^yngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Xlampenborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
loktober 1979. Formålet er fabrikation og 
;nandel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Vordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
)iieraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
titemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nnbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Hremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse: 
Advokat Arne Helge Stecher, (formand), fr. 
i'ette Stecher, begge af Fuglevangsvej 3, 
Rungsted Kyst, fr. Karin Westergaard, Ere-
nnitagevej 2, Klampenborg. Direktion: Svend 
Høy Westergaard, Eremitagevej 2, Klampen-
)0org. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorgruppen I/S, Østerga­
de 26, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
nnaj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
Joktober 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.545: »ASX 1050 ApS« af 
^yngby-Tårbæk kommune, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979. Formålet er fabrikation og 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse: 
Advokat Arne Helge Stecher, (formand), fr. 
Jette Stecher, begge af Fuglevangsvej 3, 
Rungsted Kyst, fr. Karin Westergaard, Ere­
mitagevej 2, Klampenborg. Direktion: Svend 
Høy Westergaard, Eremitagevej 2, Klampen­
borg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorgruppen I/S, Østerga­
de 26, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1979 - 30. april 1980. 
D. 16. januar 1980 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 57.771: »A/S MKA 36« af Køben­
havns kommune. Den 29. november 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 36.531: »ApS MKA 36« af Københavns 
kommune, c/o Irs. Mogens Kroman, Sankt 
Peders Stræde 38, København. Selskabets 
vedtægter er af 29. november 1977. Formålet 
er at drive industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt^ fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Mogens Kroman, Sankt Peders Stræde 
38, København. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et A. Engell-Nielsen, Købmagergade 19, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ber-30. november. 
Reg. nr. 57.787: »A/SMKA 27^ af Køben­
havns kommune. Den 29. november 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
Hl 
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tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 36.532: »ApS MKA 27« af Københavns 
kommune, c/o Irs. Mogens Kroman, Sankt 
Peders Stræde 38, København. Selskabets 
vedtægter er af 29. november 1977. Formålet 
er at drive industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Mogens Kroman, Sankt Peders Stræde 
38, København. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et A. Engell-Nielsen, Købmagergade 19, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. marts-
28. februar. 
E. 16. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 7597: »Aktieselskabet T. & E. 
Plum« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Palle Schiøtz er afgået ved døden. 
Økonomidirektør Ove Christensen, Slettevej 
31, Søborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 9824: »J. N. Kjærsgaards Tøm­
merhandel A/S« af Viborg kommune. Per 
Linderoth Jensen er udtrådt af bestyrelsen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Regnskabschef Lars Nørgaard Sørensen, 
Tjørnekrattet 2, Bjerringbro er indtrådt i 
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Kristian 
Nørgaard Ejlertsen i forening med enten 
tidligere anmeldte Lars Nørgaard Sørensen 
eller et medlem af bestyrelsen. Under 23. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende den 29. septem­
ber 1979 har den under 20. oktober 1978 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
kr. 336.000 jfr. registrering af 1. december 
1978 fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 264.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 13.104: »EJENDOMSAKTIE­
SELSKABET JUNGGA ARDEN« af Frede­
riksberg kommune. Bestyrelsens formand 
Henning Peter Kruse Rasmussen er udtrådt 
af, og rådmand Thorkild Simonsen, Sankt 
Nicolausgade 4, Århus, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 18.714: »N. Purup, Aarhus A/SS 
af Århus kommune. Under 9. november ^"A 1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dril 
ver tillige virksomhed under navnet: »PO 
RUP ELECTRONICS A/S (N. Puruu 
Aarhus A/S)«. Selskabets binavn: »Puruifi 
grafiske Hus (N. Purup, Aarhus A/S)«, t 
slettet af registeret. Selskabets formål er . 
drive handel, fabrikation og finansiering, uoi 
lejning af fast ejendom, leasing samt udviklini 
og salg af elektronik. 
Reg. nr. 19.102: »A/S NORDISK PAPW 
IMPORT« af Århus kommune. Under 
november 1979 er det besluttet i medfør 
aktieselskabslovens § 134, at overdrage sea 
skabets samtlige aktiver og gæld til »N. Puruu 
Aarhus A/S«, reg. nr. 18.714. 
Reg. nr. 25.460: »Aktieselskabet HerU\ 
Industrigaard« af Københavns kommuner 
Under 8. november 1979 er det besluttetJ 
medfør af aktieselskabslovens § 134, at ove:s 
drage selskabets samtlige aktiver og gæld 1' 
»Trælasthandelen »Selandia« Aktieselskab'f 
reg. nr. 12.461. 
Reg. nr. 27.921: »Scandia-Paper A/S« 
Odense kommune. Bestyrelsens forman 
Bror Verner Nielsen, samt Hermann Werner 
Siemens, Jørgen Kristiansen, Christian Fredol 
rik Michelet er udtrådt af, og adm. direktyj 
Reidar Axel Klausen (formand). Trongårdt 
parken 91, Lyngby, direktør Ulf Søgaan 
Peder Oxesvej 5, direktør Per Krogh Jensers 
Ulvemosevej 4, begge af Rungsted Kyf!\ 
generaldirektør Haakon Sandvol, Oksehoi 
vedvejen 4 B, N-1310 Blommenholm, fylkes 
mand Gunnar Alf Larsen, Sanatorievejen 5 l 
N 3000 Drammen, direktør Gunnar Christiai 
Røed, Slyngveien 11, Oslo 3, viceadm.direlk 
tør Hans Sjøthun, Skytteveien 71, 137 
Asker, alle af Norge er indtrådt i bestyrelses 
Tagp Meinertz Nilsson er udtrådt af, og nævi\ 
te Per Krogh Jensen er indtrådt i direktiones 
Den Arne Martini Jørgensen, Aage Frues 
skov meddelte prokura er tilbagekaldt. Pr<n 
kura er meddelt: Finn Møller-Olsen i forenini 
med et medlem af bestyrelsen. Under 11 
marts 1978 og 2. november 1979 er sej. 
skabets vedtægter ændret. Aktierne er omsæj 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen: 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes ^ 
3. Selskabet tegnes af bestyrelsens formanoi 
forening med et medlem af bestyrelsen eller i 
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itre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
laf en direktør i forening med et medlem af 
(bestyrelsen. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Isker ved anbefalet brev eller i »Berlingske 
TTidende«. 
Reg. nr. 28.449: »A/S Chriska af Gentofte i 
ukvidation« af Gentofte kommune. På gene­
ralforsamling den 21. november 1979 er det 
»oesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
I likvidator er valgt: Landsretssagfører Hans 
Srorsen Horsten, Kompagnistræde 8, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 29.509: »A/S Industrikemi A. 
Øhlenschlæger & Co.« af Middelfart kommu-
jie. Under 19. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Den hidtidige aktiekapital 
XOO.OOO kr. er opdelt i 100.000 kr. A-aktier 
^g 200.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
Dørdelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
ueraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 0 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 
ir. giver 1 stemme. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 31.226: »HØM BYGGELÅN 
t\/S« af Sindal kommune. Under 5. oktober 
) 979 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
jiekapitalen er udvidet med 900.000 kr., ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
5ør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
cordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg, nr. 35.262: »Ejendomsaktieselskabet 
\f 15. april 1964 i likvidation« af Korsør 
kommune. Under 11. december 1978 har 
skifteretten i Korsør udnævnt advokat Poul 
mgeman Djurtoft, Caspar Brands Plads 9, 
Korsør til likvidator. Bestyrelsen er fratrådt. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 35.398: »REVISIONS-INSTITU-
FET I TAASTRUP A/S I LIKVIDATION« 
Høje Tåstrup kommune. Efter proklama i 
;ltatstidende den 19. september 1975 er likvi-
fiationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.694: »A/S V. JEPPESENS 
••A VVÆRK, INDKØB OG FABRIKA­
TION« af Rødding kommune. Johannes Due 
isnsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.695: »A/S V. JEPPESENS 
SAVVÆRK, HANDELSSELSKAB« af 
Rødding kommune. Johannes Due Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.976: »EDBISØ, ALLERØD 
A/S I LIKVIDATION« af Allerød kommune. 
På generalforsamling den 11. august 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen, direktionen og revisor er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: HD Karen 
Marie Melsen, Tingstedet 96, Brabrand. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Johannes Holm, Rim-
mensallé 89, Brabrand. 
Reg. nr. 40.946: »ERLING V. JØRGEN­
SEN HANDELS- OG INGENIØRFIRMA 
A/S« af Kolding kommune. Under 4. januar 
1980 har skifteretten i Kolding afsluttet kon­
kursbehandlingen i selskabets bo i medfør af 
konkurslovens § 144, stk. 1. 
Reg. nr. 43.987: »HØM HUSE A/S« af 
Sindal kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Ib Erik Carlsson er udtrådt 
af bestyrelsen. Afdelingsleder Thorkild Han­
sen, Nordlyvej 24, Ryomgård er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Palle Kiær er fratrådt som og tegnestue­
chef Jens Abildgaard, Blågranvej 15, Hjør­
ring, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Preben Rottbøll. Tilsynsførende Peter Han­
sen, Terslev Bygade 2, Haslev er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Thorkild Hansen. 
Reg. nr. 44.735: »A/S Nordchoklad« af 
Kolding kommune. Palle Marcus er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.667: »A/S TEMCO, RAN­
DERS« af Randers kommune. Under 16. 
december 1978 og 12. marts samt 25. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes B-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 500.000 kr. A-aktier. 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fonds­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 500.000 
kr. er A-aktier, og 500.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1.000, 2.000, 5.000 og 100.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 100 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 100 kr. 1 stemme. A-
og B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 3. 
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Reg. nr. 50.761: »STRYHN & RESMANN 
A/S« af Københavns kommune. Claus Lom­
holt er udtrådt af, og Hans Christian Carsten­
sen, Fælledvej 33, Roskilde er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 14. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »A/S 
PER STABRAND FINANS«. Selskabets 
formål er at drive handel, finansiering og 
investering direkte eller indirekte og iøvrigt 
under sådanne former, som bestyrelsen måtte 
bestemme. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med direktionen eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 51.654: »CLEAN-TEX A/S« af 
Rosenholm kommune. Direktør Sven-Erik 
Christensen, Skagenvej 13, Skæring, Egå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.007: »Louis B. Meyer A/S« af 
Københavns kommune. Under 11. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel engros, 
agentur indenfor skobranchen samt finan­
siering. 
Reg. nr. 55.219: »Charles Petersen Frederi­
cia A/S« af Fredericia kommune. Ingeniør 
Poul Petersen, Møllebo Allé 39, bogholder 
John Erik Jensen, Nordre Dybbølvej, begge 
af Fredericia er indtrådt i bestyrelsen. Under 
18. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 55.545: »Konfektionsfabrikken 
»Anbrilo« A/S« af Ikast kommune. Kaj Jen­
sen er udtrådt af, og direktrice Lene Nøhr 
Iversen, Karen Blixensvej 39, Ikast er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 7. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 57.226: »A/S Nordan Sko Import« 
af Fredericia kommune. Niels Adolf Juhl 
Jørgensen, Niels Rasmus Egede Olsen er 
udtrådt af, og fru Gudrun Elise Nielsen, 
Vejrmosegårdsalle 47, Fredericia, ingeniør 
Jørgen Peter Nielsen, Asgårdsvej 22, Hor­
sens, er indtrådt i bestyrelsen. Niels Rasmus 
Egede Olsen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Jørgen Peter Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Den Niels Rasmus Egede Olsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 59.963: »HØM KUNDEFINAiA 
SIERJNG A/S« af Sindal kommune. Under i 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændnn 
Reg. nr. 62.074: »HØM HUSE EXFOfV 
A/S« af Sindal kommune. Troels Bidstnn 
Hansen er fratrådt som bestyrelsessuppleanf 
Under 5. oktober 1979 er selskabets vedtæ^ 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mir 
400.000 kr., ved udstedelse af fondsaktioi 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 k)l 
fuldt indbetalt. 
F. 16. januar 1980 er følgende ændringg 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling ft 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2083: »TVERSTED KR* 
ApS« af Hirtshals kommune. Under 30. oktf 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændnn 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Orr 
lægningsperiode: 1. juni 1979 - 31. decembd 
1979. 
Reg. nr. ApS 5193: »LEIF POULSEN 
ApS UNDER KONKURS« af Frederiksbea 
kommune. Under 11. december 1979 er s«; 
skabets bo taget under konkursbehandling 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 6611: »DANLIGHT SE1 
SUPPLIES ApS« af Sønderborg kommunn 
Bestyrelsens formand Jdrgen Pedersen, Inji 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Inge Pc 
dersen er tillige udtrådt af direktionen. Je s 
Christian Vendelbo Jensen er fratrådt soc 
revisor. Under 16. januar 1980 er skifteretto] 
i Sønderborg anmodet om at opløse selskabc 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr./ 
87. 
Reg. nr. ApS 8315: »BRENDSTRU 
MASKINSATS ApS« af Værløse kommunn 
Under 8. november 1979 er selskabets v&e 
tægter ændret. Selskabets navn er: »BRENII 
STRUPS FOTOSATS ApS«. 
Reg. nr. ApS 8725: »ASX 708 ApS« 
Københavns kommune. Under 29. juni 1971 
og 19. november 1979 er selskabets vedtægt} 
ændret. Selskabets navn er: »EURO 
COLLECTION ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.073: »SALLING MØÅ 
LER & TÆPPER ApS« af Skive kommunn 
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1 Karl Kristian Tolstrup er udtrådt af, og re­
stauratør Leif Tolstrup, fru Britta Schurmann 
PTolstrup, begge af Ahornvænget 11, Skive, 
^overassistent Birgit Tolstrup, Akjærsvej 18, 
! Breum, Roslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
1 Revisionsfirmaet A. Knudsen er fratrådt som, 
jøg Revisionskontoret I/S, Østertorv 6, Skive, 
^er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
^september 1979 er selskabets vedtægter æn-
jdret. 
Reg. nr. ApS 14.295: »VEKAWI SME-
\ DE- OG MASKINFABRIK ApS« af Nørre 
! Djurs kommune. Under 1. juli 1978 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
vsted er Grenå kommune, postadresse: Skov­
lhegnet 2, Grenå. 
Reg. nr. ApS 16.588: »FARNES FOR-
\MULARSYSTEMER HANDELSSEL-
\ SKAB ApS« af Århus kommune. Under 9. 
movember 1979 er det besluttet i medfør af 
i anpartsselskabslovens § 103 at overdrage sel­
vskabets samtlige aktiver og gæld til »N. Purup, 
\Aarhus A/S«, reg. nr. 18.714. 
Reg. nr. ApS 19.117: »KNUD SØREN-
SEN, KLARERING, BEFRAGTNING, EK-
\ SPEDITION, ASSURANCE, HA VERI-
v AGENTUR, ESBJERG ApS« af Esbjerg 
J kommune. Torben Oxbøll er fratrådt som, og 
1 Revisionsfirmaet Torben Oxbøll, Høgevej 21, 
lEsbjerg, er valgt til selskabets revisor. Under 
?.5. oktober 1979 er selskabets vedtægter æn-
jdret. Indskudskapitalen er udvidet med 
?90.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
I Indskudskapitalen udgør herefter 120.000 kr. 
Ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 
>5.000 kr. 
Reg. nr. ApS 20.354: »ELEMENTFA-
\ BRIKKEN HERNING ApS UNDER KON­
KKURS« af Herning kommune. Under 11. 
bdecember 1979 er selskabets bo taget under 
^konkursbehandling af Skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 25.239: »ASX 611 ApS« af 
JLyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens for-
nmand Arne Helge Stecher, Jette Stecher, 
flKarin Westergaard er udtrådt af bestyrelsen. 
2Svend Høy Westergaard er udtrådt af, og 
Svend Aage Nielsen, Ibsgården 22, Himme-
jllev, Jørgen Brandt Christensen, Dr. Inge-
cborgsvej 1, begge af Roskilde, Alex Egeskov 
^Rasmussen, Engdraget 27, Holbæk, Knud 
Georg Rasmussen, Kastanievænget 12, Då­
strup, Viby Sj., er indtrådt i direktionen. 
Revisorgruppen I/S er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Frans Thomsen, Studiestræde 61, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 11. juni og 12. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »MOTORHJØRNET ROSKILDE ApS«. 
Selskabets hjemsted er Roskilde kommune, 
postadresse: Københavnsvej 44-46, Roskilde. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. maj 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 26.202: »E. P. FURNITURE 
ApS« af Københavns kommune. Under 30. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune, 
postadresse: Bodilvej 7, Espergærde. 
Reg. nr. ApS 29.796: »H. S. HANSENS 
HOLDING ApS« af Ringkøbing kommune. 
Under 12. oktober og 10. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er udlejning af fast ejendom, købe og 
besidde aktie/anparter i andre selskaber og 
evt. tillige handel og industriel produktion. 
Reg. nr. ApS 30.777: »BRDR. ARNE OG 
KELD PEDERSEN, MURER- OG EN­
TREPRENØR ApS« af Ålborg kommune. 
REVISIONSFIRMAET GUNNAR CHRI­
STENSEN ApS er fratrådt som, og reg. 
revisor Dennis Møller, Toldbodgade 19, Ål­
borg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.485: »MURERMESTER 
ERIK PETERSEN & SØN, FARUM ApS« 
af Farum kommune. Eneprokura er meddelt: 
Meta Marie Møller. 
Reg. nr. ApS 32.694: »TRYK 40 ApS« af 
Københavns kommune. Lonnie Anette Len-
derup Hromadko, Jan Michael Hromadko er 
udtrådt af, og Johnny Henning Kartin, Lyne-
borggade 24, København er indtrådt i besty­
relsen. Birger Brosbøl-Jensen er fratrådt som, 
og »JUNCKER REVISION ApS«, Vester­
brogade 10, København er valgt til selskabets 
revisor. 
•w 
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Reg. nr. ApS 33.021: »FAKTA KON-
TORINTERIEUR ApS« af Ledøje-Smørum 
kommune. REVISIONSFIRMAET J. 
HAFFNER ApS er fratrådt som, og »JF -
REVISION ApS«, Algade 27, Roskilde er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Ballerup kommune, post­
adresse: Skovlunde Byvej 8, Skovlunde. 
Reg. nr. ApS 34.401: »5. GORM PETER­
SEN ApS« af Gentofte kommune. Svend 
Aage Gorm Petersen er udtrådt af, og Olga 
Karen Lillie Christiansen, Peder Lykkes Vej 
7, København er indtrådt i direktionen. Ebbe 
Hiibertz Sørensen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Arne Høxbro Larsen, Nr. Farimagsga­
de 9, København er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 35.600: »HJØRRING DA­
TA REGISTRERING ApS« af Hjørring 
kommune. Per Budolf Brønnum Nielsen er 
udtrådt af, og Sigurd Birch Mogensen, Len­
dumvej 550, Sindal er indtrådt i direktionen. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 24. oktober 1979 
registrerede selskab reg. nr. ApS 35.242: 
»ALEX POULSEN EJENDOMSAN­
PARTSSELSKAB, ÅRHUS« meddeles, at 
selskabets direktion består af Alex Johannes 
Poulsen, Askøvænget 21, Brabrand, og Søren 
Toft, Violvej 3, Risskov. 
H. Omtryk 
Under 21. november 1979 er optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber som reg. nr. 35.690: »FINN RAA-
STEEN-JENSEN, RÅDGIVENDE INGE­
NIØRFIRMA ApS« af Solrød kommune, 
Sallevvej 1, Havdrup. Selskabets vedtægter er 
af 27. december 1978. Formålet er at drive 
rådgivning og anden entreprenørvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hver 
anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Ingeniør Finn Raasteen-Jensen, Sallevvej 1, 
Havdrup. Direktion: Nævnte Finn Raasteen-
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Ham 
Peter Jacobsen, Åvadet 1, Gadstrup. Sela 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. FørstJ; 
regnskabsperiode: 27. december 1978-3] ' 
maj 1980. 
B. 17. januar 1980 er følgende omdannelse <> 
anpartsselskab optaget i aktieselskabj:c 
registeret: 
Reg. nr. ApS 33.984: »ApS SPKR NI\ 
342« af Københavns kommune. Under 13: 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændre s 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 ea 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskaber 
er overført til afdelingen for aktieselskabea 
som reg. nr. 62.747: »AKTIESELSKABER 
L. M. GANZHORN& CO.«hvis formål er as 
drive vekselererfirma samt efter bestyrelsen 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Sell; 
skabets hjemsted er Århus kommune, posiu 
adr. Ryesgade 31, Århus; dets vedtægter er as 
13. oktober 1979. Den tegnede aktiekapiUj: 
udgør 1.000.000 kr. hvoraf 200.000 kr. er A/ 
aktier og 800.000 kr. er B-aktier. Aktiekapik 
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier p c 
1.000, 10.000, 100.000 kr. Hvert A/ 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer ojc 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn 
me alt efter 3 måneders notering, jfr. vedtæg§ 
ternes §§ 4 og 8. A- og B-aktierne har særlig* 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne es 
ikke omsætningspapirer. Aktierne skal lydit 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne skes 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Johnny Ann 
dreasen, Laila Mariann Ganzhorn, begge ae 
Søvangen 22, Bernt Jydby Absalonsen, Spas 
retornvej 8, Odense, Erhle Ganzhorn, Nørre e 
gårdsvej 154, Rødovre, Jesper Leonard AbelL' 
Søndergade 1 A, Århus. Direktion: Nævntol 
Johnny Andreasen. Selskabet tegnes af toi 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ae 
en direktør alene. Eneprokura er meddeltJ 
Jens Ryhave. Selskabets revisor: Revisions? 
og Forvaltningsinstituttet A/S, Århus Konton 
Åboulevarden 1, Århus. Selskabets regn-r 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe e 
riode: 23. maj 1979-31. maj 1980. 
C. 17. januar 1980 er optaget i aktieselskabss 
registerets afdeling for anpartsselskaber som: : 
Reg. nr. ApS 36.546: »BØRNEUIX. 
STYRSFORRETNINGEN BABY TIL BAP 
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iBY ApS« af Frederiksberg kommune, Peter 
fflangsvej 6, København. Selskabets vedtægter 
$r af 18. maj og 12. december 1979. Formålet 
isr at drive handel, håndværk og industri, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
fflekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Bente 
Nielsen, Albjergparken 35, Brøndby Strand. 
Direktion: Nævnte Bente Nielsen. Selskabet 
regnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor FID Else Hansen, Doorn 
tøMlé 51, Dragør. Selskabets regnskabsår: 1. 
jjuli-SO. juni. Første regnskabsperiode: 18. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.547: »ApS RDF RADIO 
DIRECTION FIN DING« af Københavns 
xommune. Laksegade 30, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. oktober 1979. 
Tormålet er at drive handel og fabrikation af 
[undervisningsmateriale til søsport samt anden 
forbindelse hermed stående virksomhed, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
'anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 9. Der 
;gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
3:elighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Telegrafist Jan Espensen, Laksegade 30, Kø-
»oenhavn. Direktion: Nævnte Jan Espensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Sven Ry-
Uing, Hovedgaden 24, Birkerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Tørste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.548: »E. H. ANDERSEN 
MpS INTERN TRANSPORT« af Ry kom-
imune, Randersvej 47 A, Ry. Selskabets ved-
sægter er af 14. august og 26. november 1979. 
Tormålet er at drive handelsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
:værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
Slere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
jverne sker ved brev. Stifter er: Ejler Hakon 
Mndersen, Randersvej 47 a, Ry. Direktion: 
Wævnte Ejler Hakon Andersen. Selskabet 
segnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Børge Olesen, Frede­
riksgade 78, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.549: »ASX 1076 ApS« af 
Ringkøbing kommune. Bredgade 123, Lem 
St. Selskabets vedtægter er af 29. oktober 
1976 og 26. oktober 1979. Formålet er at 
drive tekstilfabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Fabrikant Ole Christian Søm, Skov-
agervej 2, Dejbjerg, Skjern. Direktion: 
Nævnte Ole Christian Søm. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Revisam, Østergade 20, Struer. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 29. oktober 1976-
30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS36.550: »WILLUMJENSEN 
- ILSKOV NIELSEN MARINE ELECTRIC 
ApS« af Kerteminde kommune. Langegade 
55, Kerteminde. Selskabets vedtægter er af 
29. juni og 5. september 1979. Formålet er at 
drive fabrikation og salg af instrumenter til 
skibe og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Ingeniør Poul 
Willum Jensen, Andebøllemosevej 46, Vis­
senbjerg, el-installatør Karl Ove Ilskov 
Nielsen, Langegade 55, Kerteminde, elektri­
ker Niels Erik Ilskov Nielsen, Fynshovedvej 
531, Martofte. Direktion: Nævnte Poul Wil­
lum Jensen, Karl Ove Ilskov Nielsen, Niels 
Erik Ilskov Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
SIONSANPARTSSELSKABET FYNS ER-
HVERVSREVISION«, Vestergade 71, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.551: »MIDTSJÆL­
LANDS TRAKTOR- OG MASKINHAN­
DEL ApS« af Ringsted kommune. Sørupvej 
3, Vetterslev, Ringsted. Selskabets vedtægter 
er af 1. august 1978 og 1. juni 1979. Formålet 
er at drive handel med landbrugs- og andre 
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maskiner og anden hermed beslægtet virk­
somhed samt kapitalanbringelse og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anapartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; »SCAN-
PROMOTION ApS«, Ahorngade 10, Vejen, 
direktør Hans Jacob Dan Nielsen, Asgårdsvej 
110, Benløse, Ringsted. Bestyrelse; Nævnte 
Hans Jacob Dan Nielsen samt Torben Museth 
Rishøj, Dollerup, Lunderskov, Jens Ole Jen­
sen, Vranderupvej 112, Kolding. Direktion; 
Nævnte Hans Jacob Dan Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor; »J.L.K.-REVISION ApS«, Storgade 
26, Sorø. Selskabets regnskabsår: 1. august-
31. juli. Første regnskabsperiode; 1. august 
1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 36.552: »A. & H. WAG­
NERS AUTOSERVICE ApS« af Glostrup 
kommune. Platanhaven 54, Glostrup. Sel­
skabets vedtægter er af 22. juni og 8. novem­
ber 1979. Formålet er at drive virksomhed 
med autoreparation, handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Vognmand Hans 
Christian Wagner, Platanhaven 54, Glostrup. 
Direktion; Nævnte Hans Christian Wagner. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; »Revisionsfirmaet E. Dei-
borg«. Strandboulevarden 130, København. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 22. juni 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.553: »SKRÆDDERIET 
A. FRANK NIELSEN ApS« af Kolding kom­
mune, Jernbanegade 37, Kolding. Selskabets 
vedtægter er af 28. december 1978. Formålet 
er at drive handel, håndværk, industri og 
dermed efter direktionens skøn beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brcs 
Stifter er: Skræddermester Arne Frann 
Nielsen, Egtvedvej 5, Bramdrupdam, Koo 
ding. Direktion: Nævnte Arne Frank Nielsen; 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor: Revisionsfirmaet C-J Finnoi 
mann Viuff, Storegade 20, Lunderskov. Ses 
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septemn 
ber. Første regnskabsperiode: l.juli 1978-3(1? 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 36.554: »BO-RART 
NAN S ApS« af Tornved kommune, Skarrio 
søgade 1, Jyderup. Selskabets vedtægter er J, 
5. september 1979. Formålet er handea 
industri og finansiering. Indskudskapitalen o 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpart«); 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert am 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Do< 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæve 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev; 
Stiftere er; Ejendomshandler Harry Thomni 
Hansen, Ellebjergvej 31, ejendomshandlen 
cand. jur. Boris Hansen, Vænget 4, begge <: 
Jyderup. Direktion; Nævnte Harry ThomcJ 
Hansen, Boris Hansen. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revn 
sor Jan Kjærsgaard, Lyngvej 4, Jyderup. Ses 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsti. 
regnskabsperiode; 5. september 1979-30' 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.555: »BYGGESELSKAB 
BET AF 12.08.1979 SKJERN ApS« as 
Skjern kommune. Lindeallé 21, Skjern. Sel; 
skabets vedtægter er af 12. august 1979 
Formålet er at drive virksomhed ved bygger; 
og dermed beslægtet virksomhed alt eftea 
direktionens skøn. Indskudskapitalen ea 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt) 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er; Fru Grete Refshøj, Lindeallé 21, Skjern 
Direktion; Henning Refshøj, Lindeallé 21[ 
Skjern. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet REVK 
SAM, Østergade 40, Skjern. Selskabets regnn 
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspea 
riode: 12. februar 1979-30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 36.556: »PER VEDSTED 
\ ApS« af Nykøbing F. kommune, Peter Freu-
jchensvej 46, Nykøbing F. Selskabets vedtæg-
ner er af 3. oktober 1979. Formålet er at 
judøve byggehåndværk og design samt handel 
nnied fast ejendom og dermed i forbindelse 
^stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
GO.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
•^anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
fflvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
istemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ilternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
IBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
eanbefalet brev. Stifter er: Per Vedsted, Peter 
IFreuchensvej 46, Nykøbing F. Direktion: 
^Nævnte Per Vedsted. Selskabet tegnes af en 
bdirektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Aarslev Lou, Torvet 7, Nykøbing F. 
^Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
-Første regnskabsperiode: 3. oktober 1979-31. 
bdecember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.557: »ARKITEKTFIR-
hMAET HARREBEK OG LARSEN ApS« af 
INyborg kommune, Østerøvej 13, Nyborg. 
Selskabets vedtægter er af 17. september 
11979. Formålet er at drive praktiserende 
farkitektvirksomhed. Indskudskapitalen er 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
fiandre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
oog multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
11.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
lijfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
qparthaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
ær: Arkitekt Frands Harrebek, fru Viola Loui­
se Harrebek, begge af Østerøvej 13, Nyborg, 
JUffe Harrebek, Vesterbrogade 130 A, Kø­
dbenhavn, arkitekt Knud Martin Larsen, fru 
ilnger Lind Larsen, begge af Mølkensvej 16, 
^Kerteminde. Bestyrelse: Nævnte Frands Har-
itebek. Viola Louise Harrebek, Uffe Harre-
(bek, Knud Martin Larsen, Inger Lind Larsen. 
Direktion: Nævnte Frands Harrebek, Knud 
/Martin Larsen. Selskabet tegnes af to med-
jlemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
tdirektør alene. Selskabets revisor: A/S KAT-
ffiORG ANDERSEN-REVISION, Nyestad 
II, Nyborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
'(±)er-30. september. Første regnskabsperiode: 
IL september 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.558: »HANS SØREN­
ISEN OG EGON NIELSEN ApS, VIBORG« 
saf Viborg kommune, Slagterivej, Viborg. Sel­
skabets vedtægter er af 27. juni og 19. decem­
ber 1979. Formålet er at drive erhvervsvirk­
somhed inden for VVS-branchen. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Blikkenslagerme­
ster Egon Nielsen, Finlandsvej 15, Viborg. 
Direktion: Nævnte Egon Nielsen samt Emma 
Lisbeth Nielsen, Finlandsvej 15, Viborg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: REVISIONSFIRMAET JENS PE­
TER MOUGAARD ApS, Grønnegade 13, 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.559: »HADERSLEV 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS« af 
Haderslev kommune, Lyøvej 75, Haderslev. 
Selskabets vedtægter er af 28. september 
1979. Formålet er at drive entreprenørvirk­
somhed og enhver virksomhed, der måtte stå i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshavernes sker skriftligt. Stifter er: Entre­
prenør Ejvind Ruben Hansen, Lyøvej 75, 
Haderslev. Direktion: Nævnte Ejvind Ruben 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabet revisor: Peter Rubæk, Amaliegade 
3, Børkop. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.560: »SÆDDING 
SALGSVOGNE ApS« af Esbjerg kommune. 
Murervej 4-6, Esbjerg. Selskabets vedtægter 
er af 1. maj 1979. Formålet er at drive 
håndværk, fabrikation og handel. Indskudska­
pitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er; Jørn Christiansen, 
Tåsingevej 9, Birger Christian Jensen, Hjer­
ting Strandvej 41, begge af Esbjerg. Direk­
tion: Nævnte Jørn Christiansen, Birger Chri­
BøH 
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stian Jensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Jørn Christiansen og 
Birger Christian Jensen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 
38, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. maj 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.561: »VIGGO JØR­
GENSEN STEN OG GRUS ApS« af Ryslin­
ge kommune. Svendborgvej 49, Kværndrup. 
Selskabets vedtægter er af 26. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel og industri, finan­
sierings- og servicevirksomhed, herunder 
vognmands- og entreprenørvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Viggo 
Jørgensen, Svendborgvej 49, Kværndrup. Di­
rektion: Nævnte Viggo Jørgensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Erling Korsgaard-Hansen, 
Algade 27, Ringe. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 26. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.562: »COBAMA ApS«2ii 
Gladsaxe kommune, Søborg Hovedgade 37, 
Søborg. Selskabets vedtægter er af 30. juli 
1979. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 og 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Murer Ole Wennemoes 
Hansson, materialist Annette Due Nielsen, 
begge af Ryetvej 53, Værløse, sekondløjtnant 
Claus Benedict Mohn, sparekasseassistent 
Birgitte Due Mohn, begge af Venusvej 29, 
Søborg. Bestyrelse: Nævnte Ole Wennemoes 
Hansson, Annette Due Nielsen, Claus Bene­
dict Mohn, Birgitte Due Mohn. Direktion: 
Nævnte Annette Due Nielsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Revisor: Per Andersen, 
Mosesvinget 76, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 30. juli 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.563: >->SPORTS-MANV 
FRITID HJØRRING ApS« af Hjørring korn 
mune, Østergade 28, Hjørring. Selskaber 
vedtægter er af 22. maj 1978 og 14. novemb d 
1979. Formålet er at drive handel med sporth 
artikler og anden handel, finansiering, inv v 
stering og anden dermed beslægtet virksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful li 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 50< 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb |[ 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder mr 
skrænkninger i anparternes omsættelighe 3 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a s 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift J 
er: Sportshandler John Poul Jørgensen, Gri 
spurvevej 4, Hjørring. Direktion: Nævnn 
John Poul Jørgensen. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Nord I/S, Nørrebro 15, Hjørring. Selskabea 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regitj 
skabsperiode: 1. januar 1978-30. april 197 ^ 
E. 17. januar 1980 er følgende ændringr^ 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1381: »»Svendborg Bank« Aktiv 
selskab« af Svendborg kommune. Medlem 
bestyrelsen Carl Thorkild Espensen er afgåii 
ved døden. Direktør Finn Andersen, Assemr 
vej 197, Stenstrup er indtrådt i bestyrelsen o 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Kurt Er 
melund er fratrådt som B-prokurist og tiltråoi 
som A-prokurist. Ole Buch-Hansen er fra­
trådt som, og Hans Jacob Dahl Carstensere 
Kaj Flemming Christensen, Kirsten Ishw 
Christensen. Else Rohmann, Roy Bo Krøioi 
er tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 13.539: »KORINTHSAVVÆRK 
A/S« af Fåborg kommune. Under 7. decenri 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabets binavn »ALLESTED SAVMØll 
LE & TRÆLASTFORRETNING A/S (KO 
RINTH SAVVÆRK A/S)« er slettet af reg§ 
steret. 
Reg. nr. 14.092: »DAMGAARD MALI 
SEN A/S I LIKVIDATION« af Søllerød 
kommune. Efter proklama i Statstidende do 
16. maj 1979 er likvidationen sluttet, hvorets 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 14.506: »HARTMANNEMBAA 
LAGE A/S« af Lyngby-Tårbæk kommumr 
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JEfter proklama i Statstidende den 30. juni 
(1979 har den under 27. juni 1979 vedtagne 
^overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
§gæld til »BRØDRENE HARTMANN A/S«, 
ireg. nr. 28.309, jfr. registrering af 10. septem-
dber 1979 fundet sted, hvorefter selskabet er 
ihævet. Samtidig er selskabets binavne 
«»SKANDINAVISK EMBALLAGE A/S 
)(HARTMANN EMBALLAGE A/S)« og 
«»SC AN DIN AVI AN PACKING COMPANY 
ILTD. A/S (HARTMANN EMBALLAGE 
WS)« slettet af registreret. 
Reg. nr. 23.183: »AÅRSLEV POLYME-
{RE INDUSTRI A/S« af Årslev kommune. 
^Sekretær Danielle Annette Eichler Pedersen, 
258 Rue Henri VII Luxembourg er indtrådt i 
^bestyrelsen. Under 6. oktober 1979 er sel­
vskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 23.286: »Dansk Elektroindustri 
\A/S i likvidation under konkurs« af Haslev. 
JUnder 11. december 1979 er selskabets bo 
itaget under konkursbehandling af skifteretten 
ii Ringsted. 
Reg. nr. 27.120: »Testa - Laboratorium 
\A/S« af Glostrup kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktionen samt prokurist i sel­
vskabet Ruth Lea Hesse er afgået ved døden. 
\Advokat Allan Falk, Sølystparken 25, Klam­
penborg er indtrådt i bestyrelsen. Leif Aage 
INielsen, Skovrødvej 6, Birkerød, er indtrådt i 
bdirektionen, og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Reg. nr. 27.856: »Langaa Træindustri 
^A/S« af Langå kommune. Den Lillian Møller 
IBojesen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
IDen Sigrun Vibeke Fibiger-Henriksen med-
b»delte prokura er ændret derhen at hun frem-
Jtidig tegner alene. 
Reg. nr. 28.309: »BRØDRENE HART-
hMANN A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
JDirektør Henry Hans Arnold Thomsen, Ole 
X)lesens Alle 28, Hellerup er indtrådt i besty-
irelsen. Under 27. juni 1979 er selskabets 
wedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
wirksomhed under navnene: »HARTMANN 
3EMBALLAGE A/S (BRØDRENE HART­
MANN A/S)«, »SKANDINAVISK EM-
aBALLAGE A/S (BRØDRENE HART­
MANN A/S)« og »SCANDINAVIAN 
BACKING COMPANY LTD. A/S (BRØD­
RENE HARTMANN A/S)«. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.720.000 kr., hvoraf 172.000 
kr. er præferenceaktier og 1.548.000 kr. ordi­
nære aktier, ved overtagelse af samtlige akti­
ver og gæld i »HARTMANN EMBALLAGE 
A/S«, reg. nr. 14.506. Aktiekapitalen udgør 
herefter 13.720.000 kr., hvoraf 1.372.000 kr. 
er præferanceaktier og 12.348.000 kr. ordi­
nære aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000, 20.000, 50.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 29.724: »Høm Sommerhuse A/S« 
af Københavns kommune. Under 30. novem­
ber 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »NORDISK 
PARCELHUSBYGGERI A/S« (reg. nr. 
51.340). 
Reg. nr. 30.598: »Ejendoms-Aktieselskabet 
»Gammel Køgevej 308«« af Københavns 
kommune. Under 30. november 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134, at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »NORDISK PARCELHUSBYG­
GERI A/S« (reg. nr. 51.340). 
Reg. nr. 31.067: »AALBORG KUL & 
OLIE IMPORT A/S« af Ålborg kommune. 
Bestyrelsens formand Børge Johannes Elle­
gaard og næstformand Poul Gunnar Hviid er 
udtrådt af, og marketingchef Kurt Høgh 
Nielsen (næstformand), Stenkelbjergvej 51, 
Mundelstrup, underdirektør Finn Krogslund 
Jensen, Bøgevangen 41, Ny-Solbjerg er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Palle Holst er valgt til bestyrelsens formand 
og udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 31.091: »BOLIGSELSKABET 
AF 1959 FOR NORDSJÆLLAND, HILLE­
RØD A/S I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 31. oktober 1979 er likvidatio­
nen hævet og selskabet trådt i virksomhed på 
ny. Likvidator er fratrådt. Statsaut. ejendoms­
mægler Henrik Nygaard Johansen, Krathus-
vej 6, Charlottenlund, statsaut. ejendoms­
mægler Helmer Max Petersen, fru Hanne 
Petersen, begge af Duemosegård, Helsinge er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 31. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed ved 
handel, herunder handel med fast ejendom. 
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samt ved at erhverve, leje, drive, administrere 
og opføre beboelses- og forretningsejendom­
me. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets regn­
skabsår: 1. september -31. august. 
Reg. nr. 31.248: »A/S Mosevangsparken« 
af Odense kommune. Bestyrelsens formand 
Klaus Anders Kerrn-Jespersen, samt Kai 
Kerrn-Jespersen, Claes Henrik Moth er ud­
trådt af, og direktør Kurt Henning Keilberg, 
Korup Tværvej 5, Odense, direktør Lars Jør­
gen Mørck, c/o Allested Savmølle & Trælast 
A/S, Allested er indtrådt i bestyrelsen. Besty­
relsens næstformand Aage Bernhard Rudolf 
Moth er valgt til bestyrelsens formand. Aage 
Bernhard Rudolf Moth er udtrådt af, og 
nævnte Lars Jørgen Mørck er indtrådt i direk­
tionen. Under 21. juni og 20. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ALLESTED SAVMØLLE & 
TRÆLAST A/S«. Selskabets hjemsted er 
Broby kommune, postadr.; Allested, Broby. 
Selskabets formål er at drive handel og at 
udøve industrivirksomhed, eventuelt gennem 
andre selskaber. Opdelingen i A- og B-aktier 
er bortfaldet. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. De sær­
lige regler om valg af bestyrelse er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 32.492: »Politikens Forlag A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
binavn »Edm. Jørgensens eftf., Bogbinderi 
A/S (Politikens Forlag A/S)« reg. nr. 40.194, 
er slettet af registeret. 
Reg. nr. 33.754: »A/S »Hydrema«« af 
Støvring kommune. Under 20. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapit.J 
len er udvidet med 4.700.000 kr. ved udstot 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgng 
herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordesl 
i aktier på 100, 1.000, 10.000 og 100.000 k JI 
Reg. nr. 34.536: »Aluminord A/S« 
Brøndby kommune. Tage Meinertz Nilssox 
Hermann Werner Siemens er udtrådt af, o 
direktør Per Krogh Jensen, Ulvemosevej • 
direktør Ulf Søgaard, Peder Oxes Vej 
begge af Rungsted er indtrådt i bestyrelse s 
Nævnte Tage Meinertz Nilsson er udtrådt n 
og Per Krogh Jensen er tillige indtrådt J 
direktionen. Under 4. oktober og 23. novem 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret-
Aktiekapitalen er nedsat med 30.000.000 k>I 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet mt)! 
30.000.000 kr., indbetalt dels kontant, desl 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen uoi 
gør herefter 35.000.000 kr., fuldt indbetalt! 
Reg. nr. 35.764: »KONSULENT& REV^ 
SIONSAKTIESELSKABET AF 1. OKTO 
BER 1963 I LIKVIDATION« af Køben; 
havns kommune. På generalforsamling den '• 
december 1979 er det besluttet at lade ses 
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen CD 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgg 
Advokat Fritz Reuther. Hammerensgade 
København. Selskabet tegnes af likvidato] 
alene. 
Reg. nr. 40.194: »Edm. Jørgensens eftji 
Bogbinderi A/S (Politikens Forlag A/S)«. . 
henhold til ændring af vedtægterne for »PolU 
tikens Forlag A/S«, reg. nr. 32.492, er nærvas 
rende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 40.501: »Metropak A/S« af Høj^i 
Tåstrup kommune. Mogens Hilmer Larsen « 
fratrådt som bestyrelsens formand og indtråol 
i direktionen. Advokat Leif Ole Lunoi 
Andersen, Knabrostræde 30, København o 
indtrådt i bestyrelsen. Clifford Evans er uoi 
trådt af direktionen. Under 28. novemboc 
1978 og 14. september 1979 er selskabes 
vedtægter ændret. Selskabets formål er ; 
drive handel, fabriksvirksomhed og dermes 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse ståenoi 
virksomhed, herunder at eje aktier og anpai£ 
ter i selskaber, hvis formål efter bestyrelsen; 
skøn falder sammen med selskabets. Aktieka: 
pitalen er udvidet med 1.500.000 kr., dels v© 
udstedelse af 638.400 kr. fondsaktier, des 
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»ed konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud- medlem af bestyrelsen i forening med en 
iflr herefter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt. direktør. Selskabets regnskabsår: 1. december 
slskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- - 30. november. Første regnskabsperiode: 1. 
m i forening eller af en direktør alene. maj 1979 - 30. november 1979. 
Reg. nr. 41.295: »A. Blom, Slotsholmen, 
kanderborg A/S« af Skanderborg kommune, 
inder 1. november 1979 er selskabets ved-
jegter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
IQOO.OOO kr. hvoraf 2.660.000 kr. er A-
iztier. 800.000 kr. er B-aktier og 540.000 kr. 
• A/10-aktier. Indbetalingen er sket ved 
Ustedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
0r herefter 8.000.000 kr. fuldt indbetalt 
)''oraf 5.320.000 kr. er A-aktier, 1.600.000 
er B-aktier og 1.080.000 kr. er A/10-
utier. 
Reg. nr. 42.323: »Verner Thomsen Maskin-
Vbrik A/S« af Nørhald kommune. Under 21. 
;arts 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
hlskabets navn er: »A/S VETO, AGRO 
WDUSTRI«. 
Reg. nr. 43.457: »MS Belysning Aktiesel-
v.ab« af Hvidovre kommune. Under 23. 
ovember 1979 er selskabets vedtægter æn-
/et. Selskabets regnskabsår er: 1. juli - 30. 
mi. Omlægningsperiode: 1. juni 1978 - 30. 
mi 1979. 
Reg. nr. 43.920: »JDC data a/s« af Vejle 
ommune. Jens Ole Nielsen, Anders Olivari-
; Johnsen er udtrådt af, og advokat Carsten 
vede-Møller, Amagertorv 24, København, 
irektør Knud Herluf Frederiksen, Strandve-
rm 136, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Vedr. 
Jbejdstagerrepræsentanterne: Palle Schmidt 
udtrådt af, og chefkonsulent Lars Preuthun 
stersen, Vildrosevej 27, Espergærde, er 
bdtrådt i bestyrelsen. Niels Peter Pedersen 
l:hrum, Kaj Houen er fratrådt som bestyrel-
^ssuppleanter. Regnskabschef Leif Solberg 
indersen. Vardevej 264, afdelingschef Hans-
Trgen Hjort, Hesseltoft 17, begge af Vejle, 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen-
loldsvis Lars Preuthun Petersen og Jørn 
fflndborg Sørensen. Under 1. oktober 1979 
selskabets vedtægter ændret. Hvert ak-
Isbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem-
selserne om aktiernes indløselighed er bort-
»lldet. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
Ktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved-
^gternes § 3. Selskabet tegnes af tre med-
rrnmer af bestyrelsen i forening eller af et 
Reg. nr. 46.705: »Sjølund Smed A/S under 
konkurs« af Haslev kommune. Under 11. 
december 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. 49.878: »B. Thorgils A/S« af 
Tårnby kommune. Henry Nielsen er fratrådt 
som, og »HN Revisionscentret A/S«, Buddin-
ge Hovedgade 105, Søborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. oktober 1976 og 6. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. 
Reg. nr. 51.500: »JOHN KIRKEGAARD 
MASKINFABRIK A/S« af Morsø kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Karsten Andreas Vester er udtrådt af, og 
specialarbejder Edvard Mark Sørensen, Nør­
vang 10, Erslev, er indtrådt i bestyrelsen, 
(suppleant: Specialarbejder Poul Jakobsen, 
Rughøj 3, Flade). Michael Arbon, Poul An­
dersen Haaning er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter, korrespondent Bodil Hansen, 
Holme 3, Erslev er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Poul Rasmus Nørgaard Ras­
mussen. 
Reg. nr. 54.332: »KIFI- SNACKS A/S« af 
Skævinge kommune. Under 9. og 21. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »FARMA FOOD A/S«. 
Selskabets binavn »FARMA FOOD A/S 
(KIFI-SNACKS A/S)« er slettet af registeret. 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. B-
aktier, indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Aktiekapitalen udgør her­
efter 5.000.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. er 
A-aktier og 3.000.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, 
— i J 
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20.000, 100.000 og 1.000.000 kr. eller multi-' 
pla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1/10 stemme. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. 
Selskabet har pligt til i forbindelse med en 
kapitalnedsættelse inden 1. januar 1985 at at 
indløse B-aktiekapitalen til kurs pari, jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 5. 
Reg. nr. 59.722: »A/S MOGENS BER­
TELSEN, FREDERIKSHAVN UNDER 
KONKURS« af Frederikshavn kommune. 
Under 15. marts 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 60.833: »SØNDERBORG KØK­
KENINDUSTRI A/S« af Sønderborg kom­
mune. Erik Helm er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Erik Hinrick Wollesen er udtrådt af 
bestyrelsen og indtrådt i direktionen. Flem­
ming Sigurd Petersen, Egon Jørgen Peter 
Rasmussen er udtrådt af, og Ove Løvendal 
Jørgensen, Primulavej 28, Augustenborg er 
indtrådt i direktionen. Under 21. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 61.060: »BORDEN OST A/S« af 
Esbjerg kommune. Bestyrelsens formand 
Vincent Montouri er udtrådt af, teknisk di­
rektør Patrick Maher, 36 Andria Drive, Fair­
green, New Smyrna Beach Florida 32069, 
USA, vice-præsident Dan O'Riordan, Green-
way, Dry Arch Road, Sunningdale, Berks, 
England er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Jørgen Helmer Larsen er valgt til 
bestyrelsens formand og udtrådt af direktio­
nen. John Strandbygaard Nyborg er fratrådt 
som, og »Price Waterhouse & Co.«. Nørre 
Farimagsgade 64, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.176: »NOTEX OFFSET A/S« 
af Københavns kommune. Under 14. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Omlægningsperiode for første regnskabsår: 2. 
december 1975-27. maj 1977. Omlægnings­
periode for andet regnskabsår: 28. maj 1977-
31. maj 1978. 
Reg. nr. 61.460: »DEN DANSKE BC3 
KLUB A/S« af Københavns kommune. LJ 
der 25. september 1979 er selskabets vedt£>i 
ter ændret. Selskabets navn er: »FOO 
LAGET DANMARK A/S«. 
Reg. nr. 62.179: »OFTILUX A/S« af A 
hus kommune. Under 15. juni 1979 er s? 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n 
udvidet med 30.000 kr., indbetalt ved konv v 
tering af gæld. Aktiekapitalen udgør herefh 
138.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 17. januar 1980 er følgende ændrinir 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling i 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 135: »UNI-COAT FAC^ 
DE ApS« af Ålborg kommune. Kjeld Nielsig 
Lone Marianne Vestergaard Nielsen, To' 
Sørensen er udtrådt af, og direktør Bn< 
Risgaard Nielsen, Skov Enggårdsvej 8, Hu 
Torp, Pandrup, advokat Bent Halkib 
Springvandspladsen 2, Hjørring er indtråoi 
bestyrelsen. Kjeld Nielsen er tillige udtrådttl 
direktionen. Hans Peder Pedersen er fratnn 
som, og Revisionsfirmaet Palsgaard og Hal 
sen, Poul Paghsgade 6, Ålborg er valgt J 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 737: »DALL IVERSEN 
FAMILIEANPARTSSELSKAB« af W 
Åby kommune. Fyns Erhvervsrevision er fi 
trådt som, og reg. revisor Aksel Vase Jens«2 
Vibyvej 1, Nr. Åby er valgt til selskabd 
revisor. 
Reg. nr. ApS 3438: »FØNSVANG FLAt 
TE- OG HAVECENTER ApS« af Nr.-Å/ 
kommune. Revisionsaktieselskabet af 
august 1972 Fyns Erhvervsrevision er fratråi 
som, og reg. revisor Aksel Vase Jens(t2 
Vibyvej 1, Nr. Åby, er valgt til selskabd 
revisor. 
Reg. nr. ApS 3444: »LAMBDA ELt\ 
TRONIC ApS« af Greve kommune. LU 
Kjær, Kirsten Schrøder er udtrådt af bestyn 
sen. Kirsten Schrøder er tillige udtrådt af, r 
Per Leopold Møller, Horshøjvej 11, Rødorc 
er indtrådt i direktionen. Revisionsfirirun 
Otto Glud er fratrådt som, og reg. revisor 0 
Norup, Hundige Storcenter 2 C, Gre^ 
Strand er valgt til selskabets revisor. Undeis 
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fiapril og 2. juli 1979 er selskabets vedtægter 
;ændret. Selskabets navn er: »LAMBDA AD-
IMINISTRATION ApS«. Selskabets hjem-
>sted er Rødovre kommune, postadr. Horshøj-
/vej 11, Rødovre. Selskabets formål er at drive 
i revisions-, bogførings- og administrations-
/virksomhed som rådgivning i forbindelse her-
imed og handel. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
sændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
eaf en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6671: »WINTHER DAL 
1 TEKNIK ApS« af Ølstykke kommune. Under 
125. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabets hjemsted er Farum kommune, 
^postadresse Kålundsvej 6 D, Farum. 
Reg. nr. ApS 6831: »ERIK ALSING, 
1 VEJLE ApS I LIKVIDATION« af Vejle 
^kommune. I henhold til generalforsamlings-
dbeslutning af 18. oktober 1979 er likvidatio-
men hævet og selskabet trådt i virksomhed på 
my. Likvidator er fratrådt. Til bestyrelse er 
walgt: Erik Alsing (formand) og Erna Cåcilia 
^Alsing, begge af Brisevej 3, Bredballe, Vejle. 
IDirektion: Nævnte Erna Cåcilia Alsing. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
seller af en direktør alene. Til revisor er valgt; 
Statsaut. revisor Mogens Olsen, Dæmningen 
566, Vejle. 
Reg. nr. ApS 6912: »ERNA ALSING, 
J VEJLE ApS I LIKVIDATION« af Vejle 
dkommune. Efter proklama i Statstidende den 
2. november 1978 er likvidationen sluttet, 
rttivorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7224: »OTTO JENSENS 
\FARVEHAN DEL ApS I LIKVIDATION« 
Baf Herning kommune. På generalforsamling 
bden 10. december 1979 er det besluttet at 
illade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
cog direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
walgt: Landsretssagfører Erik Eegholm, 
^Østergade 7 A, Herning. Selskabet tegnes af 
iilikvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8865: »JØRGEN KRI-
iSTENSEN, TANDLÆGE ApS« af Vejle 
>lkommune. Medlem af direktionen Jørgen 
^Kristensen samt fru Birthe Laila Kristensen, 
dbegge af Højderyggen 3, Vejle er indtrådt i 
dbestyrelsen. Under 21. november 1979 er 
gselskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 9925: »RADIELEX ApS« af 
Ølstykke kommune. Jens Jacob Dover Chri­
stensen, Tage Stumph er udtrådt af, og fabri­
kant Flemming Rasmussen, Symfonievej 4, 
Ølstykke er indtrådt i bestyrelsen. Under 5. 
oktober 1976 og 6. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hø­
je-Tåstrup kommune, postadresse Skelvej 26, 
Hedehusene. Indskudskapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.129: »J. E. OPFER-
MANN ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Holger Jensen Clausen er fratrådt som, og 
reg. revisor Arne Peter Møller, Højdevej 56, 
Virum er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.821: »H SCHWARTZ-
BACH & E. JENSEN ApS« af Køge kommu­
ne. Henrik Peter Harald Schwartzbach er 
udtrådt af, og Kirsten Jensen, Skovvænget 3, 
Køge er indtrådt i direktionen. Under 11. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »KØGE MURER-
& ENTREPRENØRFORRETNING ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.899: »ØRSØ-HUSE 
ApS« af Ålborg kommune. Børge Frank Bis­
gaard Larsen er udtrådt af bestyrelsen og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Tage Mari­
nus Thomsen er fratrådt som bestyrelsessup­
pleant og indtrådt i bestyrelsen. Magnus An­
dersen, Søndergade 133, Frederikshavn, Er­
land Vejby Olesen, Skolebakken 5, Lendum, 
Sindal er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 6.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 48.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 12.798: »HANS MØLLER 
RASMUSSEN ApS« af Odense kommune. 
Medlem af direktionen civilingeniør Hans 
Møller Rasmussen, Hunderupvej 125, samt 
direktør Henning Toft, Søbakkevej 55, begge 
af Odense, direktør Svend Tage Bak-Jensen, 
Sølystparken 21, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Revisionsanstalten for Fyn er 
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fratrådt som, og Mortensen & Beierholm, 
Dahlerupsgade 1, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 6. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Østergade 1, København. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen eller af en direk­
tør alene. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
januar 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 16.138: »DATAKÆDEN 
HANDELSSELSKAB ApS« af Brøndby 
kommune. Revisionsfirmaet J. C. Nørgaard er 
fratrådt som, og Sean-Revision I/S, Vimmel­
skaftet 42 A, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 17.312: »ADDIT ENGROS 
LAGER ApS« af Horsens kommune. Under 
18. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »MIDTBYENS 
MURERFORRETNING HORSENS ApS«. 
Selskabets formål er handel, industri, murer-
og entreprenørvirksomhed, finansiering og 
udlejning. 
Reg. nr. ApS 18.593: »INTERNATIO­
NAL STAMPCENTER KØBENHAVN 
ApS« af Hvidovre kommune. Under 20. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse GI. Kongevej 177, Køben­
havn. 
Reg. nr. ApS 19.071: »BRDR. ARLYKS 
METALINDUSTRIS EFTF. ApS« af Hvid­
ovre kommune. Under 23. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er: 1. juli-30. juni. Omlægningsperio­
de: 1. juni 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 19.364: »STEEN OLE AN­
DERSEN ApS I LIKVIDATION« af Frede­
riksberg kommune. På generalforsamling den 
19. september 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Henning Thune, Hvidovre Torv 9, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 19.909: »JEPPESEN 00< 
EGETOFT ApS« af Københavns kommunesi 
Olav Spang-Thomsen er fratrådt som, ojo 
Revisionsfirmaet Jørgen Johansen, Meldahls 2 
gade 3, København er valgt til selskabet! 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.971: »STAALWIApS«^ 
Viborg kommune. Finn Peter Bach, JernbaB 
negade 5, Viborg, er indtrådt i direktionen. . 
Reg. nr. ApS 21.375: »APPENÆS - VVM 
ApS« af Næstved kommune. Inge-Lise Jensei s 
er udtrådt af, og Leif Finn Jensen, Birkevænn 
get 3, Næstved er indtrådt i direktionen 
Nævnte Leif Finn Jensen er fratrådt som, oo 
Kristian Johan Jensen, Vordingborgvej 304^ 
Næstved er tiltrådt som direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 21.574: »FULL HOUSiCt 
INVEST ApS« af Fredericia kommune. Unn 
der 10. november 1979 er selskabets vedtægg 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juu 
ni-31. maj. Omlægningsperiode: 6. novembea 
1975-31. maj 1976. 
Reg. nr. ApS 22.392: »HORSENS KOM 
FEKTION ApS UNDER KONKURS« as 
Horsens kommune. Under 3. december 197'\ 
er selskabets bo taget under konkursbehandfc 
ling af Skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 22.956: »INTEGREREDE 
DATA BASE SYSTEMER DANMARK' 
ApS UNDER KONKURS« af Brøndby komn 
mune. Under 10. december 1979 er sell; 
skabets bo taget under konkursbehandling as 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 23.299: »ApS AF 2.3.1977\ 
af Århus kommune. Karsten Thorlundfc 
Petersen er udtrådt af direktionen. Under 13^ 
december 1979 er selskabets vedtægter ænr 
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.384: »FORLAGE!. 
DANMARK ApS« af Københavns kommuu 
ne. Under 25. september 1979 er selskabett; 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »FOR5 
LAGET AF 11. AUGUST 1978 ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.442: »ApS PSE NR. 8621 
af København kommune. Per Emil Hassell; 
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
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Bent Viggo Pedersen, fru Annamargrethe 
Pedersen, begge af Safirvej 11, Kolding, afde-
[ lingsleder Børge Pedersen, Ørnstrupvej 16, 
Horsens er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
! Saul Stakemann er udtrådt af, og nævnte Bent 
Viggo Pedersen er indtrådt i direktionen. 
[ Niels Harder er fratrådt som, og reg. revisor 
[ Erik Hansen, Slotsøvej 9, Kolding er valgt til 
'selskabets revisor. Under 8. november 1978 
> og 30. januar 1979 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets hjemsted er Kolding kom-
i mune, postadr.; Safirvej 11, Kolding. Sel­
vskabets formål er at drive fabrikation, handel, 
I kapitalinvestering og dermed beslægtet virk-
?somhed. Indskudskapitalen er udvidet med 
" 70.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
1100.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
)om indskrænkninger i anparternes omsætte-
llighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
vskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ii forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.762: »A.F.C. AUTO-
' VÆRKSTED ApS« af Københavns kommu-
me. På indskudskapitalen er yderligere indbe-
Jtalt 5.088 kr., hvorefter denne er fuldt indbe-
Italt. 
Reg. nr. ApS 32.007: »YNF555 ApS« af 
IKøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
judtrådt af, og Jørgen Bram, Brogårdsvej 74, 
Xjentofte, Arne John Andersen, Baunegårds-
/vej 89, Hellerup er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
ætatsaut. revisor Giinther Schmidt, Åbenrå 
110, København er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 29. maj og 8. november samt 3. 
bdecember 1979 er selskabets vedtægter æn-
bdret. Selskabets navn er: »ANDERSEN & 
BBRAM KOMMUNIKATION ApS«. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
itegnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 11. januar 1979-30. juni 1980. 
^H. Omtryk 
©. januar 1980 er følgende ændring optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 9990: »AGRO-BYG ApS« 
af Herlev kommune. Jens Henrik Heldgaard 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Under 28. 
fnovember 1979 er selskabets vedtægter æn-
fcdret. Selskabets navn er: »ASX 1112 ApS«. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadr.: Sydmarken 32, Søborg. Under 18. 
december 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling, hvorefter selskabets navn 
er: »ASX 1112 ApS UNDER KONKURS«. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 21. november 1979 
registrerede selskab reg. nr. ApS 35.665 med­
deles, at selskabets navn er: »TAKORNAAQ 
ILULISSAT ApS« (fejlagtigt registreret som 
»TARKORNAAQ ILULISSAT ApS«). 
C. 18. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.564: »A S X1088 ApS« af 
Silkeborg kommune. Ahorns Allé 4, Silke­
borg. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1979. Formålet er handel, håndværk og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Poul Smede­
gaard, Ahorns Allé 4, Silkeborg, Keld Smede­
gaard, Drosselvej 35, Horsens. Direktion: 
Nævnte Poul Smedegaard, Keld Smedegaard. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Eneprokura er meddelt: Alfred Smedegaard. 
Selskabets revisor: Revisor Aksel Knygsand 
Rønhøj. Selskabets regnskabsår kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.565: »VVS-HENNING 
SØRENSEN ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune, Hollandsvej 12, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 5. september 1979. Formålet 
er at drive blikkenslagermester/VVS-
installatørvirksomhed og dermed efter direk­
tionens skøn beslægtet virksomhed, herunder 
også salg af VVS-artikler. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, hvoraf 
6.000 kr. er A-anparter og 24.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 
stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. 
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giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; VVS-
installatør, blikkenslagermester Henning 
Gunnar Sørensen, Bagsværdvej 87, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Henning Gunnar Sørensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Børge Jensen, Bred­
gade 32, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 
1. juni 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.566: »BORUP JENSEN 
BOLIGTEXTIL ApS« af Skive kommune, 
Frederiksgade 3 a, Skive. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. oktober 1979. Formålet er at drive 
textilforretning, såvel detail som engros køb 
og salg af fast ejendom samt finansiering. 
Selskabets virksomhed omfatter ikke køb og 
salg af fast ejendom for fremmed regning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Prokurist Erik Borup 
Jensen, Møllekrogen 4, Skive. Direktion; 
Nævnte Erik Borup Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sionsfirmaet Revisam, Resenvej, Skive. Sel­
skabets regnskabsår; 2. april-1. april. Første 
regnskabsperiode; 2. oktober 1979-1. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 36.567: »F. & J. GRAN­
BORG ApS« af Københavns kommune. 
Kronborggade 5, København. Selskabets ved­
tægter er af 28. september 1979. Formålet er 
køb og salg, herunder af fast ejendom, admi­
nistration af ejendomme, finansiering samt 
anden hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Flemming Gran­
borg, Roskildevej 51, stud. med. Jørgen 
Granborg, Kronborggade 5, begge af Køben­
havn. Direktion; Nævnte Flemming Gran­
borg, Jørgen Granborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; »REVLN 
SIONSFIRMAET GOTTLIEB & KRISTIH 
ANSEN ApS«, Marievej 2, Hellerup. Ses 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 28. september 1979-3 £ 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.568: »ARKITEKTFIPC 
MÆT NILS OG EJNER JØRGENSEN 
ApS« af Århus kommune, Vestergade 6 A 
Århus. Selskabets vedtægter er af 28. januas 
8. juni og 29. august 1979. Formålet er i 
drive arkitektvirksomhed. Indskudskapitaleal 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontann 
dels i andre værdier, fordelt i anparter pj 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpart:J 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D«( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæa 
telighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 10. Boi 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved aiu 
befalet brev. Stiftere er; Arkitekt Nils Fin 
Jørgensen, Hovvejen 45, Sabro, arkitekt Niea 
Ejner Jørgensen, Vestergade 6 A, Århus. DC 
rektion; Nævnte Nils Finn Jørgensen, Niea 
Ejner Jørgensen. Selskabet tegnes af en db 
rektør alene. Selskabets revisor; Reg. reviso? 
Sten Svarte Poulsen, Høegh-Guldbergs Gaoj 
67, Århus. Selskabets regnskabsår er kalers 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januit 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.569: »FJERNSALGSAK. 
TIKVARIATET ApS« af Gundsø kommunn 
Krogager 8, Ågerup, Roskilde. Selskabea1 
vedtægter er af 1. oktober 1979. Formålet i 
at drive handel, detail og engros. IndskudskjJ 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelrl 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart giver i 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavenn 
sker ved brev. Stifter er; Boghandler Svei^ 
Erik Madsen, Krogager 8, Ågerup, Roskildb 
Direktion; Nævnte Svend Erik Madsen. So< 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabeai 
revisor: Statsaut. revisor Henri Weber Jenses 
Skomagergade 17, Roskilde. Selskabets reg § 
skabsår; 1. oktober-30. september. Førsr 
regnskabsperiode; 1. oktober 1979-30. sea 
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.570: »VEJEN AUTiH 
HANDEL ApS« af Ålborg kommune, Vej bl 
31, Vadum. Selskabets vedtægter er af 
oktober 1979. Formålet er at drive hanoi 
med automobiler og anden i forbindelse sti< 
ende virksomhed efter direktionens skøo 
nndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
alt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
iig multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
I..000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jkrænkninger i anparternes omsættelighed, 
rir. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
T; Hans Jørgen Kjær Frederiksen, Vejlen 31, 
;vadum. Direktion: Nævnte Hans Jørgen Kjær 
Frederiksen. Selskabet tegnes af en direktør 
illene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jens 
Jraven, John F. Kennedys Plads 4, Ålborg, 
selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
j'ørste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
naj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.571: »SYSTEMA REO-
IEN HERNING ApS« af Herning kommune, 
lauge, Hammerum, Herning. Selskabets 
ædtægter er af 8. marts og 10. september 
amt 14. november 1979. Formålet er at drive 
Ubrikation og handel. Indskudskapitalen er 
300.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-anparter 
g 70.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
i:n er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
mdre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
x- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
rr. vedtægternes § 3. Hvert anpartsbeløb på 
LOOO kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
!ike stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
sanparternes omsættelighed, jfr. vedtægter-
aes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
seme sker ved brev. Stiftere er: Tømrerme-
j:er Svend Aage Christensen, Verdisvej 1, 
Tiftsleder Thorkild Hede Olsen, Fastrupvej 
8, Hammerum, Kjeld Flemming Christen-
-n, Verdisvej 1, tømrersvend Jens Erik Chri-
^.ensen, Hauge, alle af Herning, samt Egon 
i'hristensen. Vamdrupvej 48, Rødovre, Be­
dyrelse: Nævnte Svend Aage Christensen 
xormand), Thorkild Hede Olsen, Kjeld 
(Hemming Christensen, Egon Christensen, 
3ns Erik Christensen. Direktion: Nævnte 
[fhorkild Hede Olsen. Selskabet tegnes af 
æstyrelsens formand i forening med en direk-
i«r eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
'evisor: Reg. revisor Børge Lunde Nielsen, 
jførholmvej 10, Herning. Selskabets regn-
xabsår: 1. oktober-30. september. Første 
^gnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. sep-
rmber 1979. 
Reg. nr. ApS 36.572: »STENGÅRDENS 
)ONTROLLEREDE LOSSEPLADS ApS« 
• Hvalsø kommune. Roskildevej 17, Hvalsø. 
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Selskabets vedtægter er af 1. juli 1979. For­
målet er at modtage og bearbejde affald, 
retablere areal til fremtidigt fritidsområde og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Grusgravsejer Poul Hyveled Han­
sen, driftsleder Flemming Hyveled Hansen, 
begge af Roskildevej 17, driftsleder Palle 
Hyveled Hansen, Solvænget 9, alle af Hvalsø. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Hyveled Hansen, 
Palle Hyveled Hansen, Flemming Hyveled 
Hansen. Direktion: Nævnte Poul Hyveled 
Hansen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Konsulent Georg Holger Waage. Revi­
sorsuppleant: Konsulent Verner Christensen, 
begge af Maglehøjen 1, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.573: »IBK 11 ApS« af 
Hørsholm kommune, Louise Park 16, Rung­
sted Kyst. Selskabets vedtægter er af 5. sep­
tember 1979. Formålet er investering og fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Rolf Sten Martinsen, Louise Park 16, 
Rungsted Kyst. Direktion: Nævnte Rolf Sten 
Martinsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Flemming Jacobsen, Vestergade 18, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 5. september 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.574: »SKÆRUP EN­
TREPRENØRFORRETNING AF 1/9 1979 
ApS« af Børkop kommune. Rytterskolevej 
18, Skærup, Børkop. Selskabets vedtægter er 
af 1. september 1979. Formålet er at drive 
bygge- og anlægsvirksomhed samt maskinud-
lejning og dermed beslægtet formål. Ind­
- J 
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skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Entreprenør 
Eigil Laursen Schmidt, Rytterskolevej 18, 
Skærup, Børkop. Direktion: Nævnte Eigil 
Laursen Schmidt. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Bjørn Pihl 
Sørensen, Vendersgade 11, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.575: »VARDE MA­
SKINLAGER ApS, INDKØBSSTEDET 
FOR DET MODERNE LANDBRUG« af 
Varde kommune, Sønderbro 11, Varde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj og 5. december 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Ma­
skinhandler Volmar Heimann Poulsen, Søn­
derbro 11. Varde, civiløkonom Henning Chri­
stensen, Ådalsvej 216, Odense. Bestyrelse: 
Overingeniør William Christensen, Solvangen 
19, Ålborg, samt nævnte Volmar Heimann 
Poulsen, Henning Christensen. Direktion: 
Nævnte Volmar Heimann Poulsen, Henning 
Christensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Brørup 
Revisionskontor I/S, Brørup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. maj 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.576: »F. KELLER ApS« 
af Vallø kommune, Køgevej 31, St. Tårnby, 
Hårlev. Selskabets vedtægter er af 16. august 
1979. Formålet er at drive presse- og illustra-
tionsbureau, handel og investeringsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet skrive 3 
Stifter er: Fotograf Frederik Ambrocius M 
ler, Køgevej 31, St. Tårnby, Hårlev. Dina 
tion: Nævnte Frederik Ambrocius Keller. 5? 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaHi 
revisor: Reg. revisor Niels-Jørgen Rohrl 
Thorvaldsensvej 12, København. SelskaHi 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første res 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.577: »KATHRINE! 
NIELS R. JENSEN ApS« af Købe nh a e 
kommune, Oehlenschlægersgade 15, Købd 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. juli og } 
oktober 1979. Formålet er restaurationsdiit 
køb og salg af hotel- og restaurationsvirkso. 
heder. Finansiering af sådanne og al anor 
virksomhed, der har tilknytning til forandr 
ende aktiviteter. Indskudskapitalen er'50.0. 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00 
2.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noi 
ring, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder i:i 
skrænkninger i anparternes omsættelighri 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ; 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: H 
stauratør Erna Kathrine Stork Jensen, inn 
niør Niels Reimer Jensen, begge af Duncb 
Direktion: Nævnte Erna Kathrine Stork Jl 
sen, Niels Reimer Jensen. Selskabet tegne:;s 
en direktør alene. Selskabets revisor: 11 
visor Anders Mildorf, Højrupvej 5, Højn 
Gram. Selskabets regnskabsår er kalendfc 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 19"< 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.578: »NIBE VOO 
MANDSFORRETNING ApS« af Nibe koo 
mune, Gyvelvej 3, Nibe. Selskabets vedtægg 
er af 30. juli og 6. december 1979. Formål 
er at drive vognmandsforretning. Indskudsla 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordea 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløbd 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelses 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S2 
ter er: Laurits Christensen, Gyvelvej 3, Niil 
Direktion: Nævnte Laurits Christensen. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: Reg. revisor Dennis Møller, Toldboc 
gade 19, Ålborg. Selskabets regnskabsår::-
oktober-30. september. Første regnskabspec 
ode: 30. juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.579: »SCAN CHAJ 
INVEST ApS« af Glostrup kommune, O 
nebjergvej 26, Glostrup. Selskabets vedtægter 
er af 27. september 1979. Formålet er rederi, 
befragtning, investering og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; »SCANCHART 
ApS«, Ørnebjergvej 26, Glostrup. Direktion; 
Troels Johannes Busk, Kvædehaven 105, 
Glostrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 27. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.580: »H. BOESKOV 
ApS« af Ramsø kommune, Køgevej 7, Gad­
strup. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1978 og 21. august 1979. Formålet er at drive 
handel, industri, entreprenørvirksomhed og 
gartneri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Helle 
Trane Boeskov. Vintermarken 1, Gadstrup. 
Direktion; Hilmar Boeskov, Vintermarken 1, 
Gadstrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Anton 
Broe Lustrup HD, Stadagervej 56, Herlev. 
Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 1. november 1978-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.581: »H.N. TRANS­
PORT ApS« af Fåborg kommune. Lykkevalg 
10, Korinth, Fåborg. Selskabets vedtægter er 
af 1. november 1978. Formålet er at drive 
vognmandsforretning og entreprenørvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Vognmand Henry 
Holger Sørensen, Engvej 47, murermester 
Henning Nielsen, Lykkevalg 10, Korinth, 
begge af Fåborg. Direktion; Nævnte Henry 
Holger Sørensen, Henning Nielsen. Selskabet 
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tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisor Anders Erik Larsen, Tegl­
værksvej 5, Fåborg. Selskabets regnskabs­
år; 1. maj-20. april. Første regnskabspe­
riode; 1. november 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.582: »ÅRHUS LIMTRÆ 
ApS« af Århus kommune. Bøgekildevej 10, 
Hasselager. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk, produktion og øvrige hermed efter 
direktionens skøn beslægtede formål. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Ingeniør Kaj 
Nikolajsen, Filippavej 10, Højbjerg. Direk­
tion; Nævnte Kaj Nikolajsen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor; »Revi­
sionsfirma Poul Bak, Statsautoriserede revi­
sorer«, Vesterbro Torv 10, Århus. Selskabets 
regnskabsår; 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode; 1. oktober 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.583: »MURERMESTER 
CHR. J. HANSEN ApS« af Blåvandshuk 
kommune, Porsevej 9, Oksbøl. Selskabets 
vedtægter er af 29. juni og 20. december 
1979. Formålet er at drive håndværks- og 
anden handelsvirksomhed og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Mu­
rermester Christian Jessen Hansen, Por­
sevej 9, Oksbøl. Direktion; Nævnte Christi­
an Jessen Hansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Hans Hansen, Lupinvænget 7, Varde. Selska­
bets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.584: »GALLUS INVEST 
ApS« af Københavns kommune, Amagertorv 
7, København. Selskabets vedtægter er af 4. 
januar 1980. Formålet er handel, herunder 
med værdipapirer, rådgivning, finansiering og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
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indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fondsbørsvekselerer Henning 
Sophus Hahn Simonsen, Sortedam Dossering 
63 A, København. Direktion: Nævnte Hen­
ning Sophus Hahn Simonsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet A. Langkilde Larsen, Got­
hersgade 101, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 4. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 36.585: »SENECTUS IN­
VEST ApS« af Københavns kommune, Ama­
gertorv 7, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. januar 1980. Formålet er handel, 
herunder med værdipapirer, rådgivning, fi­
nansiering og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fondsbørsvekselerer Ole 
Adolf Hertz, Adolphsvej 29 B, Gentofte. Di­
rektion: Nævnte Ole Adolf Hertz. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet A. Langkilde Larsen, 
Gothersgade 101, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 4. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 36.586: »SWISSVOSS ApS« 
af Birkerød kommune. Stenløkken 126, Bir­
kerød. Selskabets vedtægter er af 1. december 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Poul 
Lauritz Tollstorff de Voss, fru Pamela Mary 
de Voss, begge af Stenløkken 126, Birkerød. 
Direktion: Nævnte Poul Lauritz Tollstorff de 
Voss, Pamela Mary de Voss. Selskabet tegnes 
af direktionen. Eneprokura er meddelt: Poul 
Lauritz Tollstorff de Voss. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Baagøe Schou, Studiestræde 
38, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. de 3 
cember 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.587: »ApS SPKR NRft 
604« af Københavns kommune. Kronprinses- 2 
segade 18, København. Selskabets vedtægte: s 
er af 7. december 1979. Formålet er at drivo\ 
handel og industri. Indskudskapitalen e s 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparters 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg t 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne:^ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske: s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- C 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron n 
prinsessegade 18, København. Bestyrelses 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann n 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-r 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg g 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meo: 
en direktør eller af den samlede bestyrelses 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nieh:! 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-l 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første?; 
regnskabsperiode: 7. december 1979-300 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.588: »ApS SPKR NR9 
605« af Københavns kommune. Kronprinses--« 
segade 18, København. Selskabets vedtægteite 
er af 7. december 1979. Formålet er at drives1 
handel og industri. Indskudskapitalen ene 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparteis 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver t 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg t 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne!!; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske: s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emiii 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegades! 
18, København. Bestyrelse: Nævnte Per Emrr 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susannai 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø--( 
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem aic 
bestyrelsen i forening med en direktør eller altf 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor i 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-f 
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1 1 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1Å 
december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.589: »ApS SPKR NR? 
606« af Københavns kommune, Kronprinses-r 
segade 18, København. Selskabets vedtægtene 
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er af 7. december 1979. Formålet er at drive 
rhandel og industri. Indskudskapitalen er 
80.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ntemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
jternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ived anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
-Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
-Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
oenhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
oestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
fde 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 7. 
december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.590: »ApS SPKR NR. 
607« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. december 1979. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
litemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
>ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
-Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
^asselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
oenhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
•oestyrelsen i forening med en direktør eller af 
Ben samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»tatsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
tle 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
nnaj-30. april. Første regnskabsperiode: 7. 
december 1979-30. april 1981. 
^ Reg. nr. ApS 36.591: »ApS SPKR NR. 
)o08« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
i r af 10. december 1979. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
)W3.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
:oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
titemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
3ernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgøreise til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte: Per Er-
mil Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 10. de­
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.592: »ApS SPKR NR. 
609« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 10. de­
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.593: »ApS SPKR NR. 
610« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 10. de­
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.594: »ApS SPKR NR. 
611« af Københavns kommune. Kronprinses­
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 10. de­
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.595: »ApS SPKR NR. 
612« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 12. de­
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.596: »ApS SPKR NR. 
613« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Staire 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 41^ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. mar 
30. april. Første regnskabsperiode: 12. db 
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.597: »ApS SPKR N/ 
614« af Københavns kommune. Kronprins«? 
segade 18, København. Selskabets vedtægl^ 
er af 12. december 1979. Formålet er at drih 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparth 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givens 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæas 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningei s 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sid 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Enn 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegae 
18, København. Direktion: Nævnte Per Enn 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes « 
en direktør alene. Selskabets revisor: StaKf 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 41^ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. mæi 
30. april. Første regnskabsperiode: 12. db 
cember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.598: »ApS SPKR NV 
615« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtægt^ 
er af 12. december 1979. Formålet er at dri i 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartJ-
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. given: 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæa 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen: 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skil 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lrs. Per Enn 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegaot 
18, København. Direktion: Nævnte Per Enn 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stath 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 4^ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maB 
30. april. Første regnskabsperiode: 12. db 
cember 1979-30. april 1981. 
E. 18. januar 1980 er følgende ændringg 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1931: »Aktieselskabet De købe^ 
havnske Forstæders Bank« af Glostrup konn 
mune. Under 21. november 1979 er so< 
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Skabets vedtægter ændret og under 19. de­
cember 1979 stadfæstet af tilsynet med ban­
der og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
derefter 50.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 3354: »Axel Prior Aktieselskab« af 
Københavns kommune. John Kai Nielsen, 
Hemming Valdemar Carl Axel greve af Ro­
enborg, Niels Theodor Warncke Mohr er 
udtrådt af, og direktør Erik Carl Nielsen, 
»longevejen 2, Dragør, udviklingschef Niels 
Henning Nielsen, Langæblevej 4, Frørup, di­
sktør Erik Manggaard Jensen, Jyllands Allé 
X)8, Højbjerg, direktør Ejner Marqvertsen, 
• ibeholms Vænge 28, Ishøj, er indtrådt i 
aestyrelsen. John Kai Nielsen er tillige ud-
Vådt af, og Poul Tørngren Christiansen, Tre-
ommervej 14, Risskov, er indtrådt i direktio-
sn. Revisionsfirmaet C. E. Askgaard Olesen 
T fratrådt som, og A/S REVISIONSCOM-
^AGNIET STATSAUT. REVISOR, CAND. 
»ECON. ORLA NICOLAISEN, STATS-
JjT REVISOR BENDT FREDBERG 
ENSEN, STATSAUT. REVISOR POUL 
[ENRY JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
)GON CHRISTENSEN OG STATSAUT. 
IEVISOR HARRY AAMANN, Åboulevar­
den 1, Århus, er valgt til selskabets revisor, 
inder 1. september 1979 er selskabets ved­
ægter ændret. Selskabets navn er »JYDSK 
ilØRMØRTEL A/S«. Selskabet driver tillige 
irksomhed under navnet »AXEL PRIOR 
LKTIESELSKAB (JYDSK TØRMØRTEL 
WS)«. Selskabets hjemsted er Galten kom-
june, postadresse: P. O. Pedersensvej 5, 
irhus. Selskabets formål er at drive fabrika-
on, handel og finansieringsvirksomhed. Der 
ælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
ghed, jfr. vedtægternes § 2. Aktierne er 
jdløselige efter reglerne i vedtægternes § 2. 
Reg. nr. 14.648: »Theodor Petersens Eftf. 
VS« af Holbæk kommune. Emil Dalhoff 
i'nsen er fratrådt som bestyrelsens formand, 
sstyrelsens næstformand Poul Ivan Diness 
imt Oluffa Jensen (kaldet Dalhoff Jensen), 
rmders Davidsen er udtrådt af, og advokat 
eter Friis (formand), advokat Johan Christi-
i Kromann (næstformand), begge af Vogn-
sagergade 7, København, direktør Peder 
gon Nielsen, Margrethevej 6, Holte, lands-
Jtssagfører Hans Henrik Poulsen, Jernbane-
U 3, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 27. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 15.562: »PANK AS A/S« af Sølle­
rød kommune. Mogens Gyldenstjerne 
Schjøttz er udtrådt af, og advokat Poul Harry 
Madsen, Houmeden 12, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.943: »Sydfyns Discontobank, 
Aktieselskab« af Fåborg kommune. Jacob 
Dahl Carstensen er tiltrådt som A-prokurist. 
Poul Helge Pedersen, Boy Hockerup Loren­
zen er fratrådt som, og Allan Vestergård 
Sørensen, Inga La Cour Pedersen, Kurt Bir­
ger Lemmeke, Tove Hjortø Rasmussen er 
tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 16.201: »NOVO INDUSTRI 
A/S« af Gladsaxe kommune. Lars Ingemar 
Josefsson er udtrådt af direktionen. Den Jan 
Leschly meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 19.955: »Niels Mikkelsens Triko­
tagefabrik Aktieselskab« af Ikast kommune. 
Speditør Anni Kirstine Mikkelsen er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.002: »Det Grønlandske Olieak­
tieselskab« af Københavns kommune. Erik 
Hilmar Tersling, Knud Erik Jensen er udtrådt 
af, og direktør Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, 
Helleruplund Allé 12, Hellerup, underdirek­
tør John Michael Rasmussen, Skodsborgpar­
ken 50, Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.648: »Vitrohm Elektroteknisk 
Fabrik A/S« af Glostrup kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 29. juni 1979 har 
den under 8. juni 1979 vedtagne overdragelse 
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Vitrom Electronics Industriaktieselskab« 
(reg. nr. 24.647), der har ændret navn til 
»VTM ELECTRONICS A/S«, jfr. registre­
ring af 13. november 1979 fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 25.185: »H. Nielsen & Søn Ma­
skinfabrik A/S« af Herlev kommune. Emil 
Lundgaard Andersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard, Hen­
ningsen & Holm, Filippavej 1, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 26.457: »A/S Vilh. Krause & Co.« 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. Under 
2. april 1976 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Lars Foss 
Teknik A/S« (reg. nr. 34.336). 
Reg. nr. 27.042: »A/S DANTHOR« af 
Brøndby kommune. Medlem af bestyrelsen 
Ernest Stephen Hartwig er valgt til bestyrel­
sens formand. Medlemmer af bestyrelsen Erik 
Wilhelm Grevenkop-Castenskiold og Vagn-
Aage Jensen benævnes kommitterede besty­
relsesmedlemmer. Under 11. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et kommitteret 
bestyrelsesmedlem i forening med en di­
rektør. 
Reg. nr. 27.467: »H. Theut A/S« af Viborg 
kommune. Under 1. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Efter proklama i Stats­
tidende den 5. december 1978 har den under 
11. november 1978 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 469.000 kr., jfr. registre­
ring af 11. januar 1979, fundet sted. Aktieka­
pitalen udgør herefter 231.000 kr#,. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 31.717: »A/S SELAS kolonial «af 
Århus kommune. Vagn Nyholm Hansen er 
udtrådt af, og købmand Max Elbæk Lund, 
Agernvej 16, Galten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.219: »Vilh. Krause Holding 
A/S« af Københavns kommune. Under 2. 
april 1976 er det besluttet i medfør af aktie­
selskabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Lars Foss Teknik 
A/S« (reg. nr. 34.336). 
Reg. nr. 33.526: »A/S af 8. august 1962« af 
Københavns kommune. Jytte Udsen er ud­
trådt af, og speciallæge Jørgen Christrup, 
Gormsvej 1, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.634: »Dansk Jerncentral A/S« 
af Randers kommune. Emil Dalhoff Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.376: »T.V. AKTIESELSKA­
BET af 15/9 1964« af Næstved kommune. 
Fru Stella Karolina Rudnicki, Herlufhøj { 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. Christiit 
Edgar Fischer er udtrådt af, og Stella Karoli il 
Rudnicki er tillige indtrådt i direktionen 
Under 12. august og 7. november samt 1 
december 1979 er selskabets vedtægter æsE 
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens formaiB 
alene eller af to medlemmer af bestyrelseiii 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 40.350: »Løgstrup MaskinfabiA 
A/S« af Viborg kommune. Verner Pederst^ 
Svendsen er udtrådt af, og direktør OK 
Christian Poulsen, Stien 5, Værløse, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.754: »Ejendomsaktieselskab 
af 18. oktober 1968« af Lyngby-Tårbæk kom 
mune. Herluf Wiegandt Clemmensen er UJ 
trådt af, og Bent Vestergaard Christensea; 
Poul Martin Møllers Vej 16, Birkerød, 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 41.367: »Hellebo-Huset, Ve$ 
A/S« af Vejle kommune. Under 10. oktobd 
1979 er selskabets vedtægter ændret. A^ 
tiekapitalen er udvidet med 3.300.000 II 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen UJ 
gør herefter 4.300.000 kr., fuldt indbetas 
fordelt i aktier på 1.000, 50.000 og 1.000.0C 
kr. 
Reg. nr. 42.341: »B & R, EjendomsselskÅ 
A/S« af Københavns kommune. Jens Terll-
Lund-Nielsen er udtrådt af, og luftkapta] 
Kurt Lestern, Rosenstandsvej 30, Charlotte 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Under : 
september 1979 er selskabets vedtægter as 
dret. Selskabets navn er »EJENDOMSSE3 
SKABET P. E. BENTSEN A/S«. 
Reg. nr. 42.535: »HAMI SUPERMA1 
KEDER A/S, Roskilde« af Roskilde kommrr 
ne. Under 3. december 1979 er selskab«: 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår -
kalenderåret. Omlægningsperiode: l.oktobi 
1976-31. december 1977. 
Reg. nr. 43.314: »F. Slott Andersen A/S«» 
Dragsholm kommune. Under 17. decemb 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S? 
skabets hjemsted er Kalundborg kommunt 
postadresse: Skeltoften 27, Kalundborg. 
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Reg. nr. 43.559: »DANSK PELSBERE­
DERI A/S« af Herlev kommune. Under 8. 
) oktober 1979 har Sø- og Handelsrettens skif-
t teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
; aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
> er hævet. 
Reg. nr. 43.885: »Eurochain A/S i likvida-
i tion« af Københavns kommune. Efter pro-
I klama i Statstidende den 16. februar, 16. 
i marts og 18. april 1972 er likvidationen 
i sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.109: »bangsdal dental a/s« af 
[Københavns kommune. Under 6. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
{postadresse: Piniehøj 15, Rungsted Kyst. 
Reg. nr. 45.658: »Ren-Vask A/S« af Bir­
kerød kommune. Under 19. september 1979 
jer selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri-
/ver tillige virksomhed under navnet »REN-
)GIFA A/S (Ren-Vask A/S)«. 
Reg. nr. 45.779: »J. O. P. - Service A/S« af 
[Københavns kommune. Under 30. november 
1979 har Sø- & Handelsrettens skifteretsaf-
) deling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
iskabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
Ihævet. 
Reg. nr. 45.812: »H. W. BAUMGART-
\.NER A/S« af Herning kommune. Medlem af 
1 bestyrelsen Kristian Nielsen er afgået ved 
jdøden. Karen Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Fru Karen Bjerregaard Baumgartner, 
^Velgårdevej, Boest, Nørre-Snede, er tiltrådt 
asom bestyrelsessuppleant og udtrådt af besty­
relsen. Revisionsfirma Buch-Sørensen er fra-
Jtrådt som, og Revisionsfirmaet J. Højmose 
•BCristensen I/S, Torvegade 6, Ikast, er valgt til 
zselskabets revisor. Under 2. november 1979 
ser selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 46.431: »VTM ELECTRONICS 
^A/S AF 8.6.1979« af Glostrup kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 29. juni 
11979 har den under 8. juni 1979 vedtagne 
ooverdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Vitrom Electronics Industriaktiesel­
skab« (reg. nr. 24.647), der har ændret navn 
i til »VTM ELECTRONICS A/S«, jfr. regi­
strering af 13. november 1979 fundet sted, 
nvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navn »SCANDINAVIAN RESISTANCE 
COMPANY A/S (VTM ELECTRONICS 
A/S AF 8.6. 1979) er samtidig slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 47.234: »A/S P. Jeppesen & Søn, 
Kolding« af Kolding kommune. Karen Marie 
Randrup Jeppesen er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Medlem af bestyrelsen Pe­
ter Jeppesen er indtrådt i direktionen. Inge­
niør Arne Vajnø Jeppesen, Korsørvej 2, 
Kolding, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant. Under 16. november 1979 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 47.984: »DANSK BLOM-
STEREXPORT-KURT LYGTESKOV 
AIS« af Københavns kommune. Under 12. 
december 1975 og 22. juni 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Opdelingen af aktierne i 
A- og B-aktier er ophævet. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla her­
af. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets regnskabsår: 6. april-5. april. 
Reg. nr. 48.271: »J. L. MØBLER. TIL-
BUDSCENTER A/S« af Københavns kom­
mune. Keld Derni Nyegaard, Knud Erik Lin­
de er udtrådt af bestyrelsen. Fru Inger Linde, 
Strandvejen 310, Klampenborg, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Revisionsfirmaet 
E. Bagger-Petersen er fratrådt som, og Sean-
Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 13. 
juni og 18. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, produktion og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse: Jyllingevej 14, København. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægterner-
nes § 4. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
Omlægningsperiode: 1. juni 1976-31. juli 
1977. 
Reg.nr. 48.737: »A/S P. THOMSEN FI­
NANS« af Odense kommune. På generalfor­
samling den 23. august 1979 er det besluttet 
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at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Direktør Poul Verner Thomsen, J. L. 
Heibergs Vej 101, Odense. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg.nr. 49.880: »Maskinfabrikken Dekura 
A/S« af Randers kommune. Cecilie Cathrine 
Elisabeth Petersen er udtrådt af, og økonomi­
direktør Otto Vagn Eliassen, Karlsbergvej 49, 
Askildrup, Ølst, Randers, er indtrådt i besty­
relsen. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: 
Jens Ole Krogsgaard er udtrådt af bestyrel­
sen. Arne Konnerup er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 51.832: »T-EXPORT A/S« af Fre-
deriksberg kommune. Eneprokura er med­
delt: Leif Slotsgaard Hansen. 
Reg.nr. 52.312: »Miller Pen Co. A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Inge Iversen er afgået ved døden. Direk­
tør John Ljunggreen, Frugthegnet 79, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 53.785: »Albert Steffensen A/S« af 
Hadsten kommune. Activ-revision A/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Finn Æren-
dahl Mikkelsen & Bjarne Aaen I/S, Vesterbro 
Torv 1-3, Århus, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. 53.990: »TOTALBYG af 23. okto­
ber 1972 A/S i Likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
10. november 1977 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 54.051: »A/S Stellarton-Byg« af 
Rødding kommune. Under 30. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier, hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og 
200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 1.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er 
A-aktier, og 500.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 56.822: »g c c a/s« af Hørning 
kommune. Arkitekt Jan Kit Gottlieb, Tingvej 
9, Hornslet, er indtrådt i bestyrelsen. Benny 
Tvede er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Under 10. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. Aktiekapitalen 
600.000 kr. fuldt indbetalt. 
udgør herefte:3 
Reg.nr. 58.052: »LEGO System A/S« ae 
Billund kommune. Bo Karl Valde Adolfssonn 
Arne Christian Johansen er udtrådt af, og Stijji 
Christensen, Fyrrevænget, Billund, er indtråd b 
i direktionen. Under 7. december 1979 e a 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen; 
er udvidet med 15.000.000 kr. ved udstedell: 
se af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør heref} 
ter 30.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 59.561: »Rosa og Walther Christin 
ansen Åbenrå A/S i likvidation« af Åbenr:;i 
kommune. Efter proklama i Statstidende dene 
16. september 1975 er likvidationen sluttetl; 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 59.705: »A/S Carewa Kardanrenoz 
vation« af Køge kommune. Under 2. novemn 
ber 1979 har skifteretten i Køge opløst sell; 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117V 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.921: »PRECO CONTRAa 
TORS A/S« af Vejle kommune. Max Penn 
Karl Herbert Rudolf Løppke er udtrådt af, oo 
civilingeniør Kurt Poulsen, Østergade 2T 
Herning, ingeniør Ole Hald Nielsen, Ceden: 
vangen 46, Allerød, advokat Erik de Fønssié 
Fjordvej 129, Kolding, er indtrådt i bestyrelk 
sen. »Revisions- og Forvaltnings-Instituteir; 
Aktieselskab« er fratrådt som, og »Revisorinn 
teressentskabet K. G. Jensen«, Enghavevej 21 
Vejle, er valgt til selskabets revisor. Undea 
28. september og 3. december 1979 er sell; 
skabets vedtægter ændret. Bestemmelsernn 
om indskrænkninger i aktiernes omsætteligg 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskaber 
tegnes af en direktør alene eller af de s 
samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 61.272: »ODSHERREDS GRUS 
OG STENINDUSTRI A/S« af Københavnn 
kommune. Medlem af bestyrelsen Knua 
Gotthard er indtrådt i direktionen. Under 24-
april 1979 er selskabets vedtægter ændrers 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr i 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktiekas 
pitalen udgør herefter 1.600.000 kr. fuldb 
indbetalt. 
Reg.nr. 61.543: »MASKINFABRIKKEN 
DANHOLM A/S« af Rønne kommune. Pom 
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' Troels Kofoed Nielsen og Ove Nielsen er 
i udtrådt af, og byggemarkedsleder Bent Toft-
i te, Borgmester Nielsens Vej 131, bankfuld­
mægtig Carsten Kjær, Tjørnevej 27, klein-
! smed Hans-Jørn Krogh Hansen, Sorthatvej 
29, alle af Rønne, specialarbejder Jan Ole 
[ Holm Hansen, Vasegårdsvejen 7, Åkirke-
I by, er indtrådt i bestyrelsen. Kleinsmed A-
I lex Johann Thiesen, Hedebovej 6, Rønne, 
f er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 
"7. september 1979 er selskabets vedtægter 
; ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
J eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.613: »CTD. - IMPORT/EX-
PORT AIS« af Egtved kommune. Aksel 
Krogsgaard er fratrådt som, og direktør Thø-
ge Hellesøe Dall, Rosenhaven 21, Egtved, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 62.067: »SCHOU ISENKRAM 
vA/S, VAMDRUP« af Vamdrup kommune. 
JUnder 28. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
^900.000 kr., hvoraf 180.000 kr. er A-aktier, 
Døg 720.000 kr. er B-aktier ved udstedelse af 
^fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
11.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier, 
)0g 800.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
Ifuldt indbetalt. 
Reg.nr. 62.395: »PALSGAARD TRÆIN-
iDUSTRI A/S« af Nr. Snede kommune. Be-
zstyrelsens formand Bent Brockstedt-
IRasmussen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem 
saf bestyrelsen Hans Reimar Nielsen er valgt 
itii bestyrelsens formand og udtrådt af direkti-
Dønen. Direktør Svend Winther, Vibevej 16, 
^Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
adennes næstformand. Geert Skat Christian­
sen, Viborgvej 147, Hampen, er indtrådt i 
adirektionen, og der er meddelt ham enepro­
kura. Under 10. december 1979 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty-
Telsens formand alene eller af bestyrelsens 
nnæstformand i forening med enten et andet 
rmedlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg.nr. 62.578: »IBEDAN A/S« af Røde­
kro kommune. »Sønderjyllands Revisions­
kontor, Aabenraa A/S« er fratrådt som, og 
^Revisionsfirmaet Vilh. Jensen - Egill Chri-
astensen, Nørre Farimagsgade 3-5, Køben-
rihavn, er valgt til selskabets revisor. 
F. 18. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg.nr. ApS 2451: »BOLIGSELSKABET 
AF 12/9 1968 ApS« af Åskov kommune. 
Niels Richard Bang Jensbye, Anders Johnsen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 2987: »MOU ENTREPRE­
NØRFORRETNING ApS UNDER KON­
KURS« af Sejlflod kommune. Under 6. de­
cember 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ålborg. 
Reg.nr. ApS 7678: »ORDRUP VILLA & 
EJENDOMSSERVICE ApS« af Gentofte 
kommune. Flemming Snoer Christensen, 
Svend Wiisbye er udtrådt af direktionen. 
Under 18. januar 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 9529: »VEDBÆK FISKERI 
ApS« af Søllerød kommune. Tom Olsen og 
Jens Juul Olsen er udtrådt af, og Inga Olsen, 
Stationsvej 21, Vedbæk, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 13.098: »VIKTUALIEFOR­
RETNINGEN LINDEN ApS« af Køben­
havns kommune. Poul Erik Madsen er ud­
trådt af, og Aase Kitty Madsen, Flakholmen 
5, København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 13.602: »HELLEBO FLEXI-
BYG ApS« af Vejle kommune. Medlemmer 
af direktionen Knud Hvid Amstrup, Kurt 
Jacobsen samt Esther Amstrup, Hejlskov-
bjerg 7, Egtved, Johanne Kirstine Jacob­
sen, Smedens Ager 4, Bredsten, Erik Søren­
sen, Nørrebjerget 10, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 10. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 470.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Indskudskapita­
len udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 13.603: »Æ 61 ApS« af 
Egtved kommune. Under 9. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
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mål er at drive finansieringsvirksomhed. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 12. juni 1975-30. juni 1976. 
Reg.nr. ApS 14.226: »A. H. KONSER­
VES ApS« af Århus kommune. Under 3. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
165.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
315.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 14.523: »MØLDRUP 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Møldrup kommune. Otto Johannes Kristen­
sen er udtrådt af, og Inger Elisabeth Færk 
Kristensen, Nygade 13, Møldrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 14.626: »PLANTEHALLEN 
ApS« af Frederiksberg kommune. Chresten 
Christoffersen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 17.413: »LONE JENSEN 
ApS« af Allerød kommune. Under 2. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Kalundborg kommune, 
postadresse: Adelgade 15, Kalundborg. 
Reg.nr. ApS 19.236: »C. NORDLUNDES 
BOGTRYKKERI HILLERØD ApS« af Hil­
lerød kommune. Under 3. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 19.467: »JENS D. LEN-
NERT ApS« af Holsteinborg kommune, 
Grønland. Bestyrelsens formand Hans Bose­
rup er udtrådt af, og Mariann Jonna Lennert, 
Postbox 47, Holsteinborg, Grønland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 18. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 23.783: »YNF 320 ApS« af 
Århus kommune. Østjysk Revision er fratrådt 
som, og Revisionsfirma Villy Pedersen, Lyk-
kesholms Allé 102, Viby J., er valgt til sel­
skabets revisor. Under 23. april og 20. sep­
tember samt 26. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BYG­
GESELSKABET AGGER TANGE ApS«. 
Reg.nr. ApS 24.377: »SKINDBIKSEM 
GODTHÅB ApS« af Godthåb kommunea 
Grønland. Under 1. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 11 
marts-28. februar. Omlægningsperiode: 1. jas 
nuar 1978-28. februar 1979. 
Reg.nr. ApS 24.567: »AIS SPROGLAt 
BORATORIET ApS« af Københavns komn 
mune. Jostein Setsaas er udtrådt af, og advoo 
kat Poul Christian Tage Kjær, advokat Merea 
te Jørgensen, begge af Ved Stranden 14^ 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Revir 
sionsfirmaet E. Lundgaard Andersen er fras 
trådt som, og statsaut. revisor Jørgen Franllr 
Jakobsen, Filippavej 1, København, er valgg 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.423: »TRANSPORIX 
TRIDANIA ApS« af Københavns kommunea 
Herluf Allan Jørgensen, Arne Johansen, BørK 
ge Zacho er udtrådt af, og Marie Christimr 
Henriksen, Strandvejen 194 B, Poul Steeis 
Henriksen, Skovshovedvej 53, Inge Lene Jas 
kobsen. Teglgårdsvej 14, alle af Charlottenn 
lund, Anni Inge Legarth, Koldingvej 100 
Vamdrup, er indtrådt i direktionen. Revisoo 
Centret er fratrådt som, og revisor Gunnea 
Rasmussen, Valsømaglevej 19, Ringsted, ea 
valgt til selskabets revisor. Under 8. decembea 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 25.787: »KURT BREDVIC) 
ApS« af Kolding kommune. Under 12. sepq 
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret 
Selskabets navn er: »ARGENTUM CREA./ 
TI VE ApS«. 
Reg.nr. ApS 27.486: »M. THOBOZ 
CARLSEN ApS« af Egtved kommune. Unn 
der 4. november 1979 er selskabets vedtægtea 
ændret. Selskabets hjemsted er Give kommuL 
ne, postadresse: Vejlevej 74, Givskud, Jell-
ling. 
Reg.nr. ApS 28.171: »DELAWARE DISl 
COUNT ApS« af Odense kommune. Unders 
5. december 1979 er selskabets vedtægtea 
ændret. Selskabets binavn: »INGENIØRS 
FIRMAET DANA ApS (DELAWARH 
DISCOUNT ApS)« er slettet af registeret. 
Reg.nr. ApS 28.280: »B. S. TRANSPORE. 
NØRRESUNDBY ApS UNDER ÅTO/VV 
KURS« af Ålborg kommune. Under 28. junn 
• 
?979 er selskabets bo taget under konkursbe-
Randling af skifteretten i Ålborg og under 18. 
uli 1979 er konkursbehandlingen sluttet, 
worefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 28.632: »ApS PSE NR. 845« 
f Københavns kommune. Per Stakemann er 
bdtrådt af bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og Stig Rasmussen, Rends-
^ger 148, Albertslund, Torben Diining Blan-
eensteiner, Hvidovre Strandvej 55 A, Hvid­
ovre, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
T fratrådt som, og reg. revisor Nils Perch 
Møller, Vimmelskaftet 42 A, København, er 
mlgt til selskabets revisor. Under 25. januar 
gg 5. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
mdret. Selskabets navn er »TAND-DENT 
OENTAL DEPOT ApS«. Selskabets hjem-
jed er Frederiksberg kommune, postadresse: 
I. C. Ørsteds Vej 28 B, København. Ind-
xudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
T. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
).000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 
tn direktør alene. 
Reg.nr. ApS 31.139: »NP HAGILD ApS« 
' Hammel kommune. Per Højby Andersen 
T fratrådt som, og Revisionsfirmaet Ask-
aard Olesen, Kystvejen 17, Århus, er valgt 
1 selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.462: »DANSK AUTO­
MOBIL SALGS FORMIDLING ApS« af 
eangeskov kommune. Under 12. december 
©79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets hjemsted er Odense kommune, post-
dresse: Risingsvej 2, Odense. 
Reg.nr. ApS 32.631: »LMS CARGO 
yONSULT ApS« af Københavns kommune, 
ilans Wilhelm Lorenz er udtrådt af, og labo-
unt Tove Aase Møller, Slotsalleen 42, Troen-
Svendborg, korrespondent Anne Strand, 
nogegårdsvej 132, Søborg, er indtrådt i be­
ærelsen. 
Reg.nr. ApS 32.967: »YNF 608 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
Htrådt af, og Kirsten Vibeke Damgaard, 
immasvej 22, Gentofte, er indtrådt i direkti-
inen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
statsaut. revisor Steen Hasse Olsen, Øster-
'Hde 7, København, er valgt til selska-
sts revisor. Under 27. juni og 11. december 
079 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
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bets formål er handel og fabrikation samt au­
to* og bådudlejning. Selskabets regnskabsår: 
16. juli-15. juli. Første regnskabsperiode: 
5. april 1979-15. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 33.990: »ApS SPKR NR. 
348« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Jørn Cato Nielsen, Vestergade 9, 
direktør Anders Møller Frandsen, Kokholm-
vej 13, begge af Viborg, direktør Poul Georgi, 
Stensigvej 10, Løgstrup, direktør Karl Gustaf 
Oskar Lindberg, Eske Karr, Bjorkestorp, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Mads Chri­
stian Kongsgaard Lund, Nyvej 1 A, Over­
lund, Viborg, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET JENS PETER MOUGAARD 
ApS«, Grønnegade 13, samt Revisionsfirmaet 
Revicon I/S, Dalbergsgade 4, begge af Vi­
borg, er valgt til selskabets revisorer. Under 
28. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Viborg kom­
mune, postadresse: Holstebrovej 101, Vi­
borg. Selskabets formål er at være komple­
mentar i Frigor-Passat Ejendomsselskab K/S 
og som ansvarlig interessent i nævnte selskab 
at erhverve og administrere fast ejendom 
som kapitalanlæg samt forestå udlejning. 
Kommanditselskabets formål som er en be­
standdel af nærværende selskabs vedtægt er, 
at erhverve og administrere fast ejendom 
som kapitalanlæg samt at forestå udlejning. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsår: 28. maj 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.268: »ApS SPKR NR. 
378« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Peter Friis Andersen, Skovkysten 2, Rung­
sted, er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Henrik­
sen, Østergade 16, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 29. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive næring som restauratør og 
hotelvært, kapitalanlæg og finansiering. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. 
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Reg.nr. ApS 35.019: »ApS SPKR NR. 
421« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
vekselerer Jens Juul-Hansen, Christiansvej 
40 B, Charlottenlund, vekselerer Haldur 
Snorri Torstein Snorrason, Fridtjof Nansens 
Plads 5, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Haldur Snorri Torstein Snorrason er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Torben Peter­
sen, H. V. Nyholms Vej 7, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 29. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at være komplementar i 
»K/S Hvedemarken 12«, hvis formål er at 
erhverve adkomst på den ubebyggede grund 
matr.nr. 15 aæ Farum by, Farum, af areal 
3826 m2 ifølge tingbogen, samt at lade opføre 
en industribygning på ejendommen med ud­
leje for øje. Ejendommen erhverves for en 
samlet købesum på kr. 625.000,-. Selskabet 
kan ikke erhverve andre aktiver, medmindre 
dette følger af lovkrav, eller af normal drift. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 13. august 1979-30. juni 1980. 
A. 21. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.748: »M. ALEXANDERSEN 
& SØN A/S«, hvis formål er at drive handel, 
restaurations, fabrikation og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Varde kommune, post­
adresse Ribevej 29, Varde. Dets vedtægter er 
af 28. december 1978 og 1. oktober 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 14. dages notering, 
jfr. vedtægternes §11. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Viggo Alexandersen, fru Grethe Loumann 
Bork Alexandersen, begge af Frisvadvej 25, 
møbelhandler Finn Alexandersen, Dronning 
Margrethes Vej 4, alle af Varde, fru Lise-
Lotte Aanestad, Husabøhagen 25 B. 4020 
Buøy, Stavanger, Norge. Bestyrelse: Nævn1 
Viggo Alexandersen, Grethe Loumann Bo 
Alexandersen, Finn Alexandersen, Lise-Loi c 
Aanestad. Direktion: Nævnte Viggo Alexas: 
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer i 
bestyrelsen i forening eller af en direkio 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Arx 
Olsen, Vestergade 15, Varde. Selskabc 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembc 
Første regnskabsperiode: 28. december 19"! 
30. september 1979. 
Reg. nr. 62.749: »AKTIESELSKAB 
AF 28. SEPTEMBER 1979, ALLING.I 
BRO« hvis formål er at drive fabrikation / 
handel samt anden dermed i forbindelse sif? 
ende virksomhed. Selskabets hjemsted 
Rougsø kommune, postadresse: Industrig;:j 
den, Allingåbro. Dets vedtægter er af ^ 
september 1979. Den tegnede aktiekapih 
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelk 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hv(i\ 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnn 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikjl 
omsætningspapirer. Der gælder indskræn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtas 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere i< 
Produktionsleder Poul Sand Kristensen, 1: 
Olga Helene Kristensen, begge af Allingåbrc 
Anders Kristian Kristensen, Doravej 11, A 
borg. Bestyrelse: Nævnte Poul Sand Krista 
sen, Olga Helene Kristensen, Anders Kristib 
Kristensen. Direktion: Nævnte Poul Sae 
Kristensen. Selskabet tegnes af to medlemnr 
af bestyrelsen i forening eller af en direklt; 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Demr 
Møller, HD, Toldbodgade 19, Ålborg. So< 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septeis 
ber. Første regnskabsperiode: 28. septemH 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.750: »DANSK MØBELHIV 
RØDBY A/S« hvis formål er at drive hamr 
med møbler & boligartikler, detail & engn 
spedition vedrørende ovennævnte, samt hcra 
& retaurationsdrift & handel med ejendomr 
& værdipapirer samt dermed beslægtet viii 
somhed. Selskabets hjemsted er Rødby koo 
mune, postadr.: Færgevej 19, Rødby. DC 
vedtægter er af 1. maj 1979. Den tegnei 
aktiekapital udgør 520.000 kr., hvoraf ' 
indbetalt 340.000 kr. Det resterfcnde bele 
indbetales senest 1. januar 1981. Aktiekas 
talen er fordelt i aktier på 40.000 kr. 
rmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 40.000 
xr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
;navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
CDer gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Bent Aisbæk, 
Herman Strebel Strasse 7, D 85 Niirnberg, 
:»Scan-MobiIia Møbelhandelsgesellschaft mit 
loeschrankter Haftung«, Seidlerstrasse 8, 
»JOOO Miinchen 2, »Skan-Form Johansen Mo-
(oelhandelsgesellschaft mit beschrånkter Haf-
uung & Co. KG«, Graffenstrasse 39, 6100 
Oarmstadt, forretningsfører Henning Hansen, 
llieodor Heuser Allé 104, 5600 Wuppertal 1, 
iille af Vesttyskland. Bestyrelse: Nævnte Bent 
Aisbæk, Henning Hansen samt møbelhandler 
treben Hartmann Johansen, Eberståderstras-
æ 26, 6109 Miiltal, møbelhandler Gunnar 
Michael Otto Johannes Lins, Clemens-
Auguststrasse 1, 8000 Miinchen 80, begge af 
Vesttyskland, advokat Jette Aisbæk, Lyngby 
Hovedgade 47, Lyngby. Bestyrelsessupple-
mt: fru Lone Aisbæk, Herman Strebel Strasse 
D 85 Niirnberg, Vesttyskland. Direktion: 
Wævnte Bent Aisbæk. Selskabet tegnes af et 
nedlem af bestyrelsen i forening med en 
ilirektør eller af den samlede bestyrelse, 
lineprokura er meddelt: Preben Hartmann 
oohansen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Sert Rasmussen, Perlestikkergade 15, Nak-
>kov. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
cpril. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
30. april 1980. 
21. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
'3gisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.599: »YNF 753 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
aenhavn. Selskabets vedtægter er af 21. no-
æmber 1979. Formålet er handel og fabrika-
^on. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
udbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
inultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
'iver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
3edtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
[ernes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
xer ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100. 
^yngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup, 
selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
'svisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
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Fabriksarken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. november 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.600: »YNF 754 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. november 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.601: »YNF 755 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. november 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.602: » YNF 756 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfiT 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. november 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.603: »YNF 757 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. november 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.604: »ApS SPKR NR. 
524« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.605: »ApS SPKR M 
525« af Københavns kommune, Kronprinsoa 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 15. oktober 1979. Formålet er at dril 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gives 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtas 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninges 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne slU 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssag}^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kro 
prinsessegade 18, København. BestyrelL 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaiif 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kro 
prinsessegade 18, København. Selskabet toJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mi 
en direktør eller af den samlede bestyrell; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ni i 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode: 15. oktober 1979-31. o 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.606: »ApS SPKR W 
526« af Københavns kommune. Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægt 
er af 15. oktober 1979. Formålet er at drin 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparn 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gives 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtas 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningea 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sil; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagltj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kro 
prinsessegade 18, København. Bestyre!:! 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaiti 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kro 
prinsessegade 18, København. Selskabet toj 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mn 
en direktør eller af den samlede bestyrell; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nii 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode: 15. oktober 1979-31. o 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.607: »ApS SPKR W 
527« af Københavns kommune. Kronprins«? 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 15. oktober 1979. Formålet er at drh 
handel og industri. Indskudskapitalen 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg-
i nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
> en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
1 Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
! skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. oktober 1979-31. de-
» cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.608: ApS SPKR NR. 528« 
; af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
17. oktober 1979. Formålet er at drive 
[ handel og industri. Indskudskapitalen er 
) 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
i stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
I ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
ianparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
; § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
^ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
irer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
1 prinsessegade 18, København. Direktion: 
I Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
^Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vskabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
Dder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
vskabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
iregnskabsperiode: 17. oktober 1979-31. de-
jcember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.609: »ApS SPKR NR. 
^529« af Københavns kommune, Kronprinses-
zsegade 18, København. Selskabets vedtægter 
aer af 17. oktober 1979. Formålet er at drive 
Ihandel og industri. Indskudskapitalen er 
E30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
ipå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
eanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.610: »ApS SPKR NR. 
530« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter-
ner af 17. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.611: »ApS SPKR NR. 
531« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.612: »ApS SPKR NR. 
532« af Københavns kommune. Kronprinses­
luuum 
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 26. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.613: »ApS SPKR NR. 
533« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 26. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.614: »ApS SPKR NR. 
534« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføi? 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Bestyrelses 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanm 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Selskabet tegg 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meos 
en direktør eller af den samlede bestyrelse?; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niell; 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel(j 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FørstJ 
regnskabsperiode: 26. oktober 1979 - 31t 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.615: »ApS SPKR NM 
535« af Københavns kommune Kronprinsess 
segade 18, København. Selskabets vedtægtes 
er af 26. oktober 1979. Formålet er at drivv 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg§ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføfi 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Bestyrelses 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanm 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Selskabet tegg 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meo; 
en direktør eller af den samlede bestyrelses 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niell: 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sell; 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 26. oktober 1979 - 311 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.616: »ApS SPKR NFA 
536« af Københavns kommune, Kronprinses8 
segade 18, København. Selskabets vedtægtes 
er af 29. oktober 1979. Formålet er at drivti\ 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 1.000 kr. Hver anpart 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføtj 
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ser Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
idnsessegade 18, København. Direktion: 
Hævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
aer, Rådmandsgade 45, Københan. Sel-
ikabets regnskabsår 29. oktober 1979 - 31. 
aecember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.617: »ApS SPKR NR. 
J37« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 29. oktober 1979. Formålet er at drive 
iandel og industri. Indskudskapitalen er 
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
>iå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
itemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
srnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
rmparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ær Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Direktion: 
tfævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor. Niels Har-
aer, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
sgnskabsperiode: 29. oktober 1979 - 31. 
jecember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.618: »ApS SPKR NR. 
1:38« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
T af 29. oktober 1979. Formålet er at drive 
jandel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Så 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
jiemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
srnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
sr Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
aer, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
;Sgnskabsperiode: 29. oktober 1979 - 31. 
aecember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.619: »ApS SPKR NR. 
.39« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 29. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. oktober 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.620: »ApS SPKR NR. 
540« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. oktober 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.621: »ApS SPKR NR. 
541« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
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§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. oktober 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.622: »ApS SPKR NR. 
542« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. oktober 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.623: »ApS SPKR NR. 
543« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron 
prinsessegade 18, København. Selskabet toJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening rrTi 
en direktør eller af den samlede bestyrelia 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niil« 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føri( 
regnskabsperiode: 31. oktober 1979 - •, 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.624: »ApS SPKR M 
544« af Københavns kommune, Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 2. november 1979. Formålet er at drh 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gives 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtaB 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningea 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH< 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagltj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kro-
prinsessegade 18, København. Direktioi 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaiif 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Si2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Hffl 
der, Rådmandsgade 45, København. S^ 
skabets regnskabsår 1. maj - 30. april. Føn 
rgnskabsperiode: 2. november 1979 - 2: 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.625: »ApS SPKR M 
545« af Københavns kommune, Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 2. november 1979. Formålet er at drin 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givea 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtae 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningea 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH< 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagl^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron( 
rinsessgade 18, København. Direktioi 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaiif 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S»2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Hil 
der, Rådmandsgade 45, København. S»2 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Føn 
regnskabsperiode: 2. november 1979 - 2 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.626: »ApS SPKR NR. 
546« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
aer af 2. november 1979. Formålet er at drive 
1 handel og industri. Indskudskapitalen er 
r.30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Ipå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
istemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
Jternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
sanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
irer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
INævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
zskabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
bder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
gskabets regnskabsår 1. maj - 30. april. Første 
Tegnskabsperiode: 2. november 1979 - 30. 
sapril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.627: »ApS SPKR NR. 
*J47« af Københavns kommune, Kronprinses-
zsegade 18, København. Selskabets vedtægter 
ær af 2. november 1979. Formålet er at drive 
rfliandel og industri. Indskudskapitalen er 
BO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
rternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
irer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
cprinsessegade 18, København. Direktion: 
INævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
gskabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
bder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
^Tegnskabsperiode: 2. november 1979 - 30. 
fiapril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.628: »KINGDOM FOOD 
\PRODUCTS ApS« af Sønderborg kommune, 
^Alssundvej 60, Sønderborg. Selskabets ved­
tægter er af 26. juni 1979. Formålet er 
liindustri, handel og finansiering samt anden 
æfter ledelsens skøn hermed forenelig virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
lifuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
11.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
d)eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
nmåneders notering, jfr. vedtægternes § 4. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 10. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Eksportør, HD, Knud Skov 
Sørensen, Aissundvej 60, Sønderborg. Direk­
tion: Nævnte Knud Skov Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Sønderjyllands Revisionskontor i Søn­
derborg A/S, Jernbanegade 46, Sønderborg. 
Selskabets regnskabsår 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.629: »MURERME­
STERFIRMAET SVEND AAGE IVER­
SEN, VEJLE ApS« af Vejle kommune, 
Gludsmindevej 52, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. september 1979. Formålet er at 
drive virksomhed med handel, håndværk, fi­
nansiering og kapitalanbringelse. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., hvor af 1.500 kr. er A-
anparter og 28.500 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Murermester Svend Aage Dupont Iversen, 
Gludsmindevej 52, Vejle. Direktion: Nævnte 
Svend Aage Dupont Iversen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet H. Martinsen, Nørregade 16, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.630: »NORDSJÆL­
LANDS SURFER CENTER ApS« af Sølle­
rød kommune. Solbakken 11, Holte. Sel­
skabets vedtægter er af 2. februar, 5. oktober 
og 28. november 1979. Formålet er at drive 
handel med vindsurfere og dermed beslægte­
de artikler, drive udlejningsvirksomhed med 
vindsurfere og dermed beslægtede artikler og 
iøvrigt beskæftige sig med, hvad der hører 
vindsurfersporten til, således at det gavner 
selskabets gevinst og gavner vindsurferspor­
ten i almindelighed, sålænge det ikke er til 
skade for selskabet. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »RENT-A-
SURFER SJÆLLAND ApS (NORDSJÆL-
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LANDS SURFER CENTER ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 35.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 8.000 og 19.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker skriftligt. Stiftere: Stud. mere. Torbjørn 
Gerner Laursen, fru Birte Gerner Laursen, 
luftkaptajn Aage Viggo Laursen, alle af Sol­
bakken 11, Holte. Direktion: Nævnte Tor­
bjørn Gerner Laursen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Installatør 
Ole Møller Andersen, Røsevej 4, Birkerød. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 2. februar-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 36.631: »P.G.L. -BYG, 
AABYBRO ApS« af Åbybro kommune. Fa­
sanvej 15. Åbybro. Selskabets vedtægter er af 
2. juli og 26. november 1979. Formålet er 
bygge- og anlægsvirksomhed samt køb og salg 
af fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Murer 
Poul Gunther Larsen, Fasanvej 15, Åbybro. 
Direktion: Nævnte Poul Gunther Larsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Keld Ejgil Pedersen, Tofte-
gårdsparken 9, Vestbjerg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 2. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.632: »H.H. OLIE ApS« af 
Vamdrup kommune, Østermarksvej, Vam­
drup. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1978, 13. maj og 16. november 1979. For­
målet er at drive detail og engros forretning 
med salg af olie og olieprodukter, investering i 
forbindelse hermed, samt anden efter direkti­
onens skøn dermed beslægtede formål. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Aksel Hansen, fru Sonja Hansen, begge af 
Østermarksvej, Vamdrup. Direktion: Nævnte 
Aksel Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Johan Did-
rik Paasch Pedersen, Egernvej 26, Koldin^r 
Selskabets regnskabsår er kalenderåre 3 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. deal 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 36.633: »ASTA PEDERÅ 
SEN ApS« af Ålborg kommune, Vestergadb 
6, Nørresundby. Selskabets vedtægter er B 
18. september 1978, 29. maj, 1. august og 121 
november 1979. Formålet er handel og fabrin 
kation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulcb 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 ko 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpain 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5* 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Asta Pedersem 
Sønderskovvej 163, Gåser, Gandrup. Direld 
tion: Nævnte Asta Pedersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisoitc 
»JYDSK REVISIONSINSTITUT ApS«, A1L 
gade 31, Ålborg. Selskabets regnskabsår: H 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 188 
september 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 36.634: »S.H.H.S. - HC2 
TELINVEST SLETTESTRAND ApS« as 
Fjerritslev kommune, Østergade 2, Fjerrits?: 
lev. Selskabets vedtægter er af 31. decembes 
1977 og 27. oktober 1979. Formålet er hotelle 
drift, køb og salg af fast ejendom samt inves 
stering iøvrigt. Indskudskapitalen er 30.00iC 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50H 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften 
er: Restauratør Knud Stenbakken, »Hotea 
Slettestrand«, VVS-installatør Ib Mogenn 
Hornum, Vestergade 24, Kroejer Kaj Holsgi 
Hedegaard, Østergade 2, alle af Fjerritslev/ 
»GLADSAXE AUTO ApS«, Gladsaxe Møll< 
levej 20, Søborg. Bestyrelse; Nævnte Knu«i 
Stenbakken, Ib Mogens Hornum, Kaj Holsa 
Hedegaard. Direktion: Nævnte Kaj Holst Hea 
degaard. Selskabet tegnes af to medlemmer as 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmaes 
Revisam, Bredgade 3, Struer. Selskabetl; 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnn 
skabsperiode: 1. januar-31. december 1978..<' 
Reg. nr. ApS 36.635: »APOPHARMA\ 
ApS« af Helsingør kommune, c/o hrs. Nielh 
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vAlkil, Nr. Farimagsgade 13, København. Sel-
gskabets vedtægter er af 21. maj og 30. novem-
Iber 1979. Formålet er at drive produktion af 
30g handel med lægemidler, kemiske produk-
Jter, mærkevarer, diagnostica og lignende samt 
Bat drive forskning, produktudvikling og kon-
asulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
r30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
dbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
iindskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
ser: Apotekerassistent Birgitte Bagger-Skjøt, 
INordre Strandvej 267, Ålsgårde, advokat-
lfuldmægtig, cand. jur. Erik Werlauff, Brune-
Ibierg 14, Tulstrup, Hillerød, speciallæge Oluf 
^Martensen-Larsen, Stormgade 55, Køben-
Ihavn. Direktion; Nævnte Birgitte Bagger-
Skjødt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
^Selskabets revisor. Revisorinteressentskabet, 
Xjefionsvej 2, Helsingør. Selskabets regn-
jskabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 21. maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.636: »LYSBRO TEGL-
JVÆRK ApS« af Silkeborg kommune, Lys-
dbrogade 42, Silkeborg. Selskabets vedtægter 
ær af 5. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
æfter direktions skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Tuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
)kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
iternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
/anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Leif 
Christian Bang-Pedersen, fru Thea Irene 
Bang-Pedersen, begge af Gramgaard, Gram. 
Direktion: Nævnte Leif Christian Bang-
Bedersen, Thea Irene Bang-Pedersen. Sel-
Iskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET, 
li. BRETLAU ANPARTSSELSKAB«, Ve­
stergade 16, Silkeborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
5. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.637: »MIDTJYDSK PEJ-
ISECENTER ApS« af Silkeborg kommune, 
^Nygade 34, Silkeborg. Selskabets vedtægter 
isr af 21. august og 23. september 1979. 
Tormålet er at drive import, eksport, køb, 
isalg, fabrikation og service-virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 9. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Peder Voet-
mann, Conie Frydkær Voetmann, begge af 
Højmarksvænget 26, Silkeborg. Direktion; 
Nævnte Conie Frydkær Voetmann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Hans Thomsen, Søndergade 4, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
21. august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.638: »RMC SCHWIT-
CHES ApS« af Glostrup kommune. Midtager 
26, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 18. 
juni og 16. november 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er; 
Fabrikant Erik Aage Hansen, Aksel Møllers 
Have 20, København. Direktion: Nævnte 
Erik Aage Hansen. Direktørsuppleant; Fru 
Bodil Johanne Hansen, Aksel Møllers Have 
20, København. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor; SCAN-
REVISION L/S, Vimmelskaftet 42 A, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juni-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.639: »ANDERS YT-
TRUP, TANDLÆGEKLINIK ApS« af Kor­
sør kommune, Nygade 6, Korsør. Selskabets 
vedtægter er af 30. juni og 14. december 
1979. Formålet er at drive tandlægeklinik og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. hvoraf 1.000 kr. er A-
anparter og 29.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 5 stemmer. B-
anparterne giver ikke stemmeret. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 3 og 17. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Tandlæge 
HH 
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Anders Yttrup, Gudumvej 4, Gudum, Slagel­
se. Bestyrelse: Nævnte Anders Yttrup, samt 
adjunkt Birgit Annie Yttrup, Gudumvej 4, 
Gudum, Slagelse. Direktion: Nævnte Anders 
Yttrup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Frans Thomsen, Studiestræde 61, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.640: »KARSTEN 
HOLCK PEDERSEN, MØBELFABRIK, 
ApS« af Broby kommune, Sandholt-
Lyndelse, Bfoby. Selskabets vedtægter er af 
17. maj 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion af møbler og dermed beslægtet virksom­
heder. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fabri­
kant Karsten Holck Pedersen, Sandholt-
Lyndelse, Broby. Direktion: Nævnte Karsten 
Holck Pedersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Knud Melgaard Eriksen, Vestergade 79, 
Odense, Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.641: »OLE EGEDE SØ­
RENSEN SKO ApS« af Københavns kom­
mune, Frederiksborggade 41, København. 
Selskabets vedtægter er af 10. marts og 23. 
november 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Skotøjshandler Ole Egede 
Sørensen, Wilkensvej 16 A, København. Di­
rektion: Nævnte Ole Egede Sørensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Hvidovre Bogførings- og Regn­
skabsservice, Brostykkevej 185, Hvidovre. 
Selskabets regnskabsår: 15. april-14. april. 
Første regnskabsperiode: 10. marts 1979-14. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.642: »ADDI HUNDE\ 
OG KATTE ARTIKLER ApS« af Hvidovrr 
kommune. Gammel Køge Landevej 308( 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 15. apn 
1977 og 17. december 1979. Formålet er n 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk)! 
somhed og anden efter direktionens skø(s 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapiic 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdiens 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipH 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparu 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § " 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vecs 
brev. Stiftere er: Jens Verner Elberg Anden; 
sen, Nancy Lydia Andersen, begge af Mørk>I 
høj vej 134, Herlev, Villy Jørgensen, Elle; s 
Paula Jørgensen, begge af Lunagervej 8 AA 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Ellen Pauli: 
Jørgensen, Nancy Lydia Andersen. Selskabea 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revir, 
sor: Revisor Svend Guldberg Hansen, Tolk 
stojs Allé 12, Søborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11 
januar 1977-31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 36.643: »»CHRIS« HAW 
DELS- OG INGENIØRFIRMA LANGE? 
LAND ApS« af Sydlangeland kommunai 
Humblevej 20, Kædeby, Humble. Selskabet} 
vedtægter er af 1. august og 5. december samn 
10. december 1979. Formålet er at driviv 
fabrikationsvirksomhed, handel- og rådgivenn 
de ingeniørvirksomhed. Indskudskapitalen e3 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds?! 
kapitalen er ikke opdelt i flere anparten 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve<is 
brev. Stifter er: Ingeniør Mogens Christiann 
sen. Hovedgaden 19, Humble. Direktiom 
Nævnte Mogens Christiansen, Selskabet teg§ 
nes af en direktør alene. Selskabets revison« 
Reg. revisor Otto Hansen, Humblevej 11 
Rudkøbing. Selskabets regnskabsår: 1. oktoo 
ber-30. september. Første regnskabsperiodes 
1. august 1979-30. septembef 1980. 
E. 21. januar 1980 er følgende ændringe9 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 560: »Aktieselskabet Frederiksberg 
Metalvarefabrik« af Frederiksberg kommunes 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanternea 
Grethe Agnete Kirstine Rosengren er udtrådb 
af, og værkfører Agner Andersen, Løvetandsel 
É 
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sj 17, København er indtrådt i bestyrelsen. 
IDB-operatør Simon Schreiner Martensen, 
ilmehusene 230, Glostrup er tiltrådt som 
sstyrelsessuppleant for Agner Andersen. 
Reg. nr. 7700: »F. L. Smidth & Co. A/S« af 
Københavns kommune. Den Halvor Meedom 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
aeddelt: Kjeld Bjerre-Nielsen, Georg Wil-
slm Heidtmann, Poul Madsen, Axel Nør­
olm to i forening eller hver for sig i forening 
jed en af de tidligere anmeldte prokurister 
Jer med et medlem af bestyrelsen eller med 
i direktør. 
Reg. nr. 18.368: »Ejendoms-Aktieselskabet 
Qjerrebro«« af Københavns kommune. Be­
ærelsens formand Villy Godtfred Andersen 
udtrådt af bestyrelsen og medlem af besty-
llsen Jørn Godtfred Andersen er valgt til 
nnnes formand. Landsretssagfører Albert 
aurits Christensen, Kongehøjen 3, Klam-
inborg, snedkermester Jørgen Kristensen, 
iiøjtevænget 7, Kastrup, ingeniør Bent Pe-
rrsen, Gutfeldtsvej 1, Hørsholm er indtrådt i 
^styrelsen. Under 10. december 1979 er 
Iskabets vedtægter ændret. 
I Reg. nr. 20.661: »Assong Theimport, Ak-
vselskab« af Københavns kommune. Knud 
liktor Ravde er udtrådt af bestyrelsen. Di-
jktør Holger Pedersen, Præstevangen 4, Bir-
i rød er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
sstyrelsessuppleant. 
[ Reg. nr. 22.098: »International Skibs Radio 
'YS« af Københavns kommune. Ole Juhl 
):dersen er udtrådt af, og Carl Emil Søren-
ni, Søndersøvej 48, Værløse er indtrådt i 
^styrelsen. I henhold til aktieselskabslovens 
W9, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er der truffet 
^slutning om valg af arbejdstagerrepræsen-
nter i bestyrelsen. Arbejdstagerne har til 
iSdlemmer af bestyrelsen valgt: Servicetek-
xer Ole Juhl Pedersen, Bøgevej 21, Skov-
nde (suppleant: regnskabsassistent Birthe 
iistensen, Damagervænge 73, Greve 
.tand), servicechef Poul Henrik Rosengaard, 
):d Volden 1, København (suppleant: regn-
absassistent Jørn Borum Andreassen, Pile-
udsvænge 128, Ishøj). 
IReg. nr. 28.578: »A/S Jørgen Madsen & 
Danish Export House« af Københavns 
nmmune. Under 15. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Tårnby kommune, postadresse: 
Kastruplundsgade 79, Kastrup. 
Reg. nr. 30.389: »A. Winther Aktiesel­
skab« af Them kommune. Under 19. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. B-
aktiernes særlige rettigheder er ændret, jfr. 
vedtægternes §§12 og 13. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bestem­
melserne om B-aktiernes indløselighed er 
ændret jfr. vedtægterns §§ 3 og 14. 
Reg. nr. 31.903: »R. Aarø-Hansen A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Tage Dalsgaard Jensen er valgt til besty­
relsens formand. Under 5. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør 
eller af tre andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Reg. nr. 33.970: »L. Frandsen A/S« af 
Fåborg kommune. Bestyrelsens næstformand 
Niels Eriksen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Frits Korsgaard er valgt til besty­
relsens næstformand. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Arne Anders Andersen 
er udtrådt af bestyrelsen. Kontorassistent Le­
ne Walther Nielsen, Vestergade 13, Fåborg er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Erik Jørgensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Betonchauffør Ta­
ge Finn Rasmussen, Rallebæksgyden 2, kør-
selsleder Peder Arne Rasmussen, Smedevæn­
get 3, Svanninge, begge af Fåborg, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
Bent Andersen og Lene Walther Nielsen. 
Reg. nr. 38.449: »5. OTZEN & CO. A/S« 
af Gladsaxe kommune. Edel Andreasen, Ka-
jerødvænge 139, Birkerød er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 38.965: »INCENTIVE A/S« af 
Københavns kommune. Flemming Orla Fi­
scher er udtrådt af, og Palle Marcus, Bakkeå-
sen 7, Holte er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.322: »A/S Vendelbobanken« af 
Hjørring kommune. Johan Hasselbalch er 
fratrådt som B-prokurist og tiltrådt som A-
prokurist. Hans Jørn Vinther er fratrådt som 
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A-prokurist. Bjarne Ladekarl, Laurits Peter 
Jensen er tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 39.924: »Aktieselskabet af 15. 
februar 1968« af Silkeborg kommune. Micha­
el Fritz Nielsen er udtrådt af, og brugsuddeler 
Ove Søgaard, Kærgårdsvej 79, Ny Solbjerg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.801: »AL-HUSE A/S I LIKVI­
DATION« af Gladsaxe kommune. Under 21. 
januar 1980 er Sø- og Handelsretten Skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 44.354: »Proctor Ship Limited 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 2. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 105.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 350.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 45.180: »K. Bjørn Eriksen A/S« af 
Odense kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Langschedel Nielsen er afgået ved dø­
den. Elisabeth Langschedel Eriksen, Hinds­
holmvej 28, Kerteminde er tiltrådt som besty-
relsessuppleant og udtrådt af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Elisabeth Langsche­
del Eriksen. Under 23. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 45.694: »M. ALEXANDERSEN 
& SØN A/S« af Varde kommune. Under 28. 
december 1978 og 1. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»FINANSIERINGSSELSKABET V.A. AF 
28/12 1978 A/S«. Selskabets formål er at 
drive handel, fabrikation, finansiering og ad­
ministration. 
Reg. nr. 46.926: »HANS S. THYGESEN 
A/S« af Århus kommune. Direktør Kazuaki 
Tazaki, Shepley Street, Guide Bridge, 
Audenshaw, Manchester M 34 5 JD, Eng­
land, direktør Nils Gunnar Agne Lothman, 
Hasselbacksgatan 18, 50245 Borås, Sverige, 
direktør Jens Juncker, Lærkevej 4, Vildbjerg 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 53.449: »Funder Fiskeri A/S«y> 
Silkeborg kommune. Christian Westergagif 
Fæster, Poul Erik Visborg Nielsen er udtrin 
af, og brugsuddeler Olav Søgaard, Gjesia 
Silkeborg, assurandør Hans Peter Dalgaas 
Tagmosevej 9, Skjødstrup er indtrådt i bes 2 
reisen. 
Reg. nr. 60.484: »ARCTIC CONSL1 
TANT GROUP, RÅ DGIVENDE INGE IV. 
ØRER OG ARKITEKTER A/S« af LyngH* 
Tårbæk kommune. Under 11. septemtli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets hjemsted er Søllerød kommune, poo 
adr.: Teknikerbyen 19, Virum. 
Reg. nr. 60.864: »B. SPANGSBERGx 
FAR A/S« af Rødovre kommune. EneproHi 
ra er meddelt: Bjørn Spangsberg. Under 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændnl 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 i 
Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.198: »UNITED SHIPPIW 
AGENCIES A/S« af Århus kommune. Unoi 
26. oktober 1979 er selskabets vedtægg 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mrr 
350.000 kr. ved udstedelse af fondsaktih 
Aktiekapitalen udgør herefter 700.000 H 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.387: »GILLELEJE-HUS^ 
A/S« af Københavns kommune. Per Bj^i 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen og direH 
onen. Direktør Leif Rønne, Lyngvej 43, li 
linge Lyng, Højby, Nykøbing Sj. er indtråoi 
bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 61.661: »MICOAT A/S« af M 
benhavns kommune. Under 29. august 19^ 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapii( 
len er udvidet med 500.000 kr. Aktiekapih 
len udgør herefter 6.500.000 kr. fuldt indllt 
talt. 
Reg. nr. 61.764: »STEFF-MARIA 
LYSTBÅDECENTER A/S« af Horses 
kommune. Direktør Hans Knut Heiberg A 
dersen, Rollagsvejen 41 A, 3657 Mæl, Non 
direktør Ernst Henrik von Denffer, Mestam 
tie 1, P.O.B. 125 SF 60101 Seinåjoki 
Finland er indtrådt i bestyrelsen. Under 
september 1979 er selskabets vedtægter æ 
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmen 
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6estyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 61.972: »ASSENS MØLLE A/S« 
af Assens kommune. Under 4. oktober 1979 
sr selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ASSENS MEL A/S«. 
Reg. nr. 62.027: »K. HOLTE CONSUL­
TING A/S« af Gentofte kommune. Per An-
Hersen er udtrådt af, og ingeniør Steffen Lars 
0etersen, Hedebyvej 15, Padborg er indtrådt i 
oestyrelsen. Under 1. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 440.000 kr., hvoraf er indbetalt 261.500 
i:r. Aktiekapitalen udgør herefter 540.000 
ir., hvoraf er indbetalt 361.500 kr. Det reste-
jende beløb indbetales senest 1. juni 1980. 
Reg. nr. 62.378: »DALSUP A/S« af Sølle­
rød kommune. David Cambell MacDougal er 
mdtrådt af, og Eric Millar, 11 Punjab Street, 
Xhandallah, Wellington, New Zealand er 
ndtrådt i bestyrelsen. Under 17. september 
1 979 er selskabets vedtægter ændret. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 3.500.000 
i;r , hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.437: »HOTELAKTIESEL-
IKABET AF 15. JANUAR 1979« af Tårnby 
kommune. Torben Olsson, Michael Benthien 
"hyrring-Johansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 1. november 1979 er selskabets ved-
segter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
" 70.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
derefter 427.500 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-
Iktier og 377.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
alen er fuldt indbetalt. 
.. 21. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
nnpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 301: »ACR ELECTRONIC 
^pS« af Århus kommune. Under 29. novem-
aer 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 1311: »H.O.B.H. MANA­
GEMENT ApS I LIKVIDATION« af Oden-
2 kommune. På generalforsamling den 10. 
cpril 1975 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet i henhold til aktieselskabslovens regler 
nm likvidation af insolvente selskaber. Direk-
^onen er fratrådt. Til midlertidig likvidator er 
valgt: Advokat Johan Baade, Vestergade 19, 
Odense. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Under 28. april 1975 har skifteretten i Oden­
se udnævnt nævnte Johan Baade til likvidator, 
hvorefter han er fratrådt som midlertidig 
likvidator. Under 23. august 1978 er likvidati­
onen sluttet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 100, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3, i lov nr. 299 af 8. 
juni 1977 om ændringer af forskellige lovbe­
stemmelser vedrørende konkurs m.v. hvoref­
ter retsmødet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3379: »NORIX ApS« af 
Skovbo kommune. Fabrikant Mogens Meld­
gaard Henriksen (formand). Ågerupvej 23, 
København, Henrik Harder Jensen, Lynge­
vænget 51, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Marian Gatzwiller er udtrådt af, og Torben 
Alexander Pettersson, Degnehusene 28, Al­
bertslund, er indtrådt i direktionen. Under 12. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
30.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
62.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med enten et 
andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. 
Reg. nr. ApS 6918: »FUNDER LARSEN 
ApS I LIKVIDATION« af Haderslev kom­
mune. På generalforsamling den 30. novem­
ber 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Svend Tho­
mas Jensen, Store Torv 1, Holstebro. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6951: »JYBOCO-TØJ ApS« 
af Helsinge kommune. Under 21. januar 1980 
er skifteretten i Helsinge anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 7010: »HÅNDVÆRKER­
NØGLE HOVEDENTREPRISER ApS« af 
Københavns kommune. Under 21. januar 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 7153: »BEKA INDUSTRI­
LAKERING ApS« af Hvidovre kommune. 
Under 21. januar 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
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selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 7278: »T. A. GROS-
MANN'S GULVE ApS« af Solrød kommune. 
Under 21. januar 1980 er skifteretten i Ros­
kilde anmodet om at opløse selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 7311: »K. OG K. NIELSEN 
INVEST ApS« af Fredericia kommune. Un­
der 21. januar 1980 er skifteretten i Frederi­
cia anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 7374: »MURERMESTER 
TAGE JØRGENSEN FREDERIKS ApS« af 
Karup kommune. Under 21. januar 1980 er 
skifteretten i Kjellerup anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 7654: »ALLETOPLAN 
ApS« af Rødovre kommune. Under 21. janu­
ar 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 7799: »HØJSLEV GÆST­
GIVERGÅRD ApS« af Skive kommune. 
Under 21. januar 1980 er skifteretten i Skive 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8065: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF4/11 1975 ApS« af Københavns 
kommune. Under 21. januar 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8644: »ARKITEKTFIRMA­
ET MOGENS SCHOW ApS, ODENSE« af 
Odense kommune. Under 21. januar 1980 er 
skifteretten i Odense anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8761: »TREKANTENS 
TRÆSKOFABRIK ApS« af Børkop kommu­
ne. Under 21. januar 1980 er skifteretten i 
Fredericia anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 8800: »SJØPANORAMti 
ApS« af Københavns kommune. Under 2£ 
januar 1980 er Sø- og Handelsrettens skiftll 
retsafdeling anmodet om at opløse selskabe 3 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. / 
86. 
Reg. nr. ApS 8921: »HADERSLEV Vift 
DUESPOLERING OG RENGØRING. £ 
CENTRAL ApS« af Haderslev kommunn 
Under 21. januar 1980 er skifteretten i Hi 
derslev anmodet om at opløse selskabetJ' 
medfør anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 8^ 
Reg. nr. ApS 8968: »KNUD MØ* 
GAARD JENSEN-HUSE ApS« af Grin.r 
sted kommune. Under 21. januar 1980 
skifteretten i Grindsted anmodet om at oplø ̂  
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens'! 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 9398: »FORLAGET GOl\S 
NYT ApS« af Hørsholm kommune. Undfc 
21. januar 1980 er Sø- og Handelsrettea 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse so, 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 88 
jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 9524: »WHITE SPOR? 
JØRN HARDER ApS« af Århus kommunn 
Under 21. januar 1980 er skifteretten i Århri 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 9672: »ILJ-BYG ApS« 
Esbjerg kommune. Under 21. januar 1980 l 
skifteretten i Esbjerg anmodet om at opløo 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens?! 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 10.597: » P - E GLAHW 
CONSULT ApS« af Hadsten kommune. Ul 
der 21. juli 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabets hjemsted er Skovbo kom 
mune, postadresse: Kobækvej 9, St. Ladagej 
LI. Skensved. 
Reg. nr. ApS 11.090: »HERSLEV RIDSi 
CENTER ApS« af Fredericia kommune. Ul 
der 21. januar 1980 er skifteretten i Frede:s 
cia anmodet om at opløse selskabet i medfil 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 13.589: »MUNKEBO KRR 
ApS« af Munkebo kommune. Under 11 
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tJecember 1979 er selskabets vedtægter æn-
iSret. Selskabets navn er: »MUNKEBO-
XIOSKEN ApS«. Selskabets formål er at 
lirive kioskdrift og dermed efter direktionens 
Ikøn stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 14.410: »ApS HANSEN OG 
AGERSKOV« af Vejle kommune. Under 27. 
september 1979 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i virksomhed påny. Den under 
;!2. marts 1979 til Skifteretten i Vejle rettede 
mmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87 er 
>ierefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 15.987: »JENSEN & MI­
CHELSEN TRÅDE CO. ApS« af Køben-
aavns kommune. Fritsjof Dittmann er fratrådt 
oom, og direktør Noel Fox, Bukkeballevej 11, 
Rungsted Kyst er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.236: »BEDER MOTOR-
ZENTER ApS« af Århus kommune. ØST-
TDSK REVISION er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Jens Gammelby, Store Torv 16, 
Århus er valgt til selskabets revisor. Under 
12. november 1979 er selskabets vedtægter 
lendret. 
Reg. nr. ApS 16.581: »HØRSHOLM MU-
CJKCENTER ApS UNDER KONKURS« af 
Hørsholm kommune. Under 14. december 
>979 er selskabets bo taget under konkursbe-
aandling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
ifdeling. 
Reg. nr. ApS 18.506: »MIDTJYSK CHO-
ZOLADEFORSYNING ApS« af Viborg 
aommune. Peter Petersen er udtrådt af direk-
x)nen. Under 20. januar 1978 er selskabets 
ædtægter ændret. Selskabets hjemsted er Sil-
seborg kommune, postadresse: Ellevænget 5, 
iilkeborg. 
Reg. nr. ApS 19.989: » YNF 250 ApS« ai 
Københavns kommune. Ole Kjergaard er ud-
i'ådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.206: »ApS AF 14.4.1976« 
T Københavns kommune. Ingrid Helfrid Ag-
æta Wernman, Franz Per-Olof Wernman er 
fcdtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.629: »ApS PSE NR. 629« 
t Rødovre kommune. Under 3. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HAMANN RADIO OG ELEKTRONIK 
ApS«. Selskabets hjemsted er Holbæk kom­
mune, postadresse: Udbyvej 44, Udby, Hol­
bæk. Selskabets formål er at drive radio- og 
TV-forretning med tilhørende elektronikvirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 24.130: »HANS JUUL 
CHRISTOFFERSEN ApS« af Rønne kom­
mune. REVISIONSFIRMAET HYVELED 
FREDERIKSEN ApS er fratrådt som, og 
revisor Niels Erik Olsen, Dammegård, Åkir­
keby, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.948: »MOGENS AN­
DREASSENS FORRETNINGER ApS« af 
Næstved kommune. Under 2. december 1979 
og 3. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »M. ANDREAS­
SEN OG SØNNER, FOOD IMPORT ApS«. 
Selskabets hjemsted er Fladså kommune, 
postadresse: Hovedgade 31, Næstved. 
Reg. nr. ApS 26.799: »VILHELM IVER­
SEN ApS« af Ringsted kommune. Medlem af 
bestyrelsen Grethe Evy Christoffersen er af­
gået ved døden. 
Reg. nr. ApS 27.199: »BYGHOLM TRÆ­
INDUSTRI ApS UNDER KONKURS« af 
Horsens kommune. Under 20. december 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 27.690: »SKOVLUNDE 
AUTOCENTER ApS« af Ballerup kommu­
ne. Revisionsfirmaet Otto Glud er fratrådt 
som, og reg. revisor Bent Laursen, Furesøkro­
gen 15, Virum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.748: » YNF 426 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans Peter Gotfredsen, Elle-
krattet 10, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
VANLØSE REVISIONSKONTOR ApS, 
Limfjordsvej 45 A, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.856: »TINGLEV MA­
SKINSNEDKERI ApS« af Tinglev kommu­
ne. Julius Beier er fratrådt som, og Revisions­
aktieselskabet Vilh. Colding-Chr. Andersen 
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statsautoriserede revisorer. Nørregade 20, 
Padborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.701: »BRÅ TEN OG 
JØRGENSEN ApS« af Københavns kommu­
ne. Bjorn Helge Bråten er udtrådt af, og 
advokat Axel Kierkegaard, Amaliegade 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
27. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Helsingør 
kommune, postadresse: Dyremosevej 7, 
Espergærde. 
Reg. nr. ApS 28.814: »EL-INSTALLA-
TIONSFIRMAET DANIA ApS« af Køben­
havns kommune. VANLØSE REVISIONS­
KONTOR ApS er fratrådt som, og Vica 
Revision, Magdelonevej 10, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.960: »DANISH WA-
TERTOOL ApS« af Århus kommune. Pre­
ben Krogh er udtrådt af bestyrelsen. Holger 
Virenfeldt Sørensen, Hvidevej, Mønsted, Vi­
borg er indtrådt i direktionen. Revisionskon­
toret-Hald Ege, L. H. Nørremark A/S er 
fratrådt som, og Revisionskontoret i Viborg, 
Set. Mikkelsgade, Viborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. juni og 11. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »KOMPLEMENTAR­
SELSKABET H.J.T. ApS«. Selskabets 
hjermsted er Viborg kommune, postadresse 
Anders Nielsensvej 1, Tapdrup, Viborg. Sel­
skabets formål er erhvervelse af fast ejendom 
til udlejning samt at deltage som fuldt ansvar­
lig deltager i et kommanditselskab, hvis for­
mål er at erhverve fast ejendom til udlejning. 
Den hidtidige indskudskapital 30.000 kr. op­
deles i 27.000 kr. A-anparter og 3.000 kr. B-
anparter. Hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
stemmeret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. april 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.813: »BØRGE VESTER­
GAARD ApS« af Ringkøbing kommune. 
Under 28. marts og 29. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HEI-BRI HAUS ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.235: »HUSTLER MAF\ 
NE ApS« af Billund kommune. Under II 
august 1979 er selskabets vedtægter ændnn 
Selskabets navn er: »DEDENROTT 
YACHTING, HUSTLER MARINE ApS«» 
Reg. nr. ApS 33.345: »ApS SPKR. i. 
324« af Københavns kommune. Per Enn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og o 
rektør Torben Lund Simonsen, Monna Guu 
del Simonsen begge af Horseager 16, Hval li 
er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stakjl 
mann er udtrådt af og Eigil Fenger Andersea. 
Duevænget 3, Kr. Såby er indtrådt i direkti i: 
nen. Niels Harder er fratrådt som, og statsai E 
revisor Henri Jensen Weber, SkomagergaiÉ 
17, Roskilde er valgt til selskabets reviso? 
Under 14. august 1979 er selskabets vedtæa 
ter ændret. Selskabets navn er »T.L.S. MAI 
SKINER ApS«. Selskabets hjemsted er Hva^ 
sø kommune, postadr.: Horseager 16, Hvalsal 
Reg. nr. ApS 33.664: »RADIO- OG li 
HUSET SKØRPING ApS« af Skørping kon< 
mune. Under 1. oktober 1979 er selskabo( 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er fo 
delt i anparter på 500 kr. eller multipla hem 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sten 
me. Bestemmelserne om indskrænkningen; 
anparternes omsættelighed er ændret, j i 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 33.768: »FREDERIK} 
SUND EL-AUTOMATIC ApS« af Fredfc 
rikssund kommune. Under 14. juni 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
hjemsted er Jægerspris kommune, postaoi 
Askevej 61, Jægerspris. 
Reg. nr. ApS 34.852: »HANDELS- GZ 
INDUSTRISELSKAB AF 7. FEBRUAR 
1979 ApS« af Ølstykke kommune. Kaj ÅL 
Børjesson er udtrådt af, og ernæringsfysiolol 
Lena-Karin Børjesson, Mågevej 18, Høm 
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for ApS 28.024: »BA 
STOS DEN SYTTENDE ApS« under 
januar 1980 registrerede ændring meddelol 
at selskabets prokurister Henrik Skaarn 
Guldfeldt og Claus Skaarup Guldfeldt tegm 
alene. 
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A. 22. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
ægisteret som; 
Reg. nr. 62.751: »BULSØ HANDELS­
AKTIESELSKAB«, hvis formål er at drive 
iiandel, primært med A/S Bulsø's produkter, 
selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Slettensvej 57-61, Odense; dets 
aedtægter er af 1. oktober 1979. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
alt, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
jeraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
»temme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
ægternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
aed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
3 er: Direktør Erling Peder Henrik Jensen, 
llettensvej 57, ingeniør Per Stokholm Jensen, 
s'arupvej 79, ingeniør Kay Stokholm Jensen, 
)-obovænget 6, alle af Odense. Bestyrelse: 
Jævnte Erling Peder Henrik Jensen, Per 
rtokholm Jensen, Kay Stokholm Jensen. Di-
sktion: Nævnte Erling Peder Henrik Jensen, 
selskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
slsen i forening eller af to medlemmer af 
aestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
xabets revisor: Statsaut. revisor Per Bjørn, 
fhomas B. Thrigesgade 30, Odense. Sel-
xabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
ær, Første regnskabsperiode: 1. oktober 
©79-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.753: »ROSE BRAND POUL­
KRY A/S«, hvis formål er at drive handel, 
elskabets hjemsted er Vinderup kommune, 
ostadresse: Ålykkevej 11, Vinderup; dets 
^dtægter er af 2. oktober 1978 og 17. 
ixember 1979. Den tegnede aktiekapital 
dgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
utier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita-
rm er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
00 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
ntiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
:2rne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
(tisætningspapirer. Der gælder indskrænk-
nnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Tnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
^er ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
JU Marie Enemark Petersen, Ålykkevej 11, 
i'r Bjerregaard Petersen, Vindelev Gård 
)'0, begge af Vinderup, »Vinderup Fjerkræ-
(»gteri A/S«, Vinderup. Bestyrelse: Nævnte 
Marie Enemark Petersen, Per Bjerregaard 
Petersen, samt John Bjerregaard Petersen, 
Egebjerg Kalkunfarm, Skivevej 83, Poul 
Poulsen, Ålykkevej 11, begge af Vinderup. 
Direktion: Nævnte Marie Enemark Petersen 
(adm. direktør), samt Jens Bertil Andersen 
(salgsdirektør), Nørgårdsvej 36, Vinderup. 
Selskabet tegnes af den adm. direktør alene 
eller af salgsdirektøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet Revisam«, Resenvej 81, Skive. Sel­
skabets regnskabsår: 15. oktober-14. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 2. oktober 
1978-14. oktober 1979. 
Reg. nr. 62.754: »P. V. KJÆR MARKE­
TING A/S«, hvis formål er at drive handel. 
Selskabets hjemsted er Tårnby kommune, 
postadresse: Corneliusmindevej 12, Kastrup; 
dets vedtægter er af 1. juli 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Sekretær Birthe Koefoed 
Kjær, cand. mere. Poul Vellev Kjær, begge af 
Corneliusmindevej 12, Lis Else Marie Kjær, 
fabrikant Asly Johan Kjær, begge af Thuja 
Allé 3, alle af Kastrup. Bestyrelse: Nævnte 
Birthe Koefoed Kjær, Poul Vellev Kjær, Lis 
Else Marie Kjær, Asly Johan Kjær. Direktion: 
Nævnte Poul Vellev Kjær. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens og direktionens medlemmer hver 
for sig. Selskabets revisor: De Forenede Revi­
sionsfirmaer, Falkonér Allé 1, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. de­
cember 1980. 
B. 22. januar 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 33.983: »ApS SPKR NR. 
341« af Københavns kommune. Under 25. 
september og 26. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § \09 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.752: »O-TRANSPORTMATERIEL A/S 
AF 1979«, hvis formål er at drive handel og 
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industrivirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Galten kommune, postadresse: Hjaltesvej 16, 
Skovby, Galten. Selskabets vedtægter er af 
25. september og 26. november 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Vagn Gamborg, Sortbærvej 91, Sejs, 
salgschef Knud Lottrup Sørensen, Lyøvej 10, 
Funder, begge af Silkeborg, ingeniør Jørgen 
Poulsen, Emmasvej 9, Brabrand, værkfører 
Kurt Larsen, Solhøjsparken 40, Storring, Gal­
ten. Direktion: Nævnte Vagn Gamborg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor er: »A/S REVISIONSCOM-
PAGNIET STATSAUT. REVISOR, CAND. 
OECON. ORLA NICOLAISEN, STATS­
AUT. REVISOR BENDT FREDBERG 
JENSEN, STATSAUT. REVISOR POUL 
HENRY JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
EGON CHRISTENSEN OG STATSAUT. 
REVISOR HARRY AAMANN«, Åboule­
varden 1, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 23. 
maj 1979-30. april 1980. 
C. 22. januar 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 36.644: »GRANARIA 
DENMARK ApS« af Glostrup kommune, 
Sydvestvej 88, P.O. Box 111, Glostrup. Sel­
skabets vedtægter er af 15. august 1979. 
Formålet er at drive handel med landbrugsar-
tikler samt enhver i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Gra-
naria B. V., Postbus 1226, NL-3000 BE 
Rotterdam, Holland. Direktion: Marinus 
Kievit, Ranonkelstraat 68, NL-3261 BW, 
OUD Beyerland, Holland. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Sjoerd Johannes Hoekstra, Ivan Skovby Jør­
gensen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
E. Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. auguu; 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.645: »ASX 1072 ApS« * 
Fredensborg kommune. Jernbanegade 11 
Fredensborg. Selskabets vedtægter er af II 
november 1979. Formålet er at drive handot 
fabrikation, at foretage investeringer i værcr 
papirer samt at eje og besidde fast ejendom 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt i værdier, fordelt i anparter på 10.000 W 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ][ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder mr 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til a£ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftt1 
er: Reklamekonsulent Ivan Bjarne Vebsko 
Jernbanegade 16, Fredensborg. Direktioa 
Nævnte Ivan Bjarne Vebskov. Selskabet tes 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor 
De Forenede Revisionsfirmaer, Torvegade e 
Helsingør. Selskabets regnskabsår er kalea 
deråret. Første regnskabsperiode: 13. noven; 
ber 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.646: »BAGERm 
AURION ApS« af Hjørring kommune, Gulli 
agervej 525, Hjørring. Selskabets vedtægt 
er af 28. juni og 21. november 1979. Formål 
er at forarbejde og sælge biologisk-dynamir 
dyrkede råvarer på en måde, som bevain 
disses oprindelige kvalitet bedst muligt. Hv 
biologisk-dynamisk dyrkede råvarer ikke kj) 
skaffes, bruges de bedst mulige. SelskaHi 
forpligter sig til på de færdige varer at oplyl 
klart om såvel råvarers dyrkningsmetode so; 
fremstillingsmetoden. Det er endvidere si2 
skabets formål at søge at bidrage til at oic 
sætte den sociale tregreningstanke, som denn 
er formuleret af Rudolf Steiner, i prak>l 
indenfor næringslivets område. I overen; 
stemmelse hermed kan den del af selskabc 
overskud, som foreligger som likvid kapitti 
og som ikke er nødvendig til henlæggelser, t 
som ifølge generalforsamlingsbeslutning ; 
sættes hertil, efter direktionens beslutnir 
anvendes som gavepenge til ånds- og kultum 
vet, herunder forskning. Indskudskapitalenn 
152.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 500 kr. og multipla heraf. Hver anparu 
haver har 1 stemme. Der gælder indskræn 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ve\ 
tægternes § 12. Bekendtgørelse til anpartsH, 
verne sker ved brev. Stifter er: Foreningi 
Aurion, Kongensgade 2, Hjørring. Direktioi 
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Børge Korgaard Pehrson, Hyacintvej 21, Jørn 
JJssing Larsen, Guldagervej 525, Bjarne Jen-
isen, Baldersvej 21, Torben Christensen, 
Xjræshedevej 87, alle af Hjørring, Anne 
>Kaufmann, Rolighedslund, Dronninglund. 
Direktørsuppleant: Inger Larsen, Guldager-
wej 525, Hjørring. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Eneprokura er meddelt: Jørn Ussing 
Larsen. Selskabets revisor: Revision Nord I/S, 
Nørrebro 15, Hjørring. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober - 30. september. Første regn-
ukabsperiode: 28. juni 1979 - 30. september 
11980. 
Reg. nr. ApS 36.647: »MAMMEN & 
T>RESCHER TRANSPORT ApS« af Ålborg 
kommune. Fjordgade 21, Ålborg. Selskabets 
vedtægter er af 6. juli 1978 og 4. juli 1979. 
-Formålet er at drive spedition, stevedorevirk­
somhed, befragtning, handel, transportvirk-
•somhed, agentur og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
oeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
tfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
sr: »MAMMEN & DRESCHER A/S, AAL­
BORG«, Fjordgade 21, Ålborg. Direktion: 
rlelge Christian Gotfred Drescher, Blegdals-
oarken 43, Ålborg. Selskabet tegnes af en 
Uirektør alene. Selskabets revisor: Nordjyl­
lands Revisionskontor A/S, Hasserisvej 124, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
KO september. Første regnskabsperiode: 6. 
juli 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 36.648: »ALBERTSEN 
TEXTIL ApS« af Herning kommune, Ring-
itedvej 15, Herning. Selskabets vedtægter er 
li 26. september 1979. Formålet er at drive 
aandel samt dermed forbunden virksomhed, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
salt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
i»rev. Stifter er: Direktør Bent Albertsen, fru 
Anne-Lise Sander Albertsen, begge af Ring-
itedvej 15, Herning. Direktion: Nævnte Bent 
Albertsen. Selskabet tegnes af en direktør 
llene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. 
Højmose Kristensen I/S, Pontoppidansvej 4, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode. 1. april 1979 -
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.649: » YNF 763 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. decem­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regn­
skabsperiode; 6.december 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.650: » YNF 764 ApS«, af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. decem­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 6. december 1979 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.651: »YNF 765 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. decem­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 6. december 1979 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.652: » YNF 766 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. decem­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 6. december 1979 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.653: »YNF 767 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. decem­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 6. december 1979 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.654: »JØRGEN MØL­
LERS HERREMAGASIN ApS« af Hvid­
ovre kommune, Hvidovrevej 95, Hvidovre. 
Selskabets vedtægter er af 2. august 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder incbi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheos 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev, tel«! 
gram eller telex. Stifter er: Prokurist Bjørn 
Viggo Larsen, Bæksø 1, Værløse. Direktion( 
Nævnte Bjørn Viggo Larsen. Selskabet tegneai 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rejts 
revisor H. D. Karl Otto Nymand Christensen 
St. Kongensgade 55, København. Selskabens 
regnskabsår er kalenderåret. Første regm 
skabsperiode; 2. august 1979- 31. decembo« 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.655: »J. CHR. NIELSEN 
ApS, HORNSLET« af Rosenholm kommuner 
Tingvej 25, Hornslet. Selskabets vedtægter o 
af 1. oktober 1979. Formålet er at drive ea 
installationsvirksomhed herunder handel o 
industri samt bygge- og anlægsvirksomheoe 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbo«-
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke ofj( 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifto] 
er: El-installatør Karsten Billeschou Nielsen; 
Kvædevej 4, Hornslet. Direktion; Nævnth 
Karsten Billeschou Nielsen. Selskabet tegnoi 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Rejjj 
revisor Knud Rasmussen, Grenåvej 728, Lø^( 
ten, Skødstrup. Selskabets regnskabsår; I 
oktober - 30. september. Første regnskabsp«( 
riode: 1. maj 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.656: »P. FREDSTEil 
TRADING ApS« af Københavns kommunoi 
Tornebuskegade 1, København. Selskabere 
vedtægter er af 1. oktober 1979. Formålet o 
at drive handel, import, eksport og anden r 
forbindelse hermed stående virksomhed. Incb 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalli 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipll( 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaiti 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § t 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vea 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Per Frea 
sted. Strandvejen 293 A, Charlottenlund. DK 
rektion: Nævnte Per Fredsted. Selskabet teg: 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Statsaut. revisor Torben Søndergaan 
Nielsen, Hovedvagtsgade 8, København. Sele 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førstlr 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979 - 31 >
december 1980. 
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Reg. nr. ApS 36.657: »ROUSE TRA-
DING CO. ApS« af Københavns kommune, 
XCronprinsensgade 13, København. Selskabets 
»vedtægter er af 1. september 1979. Formålet 
er handel-, agentur-, finansieringsvirksomhed 
;og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
juldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Marketing konsu-
ænt David Rolla Rouse, korrespondent Anne 
J^ouse, begge af Lucernevej 25, Esbønderup, 
Græsted. Direktion: Nævnte David Rolla 
Rouse, Anna Rouse. Selskabet tegnes af en 
ilirektør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET KRESTEN 
"OGED, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER«, Frederiksgade 1, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. september 
*979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.658: »HOLMSLAND 
VEKSELERER- OG BANKIERFIRMA 
t\pS« af Holmsland kommune, Nørregade 24, 
Hvide Sande. Selskabets vedtægter er af 30. 
juli og 19. november 1979. Formålet er at 
ilrive forretning med finansiering, låneformid-
ling, handel med værdipapirer samt handel 
ned fast ejendom dog ikke i fremmed regning 
i<g dermed beslægtede formål. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
inparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
rotering, jfr. vedtægternes § 5. Der gælder 
ndskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[Tr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
sartshaverne sker ved brev. Stifterer: »BYG-
5ESELSKABET AF 24. JULI 1978 ApS«, 
uirketoften 17, Horsens. Direktion: Jørgen 
^chnell, Ceresvænget 10, Fredericia. Sel-
icabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ævisor: Reg. revisor Ib Bruun, Højmarksvej 
JO, Horsens. Selskabets regnskabsår er kalen-
aeråret. Første regnskabsperiode: 30. juli 
2979 - 31. december 1980. 
t Reg. nr. ApS 36.659: »E. SØGAARD 
INVEST ApS« af Farum kommune, c/o hrs. 
Hiels Alkil, Nørre Farimagsgade 13, Køben-
Gavn. Selskabets vedtægter er af 16. juli og 
)0. december 1979. Formålet er at drive 
handel, udlejning, administration og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Bestyrer Egon Søgaard, advo­
katsekretær Anita Søgaard, begge af Slange­
rupvej 2, Farum. Direktion: Nævnte Anita 
Søgaard. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Sean-Revision I/S, 
Vimmelskaftet 42 A, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 16. juli 1979- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.660: »BRDR. CHRI­
STENSENS GARDINER ApS« af Vejle 
kommune, Horsensvej 72, Vejle. Selskabets 
vedtægter er af 28. juni 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved fremstilling af gardiner. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »VEJLE GARDINER ApS, (BRDR. 
CHRISTENSENS GARDINER ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Aksel Charles Christensen, Højagergård, di­
rektør Ove Caj Christensen, Kærgården, beg­
ge af Skuderløse, Haslev, direktør Kurt Erling 
Christensen, H. Sigvardtsvej 9, Orehoved, 
Nørre-Alslev. Bestyrelse: Nævnte Aksel 
Charles Christensen (formand), Ove Caj 
Christensen, Kurt Erling Christensen, samt 
Fru Grethe Christensen, Søren Løgi Christen­
sen, begge af Højagergård, Skuderløse, Has­
lev, Frk. Hanne Lone Løgi Christensen, Nak­
skovvej 47, København. Direktion: Harry 
Trøst Poulsen, Beckersvej 5, Bredballe, Vej­
le. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Henry Trøst Poulsen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, St. 
Kongensgade 72, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 28. juni 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.661: »GORSTEEN ApS« 
af Odense kommune. Ørbækvej 747, 
Fraugde. Selskabets vedtægter er af 19. juni 
1979. Formålet er handel, fabrikation, im­
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port, eksport, besiddelse samt administration 
af fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Redaktør Per Steenstrup Grove-Stephen-
sen, Ørbækvej 747, tømrer Gordon Tormod 
Jørgensen, Ørbækvej 752, begge af Fraugde. 
Direktion: Nævnte Per Steenstrup Grove-
Stephensen, Gordon Tormod Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Jens Erik Petersen, Gelskov­
vænget 12, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 19. 
juni 1979 - 30. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 36.662: »BODA'S KON­
TORSERVICE ApS« af Københavns kom­
mune, Oehlenschlægersgade 3, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. maj og 14. 
november 1979. Formålet er at yde bogfø­
rings- og anden administrativ assistance og 
hermed beslægtet virksomhed, samt at drive 
produktion, forlagsvirksomhed, fabrikation, 
konsulenttjeneste, handel, herunder produk­
tion og salg af musikalia og grammofonplader. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Bogholder Lizzie Hedvig 
Boda, pianist Holger Larsen, begge af Oeh­
lenschlægersgade 5, København. Direktion: 
Nævnte Lizzie Hedvig Boda. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »City 
Revision«, Hovedvagtsgade 8, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.663: »FRAGTRUTEN 
SVENDBORG - RUDKØBING - BAGEN­
KOP ApS« af Rudkøbing kommune/ 
Schnohrsvej 3, Rudkøbing. Selskabets ved­
tægter er af 19. oktober 1979. Formålet er at 
drive fragt- og vognmandskørsel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Mekaniker Eigil Jørgenseia 
Schnohrsvej 3, Rudkøbing. Direktion: Ax.x 
Hansen, Chr. Kiilsgårdsvej 2, Rudkøbinin 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Edvin; 
Munk, Havnepladsen 87, Rudkøbing. Ses 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsltz 
regnskabsperiode: 19. oktober 1979 - 3'f 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.664: »ASX 1116 ApS« > 
Horsens kommune. Turkisvej 40, Horsen 
Selskabets vedtægter er af 30. novembd 
1979. Formålet er handel, herunder med fas 
ejendom og finansiering og investering i fas' 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kit; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kJ 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpae 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v<^ 
anbefalet brev. Stiftere er: Birthe Aase W 
ster. Turkisvej 40, Anni Kohl Petterson, Das 
agervej 10, begge af Horsens. Direktionc 
Nævnte Birthe Aase Vester samt Flemmini 
Birger Petterson, Dalagervej 10, Horsenn 
Selskabet tegnes af to direktører i foreninr 
Selskabets revisor: Reg. revisor Carl-Erih 
Carlson, Allégade 19, Horsens. Selskabea 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn; 
skabsperiode: 30. november 1979-31. man 
1981. 
Reg. nr. ApS 36.665: »DALAGER Ah. 
DERSENS MASKINFORRETNING Apfj 
af Broby kommune. Assensvej 26, Brobd 
Selskabets vedtægter er af 4. oktober og 1 1 
november 1979. Formålet er handel moi 
værktøj og maskiner en gros og en detail o 
enhver i forbindelse hermed stående virksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuld 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 tol 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeis 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterner 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk»> 
ved brev. Stifter er: Jørgen Leo Dalagej 
Andersen, Assensvej 26, Broby. Direktioic 
Nævnte Jørgen Leo Dalager Andersen. Ses 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabes 
revirsor: Reg. revisor Adolf Tråger, Venor 
kærgård, Voldtoftevej 8, Hårby. Selskabes 
regnskabsår: 4. april-3. april. Første regn^ 
skabsperiode; 4. oktober 1979-3. april 198 ^ 
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Reg. nr. ApS 36.666: »TOBAKSFOR­
RETNINGEN ISLEVHUSVEJ 5 ApS« af 
Københavns kommune, Islevhusvej 5, Kø­
dbenhavn. Selskabets vedtægter er af 10. okto-
dber 1979. Formålet er at drive tobaksforret-
mingen Islevhusvej 5, 2700 Brønshøj. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
wærdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
rmultipla heraf. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
Il stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Forretningsindeha­
ver Kim Bramstorp, Johan Kellersvej 38, 
"København. Direktion: Nævnte Kim Brams­
torp. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Søren Poul Hansen, Vi­
gerslevvej 268, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.667: »FRUGTCENTRA-
\LEN GRØNTTOR VET112 ApS« af Køben-
ihavns kommune. Grønttorvet 112, Køben-
•ftiavn. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
(1979. Formålet er at drive handel. Indskuds-
flcapitalen er 150.000 kr., fuldt indbetalt, for-
xlelt i anparter på 12.500 kr. Hvert anparts-
fceløb på 12.500 kr. giver 1 stemme efter 1 
imåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
Jbefalet brev. Stiftere er: »A/S Andersen & 
^Christensen, Frugt en gros«. Grønttorvet 78-
^90, København, direktør Ole Julian Nielsen, 
Ewaldsvej 8, Greve Strand. Bestyrelse: 
INævnte Ole Julian Nielsen samt landsretssag­
fører Poul Høyer, Skovvangen 3, Charlotten-
flund, direktør Steen Willeberg Olsen, Ndr. 
Strandvej 5 C, Dragør. Direktion: Nævnte 
X)le Julian Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
sen direktør alene. Selskabets revisor: Grothen 
Perregård/Henningsen & Holm, Filippavej 
II, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi-
code: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.668: »LØGUMKLO-
tSTER-REVISION ApS« af Løgumkloster 
jkommune, Enghavevej 26, Løgumgårde, Lø­
gumkloster. Selskabets vedtægter er af 23. 
august og 20. november 1979. Formålet er at 
fcdrive bogføring og revisionsvirksomhed og 
tanden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
nindbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Revisor Jo­
hannes Vejlgaard Nielsen, Vibevej 16, reg. 
revisor Peder Reggelsen Thomsen, Enghave­
vej, Løgumgårde, begge af Løgumkloster, 
revisor Jep Fink, Svinget 1, Hjordkær, Røde­
kro. Bestyrelse: Nævnte Johannes Vejlgaard 
Nielsen (formand), Peder Reggelsen Thom­
sen, Jep Fink. Direktion: Nævnte Peder Reg­
gelsen Thomsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Holger Lahn Sloth, Duevej 10, 
Vamdrup. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 23. august 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.669: »GUNNAR NIS­
SEN HADERSLEV VVS. ApS« af Haders­
lev kommune, Ole Rømersvej 32, Haderslev. 
Selskabets vedtægter er af 30. juni 1979. 
Formålet er at drive VVS-virksomhed, fabri­
kation og handel samt anden virksomhed som 
efter direktionens skøn står i forbindelse med 
ovennævnte formål. Indskudskapitalen er 
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: VVS-installatør Gunnar Nissen, 
Kongevej 73, Haderslev. Direktion: Nævnte 
Gunnar Nissen.Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Roos og Hansen, Bispegade 15, Haderslev. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.670: »S. G. TRANS ApS« 
af Næstved kommune. Ringstedgade 204, 
Næstved. Selskabets vedtægter er af 9. sep­
tember 1979. Formålet er at drive vogn-
mandskørsel i ind- og udland samt dermed 
beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5;000 og 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Hjemmehjælper 
Gerda Karen Sørensen, chauffør Svend An­
ders Sørensen, begge af Bogensevej 19, Næs­
tved. Bestyrelse: Nævnte Gerda Karen Søren­
sen, Svend Anders Sørensen samt driftsleder 
John Sørensen, Kalbyrisvej 49, Næstved. Di­
rektion: Nævnte Svend Anders Sørensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Rådgivende økonom Arne Stov-
gaard. Ringstedgade 202-204, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 9. september 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.671: »RYHLS FORLAG 
ApS« af Ballerup kommune, Baltorpvej 77, 
Ballerup. Selskabets vedtægter er af 4. sep­
tember og 18. december 1979. Formålet er at 
drive forlagsvirksomhed samt handel med 
dermed beslægtede varer og ydelser. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Forlægger 
Nanna Ryhl, Baltorpvej 77, prokurist John 
Preben Dahl, Ludv. Holsteins Allé 17, begge 
af Ballerup. Direktion: Nævnte Nanna Ryhl, 
John Preben Dahl. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Carsten Haubjerg, Slettebjergvej 10, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 4. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.672: »VARDE PEJSE 
ApS« af Varde kommune, Nørregade 7, Var­
de. Selskabets vedtægter er af 12. oktober 
1979. Formålet er fremstilling og salg af 
brændeovne. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Disponent Anders 
Steffen Kristensen, Højvangsallé 6, maskinist 
Poul Obel Brørup Jensen, Alslev Møllevej 21, 
begge af Varde. Direktion: Nævnte Anders 
Steffen Kristensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revih 
sor Ole Schmidt, Kræmmergade, Varde. Sells 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstJ. 
regnskabsperiode: 12. oktober 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.673: »ANLÆGSGARli 
NER FRODE WIL LE MS ApS« af Farum 
kommune. Nygårdsterrasserne 241 A, FEJ' 
rum. Selskabets vedtægter er af 7. septembea« 
1979. Formålet er at drive anlægsgartnervirM 
somhed og entreprenørvirksomhed og deru 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita: 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt : 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HVCKJ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftes 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Do1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætte 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørele 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev-
Stifter er: Inge Lizzi Willems, Nygårdsterra«?! 
serne 241 A, Farum. Direktion: Nævnte Ingg 
Lizzi Willems samt Frode Wilhelm Willem!:r 
Nygårdsterrasserne 241 A, Farum. Selskaber 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviv 
sor: Revisorsammenslutningen I/S, Akae 
cietorvet 3, Farum. Selskabets regnskabsår: ][ 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 7. sepq 
tember 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.674: »TOPAS EKSPEDiS 
TIONER ApS« af Farsø kommune, Lounsvea 
29, Farsø. Selskabets vedtægter er af 22 
oktober 1979. Formålet er at drive rejsebuu 
reauvirksomhed, rejsearrangørvirksomheo 
biludleje, handel, investeringsvirksomhed oc 
anden efter direktionens skøn dermed beslægg 
tet virksomhed. Selskabet driver tillige virloJ 
somhed under navnet: »TOPAS REJSEIL 
ApS (TOPAS EKSPEDITIONER ApS)«.> 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoras 
25.000 kr. er A-anparter, og 5.000 kr. er BE 
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbea 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert B£ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A^ 
anparterne giver ikke stemmeret. B€ 
anparterne er indløselige efter reglerne i vedb 
tægternes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed jfr. vedtægternes < 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoe 
brev. Stiftere er: Topas Globetrotterkluhi 
direktør Jan Erik Gundersen, begge af Louns2 
vej 29, Farsø. Direktion: Nævnte Jan Erili 
Gundersen (adm. direktør) samt Leif Peten 
sen. Engvej 13, Farsø. Selskabet tegnes af deie 
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Badministrerende direktør alene. Selskabets 
irevisor: Revision Nord I/S, Sofiendalsvej 1, 
^Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender-
Såret. Første regnskabsperiode: 22. oktober 
11979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.676: »H. E. MASKINIM-
\PORT ApS« af Århus kommune, Glamhøjvej 
2, Brabrand. Selskabets vedtægter er af 28. 
september 1979. Formålet er at drive han-
bdelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
>kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
>kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ijfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
cpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
2r: Direktør Helge Frode Karl Elkrog, fru 
V^sta Elisabeth Elkrog, begge af Glamhøjvej 
2, Lyngby, Brabrand. Direktion: Nævnte Hel­
ge Frode Karl Elkrog. Selskabet tegnes af 
Hirektionen. Selskabets revisor: »REVI-
MERCO ApS«, Grenåvej 739, Skødstrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Tørste regnskabsperiode: 28. september 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.677: »B. NIELSEN, PRO­
JEKTERING OG ENTERPRICE, GREVE 
\ApS« af Greve kommune, Lumringbrovej 9, 
Dreve Strand. Selskabets vedtægter er af 18. 
august 1978, 28. september og 5. december 
1979. Formålet er byggerådgivning, projekte­
ring, køb og salg af fast ejendom samt bygge­
styring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
xr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jernes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
l.ker ved brev. Stifter er: Teknisk tegner 
Bente Damsø Nielsen, Lumringbrovej 9, Gre-
»7e Strand. Direktion: Nævnte Bente Damsø 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
0REBEN RASMUSSEN A/S«, Kalvebod 
Brygge 20, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 18. august 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 36.678: »JOHN ØRNTOFT 
"RASMUSSEN CARPORTE ApS« af Vide­
bæk kommune, Vorgodvej 9, Barde, Vide­
bæk. Selskabets vedtægterer af 16. februar, 7. 
i ugust og 11. december 1979. Formålet er at 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Der gælder indskrænknigner i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Allan Lund Peder­
sen, Timringvej 11, John Ørntoft Rasmussen, 
Vorgodvej 9, begge af Barde, Videbæk. Be­
styrelse: Fru Bodil Gyldenlev Rasmussen« 
(formand), Vorgodvej 9, Barde, Videbæk, 
samt nævnte John Ørntoft Rasmussen. Direk­
tion: Nævnte John Ørntoft Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten et andet medlem af bestyrel­
sen eller direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Per Holger 
Mejlgård Hansen, Nygade, Videbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 16. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.679: »IVERSEN'S REN­
GØRINGSSELSKAB ApS« af Glostrup 
kommune, Erdalsvej 1, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 28. september og 6. december 
1979. Formålet er at drive rengørings- og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænknigner i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Aage 
Iversen, Erdalsvej 1, Glostrup. Direktion: 
Nævnte Aage Iversen. Direktørsuppleant: 
Sigrid Iversen, Erdalsvej 1, Glostrup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Vestegnens Revisionskontor«, Nør-
rebred 82, Albertslund. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. september 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.680: »SØREN SØREN­
SEN GRAFISKE MASKINER ApS« af 
Hvidovre kommune. Stavnsbjergvej 18, 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 25. sep­
tember 1979 og 3. januar 1980. Formålet er 
køb og salg samt import, eksport og finan­
siering af maskiner primært inden for den 
grafiske branche. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, tordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Anna Maria Sørensen, Søren Peter Søren­
sen, begge af Stavnsbjergvej 18, Hvidovre. 
Direktion: Nævnte Søren Peter Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Bent Arne Mad­
sen, Bækkeskovvej 10, Brøndby Strand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 25. september 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.681: »SKOVLUNDE 
MURERFORRETNING ApS« af Ballerup 
kommune. Skovlunde Byvej 9, Skovlunde. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni og 31. 
december 1979. Formålet er at drive entre­
prenørvirksomhed, køb og salg af fast ejen­
dom samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla deraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Murermester Allan John Mankov, 
Skovlunde Byvej 9, Skovlunde, murermester 
Morten Boysen, Hejrevej 19, København. 
Bestyrelse: Nævnte Allan John Mankov, 
Morten Boysen. Direktion: Nævnte Allan 
John Mankov. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Ejvind Bøgh, Grønningen 19, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.682: »TEEKA ELEK­
TRONIK ApS« af Københavns kommune. 
Kastanie Allé 4, København. Selskabets ved­
tægter er af 28. september 1979 og 7. januar 
1980. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion samt finansiering i forbindelse hermed 
samt hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Stees 
Andersen, Fugleagervej 31, Vanløse. Direlh 
tion: Nævnte Steen Andersen. Selskabet te^ 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoo 
»MULTI-REVISION ApS«, Frederiksbenj 
Allé 3, København. Selskabets regnskabsåé 
1. oktober-30. september. Første regnskabiic 
periode: 1. april 1979-30. september 1980..( 
D. 22. januar 1980 er følgende omdannelse. i 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i akttøil 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 53.043: »A/S Container-Tranw 
porten af Esbjerg« af Esbjerg kommune. Dea1 
1. september 1979 er selskabets vedtægtoJ 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 17T 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Ses 
skabet er overført til afdelingen for anpart:;! 
selskaber som reg.nr. ApS 36.675: »E£ 
BJERG METALSTØBERI AF 1979 ApSb 
af Esbjerg kommune, Glarmestervej 3, EiE 
bjerg. Selskabets vedtægter er af 1. septembo( 
1979. Formålet er fabrikation, reparatiouc 
handel og anden dermed i forbindelse ståencb 
virksomhed. Indskudskapitalen er 200.003 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500( 
1.000 og 10.000 kr. Hver anpart giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaiff 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Direktion: Roland Madsea 
Munch, Jagtvej 71, Esbjerg. Selskabet tegnoi 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsauu 
revisor Nis Juul Bonde, Hededammen 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3(if 
juni. 
E. 22. januar 1980 er følgende ændring«^ 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 657: »Aarhus Oliefabrik A/S« :: 
Århus kommune. Direktør Børge Bes 
Nielsen, United Plantations Berhard, Teluu 
Anson-Perak, Malaysia, direktør Leo Ebb©< 
sen, 106 Whitelands House, Cheltenham Teis 
race, London EC3, England, direktør Erlann 
Vilhelm Thrane, Strandvejen 229 C, Charlo'c 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 3680: »Kjøbenhavns Telefon Akt 
tieselskab« af Københavns kommune. Meoj 
lem af bestyrelsen Niels Erik Holmblad « 
afgået ved døden. 
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Reg.nr. 11.390: »Nordisk Sække kompagni 
A/5 (ALDEK A/S)«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »ALDEK A/S« (reg.nr. 
-4.194) er nærværende binavn slettet af regi­
teret. 
Reg.nr. 18.677: »Odense Sækkekompagni 
A/S (ALDEK A/S)«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »ALDEK A/S« (reg.nr. 
44.194) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg.nr. 12.034: »A/S Matr. Nr. 298 Vester-
vold Kvarter« af Københavns kommune. 
Vagn Aage Teglsbo er udtrådt af, og regn-
>lkabschef Claus Gordon Nielsen, Vestre Pa-
sadisvej 50, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 14.331: »A/S Wittenborgs Auto-
natfabriker« af Odense kommune. Flemming 
Orla Fischer er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 17.899: »Papir-Kompagniet Sv. O. 
Jensen, Slagelse A/S« af Slagelse kommune. 
Torben Mogens Ebbeskov Pedersen er ud-
irådt af bestyrelsen og indtrådt i direktionen, 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
)om overflødig. Svend Ove Jensen, Asker 
Tage Larsen er udtrådt af, og direktør Klavs 
Disen, Skovvej 103, Charlottenlund, direktør 
Wils Højme, Henrikshave 30, Vedbæk, advo-
iiat Niels Wesley Hansen, Bagsværdvej 249, 
Sagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Svend 
•ve Jensen er tillige udtrådt af direktionen. 
Revisionskontoret I/S er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, Frede-
iiksberggade 25, København, er valgt til sel-
»Ikabets revisor. Under 11. juni og 28. august 
samt 23. november 1979 er selskabets ved-
segter ændret. Selskabets navn er: »PAPIR-
XOMPAGNIET SV. O. JENSEN'S EFTF. 
A/S SLAGELSE«. Selskabet driver tillige 
iirksomhed under navnet: »DANYPA A/S 
PAPIR-KOMPAGNIET SV. O. JENSEN S 
-FTF. A/S SLAGELSE)«. Selskabets formål 
ir at drive handel og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Aktiekapitalen er 
ordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf, 
bestemmelserne om indskrænkninger i ak-
jernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
srnes § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer 
I bestyrelsen i forening eller af en direktør 
filene. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
(pril. Omlægningsperiode: 1. januar 1980-30. 
pril 1980. 
Reg.nr. 18.676: »Fyens Sækkelager A/S 
^LDEK A/S)«. I henhold til ændring af 
ædtægterne for »ALDEK A/S« (reg.nr. 
W.194) er nærværende binavn slettet af reei-
jeret. 
Reg.nr. 21.459: »International Business 
Machines A/S (I.B.M.)« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 21. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 90.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
430.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 21.838: »A/S MUSK OX« af Kø­
benhavns kommune. Under 29. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 700.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 1.500.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. 
Reg.nr. 21.960: »VESTER AABY VI­
BRATOR AKTIESELSKAB« af Svendborg 
kommune. Jørgen Teilgaard Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ole 
Peter Ditlev Ditlevsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Hans Alfred Winkler er udtrådt af direk­
tionen. Revisionsfirmaet Edvin Munk er fra­
trådt som revisor. Under 10. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ADELE WESTERGAARD A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: Helleruplund Allé 20, Hellerup. 
Selskabets formål er handel og finansiering. 
Reg.nr. 22.009: »Fyens Skalleexport A/S 
(ALDEK A/S)«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »ALDEK A/S« (reg.nr. 
44.194) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg.nr. 27.390: »Hofstdtter & Ebbesen 
A/S« af Herlev kommune. Under 7. decem­
ber 1979 er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
424.500 kr. 
Reg.nr. 28.196: »A/S Paul Wilhjelm, 
Odense« af Odense kommune. Under 6. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende for 5. septem­
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ber 1979 har den under 23. august 1979 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
250.000 kr., jfr. registrering af 14. november 
1979, fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 28.847: »AKTIESELSKABET 
AF 19. DECEMBER 1958« af Gentofte 
kommune. Advokat Ejvind Sand, Rådhus­
pladsen 4, København, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant, hvorefter han er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 21. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændre i. Efter proklama i 
Statstidende den 9. august 1978 har den 
under 12. oktober 1978 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 644.000 kr., jfr. regi­
strering af 12. oktober 1980, fundet sted. 
Aktiekapitalen udgør herefter 356.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 28.914: »HERNING GALVANI­
SERING A/S« af Herning kommune. Under 
11. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Omlægningsperiode: 16. april 1978-30. 
april 1979. 
Reg.nr. 30.158: »Colorlux A/S« af Esbjerg 
kommune. Under 26. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 30.405: »N.S.HØM HOLDING 
A/S« af Københavns kommune. I/S Revi­
sorgruppen er fratrådt som revisor. 
Reg.nr. 31.849: »Lindholst & Co. A/S« af 
Århus kommune. Fhv. bankdirektør Tage 
Jakobsen, N. W. Gades Vej 12, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.289: »HPK-EL A/S, HEDEN­
STED« af Hedensted kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Hans Peter Ing-
vard Knudsen er afgået ved døden. Advokat 
Henrik Klougart, Vesterbrogade 16, Heden­
sted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.397: »DANLAND FOODS 
LTD. A/S« af Københavns kommune. Besty­
relsens formand Poul Engell Lindstrøm 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelso? 
Jens Børge Kjær er valgt til bestyrelse s 
formand. Herbert Christian Frederikses 
Jens-Erik Sørensen er udtrådt af, og mej j; 
riejer Vera Kjær, Bjørnbækvej 33, Hjalleruu 
produktionschef Werner Imhof, Gartnervæ a 
get 35, Vadum, økonomichef Keld Hovo\ 
Pedersen, Ulstedbovej 36, Sindal, er indtråå 
i bestyrelsen. Den Poul Jensen meddelte prn 
kura er tilbagekaldt. Revisionsfirmaet J. F^l 
bricius's Eftf. A/S er fratrådt som, og Revisioi 
Nord I/S, Rimmens Allé 89, Frederikshavy 
er valgt til selskabets revisor. Under 22. juu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. So< 
skabets hjemsted er Dronninglund kommunn 
postadresse: Hjallerup. Bestemmelserne oo 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed I 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnn 
af bestyrelsens formand alene eller af o 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse 
Reg. nr. 33.439: »A/S SKIVE VÆRit 
STEDSHUSE« af Skive kommune. Medies 
af bestyrelsen Oluf Vilhelm Hansen er afgåS 
ved døden. Prokurist Jens Ewald Jørgenses 
Hemmersvej 60, Skive, er indtrådt i bestti 
reisen. 
Reg. nr. 35.058: »Jens Grum A/S« sAVcjt 
kommune. Eneprokura er meddelt: Birn 
Nielsen. 
Reg. nr. 35.866: »A/S Matr. nr. 421 a 
Randers købstads markjorder« af Randes 
kommune. Anna Margrethe Jensen er udtråå 
af, og fru Kirsten Tilsted Knudsen, Gavnøvv 
16, fru Hanne Clausen, Østre Boulevard 11 
begge af Randers, fabrikant Ib Larsen, Fred t 
rikshøjvej 4, Hadsund, er indtrådt i bestyrer 
sen. Under 4. oktober 1979 er selskabea 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidb 
med 320.700 kr. præferenceaktier. Aktiekjl 
pitalen udgør herefter 775.000 kr., fulli 
indbetalt, hvoraf 320.700 kr. er præferenco 
aktier og 454.300 kr. er ordinære aktiei 
Præferenceaktierne har særlige rettighedol 
jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 36.046: »Multicoate A/S« af BalHI 
rup kommune. Under 19. december 1979 ' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regg 
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperir 
de: 1. januar 1979-30. april 1980. 
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Reg. nr. 36.107: »Atelier Alfa A/S« af 
[ Københavns kommune. Svend Andersen, 
[ Niels Marinus Egon Pedersen er udtrådt af, 
) og ingeniør Jan Walther Frydenberg, Høg-
I holtvej 15, København, ingeniør Ruthi Poul 
1 Frydenberg, Bystykket 1, Nærum, er indtrådt 
i i bestyrelsen. Svend Aage Christensen er 
t fratrådt som, og RIR Revision, Himmelev 
[ Bygade 70, Roskilde, er valgt til selskabets 
»revisor. 
Reg. nr. 36.317: »Aktieselskabet af 8/2 
1965 i likvidation« af Holstebro kommune. 
I På generalforsamling den 5. november 1979 
jer det besluttet at lade selskabet træde i 
I likvidation. Bestyrelsen og forretningsføreren 
)0g prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
'valgt: Advokat Kresten Dyhrberg Nielsen, 
r Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes af 
I likvidator alene. 
Reg. nr. 36.368: »Kærby Cementstøberi og 
Vejgaard Betonvareindustri, J. D. Weinreich & 
, Søn A/S« af Ålborg kommune. Lilli Margre-
ithe Sørensen, Svend Aage Christiansen, Ella 
> Christiansen er udtrådt af, og direktør Torben 
Jørgensen, Landlystvej 14, Ålborg, advokat 
[Bent Dresing, Hybenhøj, Hammervej 87, 
)Grindsted, Vodskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
^Under 22. august 1979 er selskabets vedtæg-
iter ændret. Selskabets formål er at drive 
I handel, industri samt investeringsvirksomhed 
ii fast ejendom. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
sændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 36.792: »tapetfabrikken Zemi a/s« 
3af Slagelse kommune. Hans Albertsen, Gre-
) the Juul Albertsen er udtrådt af bestyrelsen. 
IHans Albertsen er tillige udtrådt af direktio-
men. Den Grethe Juul Albertsen meddelte 
^prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 38.861: »Knud E. Aarup Produk-
\tion A/S« af Glostrup kommune. Under 13. 
) december 1979 er selskabets vedtægter æn-
)dret. Selskabets navn er: »PRODUKT!ONS-
i SELSKABET AF 14. FEBRUAR 1967 
^A/S«. Under samme dato er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Selskabets 
inavn er herefter »PRODUKTIONSSEL­
SKABET AF 14. FEBRUAR 1967 A/S I 
ILIKVIDATION«. Bestyrelsen, direktionen 
) og prokuristerne er fratrådt. Til likvidator er 
-'valgt: Advokat Axel Christian Graff, Hoved­
vejen 110, Glostrup. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg. nr. 39.335: »PANORAMA FILM 
A/S« af Københavns kommune. Gunner Tar-
ding Rasmussen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erik Jørgensen, Lyngby Hovedgade 
47, Lyngby, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.390: »Esbjerg Lito-Tryk A/S« 
af Esbjerg kommune. Børge Hallgaard Chri­
stensen, Heimdalsallé 12, Erik Christensen, 
Norddalsparken 17, begge af Esbjerg, Sven 
Wiebelitz, Kløvervej 10, Harreskovby, Vær­
løse, Christen Jarl Christensen, Bøgevangen 
4, Ny-Solbjerg er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleanter for henholdsvis Søren Peter Chri­
stensen, Thorvald Christensen, Sigrid Wiebe­
litz og Carl Ivar Christensen. Eneprokura er 
meddelt: Erik Christensen. Under 6. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.570: »A/S AF 2. SEPTEM­
BER 1968« af Odense kommune. Jens Bang 
Dreyer, Børge Davidsen er udtrådt af, og 
professor, dr. phil. Tage Holst Kaarsted, Ro­
senvænget 7 A, kreditforeningsdirektør Knud 
Andersen, Mageløs 2, begge af Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.553: »A/S PANORAMA IN-
VESTMENT« af Københavns kommune. 
Gunner Tarding Rasmussen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Erik Jørgensen, Lyngby 
Hovedgade 47, Lyngby, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 43.323: »Makulator-Kompagniet 
A/S« af Københavns kommune. Under 19. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Omlægningsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. 44.068: »AKTIESELSKABET 
SIMI VOKS- OG LAKFABRIK I LIKVI­
DATION« af Herlev kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 7. oktober 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 44.194: »ALDEK A/S« af Odense 
kommune. Jytte Karen Kragh Kvorning, Sally 
Ann Kirkegaard, Anders Kragh Jespersen, 
Ida Pedersen, Berrit Kvorning er udtrådt af. 
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og sekretær Kirsten Elisabeth Jespersen, og 
medlem af direktionen Otto Kragh Jespersen, 
begge af Skt. Klemens Vænge 1, samt lands­
retssagfører Knud Stougaard, Åløkkehaven 1, 
alle af Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 2. november 1979 og 3. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navne; »Nordisk Sækkekompagni A/S (AL-
DEK A/S)« (reg. nr. 11.390), »Fyens Sække­
lager A/S (ALDEK A/S)« (reg. nr. 18.676), 
»Odense Sækkekompagni A/S (ALDEK 
A/S)« (reg. nr. 18.677), »Fyens Skalleexport 
A/S (ALDEK A/S)« (reg. nr. 22.009) er 
slettet af registeret. Binavnet: »FYENS 
SÆKKEKOMPAGNI A/S (ALDEK A/S)« 
(reg. nr. 44.195) er ikke længere optaget i 
registeret under selvstændigt registrerings­
nummer. Vedrørende filialen i Ålborg: 
»Aalborg Sækkelager, Filial af ALDEK A/S«. 
Mogens Christian Eskildsen er fratrådt som 
prokurist og filialen er slettet af registeret. 
Reg. nr. 44.195: »Fyens Sækkekompagni 
A/S (ALDEK A/S)«. Nærværende binavn er 
ikke længere optaget i registeret under selv­
stændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 45.375: »Alex Poulsen Holding 
A/S« af Århus kommune. Medlem af besty­
relsen Søren Toft er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.960: »Alex Poulsen Construc-
tors A/S« af Århus kommune. Medlem af 
bestyrelsen Søren Toft er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 48.652: »L. M. Glasfiber A/S« af 
Lunderskov kommune. Advokat Jens Ole 
Nielsen, Karishøj 6, Strandhuse, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Aage Hilmar Skouboe, 
Jørn Tranberg er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Flemming Skouboe er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Aage 
Hilmar Skouboe. Under 10. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.000.000 kr. C-aktier, ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier, 700.000 kr. er 
B-aktier og 4.000.000 kr. er C-aktier. Hvert 
A-aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme, og 
hvert C-aktiebeløb på 250 kr. giver 1/10 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. B-aktierne giver ikke stemme­
ret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. veo-
tægternes § 3. Selskabet tegnes af bestyrelsen; 
formand i forening med en direktør eller £> 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 49.051: »Eurogran A/S« af Torrr 
ved kommune. Under 1. november 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse ci 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 50.927: »GST Biler A/S« af Ev.l 
bjerg kommune. Hans Schmidt er fratråcx 
som bestyrelsens formand og indtrådt i direkJ 
tionen. Medlem af bestyrelsen Vagn Faum 
holm Christensen er valgt til bestyrelsen 
formand og udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 53.236: »DANSK GRUNDIM 
VESTERING A/S« af Århus kommunoi 
Medlem af bestyrelsen Søren Toft er indtråoi 
i direktionen. 
Reg. nr. 54.601: »JYDSK CONTIANEf\ 
RENOVATION A/S« af Århus kommunoi 
Under 16. oktober 1979 er selskabets vedtæg' 
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kålen 
deråret. Omlægningsperiode: 1. maj-31. del 
cember 1979. 
Reg. nr. 54.602: »FYNS CONTAINEh\ 
RENOVATION A/S« af Odense kommunor 
Under 16. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kålen 
deråret. Omlægningsperiode: 1. maj-31. del 
cember 1979. 
Reg. nr. 54.686: »A/S Th. Tarp & Sø% 
Gesten i likvidation« af Vejen kommunai 
Likvidator Jørn Hansen er afgået ved døden 
Under 3. september 1979 har skifteretten r 
Holsted udnævnt advokat Lars Junge, Fredes 
riciagade 8, Kolding, og direktør Jørges 
Thorvald Nielsen, Drostrupvej 2, Læborg-
Vejen, til likvidatorer i selskabet. Selskaber 
tegnes af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 55.171: »APD A/S« af Århui 
kommune. Medlem af bestyrelsen Søren Toc 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 58.490: »HERNING GALVAm 
SERING HANDELSAKTIESELSKAB« s 
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IHerning kommune. Under il. december 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
zskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlæg-
mingsperiode: 16. april 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 59.967: »ALBERTANDERSEN 
{INDUSTRI, SVENSTRUP J A/S« af Ålborg 
ilkommune. Anne Dorthe Haack Andersen, 
Peder Hedegaard Løth er udtrådt af, og 
aelektriker Jens Ole Haack Andersen, Rønne-
wej 8, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
! 15. august 1979 er selskabets vedtægter æn-
xlret. 
Reg. nr. 60.875: »ANDERS JENSENS 
{MØBELHUS A/S« af Roskilde kommune, 
^sd-revision er fratrådt som, og reg. revisor 
)Gunnar Sørensen, Algade 15, Roskilde, er 
/valgt til selskabets revisor. Under 29. august 
[1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets navn er »ANDERS JENSEN, ROS-
1KILDE A/S«. Selskabets formål er at drive 
ihandel samt finansiering. Bestemmelserne om 
iindskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
uændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
saf to medlemmer af bestyrelsen i forening 
jeller af et medlem af bestyrelsen i forening 
imed en direktør. 
Reg. nr. 60.977: »EJENDOMSSELSKA­
BET PLUS INVEST A/S« af Århus kommu-
me. Medlem af bestyrelsen Søren Toft er 
iindtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.182: »REX LÅSEFABRIK 
vA/S« af Ishøj kommune. Ole Rudolf de Linde 
[Jacobsen, Poul de Linde Jacobsen er udtrådt 
saf, og medlem af direktionen Flemming de 
ILorenzi, Clarasvej 8, Charlottenlund, samt 
[Teddy Laursen Brok, P. Knudsensgade 80, 
IKøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.678: »ALBA-LINE A/S« af 
?Slagelse kommune. Hans Albertsen er ud-
Jtrådt af bestyrelsen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel-
gsen Gunner Ejner Madsen er indtrådt i direk-
Jtionen og den ham meddelte prokura er 
^bortfaldet som overflødig. Under 30. novem-
Jber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 61.976: »RANDERS FREJA FC 
\PROFESSIONEL FODBOLDKLUB A/S« 
af Randers kommune. Eigil Christensen, 
Niels Blæsbjerg, Per Christoffersen Lykke er 
udtrådt af, og driftsleder Esben Brandstrup 
Nielsen, Asser Rigsvej 33 A, bogtrykker 
Knud Allingham, Vester Boulevard 28, begge 
af Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.145: »TRIANA-GRUPPEN 
DANMARK A/S« af Ølstykke kommune. 
Under 30. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: 1. juni 1979-
31. december 1979. 
F. 22. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 4: »KINCO ENTERPRISE 
ApS« af Vejle kommune. Revisionsfirmaet A. 
Bjerre-Poulsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Henning Kirst, Amaliegade 6, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 933: »HADSTEN MØBEL­
FABRIK ApS« af Hadsten kommune. Inter­
essentskab af registrerede revisorer - Anders 
Husted - B. Frank Mikkelsen, HD. er fratrådt 
som, og »A/S REVISOR HALLEN«, Fin­
landsgade 27-29, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 1677: »BMR REVISION 
ESBJERG, ApS« af Esbjerg kommune. Hans 
Funch Richardsen, Christian Mose Muff, Kre­
sten Beck Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 26. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 1987: »V. MOLBERG & 
CO., VÆRKTØJ EN GROS ApS« af Århus 
kommune. Under 14. december 1978 og 6. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 2064: »KLOKKESTØBER-
GADE 17, AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune. Under 27. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel, fabrikation, investe-
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ringsvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Reg.nr. ApS 3521: »L.K.N. TRANSPORT 
ApS, HOLBÆK UNDER KONKURS« af 
Holbæk kommune. Under 26. november 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Holbæk. Under 
samme dato er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 3669: »EDVARD ANDER­
SEN HANDELSSELSKAB ApS« af Hjør­
ring kommune. Under 30. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Omlæg­
ningsperiode: 1. april 1979-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 3673: »ANPARTSSELSKA­
BET SELV-VIRKE KUNSTFORLAG« af 
Roskilde kommune. Medlem af direktionen 
Poul Sigfred Knud Jørgensen er afgået ved 
døden. Under 12. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 4038: »SVEND LARSEN & 
SØN ApS, VVS. INSTALLATØR« af Gen­
tofte kommune. »Gentofte Revisionskontor -
Helge Frendrup A/S« er fratrådt som, og 
Gentofte revision. Gentoftegade 43, Gentof­
te, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 4331: »B & O BYGGEIN­
DUSTRI ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Henning Kirst, 
Amaliegade 6, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 4400: »ENITOR ApS I LI­
KVIDATION« af Gentofte kommune. På 
generalforsamling den 14. november 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt direktør Orla Hansen, 
Prins Valdemars Vej 19, Gentofte. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 5018: »INTERNATIONAL 
INDUSTRI ISOLERING ApS« af Århus 
kommune. Johannes Madsen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Medlem af besty­
relsen Claus Søby Madsen er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg.nr. ApS 5693: »AP MOTORCYK 
LER ApS« af Københavns kommune. Mol 
gens Padek er udtrådt af, og Kennart Friscio 
Mosede Engvej 23, Greve Strand, er indtråof 
i direktionen. 
Reg.nr. ApS 5732: »EMKOCELL ApS«; 
Hedensted kommune. »REVISION VES2 
STATSAUTORISERET REVISOR ApS« o 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Carl Johas 
Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle, er valgt ir 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6109: »HANDELSSELSK/\ 
BET AF 1/9 1975 ApS« af Gladsaxe kommui 
ne. Johannes Hjort Lydiksen er udtrådt af, o 
kaffehandler Willy Preben Emanuel Jensens 
Tørresøvej 66, Otterup, er indtrådt i best;;J 
reisen. 
Reg.nr. ApS 7222: »OVE ANDERSEN 
BYGGEUDSTILLING ApS« af Herlol 
kommune. Under 13. august og 22. novembc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sea 
skabet driver tillige virksomhed under navno 
»PREBEN ONSBERG PEDERSEN, BYG 
GEUDSTILLINGEN ApS (OVE ANDEH 
SEN BYGGEUDSTILLING ApS)«. Ses 
skabets hjemsted er Gladsaxe kommunn 
postadresse: Grønnemose Allé 75, Søbon 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marin 
Overgangsperiode: 1. januar 1979-31. man 
1980. 
Reg.nr. ApS 7367: »HVIDOVRE KOK 
TO ApS« af Hvidovre kommune. Aksel OttJi 
Emanuel Engblom er fratrådt som, og statrJ 
aut. revisor Povl Gabe, Trekronergade 2«! 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8536: »ERIK HØJ HAA 
SEN, ApS« af Horsens kommune. Under 1»1 
november 1979 er selskabets vedtægter æuz 
dret. Indskudskapitalen er udvidet mo 
200.000 kr. ved udstedelse af fondsanpartea 
Indskudskapitalen udgør herefter 250.000 k>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på LOOK 
2.000 og 10.000 kr. 
Reg.nr. ApS 8962: »BRIX KJEfc 
G A AR DS RØGERI-FISKEEKSPOFS\ 
ApS« af Hirtshals kommune. Knud Brix Kjea 
gaard er fratrådt som bestyrelsens formanor 
Mette Marie Brix Nielsen, Lina Brix Holm 
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ousanne Brix Kjelgaard er udtrådt at, og 
mnedlem af direktionen Lars Frej Christian-
»sen, Fridtjof Nansens Vej 3, Hjørring, samt 
Uriftsleder John Lundsgaard, Concordiavej 3, 
Kvissel, Frederikshavn, er indtrådt i bestyrel-
isen. Palle Brix Kjelgaard er udtrådt af direkti­
onen. Under 18. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud-
»jør herefter 3.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
Sen samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 9656: »GREVE MASKIN­
FIRMA, BENT VESTERGAARD AN­
DERSEN ApS« af Solrød kommune. Jørn 
Thomas Eisvang er fratrådt som, og »Greve 
ievision A/S« Hundige Strandvej 42, Greve 
Jtrand er valgt til selskabets revisor. 
^ Reg. nr. ApS 9957: »HYLLEKILDE 
vLAS ApS« af Odense kommune. Jytte Gre­
the Hyllekilde, Åsumvej 196, Odense, er 
udtrådt i direktionen og den hende meddelte 
irokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. ApS 9959: »TØRRING KON­
VEKTION ApS« af Tørring-Uldum kommu­
ne. Svend Aage Spallou er fratrådt som revi-
or. Under 31. december 1979 er selskabets 
ædtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 10.333: »BIBLIOTEKS-
"VDBINDINGSSER VICE AF 1. APRIL 
1976 ApS« af Århus kommune. Flemming 
[.jaer, Thiesensvej 6, Foldby, Hinnerup er 
udtrådt i direktionen. Revisionsfirma Busch-
Sørensen er fratrådt som, og »Revisionssel-
xabet Friis, Carøe & Steenfeldt Jacobsen 
Vi/S«, Katrinebjergvej 111, Århus er valgt til 
elskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.729: »ODENSE REGN-
^KABSCENTER ApS« af Odense kommu-
$. Finn Høffner er udtrådt af bestyrelsen og 
)idtrådt i direktionen. Under 1. november 
©79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
iiabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.864: »CRETEX ApS« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
itatstidende for 7. juli 1979 har den under 29. 
i ni 1979 vedtagne nedsættelse af indskuds-
ftpitalen med 120.000 kr., jfr. registrering af 
22. november 1979 fundet sted. Indskudska­
pitalen udgør herefter 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 11.022: »STAR HUSET AF 
1. 12. 1969 ApS I LIKVIDATION« af Århus 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
23. maj 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.000: »BIMEX ApS« af 
Greve kommune. Jørn Thomas Eisvang er 
fratrådt som, og »Greve Revision A/S«, Hun­
dige Strandvej 42, Greve Strand er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.453: » VVS BOM AS MO­
DERNISERINGS ANP AR TSSELSKABET 
AF 12. 12. 1975« af Københavns kommune. 
Erik Overgaard er udtrådt af, og direktør, 
civilingeniør Svend Danker Lassen, Rytter­
vænget 33, Farum er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.550: »HARRY WET-
TERGREN ApS« af Ishøj kommune. Aksel 
Otto Emanuel Engblom er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Povl Gabe, Trekronergade 
26, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.612: »ERIK SCHMIDT 
AUTOTILBEHØR ApS« af Herning kom­
mune. Under 12. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadresse: Kløvkærvej 
17, Seest, Kolding. 
Reg. nr. ApS 13.631: »AUTO-SCAN 
HILLERØD ApS I LIKVIDATION« af 
Slangerup kommune. På generalforsamling 
den 1. december 1979 er det besluttet af lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Al­
lan Feodor Nielsen, Tulipanvej 1, Stenløse. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.687: »AARS FARVE­
HANDEL ApS« af Års kommune. »JYDSK 
REVISIONSINSTITUT ApS« er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Kristian Langer, 
Ansgarsvej 5, Års, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 13.952: »CRZ 64 ApS« af 
Greve kommune. Mona Vahlgren, Asger 
Vahlgren Rasmussen er udtrådt af, og tømrer­
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mester Knud Manniche Larsen, Navergangen 
7, Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. Under 
25. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts, omlægningsperiode: 1. maj 1977-31. 
marts 1978. 
Reg. nr. ApS 14.080: »THORSTEINN 
PATURSSON, TANDLÆGE ApS« af 
Skælskør kommune. Viggo Riis-Nielsen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. Haubro 
Andersen, Hauser Plads 32, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.627: »E. LUNDE-
GAARD MASKINER ApS« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Erling Birger Lundegaard er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen John Preben 
Lundegaard er indtrådt i direktionen. Under 
8. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 15.090: »JKR-FINANS 
ApS« af Odense kommune. Erik Valdemar 
Runer er udtrådt af bestyrelsen. Revisionsfir­
maet Axel Gram H. D. Registrerede revisorer 
er fratrådt som, og reg. revisor Jørgen Krogh-
Hansen, Adelgade 43, Bogense er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.719: »RESTAURANT 
AMBASSADØR ÅRHUS ApS« af Århus 
kommune. Grethe Pedersen, Agnes Helene 
Moses er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.062: »SVENDSEN & 
HEINSBÆK ApS« af Værløse kommune. 
Revisionsfirmaet C. E. Askgaard Olesen er 
fratrådt som, og reg. revisor Kurt Brødsgaard, 
Hestetorvet 10, Roskilde, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.384: »A.S.X. 158 ApS« ai 
Frederiksberg kommune. Helge Flensted 
Nielsen er fratrådt som, og De forenede 
Revisionsfirmaer, Malmparken 10, Ballerup 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.857: »BLACKSTONE 
DANMARK ApS« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand Kurt Johnny Vil­
helm Johansson er udtrådt af, og direktør 
Lars Olof Valentin Strand, Markgatan 34, 
29400 Solvesborg, Sverige er indtrådt i best;;J 
reisen. Jørgen Steen Fabritius Buchwald t 
udtrådt af, og nævnte Lars Olof Valent Ji 
Strand er indtrådt i direktionen. Under 2£ 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændrer 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrer 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.865: »HEMELO BYt^ 
GE EJENDOMSELSKAB ApS« af Gund b 
kommune. Søren Faber er fratrådt som, < 
reg. revisor Jørgen Erik Johnsen, Magstræoa 
20, København er valgt til selskabets revisoo 
Reg. nr. ApS 17.417: »RESTAURAn 
REMBRANDT, GRENAA ApS« af Greis 
kommune. Medlem af direktionen Goi 
Nielsen Fribo er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 20.019: »EMKOCEL1 
TRADING ApS« af Hedensted kommuni 
»REVISION VEST STATSAUTORIS 2 
RET REVISOR ApS« er fratrådt som, • 
Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Hol 
slebsgade 1, Vejle er valgt til selskaboc 
revisor. 
Reg. nr. ApS 20.145: »ASK 508 ApS« y. 
Ålborg kommune. Under 31. maj og 2£ 
september 1979 er selskabets vedtægter æs 
dret. Selskabets navn er: »AC MEJERIMAI 
SKINER, LØKKEN ApS«. Selskabets hjenj 
sted er Løkken-Vrå kommune, postadr. To 
vet 7, Løkken. Selskabets regnskabsår: 
oktober - 30. september. Første regnskabs«:« 
18. december 1975 - 30. september 1976. .i 
Reg. nr. ApS 20.328: »POVL FOG Apt\ 
af Præstø kommune. Under 22. novembl 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S'2 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septet 
ber. Omlægningsperiode: 1. juli 1978 - 1 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 20.616: »FA. CAVI TRY 
OG KOPIERING, ODENSE ApS« af Odes 
se kommune. Leif Johannsen er fratrådt soo 
og Revisionsfirmaet Curt Eriksen, Vestergas 
39, Odense er valgt til selskabets revis»2 
Under 23. november 1979 er selskabets v© 
tægter ændret. De hidtidige anparter er opdb 
i 16.000 kr. A-anparter og 14.000 kr. 
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i s 
parter på 100 kr. Hvert anpartsbeløb på II 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknr 
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; ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i ternes § 4. B-anparterne er indløselige efter 
i reglerne i vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 21.051: »JIMMY PETER-
\ SEN ApS« af Københavns kommune. Fritjof 
IDittmann er fratrådt som, og »Poul Carlsen, 
I Revisionsaktieselskab«, Vester Voldgade 2, 
1 København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.649: »DANSK PAPIR 
v DESIGN ApS« af Kolding kommune. Revi­
sionsfirmaet S.A.Spallou er fratrådt som, og 
IDE FORENEDE REVISIONSFIRMAER, 
IRendebanen 13, Kolding er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.104: »DAN-ERRIA 
'.SHIPPING ApS« af Københavns kommune. 
JUnder 20. december 1979 er selskabets ved-
rtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
— 30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 
11978 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 22.468: »NIELSEN OG 
1 WERGE REKLAMEBUREAU, ÅRHUS 
sApS« af Århus kommune. Eneprokura er 
rmeddelt Eva Lykke Pedersen. Under 30. 
movember 1979 er selskabets vedtægter æn-
Uret. • 
_ Reg. nr. ApS 23.191: »YNF 280 ApS« af 
Ijreve kommune. Benny Finn Petersen er 
mdtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.555: »HUNDIE MUSIK-
TENTER-STEFFS MUSIK-ApS« af Greve 
xommune. Under 5. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
3r udvidet med 225.000 kr. ved konvertering 
lif gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
LOOO.OOO kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 24.464: »YRSABYG ApS« 
lif Fuglebjerg kommune. Jørn Christian Pe-
Uersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.593: »COMCON COM-
0ONENT CONNECTION ApS« af Ullerslev 
tiommune. Medlem af direktionen Finn Nor­
man Berentzen, Krokusvænget 3, Ullerslev er 
nndtrådt i bestyrelsen. Kirsten Marie Berent­
zen, Krokusvænget 3, Ullerslev er indtrådt i 
bestyrelsen og udtrådt af direktionen. Civilø­
konom Ole Tom Vilhelmsen, Munkebjergvej 
29, Odense er indtrådt i bestyrelsen og der er 
meddelt ham eneprokura. Ole Vilhelmsen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Curt Erik­
sen HD, Vestergade 39, Odense er valgt til 
selskabets revisor. Under 14. november og 
17. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 25.758: »RTVH VI ApS« af 
Københavns kommune. Peter Dennis Thorsa­
ger Jensen, Niels Hvalsøe er udtrådt af, og 
Peter Preis, Frederiksgade 17, København er 
indtrådt i direktionen. Under 29. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. 
Reg. nr. ApS 25.905: »JENS CHR. 
NIELSEN OG SØN ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Under 19. november 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i virksomhed 
påny. Den under 4. april 1979 fremsendte 
anmodning til Sø- og handelsrettens skifte-
retsafdeling om opløsning af selskabet er 
herefter tilbagetaget. RIR-Revision er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Jørgen Lade­
foged, H.C. Andersens Boulevard 33, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.707: »BLISTRUP BO­
LIG BYG ApS« af Græsted-Gilleleje kom­
mune. Lars Morten Andersen er udtrådt af 
direktionen. Den Inge Kirsten Andersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 26.867: »»B. J. REFORM­
KOST ApS« af Københavns kommune. Bern­
hard Bendix Jensen er udtrådt af og Tom 
Bendix Jensen, Kohavevej 64, Vedbæk, er 
indtrådt i direktionen. Kurt Adriansen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Kurt Astrup, 
Hammervej 55, Nykøbing Mors er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.565: »AGRO-BETON 
ApS« af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens 
formand Jesper Ole Lundgren og Jørgen 
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Holm Petersen, Niels Steen Tvergaard, Jens 
Henrik Heldgaard Sørensen, Jørgen Gunnar 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Under 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.812: »PLANTANA ApS« 
af Viborg kommune. Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann er fratrådt som, 
og Revisionskontoret i Viborg, statsautorise­
rede revisorer, St. Set. Mikkelsgade 22, Vi­
borg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.917: »I. H. M. C. HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Ebeltoft kommu­
ne. Under 4. og 14. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Randers kommune, postadr.: Hotel 
Kongens Ege, Hadsundvej, Randers. Sel­
skabets formål er opførelse, køb og salg af fast 
ejendom samt handel, investering, hotel- og 
restaurationsdrift. 
Reg. nr. ApS 27.938: »F. /. MOTORCYK­
LER ApS« af Sorø kommune. Revisorinter­
essentskabet er fratrådt som, og revisor Hans 
Peter Larsen, Dysseager 23, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.199: »P. HEGELUND, 
ÅRHUS ApS« af Århus kommune. Under 
14. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juni 1979 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 28.644: »BRDR. SØNDER-
BYE PELS HOLDING ApS« af Frederiks­
berg kommune. Under 9. april 30. august og 
15. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »QVINTUS 
EJENDOMSSELSKAB ApS«. Selskabets 
hjemsted er Køgenhavns kommune, postadr.: 
c/o advokat Leif Ovortrup, Sortedam Dosse­
ring 43, København. Selskabets formål er 
forskning og konsulentvirksomhed samt ad­
ministration af fast ejendom, derunder i sam­
arbejde med andre tilsvarende virksomheder. 
Reg. nr. ApS 29.138: »TEXTILIA ApS« 
af Viborg kommune. Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann er fratrådt som, 
og Revisionskontoret i Viborg, statsautorise­
rede revisorer er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.189: »ANPARTSSEL1 
SKABET AF 7/3 1978« af Års kommunesi 
»JYDSK REVISIONSINSTITUT ApS« es 
fratrådt som, og statsaut. revisor Kristiaiif 
Langer, Ansgarsvej 5, Års, er valgt til selle 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.975: »FUGLSLE^: 
GRUSGRAV ApS UNDER KONKURS« as 
Rønde kommune. Under 3. december 197'\ 
er selskabets bo taget under konkursbehandb 
ling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 29.977: »POVL OG NIEL1 
FOG ApS« af Præstø kommune. Omsorgspæa 
dagog Ulla Fog, Damvænget 14, Vordingbori 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 22. novembes 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Selk 
skabets regnskabsår er: 1. oktober-30. sepq 
tember. Omlægningsperiode: 12. september 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.034: »F 66 NAVIGAP^ 
TOR ApS« af Helsingør kommune. Joh r 
Christian Muldorff Frellsen er udtrådt af, oo 
Elisabeth Terp Frellsen, Hedegade 2, Ros?( 
kilde er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.387: »BLANDFORM 
MARINE ApS« af Helsingør kommune. ProD 
kurist i selskabet Børge Christian Dalsgaan 
er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 32.859: »ApS SPKR NI\ 
263« af Københavns kommune. Per Emn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oo 
direktør Jørgen Enevold Rasmussen, teknise 
assistent Glennie Eva Rasmussen, begge a 
Johan Mantziusvej 24, Birkerød er indtrådt! 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er uo 
trådt af, og nævnte Jørgen Enevold Rasmus?i 
sen er indtrådt i direktionen. Niels Harder & 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jens Seien; 
sen. Damhus Boulevard 28, Rødovre er valgl 
til selskabets revisor. Under 6. juli og 29! 
november 1979 er selskabets vedtægter ærr 
dret. Selskabets navn er: »ApS INDUSTRR 
MILJØ AF 6. JULI 1979«. Selskabets hjeirr 
sted er Birkerød kommune, postadr.: BloW 
ken 31, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 33.100: »ANNAHEIM ApS. 
af Københavns kommune. Medlem af bestyj 
reisen Anne del Carmen Mørk Tuero er valgl 
til bestyrelsens formand. Under 5. novembe( 
• 
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3979 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
xudskapitalen er udvidet med 270.000 kr. 
woraf 27.000 kr. er A-anparter og 243.000 
r. B-anparter, indbetalingen er sket i vær-
liier. Indskudskapitalen udgør herefter 
(DO.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 30.000 kr. 
T A-anparter og 270.000 kr. B-anparter. 
slskabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
æ eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
)ied en direktør eller af den samlede besty-
slse. 
Reg. nr. ApS 33.172: »INJECTION BO-
JGTEXTILER ApS« af Århus kommune, 
["horkild Rydahl, Bent Preben Olsen er ud-
-ådt af bestyrelsen. Under 23. oktober og 4. 
jecember 1979 er selskabets vedtægter æn-
iret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
aedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
iirektør alene. 
Reg. nr. ApS 33.735: »SUSANNE CHRI­
STENSEN ApS« af Hadsund kommune. På 
ndskudskapitalen er yderligere indbetalt 
)0.000 kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 33.982: »SPKR NR. 340« af 
løbenhavns kommune. Per Emil Hasselbalch 
rtakemann er udtrådt af bestyrelsen. Susanne 
iaul Stakemann er udtrådt af, og Vagn Gam­
borg, Sortbærvej 91, Silkeborg er indtrådt i 
lirektionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
.A/S REV1SIONSCOMPAGNIET STATS-
AUT. REVISOR, C AND. OECON. ORLA 
WICOLAISEN, STATSAUT. REVISOR 
ÆNDT FREDBERG JENSEN, STATS­
AUT. REVISOR POUL HENRY JENSEN, 
TTATSAUT. REVISOR EGON CHRI­
STENSEN OG STATSAUT. REVISOR 
HARRY AAMANN«, Åboulevarden 1, År-
JUS er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
sptember og 22. oktober samt 26. november 
?979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »O-TRANSPORT­
MATERIEL SALGSANPARTSSEL-
1KAB«. Selskabets hjemsted er Galten kom-
nune, postadresse: Hjaltesvej 16, Skovby, 
Salten. Selskabets formål er at drive virksom­
hed med køb og salg af transportmateriel. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
bestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
"rnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
"mes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
»llene. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 23. maj 1979 
- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.276: »ApS SPKR NR. 
386« Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Leif 
Knudsen, M. A. Schultzvej 3, Hasseris, Ål­
borg er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Nør­
gård Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg 
er valgt til selskabets revisor. Under 2. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ålborg kommune, 
postadr:: Vesterå 1, Ålborg. Selskabets for­
mål er at investere i fast ejendom og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 25. 
juni 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.422: »LAS VEGAS BO­
DEGA ApS« af Københavns l^ommun^. Un­
der 22. november 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. 27.921: »Scan-
dia-Paper A/S« under 16. januar 1980 regi­
strerede ændring meddeles, at Tage Meinertz 
Nilsson er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. 
A. 23. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registret som: 
Reg. nr. 62.755: »A/S CAPTOR SCAN­
DINAVIA«, hvis formål er at drive handel og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed, installation og vedligeholdelse af alarm­
systemer samt overvågning. Selskabets hjem­
sted er Ebeltoft kommune, postadresse: 
Hummervej 5, Egsmark Strand, Ebeltoft; 
dets vedtægter er af 2. oktober 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 7. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3, Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Cornelius Johan­
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nes Clement, Haringvlietstraat 102, Rotter­
dam, direktør Jacob Theodorus Bijlsma, Ho-
endiep 23, Dordrecht, direktør Ernst Matthijs 
Hendrik van der Lee, Reeuwijk, Lecksdijk, 
alle af Holland, direktør Jørn Kringelbach, 
Hummervej 5, Egsmark Strand, Ebeltoft. Be­
styrelse: Nævnte Cornelius Johannes Cle­
ment, Jacob Theodorus Bijlsma, Ernst Matt­
hijs Hendrik van der Lee. Direktion; Nævnte 
Jørn Kringelbach. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan Es-
holm Jensen, Lægårdsvej 2, Lystrup. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. oktober 1979-31. dec-
meber 1979. 
Reg. nr. 62.756: »ERHVERVSINVESTE­
RING AF 5/7 1979 A/S« hvis formål er at 
drive handel, investering og administration 
samt konsulent- og managementsvirksomhed. 
Selskaabets hjemsted er Københavns kom­
mune, postadresse: Amaliegade 14, Køben­
havn, dets vedtægter er af 5. juli og 19. 
december 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr., og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Helge Harald Hansen, Dyssevangen 
50, Farum, Benny Ibbo Munch, Præstehusene 
81, Albertslund, HELGE HANSEN GRUP­
PEN, KONSULENTER I DATABEHAND­
LING ApS, Amaliegade 14, København. Be­
styrelse: Nævnte Benny Ibbo Munch, Helge 
Harald Hansen samt advokat Carl Anders 
Bryld, Set. Annæ Plads 20, København. Di­
rektion: Nævnte Benny Ibbo Munch. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Axel Madsen og Bent Jørgensen, Falko­
ner Allé 90, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 5. juli 1979-30. april 1980. 
Reg nr. 62.757: »H. HELBO HANSEN, 
JÆGERSBORG ALLE A/S« hvis formål er 
at drive handel, håndværk og industrivirksom­
hed, fortrinsvis indenfor elbranchen, samt 
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadr. Jl 
gersborg Allé 19, Charlottenlund, dets ves 
tægter er af 2. april 1979. Den tegnes 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetaB 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipji 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given; 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktien 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j i 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktioner 
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: >:< 
& E HOLDING INVESTERINGSVIRIL* 
SOMHED A/S«, Hovedgaden 49, HørshoMi 
akademiingeniør Niels Engell, Fasanvængg 
306, Kokkedal, direktør Mogens Pedersea; 
Sorgenfrigårdsvej 111, Lyngby. Bestyrelsz! 
Nævnte Niels Engell samt prokurist Bini 
Jørgensen, Birkevang 64, Fløng, Hedehuseni 
advokat Erling Bindslev, Gøgevang 19, Høm 
holm. Direktion: Nævnte Mogens Pedersea 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrtn 
sen i forening eller af direktionen. Selskabes« 
revisor: Statsaut. revisor John Bagges; 
Petersen, Sortedam Dossering 5, Københavv 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. mar 
Første regnskabsperiode: 2. april 1979-3€ 
maj 1980. 
Reg. nr. 62.758: »FIND BUBANDT A/^ 
hvis formål er handel, herunder at drivi 
møbelforretning med hertil knyttet indres 
ningsvirksomhed. Selskabets hjemsted o 
Gentofte kommune, postadr. Lyngbyvej 311 
Gentofte; dets vedtægter er af 1. august og 2"S 
november 1979. Den tegnede aktiekapiUi 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt! 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hves 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A1L 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikH 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænlli 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæfts 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerm 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere es 
Indretningsarkitekt Find Bubandt, sekretae 
Helle Birgitte Bubandt, begge af GI. Vartovc 
vej 23, Hellerup, advokat Jens Christian Lin 
de, Sponnecksvej 16, Gentofte. Bestyrelse 
Nævnte Find Bubandt, Helle Birgitte Bu; 
bandt, Jens Christian Linde. Direktionc 
Nævnte Find Bubandt. Selskabet tegnes af tt 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i 
en direktør alene. Selskabets revisor: StatsJ 
aut. revisor Ove Brandt, Rathsacksvej 
København, Selskabets regnskabsår: 1. julh 
r.30. juni. Første regnskabsperiode: 1. august 
11979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.759: »U.P.N.O. A/S« hvis 
formål er at drive handel, investeringsvirk-
gsomhed og anden efter bestyrelsens skøn 
tdermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
ihjemsted er Hillerød kommune, postadr. Pe-
lersborgvej 12, Hillerød, dets vedtægter er af 
59. juli 1979 og 10. januar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
\Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Dmsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Torben Skjødt Meldgaard, Søndersø 
IPark 72, Værløse, direktør Bruno Arendholt 
tJielsen, Jægergangen 14, Bagsværd, direktør 
Uørgen Erik Asger Bøgely, L. Bings Allé 8, 
•København, direktør Vagn Kaj Righornn 
Larsen, Birkehaven 68, direktør Finn Ben­
tzen, Åvang 31, begge af Hillerød. Bestyrelse: 
tJævnte Torben Skjødt Meldgaard, Bruno 
^Arendholt Nielsen, Jørgen Erik Asger Bøge-
ly, Vagn Kaj Righornn Larsen, samt narkose­
sygeplejerske Marianne Bentzen, Åvang 31, 
Hillerød. Direktør: Nævnte Vagn Kaj Rig-
rhornn Larsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer to i forening 
siler af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Reg. 
tevisor Alice Sonja Larsen, Petersborgvej 12, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
80. september. Første regnskabsperiode: 9. 
juli 1979-30. september 1980. 
3. 23. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registrets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.683: »NORDKYSTENS 
EL-FORRETNING ApS« af Fredensborg-
-Humlebæk kommune, Torpenvej 23, Humle-
oæk. Selskabets vedtægter er af 17. juli og 10. 
Hecember 1979. Formålet er at drive han-
tlels-, håndværks-, udlejnings og finan-
iiieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
^0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
likrænkninger i anparternes omsættelighed. 
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Instal­
latør Kristian Victor Petersen, Torpenvej 23, 
Humlebæk, elektriker Søren Kristensen-
Elsøe, Mellemvangsvej 2, Espergærde. Nævn­
te Kristian Victor Petersen, Søren Kristensen-
Elsøe. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: DANREVISION ESPER­
GÆRDE ApS, Ritavej 16, Espergærde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.684: »LAND-BO, HÅR­
LEV ApS« af Fakse kommune. Storkevænget 
2, Karise. Selskabets vedtægter er af 17. 
september 1979. Formålet er at drive entre­
prenør-, håndværks- og fabrikationsvirksom-
hed, handel, finansiering og administration af 
fast ejendom samt dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør Jens 
Povl Christoffersen, fr. Sonja Marie Nielsen, 
begge af Storkevænget 2, Karise. Direktion: 
Nævnte Jens Povl Christoffersen, Sonja Marie 
Nielsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Knud Olsgaard, Kærsangervej 7, Rønnede. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 17. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.685: »M.O.B. OPTIC 
ApS« af Århus kommune, Majvej 6, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 19. september 
1979. Formålet er at drive handel, fabrikation 
og anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Ilse 
Christensen, Majvej 6, Århus. Direktion: 
Nævnte Ilse Christensen samt Mogens Chri­
stensen, Majvej 6, Århus. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Birger 
Aksel Faarup Christensen, Februarvej 11, 
Århus. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 19. september 
1979-30. december 1980. 
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Rg. nr. Aps 36.686: »BENTE PETERSEN 
TEXTIL ApS« af Hørsholm kommune, Pen-
nehave 14, Rungsted Kyst. Selskabets ved­
tægter er af 27. juni 1979. Formålet er at 
drive handel indenfor textilbranchen. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fru Bente Yvonne 
Petersen, Bakkehusene 52, Hørsholm, Lars-
Friedrich Bockhahn, Peter Friedrich Johann, 
Marius Paul Wilhelm Bockhahn, begge af 
Trærødvej 19, Vedbæk. Direktion: Nævnte 
Bente Yvonne Petersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Stummann & Haamann, Hovedvejen 
182, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 3. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.687: »ANPARTSSEL­
SKABET AE 14. NOVEMBER 1979« af 
København skommune. Bredgade 6, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 14. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation, agentur- og konsulentvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S af 
1.6.1970«, Bredgade 6, København, advokat 
Ole Jørgen Hald, advokat Irene Wittrup, 
advokat Henning Leopold Levin, alle af 
Bredgade 6, København. Direktion: Nævnte 
Ole Jørgen Hald. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet H. C. Steen Hansen«, Købma­
gergade 24, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 14. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.688: »L. HEIMANN 
ApS« af Herning kommune, Østergade 17, 
Herning. Selskabets vedtægter er af 30. juli 
1979. Formålet er detailhandel med gave-, 
glas- og porcelænsartikler, isenkram og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og 5.000 kr. Hvens 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmrr 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes ^ 
7. Anparterne er indløselige efter reglerne 3 
vedtægternes § 5. Der gælder indskrænkninn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægg' 
ternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til anparts?! 
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere ens 
Leo Hans Christian Heimann, Skansevej 44^ 
A, Nr. Sundby, fru Karen Werlauff, Rugvæm 
get 23, Herning. Bestyrelse: Nævnte Leo 
Hans Christian Heimann, Karen Werlauff! 
Direktion: Nævnte Leo Hans Christian Heiis 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabet!; 
revisor: »Jens Pedersen & Co. Revisions?i 
Aktieselskab«, Mindegade 1, Herning. Selh 
skabets regnskabsår: 1. februar-31. januaitf 
Første regnskabsperiode: 30. juli 1979-311 
januar 1980. 
Reg. nr. ApS 36.689: »KARSTEN Him 
DAHL, THISTED ApS« af Thisted kommui 
ne. Rosenlundsgade 2, Thisted. Selskaber 
vedtægter er af 10. september 1979. Formålol 
er bygge- og entreprenørvirksomhed sann 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. ellol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 k:>l 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshai 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter CK 
Civiløkonom Børge Karsten Hundahl, Roserr 
lundsgade 2, Thisted. Direktion: Nævnte Bøitf 
ge Karsten Hundahl. Selskabet tegnes af d fc 
rektionen. Selskabets revisor: »Revisionsfini 
maet Brandt og Sigsten Pedersen«, Fogedsvox 
1, Thisted. Selskabets regnskabsår er kalem 
deråret. Første regnskabsperiode: 10. sepq 
tember 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.690: »PEJSEHJØRNER 
ApS« af Københavns kommune, Annebjergg 
vej 1, København. Selskabets vedtægter er as 
8. november 1979. Formålet er handel. Indb 
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetallf 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
anparter på 1.000 kr. Hver Anpart på 1.OO0C 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringg 
jfr. vedtægterne^ § 10. Der gælder indskrænke 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb 
tægternes § 4. ̂ bekendtgørelse til anpartshae 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Kun 
Jensen, Sandbygårdsvej 28, København. Di i" 
rektion: Nævnte Kurt Jensen. Direktørsupq 
pleant: Kaj Ove Mosekjær Madsen. Selskabe3( 
degnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Laurits Henning Laurit­
sen, Palægade 4, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 8. november 1979-31.marts 
11981. 
Reg. nr. ApS 36.691: »QUICK WOOD 
^ApS« af Helsingør kommune, Bakkegårdsvej 
85, Espergærde. Selskabets vedtægter er af 3. 
oktober 1979. Formålet er at drive handel og 
anden i forbindelse dermed stående virksom-
ned. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
inpart på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
;;ælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iltifter: Ingeniør Bent Malherbe, Bakkegårds­
vej 35, Espergærde. Direktion Nævnte Bent 
Vlalherbe. Selskabet tegnes af en direktør 
!lene. Selskabets revisor: Reg. revisor Erling 
Andersen, Strandgade 64, Helsingør. Sel­
skabets regnskabsår: 3. april-2. april, første 
ægnskabsperiode: 3. okotber 1979-2. april 
>981. 
Reg. nr. ApS 36.692: »HIRTSHALS 
OAMPVASKERI ApS« af Hirtshals kommu-
)e, Skovvejen 15, Hirtshals. Selskabets ved-
ægter er af 17. maj og 13. september 1979. 
)'ormålet er at drive vaskerivirksomhed, ren-
sri samt udlejningsvirksomhed i forbindelse 
vermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
adbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
T. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ær i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
'rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
xer ved anbefalet brev. Stifter er: »SKA-
[flSN VASK ApS«, Østersøvej 2, Skagen. 
)estyrelse: Fru Ellen Nielsen, Skovvejen 22, 
askeriejer Ole Neve Nielsen, Gæstgiverstien 
, begge af Skagen, vaskeriejer Arne Berg, 
iibevej 18, Ålbæk. Direktion: Nævnte Ole 
jeve Nielsen. Selskabet tegnes af to med-
"immer af bestyrelsen i forening eller af en 
lirektør alene. Selskabets revisor: Revision 
rørd I/S, Rimmens Allé 89, Frederikshavn, 
elskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
imber, første regnskabsperiode; 17. maj 
979-30. september 1980. 
_ Reg. nr. ApS 36.693: »LEO CHRISTIAN-
zEN VVS ApS« af Ålborg kommune, Alle-
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rupvej 9, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 
15. august 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk, industri og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
29.900 kr. er A-anparter og 100 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 og 1.000 kr. 
Hver A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
A-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. B-anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: VVS installatør Leo Christiansen, Alle-
rupvej 9, Ålborg. Direktion: Nævnte Leo 
Christiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revision Nord I/S, 
Sofiendalsvej 1, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj- 30. april, første regnskabspe­
riode: 15. august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.694: »KLOAK- & 
B RØN DR ENSNINGSK OM PAG NI ET 
»AALYKKE« ApS« af Københavns kommu­
ne, Østersøgade 38, København. Selskabets 
vedtægter er af 22. juni 1979. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Aut. kloakmester 
Aage Sanny Otkjær Thune, Rønnebærvej 11, 
aut. kloakmester Willy Eli Otkjær Thune, 
Sølvgade 23, begge af København. Direktion: 
Nævnte Aage Sanny Otkjær Thune, Willy Eli 
Otkjær Thune. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Froberg Nielsen, Hegnsvej 157, Nærum. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, 
første regnskabsperiode: 22. juni 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.696: »MILLING ERIK­
SEN - FOTOGRAF ApS« af Københavns 
kommune, Thorsgade 59, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. august 1979. 
Formålet er at drive handel og produktions­
virksomhed herunder fotografisk virksomhed 
for handels- og kontorfagene samt liberalt 
erhverv og anden i forbindelse hermed ståen­
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de servicevirksomhed, der efter direktionen 
skøn er i selskabets interesse. Efter direktio­
nens nærmere bestemmelse skal det endvide­
re være muligt at investere i fast ejendom med 
henblik på istandsættelse og videresalg. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart 
har en stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Knud Milling Eriksen, 
Kronprinsessegade 57 A, lej. 203, Køben­
havn, Marianne Radmer Fleischer, Nørrevang 
15, Birkerød, Hans Giesler, Nykær 172, Rød­
ovre. Direktion: Nævnte Knud Milling Erik­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Peter 
Breer-Mortensen, St. Regnegade 12, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode; 25. 
august 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.697: »HERFØLGE 
KARTOFFELPAKKERI ApS« af Køge 
kommune, Tessebøllevej 20, Herfølge. Sel­
skabets vedtægter er af 6. august 1979. For­
målet er at drive handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Bjarne Chri­
stensen, Nørre Torp 37, Kurt Juhl Håkans­
son, Tessebøllevej 20, begge af Herfølge. 
Direktion: Nævnte Bjarne Christensen, Kurt 
Juhl Håkansson. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Niels 
Hald, Grønttorvet 5, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 6. februar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.698: »REVISIONSKON­
TORET FOR GARTNERI OG FRUGT-
A VL I ODENSE ApS« af Odense kommune, 
Lavsenvænget 2, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 9. august og 7. december 1979. 
Formålet er at drive regnskabs- og revisions-
forretning for gartnerier, frugtplantager, plan­
teskoler og tilknyttede erhverv. Indskudska­
pitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver i stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoa 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ait£ 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Re;3 
revisor Hening Billeskov, Sanderumvej 3 £ 
Thomas Nørgaard, Horsebo, Espestok 120S 
Trøstrup, begge af Odense, reg. revisor Jens 
Peter Hansen, Boelsbjergvej 15, Sø-søb.d 
Assens, reg. revisor Christian Veje ChristiaitE 
sen, Elmegårdsvej 18, Bellinge. Bestyrelse 
Nævnte Henning Billeskov, Jens Peter HaKB 
sen, Christian Veje Christiansen, Thomsn 
Nørgaard. Direktion: Nævnte Jens PeM 
Hansen. Selskabet tegnes af tre medlemmin 
af bestyrelsen i forening eller af en direkW 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Niesi 
Hald, Blåhusvej 14, Greve Strand. Selskaber 
regnskabsår: 1. april - 31. marts. Førsa" 
regnskabsperiode: 9. august 1979- 31. maitf 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.699: »FILATI MENV 
WEAR, HERNING ApS« af Herning kon( 
mune, Bornholmsvej 10, Herning. Selskabo* 
vedtægter er af 28. august 1979. Formålet : 
handel, herunder import og eksport, navnlr 
med tekstilvarer. Indskudskapitalen er 30.00( 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa3( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vw 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Jens CC 
Nielsen, Ravnsbjerg Krat 3, Gjellerup, fab;c 
kant Jørn Klausen, Vidarsvej 19, begge 
Herning. Direktion: Nævnte Jens CD 
Nielsen, Jørn Klausen. Selskabet tegnes 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisøi 
Børge Lund Nielsen, Nørholmvej 10, Hea 
ning. Selskabets regnskabsår: 1. august - 3£ 
juli. Første regnskabsperiode: 28. augu; 
1979 - 31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 36.700: »ALTIDATA Apx\ 
af Albertslund kommune. Degnehusene 41^ 
Albertslund. Selskabets vedtægter er af 7. nm 
og 27. juli samt 20. december 1979. FormåO 
er at drive handel, fabrikation, konsulentvim 
somhed og anden efter direktionens sk^j 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskap 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskucbi 
kapitalen er ikke opdelt i flere anparteJ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v»v 
brev. Stifter er: Programmør Niels Oluf Hae 
sep. Degnehusene 42, Albertslund. Direa 
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røn; Nævnte Niels Oluf Hansen. Selskabet 
pgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
or; Statsaut. revisor Helle Geer, Hersegade 
W, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
30. april. Første regnskabsperiode: 7. maj 
979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.701: »JORT-CO - LIT-
"ERÆRE KONSULENTER ApS« af Hel-
ngør kommune, Ny Strandvej 89, Espergær-
Selskabets vedtægter er af 15. juni og 4. 
ucember 1979. Formålet er at drive litterær 
onsulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-anparter 
; 10.000 kr., er B-anparter. Indskudskapita-
n er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
jiparter på 5.000 og 10.000 kr. Hvert an-
msbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
wert B-anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
æmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
xnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
ækendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iibefalet brev. Stiftere er: Direktør Jan 
snstrup. Ny Strandvej 89, Espergærde, 
ind. jur. Torsten Lenstrup, Hollænderdybet 
1, København, fru Jytte Ortmann, Ægirsvej 
1, Kolding. Direktion: Nævnte Jan Lenstrup, 
orsten Lenstrup. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
t»r Birger Christian Svenonius Olufsen, Mør-
rupvej 11, Espergærde. Selskabets regn-
;;absår: 1. august - 31. juli. Første regnskabs-
triode: 15. juni 1979 - 31. juli 1980. 
[Reg. nr. ApS 36.702: »YELLOW KON-
zKTION ApS« af Roskilde kommune, Al-
ode 46, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 
.. august og 22. november 1979. Formålet 
at drive forretning med konfektion. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
rrdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
cpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Ilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
Itil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Ifter er: Direktør Jørgen Overgaard, Fyrre-
j 34, Roskilde. Direktion: Nævnte Jørgen 
)'ergaard. Selskabet tegnes af en direktør 
rne. Selskabets revisor: Reg. revisor Finn 
lllerup, Algade 12, Roskilde. Selskabets 
[jnskabsår er kalenderåret. Første regn-
hibsperiode: 1. juli 1979 - 31. december 
280. 
Reg. nr. ApS 36.703: »SCANVIL ApS« af 
Silkeborg kommune, Julsøvej 52, Sejs, Silke­
borg. Selskabets vedtægter er af 22. juni og 5. 
december 1979. Formålet er handel, her­
under import og eksport af inventar og byg­
ningsartikler samt investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 og 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Repræsentant Poul Nielsen, Julsøvej 52, 
Sejs, Silkeborg. Direktion: Gunner Erik Tol­
derlund, Fyllasvej 9, Silkeborg. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Frank Poulsen, Østergade 7 A, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
- 30. september. Første regnskabsperiode: 
22. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.704: »ApS FRODE 
CHRISTIANSEN & SØNNER, VOGN­
MANDSFORRETNING« af Århus kommu­
ne, Østerbyvej 10, Østerby, Tranbjerg J. 
Selskabets vedtægter er af 30. august og 20. 
december 1979. Formålet er al kørsel og 
spedition indenfor vognmandsbranchen her­
under fragtkørsel samt anden hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vognmand Frode Christiansen, fru Anna 
Christine Christiansen, vognmand Bent Chri­
stiansen, alle af Østerbyvej 10, Østerby, 
Tranbjerg J. Direktion: Nævnte Frode Chri­
stiansen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: B. S. Regnskabskon­
tor, Vestergade 16, Stouby. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 30. august 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.705: »MARTIN HAN­
SEN, TØRRING ApS« af Tørring-Uldum 
kommune, Østergade 2, Tørring. Selskabets 
vedtægter er af 30. juli 1979. Formålet er 
reparation af og handel med biler og maskiner 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed efter direktionens bestemmelse. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
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heraf. Hvert anpartsbeløb på 1 .OUU kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 12. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 5 og 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Mekaniker Palle 
Seest Jensen, Viggo Pejsensvej 3, Tørring, 
mekaniker Leif Myllerup Rasmussen, Ribevej 
1, Uldum. Direktion: Nævnte Palle Seest 
Jensen, Leif Myllerup Rasmussen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Svend Drost, Skolevej 17, 
Nr. Snede. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
- 30. september. Første regnskabsperiode: 
30. juli 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.706: »ISO-KÆRN ApS« 
af Birkerød kommune, Bregnerødvej 127, 
Birkerød. Selskabets vedtægter er af 31. okto­
ber 1978 og 7. december 1979. Formålet er at 
drive fabrikation og salg af skorstenselemen-
ter og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 5.000 kr. 
er A-anparter og 25.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr., og multipla heraf. A- og 
B-anparterne har særlige rettigheder jr. ved­
tægternes §§ 4 og 11. Hvert A-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Fabrikant Reinhold Christen Christensen, 
Abildgårdsvej 111, Virum. Bestyrelse: Nævn­
te Reinhold Christen Christensen, samt fru 
Kirsten Marie Christensen, Abildgårdsvej 
111, Virum, direktør Ruth Manniche, Breg­
nerødvej 127, direktør LisHansen, Pilehøj-
vænge 3, begge af Birkerød. Direktion: 
Nævnte Ruth Manniche, Lis Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Arne Christian Rasborg, 
Hellerupvej 46, Hellerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 1. maj 1978 - 30. april 1979. 
D. 23. januar 1980 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 56.762: »A/S Auning Cafeteria« at 
Sønderhald kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er cb 
under 27. juni 1979 til skifteretten i Randofc 
rettede anmodning om opløsning af selskallf 
i henhold til aktieselskabslovens § 117, jfnl 
118 tilbagekaldt. Under 9. oktober 1979^ 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af a 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdat 
net til anpartsselskab. Selskabet er overførtti 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. 
ApS 36.695: »AUNING CAFETERIA A/v 
af Sønderhald kommune, Vestergade 39, A 
ning. Selskabets vedtægter er af 9. oktoHc 
1979. Formålet er at drive restaurant-
cafeteriavirksomhed og dermed beslæg^ 
virksomhed for egen og fremmed regniii 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlt 
talt, heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fonr 
aktier i forbindelse med selskabets omd;fc 
nelse til anpartsselskab. Indskudskapitalem 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multid 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gives1 
stemme. Bekendtgørelse til anparthave3 
sker ved anbefalet brev. Direktion: Bnr 
Adelsbøll, Vestergade 29, Auning. Selskas 
tegnes af direktionen. Selskabets revisii 
»ROSENHOLM REVISION ApS«, By{ 
15, Hornslet. Selskabets regnskabsår: 1. old 
ber-30. september. 
Reg. nr. 47.130: »Iso-Kærn Aktieselskcy 
af Birkerød kommune. Den 31. oktober IS? 
og 7. december 1979 er selskabets vedtægg 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 11 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. S2 
skabet er overført til afdelingen for anpaitf 
selskaber som reg. nr. ApS 36.707: «ISl 
KÆRN FINANS ApS« af Birkerød komnn 
ne, Bregnerødvej 127, Birkerød. Selskabd 
vedtægter er af 31. oktober 1978 og i 
december 1979. Formålet er at drive fimr 
siering og investering. Indskudskapitalen r 
1.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er 
anparter og 900.000 kr. er B-anpartn 
Indksudskapitalen er fuldt indbetalt, hoi 
800.000 kr., ved udstedelse af fondsaktiei 
forbindelse med selskabets omdannelse J 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordeal 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. A--
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. vnv 
fægternes §§ 4 og 11. Hvert A-anpartsbea 
på 50 kr. giver 1 stemme. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes omse 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
se til anparthaverne sker ved anbefalet bm 
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Bestyrelse: Fabrikant Reinhold Christen 
Christensen, fru Kirsten Marie Christensen, 
»tegge af Abildgårdsvej 111, Virum, direktør 
JUith Manniche, Bregnerødvej 127, direktør 
Js Hansen, Pilehøjvænget 3, begge af Birke-
ød, advokat Carsten Just Munch, Strandve-
sn 215, Hellerup. Direktion: Nævnte Ruth 
Manniche, Lis Hansen. Selskabet tegnes af to 
nedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
it medlem af bestyrelsen i forening med en 
iirektør. Eneprokura er meddelt: Reinhold 
i'hristen Christensen. Selskabets revisor: 
itatsaut. revisor Arne Christian Rasborg, 
iellerupvej 46, Hellerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. 59.554: »Revisionsaktieselskabet 
tent Abild, Horsens« af Horsens kommune. 
Oa betingelserne i aktieselskabslovens § 126 
¥ til stede er den under 25. april 1977 til 
xifteretten i Horsens rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel-
xabslovens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt. 
Under 29. august 1977 er selskabets vedtæg-
;r ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
"79 er selskabet omdannet til anpartsselskab, 
selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg. nr. ApS 36.708. »RE­
VISIONS ANPARTSSELSKABET BENT 
kBILD, HORSENS« af Horsens kommune, 
Vejlevej 27, Horsens. Selskabets vedtægterer 
29. august 1977. Formålet er at drive 
svisionsvirksomhed og konsulentvirksom-
sed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
udbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. og 
..000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
æd anbefalet brev. Direktion: Bent Abild, 
»rønningen 55, Horsens. Selskabet tegnes af 
m direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
svisor Søren Kristian Broundal, Vejlevej 33, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
uni. 
. 23. januar 1980 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1.150: »COLLSTROP-DANSK 
TRÆIMPRÆGNERING A/S« af Ishøj kom-
june. Flemming Orla Fischer er udtrådt af 
iistyrelsen. Den Morten Søren Holm Madsen 
seddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Poul Johan Steeskov i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 2.084: »Aktieselskabet Unica« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Arne Gustav Andersen er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen Thor Carsten 
Andersen, Ny Vestergårdsvej 16, Værløse, 
samt disponent Ragnar Arnt Andersen, Bu-
sterudkleva 11, 1750 Halden, Norge er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Arne Gjertsen og 
Edith Johanne Christensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Under 28. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 3.137: »Ohlsen & Ahlmann, Ak­
tieselskab i likvidation« af Brøndby kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 21. juni 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 10.267: »Colas Vejmateriale A/S« 
af Københavns kommune. Leif Marius Peter­
sen er udtrådt af, og direktør Poul Hansen, 
Skjoldhøj Alle 6 E, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.358: »A/S Amager Bladet« af 
Københavns kommune. Den Søren Gunder­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Erik Danquard Jensen i 
forening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør. 
Reg. nr. 23.835: »E. Dalgaard Sørensen 
A/S« af Århus kommune. Under 31. oktober 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
673.000 kr., heraf 67.000 kr. stamaktier og 
608.000 kr. præferanceaktier. 
Reg. nr. 24.519: »Bjerringbro maskinfabrik 
A/S« af Bjerringbro kommune. Thorkild 
Korsholm Maarbjerg er udtrådt af, og Jens-
Ole Pedersen, Rasmus Hansens Alle 19, 
Bjerringbro, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 24.600: »A/S Hørning Kro« af 
Bleging-Hørning kommune. Otto Bjerrum er 
fratrådt som, og Revisionsselskabet Friis, Ca-
røe & Steenfeldt Jacobsen A/S, Katrinebjerg­
vej 111, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.589: »Sundvej 18 DEFGH, 
Horsens A/S« af Horsens kommune. Murer­
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mester Ernst Hansen, Allegade 46, Horsens, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.207: »E. Busch-Møller A/S« af 
Københavns kommune. Under 11. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 30.089: »A/S Automobilforretnin­
gen Vulkan, K. Knudsen« af Holstebro kom­
mune. Viggo Elkjær Paaske er udtrådt af, og 
Kristian Knudsen, Møborg Kirkevej 41, Mø­
borg, Bækmarksbro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.026: »Uno-X Fyringsolie A/S« 
af Herning kommune. Under 29. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. 31.711: »Allergologisk Laboratori­
um A/S« af Københavns kommune. Bjarne 
Fredberg Knudsen er udtrådt af, og Elsebeth 
Budolfsen, Skatmestervej 3, Hillerød, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 32.747: »A/S NYBETON, Nykø­
bing F.« af Nykøbing F. kommune. Under 15. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 5. 
Reg. nr. 32.869: »Klemmensen & Nielsen 
Holding A/S« af Nykøbing F. kommune. Bent 
Thomas Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Eneprokura er meddelt; Niels 
Kristian Palle Bjerre. 
Reg. nr. 35.940: »VOLMATIC EXPORT 
CO. A/S« af Ballerup kommune.Klara Lydia 
Hansen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Volmer Christian Hansen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 37.773: »K. L. Larsen & E. C. 
Pedersen A/S« af Glostrup kommune. Anders 
Sellerup Houe, Niels Børge Larsen er udtrådt 
af direktionen. Vedrørende arbejdstagerre-
præsentanterne: Svend Thøger Pedersen er 
udtrådt af, og jord- & betonarbejder Bruno 
Hagebro Pedersen, Frihavnsgade 75, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt so o 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 40.163: »Thomsen Tempcold K7 
Ung og Luftkonditionering A/S« af Købens 
havns kommune. Jens Theodor Christioi 
Thomsen er udtrådt af, og landsretssagføna 
Per Rønnow Kønig, Ny Østergade 7, Købers 
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.568: »Brdr. J. og K. Fim 
Poulsen A/S« af Københavns kommunn 
Knud Finn Poulsen, Jan Finn Poulsen 
udtrådt af, og Jens Chrstian Rasmussen, Too 
tebjergvej 19, Hørsholm, Poul Schmidt, NV 
havn 9, København er indtrådt i direktionea 
Poul Maigaard er fratrådt som, og »REVV 
SIONSFIRMAET I.K. SVENDSEN A/\i 
STATSAUTORISERET REVISOR«, V\ 
stergade 2, København er valgt til selskaber 
revisor. 
Reg. nr. 42.339: »BOGPA-SIKA A/\i 
INDKØBSSELSKAB FOR BOG- OG Fa' 
PIRHANDLERE« af Vejle kommune. Bes 
Christensen, Poul Hansen er udtrådt af, o 
boghandler Hans Hilmer Thomsen, Nørregg 
de 13, Holstebro, boghandler Jef Martin Jea 
sen, Storegade 5, Tønder er indtrådt i bestJ, 
reisen. Ole Hansen er udtrådt af, og P^ 
Andreas Laursen Ørskov, Ternevej 4, Vej^ 
er indtrådt i direktionen, og der er meddol 
ham eneprokura. Den Ole Hansen meddelh 
prokura er tilbagekaldt. Under 19. april og j 
november 1979 er selskabets vedtægter æa 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 30.00( 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 940.000 H 
fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår: 
april - 31. marts. Første regnskabsperiode: : 
januar 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. 42.675: »SESAM-foldedøre A/N 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. nn 
vember 1979 er selskabets vedtægter ændnr 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 W 
ved udstedelse af fondsaktier. AktiekapitaMi 
udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. . 
Reg. nr. 43.891: »RANDERSBØRH 
A/S« af Randers kommune. Poul Ravn ' 
fratrådt som, og statsaut. revisor Karl Børji 
Jensen, Skanderborgvej 201, Viby J. er valh 
til selskabets revisor. Under 30. novembd 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Al^ 
tiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. v»v 
• 
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j udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ua-
igør herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/S« 
af Vejle kommune. Ejner Johannes Hou-
rmann, Lars Henning Schroll er fratrådt som 
(prokurister. Teddy Thrue er tiltrådt som pro-
>kurist. 
Reg. nr. 47.953: »MACFARLANE & 
SMATHER A/S I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter indgiven konkurs­
begæring mod selskabet har Sø- og Handels-
xettens skifteretsafdeling den 13. februar 
11976 i medfør af aktieselskabslovens § 132, 
stk. 2, udnævnt advokat Søren Arentoft, Her-
ilufshøj 2, Næstved til midlertidig likvidator. 
Under 10. marts 1976 er det besluttet at 
ilikvidere selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens regler om likvidation af insolven­
te selskaber. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidatorer har skifteretten ud-
mævnt; Advokat Allan Falk, Kompagnistræde 
111, København, og nævnte advokat Søren 
V^rentoft, Herlufshøj 2, Næstved, der samtidig 
ær fratrådt som midlertidig likvidator. Sel­
skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Efter proklama i Statstidendende den 13. 
marts 1976 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.090: »AKTIESELSKABET 
STENLØSE MARKISEFABRIK« af Stenlø­
se kommune. Medlem af bestyrelsen og dirck-
iionen Carl Christian Vilhelm Hansen er 
afgået ved døden. Fru Inger Birgit Hansen, 
Stenlillevej 77, Stenløse er indtrådt i bestyrel-
•»en. Under 11. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
Hirektør alene. 
Reg. nr. 54.604: »Entreprenørerne Klem-
vnensen & Nielsen A/S« af Nykøbing Falster 
dkommune. Niels Kristian Palle Bjerre er ud­
trådt af bestyrelsen. Bent Thomas Nielsen er 
uudtrådt af, og nævnte Niels Kristian Palle 
Bjerre, Pilesvinget 28, Nykøbing F, er 
iindtrådt i direktionen og den ham meddelte 
cprokura er bortfaldet som overflødig. Den 
}Carlo Hansen meddelte prokura er ændret 
tderhen, at han fremtidig tegner i forening med 
sen direktør. 
Reg. nr. 57.494: »Ingeniørfirmaet 
»GRAND« A/S« af Nr. Åby kommune. Un­
der 11. november 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.100.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 59.746: »Leif Andersen Byg, 
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Leif Andersen 
er afgået ved døden. Hans Peter Carlsen er 
udtrådt af, og ingeniør Henning Hardy An­
dersen, Kong Hansgade 10, taxachauffør 
Bjarne Bisgaard Nielsen, Gustav Holmsvej 
10, Laila Kini Høyer Andersen, Gerdavej 6, 
alle af Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. Hen­
ning Hardy Andersen er tillige indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 61.256: »NORDTEND A/S« af 
Århus kommune. Palle Marcus er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 7. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.847: »DIAGNOSELABORA­
TORIET AF 1977 A/S« af Københavns kom­
mune. Bjarne Fredberg Knudsen er udtrådt 
af, og Elsebeth Budolfsen, Skatmestervej 3, 
Hillerød, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.866: »L & P REKLAME & 
MARKETING, VEJLE A/S« af Vejle kom­
mune. Judith Pedersen er udtrådt af, og 
direktør Kurt Christiansen, Kriigersvej 4, 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Kirsten Larsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Kurt Christiansen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner alene. 
Reg. nr. 61.878: »P. J. K 201 A/S« af 
Københavns kommune. Kristian Lund Kri­
stensen er fratrådt som og direktør Lars Ivar 
Wigell, Viggo Rothesvej 26, Charlottenlund, 
direktør Folke Hjalmar Forsberg, Set. Sig-
fridsgatan 79, 412 66 Goteborg, Sverige, 
direktør Kaj Lykke Egelund, Lindevej 54, 
Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. Per Carsten 
Pedersen er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Nævnte Kaj Lykke Egelund er tillige 
indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt; 
Kaj Lykke Egelund og Per Ove Andersen i 
forening. »DELOITTE, HASKINS & SELLS 
113' 
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A/S« er fratrådt som, og »ARTHUR AN­
DERSEN & CO. REVISIONS ANPART­
SSELSKAB«, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 3. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »DANSK TEROS­
VEJS A/S«. Selskabets hjemsted er Høje-
Tåstrup kommune, postadr. Roskildevej 342, 
Tåstrup. Selskabets formål er at drive han­
delsvirksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 900.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 62.294: »I.A.H. PRESENNING­
FABRIK A/S« af Rødekro kommune. Under 
25. juli og 22. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 99.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
201.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.427: »AGENTRADE, AK­
TIESELSKAB« af Gentofte kommune. Un­
der 26. november 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Købmagergade 
4-1, København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
150.000 kr., fuldt indbetalt. 
F. 23. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 108: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET GØL« af Ålborg kom­
mune. Under 15. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er besiddelse af fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 1591: »VESTSJÆLLANDS 
FLY ApS« af Slagelse kommune. Arne 
Svendsen er udtrådt af, og fabrikant Harald 
Svendsen, Nygade 13, Korsør er indtrådt i 
bestyrelsen. Tønnes Solhart er fratrådt som, 
og reg. revisor Arne Svendsen, Nygade 13, 
Korsør er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2752: »HADSTENBETON­
VÆRK ApS« af Hadsten kommune. Peder 
Malmkjær er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et O. Søndergaard I/S, Skanderborgvej 181, 
Viby J. er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2892: »DANE-PELL;^ 
DOORS ApS« af Gladsaxe kommune. Jaifi 
Ingemar Nelin er udtrådt af, og højesteretsg] 
sagfører Erik Sandager, Reventlowsgade 12^ 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3471: »RISTINGE TRAP-
DING ApS« af Sydlangelands kommune. Ov«v 
Erik Larsen, Birgit Nanni Larsen er udtrådb 
af, og Susan Bjarni Petersen, Kjeld Henninur 
Petersen, begge af Parkhøjvej 14, Ganløses. 
Måløv, er indtrådt i direktionen. Under 26d 
september 1979 er selskabets vedtægter ænn 
dret. Selskabets hjemsted er Stenløse kom n 
mune, postadresse: Parkhøjvej 14, Ganløses 
Måløv. 
Reg. nr. ApS 3912: »HØNG STEARINV 
LYSFABRIK ApS«a.{ Herlev kommune. Un- r 
der 30. oktober 1979 har Sø- og Handelsret ! 
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med- f 
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4234: »MAHLER HUSE\ 
AULUM ApS UNDER KONKURS« allf 
Aulum-Haderup kommune. Under 11. de -j 
cember 1979 er selskabets bo taget undem 
konkursbehandling af Skifteretten i Herning * 
Reg. nr. ApS 4605: »KONTRON //VV 
STRUMENTER ApS« af Glostrup kommu--i 
ne. Niels Grubbe er udtrådt af, og direktør 
Bent Bagger Sørensen, Birkerød Parkvej 53 f 
Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5031: »SKY-PAC ApS« a]£ 
Esbjerg kommune. Hans Albrechtsen er ud-1 
trådt af, og Kristen True Frederiksen, Sorøve s 
8, Slagelse, Jørgen Peter Skydt Kristensen r 
Baldursgade 71, Esbjerg er indtrådt i direkti- i 
onen. Under 19. oktober 1979 er selskabets?] 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Sla-£ 
gelse kommune, postadr.: Strudsbergsvej 1.1 
Slagelse. Selskabets formål er at drive handel 1 
udvikling og fabrikation, investeringsvirksom-r 
hed og anden efter anpartshavernes skørK 
dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 5641: »HEPA-BYG Ap?Å 
UNDER KONKURS«ai Tommerup kommu-i 
ne. Under 12. december 1979 er selskabets} 
bo taget under konkursbehandling af Skifte-j 
retten i Odense. 
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Reg. nr. ApS 5794: »MIOMIK ApS« af 
i Odense kommune. Under 20. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabet driver tillige virksomhed under navnet: 
: »MAISY ApS (MIOMIK ApS)«. 
Reg. nr. ApS 6600: »PETEK ApS I LIK­
VIDATION« af Holbæk kommune. På gene-
iralforsam'ing den 20. september 1979 er det 
Ibesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
IBestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
llikvidator er valgt: Forstander Ernst Jørgen 
•^Andersen, Ved Skoven 8, Holbæk. Selskabet 
Itegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 7512: »ASX 668 ApS« af 
Helsinge kommune. Holger Lindholt er ud­
trådt af, og sygeplejerske Florentz Helene 
Lindholt, Anna-Sofie Lindholt, Anders Lind-
•holt alle af Valby Overdrev 7, Helsinge er 
i ndtrådt i direktionen. Under 29. juni og 20. 
movember 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »AGGEBO 
HEGNS MASKINSTATION ApS«. Sel­
skabets formål er entreprenørvirksomhed, he­
steavl, gartneri, kvægavl, køb og salg af fast 
ejendom, finansiering og byggeri. 
Reg. nr. ApS 8929: »PREHANCO ApS I 
LIKVIDATION« af Ballerup kommune. Un-
Her 30. november 1979 er likvidationen slut-
>et i medfør af anpartsselskabslovens § 100, 
Ktk. 5 i lov nr. 371 af 13. juni 1973, hvorefter 
jelskabet er hævet. 
_ Reg. nr. ApS 13.066: »SPRIT-LAGERET 
^ Y N ApS« af Odense kommune. Bestyrel­
sens formand Henning Christensen er udtrådt 
lf, og advokat Ebbe Mogens Justesen, Ve-
Itervangen 7, Odense er indtrådt i bestyrelsen 
jg valgt til dennes formand. Medlem Jif besty-
selsen Søren Strunge Madsen er indtrådt i 
iirektionen. Under 21. december 1977 og 7. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn-
iret. Selskabet driver tillige virksomhed un-
ser navnet »SAS THRANE OG SØREN 
(TRUNGE MADSEN ApS (SPRIT-
BAGERET F Y N ApS)«. 
Reg. nr. ApS 13.765: »LIRANFLI IN­
VEST ApS I LIKVIDATION« af Køben-
Bavns kommune. På generalforsamling den 
CO. december 1979 er det besluttet at lade 
"Iskabet træde i likvidation. Direktionen er 
satrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Erik 
Skaaning, Store Kongensgade 59, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.247: »AKSØ LARSEN 
OG FREDERIKSEN, HELSINGE ApS« af 
Helsinge kommune. Under 21. november 
1979 har Skifteretten i Helsinge opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.589: »CRF 73 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Leif Johan Jeil-
man er udtrådt af, og ingeniør Niels Sigurd 
Nielsen, Åbrinken 51, Virum er indtrådt i 
bestyrelsen. Nøvnte Leif Johan Jeilman er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen René 
Poul Carlo Mortensen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 17.284: »HERMANSENSMA­
SKINFABRIK ApS« af Kolding kommune. 
Under 15. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
30.000 kr., ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.297: »DR ASSURANCE 
AGENTUR ApS« af Bjergsted kommune. 
Kirsten Smith Dreyer, Viggo Frederik Dreyer 
er udtrådt af, og vognmand Thomas Jørgen­
sen, fru Birgitte Jørgensen, begge af Engvang 
3, salgsassistent Thorkild Sehested, Tjebbe-
rupparken 22, alle af Holbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Viggo Frederik Dreyer er tillige 
udtrådt af, og nævnte Thomas Jørgensen er 
indtrådt i direktionen. Under 27. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »BISETO ApS«. Selskabets 
hjemsted er Holbæk kommune, postadresse: 
Ved Lunden 20, Holbæk. Selskabets formål 
er at drive agenturvirksomhed samt handel og 
fabrikation. 
Reg. nr. ApS 24.052: »VIDEOGRAF 
ApS« af Tårnby kommune. Ingolf Gert Vagn 
Jensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Carl Ankerstjerne, GI. Kongevej 102, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.673: »ASX 644 ApS« af 
Greve kommune. Holger Hviid er fratrådt 
som, og reg. revisor Svend Wilhelm Thorsen, 
Østerbrogade 106, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 28.242: »SCANDINA VIAN 
AIRTAXI ApS« af Roskilde kommune. Palle 
Kastrup Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.577: »K. B. JØRGEN­
SENS OLIEFYRSERVICE ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Egon Jensen er udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Kamma Hjørdis 
Jørgensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.535: »OASIS ENTERP­
RISE ApS I LIKVIDATION« af Århus kom­
mune. På generalforsamling den 28. decem­
ber 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt; Advokat Tommy Palu­
dan, Amaliegade 8, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 31.502: »YNF 526 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af og Jørgen Østergaard, Elmehøjvej 
68, Højbjerg, Kaj Lokmann Knudsen, Tind-
bækparken 7, Skovby, Galten er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og »Revisionsfirma Villy Pedersen, 
statsautoriserede revisorer«, Lykkesholms 
Alle 102, Viby J er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. juni og 29. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »BYGGESELSKABET LYBOTA ApS«. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadr. c/o Administrationsservice, Frede­
riksgade 50, Århus. Selskabets formål er 
opførelse, køb og salg af fast ejendom, finan­
siering, import og export. Selskabets regn­
skabsår er: 1. juli-30. juni. Første regnskabs­
periode: 8. november 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.529: »CTKM168 ApS» af 
Københavns kommune. Kai Michelsen er ud­
trådt af, og Jørgen Berg, Bygager 2, Greve er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Ask-
gaard Olesen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet H. C. Steen Hansen, Købmagergade 24, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.841: »DEEP SEA SHIP­
PING ApS« af Værløse kommune. Lillian 
Smitsdorf Jørgensen er udtrådt af, og Jørgen 
Rath Jørgensen er indtrådt i direktionen, og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Bjarne Tranberg er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Eivind Christensen, 
Malmparken 10, Ballerup er valgt til sel­
skabets revisor. Under 22. november 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Den hidtidigog 
indskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 6.00« 
kr. A-anparter og 24.000 kr. B-anpartern 
Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. giver 1M 
stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 100 kn; 
giver 1 stemme. 
H. Rettelse: 
vedrørende den for reg. nr. ApS 90201 
»DALTEC - EGTVED, ApS« under 1"J 
august 1978 registrerede ændring meddele::2 
at selskabets regnskabsår er: 1. maj - 30? 
april. Omlægningsperiode: 1. juli 1977 - 30) 
april 1978. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 11. december 197^ 
registrerede selskab reg. nr. ApS 36.144 meo; 
deles, at selskabets navn er »ANDERSEN 
OG L UD VIGSEN B YGGESELSKAB Ap& 
(fejlagtigt registreret som »ANDERSEN 0«( 
LUDVIDSEN BYGGESELSKAB ApS«). . 
A. 24. januar 1980 er optaget i aktiese* 
skabsregisteret som; 
Reg. nr. 62.760: »B. RINGSTED BEN 
ZIN A/S« hvis formål er at drive virksomhed 
med handel, oplagring, transport og finaitr 
siering. Selskabets hjemsted er København\ 
kommune, postadr. Østbanegade 55, Købene 
havn; dets vedtægter er af 25. januar og 9. ju 
1979. Den tegnede aktiekapital udgvj 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier {j 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. given 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktienr 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder imri 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jlf^ 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionsr 
rerne sker ved brev eller telegram. Selskaber 
stiftere er; »B. RINGSTED OLIE A/S2 
Østbanegade 55, København, fru Vibelle 
Christine Ringsted, Vibehus, Ndr. Strandv/i 
490, Hornbæk, direktør Nils Vibe Ringstes 
GI. Strandvej 167, Sletten, Humlebæk. Bestt* 
relse: Nævnte Vibeke Christine Ringsted, N^ 
Vibe Ringsted samt advokat Claus Kaæ 
Pedersen, Bredgade 41, København. Dires 
tion; Nævnte Nils Vibe Ringsted. Selskabi 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreni ii 
med en direktør eller af den samlede bestyrn 
se. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Ktf 
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Uacobsen I/S, Hovedvagtsgade 8, København. 
Selskabets regnskabsår; 1. oktober-3(). sep-
ilember. Første regnskabsperiode; 25. januar 
11979-30. september 1979. 
3C. 24. januar 1980 er  optaget  i akt ieselskabs-
regis terets  afdel ing for  anpartsselskaber  som; 
Reg. nr. ApS 36.709: »KLIM EL- FOR­
RETNING ApS« af Fjerritslev kommune, GI. 
Landevej 19, Klim, Fjerritslev. Selskabets 
vedtægter er af 29. juni 1979. Formålet er at 
Hrive handel, fabrikation, investeringsvirk-
).omhed og anden efter direktionens skøn 
Hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
oarter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
l.ker ved brev. Stiftere er; Installatør Lars 
5rik Jepsen, GI. Landevej 19, Klim, Fjerrits­
lev. Direktion; Nævnte Lars Erik Jepsen, 
»elskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
[ikabets revisor; »WINBERG REVISION 
^pS«, Grindstedvej 48, Uggerhalne, Vod-
Ikov. Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode; 1. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.710: »GRAM GODS 
JAGT- OG FISKERIUDLEJNING ApS« af 
Rødding kommune, e/o Revision Syd I/S, 
Østergade 4, Sønderborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. oktober 1979. Formålet er 
irhvervsmæssig udlejning af jagt- og fiskeret 
»rimært på området tilhørende Gram- og 
Wybøl Godser A/S samt salg af vildt, handel, 
sje og udlejning i øvrigt i forbindelse med 
agt og fiskeri. Indskudskapitalen er 500.000 
ir. fuldt indbetah. Indskudskapitalen er ikke 
[pdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
mpartshaverne sker ved brev. Stiftere er; 
Oirektør Niels Aage Lund, Industrivej, Rød-
iing. Direktion; Nævnte Niels Aage Lund. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revision Syd I/S, Østergade 
„ Sønderborg. Selskabets regnskabsår; 1. 
Iktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode; 11. oktober 1979 - 30. september 
>980. 
Reg. nr. ApS 36.711: »B. RINGSTED 
OLIE HOLDING ApS« af Københavns kom-
nune, Østbanegade 55, København. Sel-
>kabets vedtægter er af 29. december 1978 og 
.. november 1979. Formålet er at drive 
virksomhed med handel, oplagring, transport 
og finansiering samt at drive holding virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er; Direktør Vibeke Christine Ringsted, 
Nordre Strandvej 490, Hornbæk. Direktion; 
Nævnte Vibeke Christine Ringsted. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisionsfirmaet Kai Jacobsen, Hoved­
vagtsgade 8, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode; 29. december 1978 - 30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 36.712: »UNI-HUSE 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. 
Ringkøbingvej 26, Ålborg. Selskabets ved­
tægter er af 5. juli 1979 og 10. januar 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
«steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Bygmester 
Leif Sten Nord, Ringkøbingvej 26, Ålborg. 
Direktion; Nævnte Leif Sten Nord. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisor Bent Preben Launa, Klokkerstø-
bergade 17, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 1. 
februar 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.713: »JACA ENTRE­
PRENØRFIRMA AF 18.7.1979 ApS« af 
Sorø kommune, Bredholmvej 12, Sorø. Sel­
skabets vedtægter er af 22. september 1979 
og 6. januar 1980. Formålet er handel og 
håndværk, entreprenørvirksomhed, køb og 
salg af fast ejendom, finansiering, maskinud-
lejning. Indskudskapitalen er 80.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: »HAVERUP ENTRE­
PRENØRFIRMA ApS«, »J.M.C. ENTRE­
PRENØR ApS«, begge af Bredholmvej 12, 
Sorø. Direktion; Carsten Gaarsdal Jensen, 
Jan Michael Christensen, begge af Frederiks-
stadsgade 15, København. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Niels 
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Arne Søbæk Nielsen, Susåvej 1, Vetterslev, 
Ringsted. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 22. september 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.714: »DAFO DA­
TAUDSTYR ApS« af Københavns kommu­
ne, Vester Voldgade 96, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. september og 13. 
december 1979. Formålet er at drive handel 
og agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
60.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Benny 
Richard Forsberg, Peter Bangsvej 122, Kø­
benhavn. Stockholms Dataprodukter Ak-
tiebolag, Box 202, S-126 02 Hagersten, Sveri­
ge. Direktion: Nævnte Benny Richard Fors­
berg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Povl Ga­
be, St. Regnegade 12, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 23. september 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.715: »HORTODAN 
ApS« af Ølstykke kommune. Granvej 6, Øl­
stykke. Selskabets vedtægter er af 18. oktober 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Per 
Schou, Strandbakkevej 31, Egå. Direktion: 
Nævnte Per Schou. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Reg. revisor, HD 
Ragna Weidinger, Banegraven 4, Slangerup. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 18. oktober 1979 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.716: »JAN DESIGN 
ApS« af Vallensbæk kommune, Horsbred 7, 
Albertslund. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979. Formålet er at drive virksom­
hed med handel af ædle metaller. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til aru 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftoJ 
er: Metalgrosserer Jan Signar Franzen, Honn 
bred 7, Albertslund. Direktion: Nævnte Jas' 
Signar Franzen. Selskabet tegnes af en direH: 
tør alene. Selskabets revisor: Anton Gc:? 
Femkanten I, Tåstrup. Selskabets regnskabiri 
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiodd: 
1. oktober 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.717: »CTKM 173 ApS« > 
Københavns kommune. Bredgade 38, Køben; 
havn. Selskabets vedtægter er af 4. deeembcc 
1979. Formålet er at drive fabrikation o 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldi 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdeltll 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsbrl 
verne sker ved brev. Stifter er: Advokat K^ 
Michelsen, Bredgade 38, København. Direls 
tion: Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnor 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rev/ 
sionsfirmaet Askgaard Olesen, Stoltenbergg 
gade 9, København. Selskabets regnskabsåé 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: • : 
december 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.718: »CTKM 174 ApS« > 
Københavns kommune, Bredgade 38, Købene 
havn. Selskabets vedtægter er af 4. decembc 
1979. Formålet er at drive fabrikation o 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuM 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelttl 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshr 
verne sker ved brev. Stifter er: Advokat K^ 
Michelsen, Bredgade 38, København. Direls 
tion: Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegner 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rev/ 
sionsfirmaet Askgaard Olesen, Stoltenbergg 
gade 9, København. Selskabets regnskabsår 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: : 
december 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.719: »CTKM I 75 ApS« y 
Københavns kommune. Bredgade 38, Købens 
havn. Selskabets vedtægter er af 4. decembd 
1979. Formålet er at drive fabrikation o 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulli 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelltl 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshri 
verne sker ved brev. Stifter er: Advokat K> 
Michelsen, Bredgade 38, København. Direa 
tion: Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegn^n 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rev; 
sionsfirmaet Askgaard Olesen, Stoltenbergg 
gade 9, København. Selskabets regnskabs^, 
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II. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 4. 
udecember 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.720: »J. J. STÅL ApS, 
^ÅRHUS« af Århus kommune, Fabriksvej 10, 
/Viby J. Selskabets vedtægter er af 26. septenv 
cber 1979. Formålet er fabrikation og tilvirk­
ning inden for metalindustrien. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Tordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
rheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Kleinsmed Jens 
Uensen, Fabriksvej 10, Viby J. Direktion: 
'Nævnte Jens Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
«ionsselskabet Friis, Carøe & Stenfeldt Jacob­
sen A/S«, Katrinebjergvej III, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: I. april 1979-
80. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.721: »ARKITEKTFIR­
MAET CHRISTEN JUSTESEN ApS« af 
Skegen kommune, Hans Baghsvej 11, Ska­
gen. Selskabets vedtægter er af 29. juni og 5. 
Becember 1979. Formålet er at drive arkitekt­
virksomhed. indskudskapitalen er 30.000 kr. 
?uldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
oå 500 kr. giver I stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Arkitekt M.A.A. Christen Lønstrup Juste­
sen, Hans Baghsvej 11, Skagen. Direktion: 
Nævnte Christen Lønstrup Justesen. Sel-
I kabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Nordjyllands Revisionskontor A/S, 
Erantisvej 2, Dronninglund. Selskabets regn-
likabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. januar - 30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 36.722: »CENTRAL­
VÆRKSTEDET FOR KONTORMASKI­
NER, ROSKILDE ApS« af Roskilde kom-
nune. Skovbovænget 3, Roskilde. Selskabets 
;edtægter er af 16. maj og 21. november 
)919. Formålet er at drive virksomhed inden 
:.or kontorservice og rådgivning i forbindelse 
)ermed og anden dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Niels Bo Aagaard Pedersen, 
Suezvej 43, Kastrup, direktør Jens Murillo, 
Frederiksborgvej 66, Roskilde. Direktion: 
Nævnte Niels Bo Aagaard Pedersen, Jens 
Murillo. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Gunnar Sø­
rensen, Algade 15, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.723: »JØRGEN BIRCH 
BYGNINGSSERVICE KØGE ApS« af Kø­
ge kommune, Nørregade 55, Køge. Sel­
skabets vedtægter er af I. september og 27. 
november 1979. Formålet er handel, hånd­
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, delt kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif­
ter er: Jørgen Due Birch, Nørregade 55, 
Køge. Direktion: Nævnte Jørgen Due Birch. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ebbe Helmer 
Petersen, Smedevænget 6, Køge. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: I. september 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.724: »LARS THAVES 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Køgevej 
139, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 20. 
juni 1979. Formålet er byggeri og handel, 
herunder handel med fast ejendom og værdi­
papirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, delt kontant, dels i andre værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Vekselerer Lars 
Teimer Thaves, Køgevej 139, Tåstrup. Direk­
tion: Nævnte Lars Teimer Thaves. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ole Norup, Hundie Storcen­
ter 2 C, Greve Strand. Selskabets regnskabs­
år: 1. november - 31. oktober. Første regn­
skabsperiode: 20. iuni 1979 - 31. oktober 
1980. 
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E. 24. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3970: »HADSTEN BANK AK­
TIESELSKAB« af Hadsten kommune. Sel­
skabets revisor Niels Aage Vestergaard Chri­
stensen er afgået ved døden. »Jens Pedersen 
& Co., Revisions-Aktieselskab«, Mindegade 
1, Herning er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 16.509: »A/S Nordisk Gasværks 
Kompagni« af Rødovre kommune. Rasmus 
Hansen Mortensen er udtrådt af og skibsfører 
Anders Arendrup Mortensen, Læskovvej 
127, Bjæverskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.900 »B. Søndergaard A/S« af 
Silkeborg kommune. Aage Anton Whitt er 
udtrådt af og direktør Per Valebjørg jr., 1801 
Askim, Norge, direktør Jens Ugilt Thomsen, 
Faurholtvej 32, Ravnshøj, Frederikshavn er 
indtrådt i bestyrelsen. Aage Anton Whitt er 
tillige udtrådt af og Torben Løyche, Virklund, 
Silkeborg er indtrådt i direktionen. »REVI­
SIONSFIRMAET S. A. SPALLOU ApS« er 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET G. 
BRETLAU AKTIESELSKAB«, Vestergade 
16, Silkeborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 21.813: »Virklund Maskinfabrik 
A/S« af Silkeborg kommune. Aage Anton 
Whitt er udtrådt af og direktør Jens Ugilt 
Thomsen, Faurholtvej 32, Ravnshøj, Frede­
rikshavn er indtrådt i bestyrelsen. Aage An­
ton Whitt er tillige udtrådt af og Torben 
Løyche, Arresøgaard, Sideallé 12, Ramløse, 
Helsinge er indtrådt i direktionen. »REVI­
SIONSFIRMAET S. A. SPALLOU ApS« er 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET G. 
BRETLAU AKTIESELSKAB«, Vestergade 
16, Silkeborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 23.821: »Rasmussen & Stisager 
a/s« af Ålborg kommune. Under 29. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5.400.000 kr. 
hvoraf 540.000 kr. er A-aktier og 4.860.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
9.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 900.000 
kr. er A-aktier og 8.100.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 26.666: »ASX 366 A/S UNDER 
KONKURS« af Fredericia kommune. Under 
22. november 1979 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg. nr. 26.719: »Melchior & Voltele^ 
A/S« af Københavns kommune. Jytte Øs?( 
Dahlbom er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.472: »DEN DANSKE BANA 
AF 1871, AKTIESELSKAB« af Københavnn 
kommune. Henning Maegaard Nielsen er ucbi 
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 29.350: »Ejendomsaktieselskab^ 
»Østerbrogaarden« af Nørresundby« af Ålborn 
kommune. Wiggo Thorup er udtrådt af, oo 
fhv. bankdirektør Carl Gottlieb Olesen, Linn 
devang 1, Vodskov er indtrådt i bestyrelsen n 
Reg. nr. 30.804: »Campinggården A/I'.X 
Ormslev« af Århus kommune. Johannes Svej[j 
strup er fratrådt som, og medlem af bestyre!s 
sen Palle Svejstrup er valgt til bestyrelsern 
formand. 
Reg. nr. 32.562: »Ejendomsaktieselskab^ 
af 18/12 1961« af Århus kommune. Niels 
Erik Mølgaard og Inger Vera Larsen Mø: 6 
gaard er fratrådt som, og fru Valborg Chrin 
stensen, Katrinebjergvej 111, Århus o 
indtrådt i bestyrelsen. Børge Sendal From es 
fratrådt som og fru Lise Christensen, Krathu<!i 
vej 3, Risskov er tiltrådt som bestyrelsessupq 
pleant. Revisor-Centret er fratrådt som, oo 
»Revisionsfirmaet Poul Bak, Statsautoriseres 
de Revisorer«, Vesterbro Torv 10, Århus es 
valgt til selskabets revisor. Under 31. augusu 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro 
klama at nedsætte aktiekapitalen mea 
300.000 kr. 
Reg. nr. 33.277: »A/S A. Mt 
INDUSTRIOVNE« af Rødovre kommunor 
Skibsfører Anders Arendrup Mortensen, LaB 
skovvej 127, Bjæverskov er indtrådt i besty: 
reisen. 
Reg. nr. 33.696: »Thiirmer & Co. A/S« s 
Frederiksberg kommune. Ida Hartel Rosen: 
vinge Thiirmer er udtrådt af, og advoka> 
Christian Bojsen-Møller, Sortedam Dosserinn 
25, København er indtrådt i bestyrelsen. Urr 
der 14. marts 1979 er det besluttet efter udlø(5 
af proklama at nedsætte aktiesekapitalen mes 
200.000 kr. Efter proklama i Statstidende fo 
22. marts 1979 har nedsættelsen fundet steos 
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Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 kr. 
midt indbetalt. Under 23. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 34.390: »Aktieselskabet Sønder­
port i Nørresundby« af Ålborg kommune. 
Idligere anmeldte William Thorup, Jens Pe­
er Nielsen, Knud Erik Lindeborg Johansen, 
Arnold Clemmensen og Poul Erik Eriksen er 
suppleanter for henholdsvis Jakob Skjødt Sø-
3ensen, Werner Holst Pedersen, Hugo Peder-
æn, Thomas Faaborg og Jørgen Hemming 
Wielsen, Nævnte William Thorup er fratrådt, 
^g arkitekt Per Tofthøj, Vesterbrogade 4 B, 
Wørresundby, er tiltrådt som bestyrelsessup-
lleant for nævnte Jakob Skjødt Sørensen. 
Reg. nr. 35.060: »TRIGROS A/S« af Her-
Jtedernes kommune. Anker Andersen er ud-
irådt af, og købmand Per Sørensen, Michael 
^Vnchersvej 10, Ålborg er indtrådt i bestyrel-
jen. Under 11. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændtet. Selskabets hjemsted er Al-
oertslund kommune, postadr.: Fabriksparken 
2 A, Glostrup. 
Reg. nr. 35.070: »A/S BUNGERS BRØD­
FABRIK« af Svendborg kommune. Under 
: 2. december 1979 har skifteretten i Svend­
borg opløst selskabet i medfør af aktiesel-
Jkabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
aævet. 
Reg. nr. 36.858: »Danfysik A/S« af Gund-
9ø kommune. Flemming Orla Fischer er ud-
irådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.150: »Ejnar Kristensen A/S, 
Hobro« af Hobro kommune. Under 11. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »E. K. BYGGECEN­
TER, SKIVEVEJ, 9500 HOBRO A/S«. 
Reg. nr. 38.033: »LAPP TRADING A/S« 
ff Vejle kommune. Egon Markussen, Esbern 
»naresvej 41, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 4. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. De hidtidige aktier benævnes ordinæ­
re aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr., hvoraf 800.000 kr. er ordinære 
liktier og 200.000 kr. er præferenceaktier, 
indbetalingen er sket dels ved udstedelse af 
>•>00.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
1.800.000 kr. er ordinære aktier og 200.000 
kr. er præferenceaktier. De ordinære aktier 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Præferenceaktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 3. Præferenceaktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. 
Reg. nr. 38.132: »Handels- og Byggeak-
tieselskabet af 6/6 1966« af Gadstrup-Syv 
kommune. Under 10. december 1979 har 
Skifteretten i Roskilde opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.307: »Købmands-Kød A/S« af 
Hillerød kommune. Hans Tandrup er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Medlem af besty­
relsen Kristen Dalgaard Andersen er valgt til 
bestyrelsens formand. Otto Berg er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Hans Tandrup er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.433: »Lion Ferry A/S« af Grenå 
kommune. Medlem af bestyrelsen Carl Hen­
rik Meijer er afgået ved døden. Direktør Lars 
Einar Roland Johansson, Knut Petersvåg 2, 
302 41 Halmstad, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 39.273: »TUNE TRÆLAST­
HANDEL A/S« af Greve kommune. Knud 
Erik Roulund er udtrådt af, og direktør cand. 
oecon. Knud Erik Borup, Rafns Alle 4, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.699: »BRYGGERIET S.C. 
FUGLSANG A/S« af Haderslev kommune. 
Den Peter Nielsen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. 
Reg. nr. 40.102: »Møller & Landschultz 
A/S« af Glostrup kommune. Svend Ove Han­
sen er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Bernt Ruben Hansen Hjele er valgt til besty­
relsens næstformand. 
Reg. nr. 42.480: »BEKAERT A/S« af 
Roskilde kommune. Knud Greiersen er ud­
trådt af, og Johannes Adrianus Maria Damen, 
Strandparken 12, Roskilde, er indtrådt i di­
rektionen. 
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Reg. nr. 44.515: »CIFCO HOLDING 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Ian Mac van Hauen er valgt til 
bestyrelsens formand. Christian Alfred Vin­
cents Lerche-Lerchenborg er udtrådt af di­
rektionen. Interessentskabet Revisorgruppen, 
Østergade 26, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Da betingelserne i aktiesel­
skabslovens § 126, er til stede, er den under 6. 
december 1977 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 1 17, tilbage­
kaldt. Under 25. juli 1978 og 16. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 800.000 kr. hvoraf 500.000 kr. 
er A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier. Indbe­
talingen er sket dels ved udstedelse af 
300.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
900.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 600.000 
kr. er A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier. 
Hvert A-aktiebeløb på 100 kr., giver 1 stem­
me, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr.. ved­
tægternes § 13. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 6 og 24. Der 
gælder indskrænkninger i A-aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 8. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene, eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
Reg. nr. 45.131: »SOPHUS FUGLSANG, 
EXPORT-MALTFABRIK A/S« af Haders­
lev kommune. Den Peter Nielsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Sophus Rainer 
Fuglsang meddelte prokura er ændret derhen, 
at han fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 45.323: »Jørgen Jensen's Sølvstne-
die A/S« af Vejle kommune. Medlem af 
bestyrelsen Per Jørgen Krogh er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. 45.496: »Jørck og Larsen A/S« af 
Them kommune. Landsretssagfører Anders 
Christian Lauritzen, Svalegårdsvej 7, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.545: »Kai Anthonsen A/S« af 
Tårnby kommune. Aase Wanda Lohse er 
udtrådt af, og direktør Kai Otte Carl, Tvææ 
skovvej 11, Hvidovre, er indtrådt i bestyres 
sen. Kai Otto Carl er tillige indtrådt i direktioi 
nen. Under 12. juli 1979 er selskabets veoe 
tægter ændret. Selskabet tegnes af den admrr 
nistrerende direktør alene eller af et medlei e 
af bestyrelsen i forening med en direktør ellol 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 45.619: »Skou 's Maskinfabry 
A/S, Aalborg« af Ålborg kommune. Undot 
12. november 1979 er det besluttet eftol 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita] 
len med 115.000 kr. 
Reg. nr. 48.562: »B. Ringsted Olie A/S« ; 
Københavns kommune. Under 9. juli 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bd 
navn er »B. Ringsted Benzin A/S (B. Ringf 
sted Olie A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 52.768: »TX 167 A/S under kow 
kurs« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undel 
13. november 1978 er konkursbehandlingea 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet é 
hævet. 
Reg. nr. 54.934: »Ernst Schrøter's Automoi 
bilforretning, Grindsted A/S« af Grindstes 
kommune. Eneprokura er meddelt: Mani 
Schrøter. 
Reg. nr. 55.481: »V. Åby Murer- og Entrer 
prenørforretning A/S i likvidation« af Fåbon 
kommune. Efter proklama i Statstidende dea 
10. marts 1976 er likvidationen sluttet, hvori« 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.958: »NORLETT METAt 
A/S« af Silkeborg kommune. Sven Eker Po' 
tersen er fratrådt som og direktør Jens Ugii; 
Thomsen, Faurholtvej 32, Ravnshøj, Fredea 
rikshavn, direktør Per Valebjørg jr., 1800 
Askim, Norge, er indtrådt i bestyrelsen. Svea 
Eker Petersen er udtrådt af og Torben Løyi 
che, Arresøgaard, Sidealle 12, Ramløse, Helle 
singe, er indtrådt i direktionen som adminir 
strerende direktør. Svend Aage Spallou es 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET O 
BRETLAU AKTIESELSKAB«, Vestergadb 
16, Silkeborg, er valgt til selskabets revisor..-
Reg. nr. 60.510: »NORDISK TRÆ o 
FINER A/S« af Silkeborg kommune. Den Kæ. 
Ruben Bjørn Larsen meddelte prokura es 
tilbagekaldt. 
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Reg. nr. 60.591: »AKTIESELSKABET 
IF 11. OKTOBER 7 974«r af Fredericia kom-
uune. Landsretssagfører Jørgen Bent Mol-
3ed,, Vester Voldgade 90, København, er 
»idtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.881: »O.C. BENTZEN KA­
ROSSERIFABRIK A/S« af Ishøj kommune, 
irla Christian Bentzen er udtrådt af, og Erik 
llf Hoffmann, Københavnsvej 236, Køge, er 
jdtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.120: »HNW 102 A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. november 
979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
:ling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
;abslovens § 117, hvorefter selskabet er 
svet. 
Reg. nr. 61.121: »HNW 103 A/S« af 
Øbenhavns kommune. Under 28. november 
•79 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsaf-
[ling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
sabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
evet. 
[Reg. nr. 61.827: »K. BALLING-
NGELSEN AF 1977 A/S« af Maribo kom-
une. Bestyrelsens formand Flemming Orla 
i;cher er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
^styrelsen Peter Friis er valgt til bestyrelsens 
rmand. 
1 Den 24. januar 1980 er optaget i registrets 
deling for anpartsselskaber som; 
[ Reg. nr. ApS 2409: »5. VV. NIELSEN ApS« 
Københavns kommune. Under 1. septem-
ir 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabets navn er; »KORTERUP SLIDBA-
5FABRIK ApS«. Selskabets hjemsted er 
Ojreby kommune, postadr.; Almindevej 1, 
lllested. Selskabets formål er at drive handel 
mt fabrikation. 
IReg. nr. ApS 4187: »REVISIONSSEL-
ZABET AF 10. FEBRUAR 1975 ApS« af 
l'benhavns kommune. De Forenede Revi-
insfirmaer er fratrådt som, og Lks Ella 
iichstein, Kompagnistræde 34, København 
walgt til selskabets revisor. 
^Reg. nr. ApS 7428: »TRAPO ApS« af 
rKus kommune. Sten Ravn Nielsen, Hark 
Volkert Clausen Jochimsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Sten Ravn Nielsen er tillige ud­
trådt af, og Jens Nøhr, Larsen, Søndre Ring­
gade 6, Århus, er indtrådt i direktionen. 
Under 16. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 8828: »DANSK FOLKEFE­
RIE CATERING ApS I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. På generalforsamlin­
gen den 31. maj 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt 
direktør Ivan Vilhelm Barrington, Peter Rør-
damsvej 17, Lyngby. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg. nr. ApS 9896: »SNEDKERFIRMA­
ET KRISTIAN OVERGAARD ApS I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 19. januar 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.396: »ApS DEXTER 
ADVERTISING« af Københavns kommune. 
Lissa Franck, Elna Seim er udtrådt af, og 
direktør Roy Macfarlane, Vasevej 37, Holte, 
direktør Jackay Mather, Actors Colony Road, 
Sag Harbor, N.Y. 11963, USA er indtrådt i 
bestyrelsen. Jan-Erik Johnsen er udtrådt af, 
og nævnte Roy Macfarlane er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 17.220: »K.L.K. MONTA­
GE ApS« af Københavns kommune. Kurt 
Orla Larsen er udtrådt af direktionen. Revi­
sor-Centret er fratrådt som, og revisor Poul 
Erik Bloch, Viktoriagade 28, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.952: »BLUE ANGEL 
FILM ApS« af Københavns kommune. Flem­
ming Hagemann er udtrådt af direktionen. 
Under 24. januar 1980 er Sø- og Handelsret­
tens Skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 19.577: »FAPEA ApS I 
LIKVIDATION« af Vejle kommune. På ge­
neralforsamling den 20. december 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
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Grosserer Axel Kaj Lund, Otte Ruds Vej 38, 
Vejle. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 23.409: »HVIDOVRE 
KONTORSERVICE ApS« af Hvidovre kom­
mune. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet John Gerhard Olsen, 
Solrød Center 28, Solrød Strand er valg til 
selskabets revisor. Under 10. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »CORMA KONTORSERVICE 
ApS«. Selskabets hjemsted er Solrød kommu­
ne, postadresse: Klosterparken 8, Solrød 
Strand. 
Reg. nr. ApS 25.015: »DANJEANS 
HANDELSSELSKAB ApS« af Herning 
kommune. Jens Magnus Laursen er udtrådt af 
direktionen. Under 6. november og 18. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 25.166: »INGENIØRFIR­
MAET A.E. ANDERSEN ApS« af Nr. Åby 
kommune. Jørgen Bjeld og Niels Erik Laurid­
sen er udtrådt af, og elektriker Palle Christian 
Christiansen, Storegade 87, Ejby, elektriker 
Poul Larsen, Kærbyvej 33, Asperup er 
indtrådt i bestyrelsen. Bent Erik Weimar er 
udtrådt af, og nævnte Palle Christian Christi­
ansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.934: »SEYRAFIANÆG­
TE TÆPPER ApS« af Københavns kommu­
ne. Ib Christensen er udtrådt af^ og Gert 
Bastian Pettersen, GI. Byvej 5 B, Hørsholm, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.219: »LØSNING FLISE-
OG ANLÆGSVIRKSOMHED ApS« af He­
densted kommune. Bent Toldborg Kristensen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.871: »A.L. WORK, ES­
BJERG ApS« af Esbjerg kommune. Ole 
Bjerregård Pedersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Magdahl Graungaard Bruun, GI. Var­
devej 20, Esbjerg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 29.579: »LAKESIDE EN­
TERPRISE ApS« af Københavns kommune. 
Elna Seim, Lissa Franck er udtrådt af, og 
direktør Roy Macfarlane, Vasevej 37, Holte, 
direktør Jackay Mather, Actors Colony Road, 
Sag Harbor, N.Y. 11963 USA er indtrådt i 
bestyrelsen. Jan-Erik Johnsen er udtrådt af. 
og nævnte Roy Macfarlane er indtrådt i direr 
tionen. 
Reg. nr. ApS 29.677: »FIGURA KJOLK 
ApS« af Frederiksberg kommune. Inge Has 
ne Andreasen er udtrådt af, og Alis Kjelfnn 
Vangede Bygade 121, Gentofte, Rita Lilliil 
Sørensen, Rendsagervej 150, Albertslund, J 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.124: »YNF 546 ApS«* 
Hobro kommune. Under 4. oktober 1979(? 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets ngsi 
er: »HØRBY-HUSE, HOBRO ApS«. 
Reg. nr. ApS 31.567: »TMKJ NR. 8 A^i 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. M 
sten Jæhger er udtrådt af, og Kurt Jl 
Maltesen, Ryesgade 67, København 
indtrådt i direktionen. Tage Christian M 
gaard er fratrådt som, og Revisionsfirma 
Chr. Mortensen, Adelsgade 15, Københi;f 
er valgt til selskabets revisor. Under 6. ap 
og 1. november 1979 er selskabets vedtægg 
ændret. Selskabets navn er: »KURT JUH 
MALTESEN SKIBSSERVICE ApS«. 5? 
skabets hjemsted er Københavns kommuu 
postadr.: Skudehavnsvej 14 A, Københav v 
Reg. nr. 32.793: »ApS SPKR. NR. I98 \ 
Københavns kommune. Per Emil Hasselbas 
Stakemann er udtrådt af, og biografejer F^l 
Skjødt, c/o Løgstør Bio, Jernbanegade 
Løgstør, biografejer Kurt Ib Stecher, Bredb 
de 21, Otterup, biografejer Finn Christens?! 
Ndr. Fourfeldtvej 29, Esbjerg, biografol 
Lars Sylvest Grantzau, Holmgade 4, NCD 
borg, biografejer Svend Erik Nyborg Cl'C 
stensen, Vestergade 11-13 Åbenrå, 
indtrådt i bestyrelsen. Susan Saul Stakem r 
er udtrådt af, og nævnte Kurt Ib Stecher 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
trådt som, og »JYDSK REVISIONSINS2 
TUT ApS«, Algade 31, Ålborg, er valgg 
selskabets revisor. Under 9. juni 1979 ogt 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabets navn er: »BFU FILM ApS«. I! 
skabets hjemsted er Nibe kommune, postas 
c/o Kurt Ib Stecher, Bredgade 21, Ottenj 
Selskabets formål er at drive virksomhed 1 
filmudlejning, biografdrift samt inden 
filmbranchen i øvrigt. Indskudskapitalen-
udvidet med 30.000 kr. Indskudskapital 
udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbea 
Efter 1 måneds notering giver hvert anpæ( 
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beløb på 5.000 kr. 1 stemme, dog kan ingen 
anpartshaver afgive mere end en stemme, jfr. 
vedtægternes § 10. Reglerne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
5fr. vedtægternes § 4. Selskabets regnskabsår 
tr 1. oktober-30. september. Omlægningspe­
riode: 15. januar 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. 33.417: »SM.S. BODEGA 
ApS. SALEM MOH. SALEM, KØBEN-
HA VN« af Vallensbæk kommune. Under 1. 
uugust 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er restaurationsvirksom-
ned, handel, produktion og investering. Der 
:;ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ælighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 34.779: »CENTRAL TRYK 
TAULOV ApS« af Fredericia kommune, 
landsretssagfører Jørgen Bent Molsted, Ve­
ler Voldgade 90, København, er indtrådt i 
»•estyrelsen. 
Reg. nr. ApS 35.400: »G.L.L. ADMINI­
STRATIONSSELSKAB ApS« af Gladsaxe 
iiommune. Kai Aas-Andersen er fratrådt 
»m, og Centralantalten for Revision, Lande­
mærket 25, København, er valgt til selskabets 
aevisor. 
i. 25. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
sgisteret som; 
Reg. nr. 62.761: »ELECTROSPORT 
OANMARK A/S«, hvis formål er at drive 
iroduktion, fabrikation og handel. Selskabets 
jjemsted er Hjørring kommune, postadresse; 
ir. Seidelinsgade 12, Hjørring. Selskabets 
sdtægter er af 1. juni 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
lilt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
æraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
semme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
T ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
xrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
sdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
[trne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
iiftere er; Lars-Erik Keinke-Andersen, Sko-
Jiagergade 1, Roskilde, fru Else Ravn-
snsen. Rubjergvej 11, Lønstrup, Jørgen Ni-
olajsen, Østergade 38, Jes Linde Nielsen, 
i!ggerhøjvej 36, Uggerby, Edith Nicolajsen, 
JU Marianne Findanis, begge af Birthesvej 
9, Finn Nicolajsen, Hirtshalsvej 36, Ugger­
by, alle af Hjørring, samt Wolfram Becker, og 
Kjeld Nicolajsen, begge af Keiwelbach 1, 
Luxembourg. Bestyrelse; Nævnte Else Ravn-
Jensen, Lars-Erik Keinke-Andersen, Marian­
ne Findanis. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor; Jensen & Rath, Statsaut. 
revisorer. Skagensvej 147, Hjørring. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: l.juni 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. 62.764: »MOLUB-ALLOYA/S«, 
hvis formål er at drive handel og fabrikation 
samt anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Ålborg 
kommune, postadresse: Ved Stranden 12, 
Ålborg; dets vedtægter er af 16. november 
1978 og 14. januar 1980. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Direktør Hans-Jurgen Gerow, Weedring 11, 
6104 Seeheim, Vesttyskland, direktør Børge 
Stæhr Folkerman, Urbanizacion Riviera Del 
Sol nr. 57, Mijas Costa 205 km., Marbella, 
Spanien, direktør Poul Martin Rafn, Egelund-
svej 7, Vestbjerg, salgschef Ib Reuter Mort­
horst, Valby Overdrev 6, Helsinge. Bestyrel­
se: Nævnte Ib Reuter Morthorst, Poul Martin 
Rafn, Børge Stæhr Folkerman, Hans-Jiirgen 
Gerow samt landsretssagfører Bent Duus 
Kinnerup, John F. Kennedys Plads 1, Ålborg. 
Direktion; Nævnte Poul Martin Rafn. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Statsautoriserede revisorer 
N. H. Christensen og Elgård Madsen«, Hasse­
ris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 16. 
november 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.765: »NØRVO SPORTSNET 
A/S«, hvis formål er fabrikation, handel og 
finansiering. Selskabets hjemsted er Thisted 
kommune, postadresse; Toosholmvej 9, Nr. 
Vorupør, Thisted; dets vedtægter er af 1. 
august 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
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5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme, efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 5. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»VIRSIDAN ApS«, direktør Gurli Vivian 
Madsen, begge af Eliesvinget 8, Virklund, 
Silkeborg, direktør Christian Helmer Jørgen­
sen, Slotsherrens Have 197, Rødovre, fabri­
kant Bent Schou, Udsigten 5, Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte Christian Helmer Jørgensen, 
Bent Schou, samt direktør Børge Madsen, 
Eliesvinget 8, Virksund, Silkeborg. Direktion: 
Nævnte Børge Madsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Johannes Nørager, Søndergade 15, Silkeborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. 62.767: »LONE HOLM PETER­
SEN A/S«, hvis formål er at drive helsestu-
dio/solcenter, handel og produktionsvirksom­
hed samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune, post­
adresse: Kongevejen 54, Holte; dets vedtæg­
ter er af 3. december 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Lone Holm Petersen, Bent Victor 
Kiefer, begge af Kongevejen 54, Grethe Eva 
Lina Kiefer, Kongevejen 53, alle af Holte, 
»Carl A. Holm A/S«, Landemærket 3, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Lone Holm Pe­
tersen, Grethe Eva Lina Kiefer, Bent Victor 
Kiefer. Direktion: Nævnte Lone Holm Peter­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Bent Victor Kiefer. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill 
Andersen, Nyropsgade 43, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
periode: 3. december 1979-31. decemboc 
1980. 
Reg. nr. 62.768: »NIELS WILKE Pif 
DERSEN BILER A/S«, hvis formål er : 
drive automobilforhandling, herunder autona 
parationsværksted og salg af reservedele. Ses 
skabet driver tillige virksomhed under navnes 
»HERFØLGE BILCENTER A/S (NIELJ 
WILKE PEDERSEN BILER A/S)«. Sea 
skabets hjemsted er Køge kommune, pos2' 
adresse: Solvangsvej 2, Herfølge; dets veos 
tægter er af 28. maj og 14. august 1979. Dej" 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuld 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på l.OO1 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb j[ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyt)' 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes onn 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgoj 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brea 
Selskabets stiftere er: Autoforhandler Nio 
Wilke Pedersen, Inge Vibeke Pedersen, beg^ 
af Møllevej 4, Fensmark, Næstved, prokurin 
Alfred Nybro Bolding, Klematisvej 28, Køg§ 
advokat Olav Frederiksen, Søllerødvej 11 
Herfølge. Bestyrelse: Nævnte Niels Willll 
Pedersen, Inge Vibeke Pedersen, Alfred NV 
bro Bolding, Olav Frederiksen. Direktioc 
Nævnte Niels Wilke Pedersen. Selskabet tes 
nes af en direktør alene eller af den samleo; 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. rev 
sor Otto Lops, Rathsacksvej 7, Københavv 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-3f 
juni 1980. 
Reg. nr. 62.769: »FRED. RASMUSSEN 
ODENSE, A/S«, hvis formål er at dri'i 
handel, fabrikation og finansiering. Selskab©! 
hjemsted er Odense kommune, postadresse 
Ove Gjeddesvej 23, Odense; dets vedtægtf; 
er af 20. juli 1979. Den tegnede aktiekapitti 
udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt i værdioi 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 W 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal ly«\ 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirei 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved ae 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Grossen 
Jens Frederik Busk-Rasmussen, Langelim 
176, direktør Bo Busk-Rasmussen, Engw; 
19, begge af Odense, direktør Poul Nielses 
Hultmannsvej 2 A, Hellerup. Bestyrelsl 
Nævnte Jens Frederik Busk-Rasmussen, PCD 
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INielsen, Bo Busk-Rasmussen, samt direktør 
Erik Viuff Quistgaard, Kålundsvej 52, advo­
kat Ole Maare, Tietgens Allé 8, begge af 
X)dense. Direktion: Nævnte Bo Busk-
TRasmussen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
tden samlede bestyrelse. Eneprokura er med-
belt: Bo Busk-Rasmussen. Selskabets revisor; 
^Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmus­
sen, Slotsgade 21, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
B. 25. januar 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 2592: »ApS PENTRA, 
MÅ DG I VEN DE INGENIØRER« af Køben-
navns kommune. Under 4. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
oartsselskabslovens § 109 er selskabet om-
Hannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
iil afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
52.762: »A/5 PENTRA, RÅDGIVENDE 
INGENIØRER«, hvis formål skal være at 
drive rådgivende ingeniørvirksomhed og an-
iBen i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Århusgade 108 E, Køben­
navn. Dets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
juldt indbetalt, heraf 170.000 kr. ved udste-
ilelse af fondsaktier i forbindelse med sel-
Ikabets omdannelse til anpartsselskab. Ak-
»iekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
hiler multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
. .000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
)iotering, jfr. vedtægternes §11. Aktierne skal 
yde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
i'irer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
i'msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
alet brev. Bestyrelse: Ingeniør Erik Søren­
sen, Langås 8, Værløse, teknisk tegner Hans 
i-indberg Jensen, Ålbroslyngen 7, Herlev, 
ngeniør Bendt Kaj Rosengaard, Storeholm 
.3, Greve Strand, civilingeniør Per Christian 
/ venningsen, Sankt Mikkels Allé 80, Tåstrup, 
ngeniør Tim Elling, Østerbrogade 91, advo-
jat Johan Henrik Thaulow Schlutter, Østba-
jegade 5, begge af København. Direktion: 
;Uævnte Bendt Kaj Rosengaard, Tim Elling. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ole John Lougart, Smø­
rumvej 8 B, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. 
Reg. nr. ApS 32.282: »YNF 563 ApS« di 
Københavns kommune. Under 24. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.763: »EJENDOMSSELSKABET BIL­
LUND FLIGHT CENTER A/S«, hvis formål 
er handels-, fabrikations-, investerings-, fi­
nansierings- og udlejningsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Billund kommune, post­
adresse: Lufthavnsvej 31, Billund. Selskabets 
vedtægter er af 24. april 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr, vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Fru Alice Bach, Sønderkær 210, ingeni­
ør Douglas Rønager Fullerton, Plougslundvej 
3, begge af Billund, direktør Evald Dahl 
Pedersen, Frølundvej 31, Hammerum, Her­
ning. Direktion: Niels Jørgen Bach, Sønder­
kær 210, Billund. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionskontoret i Kol­
ding, Munkegade 5, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 25. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.287: »E. M. COATED 
STEEL & AGENCY ApS« af Hadsten kom­
mune. Under 25. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.766: 
»E. M. COATED STEEL A/S«, hvis formål 
er handel, herunder import og export, inve­
stering, samt heraf afledte arbejder. Sel­
skabets hjemsted er Hadsten kommune, post­
adresse: Huulgården, Lyngå, Hadsten; dets 
vedtægter er af 7. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
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indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Ingeniør Per Evan Muncholm Thille-
mann, Huulgården, Lyngå, Hadsten. Besty-
relsessuppleant: Lærer Kirsten Marie Højland 
Thillemann, Huulgården, Lyngå, Hadstend. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Peder 
Malmkjær, Ågade 6, Hadsten. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 19. april 1979-30. juni 1980. 
C. 25. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 36.725: »LIS G. SØREN­
SENS DANISH ANTIKS ApS« af Holstebro 
kommune. Fredericiagade 41, Holstebro. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979. For­
målet er at drive handel, investeringsvirksom-
hed og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Fabrikant Marie Angelika 
Lili Sørensen, Fredericiagade 41, Holstebro, 
frk. Lis Dell-Aira Gylding Sørensen, Mary 
Webster, begge af 2047 MC Lain, Fiats Drive, 
81611 Aspen, Colorado, USA. Direktion: 
Nævnte Marie Angelika Lili Sørensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Torben Haaning, 
Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. august 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.726: »KAMARO ApS« af 
Trundholm kommune, Skibshøjgaard, Stok­
kebjergvej 3, Nykøbing S. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. maj og 24. november 1979. 
Formålet er at drive handel, invsterings-, 
finansierings- og konsulentvirksomhed samt 
anden virksomhed, som efter bestyrelsens 
skøn står i naturlig forbindelse hermed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaitf 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer Kares' 
Margrethe Husland Uth, direktør Aage RoJ 
bert Uth, begge af Skibshøjgaard, Hølkeru][L 
Nykøbing S. Bestyrelse: Nævnte Karen Mai* 
grethe Husland Uth, Aage Robert Uth. DC 
rektion: Nævnte Karen Margrethe Huslann 
Uth. Selskabet tegnes af et medlem af best;;j 
reisen i forening med en direktør eller af dea 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelh 
Aage Robert Uth. Selskabets revisor: Re:£ 
revisor Folmer Madsen, Kalundborgvej 20'C 
Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3lf 
april. Første regnskabsperiode: 15. maj 197°^ 
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 36.727: »J. & A. STUBBE 
ApS« af Ballerup kommune, Måløv Byvej 
Ballerup. Selskabets vedtægter er af 1. ju 
1979. Formålet er at drive handel med autoJ 
mobiler og i forbindelse dermed stående virl i 
somhed, finansiering, samt køb og drift 
ejendomme. Indskudskapitalen er 50.000 M 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 W 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb H 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inof 
skrænkninger i anparternes omsættelighea 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aiif 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Fru Jane Stubbe, autoforhandler Anr 
Stubbe, begge af Eskilsbjerg 18, Balleruu 
Bestyrelse: Nævnte Jane Stubbe, Arne Stuli 
be. Direktion: Nævnte Arne Stubbe. SO( 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsenn 
forening med en direktør eller af den samleoj 
bestyrelse. Selskabets revisor: Hans Axx 
Karlebo, Skørpingvej 10, Slagelse. Selskabo 
regnskabsår er kalenderåret. Første reg:* 
skabsperiode: 1. juli 1979-31. decembd 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.728: »ANDERS SØRE1 
SEN'S EJENDOMS PASNING ApS« af Fn 
deriksberg kommune. Lindevangs Allé 1, K> 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. ses 
tember 1979. Formålet er at drive ejendorm 
pasning, entreprenørvirksomhed i forbindet 
med ejendomme og handel med fast ejendoc 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indhd 
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke æ 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direa 
tør Anders Christian Sørensen, Lindevam 
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VMIe 1, København. Direktion: Nævnte An-
Uers Christian Sørensen. Selskabet tegnes af 
æn direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
[gionsfirmaet Jørgen Christensen, Jernalderen 
II, Hedehusene. Selskabets regnskabsår: 1. 
ijuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
11979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.729: »DK AUTOMATIC 
)OG ELEKTRONIK MONTERING ApS« af 
Xireve kommune, Hyttevej 4, Karlslunde. 
Selskabets vedtægter er af 28. februar 1979. 
Formålet er håndværk, finansiering og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
æller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
'500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ijfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
aer: Installatør Jimmy Verner Jørgensen, fru 
Ersa Kristiane Jørgensen, begge af Hyttevej 4, 
IKarlslunde. Direktion: Nævnte Jimmy Verner 
Uørgensen. Direktørsuppleant: Nævnte Elsa 
{Kristiane Jørgensen. Selskabet tegnes af en 
^direktør alene. Selskabets revisor: Greve Re-
/visionsfirma, Hundige Strandvej 42, Greve 
^Strand. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
sapril. Første regnskabsperiode: 1. marts 
11979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 36.730: »J. J. ELANLÆG 
^ApS« af Greve kommune. Hyttevej 4, Karls-
llunde. Selskabets vedtægter er af 28. februar 
i  1979. Formålet er håndværk, finansiering og 
ihandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
iindbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
Jkr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
^500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
?skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
jpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
aer: Installatør Jimmy Verner Jørgensen, fru 
IHlsa Kristiane Jørgensen, begge af Hyttevej 4, 
IKarlslunde. Direktion: Nævnte Jimmy Verner 
[.Jørgensen. Direktørsuppleant: Nævnte Elsa 
IKristiane Jørgensen. Selskabet tegnes af en 
)direktør alene. Selskabets revisor: Greve Re-
/visionsfirma, Hundige Strandvej 42, Greve 
5 Strand. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
sapril. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 36.731: »ASX 1070 ApS« af 
^Ålborg kommune, Vesterbro 15, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 10. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, industri, investe­
ring samt byggevirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Per Juhl, Vesterbro 15, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Per Juhl. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Kaj Kudal Hansen, 
Bispensgade 22, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 10. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.732: »FLEMMING KAR­
BERG INTERNATIONAL TR A DING 
K.I.T ApS« af Københavns kommune, År­
husgade 88, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 27. juni og 26. november 1979. 
Formålet er international handel med vin, 
spiritus, tobaksvarer, kolonialvarer og delika­
tesser samt beslægtede vareområder efter di­
rektionens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Flemming Peter Just Karberg, 
Kratvænget 9, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Flemming Peter Just Karberg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer Ander­
sen, Sølvgade 26, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 27. juni 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 36.733: »P. W. INDUSTRI­
MONTAGE ApS« af Viborg kommune, Kil­
debakken 50, Viborg. Selskabets vedtægterer 
af 19. oktober 1979. Formålet er at foretage 
montage og opstilling af industriprodukter, 
samt køb og salg i tilslutning hertil. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifterer: »W-INVEST ApS«, 
Kildebakken 50, Viborg. Direktion: Pierre 
Kenneth Wilstrup, Kildebakken 50, Viborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor John Ullits 
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Nielsen, Vesterbrogade 14, Viborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 19. oktober 1979-31. maj 
1980. 
E. 25. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 814: »Aktieselskabet N. F. Larsen 
& Sønners Handskefabrik« af Københavns 
kommune. Under 19. september 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i virksomhed 
på ny. Den under 22. marts 1979 til Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling rettede an­
modning om opløsning af selskabet i henhold 
til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118, er 
herefter tilbagekaldt. 
Reg.nr. 2105: »Aktieselskabet Ejendom­
men Matr. Nr. 3910 i Stadens udenbys Klæde-
bo Kvarter« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Henning Frede Nicolai 
Raackmann er afgået ved døden. Sven Erik 
Thuesen, Østerhaven 15, Nordborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Elisabeth Knudsen, 
Harestien 25, Bagsværd, er indtrådt i direkti­
onen. Under 16. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Fredericia kommune, postadresse: Hjarnøvej 
12, Fredericia. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg.nr. 3110: »Aktieselskabet »C. J. Chri­
stensens Papirhandel«« af Esbjerg kommune. 
Direktør Børge Hallgaard Christensen, 
Heimdals Allé 12, Erik Christensen, Nord-
dalsparken 17, begge af Esbjerg, Sven Wiebe-
litz. Kløvervej 10, Hareskovby, Værløse, 
Christen Jarl Christensen, Bøgevangen 4, Ny-
Solbjerg, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter for henholdsvis Søren Peter Christen­
sen, Thorvald Christensen, Sigrid Wiebelitz 
og Carl Ivar Christensen. Carl Ivar Christen­
sen er udtrådt af, og nævnte Børge Hallgaard 
Christensen samt Svend Rotbøl Lunding, 
Højvangs Allé 5, Esbjerg, er indtrådt i direk­
tionen. Under 20. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 8109: »A/S Wimmelmann & Høy­
er« af Århus kommune. Bestyrelsens formand 
Henning Frede Nicolai Raackmann er afgåé 
ved døden. Paul Christian Thorsager er UOL 
trådt af, og Sven Erik Thuesen, Østerhave^ 
15, Nordborg, fru Lise Seyer-Hansen, Hjas 
nøvej 12, Fredericia, er indtrådt i bestyrelse 9 
Paul Christian Thorsager er tillige udtrådt aB 
og Elisabeth Knudsen, Harestien 25, Baj;£ 
sværd, er indtrådt i direktionen. Svend Aagjj 
Eskerod er fratrådt som, og Revisionsfirma»E 
A. Mathiasen, Danmarksgade 21, Fredericiii: 
er valgt til selskabets revisor. Under M 
december 1979 er selskabets vedtægter ærr 
dret. Selskabets hjemsted er Fredericia konn 
mune, postadresse: Hjarnøvej 12, Fredericia 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyres 
sen i forening eller af et medlem af bestyres 
sen i forening med en direktør. 
Reg.nr. 8267: »DE DANSKE KAfih 
GARNSPINDERIER A/S« af Odense konn 
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentam 
terne; Gunther Ferdinand Wilhelm Reichelk 
Edith Gudrun Elvy Jessen Hansen er udtråo^ 
af bestyrelsen. Jan Diepering, Aage Jensen o 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til meot 
lemmer af bestyrelsen er valgt: Tekstilarbes 
derske Grethe Helga Mylius Hansen, Middes 
fartvej 259 (suppleant: Kontorassistent Tov/i 
Bechmann Andersen, Guldsmedevængoj 
273), afdelingsmester Arnoldus Aureliui 
Christensen, Kongshøjvej 4 (suppleant: Smea 
Torben Marius Ebæk Madsen, Mølleløkkes 
9), alle af Odense. 
Reg.nr. 16.101: »DET DANSKE STÅL^S 
VALSEVÆRK A/S« af Frederiksværk komn 
mune. Sigvald Meilvang Krag er fratrådt somrr 
og medlem af bestyrelsen Kristian Mogensenj 
er valgt til bestyrelsens næstformand. Prokum 
er meddelt: Henrik Andreas Rosenauea 
Hauch i forening med enten en af de tidligem 
anmeldte prokurister eller med en direktøm 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanternea 
Ove Richard Schultz er udtrådt af, og elektri i" 
ker Knud Erik Jørgensen, Mågevej 20, Fredes 
riksværk, er indtrådt i bestyrelsen. Kørselsle s 
der Villy Erik Wojtynka, K. F. Ulrichs Ves 
19, Frederiksværk, er tiltrådt som bestyrelses 2 
suppleant for Knud Erik Jørgensen og fras 
trådt som bestyrelsessuppleant for Lars Bylow 
Frandsen. Maler Christian Vilhelm Nielsenn 
Dådyrvej 2, Møllevang, Frederiksværk, eis 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Lars By ̂  
low Frandsen og fratrådt som bestyrelsessup-c 
pleant for Ove Richard Schultz. 
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Reg.nr. 16.309: »A/S Ho taco« af Holbæk 
commune. Jørgen Christoffersen er udtrådt af 
loestyrelsen. Svend Jørgen Rasmussen, Basta-
j.er 4, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. 
Under 14. maj og 22. november 1979 er 
ælskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
ir udvidet med 2.235.000 kr. indbetalt dels 
kontant, dels ved overtagelse af samtlige akti-
ae og gæld i »HANDELS-, INDUSTRI- OG 
ilNANSIERINGSSELSKABET AF 27. 
OKTOBER 1978 A/S« (reg.nr. 44.991). Ak-
^ekapitalen udgør herefter 22.686.700 kr. 
uldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 16.401: »Nyt Nordisk Forlag, 
Arnold Busck A/S« af Københavns kommu-
$. Medlem af bestyrelsen Thorkild Blicher 
ryde er afgået ved døden. Under 29. oktober 
979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
skapitalen er udvidet med 1.200.000 kr., 
voraf 750.000 kr. er A-aktier, og 294.000 
er B 1-aktier, 106.000 kr. er B 2-aktier, 
0.000 kr. er B 3-aktier. Indbetalingen er 
>et ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
llen udgør herefter 3.600.000 kr., fuldt 
dbetalt, hvoraf 2.250.000 kr. er A-aktier, 
• 882.000 kr. er B 1-aktier, 318.000 kr. er 
I2-aktier, 150.000 kr. er B 3-aktier. 
Reg.nr. 19.837: »Aktieselskabet G.F.L. 
yjsehureau« af Ålborg kommune. Ejnar Da-
bsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 23. 
cptember 1979 er selskabets vedtægter æn­
set. Aktiekapitalen er udvidet med 180.000 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
)en udgør herefter 300.000 kr. fuldt indbe-
It. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
3) kr. giver 1 stemme. 
IReg.nr. 26.085: »Skandinavisk Dybtryk 
Tvice A/S« af Københavns kommune. Kaj 
ilken er udtrådt af, og advokat Thor Stadil, 
itderiksgade 1, København, er indtrådt i 
styrelsen. Den Kaj Wilken og Aksel Peter-
i meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene-
lokura er meddelt: Finn Herche. 
^Reg. nr. 27.010: »The Borden Company 
'S« af Esbjerg kommune. Bestyrelsens for-
nnd Vincent Montouri samt Michael Ponsa-
Flammé Vinding Reumert, Søren Mag-
liil Thorsen er udtrådt af, og vice-præsident 
rn O'Riordan, Greenway, Dry Arch Road, 
mningdale, Berks, England, teknisk direk­
tør Patrick Maher, 36, Andria Drive, Fairgre­
en, New Smyrna Beach, Florida 32069, USA, 
direktør Niels Giversen Nielsen, Fyrrevangen 
32, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Helmer Larsen er valgt 
til bestyrelsens formand. Nævnte Jørgen Hel­
mer Larsen er udtrådt af, og nævnte Niels 
Giversen Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Den Jørgen Helmer Larsen meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Den Niels Gi­
versen Nielsen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene. Den 
Bent Petersen og Per Henrik Nielsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Helge Friis i forening med en af de 
tidligere anmeldte kollektive prokurister. 
Reg. nr. 27.766: »Aktieselskabet Henning 
Raackmann, Papir Kompagniet« af Fredericia 
kommune. Bestyrelsens formand og medlem 
af direktionen Henning Frede Nicolai 
Raackmann er afgået ved døden. Salgschef 
Poul Bjerring Knudsen, Harestien 25, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Lise Seyer-Hansen er indtrådt i 
direktionen. Under 16. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 29.647: »Svend Petersen Automo­
biler A/S« af Københavns kommune. Under 
30. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
16.000.000 kr., hvoraf 12.160.000 kr. er A-
aktier, og 3.840.000 kr. er B-aktier. Indbeta­
lingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 20.000.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 15.200.000 kr. er 
A-aktier, og 4.800.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 30.606: »A/S RØDOVRE INDU­
STRIGÅRD« af Rødovre kommune. Aage 
Gerhard Toftbirk, Jørn Villy Selander er 
udtrådt af, og direktør Flemming Kofoed 
Ibsen, Enghøjvej 34, Ganløse, fabrikant Ei­
nar Alfred Nielsen, Nyvangen 7, Ballerup, 
automekaniker Harald Uth Møller, Brovæn­
get 34, København, samt medlem af direktio­
nen Axel Mogens Andersen, Krogsbækvej 11, 
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.413: »REVISIONSSELSKA-
BET OTTO BJERRUM A/S« af Århus kom­
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mune. Selskabet har oprettet filial i Daugård 
under navnet »REVISIONSSELSKABET I 
DAUGAARD, FILIAL AF REVISIONS-
SELSKABET OTTO BJERRUM A/S«. Fili­
albestyrer: Erik Bo Thomsen. Filialen tegnes 
pr. prokura af filialbestyreren alene. 
Reg. nr. 31.657: »Nordisk Tobaks Kom­
pagni A/S« af Brøndby kommune. Knud 
Rasmussen er udtrådt af, og Jørgen Einer 
Tandrup, Carlsmindeparken 43, Holte, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 32.099: »Duba Holding A/S« af 
Gladsaxe kommune. Økonomisk konsulent 
Morten Alfred Christensen, Attermosevej 28, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som selskabets revisor. Til revisor er valgt 
RIR REVISION, Himmelev Bygade 70, Ros­
kilde. 
Reg. nr. 32.394: »P. Ejlersgaard A/S« af 
Århus kommune. Under 29. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 3.000.000 kr. ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 8.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 32.852: »Løvens kemiske Fabrik 
Produktionsaktieselskab« af Ballerup kommu­
ne. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Ar­
ne Bjørn Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Maskinarbejder Carl Aage Lund, Ludvig 
Holsteins Allé 42, Ballerup, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 33.889: »Sunnan A/S« af Frede­
rikshavn kommune. Ole Behrndtz er udtrådt 
af, og advokat Harry Allan Lindén, Loviksga-
tan 12, Hovås, Gøteborg, Sverige, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.153: »A/S POUL LARSEN, 
AUTORISERET INSTALLATØR, FJEN­
NESLEV« af Sorø kommune. Medlemmer af 
bestyrelsen Dorrit Langtofte Larsen og Lissi 
Langtofte Larsen fører henholdsvis navnene 
Dorrit Langtofte Nielsen og Lissi Langtofte 
Lund. Jørgen Gabe er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Aundrup og Harder, Rådmands-
gade 45, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 35.476: »grønlund serigrafi aktie­
selskab« af Københavns kommune. Kaj Wil 
ken er udtrådt af, og advokat Thor Stadb 
Frederiksgade 1, København, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. Kaj Wilken er tillige udtrådt o 
og medlem af bestyrelsen Niels Christiai 
Grønlund er indtrådt i direktionen, og doL 
ham meddelte prokura er bortfaldet soo 
overflødig. 
Reg. nr. 37.627: »Lyn-Beton A/S« ai 
der kommune. Under 28. juni og 13. decen; 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændroi 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. On( 
lægningsperiode: 1. september 1978-31. db 
cember 1979. 
Reg. nr. 39.838: »Aktieselskabet af 11 
oktober 1954« af Brøndby kommune. Eli; 
Kettel er udtrådt af, og marketingdirekt(j 
Henrik Kettel, Skandrupallé 61, Værløse, , 
indtrådt i bestyrelsen. Under 12. septemtii 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S<^ 
skabets navn er: »KEVI HOLDING A/<i\ 
Aktiekapitalen er udvidet med 128.000 I 
Aktiekapitalen udgør herefter 528.000 W 
fuldt indbetalt. De særlige regler om valg§ 
bestyrelse er ændret, jfr. vedtægternes § 9..< 
Reg. nr. 40.420: »Aktieselskabet Lab 
Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« s. 
Københavns kommune. Den Arne Rasnn 
Bredahl Birkmann, Erik Parfelt meddea 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddot 
Jørn Bundgaard-Nielsen, Peter Jan Fournae 
forening eller hver for sig i forening med err 
de tidligere anmeldte prokurister. Underi 
maj 1979 er selskabets vedtægter ænditl 
Aktiekapitalen er udvidet med 55.239.7" 
kr., dels ved udstedelse af 26.500.000 
fondsaktier, dels ved kontant indbetaling. A 
tiekapitalen udgør herefter 108.229.750 1 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 43.684: »Axel Åkerman A/S<*->\ 
Odense kommune. Bestyrelsens formand O 
Wilhelm Åkerman, bestyrelsens næstformar 
Birgit Åkerman samt Kjell Giverholt Åb/ 
man, Elsa Åkerman er udtrådt af, og 1. 
Arne Pedersen (formand). Rypebakken 
Odense, Niels Erik Kildemoes (næstftj 
mand). Pilevej 13, Nr. Lyndelse, Frank SM 
sager Nielsen, Banevænget 10, Odense,,; 
indtrådt i bestyrelsen. Den Ove Wilhor 
Åkerman meddelte prokura er tilbagekald 
Reg. nr. 44.015: »Larsen & Rastorp -
Petersen, International Spedition og Transp 
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.A/S« af Københavns kommune. Under 20. 
I juni og 18. december 1979 er selskabets 
^vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
uvirksomhed under navnet »SPEDITIONS-
)CENTRET LARSEN & RASTORP - JENS 
IPETERSEN, INTERNATIONAL SPEDI­
TION OG TRANSPORT A/S (Larsen & 
IRastorp - Jens Petersen, International Spedi-
ition og Transport A/S)«. 
Reg. nr. 44.9^3: »HANDELS-, 
UNDUSTRI- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 27. OKTOBER 1978 A/S« af 
IRødovre kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 18. maj 1979 har den under 26. 
april 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtilge aktiver og gæld til »A/S 
Hotaco« (reg. nr. 16.309), jfr. registrering af 
il2. september 1979 fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.678: »COLDAIR A/S« af 
Randers kommune. Under 27. november 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til: »Norsk Hydro 
Danmark a/s«, reg. nr. 44.325. 
Reg. nr. 52.766: »ANDREAS P.-HUSE 
A/S« af Esbjerg kommune. Medlem af besty­
relsen Peder Anton Pedersen er afgået ved 
døden. Ingeborg Johanne Marie Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Emmy Pedersen, 
Håndværkervej 50, Esbjerg, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant og udtrådt af bestyrel­
sen. Under 6. november 1979 og 11. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. De 
særlige regler om valg af bestyrelse er bortfal­
det. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 49.235: »grønlund trading N. C. 
\Grønlund a/s« af Københavns kommune. Ad-
/vokat Thor Stadil, Frederiksgade 1, Køben-
"havn, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Wilken er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Eneproku­
ra er meddelt: Finn Herehe. 
Reg. nr. 49.380: »LETRASET DAN­
SMARK A/S« af Ballerup kommune. Mervyn 
David Bracey er udtrådt af, og Divisiona! 
idirector Anthony Roy Phiiipson, 18 Inee 
Road, Burwood Park, Walton-on-Thames, 
Surrey, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 50.264: »Finer Compagniet Placa-
ge A/S« af Silkeborg kommune. Tomas Karl 
IThristensen er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Advokat Kjeld Anker Bork Kaalund, 
Sejs Søvej 28, Sejs, Silkeborg, er indtrådt i 
oestyrelsen og valgt til dennes formand. Aase 
iAVulff Nielser:, Knud Erik Nielsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Knud Erik Nielsen er tillige 
indtrådt af direktionen. Under 2. juli 1979 er 
Het besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 250.000 kr. Ef-
>er proklama i Stats'ddende for 6. juli 1979 
nar nedsættelsen fundet sted. Aktiekapitalen 
udgør herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Under 2. juli 1979 er selskabets vedtægter 
3Endret. 
Reg. nr. 54.213: »STEEN BOLBROE 
A/S« af Værløse kommune. Direktør Jan 
Harring, Frydenbergsvej 25, Stenløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 3. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 2.600.000 kr., fuldt 
indbetalt. A- og B-aktiernes særlige rettighe­
der er bortfaldet, hvorefter opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er slettet af registe­
ret. Bestemmelserne om indskrænkninger i B-
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 56.716: »INASA A/S« af Herste­
dernes kommune. Under 25. januar 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 57.371: »DALSØ MASKINFA­
BRIK AF 1976 A/S« af Århus kommune. 
Under 21. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.837: »S. BURCHARDT 
NIELSEN, AUTODELE, HORSENS A/S« 
af Horsens kommune. Under 24. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 5.000 kr. 
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F. 25. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1315: »ORDRUP PUB 
ApS« af Gentofte kommune. Under 21. no­
vember 1979 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5418: »HALLBÅCK PE­
DERSENS GULDVAREFABRIK ApS« af 
Århus kommune. Paul Arne Hallbåck Peder­
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 6156: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET HERLEV PARK­
GÅRD III LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
13. juli 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6365: »IRISH-DANISH 
TRADING AGENCY ApS« af Otterup 
kommune. Preben Leif Mortensen er udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 7422: »MALERFIRMAET 
POLLUX ApS« af Tårnby kommune. Under 
11. december 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8201: »NORDFAB ENGI­
NEERING ApS« af Vodskov kommune. Di­
rektør Ejgil Olesen, Hou, Mariager, ingeniør 
Niels Aage Iversen, Hybenvej, Als, Hadsund, 
ingeniør Jørgen Bjarne Krogh, Byskrivervej 
1, Randers samt medlem af direktionen Knud 
Østergaard Nielsen, Vodskov Byvej 17, Vod­
skov er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Bjarne 
Krogh er tillige indtrådt i direktionen. Under 
15. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel 
med industrielle anlæg, herunder import- og 
eksportvirksomhed samt køb af aktier i andre 
virksomheder. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Omlægningsperiode: 1. august 1979 -
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 10.632: »JØR-INVESTt 
ApS« af Københavns kommune. Under 12S 
november 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør a s 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter selT 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.108: »JACOB HANSEN 
AUTOVÆRKSTED SJÆLLAND ApS 
LIKVIDATION« af Faxe kommune. Sel 1 
skabets direktør Jacob Christian Hansen ens 
afgået ved døden. På generalforsamling den; 
3.december 1979 er det besluttet at ladol 
selskabet træde i likvidation. Til likvidator e;3 
valgt: Advokat Arne Rasmussen, Kirketorves 
4, Fakse. Selskabet tegnes af likvidator ålenes 
Reg. nr. ApS 12.342: »CIMBRIA ELEK^ 
TRO ApS« af Københavns kommune. Stran r 
ge Bille er fratrådt som, og »RATIONEII 
REVISIONS CENTER, KØBENHAVM 
ApS«. Frederiksberggade 36, København e s 
valgt til selskabets revisor. Under 1. maj 1979' 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 14.392: »INVESTERINGS* 
ANPARTSSELSKABET AF 21/1-1976« a£ 
Greve kommune. Jørn Thomas Eisvang es 
fratrådt som, og GREVE REVISION A/S2 
Hundige Strandvej 42, Greve Strand, er valgg 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.041: »NIELSEN CH AR? 
TERING ApS« af Svendborg kommunes 
Klaus Erik Sundberg er fratrådt som bestyrell' 
sens formand. Steen Ejvind Nielsen (fon 
mand). Skebjergvej 43, Smørumnedre, Balles 
rup, befragter Niels Kortermand Hansenn 
Hjørnevænget 12, befragter Keld Haakonsa 
son. Blåbærvænget 49, begge af Svendborg, e s 
indtrådt i bestyrelsen. Under 25. novembea 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Indt 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.00(K 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb psc 
1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 15.776: »DANSK VICE3 
VÆRTSELSKAB ApS« af Frederiksberg! 
kommune. Under 27. oktober 1979 er sell; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemn 
sted er Københavns kommune, postadresse 
Harrestrupvang 9 A, København. 
Reg. nr. ApS 16.378: »NILS WINTHERS 
RASMUSSEN ApS« af Københavns kommuu 
• 
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»ie. Under 27. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »STE­
MPLE CHASE PRODUCTIONS ApS«. 
Reg. nr. ApS 21.121: »S.B.A. HUSE ApS 
\JNDER KONKURS« af Gentofte kommu­
ne. Under 19. december 1979 er selskabets 
)0 taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 21.810: »G IB AN O ApS« af 
Jlerød kommune. Under 30. juli 1978 er 
elskabets vedtægter ændret. Selskabets 
jemsted er Birkerød kommune, postadresse: 
røpstykket 7, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 21.914: »YNF 265 ApS« A 
»øbenhavns kommune. Under 11. september 
3)79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labets navn er: »STOKKEMARKE TØM­
MERHANDEL ApS«. Selskabets hjemsted 
" Maribo kommune, postadr.: Vestre Lande-
sj 214, Stokkemarke. Indskudskapitalen er 
»rdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
sraf. Efter to måneders notering giver hvert 
npartsbeløb på 1.000 kr. 1 stemme, jfr. 
sdtægternes § 11. Bestemmelserne om ind-
;rænkningerne i anparternes omsættelighed 
" ændret, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgø-
i'.Ise til anpartshaverne sker ved brev. Sel-
:abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
[gnskabsår er 1. oktober-30. september. 
sz>rste regnskabsår: 18. august 1977-30. sep-
imber 1978. 
Reg. nr. ApS 23.328: »EMIL JENSEN, 
[LANS ApS« af Maribo kommune. Aage 
udvig Gade Maagensen er fratrådt som, og 
EVISORINTERESSENTSKABET, Lang­
ide 7, Nykøbing F. er valgt til selskabets 
msor. 
Reg. nr. ApS 23.335: »SALON MIDT-
UNKT ApS« af Søllerød kommune. Med-
m af direktionen Annie Susanne Gravgaard 
irer navnet Annie Susanne Herlevsen. 
Reg. nr. ApS 23.709: »ApS OMNIBUS 
DESIGN ApS« af Hjørring kommune. Lita 
»nder Lundquist, Harald Nicolai Wester-
jard er udtrådt af, og direktør Nils Wilhelm 
sammer Kjølsen, Degnevænget 151, Bjerg-
Hjørring er indtrådt i bestyrelsen. Gerda 
ophie Thune Andersen er udtrådt af, og 
ssdlem af bestyrelsen Lars Lundquist er 
:dtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.608: »MKH 8 ApS« af 
Hillerød kommune. Under 19. november 
1979 har skifteretten i Hillerød opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.101: »A. E. STÅLMON­
TAGE, AALBORG ApS« af Ålborg kom­
mune. Under 12. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 150.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 210.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 26.246: »DISKOTEK TOP­
PEN, CLAUS VESTE RLE D ApS I LIKVI­
DATION« af Thisted kommune. På general­
forsamlingen den 11. december 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Direktør Claus Erik Vesterled, Duens Vænge 
13, >aelsberg Gods, Nyborg. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.382: »TIPPY AUTO 
DESIGN ApS« af Københavns kommune. 
Under 7. november 1979 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 28.086: »FISKEFARTØJET 
ALBERT E 456 ApS« af Esbjerg kommune. 
Lauge Rahr er fratrådt som, og statsaut.' 
revisor Arne Kartin Olsen, Skolegade 21, 
Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.545: »LEIF HØTOFT 
AGENTUR EGTVED ApS UNDER KON­
KURS« af Egtved kommune. Under 18. de­
cember 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 29.776: »3 X 25 TRANS­
PORT ApS« af Hillerød kommune. Arne 
Kjeld Hansen, Peter Gleich Østberg er ud­
trådt af direktionen. Under 25. januar 1980 
er Skifteretten i Hillerød anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.395: »KALSØ SYSTE­
MET HOLBÆK ApS« af Holbæk kommune. 
Niels Hubertz Thomsen, Søren Waaben 
Kragh er udtrådt af direktionen. Under 8. maj 
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1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »KALSØ SYSTEMET 
ROSKILDE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune, postadr. Algade 55, Ros­
kilde. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.966: »ApS SPKR NR. 
163« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
advokat Harald Neumann, Drachenbahn 20, 
D-2300 Kiel, Vesttyskland er indtrådt i direk­
tionen. Niels Harder er fratrådt som, og reg. 
revisor Børge Thornbech, St. Kongensgade 
66, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. april, 23. august og 20. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »SCAND1NAVIAN MIG-
WELDERS ApS«. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadresse Ericaparken 
23, Gentofte. 
Reg. nr. ApS 31.094: »BETTER DAY 
PRODUCTION ApS« af Københavns kom­
mune. Under 15. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er opsæt­
ning af koncerter, promotion, reklame- og 
musikforlagsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 31.687: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 29/12 1978 UNDER KON­
KURS« af Herning kommune. Under 19. 
december 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 32.540: »ASX 860 ApS« af 
Holsteinsborg kommune, Grønland. Knud 
Kirkensgaard Jensen er udtrådt af, og Hans 
Boserup, postbox 59, Godthåb, Grønland er 
indtrådt i direktionen- DE FORENEDE RE­
VISIONSFIRMAER er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET LARS JOHNSEN, 
NUUK ApS«, Postbox 42, Godthåb, Grøn­
land er valgt til selskabets revisor. Under 22. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Godthåb kommune, 
postbox 59, Godthåb, Grønland. 
Reg. nr. ApS 32.901: »TEGNESTUEN 
TORVET, RINGSTED, ApS«, af Ringsted 
kommune. Under 24. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HENRIK SØRENSEN, RINGSTED, AR­
KITEKTFIRMA ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.283: »YNF 614 ApS« -> 
Københavns kommune. Mogens Glistrup n 
udtrådt af, og Lena Isgaard, Peder Lykkesvv 
109, København er indtrådt i direktione 3 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, o 
revisor Laurids Kristian Kankelborg, Vestes 
brogade 191, København er valgt til se3» 
skabets revisor. Under 26. juni og 10. decenn 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændroi 
Selskabets navn er »LENA ISGAAR5 
ApS«. Selskabets formål er at drive restaur i 
tionsvirksomhed og dermed i forbindelse st; J 
ende virksomhed. 
Reg. nr. ApS 33.350: »ApS SPKR /VV 
329« af Københavns kommune. Per Enn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
Mikael Bisted Jensen, Hedenstedvej 24, Ste 3 
derup er indtrådt i direktionen. Niels Hardb 
er fratrådt som, og revisor Bent Knudses 
Kirkevej 20, Hornsyld er valgt til selskabs 
revisor. Under 20. september 1979 er so; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn o 
»EL-MEKANIKEREN, STENDERLJ 
ApS«. Selskabets hjemsted er Juelsminor 
kommune, postadr. Hedenstedvej 24, Stendb 
rup. Selskabets formål er at drive el-installa É 
onsvirksomhed - herunder foretage indkøb <• 
salg af elektriske artikler. Indskudskapitale! 
er fordelt i anparter på 500 kr. og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæa 
ternes § 10. Bestemmelserne om indskrænn 
ninger i anparternes omsættelighed er ændnn 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabets regnskabsår 
1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 16. mn 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.692: »ApS SPKR /V/ 
311« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
direktør Jørgen Blæsbjerg Brylle, AnneW' 
vænget 14, Odense, er indtrådt i bestyrelser 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
Aksel Blæsbjerg Brylle, H. C. Lumbyesvr 
27, Lumby, er indtrådt i direktionen. Niti 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor Fleis 
ming Bøgh Jørgensen, Grønnevangen A 
Odense, er valgt til selskabets revisor. Unoi 
6. september 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabets hjemsted er Odense koic 
mune, postadresse: H. C. Lumbyesvej Z 
Lumby. 
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Reg. nr. ApS 33.706: »SELSKABET AF 
\17. OKTOBER 1978 HØRNING ApS« af 
^Hørning kommune. Hans Christian Nordby 
Mikkelsen er udtrådt af, og Poul Munck 
^Christensen, Ahornvænget 25, Hørning er 
i ndtrådt i direktionen. Eneprokura er med-
tdelt: Inge Lisa Clausen Christensen. REVI­
SIONSFIRMA RICHARD PEDERSEN 
ApS er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Einn Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj er 
A'algt til selskabets revisor. Under 1. juli og 
115. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »MAPS REKLA­
ME HØRNING ApS«. Selskabets formål er 
(alt kreativt arbejde vedrørende reklame og 
marketing samt andre i forbindelse hermed 
stående virksomheder. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
iieraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. 
Reg. nr. ApS 33.923: »YNF 646 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
judtrådt af, og Vagn Børresen, Højlundsvej 
r35, Øster Vrå er indtrådt i direktionen. Egon 
'Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Kurt Rasmussen, Constantiavej 25, Fre­
derikshavn er valgt til selskabets revisor. Un-
xler 16. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »R.V.B.-
PTRANSPORT ApS«. Selskabets hjemsted er 
!ISæby kommune, postadr. Højlundsvej 35, 
JØster Vrå. Selskabets formål er at drive 
/vognmandsforretning. Hvert anpartsbeløb på 
^500 kr. giver 1 stemme. Selskabets regnskabs-
>år: 1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 31. 
maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.254: »YNF 660 ApS« af 
IKøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
»udtrådt af, og Peter Grundtvig Theander, 
'Strandlodsvej 61, København, er indtrådt i 
)direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
?som, og Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 
vA, København, er valgt til selskabets revisor. 
lUnder 6. september 1979 er selskabets ved-
Itægter ændret. Selskabets navn er »COLOR 
)GEMS ApS«. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
ini-31. maj. Første regnskabsperiode: 21. juni 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.998: »ApS SPKR NR. 
> 449« af Københavns kommune. Per Emil 
[ Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
Jørgensen, Bellahøj 1, Claus Donald Mølholt, 
Kristinevej 31, Peder Nidolf Andersen, Eng­
bovej 4, alle af Ålborg, er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Elgaard Madsen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. Under 
4. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadresse: Danmarksgade 70, Ål­
borg. Selskabets formål er investering og 
handel, dog at selskabets virksomhed ikke 
omfatter køb og salg af fast ejendom for 
fremmed regning. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
A. 28. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.771: »MURERMESTER 
JENS NIELSEN HØJBJERG A/S« hvis for­
mål er at drive murermestervirksomhed og 
bygningsentreprenørvirksomhed samt i til­
slutning hertil køb og salg af fast ejendom. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: H.P. Jensensvej 11, Højbjerg, 
dets vedtægter er af 28. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., hvor­
af 100.000 kr. er A-aktier og 100.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Efter 3 
måneders notering giver hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme, jfr. vedtæg­
ternes § 10. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
A- og B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester Jens Priess Nielsen, fru Hanne 
Nielsen, begge af H.P. Jensensvej 11, byg­
ningsingeniør Aage Dahlerup Poulsen, Elver-
dalsvej 23, alle af Højbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Priess Nielsen, Hanne Nielsen. 
Bestyrelsesssuppleant: Nævnte Aage Dahle­
rup Poulsen. Direktion: Nævnte Jens Priess 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Hanne Nielsen. Selskabets revi­
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sor: »J.R. REVISION A/S«, Høegh Guld-
bergsgade 73, Århus. Selskabets regnskabsår; 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. april 1979-30. september 1980. 
B 28. januar 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 8298: »CUSTO-
DIA ApS« af Københavns kommune. Under 
17. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.770: »A/S CUSTO-
DIA«, hvis formål er at foretage kapitalanlæg 
såvel af selskabets egne midler som af midler, 
der af trediemand måtte blive stillet til sel­
skabets disposition. Selskabets formål er end­
videre finansiering og handel, erhvervelse og 
administration af fast ejendom samt rådgiven­
de virksomhed af financiel og teknisk karak­
ter. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet: »L.L. ELEKTRO-INVEST A/S (A/S 
CUSTOD1A)«. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Store 
Strandstræde 21, København; dets vedtægter 
er af 17. september 1979. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Landsretssagfører 
Leon Harry Levin, Store Strandstræde 21, 
København, fru Birte Agnete Levin, Skovvej 
35 B, Charlottenlund, prokurist Edela 
Nielsen, Blidahpark 26, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Leon Harry Levin. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet Vilh. Jensen - Egill Christensen«, Nørre 
Farimagsgade 3-5, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
C. 28. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.734: »MURERMESTER 
HELMER OG HANS NIELSEN, ALLIN­
GE ApS« af Allinge-Gudhjem kommuneM 
Søndergade, Allinge. Selskabets vedtægter es 
af 27. september 1979. Formålet er at udøvv 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kn; 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter pq 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsa 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældes 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Muu 
rermester Helmer Emil Nielsen, murermester 
Hans Jørn Nielsen, begge af Søndergades 
Allinge. Direktion: Nævnte Helmer Emiir 
Nielsen, Hans Jørn Nielsen. Selskabet tegne s 
af direktionen. Selskabets revisor: »ALLINV 
GE REVISIONSKONTOR A/S (RØNNE3 
REVISIONSKONTOR A/S)«, Havnegadot 
21, Allinge. Selskabets regnskabsår: 1. juli i 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. apriil 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.735: »GRAFI-PACIK 
REKLAME ApS« af Horsens kommune, Jl 
W. Schurs Vej, Horsens. Selskabets vedtægten 
er af 1. september 1979. Formålet er at drivo^ 
konsultativ og produktionsmæssig virksom r 
hed indenfor reklamebranchen samt enhveii; 
anden i forbindelse hermed værende virksom r 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldit 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellei:e 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000' 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- r 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg--j 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernoi 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direk-; 
tionssekretær Hans Wilhelm Schur, Solvangsj 
Alle 7, Horsens. Bestyrelse: Direktør Joham 
Axel Schur (formand). Søborgvej 16, Glud I; 
direktør Svend Aage Månsson, Blæsbjergveji; 
1, direktør Eric Thomas Krogh, Sundbakketn 
7, alle af Horsens, direktør Ole Nielsen,.r 
Nørrekær 12, Vejle. Direktion: Nævnte Hansi 
Wilhelm Schur. Selskabet tegnes af bestyrel-l 
sens formand alene eller af to andre med-1 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af enn 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor--
Centret I/S, Worsåesgade 10, Vejle. Sel-1 
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto-( 
ber, første regnskabsperiode: 1. septemben 
1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 36.736: »MØLLEVANA 
GENS PENSIONISTBOLIGER ApS« afij 
Nørre-Rangstrup kommune, Åbakken 24„J 
Agerskov. Selskabets vedtægter er af IL. 
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oktober 1979. Formålet er at drive udlej­
ningsvirksomhed og anden efter direktionens 
i.køn hermed beslægtet virksomhed. Ind-
Jkudskapitalen er 107.000 kr, hvoraf 100.000 
:r. er A-anparter og 7.000 kr. er B-anparter. 
indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
nnparter på 1.000 og 20.000 kr. Hvert A-
inpartsbeløb på 20.000 kr. giver 5 stemmer. 
Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
temme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Jker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Hans Peder Jensen, Åbakken 24, Agerskov. 
Oirektion: Nævnte Hans Peder Jensen. Sel-
)kabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
svisor: Statsaut. revisor Leo Hansen, Jom-
rustien 27, Haderslev. Selskabets regnskabs­
ir: 1. april-31. marts, første regnskabsperi-
jde: 11. oktober 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 36.737: »MILJA INVEST 
)ORNHOLM ApS« af Hasle kommune, 
;avnegade 4, Hasle. Selskabets vedtægter er 
1. maj, 29. juni, 5. oktober, og 23. novem-
;r 1979. Formålet er at drive handel og 
;'ggeri og dermed beslægtet virksomhed samt 
/vestering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Hdt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
/vert anpartsbeløb på 500 kr. giver I stem-
2. Der gælder indskrænkninger i anparter-
rs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
3ev. Stiftere er; Bygmester Jan Klint Ras-
ussen, fr. Mille Marianne Rasmussen begge 
»Søhøj«, Havnegade 4, »HASLE BYG-
5FORRETNING ApS«, Damløkkevej 1 
3e af Hasle. Bestyrelse: Nævnte Jan Klint 
ismussen. Mille Marianne Rasmussen, samt 
«be Finn Aagesen, Damløkkevej 1, Leif 
nsen Lind-Holm, Toftebakken 16, begge af 
asie. Direktion: Nævnte Jan Klint Rasmus-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
• den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET HYVELED FRE-
iERIKSEN, RØNNE ApS«, Torvegade 3, 
6nne. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ni. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
.. juni 1980. 
IReg. nr. ApS 36.738: »RUDKØBING 
^AVNESMEDIE ApS« af Rudkøbing kom-
une. Havnepladsen 19, Rudkøbing. Sel-
ubets vedtægter er af 5. april, 27. juli og 10. 
otember 1979. Formålet er at drive hånd-
irk, fabrikation og salg. Indskudskapitalen 
E30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver I stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Maskinmester 
Peder Møller Kristensen, Bynkevej 3, Vinde­
by, Svendborg. Direktør Kai Ove Smith Pe­
dersen, Ny Strandvej 42, Espergærde. Direk­
tion: Nævnte Kai Ove Smith Pedersen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Østenlund Wulff, 
Brogade 44, Svendborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 5. april 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 36.739: »BENT KRISTEN­
SEN INGENIØRFIRMA ApS, HØJE­
TÅSTRUP« af Høje-Tåstrup kommune, Ma­
rievej 3, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 
29. juni og 27. november 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Bent 
Kristensen, Regattavej 3, Bagsværd, maskin­
mester Jørn Viebrandt Jakobsen, Lauritz Sø­
rensens Vej 2, København, direktør Preben 
Møller, Søndertoften 199, Tåstrup. Bestyrel­
se: Nævnte Bent Kristensen, Jørn Viebrandt 
Jakobsen, Preben Møller. Direktion: Nævnte 
Bent Kristensen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Preben Møller. Selskabets revi­
sor: Flemming Frank Nielsen, Rødlersvej 42, 
Nivå. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. juni 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.740: »B. J. LEGETØJ, 
NØRRE AABY ApS« af Nørre Åby kommu­
ne, Østergade 4, Nørre Åby. Selskabets ved­
tægter er af 25. september 1979 og 7. januar 
1980. Formålet er at handle med legetøj og 
anden aktivitet, der står i naturlig forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
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stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Grosserer 
Erik Bødtker Bjerring, Vibyvej 34, Nørre 
Åby. Direktion; Hanne Marie Bjerring, 
Østergade 4, Nørre Åby. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor; Aksel Vase 
Jensen, Vibyvej 1, Nørre Åby. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 25. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.741: »MURERMESTER 
NIELS-CHRISTIAN AAGAARD ApS« af 
Løkken-Vrå kommune, Bundgårdsvej 14, 
Vrå. Selskabets vedtægter er af 4. september 
1979. Formålet er at drive håndværk, handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er; Murermester Niels-Christian 
Aagaard, Bundgårdsvj 14, Vrå. Direktion; 
Nævnte Niels-Christian Aagaard. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Karl Børge Nielsen, Vand­
værksvej 10, Hjørring. Selskabets regnskabs­
år; 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 
1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.742: »GITTEGRY MA­
RITIME ApS« af Gentofte kommune, c/o 
BYENS REVISIONSKONTOR ApS, Højs-
gårds Alle 14, Hellerup. Selskabets vedtægter 
er af I. september 1979. Formålet er rederi-
og chartervirksomhed, samt forfatter- og film­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er; Skue­
spiller Svend Erik Wedersøe, fru Birgitte 
Susanne Wedersøe, begge af Vestagervei 26, 
Hellerup. Direktion; Nævnte Svend Erik vVe-
dersøe. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt; Birgitte Susanne 
Wedersøe. Selskabets revisor; »BYENS RE­
VISIONSKONTOR ApS«, Højsgårds Alle 
14, Hellerup. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 1. septem­
ber 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.743: »OLE MIDT-
GAARD ApS« af Århus kommune. Solvæn­
get 11, Løgten, Skødstrup. Selskabets vedtæ.s 
ter er af 29. december 1978. Formålet er 
drive fragt, transport, investeringsvirksomhor 
og anden efter direktionens skøn dermor 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelfl: 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb ] 
5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månes 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gældb 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aB 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er; Vognmand Jørn Ole Midtgaard, direktt; 
Kirsten Midtgaard, begge af Solvænget II 
Løgten, Skødstrup. Direktion; Nævnte J!Z5 
Ole Midtgaard, Kirsten Midtgaard. Selskab) 
tegnes af direktionen. Selskabets revisog 
Cand. scient. Niels Jakob Jensen, Gøteboi 
Alle 3, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juj 
30. juni. Første regnskabsperiode; 1. ji 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 36.744: »POLYGONINDQ 
STRIAL CONSULTANTS ApS« af Ebelt J 
kommune. Skansebakken 22, Ebeltoft. S2 
skabets vedtægter er af 8. juni 1979. Formå§ 
er at drive konsulentvirksomhed, handel I 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5t 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedta] 
ternes § 5. Der gælderindskrænkninger i ;; 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er; Ingeniør HL 
Alexander Krarup Hansen, Skansebakken i 
Ebeltoft. Direktion; Nævnte Hans Alexann 
Krarup Hansen. Selskabet tegnes af en dira 
tør alene. Selskabets revisor; Reg. revir. 
Peter Schiøler, Østeralle 8, Ebeltoft. S 
skabets regnskabsår er kalenderåret, følt 
/egnskabsperiode: 1. januar-3L decemn 
1979. 
Reg. nr. ApS 36.745: »P. S. AUTOTR 
DING ApS« af Viborg kommune, Kildebd 
ken 57, Viborg. Selskabets vedtægter er as 
august og 5. december 1979. Formålet eis 
drive handel og fabrikation, byggevirksog 
hed, udlejning af faste ejendomme og drh 
midler, samt anden hermed i forbindelse ; 
ende virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpas 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpas( 
bel^b på 1.000 kr. giver I stemme. 
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r,ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ælighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
æ til anpartshaverne sker ved ved brev. Stifter 
i r: Lagerforvalter Poul Sjørup-Nielsen, Hare-
løjen 17, Viborg. Direktion; Nævnte Poul 
ijørup-Nielsen. Selskabet tegnes af en direk-
^r alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
)t Revicon I/S, Dalbergsgade 4, Viborg. Sel-
/kabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, første 
ægnskabsperiode: 1. august 1979-30. juni 
'980. 
Reg. nr. ApS 36.746: »BUSINESS IN­
FORMATION INTERNATIONAL ApS« af 
løbenhavns kommune. Kompagnistræde 34, 
København. Selskabets vedtægter er af 10. 
sptember 1979 og 10. januar 1980. Formålet 
T at drive konsulentvirksomhed inden for 
orskning, udvikling, etablering og drift af 
orskellige former for informationssystemer 
11 brug for erhvervslivet. Indskudskapitalen 
T 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter 
ig 27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
:n er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
..000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
iver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
æmmeret. Der gælder indskrænkninger i an-
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stifter er: Civilingeniør Aleksander 
iorski, Agerbækvej 6, Hvidovre. Direktion: 
:ævnte Aleksander Gorski. Selskabet tegnes 
f en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
»nsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
?5, København. Selskabets regnskabsår er 
talenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
eptember 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.747: »EL-INSTALLA-
fØRERS SERVICE, JYLLANDSVEJ 14, 
1500 HOBRO ApS« af Hobro kommune, 
vllandsvej 14, Hobro. Selskabets vedtægter 
T af 13. marts, 4. juli og 19. december samt 
II. december 1979. Formålet er fabrikation 
sg reparation af elektromekanisk og elektrisk 
iiateriel, at skaffe anpartshaverne varer, tje-
ssteydelser m.v. på de fordelagtigste vilkår 
iimt at varetage økonomiske opgaver, der 
;år i forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
~ 70.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Så 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
artsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
Ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Mighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
- til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: El-installatør Jørgen Niels Cilli-
borg, Ølsvej 42, el-installatør Gunnar Poul­
sen, Engvej 4, Rørbæk, el-installatør Ove 
Rasmussen, Strandholtvejen 24, Skellerup, 
alle af Hobro, el-installatør Harry Byrialsen, 
Vestergade 6, Nørager, el-installatør Niels 
Bent Overlund, Teglbakkevej 11, Skelund, 
Hadsund, »EL-INST ALLATIONSFIRM A-
ET BRDR. PRÆSTMARK, HOBRO ApS«, 
Dybbølvej 15, Silkeborg, »FAARUP-HAN-
DEST EL ApS«, Storegade 18, Fårup. Besty­
relse: Nævnte Ove Rasmussen, Gunnar Poul­
sen, Harry Byrialsen, samt Jørgen Bo Poul­
sen, Storegade 18, Fårup, Knud Erik Præst­
mark, Højlundsvej 9, Hobro. Direktion: 
Nævnte Jørgen Bo Poulsen. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Henning Bertel­
sen, St. Torv, Hobro. Selskabets regnskabsår: 
I. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 13. 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.748: »NH. TRUELSENS 
BYGGEFORRETNING ApS« af Tinglev 
kommune, GI. Sottrupvej 18, Lendemark, 
Bylderup-Bov. Selskabets vedtægter er af 31. 
juli 1979. Formålet er at drive handel, hånd­
værk og finansieringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Nicolai Hansen Truelsen, Kate 
Marie Truelsen, begge af GI. Sottrupvej 18, 
Lendemark, Bylderup-Bov. Direktion: 
Nævnte Nicolai Hansen Truelsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET B.N. BRODER­
SEN ApS«, Søndergade 14, Tønder. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.749: »RRHC 102 ApS« af 
Århus kommune, Åboulevarden 70, Århus C. 
Selskabets vedtægter er af 27. august 1979. 
Formålet er at drive vekselerervirksomhed, 
herunder formidling af lån og køb og salg af 
pantebreve, med henblik på af det akkumule­
rede overskud at foretage anlægsinvesterin­
ger. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
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indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ejendomshandler Hans Jørgen Harder 
Olsen, Edisonsvej 14, Viby J. Direktion: 
Nævnte Hans Jørgen Harder Olsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Poul Bak, Vesterbro 
Torv 10, Århus. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 27. 
august 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.750: »ROALD KRABBE 
Cl AUSFN, VEJLE ApS« af Vejle kommu­
ne, Saturnvej 39, Vejle. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober 1979. Formålet er handel 
med og investering i fast ejendom. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 6.000 kr. Hvert noteret anparts-
beløb på 6.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Roald Krabbe Clausen, Karen 
Margrethe Møller Clausen, begge af Saturn-
vej 39, Vejle. Direktion: Nævnte Roald Krab­
be Clausen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Bent Jensen, Søvej 21, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979-31. marts 
1981. 
Reg. nr. ApS 36.751: »AAGE JØRGEN­
SEN SKUMPL AST ApS« af Odense kommu­
ne, Kongensgade 63, Odense. Selskabets ved­
tægter er af I. september 1979. Formålet er at 
drive handel med plastvarer af en hvilken som 
helst art samt et varesortiment, der salgsmæs­
sigt lader sig forene hermed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifterer: Forretningsfører Aage 
Villy Jørgensen, Kongensgade 63, Odense. 
Direktion: Nævnte Aage Villy Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, Bør-
stenbindervej 6, Odense. Selskabets regn­
skabsår: I. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: I. september 1979-31. 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 36.752: »SAAD AND A P 
DALLA ApS« af Københavns kommum 
Sankt Peders Stræde 35, København. S»i2 
skabets vedtægter er af 5. februar 197~ ,  
Formålet er finansiering, drift af restauratioi 
handel, drift af vikarbureau samt administnl 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hv/ 
anpart på 1.000 kr. giver I stemme. Bekenor 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. StJ<' 
tere er: Direktør Abdalla Abu Zaid Hamoi 
Colbjørnsensgade 16, direktør Saad Mohr! 
med El Hassan Ahmed, Hellebækgade 
begge af København. Direktion: Nævnte Sa e 
Mohamed El Hassan Ahmed. Selskabets tes; 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Reg. revisor Kurt Pordan, Amagertorv 71 
København. Selskabets regnskabsår: 31. mar 
30. maj. Første regnskabsperiode: 5. februj 
1979-30. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.753: »BUSK-CLAUSK 
AUTODELE, HOLBÆK, ApS« af Hol bar 
kommune, Tidemandsvej 5, Holbæk. S'? 
skabets vedtægter er af 15. oktober 19"1 
Formålet er at drive handel, håndværk 
engros virksomhed, samt dermed knyttet ii 
vestering og finansiering. Indskudskapitalh 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparin 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givers 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stiftere er: Poul Erik BU5?I 
Clausen, Tom Busk-Clausen, begge af Nønn 
vang 4, Kim Busk-Clausen, Tidemandsvej [ 
alle af Holbæk. Direktion: Nævnte Poul Eit: 
Busk-Clausen, Tom Busk-Clausen, Ky 
Busk-Clausen. Selskabet tegnes af direktiil 
nen. Selskabets revisor: Revisorinteresseiu 
skabet, Borgergården, Holbæk. Selskabor 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regg 
skabsperiode: 15. oktober 1979-30. apq 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.754: »DALBY BYGGH 
FORRETNING ApS« af Kolding kommum 
Ågærdet 36, Tved, Kolding. Selskabets v© 
tægter er af 15. juni 1979 og 3. januar 198' 
Formålet er at drive forretning med opføre a 
af ejendomme med salg for øje, fabrikatioi 
handel og investeringsvirksomhed samt udl«l 
ning af fast ejendom. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparn 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpan 
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loeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
¥r vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ir: Bygmester Bo Overgaard Pedersen, 
Agærdet 36, Tved, Kolding. Direktion: 
Wævnte Bo Overgaard Pedersen. Selskabet 
sgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
jor: Reg. revisor Vagn Rosendal Bank, Gam-
nel Tved I 7, Tved, Kolding. Selskabets regn-
•Ikabsår: I. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 15. juni 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.755: »ABSOLUT EN­
TREPRENØRMATERIEL ApS« af Farum 
fommune. Gammelgårdsvej 75, Farum. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Tormålet er at drive handel, import og agen-
urvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
ir. hvoraf 1.500 kr. er A-anparter og 28.500 
ir. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
ndbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
aultipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
ir giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
æmmeret. A- og B-anparterne har særlige 
sttigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
idskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
fr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
T: Direktør Jens Peter Nicolai Frederiksen, 
irudedalen 13, Farum. Direktion: Nævnte 
sns Peter Nicolai Frederiksen. Selskabet teg-
£s af en direktør alene. Selskabets revisor: 
i.eg. revisor Georg Dahlfelt. Hestetangsvej 
•S, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
D. april. Første regnskabsperiode: 1. novem-
sr 1979-30 april 1981. 
ile g. nr. ApS 36.756: »K. JØRGENSEN 
TØD EN GROS ApS« af Århus kommune, 
ladion Alle 14, Århus. Selskabets vedtægter 
~ af 4. september 1979. Formålet er at drive 
andel, bl.a. ved engros køb og salg af kød. 
ndskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
ilt, fordelt i anparter på 5.000 kr.,eller 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
T. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk-
mer i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
ægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
srne sker ved brev. Stiftere er: Slagtermester 
iim Jørgensen, Valborg Marie Jørgensen, 
sgge af Stadion Alle 14, Århus. Direktion: 
nævnte Kim Jørgensen. Selskabet tegnes af 
il direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
'•visor Aage Bent Larsen, Strandparken 6, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 4. 
september 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.757: >->>4. & E. CLAUSEN 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Lyngvej 
54, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979. Formålet er at drive agentur­
virksomhed, handel med tekstilvarer og an­
den i forbindelse dermed stående virksomhed 
samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fru Annelis Clausen, grosserer Erik 
Schach Clausen, begge af Lyngvej 54, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Annelis Clausen, Erik 
Schach Clausen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor, 
cand. mere. Henrik Them, Bernstorffsvej 
145, Charlottenlund. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. oktober 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.758: »ROSKILDE 
INDUSTRI INVEST ApS« af Roskilde kom­
mune, Industrivej 19, Roskilde. Selskabets 
vedtægter er af 18. september 1979. Formålet 
er erhvervelse og bortforpagtning af fabriks­
bygninger. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer Mogens 
Pedersen, Søparken 54, Svogerslev, grosserer 
Jørgen Ejvind Jørgensen, Lønbjergtoften 9, 
Vindinge, begge af Roskilde. Direktion: 
Nævnte Mogens Pedersen, Jørgen Ejvind Jør­
gensen. Selskabets tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisor Jørgen Henry An­
dersen, Ibsgården 24, Himmelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 18. september-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.759: »HVIDOVRE 
BROLÆGGERFIRMA ApS« af Hvidovre 
kommune. Grenhusene 87, Hvidovre. Sel­
skabets vedtægter er af 11. maj og 25. 
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oktober 1979. Formålet er at drive brolæg­
nings- og anlægsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Brolægger John 
Erling Winkeimann, Grenhusene 87, brolæg­
ger Kjeld Flemming Nielsen, Strandmarksvej 
68, begge af Ffvidovre. Bestyrelse: Nævnte 
John Erling Winkeimann, Kjeld Flemming 
Nielsen, samt Hanne Winkeimann, Grenhu­
sene 87, Hvidovre. Direktion: Nævnte Hanne 
Winkeimann. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »Konsulent & 
revisionsfirmaet Bjarne Hansen«, Rådhus­
stræde 4, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 11. maj 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.760: »ASX S15 ApS« af 
Københavns kommune, Blegdamsvej 4, bag­
huset, København. Selskabets vedtægter er af 
8. oktober 1979. Formålet er handel med 
tæpper, køb og salg af fast ejendom, samt 
dermed beslægtede erhverv efter direktionens 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver I stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 3. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Anna 
Maija Kosonen London, Høje Gladsaxe 3, 
Søborg. Direktion: Nævnte Anna Maija Ko­
sonen London samt Finn Jimmy London, 
Høje Gladsaxe 3, Søborg. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »H.N. Revi-
sionscenter A/S, Hovedgade 105, Søborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 8. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.761: »ASX 1045 ApS« af 
Roskilde kommune, Københavns Lufthavn, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 18. sep­
tember 1979. Formålet er opførelse, drift og 
udlejninger af flyhangar samt handel med og 
reparation af flyvemaskiner og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed, direkte es 
ler som deltager i andre selskaber, herundofc 
kommanditselskaber med samme formål. Inor 
skudskapitalen er 80.000 kr. fuldt indbetap 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver r 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpac 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § '• 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vo\ 
brev. Stiftere er: »O.P. OFSCANDINAVI I 
MACHINE EXPORT ApS«, Hannr 
Nielsensvej 20, Holte, »SOCO SCALE MC) 
DELS ApS«, Ringridervej 14, Hillerød, »OC 
Miang Export Ltd., A/S«, Svanemøllevej 3;,f 
Hellerup, »ApS JETAIR AIRCRAFT SA 
LES«, Københavns Lufthavn, Roskilde. DC 
rektion: Ole Jens Henrik Miang, Svanemøllol 
vej 33, Hellerup, Jan Holch Due, Købene 
havns Lufthavn, Roskilde, Ole Peterse 3 
Hanne Nielsensvej 20, Holte, Svend OC 
Christian Olesen, Ringridervej 14, Hillerød 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabes 
revisor: Statsaut. revisor Helge Bom, Falk(» 
ner Alle 13, København. Selskabets regnj 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspor 
riode: 18. september 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.762: »ARKITEKTERS 
POUL JORSAL, JENS ERIK BECH, JØIV 
GEN RAHBEK THOMSEN ApS« af Kø^ 
kommune, Glæisersvej 14, Køge. Selskabeo 
vedtægter er af 22. juni 1979. Formålet c 
arkitektvirksomhed og dermed beslægW 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Inor 
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetak 
dels kontant, dels i andre værdier, fordeltJl 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb f] 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsætteligheds 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev, telol 
gram eller telex. Stiftere er: Arkitekt Poo 
Lind Jorsal, Glæisersvej 14, arkitekt Jens Ern 
Bech, Acacievej 19, Strøby Egede, begge 
Køge, arkitekt Jørgen Rahbek Thomseo 
Gammelkrovej 15, Odder. Bestyrelse: Næviv 
te Poul Lind Jorsal, Jens Erik Bech, Jørgoj 
Rahbek Thomsen. Direktion: Nævnte Poo 
Lind Jorsal. Selskabet tegnes af en direkM 
alene eller af den samlede bestyrelse. Ser 
skabets revisor: Revisor Henning Møllol 
Kompagnistræde 34, København. Selskabof 
regnskabsår er kalenderåret. Første regg 
skabsperiode: 22. juni 1979-31. decembd 
1979. 
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E. 28. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Rcg. nr. 1135: »Københavns Mørtelværker, 
^Aktieselskab« af Københavns kommune. Ef-
iler proklama i Statstidende den 8. juni 1979 
nar den under 28. maj 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
i il »Aktieselskabet Faxe Kalkbrud«, reg. nr. 
1173, jfr. registrering af 20. september 1979, 
lundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 17.262 »Boligselskabet Christians-
taarden A/S« af Københavns kommune. In-
»;er Annis Overgaard er udtrådt af, og vekse-
srer Henrik Ørsted, Mariclystvej 15, advo­
katfuldmægtig Anders Ulrik Schrøder, 
itrandgade 34, advokatfuldmægtig Poul Mar­
in Mikkelsen, Østerled 26, alle af København 
ir indtrådt i bestyrelsen. Anders Ulrik Schrø­
der er tillige indtrådt i direktionen. Under 9. 
anuar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
»elskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
211 i forening eller af et medlem af bestyrcl-
^n i forening med en direktør. 
Reg. nr. 19,443: »Ejendomsaktieselskabet 
[Bomhoffs Have«« af Københavns kommu-
æ. Inger Annis Overgaard er udtrådt af, og 
skselerer Henrik Ørsted, Marielystvej 15, 
advokatfuldmægtig Anders Ulrik Schrøder, 
trandgade 34, advokatfuldmægtig Poul Mar­
in Mikkelsen, Østerlcd 26, alle af København 
" indtrådt i bestyrelsen. Anders Ulrik Schrø-
£r er tillige indtrådt i direktionen. Under 9. 
inuar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
elskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
rn i forening eller af et medlem af bcstyrcl-
*n i forening med en direktør. 
Reg. nr. 19.457: »Boligselskabet »Linde­
arken« A/S« af Københavns kommune. In-
cr Annis Overgaard er udtrådt af, og vekse-
irer Henrik Ørsted, Marielyst 15, advokat-
lildmægtig Anders Ulrik Schrøder, Strandga-
e 34, advokatfuldmægtig Poul Martin Mik­
sisen, Østerled 26, alle af København er 
udtrådt i bestyrelsen. Anders Ulrik Schrøder 
tillige indtrådt i direktionen. Under 9. 
inuar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
"Iskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
tn i forening eller af et medlem af bestyrel-
rn i forening med en direktør. 
Reg. nr. 25.298 »Nordisk Pirelli A/S« af 
Albertslund kommune. Vittorio Gregorio Dal 
Pozzo d'Annone er fratrådt som bestyrelses-
suppleant, udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Direktør 
Ejnar Fink-Jensen, Strandlund 77, Charlot­
tenlund, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant, 
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
prokura i forening med tidligere anmeldte 
Kjeld Erling Andersen. 
Reg. nr. 25.762 »EJENDOMSAKTIE­
SELSKABET KONGEGÅRDEN« af Kø­
benhavns kommune. Inger Annis Overgaard 
er udtrådt af, og vekselerer Henrik Ørsted, 
Marielystvej 15, advokatfuldmægtig Anders 
Ulrik Schrøder, Strandgade 34, advokatfuld­
mægtig Poul Martin Mikkelsen, Østerled 26, 
alle af København er indtrådt i bestyrelsen. 
Anders Ulrik Schrøder er tillige indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 27.005: »L. Barteis Skotøjsfabrik 
A/S« af Rødovre kommune. Under 30. no­
vember 1979 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 164, stk. 3. jfr. § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.018: »Christian Christensen, 
tømrermester og entreprenør A/S« af Køben­
havns kommune. Inger Annis Overgaard, 
Bente Petersen er udtrådt af, og vekselerer 
Henrik Ørsted, Marielystvej 15, advokatfuld­
mægtig Anders Ulrik Schrøder, Strandgade 
34, advokatfuldmægtig Poul Martin Mikkel­
sen, Østerlcd 26, landsretssagfører Johan 
Christian Gregers Carl von Spåth Boeck, 
Bergensgade 10, alle af København er 
indtrådt i bestyrelsen. Anders Ulrik Schrøder 
er tillige indtrådt i direktionen. Under 9. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 27.703: »Administrationsselskabet 
K. B. Overgaard A/S« af Københavns kom­
mune. Inger Annis Overgaard, Bente Over­
gaard er udtrådt af, og vekselerer Henrik 
Ørsted, Mariclystvej 15, advokatfuldmægtig 
Anders Ulrik Schrøder, Strandgade 34, advo­
katfuldmægtig Poul Martin Mikkelsen, Øster­
lcd 26, landsretssagfører Johan Christian 
Gregers Carl von Spåth Boeck, Bergensgade 
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10, alle af København er indtrådt i bestyrel­
sen. Anders Ulrik Schrøder er tillige indtrådt i 
direktionen. Under 9. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 27.814: »Herfølge Frøhandel A/S« 
af Køge kommune. Svend Ove Larsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.180: »Brdr. Ostermann Petersen 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Arne Ostermann 
Petersen er afgået ved døden. Rune Oster­
mann Petersen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Per Ostermann Petersen, Vin­
gårds Allé 61, Hellerup, Erik Rune Oster­
mann Petersen, Vilvordeparken 2, Charlot­
tenlund er indtrådt i direktionen. Under 18. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 28.489: »Aktieselskabet William 
Demant« af Københavns kommune. Prokura 
er meddelt: Bjørn Meier i forening med 
tidligere anmeldte Henning Mønsted Søren­
sen, Torben Elof Nielsen eller Bengt Da­
nielsen. 
Reg. nr. 50.051: »Malerfirmaet Aage Chr. 
Thomsen A/S« af Københavns kommune. 
Inger Annis Overgaard er udtrådt af, og 
vekselerer Henrik Ørsted, Marielystvej 15, 
advokatfuldmægtig Anders Ulrik Schrøder, 
Strandgade 34, advokatfuldmægtig Poul Mar­
tin Mikkelsen, Østerled 26, alle af København 
er indtrådt i bestyrelsen. Anders Ulrik Schrø­
der er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 30.256: »H. C. Puck, Aarhus, 
A/S« af Århus kommune. Arne Knud Ander­
sen, Jens Christian Christensen er udtrådt af, 
og Gunnar Lomholdt Stephansen, 1. P. Jacob-
sensvej 20, Åbyhøj, er indtrådt i direktionen, 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Prokura er meddelt: Willy 
Vendelbo Nielsen i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 32.889: »Aage Erslev A/S« af 
Slagelse kommune. Den Knud Riisler Hem­
mingsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Holten Kristensen o o 
Elise Majdrup Kristensen. 
Reg. nr. 32.958: »Jan Bille-Olsen A/S« as 
Københavns kommune. Under 30. juli 197iV 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelinn 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabsloo 
vens § 117, jfr. § 131, stk. 5, i lov nr. 370 b 
13. juni 1973 om aktieselskaber, hvorefteD 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.447: »Finansienngscompagnuw 
for mindre skibe af 1962 A/S« af Københavm 
kommune. Under 31. oktober 1979 er se s 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 63 
udvidet med 25.000 kr. Aktiekapitalen udg«; 
herefter 125.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 1 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 34.680: »COLON LEASING 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsenn 
næstformand Holger Søndergaard er udtråoi 
af bestyrelsen og medlem af bestyrelsen Finn 
Per Ove Løkkegaard-Pedersen er valgt ti 
bestyrelsens næstformand. Medlem af direktiit 
onen Erik Robert Nisbeth, Fyrrevej 1, 0!( 
stykke er indtrådt i bestyrelsen. Under 1" 
august og 17. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tilligg 
virksomhed under navnet: »ØSTBOX AAi 
(COLON LEASING A/S)«. Aktiekapitales 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse a 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefta] 
300.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen o 
fordelt i aktier på 1.000 kr., 10.000 kr. OD 
50.000 kr. 
Reg. nr. 36.413: »Skandic Interior 
A/S« af Åbenrå kommune. Agnes MargretH 
Jensen er udtrådt af, og ingeniør Erling Chrn 
stian Carlsen, Ørstedsgade 82, Sønderborg, ti 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.292: »Airport Car Rental Senr 
ce A/S« af Tårnby kommune. Preben Dam 
gaard, Axel Gustav Pitzner er udtrådt af, o 
civilingeniør Arne Rønde Kristensen, Johs. v 
Jensens Allé 42, København, direktør En 
Mogens Pedersen, Åvej 48, Hareskov, » 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.817: »Skamol, Skarrehage Mb 
lerværk A/S« af Morsø kommune. Vedr. as 
bejdstagerrepræsentanterne: Holger Ludv/I 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Moltø 
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; arbejder Willy Pedersen, Debel, Fur, er 
i indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
i relsessuppleant. Palle Peter Ørum, Ole Ivar 
'Westergaard er udtrådt af, og Tage Meinertz 
[Nilsson, Dalvænget 16, Nykøbing Mors, er 
(indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
jeneprokura. Den Palle Peter Ørum meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 43.110: »PLUS, VEJEN TRÆIN-
,DUSTRI A/S« af Vejen kommune. Harald 
lEich er fratrådt som bestyrelsens formand og 
indtrådt i direktionen. Medlem af bestyrelsen 
(Harald Nørregaard er valgt til bestyrelsens 
Tormand. Hanne Eich er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 12. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 900.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 
•kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 44.769: »Akts. Kaj B. Christensen, 
Wiborg« af Viborg kommune. Hans Møller 
Ejlersen er udtrådt af, og Lene Christensen, 
Broparken 2, Viborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Revisionsfirmaet Nagel & Petersen A/S 
;r fratrådt som, og Revisionsfirmaet Kjeld 
Kappel, Torvet 3, Kjellerup, er valgt til sel-
Ikabets revisor. 
Reg. nr. 45.648: »Kummerfeldts K.B.K.-
Beton A/S« af Ribe kommune. Christian 
Kummerfeldt er udtrådt af, og medlem af 
oestyrelsen Børge Kummerfeldt er indtrådt i 
•rektionen, linder 7. januar 1980 er sel-
Ikabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
oestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 49.169: »Løjt Møbelfabrik A/S« af 
Åbenrå kommune. Ingeniør Erling Christian 
^arlsen, Ørstedsgade 82, Sønderborg, er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.707: »Oticon International 
ft/S« af Københavns kommune. Prokura er 
meddelt: Torben Elof Nielsen, Ole Bøgeskov-
-ensen, Leif Sørensen og Kjeld Amann hver 
or sig i forening med enten Bengt Danielsen 
Hier Henning Mønsted Sørensen. 
Reg. nr. 51.723: »Oticon (Danmark) A/S« 
1f Københavns kommune. Eneprokura er 
neddelt: Henrik Hermansen. 
Reg. nr. 51.730: »OTICON EXPORT 
A/S« af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Anders Christian Jeffert. 
Reg. nr. 57.253: »Villestofte Smedie & 
Sanitet A/S i likvidation« af Odense kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 8. 
januar 1975 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 58.488: »A/S JØNI BYG I LIK­
VIDATION« af Hadsten kommune. Under 
4. december 1979 har skifteretten i Randers 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 1 17, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.385: »International- Technique 
Kolding A/S« af Kolding kommune. Gerhard 
Hans Piessenberger, Nis Petersensvej 1, Kol­
ding, er indtrådt i bestyrelsen. Under 26. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 59.491: »IN WEAR A/S« af 
Københavns kommune. Hans Carsten Rye er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.657: »Landskabsentreprenør 
Sv. Bech A/S« af Gentofte kommune. Under 
9. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Første regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. 59.946: »W. M. P. SKO A/S« af 
Frederieia kommune. Ingemann Petersen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 60.464: »B. KAMPERS EFTF., 
MASKINBOGBINDERI A/S« af Hvidovre 
kommune. Under 16. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndby kommune, postadresse: 
Brøndbytoften 13, Glostrup. 
F. 28. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2034: »RICHARD BECK 
ApS« af Maribo kommune. Jens Anker 
Aundrup er fratrådt som, og REVISORIN­
TERESSENTSKABET, Merkurvej 2, Slagel­
se, er valgt til selskabets revisor. Under 31. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Selskabets formål er ejendomsadministration, 
finansieringsvirksomhed og handel. 
Reg. nr. ApS 5670: »HANS PEDER 
KNUDSEN OG OLE JUST ApS / LIKVI­
DATION« af Varde kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 26. januar 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 6098: »EJENDOMSSEL­
SKABET HEDEBO ApS« af Herning kom­
mune. Under 21. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Opdelingen af anparterne i 
A- og B-anparter er ophævet. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 6. 
Reg. nr. ApS 6273: »BRDR. FOGL-
MANN ANPARTSSELSKAB« af Drags­
holm kommune. Selskabets revisor Tom Som­
merfeldt Kaspersen er afgået ved døden. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Ole Wiinholt, 
Adelers Allé 2, Fårevejle. 
Reg. nr. ApS 7977: »DANASOM AGEN­
TUR ApS UNDER KONKURS« af Søllerød 
kommune. Under 21. november 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 8723: »ApS KØBEN­
HAVNS ENG ROS TØMMERLAGER I 
LIKVIDATION« af Herlev kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 17. januar 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9128: »REVISIONSFIR­
MAET HOLGER NIELSEN ApS« af Århus 
kommune. Poul Eske Alkjærsig Graversen, 
Midsommervej 3, Femmøller Strand, Ebeltoft 
og Karsten Mumm, Ørnehøjden 9, Lystrup er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9186: »HYRDEHAVEN I 
VIBORG ApS« af Viborg kommune. Revi­
sionsfirmaet Nagel & Petersen A/S er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Kjeld Kappel, Tor­
vet 3, Kjellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.047: »BYGGESELSKA­
BET ELLEVANGEN, SKT KLEMENS 
ApS I LIKVIDATION« af Odense kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 5. aprii 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter selb 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.555: »KLARUP BY(^ 
ApS« af Ålborg kommune. Under 9. novemrr 
ber 1979 har skifteretten i Ålborg oplø«;^ 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens > 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.971: »RØNNEDE ML^ 
RERFORRETNING ApS UNDER KOM 
KURS« af Næstved kommune. Under 9 
november 1979 er konkursbehandlingen a 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.931: »JC BØRNETØS 
SØBORG ApS« af Gentofte kommune. Um 
der 6. december 1979 har skifteretten i Hill«! 
rød opløst selskabet i medfør af anpartssels 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 12.530: »JIMBJØRKLUN\ 
ApS« af Ølstykke kommune. Under 19. no 
vember 1979 har Sø- og handelsrettens skiftol 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af am 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskaber 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.662: »SUKKERTOPPEN 
TOTAL ENTREPRISE ApS« af Sukkertop*] 
pen kommune, Grønland. Efter proklama £ 
Statstidende den 6. juni 1979 er likvidationeo 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.301: »OKTOBER BYG 
GERI ApS« af Årup kommune. Under 18 
september og 20. december 1979 er sea 
skabets vedtægter ændret. Selskabets formår 
er at drive handel, industri, håndværk OD 
finansiering, specielt inden for bygge- oo 
anlægsbranchen. Selskabet skal ligeledes kuni 
nc erhverve og drive møntvaskeri og restauræ-
tioner. Bestemmelserne om indskrænkningen; 
anparternes omsættelighed er ændret, jfil 
vedtægternes § 2. 
Reg. nr. ApS 26.241: »TAASINGE HUS? 
ApS UNDER KONKURS« af SvendboiK 
kommune. Under 29. oktober 1979 er kone 
kursbehandlingen af selskabets bo slutteo 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Rcg. nr. ApS 26.617: »SUNDBY AUTO 
SERVICE ApS« af Københavns kommune. 
Albertslund Revisionskontor er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Flemming Riis Sørensen, 
Amager Landevej 175, Kastrup er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.907: »VILLY OG KIR­
STEN NIELSEN ApS I LIKVIDATION« af 
Ry kommune. Efter proklama i Statstidende 
len 15. maj 1979 er likvidationen sluttet, 
Hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.036: »SNEDKERFIR­
MAET HARTVIG KNUDSEN ApS« af Fre-
Seriksberg kommune. »REVISIONS-
MMPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH, REGISTREREDE REVI-
lORER« er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et Carl Bølling og Bent Flintsø, Nørrebrogade 
>6, København er valgt ti! selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.503: »ZOMA RADIO & 
TV ApS« af Hundested kommune. Peter 
Hoffmann er udtrådt af og Per Jelvard, Nørre-
3adc 9 E, Hundested er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.791: »GUNNAR AN­
DREASEN, VEJRUP ApS« af Bramming 
»ommune. Medlem af direktionen, fiskeskip-
>er Gunnar Andreasen samt fru Ulla Andrea­
sen, begge af Anneksgade 12, Vejrup, Bram-
ning, fru Lavra Kristine Andreasen, Nørrega-
)e 105, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 30. oktober 1978 og 31. december 
'979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets formål er at frive fiskeri og kapitalan-
Eg. Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
»tfemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
*rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
aelskabet tegnes af en direktør alene eller af 
sn samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 27.948: »IPSEN & 
VELSEN, HANDELS- & ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS« af Glostrup kommune, 
ørn Thomas Eisvang er fratrådt som, og 
XJREVE REVISION A/S«, Hundige 
i'randvej 42, Greve Strand er valgt til sel-
^abets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.691: »YNF 463 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og John Thyge Pedersen, Bred-
strupmarkvej 1 1, Fredericia er indtrådt i di­
rektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Niels Steenholdt, 
Vendersgade 20, Fredericia er valgt til sel­
skabets revisor. Under 29. november 1978 og 
12. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HANDELSSELSKA­
BET AF 29/11 1978 ApS«. Selskabets hjem­
sted er Fredericia kommune, postadresse: 
Bredstrup Markvej 1 1, Fredericia. Selskabets 
formål er at drive virksomhed med import, 
export af varer, fabrikation, handel, finan­
siering og hermed beslægtede formål. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 6. juli 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 28.864: »LANDHOPPER 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 17. december 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 29.268: »VENDIA MA­
SKINFABRIK ApS« af Hjørring kommune. 
Bestyrelsens formand Erik Gjørtler er udtrådt 
af bestyrelsen. Teknisk chef Kurt Nielsen, 
Sønderkærkvarteret 31, Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 30.430: »AFRIS ApS« af 
Nykøbing F. kommune. Alice Holdt er ud­
trådt af, og Flemming Boye Rewers, Grøn-
sundsvej 277, Karleby, Nykøbing F., er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.589: »E.G.J. BYG ApS« 
af Århus kommune. Under 1 1. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »ÅR­
HUS VINDUESCENTER ApS (E.G.J. BYG 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 32.910: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 16. MARTS 1979« af Køben­
havns kommune. Bjørn Saltorp, Irene Wit-
trup og Henning Leopold Levin er udtrådt af 
og direktør Frede Sigvard Rasmussen, Hjer­
ting Strandvej 175, Esbjerg, direktør Knud 
Svarre, Hodde, Tirstrup, direktør Poul An­
dersen, Grydstedvej 50, Grydsted, Nibe , er 
indtrådt i bestyrelsen. Bjørn Saltorp er tillige 
udtrådt af, og nævnte Frede Sigvard Rasmus­
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sen er indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
H. C. Steen Hansen er fratrådt som, og De 
forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
Ballerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.394: »TREND MØLLE 
TRADING ApS« af Farsø kommune. Under 
17. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår; 1. juli-3(). 
juni. Første regnskabsperiode: 17. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.864: »ApS SPKR NR. 
300« af Københavns kommune. Per Emil 
Flasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Bertil Olle Watschier van der 
Bourgh, Tibberuplund 5, Espergærde, direk­
tør Bruno Christian Nielsen, Hegelsvej 11, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Su­
sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og nævn­
te Bertil Olle Watschier van der Bourgh er 
indtrådt i direktionen. Niels Flarder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Ole Thøger 
Weile, Nørregade 36, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under I. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »FASTLINK SUPPL1ES ApS«. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 33.993: »ApS SPKR NR. 
351« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
inseminør Flemming Nørgaard, Stendalsvej 
21, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Jens-Ove 
Andersen, Nørre Vejenvej 12, Herning, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Poul Linnemann, 
Vesterbrogade 11, Viborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »FL. NØRGAARD & J.-O. ANDERSEN, 
INSEMINØRER ApS«. Selskabets hjemsted 
er Karup kommune, postadresse: Stendalsvej 
21, Viborg. Selskabets formål er at drive 
svineinseminering og i forbindelse hermed 
beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 34.185: »MJM DINÉR 
TRANSPORTABLE ApS« af Københavns 
kommune. Egon Engstrøm Dideriksen er ud­
trådt af, og John Kjeldgaard Ottesen, Mad­
vigs Allé 6, København, er indtrådt i direktJ; 
onen. 
Reg. nr. ApS 34.264: »ApS SPKR Nh\ 
374« af Københavns kommune. Per Emrr 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af best;;l 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt a« 
og Poul Erik Winther, Søbredden 46, Gentoo 
te, er indtrådt i direktionen. Niels Harder o 
fratrådt som, og reg. revisor Henning Madse s 
Tulstruphave 21, Hillerød, er valgt ti! ses 
skabets revisor. Under 19. november 1979 o(  
selskabets vedtægter ændret. Selskabes 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse 
c/o direktør Poul Erik Winther, Søbreddol 
46, Gentofte. Indskudskapitalen er fordeltM 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heras' 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknim 
ger i anparternes omsættelighed er bortfaldol 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 35.274: »RIGAS INVESt 
ApS« af Københavns kommune. Under 2#! 
november 1979 er selskabets vedtægter æiic 
dret. Indskudskapitalen er udvidet mea 
65.000 kr., indbetalt dels kontant, dels i andrt 
værdier. Indskudskapitalen udgør hereftoj 
100.000 kr., fuldt indbetalt. 
E. 29. januar 1980 er følgende ændring^ 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg.nr. 8342: »I. Kriiger A/S« af Købeiii 
havns kommune. Vedrørende arbejdstages 
repræsentanterne: Per Baumgarten er fratråd 
som, og ingeniør Bjarne Mogensen, Tvæg 
marksvej 27, Søborg, er tiltrådt som bestyre 
sessuppleant for Poul-Erik Bjerre Frederili 
sen. Den Fredie Hofman Andersen meddell* 
prokura er tilbagekaldt. Under 17. septembc 
og 11. december 1979 er selskabets vedtægt J, 
ændret. Binavnene; »Dansk Luft- og Vaner 
rensnings A/S (I. Kriiger A/S)« (reg.n 
13.203), »Nordisk Vandrensnings A/S (I 
Kriiger A/S)« (reg.nr. 13.204), »Nordiil 
Luft- og Vandrensnings A/S (I. Kriiger A/Sr 
(reg.nr. 13.205), »Skandinavisk Luft- « 
Vandrensnings A/S (1. Kriiger A/S)« (reg.n 
13.206) er herefter ikke længere optagets 
registeret under selvstændigt registrering 
nummer. Aktiekapitalen er udvidet m«r 
10.000.000 kr., indbetalt ved konvertering j 
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agæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
115.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 13.203: »Dansk Luft- og Vand­
rensnings A/S«. Nærværende binavn er ikke 
Jængere optaget i registeret under selvstæn-
tdigt registreringsnummer. 
Reg.nr. 13.204: »Nordisk Vandrensnings 
sA/S«. Nærværende binavn er ikke længere 
optaget i registeret under selvstændigt regi­
streringsnummer. 
Reg.nr. 13.205: »Nordisk Luft- og Vand­
rensnings A/S«. Nærværende binavn er ikke 
;længere optaget i registeret under selvstæn­
digt registreringsnummer. 
Reg.nr. 13.206: »Skandinavisk Luft- og 
IVandrensnings A/S«. Nærværende binavn er 
likke længere optaget i registeret under selv­
stændigt registreringsnummer. 
Reg.nr. 28.564: »Christiani& Nielsen A/S« 
af Københavns kommune. Prokura er med­
delt: Per Aabakke i forening med enten en af 
He tidligere anmeldte prokurister, et medlem 
af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg.nr. 29.103: »A/S Dansk Coladrik« af 
Xøbenhavns kommune. Arne Semler-
lørgensen er udtrådt af, og direktør Eyvind 
)ohan Lundbye, Lykkendalsvej 1 I, Brabrand, 
•r indtrådt i bestyrelsen. Adrian Hans John­
sen er fratrådt som selskabets revisor. Til 
jevisor er tillige valgt: Statsaut. revisor Stig-
Hrik Schaumburg-Miiller, Fyrresvinget 8, 
Holte. 
Reg.nr. 30.275: »BP SYDSJÆLLANDS 
DEPOT A/S« af Næstved kommune. Den 
dørgen Vendelbo Thomsen meddelte prokura 
ir tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Hen-
(y Machenhauer. 
Reg.nr. 32.465: »NB-ENGROS, ISEN­
KRAM A/S« af Viborg kommune. Under 22. 
|ipril 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 16.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 482.000 kr. 
midt indbetalt. 
Reg.nr. 35.251: »Dansk Kjole Industri A/S 
Silkeborg, Holding Selskab i likvidation« af 
ililkeborg kommune. På generalforsamling 
den 30. november 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Erik Balle, Søndergade 1 B, 
Silkeborg. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. 35.252: »Dansk Kjole Industri A/S, 
Silkeborg i likvidation« af Silkeborg kommu­
ne. På generalforsamling den 30. november 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Erik 
Balle, Søndergade 1 B, Silkeborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 36.250: »Simon Unna og Co's Eftf. 
A/S« af Helsingør kommune. Inge Johanne 
Mathiesen er udtrådt af, og stud. mag. Steen 
Bæklund Jørgensen, Mariavej 3, Helsingør, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Inge Johanne 
Mathiesen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 38.085: »Dansk Konfektions 
Industri A/S, Silkeborg« af Silkeborg kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Valdemar Thor­
ning Petersen er afgået ved døden. Under 20. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. Omlægningsperiode: l.juni 1978-31. 
august 1979. 
Reg.nr. 38.858: »DEN DANSKE PRO­
VINSBANK A/S« af Århus kommune. Bent 
Hald er fratrådt som, og Jens Otto Veile er 
tiltrådt som A-prokurist. Per Johannesen, 
Vagn Henning Jørgensen er fratrådt som B-
prokurister og tiltrådt som A-prokurister. 
Lene Blichfeldt Duch-Pedersen er fratrådt 
som, og John Møller Andersen, Jørgen Elm 
Jørgensen, Anders Skeem Koefoed, Ivan 
Dybvad Larsen, Per Nørregaard Laursen, 
Heine Villiam Pedersen, Karsten Storm, Car­
sten Falk Sørnsen er tiltrådt som B-
prokurister. 
Reg.nr. 39.409: »Svend Hansen og Søn, 
Odense A/S« af Odense kommune. Birthe 
Voller Broberg, Kirsten Voller Nielsen er 
udtrådt af, og fru Irma Voller Andersen, 
Vollsmose Allé 170, Odense, lagerchef Poul 
Voller Hansen, Gadsbøllevej 23, Vissenbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen, valgt af B-
aktionærerne. 
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Reg.nr. 42.018: »RIBO Vinduer A/S« af 
Ringkøbing kommune. Den Axel Villiam 
Gravesen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 43.963: »TEXACO A/S« af Kø­
benhavns kommune. Direktør Frederik Ras­
mus Johannes Jensen, Hovmarksvej 90, 
Charlottenlund, direktør Fritz Johnsen, Jacob 
Appels Allé 86, Kastrup, er indtrådt i besty-
relsen. 
Reg.nr. 45.778: »Entreprenøraktieselskahet 
ARMTON« af Københavns kommune. Karl 
Olof Olsson og Karl Gerhard Hallgård er 
udtrådt af, og distriktchef Kjell Roland An­
dersson, Ferievag 14, 22367 Lund, Sverige, 
direktionssekretær Ulf Anders Helmer Savje, 
Lårkvågen 9 B, 183 51 Tåby, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Anders Nils Ingemar 
Ahlner er udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Sven Peter 
Wittsten, Gokblomstervågen 27, 24021 Lod-
dekopinge, Sverige, er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura. 
Reg.nr. 46.250: »Fotnkæden A/S« af Kø­
benhavns kommune. »Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann« er fratrådt som, 
og »Revisorsammenslutningen«, Ny Østerga­
de 2, Frederikssund, er valgt til selskabets 
revisor. Under 16. maj og 18. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 5.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 105.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 46.294: »Sydfyns Møbel-Center, 
Aastrup A/S« af Fåborg kommune. Poul Dyh-
re Hansen, Otto Viggo Hansen er udtrådt af, 
og kontorassistent Birgit Elise Hoffmann, 
Svendborgvej 303, Astrup, Fåborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 46.357: »GREENLAND PETRO­
LEUM EXPLORERS A/S I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 4. september 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 47.592: »DANSK VANDINGS 
INDUSTRI A/S« af Fredericia kommune. 
Knud Ejnar Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.245: »IB ANDRESEN 
INDUSTRI A/S« af Langeskov kommune. 
Ella Andresen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.559: »I. Kjeldersgaard A/S« 
Ishøj kommune. Edel Karla Rita Larlsen a 
udtrådt af, og fabrikant Henning Gunnar 
Larsen, Helligkorsvej 35, Roskilde, o 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 49.330: »Løveparken, Givskud 
A/S« af Give kommune. Under 20. marts ob 
6. juli 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabets regnskabsår; 1. november-31. oMh 
tober. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-3 ? 
oktober 1978. 
Reg.nr. 49.376: »Revisionsfirmaet L. Las 
sen A/S, statsautoriserede revisorer« af Odense 
kommune. Den Bent Bille og Erik Liidern 
Thomsen meddelte prokura er tilbagekaldt.. 
Reg. nr. 54.529: »A/S Vester Lunde bygga* 
og anlcegsforretning« af Otterup kommunot 
Johanne Marie Andersen er fratrådt som, oo 
medlem af bestyrelsen Carl Jesper Anderses 
er valgt til bestyrelsens formand. Marthrl 
Marie Andersen er udtrådt af, og Ib Andetn 
sen. Skolegade 13, Otterup, er indtrådt ; 
bestyrelsen. Nævnte Carl Jesper Andersen ea 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Johannn 
Marie Andersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 59.453: »A. E. Alhøg - Bygningan 
tikler A/S« af Vejle kommune. Under 29. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Se3 
skabets navn er; »A.E.A. EXPORT VEJLL 
A/S«. 
Reg. nr. 60.179: »STROSTRØMMEW 
HANDELS- OG INVESTERINGSSEI\ 
SKAB A/S l LIKVIDATION« af Vordin^i 
borg kommune. På generalforsamling den 1" 
oktober 1979 er det besluttet at lade selskabttr 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktiones 
er fratrådt. Til likvidator er valgt; Advok;;> 
Søren Sørensen, Algade 103, Vordingborji 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.312: »T. SEVERINSEA 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Tag, 
Kristian Peter Severinsen, Iver Stig Nielseic 
Nicolaj Hjorth Michelsen er udtrådt af, CD 
bankkasserer Ellen Rosenfeldt KragHj 
Mortensen, Svanevej 8, direktør Erik Bastruu 
Olsen, fru Adda Rosenfeldt Olsen, begge £ 
Margrethevej 39, alle af Vojens, landsretssagj 
fører Eiler Andersen, Nørregade 30, Hadern 
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Tage Kristiæ 
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Veter Severinsen, Iver Stig Nielsen er tillige 
udtrådt af, og Leif Lund Andresen, Skjold-
winget 94, Vojens, er indtrådt i direktionen. 
Den Tage Kristian Peter Severinsen og den 
' ver Stig Nielsen meddelte prokura er tilbage­
faldt. Under 26. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et med-
æm af bestyrelsen i forening med en direktør 
l ller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.427: »SCHÅRFES FINE-
KINGSCENTRAL AF 1974 A/S I LIKVI­
DATION« af Tommerup kommune. På gene­
ralforsamling den 17. oktober 1979 er det 
oesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
ikvidator er valgt: Advokat Søren Sørensen, 
Algade 103, Vordingborg. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 60.480: »A/S SKANDI-FORM 
IXPORT, FR. ANDERSEN« af Lyngby-
"årbæk kommune. Advokat Arne Munch 
*endal, Banegårdspladsen 1, København, er 
ndtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
slsessuppleant. Under 16. oktober 1979 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
lål er at drive handel. Aktiekapitalen er 
xjvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
ondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
X)0.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
ordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 60.596: »LB-HUS A/S« af Herlev 
Dmmune. Steen Risør er udtrådt af, og 
irektør Karl Robert Lundberg, Hørmarksvej 
11, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen og 
irektionen. 
Reg. nr. 60.902: »ATLANTICSHIPPING 
rO. A/S UNDER KONKURS« af Næstved 
Dmmune. Under 19. december 1979 er sel-
zabets bo taget under konkursbehandling af 
xifteretten i Næstved. 
Reg. nr. 60.976: »J.C. BENTZEN MO-
)'OR A/S« af Greve kommune. Bestyrelsens 
iDrmand Gunnar Thomsen er udtrådt af, og 
irektør Ole Scherfig, Lundegårdsvej 7, Hel-
irup, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
"nnes formand. 
Reg. nr. 61.390: »JØRGEN COLSTRUP 
VS« af Ishøj kommune. Hans-Martin Patt er 
Htrådt af, og prokurist Klaus Schlechter, 
Schorlemerstrasse 4, D - 4000 Diisseldorf 1 1, 
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
3. september 1979 og 17. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »RH RØRKONTOR A/S, RØR OG HY­
DRAULIK«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under binavnet: »JØRGEN COLSTRUP 
A/S (RH RØRKONTOR A/S, RØR OG 
HYDRAULIK)«. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.100.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.559: »DANDY CHEWING 
GUM A/S« af Vejle kommune. Under 11. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er A-aktier 
og 3.600.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, hvoraf 500.000 kr. er A-aktier og 
4.500.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 61.641: »G ED AN O X A/S« af 
Århus kommune. Ernst Albert Wilhelm 
Knigge er udtrådt af, og Rickwan Freihcrr 
von der Lancken-Wakenitz, Adcnauerallé 18, 
3000 Hannover 1, Vesttyskland, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.168: »VÆRKTØJSFABRIK-
KEN WALBERG NIELSEN A/S« af Ålborg 
kommune. Ole Walberg Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
F. 29. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 589: »O.O.Z. 4 ApS« af 
Hvidovre kommune. Under 29. januar 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 1088: »LÆGEHUSET PÅ 
ELLEM ARKS VEJ. KØGE ApS« af Køge 
kommune. Steen Aasted Halse, Skovbyvej 
11, Køge, er indtrådt i direktionen. Under 30. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
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Reg. nr. ApS 3080: »POSITIV BYGGE­
SERVICE ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Revisionsfirmaet Sehøbel & Marholt er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Ole Mørck, 
Vesterbrogade 77, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3212: »HANS H. BRUUN 
ApS I LIKVIDATION« Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 4. 
januar 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3919: »ÉCLAIR PRESSE­
BUREAU, ApS« af Københavns kommune. 
Bjarne Aistrup er udtrådt af, og advokatfuld­
mægtig Morten Peter Sebber, Strandvejen 
421, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af direktionen Allan Bjarne Aistrup 
benævnes adm. direktør. Under 6. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den administrerende direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 4180: »HELSINGE FÆR­
DIGBYG ApS« af Helsinge kommune. Un­
der 29. januar 1980 er skifteretten i Helsinge 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 5077: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 8/8 1975, RING­
STED UNDER KONKURS« af Ringsted 
kommune. Under 18. december 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 6190: »A. HOLM HANDEL 
& INVESTERINGSSELSKAB ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Axel Kristensen 
Holm er udtrådt af, og Ina Haandbæk Peter­
sen, Vagn Arne Petersen, begge af Egebjerg­
vej 65 A, Ballerup, er indtrådt i direktionen. 
Fritjof Ditmann er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET J. HAFFNER ApS«, Sta-
tionsgården, Ølstykke, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. marts og 19. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »VAGN PETERSEN LEGETØJ ApS«. 
Selskabets hjemsted er Ballerup kommune, 
postadresse: Egebjergvej 65 A, Ballerup. 
Den under 22. marts 1979 fremsendte an­
modning til skifteretten i Helsinge om opløs­
ning af selskabet er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 6197: »ASX 356 ApS« . 
Karup kommune. Jens Glud Laursen er uoi 
trådt af, og Evald Stubkjær Klausen, Ravn n 
bjerg Skov 6, Hammerum, Herning, o 
indtrådt i direktionen. Under 29. novembud 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabets hjemsted er Herning kommune, pos* 
adresse: Ravnsbjerg Skov 6, Hammerum 
Herning. 
Reg. nr. ApS 7724: »TH. UDEIV: 
G A AR DS METALSTØBERI ApS« af Hol 
densted kommune. Under 23. oktober 197" 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapq 
talen er udvidet med 270.000 kr. ved udstJ 
delse af fondsanparter. Indskudskapitalen uoi 
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, fon 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heras 
Reg. nr. ApS 8038: »SYGEKASSERNE 
OPTIK, ESBJERG ApS« af Gladsaxe konn 
mune. Under 29. marts 1979 er selskabea 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted c 
Glostrup kommune, postadresse: Banemarh 
svej 4, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 8337: »L-E-J TRANS A^i 
UNDER KONKURS« af Odder kommunn 
Linder 19. oktober 1979 er kpnkursbehaner 
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sea 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8631: »JØRGEN B. S($ 
RENSEN ApS« af Frederiksberg kommunn 
Overingeniør Gunnar Ebbe Schmidt, Erica 
parken 20, Gentofte, er indtrådt i bestyrelses 
Under 8. november 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9123: »ANPARTSSELSK/\ 
BET REVISIONSFIRMAET G. T. SORk 
af Helsingør kommune. Medlem af bestyre 
sen Oskar Hansen er afgået ved døden. Undit 
22. november 1979 er selskabets vedtægU, 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpae 
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hv© 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 9220: »SCANSPECI/^ 
ApS« af Århus kommune. Skibsreder Niei 
Birger Terkildsen, Jyllands Allé 93, Højbjerr 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9710: »EGTVED BYGGix 
INDUSTRI ApS« af Egtved kommune. Ul 
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)ler 13. december 1979 har skifteretten i 
vejle opløst selskabet i medfør af anpartssel-
>lkabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
;ævet. 
Reg. nr. ApS 9819: »LABINAH MANA­
GEMENT ApS« af Hillerød kommune. Un-
jer 21. september 1979 er selskabets vedtæg­
er ændret. Selskabets navn er; »TIME MA-
IAGER INTERNATITONAL ApS«. Sel-
xabet driver tillige virksomhed under navnet: 
ILABINAH MANAGEMENT ApS (TIME 
MANAGER INTERNATIONAL ApS)«, 
ndskudskapitalen er udvidet med 220.000 
T. ved udstedelse af fondsanparter. Ind-
xudskapitalen udgør herefter 250.000 kr., 
uldt indbetalt. Indskudskapitalen er fordelt i 
Tiparter på 5.000 og 10.000 kr. 
Reg.nr. ApS 10.165: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 2. MARTS 1976 ApS« af 
Odense kommune. Under 29. januar 1980 er 
xifteretten i Odense anmodet om at opløse 
slskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
^7, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 10.283: »ROLF BJERRE­
GAARD ApS« af Rønnede kommune. Den 
9. januar 1980 er skifteretten i Store-
jeddinge anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
6. 
Reg.nr. ApS 10.557: »CENTRO-
MNNED SERVICE ApS« af Københavns 
ommune. Under 29. januar 1980 er Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
m at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
;.abslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 10.575: »SOTEL ApS« af 
ftnderhald kommune. Under 29. januar 
080 er skifteretten i Randers anmodet om at 
oløse selskabet i medfør af anpartsselskabs-
/vens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 10.595: »ApS AF 13. APRIL 
976« af Farsø kommune. Under 29. januar 
980 er skifteretten i Nibe anmodet om at 
oløse selskabet i medfør af anpartsselskabs-
/vens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 10.785: »MALERFIRMAET 
\F 1.4.1971 ApS« af Helsinge kommune, 
mder 29. januar 1980 er skifteretten i Hel­
singe anmodet om at opløse selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 10.797: »BR1KA ApS« af 
Hillerød kommune. Under 29. januar 1980 er 
skifteretten i Hillerød anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 10.817: »BERIX ApS« af 
Skævinge kommune. Under 29. januar 1980 
er skifteretten i Hillerød anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.133: »FYNBO 107, BØR­
GE HANSEN OG LEIF NIELSEN BYG­
MESTRE ApS« af Odense kommune. Under 
29. januar 1980 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.205: »REST-SAM ApS« 
af Århus kommune. Under 29. januar 1980 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.393: »JOHN COCKS 
ApS« af Hals kommune. Under 29. januar 
1980 er skifteretten i Ålborg anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.459: »ADMIISTRA-
TION-ECONOMY INTERNATIONAL 
ApS / LIKVIDATION« ai Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 18. 
november 1977 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 11.606: »KØBENHAVNS 
PANTEBREVSHANDEL ApS« af Køben­
havns kommune. Under 29. januar 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
RUEG.NR. ApS 11.617; »FATIMA ApS 
I LIKVIDATION« af Farum kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 2. marts 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Rcg.nr. ApS 11.639: »A. KORNERUP 
ApS / LIKVIDATION« af Hillerød kommu­
ne. Medlem af direktionen Kjeld Kornerup er 
afgået ved døden. På generalforsamling den 
14. januar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Aage Foldberg Sehe-
ibel, Torvet 7, Hillerød. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 11.658; »KURT THOMSEN 
ApS« af Åskov kommune. Under 29. januar 
1980 er skifteretten i Herning anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.697: »N.C.H. ApS« af 
Støvring kommune. Under 29. januar 1980 er 
skifteretten i Ålborg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 11.720: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 25. MAJ 1976 
ApS« af Brøndby kommune. Under 29. janu­
ar 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
Reg. nr. ApS 11.768: »J.K.P. TRANS 
ApS« af Københavns kommune. Under 29. 
januar 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
Reg. nr. ApS 11.847: »PANDRUP MØ­
BEL OG TÆPPE HUS ApS I LIKVIDA­
TION« af Ålborg kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 1 1. februar 1978 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr, ApS 12.111: »RESTAURANT 
MANITSOK ApS« af Sukkertoppen kommu­
ne, Grønland. Under 29. januar 1980 er 
skifteretten i Grønians landsret anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 12.170: »FRC, FORSTÆ­
DERNES REVISIONSCENTER ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 29. januar 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medf^t 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 12.188: »ROSLEV INVESl 
ApS« af Sallingsund kommune. Under 20S 
januar 1980 er skifteretten i Skive anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsseo 
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 12.753: »EURI-CONSUL\ 
ApS« af Søllerød kommune. Under 29. janur 
ar 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsac 
deling anmodet om at opløse selskabet ] 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. . 
86. 
Reg. nr. ApS 13.009: »GRANHØJ JEK: 
SEN ApS« af Fredericia kommune. Undifc 
29. januar 1980 er skifteretten i Frederio 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 14.108: »KØBENHAVN 
TØJ- OG HATTEPRESSE ApS« af Køben 
havns kommune. Under 21. september 197" 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabec 
navn er: »CARSTEN BILLING ApS«. Ses 
skabets formål er handel og finansierinjr 
Selskabets regnskabsår: 1. november-31. oll( 
tober. Omlægningsperiode: 1. novembof 
1978-31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 14.489: »CHRISTIAN AP\ 
DRESEN NÆSTVED ApS« af Næstv© 
kommune. Gunnar Elmsted er fratrådt sorr 
og reg. revisor Stig Andersen, Øster Søgao 
32, København, er valgt til selskabets revisor) 
Reg. nr. ApS 14.752: »ApS REWIGv 
FINANS OG INCASSO« af Høje-Tåstru 
kommune. Knud Finn Poulsen er udtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.375: »E. M. FOOC 
TRADING ApS« af Ålborg kommune. En 
Mersby er udtrådt af, og Preben Kurt Nielses 
Elisabethsvej 7, Ålborg, er indtrådt i direktt; 
onen. 
Reg. nr. ApS 15.477: »BYGGEFIRMA 
ET ALLAN ELGAARD HANSEN ApS«^ 
Them kommune. Under 12. december 19a 
har skifteretten i Silkeborg opløst selskabet}-
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoreo 
ter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 16.123: »GE-MASKINER 
ApS« af Roskilde kommune. Bent Kjeldgaard 
Lauritzen er fratrådt som, og direktør Per 
Grundtvig, Saltofte, Svebølle, er tiltrådt som 
>estyrelsessuppleant. 
Reg. nr. ApS 16.499: »S G N BILER 
kpS« af Viborg kommune. Under 29. januar 
J980 er skifteretten i Viborg anmodet om at 
pløse selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.141: »ARKITEKT 
'1ARL BISGAARD ApS« af Lyngby-
i'årbæk kommune. Schøbel & Marholt er 
ratrådt som, og Revisionsfirmaet Ole Mørck, 
Vesterbrogade 77, København, er valgt til 
elskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.905: »AABENRAA EN-
"R EPRENØRFOR RETNING ApS« af 
Åbenrå kommune. Fru Hanne Lind Lund, 
æjersholt 6, Åbenrå, er indtrådt i bestyrel-
sn. Michael Svend Nielsen er udtrådt af 
irektionen. Anders Jørgensen Nissen Lund, 
æjersholt 6, Åbenrå, er indtrådt i direktionen 
sg udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 18.299: »HØJBJERGBO 
y)S« af Århus kommune. Åli Rasmussen er 
iltrådt af, og anlægsgartner Frede Caspersen, 
agelsvej 7, Fløjbjerg, er indtrådt i besty-
llsen. 
Reg.nr. ApS 19.365: »G.TR. - TOTAL­
ENTREPRISE ApS« af Egvad kommune, 
inder 15. november 1979 er selskabets ved-
lugter ændret. Selskabets formål er handel 
nmt bygge- og anlægsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 19.584: »K. ASTRUP PLA-
T/C ApS« af Københavns kommune. Hans 
jugo Løgstrup Kristiansen er fratrådt som, 
; REVISIONSFIRMAET N. KAMPLER 
qpS, Rosengården 14, København, er valgt til 
iOskabets revisor. Under 26. oktober 1979 er 
llskabets vedtægter ændret. Selskabets 
eemsted er Christiansfeld kommune, post-
ilresse: c/o Kjeld Jørgen Åstrup, Sjølundsga-
37, Sjølund. Den under 9. maj 1979 til Sø-
; Handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
imodning om opløsning af selskabet er til­
igetaget. 
Reg.nr. ApS 23.434: »ARNE OLSEN RE­
VISION ApS« af Varde kommune. Under 15. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. De hidtidige anparter benævnes A-
anparter. Indskudskapitalen er udvidet med 
10.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
30.000 kr. er Å-anparter, og 10.000 kr. er B-
anparter. Hvert Å-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Å- og B-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 24.854: »BJØRNVIG, 
HOLM-RASMUSSEN OG MØLLER SØ­
RENSEN ApS« af Ålborg kommune. Inge-
Lise Bjørnvig, Kjeld Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Inge-Lise Bjørnvig er tillige ud­
trådt af direktionen. Peter Holm-Rasmussen, 
Maren Turisgade 10, Ålborg, Birgit Møller 
Sørensen, Lyngbyvej 40, St. Brøndum, Skør­
ping, er indtrådt i direktionen og udtrådt af 
bestyrelsen. Under 26. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er køb og salg af antikvariske bøger og 
antikviteter samt kunstartikler og i øvrigt 
enhver efter direktionens skøn i forbindelse 
hermed stående erhvervsvirksomhed. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 25.587: »KEENE JENSEN 
ApS« af Københavns kommune. Under 29. 
januar 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 27.306: »RESTAURANT 
HIMMERLAND ApS« af Københavns kom­
mune. Ingvar Krøier Svendsen er fratrådt 
som, og revisor Jørgen Mortensen, Kastrup-
lundgade 47, Kastrup, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 27.705: »BASKERVILLE 
FORLAG ApS« af Helsingør kommune. 
Alexander Danemand-Jensen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Poul Valdemar Andersen, 
Kiplings Allé 48, Søborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.637: »BENWIDAN REK­
LAME ApS« af Københavns kommune. 
Gunner Poulsen, Gyldenlakvej 39, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Under 19. 
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november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
30.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
60.000 kr. fuldt indbetalt. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
,Reg.nr. ApS 32.305: »ApS SPKR NR. 
237« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Svend Christensen, Kildeparken 17, Vejle, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Carl Johan 
Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle, er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »A. E. ALBØG BYGNINGSARTIKLER 
ApS«. Selskabets hjemsted er Vejle kommu­
ne, postadresse: Strandgae 57, Vejle. Sel­
skabets formål er at drive handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. ved­
tægternes § 7. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 33.003: »L A EL KØBEN­
HAVN ApS« af Københavns kommune. 
Astrid Margrete Anthonsen, Leif Anthonsen 
er udtrådt af, og Robin Gleerup, Mari-Ann 
Gleerup, begge af Kong Georgs Vej 9S, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 33.474: »LEONARD BE­
RTELSEN VOGNMANDSFORRETNING 
ApS«. Linder 5. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Hvidovre kommune, postadresse: Landlystvej 
48, Hvidovre. 
Reg.nr. ApS 33.577: »BOESENS AUTO 
ApS« af Frederikssund kommune. Poul 
Nielsen er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Arne Boesen, Farumsødal 12, Farum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Farum kommune, postadresse: 
Farumsødal 12, Farum. 
Reg.nr. ApS 34.059: »FOTO ØRESTAiA 
ApS« af Københavns kommune. Ole Tolk 
Testrup, Preben Max Rabenhorst er udtråoi 
af, og medlem af direktionen Bengt Erii" 
Albin Persson, Muraregatan 7, 21619 Malm^i 
Sverige, advokat Allan Falk, landsretssagføs 
rer Leo Gotlieb Fischer, begge af Kompagn r 
stræde 1 1, København, er indtrådt i bestyr 
reisen. 
Reg.nr. ApS 34.607: »REO AVIONIC1 
SERVICE CENTER ApS« af Billund kotrr 
mune. Steen Ejler Reher er udtrådt af direkt J 
onen. Under 19. december 1979 er selskabe c 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 34.621: »JK\f\ 
MASKINTEKNIK ApS« af Kolding kommui 
ne. Under 19. december 1979 er selskabea 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2'! 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.088: »YNF 697 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup o 
udtrådt af, og Torben Jørgensen, Landlystvv 
14, Ålborg, er indtrådt i direktionen. Ego 
Winther Larsen er fratrådt som, og Revisionr 
firmaet Erik Nielsen & Poul Nørgaard l/A 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til sea 
skabets revisor. Under 31. oktober 1979 « 
selskabets vedtægter ændret. Selskabea 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse 
Vesteraa 1, Ålborg. Selskabets formål i 
handel, håndværk og industri. Hvert anpartr 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmes 
serne om indskrænkninger i anparternes om 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sea 
skabets regnskabsår: 1. november-31. okH 
ber. Omlægningsperiode: 2. august 1979-3f 
oktober 1980. 
A. 30. januar 1980 er optaget i aktieselskabd 
registeret som; 
Reg. nr. 62.772: »JENS NIELSEN SIl] 
KEBORG A/S«, hvis formål er at drivi 
handel med automobiler m.v. samt finau 
siering. Selskabets hjemsted er Silkeboic 
kommune, postadr.: Ndr. Ringvej, Silkebon 
dets vedtægter er af 26. juni og 15. novembtc 
1979. Den tegnede aktiekapital udgtj 
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1.00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
t:r. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
;aavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Oer gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
ælse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
»lelskabets stiftere er: Autoforhandler Alex 
Hielsen, fru Lydia Nielsen, begge af Dyboøl-
jej 19, direktør Torben Palner Harrit, Rytter-
)oltvej 30, Svejbæk, alle af Silkeborg. Besty-
ælse: Nævnte Alex Nielsen samt salgschef 
irik Peder Pedersen, Hjort Nielsensvej 30, 
ealgschef Erling Eriksen, Poppelsvinget 20, 
ægge af Silkeborg. Direktion: Nævnte Alex 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Iler af den samlede bestyrelse. Selskabets 
3visor: »REVISIONSFIRMAET G. BRET-
..AU ANPARTSSELSKAB«, Vestergade 
)6, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
D. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
»79-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.773: »REDERIET AF 3, NO­
VEMBER 1979 A/S«, hvis formål er at drive 
ederivirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune, postadresse: Industrivej 
t4, Roskilde; dets vedtægter er af 3. novem-
eer 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
DO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
få 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
)de på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
irer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
sd anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
sabrikant Ole Emil Muldorff Frellsen, Rung-
aed Strandvej 285, direktør Claus Muldorff 
rellsen. Rødegård, Kirkelte, begge af Kok­
edal, direktør Jørgen Muldorff Frellsen, Lin-
3 Allé 8, Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte Ole 
mnil Muldorff Frellsen, Claus Muldorff Frell-
itn, Jørgen Muldorff Frellsen. Selskabet teg-
3s af et medlem af bestyrelsen alene. Til 
wisor er valgt: »Revisionsfirmaet A. Rolf 
arsen A/S«, Frederiksborggade 50, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
^ptember. Første regnskabsperiode: 3. no-
lember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.774: »REDERIET AF 2. NO­
VEMBER 1979 A/S«, hvis formål er at drive 
aderivirksomhed. Selskabets hjemsted er 
oskilde kommune, postadresse: Industrivej 
,L, Roskilde; dets vedtægter er af 2. novem-
ir 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier pa 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Ole Emil Muldorff Frellsen, Rung­
sted Strandvej 285, direktør Claus Muldorff 
Frellsen, Rødegård, Kirkelte begge af Kokke­
dal, direktør Jørgen Muldorff Frellsen, Linde 
Allé 8, Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte Ole 
Emil Muldorff Frellsen, Claus Muldorff Frell­
sen, Jørgen Muldorff Frellsen. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen alene. Til 
revisor er valgt: »Revisionsfirmaet A. Rolf 
Larsen A/S«, Frederiksborggade 50, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 2. no­
vember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.775: »REDERIET AF 1. NO­
VEMBER 1979 A/S«, hvis formål er at drive 
rederivirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune, postadresse: Industrivej 
14, Roskilde; dets vedtægter er af 1. novem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Ole Emil Muldorff Frellsen, Rung­
sted Strandvej 285, direktør Claus Muldorff 
Frellsen, Rødegård, Kirkelte, begge af Kok­
kedal, direktør Jørgen Muldorff Frellsen, Lin­
de Allé 8, Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte Ole 
Emil Muldorff Frellsen, Claus Muldorff Frell­
sen, Jørgen Muldorff Frellsen. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen alene. Til 
revisor er valgt: »Revisionsfirmaet A. Rolf 
Larsen A/S«, Frederiksborggade 50, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. no­
vember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.778: »ISHØJ KAPITALFOR­
MIDLING A/S«, hvis formål er at drive 
virksomhed med formueforvaltning og kapi­
talanlæg, handel og administration samt an­
den hermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Ishøj kommune, postadr.: Vejle-
brovej 114, Ishøj; dets vedtægter er af 30. 
september 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
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aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Statsaut. ejendomsmægler Bjarne Peter Han­
sen, Vejlebrovej 114, sekretær Inga Prehn, 
Bredekærs Vænge 32, »BJARNE HANSEN 
INVEST ApS«, »INVESTERINGSSEL­
SKABET AF 25/8 1976 ApS«, sekretær Jette 
Connie Hansen, alle af Tranegilde Strandvej 
54, alle af Ishøj, konsulent Torben Rasmus­
sen, »TORBEN RASMUSSEN INVEST 
ApS«, begge af Hedager 20, Greve Strand, 
sekretær Lone Marrup, Hyttebovej 58, 
Brøndby Strand. Bestyrelse: Nævnte Bjarne 
Peter Hansen, Jette Connie Hansen, Torben 
Rasmussen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Bjarne Pe­
ter Hansen. Selskabets revisor: Revisor Cen­
tret, Torvet 28, Køge. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
30. september 1979-30. junil980. 
B. 30. januar 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 817: »BRØDRENE 
AAKJÆR RAVN ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Under 23. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.776: »BRØDRENE AAKJÆR RAVN 
A/S«, hvis formål er at drive rådgivende 
ingeniørvirksomhed og i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Brøndby kommune, postadresse: Brøndbyve­
stervej 58, Glostrup; dets vedtægter er af 23. 
oktober 1979. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiemesi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bea 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe3i 
falet brev. Bestyrelse: Martin Aakjær Ravnr 
Hyldebakken 5, Johan Peter Aakjær Ravrr 
fru Tove Marig Aakjær Ravn, begge af Høji( 
stensbakken 5, alle af Brøndbyøster, Hvidb 
ovre, Christian Damsgaard Aakjær Ravn, fn 
Mette Ege Aakjær Ravn, begge af Hegnstoltc 
ten 58, Tåstrup. Direktion: Nævnte Johae 
Peter Aakjær Ravn, Christian Damsgaarij 
Aakjær Ravn. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabers 
revisor: »REVISIONSKONTORET ApS A> 
1. DECEMBER 1964«, Brøndbyøster Torn 
71, Hvidovre. Selskabets regnskabsår er kas: 
lenderåret. 
Reg. nr. ApS 9985: »K. H. JUNCKER „ 
CO. ApS« af Jyderup kommune. Under 
oktober og 15. november 1979 er selskabevs 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssea 
skabslovens § 109 er selskbet omdannet t> 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelini 
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.77'^ 
»K. H. JUNCKER & CO. A/S«, hvis fornrr 
er at producere og drive handel med indul 
striprodukter med speciel tilknytning til tran:r 
port- og emballagesektoren. Selskabets hjenr 
sted er Tornved kommune, postadresse 
Industrivej 2, Jyderup; dets vedtægter er af 
oktober og 15. november 1979. Den tegneo 
aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 20.000 
kr. er A-aktier og 180.000 kr. er B-akties 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, hersn 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsanparten; 
forbindelse med selskabets omdannelse tt 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktioi 
på 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 5.000 k>j 
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb pj 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lycb 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirea 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes onn 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg«* 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet bre's 
Bestyrelse: Civilingeniør Jørgen Ebbe Briii 
(formand), Stenholtsvej 25, Fredensborg. Boi 
styrelsessuppleant: Prokurist Rud Ejgil Ham 
sen, Højbjergvej 32, Svebølle. Selskabet teg; 
nes af bestyrelsens formand alene eller . 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Rui 
Ejgil Hansen. Selskabets revisor: Statsaiu 
revisor Ole Holm, Strandvejen 59, Køben; 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. marts-2i£ 
februar. 
Reg. nr. ApS 3185: »PER AMUNDSEM 
PApS« af Gladsaxe kommune. Under 16. juli 
' 979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
hf anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
rtmdannet til aktieselskab. Selskabet er over-
Sørt til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
[ir. 62.779: »PER AMUND SEN AUTOMO­
BILER A/S«, hvis formål er handel, hånd­
værk, finansiering og investering. Selskabets 
ijemsted er Gladsaxe kommune, postadr.; 
8uddingevej 308, Søborg; dets vedtægter er 
if 16. juli 1979. Den tegnede aktiekapital 
)idgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
)0.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
orbindelse med selskabets omdannelse til 
»Iktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
;å 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
5å 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
iå navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Oer gælder indskrænkninger i aktiernes om-
settelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø-
slse til aktionærerne sker ved brev. Bestyrel-
s: Mekanikermester Per Amundsen, fru 
lanne Birgitte Amundsen, begge af Jon-
[rrupvej 215, Ballerup, Hans Cato Stubber-
aard Kristensen, Morbærvej 11, Allerød, 
direktion: Nævnte Per Amundsen. Selskabet 
sgnes af en direktør alene eller af den 
amlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
ait. revisor Jørgen Knuthsen, Åbenrå 29, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ær-30. september. 
.. 30. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
jigisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.763: » YNF 720 ApS« af 
iøbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
ssnhavn. Selskabets vedtægter er af 14. sep-
i mber 1979. Formålet er handel og fabrika-
oon. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
udbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
uultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
/ver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
sdtægternes §11. Der gælder indskrænknin-
sr i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i:rnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»ler ved anbefalet brev. Stifter er; Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
yyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glixtrup. 
selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
rsvisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
eabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
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sKaosår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.764: »YNF 721 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.765: » YNF 722 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.766: »YNF 723 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavenv 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsret 
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sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.767: »ALTAGU-TÆT 
ApS« af Københavns kommune, Vestbanevej 
15-17, Valby. Selskabets vedtægterer 14. juni 
og 16. november 1979. Formålet er at drive 
håndværk og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Maler­
mester Kurt Olaf Olsen, Gadekærvej 29, 
Valby. Direktion: Nævnte Kurt Olaf Olsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ove Carlsen, 
Amaliegade 33, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.768: »I.H.S. HARDWA­
RE SERVICE ApS« af Rosenholm kommu­
ne, Gyvelvænget 8, Hornslet. Selskabets ved­
tægter er af 2. oktober 1978 og 22. oktober 
1979. Formålet er at udøve service på da­
taudstyr samt salg og markedsføring af sam­
me. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Niels 
Jensen, Gyvelvænget 8, Hornslet, direktør 
Kurt Hornbøll, Pilegårdsvej 13, Kolt Haveby, 
Hasselager. Direktion: Nævnte Niels Jensen, 
Kurt Hornbøll. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
John Ivan Kløvdal, Viengevej 6, Risskov. 
Selskabets regnskabsår: 3. april-2. april. 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1978-2. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.769: »ApS SPKR NR. 
592« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
JU.UUO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 1'måneds notering, jfr. vedtægt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk«): 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf(Z5 :  
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krone 
prinsessegade 18, København. Bestyrelso* 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemamir 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron( 
prinsessegade 18, København. Selskabet te^j 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mes 
en direktør eller af den samlede bestyrelse 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nies 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Ses 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førslt« 
regnskabsperiode: 30. november 1979-3(if 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.770: »ApS SPKR NIV 
593« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtægto] 
er af 30. november 1979. Formålet er at driv/ 
handel og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart«! 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ^; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternoi 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sko; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf^: 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krom 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemamr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, KroiK 
prinsessegade 18, København. Selskabet tej^ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mes 
en direktør eller af den samlede bestyrelse 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nies 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Ses 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 30. november 1979-3'f 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.771: »ApS SPKR M\ 
594« af Københavns kommune. Kronprinses 
segade 18, København. Selskabets vedtægts 
er af 30. november 1979. Formålet er at drivi 
handel og industri. Indskudskapitalen • 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparW 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. given 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæja 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen: 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermr 
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g§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
cprinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
INævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
»forening med en direktør eller af den samlede 
dbestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
isor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Køben-
rhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 30. november 
11979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.772: »ApS SPKR NR. 
1)97« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
i;r af 3. december 1979. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
•10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;«å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
Jtemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
ærnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ær Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Direktion: 
Wævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
aer, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
sgnskabsperiode: 3. december 1979-30. 
pril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.773: »ApS SPKR NR. 
^98« af Københavns kommune, Kronprinses-
sgade 18, København. Selskabets vedtægter 
T af 3. december 1979. Formålet er at drive 
sandel og industri. Indskudskapitalen er 
CO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
§å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
jemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
itmes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
i2d anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
i;r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
nnsessegade 18, København. Direktion: 
sævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Islskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
iiabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
,:;r' Rådmandsgade 45, København. Sel-
i abets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 3. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.774: »ApS SPKR NR. 
599« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 3. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.775: »ApS SPKR NR. 
600« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.776: »ApS SPKR NR. 
601« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
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ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4.* Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabet revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, 
Rådmmandsgade 45, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 5. december 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 36.777: »ApS SPKR NR. 
602« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.778: »ApS SPKR NR. 
603« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. december 1979 - 3(if 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.779: »ApS SMBKNR. A 
af Københavns kommune, Kronprinsessegaoi 
18, København. Selskabets vedtægter er 
30. november 1979. Formålet er at drivi 
handel og industri. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartoJ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. given 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæp 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenvir 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skd 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfyi 
rer Per Emil Hassellbalch Stakemann, Kroic 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroic 
prinsessegade 18, København. Selskabet tes 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mo/ 
en direktør eller af den samlede bestyrels?! 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niai 
Harder, Rådmandsgade 45, København. So 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Førsz 
regnskabsperiode: 30. november 1979 - 3f 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.780: »ApS SUBK NR. 
af Københavns kommune, Kronprinsessegaoi 
18, København. Selskabets vedtægter er af 1 
december 1979. Formålet er at drive handb 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 H 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 W 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efttl 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 11 
Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B£ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ae 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører PI 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprins«; 
segade 18, København. Direktion: Nævm 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskab 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revj 
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, RåS 
mandsgade 45, København. Selskabets reg§ 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskaHi 
periode: 3. december 1979 - 30. april 1988 
Reg. nr. ApS 36.781: »JØRN LARSK 
OFFSET ApS« af Brønderslev kommunj 
Solyangsvej 14, Brønderslev. Selskabets ve' 
tægter er af 1. august 1979. Formålet er i 
drive handel, fabrikation, investeringsvim 
somhed og anden efter direktionens sM 
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)dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
Jtalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, delt kon-
Uant, dels i andre værdier. Indskudskapitalen 
aer ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
?se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
[Trykker Jørn Larsen, Solvangsvej 14, Brøn-
xierslev. Direktion: Nævnte Jørn Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
irevisor: Reg. revisor Gunnar Bruun Jacobsen, 
Fynsgade 4, Brønderslev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. august 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.782: »SCHIFFER BIL-
ITEKNIK ApS« af Silkeborg kommune, Hø-
jjervej 23, Silkeborg. Selskabets vedtægter er 
af 25. september 1979. Formålet er at drive 
Mndværk, industri og handel, samt efter di­
rektionens skøn hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
i ndbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
>kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Inge­
niør Jurgen Friedrich Schiffer, Højervej 23, 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Jurgen 
•Friedrich Schiffer. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor John Richard Sørensen, Østergade 27, 
Hammel. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. april 1979 -
80. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.783: »D-WOOD MON-
WAGE ApS« af Hammel kommune. Solbak­
ken 31, Hammel. Selskabets vedtægter er af 
o. juni og 23. oktober 1979. Selskabets for­
mål: Selskabet driver virksomhed inden for 
entreprenørbranchen, herunder opførelse af 
nuse i såvel ind- og udland. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
oeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Administrerende direktør Erik Stampe 
Springborg, Østerlund 50, Teknisk direktør 
0alle Kiær, Thorsvej 15, begge af Sindal, 
Direktør Hans Sloth Michelsen, Solbakken 
81, Hammel. Bestyrelse: Nævnte Erik Stampe 
Springborg, Palle Kiær, Hans Sloth Michel­
sen. Direktion: Nævnte Hans Sloth Michel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
oestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Per Krogh, 
Alléen 1, Skanderborg. Selskabets regnskabs­
år: 1. august -31. juli. Første regnskabsperi­
ode: 6. juni 1979 - 31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 36.785: »JYDSK GLASFI­
BER ApS« af Egvad kommune. Skodsbølvej 
1, Aadum, Tarm. Selskabets vedtægter er af 
28. september 1979. Formålet er fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant Niels Kristian Kruchow, Måge­
vej 5, fabrikant Leif Pedersen Knak, Stou-
strupvej 4, begge af Tarm. Direktion: Nævnte 
Niels Kristian Kruchow, Leif Pedersen Knak. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H.P. 
Dalgaard & E. Husted A/S, 1. C. Christensen 
Alle 5, Ringkøbing. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 28. 
september 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.786: »HENNING VIBY 
ApS« af Greve kommune, Råbjerg 24, Karl­
slunde. Selskabets vedtægter er af 27. decem­
ber 1979. Formålet skal være handel, admini­
stration og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Henning Viby, 
Råbjerg 24, Karlslunde. Direktion: Nævnte 
Henning Viby. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Knud Otte Jørgensen, Vimmelskaftet 42 A, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 27. decem­
ber 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.787: »PJ. BILDELE 
ApS« af Ålborg kommune, Hobrovej 530, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 24. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Poul Johnstrup, Klokkevej 30, Svenstrup J. 
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Direktion: Nævnte Poul Johnstrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Th. Møller, statsautori­
serede revisorer, Vesterbro 62, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 2. april 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.788: »BYGGESELSKA­
BET AF 25/10 1979 ApS« af Tørring-Uldum 
kommune, Vesterbakken 19, Grejs, Vejle. 
Selskabets vedtægter er af 25. oktober 1979. 
Formålet er at drive byggevirksomhed, her­
under handel med fast ejendom, samt enhver 
virksomhed i naturlig sammenhæng hermed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 9. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Johannes Tange 
Andersen, Lundtoftevej 7, Lindved, Darling 
Vesterholm, Vesterbakken 19, Grejs, begge 
af Vejle. Direktion: Nævnte Johannes Tange 
Andersen, Darling Vesterholm. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Robert Hedegaard, Havnegade 
15, Vejle. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 25. oktober 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.789; »P.P. TOTALSER­
VICE RENGØRING OG EJENDOMSSER­
VICE ApS« af Frederiksberg kommune, Nye-
landsvej 55, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. maj 1979. Formålet er at drive 
rengørings- og konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. 
er A-anparter og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 5. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i A-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. B-anparterne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Stud. med. Jens Piilgaard Nielsen, Mette 
Porner, begge af Nyelandsvej 55, Bjarne 
Kryger, Engtoftevej 3, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Piilgaard Nielsen, 
Mette Porner. Direktion: Nævnte Jens PiiKii 
gaard Nielsen. Selskabet tegnes af et medlene 
af bestyrelsen i forening med en direktør elleal 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisoi c 
Michael Lyng Rasmussen, Florasgade 7, Køs), 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalendens 
året. Første regnskabsperiode: 15. maj 1979 Q 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.790: »VOGNMANDES 
FIRMAET VAGN C ANDERSEN ApS« a 
Sønderhald kommune, Nørregade 8, Auninjjr 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1979^ 
Formålet er at drive handel, fabrikation, invo\ 
steringsvirksomhed, vognmandsvirksomhes 
med godskørsel for fremmed regning, CD 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg^; 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inoi 
skrænkninger i anparternes omsættelighed^ 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til arr 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift«] 
er: Ekspeditrice Sonja Jensen Andersen, NøitC 
regade 8, Auning. Direktion: Nævnte Sonj[f 
Jensen Andersen, samt Vagn Carsten Andeite 
sen, Nørregade 8, Auning. Selskabet tegnes « 
direktionen. Selskabets revisor: Jørgen Raw 
mussen, Vestergade 28, Auning. Selskabe s 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn; 
skabsperiode: 1. oktober 1979 - 31. decenn 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 36.791: »GRAVBJØR.5 
ApS« af Skovbo kommune, Stenbukkevej 20! 
Ejby, LI. Skensved. Selskabets vedtægter er:: 
13. juni og 9. oktober 1979. Formålet o 
entreprenørvirksomhed. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparto] 
på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kil 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne! 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske?: 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Entrepren^i 
Erik Bjørnskov Madsen, Stenbukkevej 20! 
Ejby, Lille Skensved, Benny Leif Kristensen; 
Skovbovej 64, Bjæverskov. Direktion: Nævn1 
te Erik Bjørnskov Madsen, Benny Leif Kn 
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alener 
Selskabets revisor: Reg. revisor Finn Hea 
lerup, Algade 12, Roskilde. Selskabets regn; 
skabsår: 1. december - 30. november. Først? 
regnskabsperiode: 13. juni 1979-30. noventn 
ber 1980. 
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Reg. nr. ApS 36.792: »KURT LARN 
VINDUESPOLERING & RENGØRING 
tApS« af Københavns kommune, Nordre Fri­
havnsgade 6, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. januar 1979. Formålet er rengø-
iingsvirksomhed, handel engros og detail, 
sabrikation, import, eksport, agentur, entre­
prenørvirksomhed, investering, finansiering 
jamt al virksomhed, der efter direktionens 
Jkøn står i forbindelse hermed. Indskudskapi-
salen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
mparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
temme, efter 10 ugers notering, jfr. vedtæg-
aernes § 12. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jed anbefalet brev. Stifter er: Direktør Kurt 
-am. Hjørringgade 21, København. Direk-
)on: Nævnte Kurt Larn. Selskabet tegnes af 
in direktør alene. Selskabets revisor: Er-
rvervsrevisorerne K/S, Langebjerg 6, Nærum, 
»elskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
jørste regnskabsår: 2. januar 1979 - 30. juni 
»980. 
•. 30. januar 1980 er følgende omdannelse af 
»ktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
ælskabs-registeret: 
Reg. nr. 53.264: »Dueodde Motel og Fe-
ieby A/S« af Rønne kommune. Den 10. 
æcember 1975 er selskabets vedtægter æn-
ret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
slskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
xabet er overført til afdelingen for anparts­
elskaber som reg. nr. ApS 36.784: »DUE­
ODDE MOTEL OG FERIEBY ApS« af 
Kønne kommune, c/o Irs. Bornemann Karl­
in, St. Torv 15, Rønne. Selskabets vedtægter 
T af 10. december 1975. Formålet er at 
bøve motel- og restaurationsvirksomhed og 
ærmed beslægtet erhverv på Bornholm, samt 
: være komplementar i »Hotelkommandit-
elskabet Stavnsgård (DUEODDE MOTEL 
NG FERIEBY ApS)«, hvis formål er at 
Irhverve ejendommen matr. nr. 121 ad og 
21 ee af Poulsker sogn, på ejendommen at 
cpføre et motel med 52 motelenheder og 
llhørende restauration, svømmebassin, lege-
;ads og boldplads, og at udleje den samlede 
?endom med motel m.v. til DUEODDE 
flOTEL OG FERIEBY ApS. Indskudskapi-
llen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Bestyrel­
se: Direktør Søren Glud, Tvingsbakken 56, 
Anisse-Nord, Helsinge, landsretssagfører Ib 
Bornemann Karlsen, St. Torv 15, civilingeni­
ør Jørn Klindt, Vimmelskaftet 16, begge af 
Rønne, direktør Cathrine Caroline Hjarde-
maal Nielsen, Phistersvej 2, Hellerup, direk­
tør Egon Petersen Ebbe, Hegnsvej 77, Næ­
rum, stud. psyk. Birte Nielsen, Adelgade 49, 
København. Direktion: Nævnte Søren Glud. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisorer: 
Statsaut. revisor Børge Jensen, Bredgade 32, 
København, »ApS BORNHOLMS REVI­
SIONSKONTOR, RØNNE, BØRGE 
KARLSEN, STATSAUTORISERET REVI­
SOR«, St. Torv 15, Rønne. Selskabets regn­
skabsår: 1. november-31. oktober. 
E. 30. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1036: »Aktieselskabet De forenede 
Gummi- og Luftringefabriker, Schiønning & 
Arvé (United Rubber and Pneumatic Tyre 
Co.)« af Horsens kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Karl Henry An­
dersen Vork, Kurt Ralph Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen. Holger Eriksen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Til bestyrel­
sen er valgt: Specialarbejder Holger Eriksen, 
Sønderbrogade 123, (suppleant: Specialar­
bejder Ole Gyde Thomsen, Langgade 16, 
Lund) værkfører Jens Peter Leth Carlsen, 
Lupinvej 13, (suppleant: Elektriker Henning 
Nissen, Vandværksvej 3) alle af Horsens. 
Reg. nr. 10.966: »A/S Auning Savværk og 
Tømmerhandel« af Sønderhald kommune. 
Prokura er meddelt: Jørgen Justesen i for­
ening med bestyrelsens formand eller næstfor­
mand. 
Reg. nr. 21.025: »A/S C. Langballe & Søn« 
af Århus kommune. Torkild Frederik Foss er 
udtrådt af direktionen. Den Valdemar Bent­
sen og Per Hansson meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Niels Wendelboe Nielsen, Snek­
kevej 65, Jyllinge, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen og der er meddelt ham prokura i 
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forening med tidligere anmeldte Niels Hol- Kristiansen er udtrådt af bestyrelsen og direlh 
men Andersen. tionen. 
Reg. nr. 27.248: »Tofte & Jørgensen A/S« 
af Københavns kommune. Direktør Jens Erik 
Behn, Abildgårdsparken 13, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ib Olaf Vangsø er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Per Lem-
kow, Vester Voldgade 10, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.604: »Ejendoms- og Investe­
ringsselskabet »Hollænderbyen« A/S« af Kø­
benhavns kommune. Inger Annis Overgaard 
er udtrådt af, og vekselerer Henrik Ørsted, 
Marielystvej 15, advokatfuldmægtig Anders 
Ulrik Schrøder, Strandgade 34, advokatfuld­
mægtig Poul Martin Mikkelsen, Østerled 26, 
alle af København er indtrådt i bestyrelsen. 
Anders Ulrik Schrøder er tillige indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 30.700: »P.R. Public Relations 
A/S« af Greve kommune. Under 26. novem­
ber 1979 har skifteretten i Roskilde opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, jfr. § 131, stk. 5 i lov nr. 370 af 13. juni 
1973, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.346: »NORDISK TEXTIL-
FORÆDLING A/S« af Viborg kommune. 
Designer Agnes Sørensen, Skovgårdsvej 24, 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.805: »Ferd. Pieroth A/S« af 
Århus kommune. »REVISIONSAKTIESEL­
SKABET C.C.H. v. ROSEN & CO« er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Mogens 
Langkilde Larsen, Banegårdsplads 18, Århus, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.061: »NORDIMPEX A/S« af 
Københavns kommune. Anders Nørholm An­
dersen, Anders Stig Børge Husted-Andersen 
er udtrådt af, og Bjarne Friis Pedersen, Hy­
benhaven 1, Allerød, Erling Friis Pedersen, 
Mellemengen 18, Kokkedal, er indtrådt i 
bestyrelsen. Anders Nørholm Andersen er 
tillige udtrådt af direktionen. Under 18. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 35.495: »Børge Kristiansen & Søn 
A/S« af Københavns kommune. Niels Børge 
Reg. nr. 37.124: »Ole Miang Export LtaA 
Aktieselskab« af Københavns kom mu non 
Egon Hansen er fratrådt som, og statsauui 
revisor Helge Bom, Falkoneralle 13, Køberu 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.159: »N.C. Kraglund A/S« ; 
Hjørring kommune. Alfred Christian Kraj;£ 
lund er udtrådt af, og ingeniør, konsuleio 
Holger Bent Larsen, Skovparken 31, Skam 
derborg, direktør Erling Godske Zeest Las 
sen. Møllevej 17, Holstebro, salgskonsuleiis 
Eigil Christiansen, Blågranvej 30, Hjørrinn 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.643: »H. & H-INVEST A/^ 
af Albertslund kommune. Den Marie Elisi.8 
beth Holtine Ettrup meddelte prokura ( 
tilbagekaldt. Prokura - også ved afhændel::! 
og pantsætning af fast ejendom - er meddel!e 
Birgit Ravn Strandholdt-Jensen i forenini 
med en af de tidligere anmeldte prokuristeue 
Reg. nr. 39.163: »Henriksen og Henriksz 
Industri A/S« af Albertslund kommune. D(»( 
Marie Elisabeth Holtine Ettrup meddell; 
prokura er tilbagekaldt. Prokura - også vo\ 
afhændelse og pantsætning af fast ejendomn 
er meddelt: Christian Stausø Nielsen i foo 
ening med en af de tidligere anmeldte prokil 
rister. 
Reg. nr. 40.050: »OLE MIANG MARK^ 
TING A/S« af Københavns kommune. Egoj 
Hansen er fratrådt som, og statsaut. revis^ 
Helge Bom, Falkoner Alle 13, København, t 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 41.146: »AKTIESELSKABS 
MARTECO« af Københavns kommunn 
Egon Hansen er fratrådt som, og statsam 
revisor Helge Bom, Falkoner Alle 13, Købeia 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.302: » Verner Kirk & Søn A /\i 
af Københavns kommune. Under 3. decenj 
ber 1979 har Sø- og Handelsrettens skifttl 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af akth 
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet : 
hævet. 
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Reg. nr. 43.399: »M. Kriiger & Co. A/S« af 
Søllerød kommune. Under 9. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
II. december 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 45.133: »Soldath Reklamebureau 
a/s« af Københavns kommune. Medlem af 
oestyrelsen Hans Christian Julius Kopp er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Advokat 
Niels-Ulrik Kopp, Gyldenlundsvej 10, Char-
røttenlund, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. 45.691: »Laurids Hansen Revi­
sionsaktieselskab« af Frederiksberg kommu­
ne. I medfør af aktieselskabslovens § 82, stk. 
2, har overegistrator under 30. januar 1980 
udnævnt statsaut. revisor Bent Aarrup Jen­
ten, Hjaltesvej 16, Holstebro, til medrevisor i 
iiden indtil selskabets ordinære generalfor-
iamling i 1980. 
Reg. nr. 46.525: »Jens Nielsen, Silkeborg, 
A/S« af Silkeborg kommune. Lydia Margre­
the Nielsen er udtrådt af, og vekselerer Tor-
oen Palner Harrit, Rytterholtsvej 30, Silke-
oorg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 26. juni 
og 6. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »JENS NIELSEN 
"INANS & LEASING A/S«. 
Reg. nr. 46.795: »SØREN MADSEN 
LAMPE A/S« af Glostrup kommune. Den 
Bjarne Olsen meddelte prokura er tilbage-
laldt. Den Susanne Margarete Madsen med-
lelte prokura er ændret derhen at hun frem-
idig tegner alene. 
Reg. nr. 47.628: »LA URITZEN-
0ENINSULAR REEFERS A/S« af Køben­
havns kommune. Peter Højsgaard er udtrådt 
tf bestyrelsen og direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Direktør 
^-eif Juul Jørgensen, Bøgebakken 2, Rungsted 
Xyst, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Lars Oreby Hansen, John Alistair 
Weedham. 
Reg. nr. 47.855: »Arkitekt Henning Lar­
sens Tegnestue A/S« af Københavns kommu-
»ie. De Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt 
:om, og Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, 
Kandersgade 60, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 49.909: »AKADEMIET FOR 
KOMMUNIKATION A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Medlem af bestyrelsen 
Werner Pagh Bertelsen er afgået ved døden. 
Uddannelseskonsulent Viggo Jarmer, Kagså 
kollegiet 252, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 50.251: »KONTO-INKASSO 
SERVICE A/S AF 20.4.1973« af Køben­
havns kommune. Under 22. november 1979 
har Sø- og Handelsretens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.379: »NIBE VÆRKTØJ- OG 
METALVAREFABRIK A/S« af Nibe kom­
mune. Johannes Herman Jensen er udtrådt af, 
og fru Johanne Margrete Droob, Dalvej, fru 
Gerda Grevy, Ålborgvej, begge af Ribe, er 
indtrådt i bestyrelsen. Johannes Herman Jen­
sen er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 53.138: »Skælskør byggecenter A/S 
i likvidation« af Skælskør kommune. Under 
28. april 1978 har skifteretten i Korsør ud­
nævnt landsretssagfører Einer Schack, Algade 
1-7, Skælskør, til likvidator. Bestyrelsen, di­
rektionen og prokuristen er fratrådt. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 53.984: »CS CHARTERING 
A/S« af Københavns kommune. Anders Chri­
stian Østergaard er fratrådt som, og fru Anne­
lise Østergaard, Baltorpvej 144, Ballerup, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 57.465: »Rolf Christensen A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens næstfor­
mand Rolf Anders Waldemar Christensen, 
samt Anne Irene Christensen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Søren Heilmann Nielsen, 
Nybrovej 227, Lyngby, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Hanne Thomine 
Østergaard Christensen er valgt til bestyrel­
sens næstformand. 
Reg. nr. 59.157: »Aagesen Møbler, Hillerød 
A/S« af Hillerød kommune. Den Alvor Lar­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Enep­
rokura er meddelt: Karin Elli Marie Aagesen, 
Jørgen Egon Mortensen. 
Reg. nr. 60.608: »BORNHOLMS ELEK­
TROMOTOR A/S« af Rønne kommune. Jess 
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Denning Haagensen er udtrådt af og fru 
Esther Agnes Lucie Haagensen, Ny Østerga­
de 48, Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
22. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »JAN 
HAAGENSEN A/S«. Selskabets formål er at 
drive industri, handel og håndværk og finan­
siering. 
Reg. nr. 60.813: »A. C. BANG A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Den 
hidtidige aktiekapital 500.000 kr. er opdelt i 
50.000 kr. A-aktier og 450.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A- og 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 3 og 4. 
Reg. nr. 61.174: »PAPIRINDUSTRIEN 
NYKØBING F. A/S« af Nykøbing F. kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Birgitte Jør­
gensen. 
Reg. nr. 61.401: »OLFERT CARLSEN 
VOGNMANDSFORRETNING A/S« af 
Rødovre kommune. Prokurist Erik Kristian 
Andersen, Vesterhusvej 5, Brønshøj, er 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet A. 
Bjerre Poulsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Henning Kirst, Amaliegade 6, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.652: »PER HANSEN CATE­
RING A/S« af Grenå kommune. Torben 
Svend Petersen er udtrådt af, og stud. mere. 
Kim Gudiksen Hansen, Havnevej 10, Grenå, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.772: »JAN REIMER TRAD-
ING A/S« af Københavns kommune. Adam 
Mikael Dreyer er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
F. 30. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 448: »DUKPRO ApS« af 
Randers kommune. Bjørn Koch Jensen, Ole 
Friis Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Di­
rektør Sven Erik Lindhardt, Ny Vestergade 4, 
København, direktør Sten Holmboe Hothor' 
Sørensen, Castellnou, 50, Atico, Barcelonar 
Spanien er indtrådt i bestyrelsen og fratråoå 
som bestyrelsessuppleanter. Knud Sloth S^< 
rensen er fratrådt som bestyrelsessuppleann 
Nævnte Ole Friis Sørensen er udtrådt a 
direktionen. Under 4. december 1979 « 
selskabets vedtægter ændret. Hvert anparts} 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme, efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § ^ 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpai e 
ternes omsættelighed er bortfaldet. Besterrn 
melserne om anparternes indløselighed « 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direkte 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 1249: »APOLLOS KITLEN 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under ^ 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter pq 
250, 500, 750 og 1.000 kr. 
Reg. nr. ApS 2539: »SVEND NIELSEN 
BRANDTEKNISKE INSTALLATIONEN 
ApS« af Københavns kommune. Johanmi 
Brøndbjerg Nielsen er fratrådt som direktør 
suppleant. Under 15. oktober 1978 er ses 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjeim 
sted er Mariager kommune, postadresse 
Havndalsvej 13, Mariager. 
Reg. nr. ApS 9241: »LØKKEN GAMLZ 
BOLIGHUS ApS I LIKVIDATION« af LøU( 
ken-Vrå kommune. Jens Christian Horsago* 
er afgået ved døden. Selskabet tegnes hereftel 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.200: »H. AA. SØREP\ 
SEN RADIO TV ApS UNDER KOW 
KURS« af Helsingør kommune. Under 1«1 
november 1979 er selskabets bo taget undet 
konkursbehandling af skifteretten i Helsingør 
Reg. nr. ApS 10.980: »BRÆMEIV 
JENSEN, GULDVAREFABRIK ApS« « 
Randers kommune. Hanne Bræmer-Jenseia 
Karetmagervej 8, Randers er indtrådt i bestvl 
reisen. 
Reg. nr. ApS 11.869: »M. ØSTEK: 
GAARDS HANDELSSELSKAB, RIBS 
ApS« af Ribe kommune. Under 28. noverm 
ber 1979 har skifteretten i Ribe opløst ses, 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 8t8 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 14.186: »PRIEN MODEL­
LER ApS« af Holsted kommune. Under 30. 
anuar 1980 er skifteretten i Holsted anmodet 
im at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
)kabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 14.385: »JUELSMINDE 
VUSE ApS« af Juelsminde kommune. Under 
D. januar 1980 er skifteretten i Horsens 
nmodet om at opløse selskabet i medfør af 
mpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 14.558: »ANPARTSSEL­
SKABET BR DR. M. OG S. KJÆR HOLI-
9AY RELEASE« af Helsinge kommune, 
tnder 30. januar 1980 er skifteretten i Hel-
mge anmodet om at opløse selskabet i med-
itr af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 14.620: »ALLÉ-BO ApS« af 
rederiksberg kommune. Under 30. januar 
080 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ng anmodet om at opløse selskabet i medfør 
' anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 14.687: »HYLEX ApS« af 
3øge kommune. Under 30. januar 1980 er 
i;if teretten i Køge anmodet om at opløse 
llskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
V, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.094: »ANDERSEN & 
DHANSEN ApS« af Frederikssund kommu-
e. Under 30. januar 1980 er skifteretten i 
rederikssund anmodet om at opløse sel-
; abet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
§ 86. 
Reg. nr. ApS 15.104: »K & F TRANS­
PORT ApS« af Esbjerg kommune. Under 30. 
nuar 1980 er skifteretten i Esbjerg anmodet 
m at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
jabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.280: »CRF 228 ApS« af 
I;bjerg kommune. Under 29. januar 1980 er 
iifteretten i Esbjerg anmodet om at opløse 
(Iskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 87. 
[ Reg. nr. ApS 15.290: »K. PEDERSEN tfe 
SØRENSEN ApS« af Københavns kom-
tane. Under 30. januar 1980 er Sø- og 
andelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opiøse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.300: »NIELS BACHS 
MUSIK ÅRHUS ApS« af Århus kommune. 
Under 30. januar 1980 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.336: »SVEND H. INGE­
NIØR- OG ENTREPRENØRFORRET­
NING, AALBORG ApS« af Ålborg kommu­
ne. Under 30. januar 1980 er skifteretten i 
Ålborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 15.417: »ApS AF 17. SEP­
TEMBER 1975« af Københavns kommune. 
Under 30. januar 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.690: »ANPARTSSEL­
SKABET MATR. 1829, SUNDBYØSTER« 
af Københavns kommune. Under 30. januar 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.726: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 13. APRIL 1972« 
af Frederiksberg kommune. Under 30. januar 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 16.110: »B-M HOLDING 
ApS« af Farum kommune. Under 30. januar 
1980 er skifteretten i Hillerød anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 16.248: »KOGSBØLLE-
HUSET ApS« af Nyborg kommune. Under 
30. januar 1980 er skifteretten i Nyborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 16.524: »SUNDTRÆ ApS« 
af Herlev kommune. Under 30. januar 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87. jfr. § 86. 
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Reg. nr. ApS 16.542: »ASX 471 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Under 30. januar 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 19.636: »DANSK VIND­
KRAFT INDUSTRI ApS« af Stenløse kom­
mune. Under 29. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 200.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 230.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 20.481: »S. FÆSTER ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 2. juni 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.606: »FUNKY FASHI-
ON ApS« af Frederiksberg kommune. Under 
30. november 1979 har Sø- og Handelsrettens 
Skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.079: »ANKER FREDE­
RIKSEN ApS« af Københavns kommune. 
Under 29. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
270.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 25.273: »SØACDAN ApS, 
RÅ DGIVENDE BEFRAGTERE OG 
KONSULENTER FOR SKIBSINVESTE-
RING« af Københavns kommune. Jens 
Østergaard, Annelise Østergaard er udtrådt 
af, og direktør Søren Østergaard, Søndertof-
ten 198, Tåstrup, advokat Frederik Bruhn-
Petersen, Skelvej 5 B, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jens Østergaard er tillige udtrådt 
af, og nævnte Søren Østergaard er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.776: »DIFCO ENGE­
NEERING ApS« af Gentofte kommune. 
Akademiingeniør Gunnar Herman, Soldraget 
,34, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
22. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadresse: Teknikerbyen 11, Virum. 
Reg. nr. ApS 29.031: »SKJOLD JEN* 
SENS DINER TRANSPORTABLE MAR1V. 
BO ApS« af Maribo kommune. Frede Nielseio 
er fratrådt som, og reg. revisor Jørn Blomn 
quist. Banevænget 5, Maribo, er valgt tirt 
selskabets revisor. Under 15. november 1970\ 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 29.309: »HEKI INVES't 
ApS« af Haderslev kommune. Poul Erik Tarp 
er fratrådt som, og revisor Søren Devanties 
Jensen, Sanderumvej 87, Odense er valgt tiiJ 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.561: »NATIONAP 
CHEMSEARCH ApS« af Frederiksberr 
kommune. Steen Hjelmblink er udtrådt af, oo 
advokatfuldmægtig Søren Søeborg Glitri 
Jensen, Frederiksborggade 7, København « 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.562: »CERTIFIED LAK 
BORATORIES ApS« af Frederiksberg konrr 
mune. Steen Hjelmblink er udtrådt af, oa 
advokatfuldmægtig Søren Søeborg Glilfi 
Jensen, Frederiksborggade 7, København o 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 30.242: »KVISTGÅRD 
AUTOSERVICE ApS UNDER KOM 
KURS« af Helsingør kommune. Under 2"! 
november 1979 er konkursbehandlingen <; 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 33.540: »HFJES 2 ApS« 
Københavns kommune. Direktør Arthur Arh 
thony Chaves, 28, Valley View Drive, Winot 
sor, Connecticut, USA, direktør Marshasi 
Louis Hovey, 21, Albert Crescent, Newpoo 
on Tay, Skotland, direktør Jim Benny Jensens 
Radulfsvej 7, Karlslunde Strand, er indtrådtfl 
bestyrelsen. Herman Ditlev Federspiel er uoi 
trådt af, og nævnte Jim Benny Jensen o 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Chn 
stiansen & Engelbrechtsen er fratrådt som, o 
Centralanstalten for Revision, Landemærk«> 
25, København, er valgt til selskabets revisoo 
Under 6. august 1979 er selskabets vedtægt« 
ændret. Selskabets navn er »VEEDEH 
ROOT ApS«. Selskabets hjemsted er Grev; 
kommune, postadresse: Lunikvej 44, Grev; 
Strand. Selskabets formål er handel o 
industri. Indskudskapitalen er opdelt i anpas 
ter på 500 kr., og multipla heraf. Hves 
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inpartsbeløb på 500 kr., giver 1 stemme. Der 
tælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
slighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
s til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aelskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
en i forening eller af et medlem af bestyrel-
sn i forening med en direktør. Selskabets 
sgnskabsår: 1. december - 30. november. 
Omlægningsperiode: 19. april 1979 - 30. 
Dvember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.754: »INVESTERINGS-
OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 31. 
iUGUST 1979 ApS« af Københavns kom-
i une. Svend Petersen er udtrådt af og maler­
mester Tommy Hansen, Langelands Plads 1, 
København er indtrådt i direktionen. Revi-
»nsfirmaet Chr. Mortensen er fratrådt som, 
g »REVISIONSFIRMAET MARTIN-
INDS A/S, STATSAUTORISEREDE RE-
USORER«, Industrivej 16-18, Glostrup er 
algt til selskabets revisor. Under 1. septem-
er 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabets navn er: »TOMMY HANSENS 
IUTOLAKERERI ApS«. Selskabets hjem-
Ed er Frederiksberg kommune, postadr. Fin-
msvej 14, København. Selskabets formål er 
drive et autolakereri. 
. 31. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
gisteret som: 
Reg. nr. 62.781: »A/S RADIO-INVEST 
\F 18. JUNI 1979«, hvis formål er at drive 
nansieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
Albertslund kommune, postadresse Naver-
nd 1 C, Glostrup, dets vedtægter er af 18. 
mi og 3. december 1979. Den tegnede 
itiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
Arert aktiebeløb på 100 kr., giver 1 stemme. 
Otierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer. Der gælder indskrænk-
mger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ær ved telegram eller telex. Selskabets stif­
te er: »Luxor Radio A/S«, Naverland 1 C, 
)lostrup, landsretssagfører Erik Munter, ad-
l'kat Kurt Skovlund, begge af Dr. Tværgade 
København. Bestyrelse: Nævnte Kurt 
);ovlund, samt direktør Frank Raymond 
uarup, Bakkehældet 47, Vallø, eksportschef 
IJle Roland Richardsson, Herrgaardsgatan 9, 
591 01 Motala Sverige. Direktion:. Nævnte 
frank Raymond Taarup. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Povl 
Andkær, Frederiksgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Første regnskabsperiode: 18. juni 1979-31. 
august 1980. 
B. 31. januar 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 33.817 »VM REALINVEST 
ApS« af Greve kommune. Under 1. oktober 
og 20. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.780: »VM REAL­
INVEST A/S«, hvis formål er byggeri, handel 
og administration. Selskabets hjemsted er 
Greve kommune, postadresse: Hundige Stor­
center 2 B, Greve Strand; dets vedtægter er af 
1. oktober og 20. december 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 20.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Advokat Kurt Hee-
no, Lærke Alle 32, kontorass. Lise Heeno, 
Pileskovvej 16, begge af Ishøj, fru Sonja 
Emmy Bendsen, Fyrhøjvej 24, Lyngby. Di­
rektion: Nævnte Kurt Heeno. Selskabet teg­
nes af Kurt Heeno alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Ole Norup, Hundige Storcenter 2 C, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-31. maj 1980. 
C. 31. januar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.793: »YNF 776 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. januar 
1980. Formålet er handeF og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
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heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 8. januar 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.794: » YNF 777 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. januar 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr., og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 8. januar 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.795: » YNF 778 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. januar 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr., og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode; 8. januar 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.796: »YNF 779 ApS« y 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kjp 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. januu 
1980. Formålet er handel og fabrikatioo 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr., og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veoa 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningers 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternon 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skil 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfytf 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Soi 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev; 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F^ 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regg 
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspq 
riode: 8. januar 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.797: »YNF 780 ApS« i 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kiy 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. januu 
1980. Formålet er handel og fabrikatioo 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr., og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given: 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veos 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninge 3 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfoi; 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Se< 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev; 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F^ 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg§ 
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspq 
riode: 8. januar 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.798: »ApS SPKR. TVV 
564« af Københavns kommune. Kronprinses 
segade 18, København. Selskabets vedtægt^ 
er af 14. november 1979. Formålet er at drivi 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartJ-
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. given; 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæa 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningene 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne stol 
ved anbefalet brev. Stifter er: LandsretssagM; 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Bestyret! 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann 
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Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
orinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Niels 
-Barder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. november 1979 - 30. 
ipril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.799: »ApS SPKR. NR. 
o65« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
:;r af 14. november 1979. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
•0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rtemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
• 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
>ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Wævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Oirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
i>rinsessegade 18, København. Selskabet teg-
jes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
m direktør eller af den samlede bestyrelse, 
jelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
>lcabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
2gnskabsperiode: 14. november 1979 - 30. 
pril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.800: »ApS SPKR NR. 
)66« af Københavns kommune, Kronprinses-
sgade 18, København. Selskabets vedtægter 
T af 14. november 1979. Formålet er at drive 
andel og industri. Indskudskapitalen er 
3).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
S 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
jemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
urnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
;r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
rinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
iirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
"insessegade 18, København. Selskabet teg-
es af et medlem af bestyrelsen i forening med 
n direktør eller af den samlede bestyrelse. 
;;lskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. november - 30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 36.801: »ApS SPKR NR. 
567« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. november 1979 - 30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.802: »ApS SPKR NR. 
568« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 16. november 1979 - 30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.803: »ApS SPKR NR. 
569« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
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er af 16. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 16. november 1979 - 30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.804: »ApS SPKR NR. 
570« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 16. november 1979 - 30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.805: »ApS SPKR NR. 
571« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanitr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Haie 
der, Rådmandsgade 45, København. Ses 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstra 
regnskabsperiode: 16. november 1979-30? 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.806: »ApS SPKR NIi\ 
572« af Københavns kommune, Kronprinse::3 
segade 18, København. Selskabets vedtægtoJ 
er af 19. november 1979. Formålet er at drivi 
handel og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartoJ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæjjs 
ternes §10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternor 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skw 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfpl 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroitc 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemamr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroru 
prinsessegade 18, København. Selskabet tejis 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meai 
en direktør eller af den samlede bestyrelse 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niea 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Ses 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsie 
regnskabsperiode: 19. november 1979~3lf 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.807: »ApS SPKR W 
573« af Københavns kommune. Kronprinses 
segade 18, København. Selskabets vedtægt}; 
er af 19. november 1979. Formålet er at drin 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartJ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. given; 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæa 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skjl 
ved anbefalet brev. Stifter er: LandsretssagM; 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse! 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kro c 
prinsessegade 18, København. Selskabet tes 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening m«r 
en direktør eller af den samlede bestyrelsl 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niai 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S©< 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsgi 
regnskabsperiode: 19. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.808: »ApS SPKR NR. 
*574« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. november 1979. Formålet er at drive 
rhandel og industri. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
;temme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
'ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
orinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
orinsessegade 18, København. Selskabet teg-
les af et medlem af bestyrelsen i forening med 
;n direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Jelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
barder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
Jkabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
jegnskabsperiode: 19. november 1979-30. 
ipril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.809: »ApS SPKR NR. 
'75« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 19. november 1979. Formålet er at drive 
;andel og industri. Indskudskapitalen er 
)0.000 kr. ufuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
lemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
srnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
æd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
2r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
lævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
rinsessegade 18, København. Selskabet teg-
æs af et medlem af bestyrelsen i forening med 
m direktør eller af den samlede bestyrelse, 
ælskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
larder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
xabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
sgnskabsperiode: 19. november 1979-30. 
oril 1981. 
Reg. nr. ApS 36.810: »ApS SPKR NR. 
176« af Københavns kommune, Kronprinses-
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.811: »ApS SPKR NR. 
577« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.812: »ApS SPKR NR. 
578« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
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prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.813: »ApS SPKR NR. 
579« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. november 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.814: »POMOSA ApS« af 
Odense kommune, Tønnesvej 11, Søhus, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 10. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Produktionschef Finn Bregne Johannes­
sen, assistent Susanne Nielsen, begge af Tøn­
nesvej 11, Søhus, Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Finn Bregne Johannessen, Susanne Nielsen. 
Direktion: Nævnte Finn Bregne Johannessen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Ejler Nielsen, Granparken 38, Årslev. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
icgnskabsperiode: 10. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS nr. 36.815: »LEIF ZACHi\ 
DAGLIGVARER ApS« af Høje-Tåstruu 
kommune, Hegnstoften 69, Tåstrup. Se3 
skabets vedtægter er af 4. september 1970\ 
Formålet er at drive handel, rådgivning, servv 
cevirksomhed og finansiering. Indskudskapq 
talen er 30.000 kr. , hvor af 27.000 kr. er 
anparter og 3.000 kr. er B-anparter. Incoi 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hve 3 
B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. P\ 
anparterne giver ikke stemmeret. H 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. veoj 
tægternes § 4. Der gælder indskrænkningen; 
B-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverrr 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direkte 
Leif Jespersen Zacho, Hegnstoften 69, T;:! 
strup. Direktion: Nævnte Leif Jespersen Z;^ 
cho. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ingviv 
Krøier Svendsen, Vestergade 2, Københaviv 
Selskabets regnskabsår er kalenderårer 
Første regnskabsperiode: 4. september 197°^ 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.816: »GØGLER LY 
ApS«, Århus kommune, O. Lehmanns Allé j 
Århus. Selskabets vedtægter er af 27. juni o 
23. oktober 1979. Formålet er at drive has 
del, fabrikation, investeringsvirksomhed « 
anden efter direktionens skøn dermed beslæa 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 32.50? 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andb 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellll 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OOf 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæa 
terens § 5. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Klubmes 
arbejder Niels Henrik Svarrer, O. Lehmars 
Allé 7, Århus, Tjener Poul Richardt Tøndol 
Fremlevvej 2, Fremlev, Harlev. Direktiæ 
Nævnte Niels Henrik Svarrer, Poul Richanj 
Tønder. Selskabets tegnes af en direktør alt 
ne. Selskabets revisor: Hans Ditlev Hornb'd 
Larsen, Sandgravvej 38, Århus. Selskaber 
regnskabsår er kalenderåret. Første reg§ 
skabsperiode: 27.juni 1979-31. decembdi 
1979. 
Reg.nr. ApS 36.817: »HVIDBERG & k 
BERGREN ApS« af Struer kommune, Hsl 
remarken 16, Reesen, Struer. Selskabets ve\ 
tægter er af 10. august 1979 og 22. janur 
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11980. Formålet er at drive transportvirksom-
ned, handel, produktion, at besidde fast ejen-
Hom og drive finansieringsvirksomhed. Ind-
l.kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
t.temme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
orev. Stiftere er: Vognmand Knud Erik Hvid-
oerg. Havremarken 16, Resen, Struer, vogn­
mand Jens Holger Mundbjerg Libergren, Se-
cel, Vinderup. Direktion: Nævnte Knud Erik 
Hvidberg, Jens Holger Mundbjerg Libergren. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
svisor: Jens Ole Jensen Dahl, Vestergade 6, 
itoholm. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
uni. Første regnskabsperiode: 10. august 
•979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.818: »ABRAHAMSEN 
dG CO. - SERVICE ApS« af Odense kom-
nune. Kildemosevej 12, Odense. Selskabets 
sdtægter er af 29. juni 1978. Formålet er at 
rive fabrikation og handel. Indskudskapita-
:n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 10.000 kr. eller multipla heraf, 
[vert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
• emme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
xer ved anbefalet brev. Stifter er: »Abra-
amsen og Co. A/S«, Stamholmen 71-73, 
vidovre. Direktion: Knud Felten, Ma-
ædalsstien 16, Værløse, Ove Petersen, Sjø-
mdvej 27, Hvidovre. Selskabet tegnes af to 
iirektører i forening. Selskabets revisor: 
;:atsaut. revisor Henning Siemsen, Prinsesse 
laries Allé 17, København. Selskabets regn-
;absår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
Dde: 29. juni 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 36.819: »HILLERØD MO­
TIONSCENTER ApS« af Hillerød kommu-
s, Østergade 4, Hillerød. Selskabets vedtæg-
ir er af 1. september og 20. december 1979. 
•rmålet er at drive handelsvirksomhed, sol-
l motionscenter, investering og finansiering 
imt anden efter bestyrelsens skøn dermed 
eslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
A'er 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
[iparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)-d anbefalet brev. Stiftere er: Lærer Janeth 
'ielsen. Rørmosevej 22, Tulstrup, lærer Ruth 
Scales, Fontænemestervej 2, begge af Hille­
rød. Bestyrelse: Nævnte Janeth Nielsen, Ruth 
Scales samt fuldmægtig Søren Nielsen, Rør­
mosevej 22, Tulstrup, ingeniør Per Scales, 
Fontænemestervej 2, begge af Hillerød. Di­
rektion: Nævnte Janeth Nielsen, Ruth Scales. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »FINN BENTZENS REVISIONS­
INSTITUT A/S«, Petersborgvej 12, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. septem­
ber 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.820: »RESIDENCE »LA 
RIVOLTA« ApS« af Vejen kommune. Es­
bjergvej 51, Brørup. Selskabets vedtægter er 
af 2. august 1979. Formålet er at eje og drive 
ejendom og anden i forbindelse dermed stå­
ende virksomhed efter direktionens skøn. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifteere er: Arkitekt Svend 
Aage Jørgensen, fru Merete Ina Jørgensen, 
begge af Esbjergvej 51, Brørup. Direktion: 
Nævnte Svend Aage Jørgensen, Merete Ina 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »HOLSTED RE­
VISION ApS«, Søndergade 22, Holsted. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 2. august 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.821: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET DATA INVEST HJØR­
RING ApS« af Hjørring kommune. Bispens-
gade 95, Hjørring. Selskabets vedtægter er af 
31. juli og 30. november 1979. Formålet er at 
drive handel, finansiering, investering og an­
den dermed beslægtet virksomhed samt delta­
ge som komplementar i K/S Data Invest 
Hjørring I, hvis formål er at drive handel, 
finansiering, investering, leasing og admini­
stration af datamater og udstyr i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Konsulent 
Erik Sletten Thomsen, Klokkeblomstvej 6, 
budgetchef Erik Lund Villumsen, Bregnevej 
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7, konsulent John Bernth Madsen, Porsevej 
27, alle af Hjørring. Direktion; Nævnte Erik 
Lund Villumsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »Revision Nord 
I/S«, Nørrebro 15, Hjørring. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 31. juli 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.822: »MØBELFABRIK­
KEN PINE-EX ApS« af Københavns kom­
mune, Vesterbrogade 14 A, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1978 og 
8. december 1979. Formålet er handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Niels Christian Lund, Rundingen 16-18, Her-
ringløse, Veksø. Direktion: Nævnte Niels 
Christian Lund. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Steen Leth, Frederiksborggade 31, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.823: »NIELS FRED­
BORG CYKLER, ODDER ApS« af Århus 
kommune, Ollerupvej 6, Højbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1979. Formålet 
er at drive handel, fabrikation samt reparation 
og anden virksomhed, som efter direktionens 
skøn står i forbindelse med forannævnte for­
mål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Niels Christian 
Fredborg, Ollerupvej 6, Højbjerg. Direktion: 
Nævnte Niels Christian Fredborg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Finn Hother Madsen, 
Kystvejen 17, Århus. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.824; »ANPARTSSEL­
SKABET AF 20. NOVEMBER 1979« af 
Københavns kommune, Amagertorv 15, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. no­
vember 1979. Formålet er at drive handel, 
herunder handel med fast ejendom, hånd­
værk, fabrikation, transport-, service-, inve­
sterings- og finansieringsvirksomhed og an­
den efter direktionens skøn hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 krjl 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse ti 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Plami 
tage bestyrer Thomas Ivar Foged, Lejligheai 
K 13, d'Cannes Marina F-06210 Mandelieus 
Frankrig. Direktion: Nævnte Thomas Iva^ 
Foged. Selskabet tegnes af en direktør alenor 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Grotheai 
& Perregaard, Henningsen & Holm, stats:! 
autoriserede revisorer. Philippavej 1, Købene 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3(^ 
april. Første regnskabsperiode: 20. novemboc 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.825: »PREBEN RA,.P 
MUSSEN, HEDENSTED AUTOIMPORA 
ApS« af Hedensted kommune, Phønixvej j 
Hedensted. Selskabets vedtægter er af 11 
september 1979. Formålet er handel mor 
automobiler, tilbehør m.v. Indskudskapitalol 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelle 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb y 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inen 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ais 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift# 
er: Mekaniker Preben Rasmussen, Phønixw 
4, Hedensted. Direktion: Nævnte Preboc 
Rasmussen. Selskabet tegnes af en direktJ: 
alene. Selskabets revisor: »BENT KNUIII 
SEN REVISIONS-ANPARTSSELSKABS 
Nebsager, Kirkevej 20, Hornsyld. Selskabe3( 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regg 
skabsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. . 
Reg.nr. ApS 36.826: »SONAR 77?A.1 
DING ApS« af Helsingør kommune, Klostea 
mosevej 101, Helsingør. Selskabets vedtægt-J; 
er af 30. juni 1979. Formålet er handel 
udlejning og investering. Indskudskapitalol 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordel 
i anparter på 500 kr. eller multipla hersi 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem: 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartea; 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v#v 
anbefalet brev. Stifter er: Salgschef Lev-
Nielsen, Porsager 23, Albertslund. Direktioo 
Anders Bech Nielsen, Porsager 23, Alberth 
lund. Selskabet tegnes af en direktør alem; 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
FL. PELBY ANPARTSSELSKAB«, Ryy 
agervej 15 A, Albertslund. Selskabets regg 
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ækabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.827; »ÅRHUS CAR-
VORTCENTER ApS« af Århus kommune, 
Urenåvej 526, Egå. Selskabets vedtægter er af 
24. august 1979. Formålet er at drive handel, 
nåndværk, industri, investerings- og finan-
iiieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
80.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
inparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
! måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
lendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Jtifter er; Konsulent Jørren Kjær Petersen, 
»ortmosevej 1, Hornslet. Direktion: Nævnte 
»ørren Kjær Petersen samt Allan Lund Peder-
>en. Frederiksbjerg Torv 4, Århus. Selskabet 
ægnes af direktionen. Selskabets revisor: 
•ROSENHOLM REVISION ApS«, Byvej 
:5, Hornslet. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
10. juni. Første regnskabsperiode: 24. august 
•979-30. juni 1980. 
=- Under 10, januar 1980 er følgende ændrin-
jer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 61.746: »ASX 670 A/S« af Kø-
oenhavns kommune. Kenneth Petersen er 
adtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jørgen 
'Vorning er indtrådt i direktionen som admi-
listrerende direktør. Under 26. juni og 12. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn-
Iret. Selskabets navn er: »EGMONT H. 
*ETERSEN A/S«. Selskabet driver tillige 
i'irksomhed under navnene: »EHP/GRA-
TISK KOMMUNIKATION A/S (EGMONT 
H. PETERSEN A/S)«, »EHP-TRYKKERI 
A/S (EGMONT H. PETERSEN A/S)«, 
[ EHP/LOKALTELEFONBOGEN A/S 
EGMONT H. PETERSEN A/S)«. Sel-
Æcabets formål er handel, trykkerivirksom-
)ed, udgivelse af lokaltelefonbøger og katalo-
jer, produktion af securityartikler og anden i 
orbindelse med det nævnte stående virksom-
)ed. Aktiekapitalen er udvidet med 
^5.900.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
^6.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
Så 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
jebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
E. 31. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2630: »Aktieselskabet Aalborg 
Foderstof-Import« af Ålborg kommune. Evald 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Under 30. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg nr. 15.548: »A/S Niels D. Kemp jun.s 
Læderfabrik« af Lejre kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 9. december 1977 
har den under 29. november 1977 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »A/S Niels D. Kemps Lædereksport« 
(reg. nr. 26.676), der under 1. februar 1978 er 
trådt i likvidation, jfr. registrering af 26. 
januar 1978, fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 18.353: »Forlaget Forum A/S« af 
Københavns kommune. Carl Jørgen Christian 
Zukunft Hansen er udtrådt af, og direktør 
Eigil Mogens Winther, Espegårdsvej 34 A, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »SPEKTRUM A/S (Forlaget Forum 
A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr. ved overtagelse af samtlige aktiver og gæld 
i »Spektrum A/S« (reg. nr. 31.597). Aktieka­
pitalen udgør herefter 390.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr.19.696: »GARTA A/S«. Knud 
Wentzer Licht er udtrådt af, og Arne Peter­
sen, Katholmvej 1 A, København, er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. 25.656: »AKTIESELSKABET P. 
HATTEN & CO.« af Maribo kommune. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel­
skabet Henry Oskar Daniel Pedersen er af­
gået ved døden. Fru Ruth Skovgaard Peder­
sen, Østergade 13, Nakskov, og højesterets­
sagfører Erik Sandager, Reventlowsgade 12, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.717: »Odense Seglmærke fabrik 
a/s« af Odense kommune. Under 27. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
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ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert dktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg. nr. 30.324: »Saga Film A/S« af Kø­
benhavns kommune. Flemming Friedjohn Ol­
sen er udtrådt af, og stud. mere. Finn Fried­
john Olsen, Vesterbrogade 25, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Arne Hiibertz Knud­
sen, Chr. X's Allé 162, Lyngby, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 31.597: »Spektrum A/S« af Kø­
benhavns kommune. Carl Jørgen Christian 
Zukunft Hansen, Mogens Knudsen, Knud 
Johan Peter Vadum Jensen, Bernhard Severin 
Baunsgaard er udtrådt af, og direktør Eigil 
Mogens Winther, Espegårdsvej 34 A, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Den Vagn 
Grosen, Svend Erik Vagn Jensen og Fritz 
Godfred Hartmann meddelte prokura er til­
bagekaldt. Under 21. juni 1979 er det beslut­
tet i medfør af aktieselskabslovens § 134 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »Forlaget Forum A/S« (reg. nr. 18.353). 
Efter proklama i Statstidende for 27. juni 
1979 har overdragelse fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.303: »G.F.H. - Gartneres Fa­
brikations- og Handelsaktieselskab« af Vis­
senbjerg kommune. Knud Wentzer Licht er 
udtrådt af, og Arne Petersen, Katholmvej 
1 A, København, er indtrådt i direktionen. 
Under 6. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hvid­
ovre kommune, postadresse; Nordholmen 5, 
Hvidovre. 
Reg. nr. 34.048: »S.LA. Svenske Industri 
Agenturer A/S« af Københavns kommune. 
Knud Wentzer Licht er udtrådt af, og Arne 
Petersen, Katholmvej 1 A, København, er 
indtrådt i direktionen. Under 6. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: Nordholmen 5, Hvidovre. 
Reg. nr. 34.746: »Maskinfabriken Ateka, 
Aktieselskab« af Randers kommune. Poul 
Ravn er fratrådt som, og reg. revisor Harry 
Tange, Kirkegade 2, Randers, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.583: »Sv. Aa. Molbech A/S« aB 
Gentofte kommune. Under 21. decembes 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sells 
skabets hjemsted er Københavns kommuneai 
postadresse: Rebekkavej 5, Hellerup. 
Reg. nr. 40.265: »Dansk Plante Produktion 
A/S i likvidation« af Ledøje-Smørum komrr 
mune. Efter proklama i Statstidende den IR 
januar, 19. februar og 19. marts 1974 es 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg. nr. 42.477: »MOGENS JUH\ 
ODENSE A/S« af Odense kommune. Laboo 
rant Birgitte Fabricius Juhl, Drewsensvej 4^ 
lærer Nina Fabricius Mikkelsen, Lembckesve^ 
12, begge af Odense, er indtrådt i bestyrelsen; 
Under 20. november 1979 er selskabets vedb 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelia 
sens formand alene eller af et medlem as 
bestyrelsen i forening med en direktør eller EJ 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 43.568: »forlaget »FRITID TI\ 
SØS A/S« I LIKVIDATION« af Koldinn 
kommune. Under 27. november 1979 hasi 
skifteretten i Kolding opløst selskabet i mecb 
før af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, sone 
ændret ved lov nr. 503 af 29. november 1972' 
jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 onc 
aktieselskaber, hvorefter selskabet er hævet J 
Reg. nr. 45.908: »A/S RENSANA Reng®\ 
ringskompagni« af Gentofte kommune. Renn 
Poul Carlo Mortensen, Bent Richard Anhale 
zer er udtrådt af bestyrelsen. Allan Renn 
Mortensen, Bernstorffsvej 66, Hellerup, o 
tiltrådt som bestyrelsesuppleant. Under If 
december 1975, 27. september 1976, 6. jum 
1977 og 27. marts 1979 er selskabets vedtæg; 
ter ændret. Selskabets navn er: »S. E. TOLD3 
BERGS EFTF. A/S«. Selskabets formål er s 
drive handel. Aktiekapitalen er udvidet mes 
140.000 kr., hvoraf 95.000 kr. ved udstedelsgl 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hereft©] 
150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier pq 
1.000 og 10.000 kr. Aktierne er ikke omsæra 
ningspapirer. Selskabet tegnes af bestyrelsen; 
medlemmer hver for sig eller af en direktøl 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junn 
Den under 31. januar 1978 fremsendte am 
modning til Sø- og Handelsrettens skifteretsJ 
afdeling om opløsning af selskabet er tilbageø 
taget. 
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Reg. nr. 46.659: »WORMALD INTER­
NATIONAL (SCANDINAVIA) A/S« af 
Odense kommune. Ebbe Mogens Justesen, 
Aksel Rosenkrands er udtrådt af, og ingeniør 
sns-Erik Kohl Lauritsen, Dalene 35, Roers-
tv, Kappendrup, ingeniør Berner Corfixen 
sørensen, Rulkedalen 5, Odense, direktør 
Titz Achim Kopperschmidt, 2 Hamburg 65, 
Jsterblick 7, Vesttyskland, er indtrådt i be­
ærelsen. Aksel Rosenkrands er tillige ud-
:ådt af, og nævnte Fritz Achim Kopper-
l:hmidt er indtrådt i direktionen og der er 
•leddelt ham eneprokura. Den Aksel Rosen-
-ands meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro-
aira er meddelt: Per Rahbek, Søren Stæhr i 
•rening eller hver for sig i forening med 
nten Jens-Erik Kohl Lauritsen eller Berner 
»rfixen Sørensen. »PEAT, MARWICK & 
OHLINS A/S« er fratrådt som, og Central-
nstalten for Revision, Landemærket 25, Kø-
snhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 47.813: »Witca Entreprenør-
trvice A/S« af Glostrup kommune. Under 
I. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ndret. Aktiekapitalen er udvidet med 
00.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
00.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabets regn-
;absår: 1. september-31. august. Omlæg-
ngsperiode: 1. januar 1979-31. august 
079. 
Reg. nr. 48.185: »Duha Møbelindustri 
^S« af Gladsaxe kommune. Økonomisk 
onsulent Morten Alfred Christensen, Atte-
Dsevej 28, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
)orten Alfred Christensen er fratrådt som, 
; »RIR REVISION«, Himmelev Bygade 70, 
•skiide, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 50.613: »J. Chr. Juhl A/S« af 
Hense kommune. Laborant Birgitte Fabrici-
Juhl, Drewsensvej 4, lærer Nina Fabricius 
ikkelsen, Lembckesvej 12, begge af Oden-
, er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. no-
imber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
sd en direktør eller af den samlede besty­
re. 
'Reg. nr. 52.552: »Scotwin Automobiler 
VS« af Roskilde kommune. Susanne Buhr 
Ihøyen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 52.929: »CREATIV COLOR 
A/S« af Solrød kommune. Under 16. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1971-30. november 1972. 
Reg. nr. 53.740: »A/S FORMULA FOR­
MULARTRYK« af Københavns kommune. 
Under 1. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Værlø­
se kommune, postadresse: Walgerholm 6, 
Ballerup. 
Reg. nr. 60.609: »SUNNY HOLIDAY 
TOURS A/S UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 14. november 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. 61.821: »DAN-FOLD A/S« af 
Morsø kommune. Under 28. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.000.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.900.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.909: »A/S DANSK TER­
MOGLAS, TRANEKÆR« af Tranekær 
kommune. Knud Bruno Skov, Torben Buris 
Larsen er udtrådt af, og fhv. bankdirektør 
Kjeld Kjeldsen, Skrøbelev Hadevej 17, Rud­
købing, advokat Harald Neven Jepsen, Frede­
riksgade 17 C, Svendborg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Preben Arnold 
Kierulff er valgt til bestyrelsens formand. 
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S statsautorise­
rede revisorer er fratrådt som revisor. Under 
30. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, 
industri, fabrikation og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.600.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 400.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 2.500.000 kr., hvoraf er indbetalt 
1.300.000 kr. Det resterende beløb indbetales 
senest 30. oktober 1980. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk-
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tør alene. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. anparter. Indskudskapitalen udgør hereftoJ 
april. Omlægningsperiode: 1. juni 1979-30. 700.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 70.000 k>l 
april 1980. er A-anparter og 630.000 kr. er B-anparteits 
Reg. nr. 62.498: »DANSK REVISIONS 
SELSKAB A/S« af Københavns kommune. 
Under 19. november og 24. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 62.646: »BM CONTROLS A/S« 
af Hedensted kommune. Ove Poul Bech Jen­
sen er udtrådt af og direktør Gunnar Sand­
bjerg Nielsen, I. H. Mundts Vej 34 A, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 31. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 482: »SMICO FOTO ApS« 
af Frederiksberg kommune. Under 4. decem­
ber 1979 har Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling opløst selskabet i medfør af an­
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 1880; »BAK HOBBY ApS« 
af Odense kommune. Charley Bertel Budtz 
Brandrup, Bente Sørensen, Willy Thomsen, 
Kaj Arne Pedersen og Johannes Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Charley Bertel Budtz 
Brandrup er tillige udtrådt af og Holger Emil 
Christiansen, Rugårdsvej 240, Odense er 
indtrådt i direktionen. Under 29. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ODENSE KOMPONENT 
INDUSTRI ApS«. Selskabets formål er han­
del, produktion og anden dermed i forbindel­
se værende virksomhed. Indskudskapitalen er 
opdelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 4869: »FOSUM TRYK ApS, 
BOGTRYK-OFFSET« af Birkerød kommu­
ne. Under 1. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 480.000 kr., hvoraf 48.000 kr. er 
A-anparter og 432.000 kr. er B-anparter. 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fonds-
Reg. nr. ApS 5184: »HARLY FREDlif. 
RIKSEN ApS UNDER KONKURS« af Fnn 
deriksberg kommune. Under 19. decemb»d 
1979 er selskabets bo taget under konkursboc 
handling af Sø- og Handelsrettens Skifterets 
afdeling. 
Reg. nr. ApS 6212: »ATRADAN ApS« > 
Rødovre kommune. Under 28. novembd 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsas; 
deling opløst selskabet i medfør af anpartssea; 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. ApS 7549: »ApS AF 6. JU\ 
1972« af Københavns kommune. Flemmiiii 
Friedjohn Olsen er udtrådt af, og stud. mem 
Finn Friedjohn Olsen, Vesterbrogade 25, KO 
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Flemmini 
Friedjohn Olsen er tillige udtrådt af, og Arm 
Hiibertz Knudsen, Chr. X's Alle 162, Lyngllj 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9055: »TROGAME ApS*j 
LIKVIDATION« af Fredericia kommunn 
Efter proklama i Statstidende den 4. maii£ 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter so; 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.953: »MUNDFELD < 
HEDIN ApS« af Københavns kommune. Ul 
der 17. november 1978 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3E; 
juni. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-3E 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 12.869: »FORMULA FO.C 
MULARSERVICE 76 ApS« af Københavv 
kommune. Under 1. december 1979 er s«^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjen; 
sted er Værløse kommune, postadr.: Walgej 
holm 6, Ballerup. 
Reg. nr. ApS 15.261: »GUNNER ERI\ 
SEN ApS« af Grindsted kommune. Gunrøi 
Lade Eriksen er udtrådt af, og Anna Erikse« 
Billundvej 3, Hejnsvig er indtrådt i direktiij 
nen. Grindsted Regnskabs- & Revisionskæ 
tor er fratrådt som, og bogholder Louis Jea 
sen. Trillinggård, Jelling er valgt til selskab«: 
revisor. Under 13. juni 1979 er selskabec 
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vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RE-
KAL TRÆVARER ApS«. 
Reg. nr. ApS 21.548: »TØMRERME­
STER VILLY PEDERSEN, ODDENSE 
QpS« af Spøttrup kommune. Simon Leicht 
ilimonsen er fratrådt som, og Revisions-
Centret, reg. revisorer, Adelgade 2, Skive, er 
:algt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.775: »FINSK FORM 
ApS« af Københavns kommune. Torben Hare 
tr fratrådt som, og statsaut. revisor Vagn 
aammelgaard, Finsensvej 15, København, er 
:algt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.444: »BRØNDBYBOG­
HANDEL ApS« af Hvidovre kommune. Un-
»er 30. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
;ndret. Selskabets hjemsted er Brøndby 
»ommune. Selskabets regnskabsår er 1. maj-
K). april. Første regnskabsperiode: 1. novem-
)er 1977-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 25.096: »B & R BYG ApS« 
i Københavns kommune. Under 8. juni og 1. 
Iktober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabets navn er: »B & R BYGG ApS«, 
jelskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.791: »DENELLAS ApS« 
T Lyngby-Tårbæk kommune. Revisionsfir-
naet Helge Bom er fratrådt som, og revisor, 
and. mere. Morten Schneider, Rosenstands-
sj 40, Charlottenlund, er valgt til selskabets 
svisor. 
Reg. nr. ApS 27.944: »TØMRERFIRMA 
ESPER THRANE AF 1978 ApS« af Vor-
ingborg kommune. Johannes Olsen, Ole Ol-
;n og Jesper Thrane er udtrådt af bestyrel-
en. Under 14. september 1979 er selskabets 
sdtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. 
Reg. nr. ApS 29.304: »HANDELSSEL­
SKABET AF 19. JULI 1978 ApS« af Gedved 
•mmune. Flemming Madsen er fratrådt som, 
g »JYLLANDS ERHVERVSREVISION I 
ILKEBORG ApS«, Søndergade 19, Silke-
org, er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
iaj 1979 og 3. januar 1980 er selskabets 
sdtægter ændret. Selskabets navn er: »HOR­
ENS BLIKKENSLAGERFORRETNING 
jpS«. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune, postadresse: Hounmnnsgade 25, Hor­
sens. Selskabets formål er at drive håndværk, 
fabrikation, handel, finansiering, køb og slag 
af fast ejendom for egen regning og i øvrigt 
enhver virksomhed, der efter generalforsam­
lingens skøn er knyttet hertil. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 32.509: »SELSKABET AF 
25/12 1978 ApS« af Københavns kommune. 
Under 17. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 22. februar 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.510: »SELSKABET AF 
26/12 1978 ApS« af Københavns kommune. 
Under 17. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 22. februar 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.524: »ApS SPKR NR. 
433« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Brita 
Kirketerp, Sadderup Kirkevej 9, Esbjerg, er 
indtiådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Bruno Alfred Kirketerp. Niels Harder er 
fratrådt som, oe reg. revisor Ejlif Nielsen, 
Skovvejen 46, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 22. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Esbjerg kommune, postadresse: Sad­
derup Kirkevej 9, Esbjerg. Selskabets formål 
er at drive handel og industri, finansiering og 
kapitalanlæg. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 23. januar 1980 
registrerede selskab reg.nr. 62.759: »U.P. 
NO. A/S« meddeles, at Marianne Bentzen 
tillige er medlem af direktionen. 
Vedrørende det under 18. januar 1980 
registrerede selskab reg.nr. ApS 36.570: 
meddeles, at selskabets navn er »VEJLEN 
AUTOHANDEL ApS« (fejlagtigt registreret 
som »VEJEN AUTOHANDEL ApS«). 
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Forenings-Registeret 
K. 31. januar 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Reg.nr. 1511: »Sorø Taxa« af Sorø kom­
mune. Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 1 1 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret. 
Reg.nr. 1528: »Svendborg Taxa« ai Svend­
borg kommune. Registreringen er fornyet 
som gældende til 24. marts 1989. 
Reg.nr. 2239: »Grundejerforeningen Sten-
vænget« af Virum by og sogn. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 2260: »Aktieforvaltningsinstitutet, 
Forening af ejere af danske aktier« af Køben­
havns kommune. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 2290: »Heraldisk Selskab (Societas 
Heraldica Scandinavica)« af Herlev kommu­
ne. Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i handelsministeriets bekendtgø­
relse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Reg.nr. 2869: »Den Uafhængige Polske 
Forening« af Københavns kommune. For­
eningen er slettet af registeret i henhold til § 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Reg.nr. 2870: »AEROSOLINDUSTRI­
ENS BRANCHEFORENING« af Køben­
havns kommune. Foreningens hjemsted er 
Gladsaxe kommune, Generatorvej 6, Herlev. 
Palle Hansen, Bent Valdemar Harup-Hansen, 
Bent Henrik Niels von Scholten er udtrådt af, 
og direktør Aage Rohbrandt, Chr. Xs Allé 91, 
Kgs. Lyngby, teknisk direktør Jørn Trap, 
Damtoften 17, Ballerup, direktør Axel Mo­
gens Andersen, Engdraget 64, København, 
prokurist Kurt Smidt, Møkhøjvej 144 H, 
Herlev, salgsdirektør Viggo Einar Madsen, 
Norgesmindevej 4, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 2893: »LECA INTERNATIO> 
NAL« af Københavns kommune. Under 2<?! 
april 1977 er foreningens vedtægter ændres 
Foreningens hjemsted er Birkerød kommunor 
Venlighedsvej 4, Hørsholm. 
Reg.nr. 2918: » Oliebranchens Fæ Ile srepr ab­
sentation« af Københavns kommune. Undol 
7. juni 1979 er foreningens vedtægter ændreth 
Reg.nr. 2929: »Rengørings- og Vagtselskcv 
bernes Arbejdsgiverforening« af Charlotterr 
lund. Foreningen er slettet af registeret 1 
henhold til § 11 i handelsministeriets b€K 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angiij 
ende forenings-registeret. 
Reg.nr. 2930: »Debatkredsen af 1968« i; 
Københavns kommune. Foreningen er slettoj 
af registeret i henhold til § 11 i handelsminn 
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apm 
1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 2931: »DEBAT-Tidsskrift for OC 
b a t k r e d s e n  a f  1 9 6 8 « .  I  m e d f ø r  a f  §  1 1 1  
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 
14. april 1926 angående forenings-registem 
er nærværende betegnelse for »Debatkredso; 
af 1968« af København (reg.nr. 2931) sletUJ 
af forenings-registeret. 
Reg.nr. 2933: »The Copenhagen Metropol 
tan Bicycle-Club« af Københavns kommunn 
Foreningen er slettet af registeret i henhold' I 
§ 1 1 i handelsministeriets bekendtgørelse nn 
115 af 14. april 1926 angående foreningg 
registeret. 
Reg.nr. 2987: »Handicapidan« af Oden:r 
kommune. Foreningen er slettet af registere a 
henhold til § 11 i handelsministeriets bd 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 ang;§ 
ende forenings-registeret. 
Reg.nr. 2996: »Foreningen af Teletekniker: 
ved telefonselskaberne« af Københavns kom 
mune. Registreringen er fornyet som gældeis 
de til 29. september 1989. 
Reg.nr. 2997: »F.A.T« Registreringen i 
fornyet som gældende til 29. september 198?f 
Reg.nr. 2998: »Jysk Selskab for Historie« ̂  
Århus kommune. Registreringen er fornyy 
som gældende til 29. september 1989. 
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Reg.nr. 3000: »Dansk Bevægelsespædago-
tisk Forening« af Odense kommune. Regi-
Itreringen er fornyet som gældende til 14. 
liktober 1989. 
Forsikrings-Registeret 
VI. 28. december 1979 er følgende ændringer 
iptaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. B.195: »Præstø m.fl. amters gensi­
dige brandforsikring« af Tyvelse, Glumsø, Su-
S kommune. Den 28. december 1979 er 
slskabets koncession ændret. Koncessionen 
imfatter herefter: Forsikringsklasse 8: Brand 
^g naturkræfter. Forsikringsklasse 9: Andre 
Jcader på ejendom. Begrænsninger i konces-
ionen efter begæring fra selskabet; 1) Be-
irænsninger i forsikringsvirksomhedens geo-
rafiske område; Selskabets virksomhed er 
jegrænset til de sjællandske amter uden for 
løbenhavn og købstæderne. 2) Begrænsnin­
ger i koncessionen inden for de ovenfor 
sevnte forsikringsklasser; Selskabets konces-
•on inden for forsikringsklasse 8 er begrænset 
11 brand, eksplosion, naturkræfter (bortset fra 
i;orm) og kerneenergi. Selskabets koncession 
mfatter ikke bygningsbrand eller anden ska-
æ på fast ejendom. Selskabets koncession 
iden for forsikringsklasse 9 er begrænset til 
xade på løsøre opstået ved nedstyrtning af 
iftfartøj. Selskabets koncession til forsik-
mgsklasse 8 og 9 er efter begæring fra 
;lskabet yderligere begrænset til overtagelse 
! risici på enkelt forsikringssted for de to 
dasser tilsammen på højst kr. 600.000. Større 
?sici tegnes i coassurance, hvor selskabets 
npart ikke overstiger kr. 600.000. Selskabets 
Dncession omfatter ikke overtagelse af gen-
»rsikring. 
I. 7. januar 1980 er følgende ændringer 
otaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. B.153: »Forsikringsselskabet »Thi-
=ed Amt«, gensidig« af Thisted kommune. 
)en 7. januar 1980 er selskabets koncession 
rndret således: Oplysning om selskabets ad-
Jing til at tegne lovpligtige forsikringer; Sel-
;:abet tegner lovpligtig ansvarsforsikring for 
saktorer og dertil koblede køretøjer. 
M. 11. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.27: »Forsikringsaktieselskabet 
Nordlyset« af Helsingør kommune. Den 11. 
januar 1980 er selskabets koncession ændret 
således: ad pkt. c. Oplysning om godkendelse 
af forsikringsbetingelser for bygningsbrand­
forsikring: Selskabet anvender de ved forsik­
ringsrådets skrivelser af 27. november 1975, 
25. marts 1976 og 24. august 1978 godkendte 
forsikringsbetingelser nr. 2-7 samt nr. 13. 
M. 16. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.59: »Aktieselskabet Nordisk 
Gjenforsikrings Selskab« af Københavns kom­
mune. Bestyrelsens formand Hans Henrik 
Koch er udtrådt af bestyrelsen, og direktør 
Henning Anton Briiniche-Olsen, Tagesmin-
devej 3, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Peter Frederik Suhm 
Heering er fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand. Medlemmer af bestyrelsen Henning 
Ivan Juhl og John Tage Langebæk er valgt til 
henholdsvis bestyrelsens formand og næstfor­
mand. Anne Marie Nielsen, Agavevej 5, Hel­
lerup, og Hans Henrik Koefoed, Spurvevej 
25, Hørsholm, er indtrådt i direktionen. Den 
Hans Henrik Koefoed, Kjeld Øberg og Jør­
gen Kjærby Jensen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. 
M. 17. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.22: »Fjerde Søforsikringsselskab 
AIS« af Københavns kommune. Den 17. janu­
ar 1980 er selskabets koncession ændret såle­
des: Forsikringsklasse 1. Ulykker (herunder 
arbejdsulykker og erhvervssygdomme). For­
sikringsklasse 2. Sygdom. Forsikringsklasse 
12. Ansvarsforsikring for fartøjer til sejlads på 
have, indsøer og floder. Forsikringsklasse 13. 
Almindelig ansvarsforsikring. Forsikrings­
klasse 16. Diverse økonomiske tab. Forsik­
ringsklasse 17. Retshjælpsforsikring. Gruppe 
b) Automobilforsikring. Gruppe c) Sø- og 
transportforsikring. Gruppe d) Luftfartforsik­
ring. Gruppe e) Brand og andre skader på 
ejendom. Gruppe g) Kredit og kaution. Be­
grænsninger i koncessionen efter begæring fra 
selskabet: 1) Begrænsninger i forsikringsvirk­
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somhedens geografiske område: lagen be­
grænsninger. 2) Begrænsninger i koncessio­
nen inden for de ovenfor nævnte forsikrings-
klasser: Ingen begrænsninger. Oplysning 
om selskabets adgang til at tegne lovpligtige 
forsikringer: Selskabet tegner lovpligtig ar­
bejdsskadeforsikring, lovpligtig ansvarsforsik­
ring for motorkøretøjer samt lovpligtig luft­
fartforsikring som medlem af Dansk Pool for 
luftfartforsikring. Oplysning om godkendelse 
af forsikringsbetingelser for bygningsbrand­
forsikring: Selskabet anvender de ved forsik­
ringsrådets skrivelse af 27. november 1975 
godkendte forsikringsbetingelser nr. 1-5 samt 
de ved forsikringsrådets skrivelse af 25. marts 
1976 godkendte forsikringsbetingelser nr. 6 og 
M. 23. januar 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.26: »Pensions- og Livrente-
Institutet af 1919 AIS« af Københavns kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Henrik Bernhardt er udtrådt af bestyrel­
sen. Steen Mølgaard er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant og indtrådt i bestyrelsen. Proku­
ra er meddelt Kjeld Nielsen i forening med 
bestyrelsens formand eller næstformand eller 
med direktøren eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg.nr. A.49: »Assurance-Compagniet Bal-
tica-Skandinavia, Livsforsikringsaktieselskab« 
af Københavns kommune. Hans Christian 
Thranow er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. A.76: »Assurance-Compagniet Bal-
tica-Skandinavia, Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Hans Christian Thranow er 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. B.65: »Forsikringsselskabet »Aros« 
- gensidigt« af Århus kommune. Selskabets 
vedtægter er ændret den 27. oktober 1979. 
Stadfæstet af forsikringsrådet den 17. januar 
1980. Generalforsamlingen dannes af repræ­
sentantskabet, der består af de af medlem­
merne i henhold til vedtægternes § 13 valgte 
repræsentanter. Bekendtgørelse til repræsen­
tanterne sker ved anbefalet brev. Medlem­
merne, herunder udtrådte medlemmer, hæf­
ter for selskabets forpligteiser efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. 
M. 29. januar 1980 er følgende ændringng 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.74: »Forsikri ngs aktieselskab^ 
Nordeuropa« af Københavns kommune. Pore 
Herbert Hansen og Arthur Pollak er udtråoå 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. B.107: »Holbæk m.fl. Amters Fcy 
sikring G/S« af Skibby kommune. Selskabes 
vedtægter er ændret den 31. juli 1979. Sta<i£ 
fæstet af forsikringsrådet den 23. januar 198l8 
Selskabets hjemsted er Holbæk kommunn 
Selskabets formål er forsikringsvirksomhoi 
med undtagelse af livsforsikring i de sjas 
landske amter og på Samsø. Selskabets formrr 
er yderligere begrænset af selskabets koncea 
sion. Selskabet overtager ikke genforsikrinn 
Selskabet kan udøve virksomhed som agent J 
for andre forsikringsselskaber. Selskabet hri 
en grundfond på 1.000.000 kr. GeneralfcD 
samlingen dannes af de af medlemmernes 
henhold til vedtægternes § 18 valgte sendb 
mænd. Bekendtgørelse til sendemændeiij 
sker i Holbæk Amts Venstreblad, Sjællann 
Tidende og Frederiksborg Amts Avis og 
brev. Hver sendemand har 1 stemme. Mes 
lemmerne, herunder udtrådte medlemmoi 
hæfter for selskabets forpligtelser efter dol 
vedtægternes §§ 3 og 9 a givne regler. Åndes 
Juul er udtrådt af, og gårdejer Hans Pet); 
Rygaard Pedersen, Hedebogårdsvej 3, Soi 
bjerg, Høng, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.133: »Forsikringsselskabet tos 
sikring gs« af Ballerup kommune. Direktl 
Bent Mogens Hansen, Baunegaardsvej 6^ 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.161: »Ærøske Motorejeres genv 
dige Brandforsikring« af Ærøskøbing kommr 
ne. Efter at selskabets aktiver og passive\ 
herunder selskabets forsikringsbestand, 
overdraget til Det gensidige, første Brands! 
suranceselskab for landboere på Ærø (reg.n. 
B.199), er selskabet hævet i henhold til M 
om forsikringsvirksomhed § 110. 
Reg.nr. B.199: »Det gensidige, før* 
Brandassuranceselskab for landboere på Æ>v 
af Ærø, Ærøskøbing kommune. Selskaber 
navn er »Ærø Brand, Det gensidige førsi 
Brandassuranceselskab for Landboere 
Ærø og Ærøske Motorejeres gensidiil 
Brandforsikring«. 
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Reg.nr. B.210 (tidligere reg.nr. C.45): 
Æysgaard Herreds gensidige Brandforsikring« 
If Kjellerup kommune. Den 29. januar 1980 
ir selskabets koncession ændret således: ad 
Ikt. 2) Selskabets koncession til forsikrings-
Hasse 8 og 16 er efter begæring af selskabet 
derligere begrænset til overtagelse af risici på 
enkelt forsikringssted for de to forsikrings-
klasser tilsammen på højst kr. 350.000. Større 
risici kan tegnes i coassurance, hvor selskabets 
anpart ikke overstiger kr. 350.000. Selskabets 
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28/1, nr. ApS 36.755. 
* ADMINISTRATIONSSELSKABET FOR GEN­
TOFTE INVESTERINGSFORENING, ApS, F. 
15/1, nr. ApS 31.165. 
ADDI HUNDE-OG KATTEARTIKLER ApS, C. 
21/1, nr. ApS 36.642. 
* ADDIT ENGROS LAGER ApS, F. 17/1, nr. ApS 
17.312. 
* ADMINISTRATION-EXONOMY INTERNATI­
ONAL ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.459. 
AFRIS ApS, F. 28/1, nr. ApS 30.430. 
AGGEBO HEGNS MASKINSTATION ApS, F. 
23/1, nr. ApS 7.512. 
AGENTUR CREATIVE ApS, F. 18/1, nr. ApS 
25.787. 
AGESEN, KELD, BROVST ApS, F. 8/1, nr. ApS 
24.175. 
AGRO-BETON ApS, F. 22/1, nr. ApS 27.565. 
* AGRO-BYG ApS, H. 17/1, nr. ApS 9.990. 
* AGRO-BYG ApS, F. 9/1, nr. ApS 9.990. 
AIS SPROGLABORATORIET ApS, F. 18/1, nr. 
ApS 24.567. 
AKITA SATS ApS, F. 9/1, nr. ApS 32.772. 
AKITA UNI ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.349. 
ALARMFIRMAET AF 2.1.1975 ApS, F. 9/1, nr. 
ApS 15.452. 
ALARMFIRMAET AF 1.12.1979 ApS, C. l l / l ,nr. 
ApS 36.469. 
ALBERTSEN TEXTIL ApS, C. 22/1, nr. ApS 
36.648. 
ALLE- BO ApS, F. 30/1, nr.ApS 14.620. 
ALLESTED SAVVÆRK & TRÆLAST E. 17/1, 
nr. ApS 31. 248. 
* ALLESTED SAVMØLLE & TRÆLASTFOR­
RETNING (KORINTH SAVVÆRK), E. 17/1, nr. 
13.539. 
ALLETOPLAN ApS, F. 21/1, nr. ApS 7.654. 
ALSING, ERIK, VEJLE ApS, F. 17/1, nr. ApS 
6.831. 
* ALSING, ERNA, VEJLE ApS, F. 17/1, nr. ApS 
6.912. 
ALTAGU-TÆT ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.767. 
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ALTIDATA ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.700. 
ALUMINORD, E. 17/1, nr. 34.536. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 5024 ApS, 
C. 10/1, nr. ApS 36.446. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 5124 ApS, 
C. 10/1, nr. ApS 36.447. 
AMARDICO 52 ApS, H. 15/1, nr. ApS 36.076. 
AMARDICO 53 ApS, H. 15/1, nr. ApS 36.077. 
AMARDICO 54 ApS, H. 15/1, nr. ApS 36.078. 
AMUNDSEN, PER ApS,, B. 30/1, nr. ApS 3.185. 
ANDERSEN, CHRISTIAN, NÆSTVED ApS, F. 
29/1, nr. ApS 14.489. 
ANDERSEN, EDVARD HANDELSSELSKAB 
ApS, F. 22/1, nr. ApS 3.669. 
ANDERSEN, E. H. INTERN TRANSPORT ApS, 
C. 17/1, nr. ApS 36.548. 
ANDERSEN, FINN VOGNMANDSFORRET­
NING, ApS, F. 2/1, nr. ApS 6.692. 
ANDERSEN, FREDE HANDEL ApS, F. 9/1, nr. 
ApS 16.882. 
ANDERSEN, HELGE HOTEL-OG RESTAURA­
TIONSVIRKSOMHED ApS, C. 7/1, nr. ApS 
36.357. 
ANDERSEN, KIM TRADING, STENLØSE ApS, 
F. 14/1, nr. ApS 21.797. 
ANDERSEN, OVE BYGGEUDSTILLING ApS, 
F. 22/1, nr. ApS 7.222. 
ANDERSEN & BRAM KOMMUNIKATION 
ApS, F. 17/1, nr. ApS 32.007. 
ANDERSEN & JENSEN AUTODELE ApS, C. 
8/1, nr. ApS 36.385. 
ANDERSEN & JOHANSEN ApS, F. 30/1, nr. ApS 
15.094. 
ANDERSEN OG LUDVIGSEN BYGGESEL­
SKAB ApS, H. 23/1, nr. ApS 36.144. 
ANDERSEN, STEEN OLE ApS, F. 17/1, nr. ApS 
19.364. 
ANDERSEN, SVEND, ORTOPÆDISK SKOMA­
GERI, ApS, H. 10/1, nr. ApS 36.291. 
ANDERSEN, T. EGGERT, AGENTUR ApS, F. 
4/1, nr. ApS 35.071. 
ANDERSENS, DALAGER MASKINFORRET­
NING ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.665. 
ANDREASEN, GUNNAR, VEJRUP ApS, F. 28/1, 
nr. ApS 27.791. 
ANDREASSEN, M. OG SØNNER, 
FOOD IMPORT ApS, F. 21/1, nr. ApS 25.948. 
ANDREASSENS, MOGENS FORRETNINGER 
ApS, F. 21/1, nr. ApS 25.948. 
ANLÆGSGARTNERE ARNE DAUGAARD & 
SØN ApS, F. 7/1, nr. ApS 19.870. 
ANLÆGSGARTNER FRODE WILLEMS ApS, C. 
22/1, nr.ApS 36.673. 
ANNAHEIM ApS, F. 22/1, nr. ApS 33.100. 
ANNONCEAVISEN FOR HJØRRING OG OM­
EGN ApS, F. 11/1, nr. ApS 6.808. 
ApS AF 22. MARTS 1965, F. 4/1, nr. ApS 6.135. 
ApS AF 26/2 -  1968. F. 8/1, nr. ApS 1.532. 
* ApS AF 27/11 1971, F. 8/1, nr. ApS 8.167. 
ApS AF 6. JULI 1972 F. 31/1, nr. ApS 7.549. 
ApS AF 17. SEPTEMBER 1975, F. 30/1, nr. A]|A 
15.417. 
ApS AF 1. 2. 1976, F. 8/1, nr. ApS 8.369. 
ApS AF 13. APRIL 1976, F. 29/1, nr. ApS 10.59.Qi 
ApS AF 14.4.1976, F. 21/1, nr. ApS 23.206. 
ApS AF 29. OKTOBER 1976, F. 9/1, nr. ArA 
14.421. 
ApS AF 2.3.1977 F. 17/1, nr. ApS 23.299. 
ANPARTSSELSKABET AF 22. APRIL 1977, 
9/1, nr. ApS 20.017. 
ANPARTSSELSKABET AF 24/4 1977, IKAST T 
4/1, nr. ApS 18.864. 
ANPARTSSELSKABET AF 7/3 1978, F. 22/1, i: ,  
ApS 29.189. 
ANPARTSSELSKABET AF 8/3-1978, F. 15/1, i 
ApS 28.652. 
ANPARTSSELSKABET AF 29/12 1978, F. 25?! 
nr. ApS 31.687. 
ANPARTSSELSKABET AF 24. JANUAR 1979 
C. 9/1, nr. ApS 36.408. 
ANPARTSSELSKABET AF 16. MARTS 1979, 
28/1, nr. ApS 32.910. 
ANPARTSSELSKABET AF 17. AUGUST 1979 
F. 8/1, nr. ApS 35.428. 
ApS AF 27/8 1979, C. 16/1, nr. ApS 36.536. 
ANPARTSSELSKABET AF 14. NOVEMBHf 
1979 C. 23/1, nr. ApS 36.687. 
ANPARTSSELSKABET AF 20. NOVEMBKt 
1979, C. 31/1, nr. ApS 36.824. 
ANPARTSSELSKABET SVANEMØLLEGÅÅ 
DEN, F. 11/1, nr. ApS 8.060. 
APOLLOS KITLER ApS, F. 30/1, nr. ApS 1.24^ 
APOPHARMA ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.635. 
APPENÆS-VVS ApS, F. 17/1, nr. ApS 21.375. .( 
ARKITEKT KARL BISGAARD ApS, F. 29/1, 
ApS 17.141. 
ARKITEKTERNE POUL JORSAL, JENS ERH 
BECH, JØRGEN RAHBEK THOMSEN ApS, 
28/1, nr. ApS 36.762. 
ARKITEKTFIRMAET CHRISTEN JUSTESK 
ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.721. 
ARKITEKTFIRMAET NILS OG EJNER JØS 
GENSEN ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.568. 
ARKITEKTFIRMAET HARREBEK OG LM. 
SEN ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.557. 
ARKITEKTFIRMAET MOGENS SCHOO 
ODENSE ApS, F. 21/1, nr. ApS 8.644. 
ARKITEKTGRUPPEN REGNBUEN ApS, F. £ . 
nr. ApS 11.541. 
ASTRUP, K. PLASTIC ApS, F. 29/1, nr. A 
19.584. 
ASTRUP MASKINSTATION ApS, C. 9/1, nr. A 
36.407. 
ASÅ TV ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.346. 
* ATRADAN ApS, F. 31/1, nr. ApS 6.212. 
AUDIO PRO ApS, F. 11/1, nr. ApS 17.719. 
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.  AUTOGUMMILAND ApS, F. 15/1, nr. ApS 
: 28.118. 
.  AUTO-SCAN, HILLERØD ApS, F. 22/1, nr. ApS, 
[ F. 22/1, nr. ApS 13.631. 
.  AUNING CAFETERIA ApS, D. 23/1, nr. ApS 
. 36.695. 
.  AVIFAUNA FUGLEHANDEL ApS, H. 14/1, nr. 
.  ApS 35.638. 
i  AWO IMPORT, EXPORT ApS, F. 9/1, nr. ApS 
) 6.153. 
[ B. F. M. BYG ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.494. 
IBFU FILM ApS, F. 24/1, nr. ApS 32.793. 
IB. H. BYGGEMARKED OG KØKKENCENTER 
i ApS, F. 2/1, nr. ApS 20.221. 
IB. H. KØKKENCENTER ApS, C. 11/1, nr. ApS 
:36.453. 
IB J. LEGETØJ, NØRRE AABY ApS, C. 28/1, nr. 
iApS 36.740. 
IB. J. REFORMKOST ApS, F. 22/1, nr. ApS 26.867. 
IB. M. HOLDING ApS, F. 30/1, nr. ApS 16.110. 
BMF LEASING ApS, F. 14/1, nr. ApS 22.590. 
IBMR REVISION, ESBJERG, F. 22/1, nr. ApS 
11 .677. 
ffi & O BYGGEINDUSTRI ApS, F. 22/1, nr. ApS 
14.331. 
ØB & R BYG ApS, F. 31/1, nr. ApS 25.096. 
EB. S. TRANSPORT NØRRESUNDBY ApS, F. 
118/1, nr. ApS 28.280. 
BACHS, NIELS MUSIK ÅRHUS ApS, F. 30/1, nr. 
\ApS 15.300. 
BAGERIET AURION ApS, C. 22/1, nr. ApS 
E36.646. 
BASKERVILLE FORLAG ApS, F. 29/1, nr. ApS 
27.705. 
8ASTOS DEN SYTTENDE ApS, H. 21/1, nr. ApS 
28.024. 
8AX HOBBY ApS, F. 31/1, nr. ApS 1.880. 
8AXENDEN SCANDINAVIA ApS, B. 9/1, nr. 
'ApS 21.332. 
BECKER, E. ApS, F. 7/1, nr. ApS 16.952. 
BECK, HANS ApS, F. U/l,  nr. ApS 321. 
SECK, KNUD ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.382. 
BECH PASTERNAK FORLAG & REKLAME 
'ApS, F. 9/1, nr. ApS 34.009. 
SECK, RICHARD ApS, F. 28/1, nr. ApS 2.034. 
8EDER MOTORCENTER ApS, F. 21/1, nr. ApS 
16.236. 
8EKA INDUSTRI-LAKERING ApS, F. 21/1, nr. 
^pS 7.153. 
BENDSTRUP, K. OG SØNNER ApS, F. 8/1, nr. 
^pS 14.611. 
8ENDTZEN, SVEND AAGE & CO. ApS, F. 9/1, 
mr. ApS 3.405. 
BENJO ApS, F. 14/1, nr. ApS 23.726. 
8ENWIDAN REKLAME ApS, F. 29/1, nr. ApS 
«1.637. 
8ERIX ApS, F. 29/1, nr. ApS 10.817. 
BERTELSEN, LEONARD VOGNMANDSFOR­
RETNING, ApS, F. 29/1, nr. ApS 33.474. 
* BERTELSEN, MOGENS, FREDERIKSHAVN, E. 
17/1, nr. 59.722. 
BETTER DAY PRODUCTION ApS, F. 25/1, nr. 
ApS 31.094. 
BIBLIOTEKS-INDBINDINGSSERVICE AF 1. 
APRIL 1976 ApS, F. 22/1, nr. ApS 10.333. 
BILLING, CARSTEN ApS, F. 29/1, nr. ApS 
14,108. 
BILLUND FLYVESKOLE ApS, F. 7/1, nr. ApS 
31.885. 
BIMACH ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.348. 
BIMEX ApS, F. 22/1, nr. ApS 12.000. 
BIRCH, JØRGEN BYGNINGSSERVICE KØGE 
ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.723. 
BISETO ApS, F. 23/1, nr. ApS 17.297. 
B1SIMI ApS, F. 15/1, nr. ApS 14.760. 
BJERREGAARD, ROLF ApS, F. 29/1, nr. ApS 
10.283. 
* BJØRKLUND, JIM ApS, F. 28/1, nr. ApS 12.530. 
BJØRKLUNDS MATERIELINDKØB ApS, F. 
8/1, nr. ApS 33.201. 
BJØRNVIG, HOLM-RASMUSSEN OG MØL­
LER SØRENSEN ApS, F. 29/1, nr. ApS 24.854. 
BLACKSTONE DANMARK ApS, F. 22/1, nr. ApS 
16.857. 
BLANDFORD MARINE ApS, F. 22/1, nr. ApS 
31.387. 
BLISTRUP BOLIG BYG ApS, F. 22/1, nr. ApS 
26.707. 
BLOM, A. SLOTSHOLMEN, SKANDERBORG, 
E. 17/1, nr. 41.295. 
BLUE ANGEL FILM ApS, F. 24/1, nr. ApS 
18.952. 
BLUE BIRD AUTOMATER ApS, F. 8/1, nr. ApS 
18.138. 
BODA'S KONTORSERVICE ApS, C. 22/1, nr. 
ApS 36.662. 
BOESENS AUTO ApS, F. 29/1, nr. ApS 33.577. 
BOESKOV, H. ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.580. 
BOGFØRINGS-CENTRET, HERNING-IKAST 
ApS, F. 14/1, nr. ApS 222. 
BOLIGSELSKABET AF 1959 FOR NORDSJÆL­
LAND, HILLERØD, E. 17/1, nr. 31.091. 
BOLIGSELSKABET AF 12/9 1968 ApS, F. 18/1, 
nr. ApS 2.451. 
BOLIGTEKNIK LENE BERNITT ApS, F. 9/1, nr. 
ApS 20.922. 
BOLLERS, AAGE MASKINSTATION ApS, F. 
8/1, nr. ApS 940. 
* BORNHOLMS BINDINGSVÆRK ApS, F. 4/1, nr. 
ApS 30.778. 
BORNHOLMS BYGGEVAREAGENTUR ApS, 
C. 3/1, nr. ApS 36.314. 
BORNHOLMS TÆPPEFORSYNING ApS, C. 9/1, 
nr. ApS 36.409. 
BO-RART FINANS ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.554. 
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BORDEN OST, E. 17/1, nr. 61.060. 
BORRIS MØBEL-OG BYGGEINDUSTRI ApS, 
F. 14/1, nr. ApS 31.104. 
BREDGADE 5-7, ROSKILDE ApS, C. 8/1, nr. 
ApS 36.396. 
BREDVIG, KURT ApS, F. 18/1, nr. ApS 25.787. 
BRENDSTRUP MASKINSATS ApS, F. 16/1, nr. 
ApS 8.315. 
BRENDSTRUPS FOTOSATS ApS, F. 16/1, nr. 
ApS 8.315. 
BRIGADEVEJS INVESTERINGSSELSKAB, 
ApS, F. 15/1, nr. ApS 34.008. 
BRIKA ApS, F. 29/1, nr. ApS 10.797. 
BRINI MASKINFABRIK ApS, C. 8/1, nr. ApS 
36.395. 
BROAGER AUTOLAK ApS, F. 7/1, nr. ApS 
20.482. 
BROSTR0MS LINIEAGENTURER ApS, F. 9/1, 
nr. ApS 20.787. 
BRUUN, HANS H. ApS, F. 29/1, nr. ApS 3.212. 
BRUUN, PETER ApS, F. 11/1, nr. ApS 31.620. 
BRDR. ARLYKS METALINDUSTRIS EFTF. 
ApS, F. 17/1, nr. ApS 19.071. 
BRDR. CHRISTENSENS GARDINER ApS, C. 
22/1, nr. ApS 36.660. 
BRDR. FALK CHRISTIANSEN ApS, F. 4/1, nr. 
ApS 10.398. 
BRDR. FOGLMANN ApS, F. 28/1, nr. ApS 6.273. 
BRDR. FUGMANN ApS, F. 15/1, nr. ApS 7.547. 
BRDR. HAGELSKJÆR, IKAST ApS, F. 4/1, nr. 
ApS 1.441. 
BRØDRENE HARTMANN, E. 17/1, nr. 28.309. 
BRDR. M. OG S. KJÆR HOLIDAY RELEASE 
ApS, F. 30/1, nr. ApS 14.558. 
BRDR. LØVSCHALL ApS, F. 15/1, nr. ApS 
18.376. 
BRDR. ARNE OG KELD PEDERSEN, MURER-
OG ENTREPRENØR ApS, F. 16/1, nr. ApS 
30.777. 
BRDR. SØNDERBYE PELS HOLDING ApS, F. 
22/1, nr. ApS 28.644. 
BRØDRENE AAKJÆR RAVN ApS, B. 30/1, nr. 
ApS 817. 
BRØGGER BOLIGHUS ApS, C. 8/1, nr. ApS 
36.387. 
BRØNDBY BOGHANDEL ApS, F. 31/1, nr. ApS 
24.444. 
BRØNDERSLEV ANTIK ApS, F. 3/1, nr. ApS 
33.842. 
BRÆMER-JENSEN, GULDVAREFABRIK ApS, 
F. 30/1, nr. ApS 10.980. 
BRÅTEN OG JØRGENSEN ApS, F. 21/1, nr. ApS 
28.701. 
BUSINESS INFORMATION INTERNATIONAL 
ApS, C. 28/1, nr. ApS 36.746. 
BUSK-CLAUSEN, AUTODELE, HOLBÆK ApS, 
C. 28/1, nr. ApS 36.753. 
BYENS BELYSNINGS COMPAGNI ApS, C. 3/1, 
nr. ApS 36.312. 
BYENS TØMRER-OG SNEDKERFORRE3J 
NING, ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.466. 
BYGGEANPARTSSELSKABET MATR. M 
2331 AF DE TIL GRUNDENE I STADEN FFT 
DERICIA HØRENDE JORDER, F. 15/1, nr. M 
11.078. 
BYGGEBJERG AUTOVÆRKSTED ApS, 
14/1, nr. ApS 36.515. 
BYGGEFIRMA KAHEBO ApS, F. 10/1, nr. A 
26.172. 
* BYGGEFIRMAET ALLAN ELGAARD HA] 
SEN, ApS, F. 29/1, nr. ApS 15.477. 
BYGGEFIRMAET BRDR. JUHL JENSEN AA 
C. 11/1, nr. ApS 36.465. 
BYGGESELSKABET AF 18. DECEMBER 1!!I 
ApS, C. 9/1, nr. ApS 36.404. 
B Y G G E S E L S K A B E T  A F  1 / 7  1 9 7 9  A p S ,  C I I  
nr. ApS 36.470. 
BYGGESELSKABET AF 12.08.1979, SKJEH 
ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.555. 
BYGGESELSKABET AF 25/10 1979 ApS, ,< 
30/1, nr. ApS 36.788. 
* BYGGESELSKABET ELLEVANGEN S li? 
KLEMENS ApS, E. 28/1, nr. ApS 11.047. 
BYGGESELSKABET ESRUM KLOSTERPAA 
ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.467. 
BYGGESELSKABET F. B. S. ApS, F. 9/1, nr. A 
9.338. 
BYGGESELSKABET FHK ApS, C. 9/1, nr. A 
36.413. 
BYGGESELSKABET LYBOTA ApS, F. 23/l„l 
ApS 31.502. 
BYGGESELSKABET AGGER TANGE ApS^l 
18/1, nr. ApS 23.783. 
BYGHOLM TRÆINDUSTRI ApS, F. 21/1, ,  
ApS 27.199. 
BØRNEUDSTYRSFORRETNINGEN BABY' ^ 
BABY ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.546. 
CRF 73 ApS, F. 23/1, nr. ApS 15.589. 
CRF 228 ApS, F. 30/1, nr. ApS 15.280. 
CR BILER ApS, F. 3/1, nr. ApS 2.655. 
CRZ 64 ApS, F. 22/1, nr. ApS 13.952. 
CTKM 168 ApS, F. 23/1, nr. ApS 32.529. 
CTKM 173 ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.717. 
CTKM 174 ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.718. 
CTKM 175 ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.719. 
CAFE ASSISTENTEN ApS, F. 15/1, nr. A 
10.685. 
CAMPPORT ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.322. 
* CASPERSEN, A. & CO. ApS, F. 15/1, nr. A 
16.451. 
CENTRAL TRYK TAULOV ApS, F. 24/1, nr. .  . 
34.779. 
CENTRALVÆRKSTEDET FOR KONTORM; 
SKINER, ROSKILDE ApS, C. 24/1, nr. .  
36.722. 
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CENTER BRILLER ISHØJ ApS, C. 10/1, nr. ApS 
36.431. 
CENTRO-LINNED SERVICE ApS, F. 29/1, nr. 
ApS 10.557. 
CERTIFIED LABORATORIES ApS, F. 30/1, nr. 
ApS 29.562. 
i CHRI-BI ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.513. 
»CHRIS« HANDELS-OG INGENIØRFIRMA 
LANGELAND ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.643. 
i CHRISTENSEN, FINN REGIL GARDINER ApS, 
i C. 14/1, nr. ApS 36.483. 
i CHRISTENSEN, SUSANNE ApS, F. 22/1, nr. ApS 
: 33.735. 
i CHRISTIANSEN, COLETTE ApS, F. 14/1, nr. 
ApS 13.131. 
»CHRISTIANSEN, FRODE & SØNNER, VOGN-
[MANDSFORRETNING ApS, C. 23/1, nr. ApS 
; 36.704. 
CHRISTIANSEN, LEO VVS ApS, C. 23/1, nr. ApS 
.36.693. 
)CHRISTIANSHÅB AUTOSERVICE ApS, C. 7/1, 
inr. ApS 36.372. 
)CHRISTOFFERSEN, HANS JUUL ApS, F. 21/1, 
inr. ApS 24.130. 
XTIMBRIA ELEKTRO ApS, F. 25/1, nr. ApS 
[12.342. 
XXAUCASCO AUDIO-VISION ApS, F. 9/1, nr. 
\ApS 11.746. 
CLAUSEN, HANS CHR. MØBLER ApS, F. 14/1, 
rr. ApS 31.982. 
CLAUSEN, A. & E. ApS, C. 28/1, nr. ApS 36.757. 
CLAUSEN, ROALD KRABBE, VEJLE ApS, C. 
28/1, nr. ApS 36.750. 
EOBAMA ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.562. 
TOCKS, JOHN ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.393. 
rOHN'S, ALBERT B. EFTF. ApS, F. 11/1, nr. ApS 
8.086. 
TOLOR GEMS ApS, F. 25/1, nr. ApS 34.254. 
TOLOR PRINT DANMARK ApS, C. 14/1, nr. 
^pS 36.502. 
ZOMCON COMPONENT CONNECTION ApS, 
T .  22/1, nr. ApS 25.593. 
ZORMA KONTORSERVICE ApS, F. 24/1, nr. 
"ipS 23.409. 
2RETEX ApS, C. 22/1, nr. ApS 10.864. 
CUSTODIA ApS, B. 28/1, nr. ApS 8.298. 
wYKEL CENTRET, NÆSTVED ApS, F. 15/1, nr. 
PlpS 31.277. 
O-DUR DATA SERVICE ApS, C. 8/1, nr. ApS 
86.381. 
DGT KLIMAKONTROL ApS, F. 2/1, nr. ApS 
1.425. 
-^HU HEREFORD ApS, C. 9/1, nr. ApS 36.427. 
CDK-IMA EXPORT CONSULTING ApS, F. 10/1, 
nr. ApS 32.770. 
3K AUTOMATIC OG ELEKTRONIK MONTE­
RING ApS, C. 25/1, nr. ApS 36.729. 
* DR ASSURANCE AGENTUR ApS, F. 23/1, nr. 
ApS 17.297. 
DSM SCIENTIFIC MEDICAL ApS, C. 7/1, nr. 
ApS 36.373. 
D-WOOD MONTAGE ApS, C. 30/1, nr. ApS 
36.783. 
* DKNF 89 ApS, B. 14/1, nr. ApS 34.874. 
DKNF 95 ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.442. 
DKNF 96 ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.443. 
DKNF 97 ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.444. 
DKNF 98 ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.445. 
DAFO DATAUDSTYR ApS, C. 24/1, nr. ApS 
36.714. 
DALBY BYGGEFORRETNING ApS C. 28/1, nr. 
ApS 36.754. 
DALTEC-EGTVED ApS, H. 23/1, nr. ApS 9.020. 
* DAMGAARD MADSEN, E. 17/1, nr. 14.092. 
DANASOM AGENTUR ApS, F. 28/1, nr. ApS 
7.977. 
DAN-ERRIA SHIPPING ApS, F. 22/1, nr. ApS 
22.104. 
DANE-PELLA DOORS ApS, F. 23/1, nr. ApS 
2.892. 
DANISH FAR EAST TRÅDE AGENCY, DAFE-
TA, BØLLING ApS, F. 14/1, nr. ApS 21.803. 
* DANISH WATERTOOL ApS, F. 21/1, nr. ApS 
28.960. 
DANJEANS HANDELSSELSKAB ApS, F. 24/1, 
nr. ApS 25.015. 
DANLIGHT SEA SUPPLIES ApS, F. 16/1, nr. 
ApS 6.611. 
DANSK AUTOMOBIL SALGS FORMIDLING 
ApS, F. 18/1, nr. ApS 31.462. 
DANSK ELEKTROINDUSTRI, E. 17/1, nr. 
23.286. 
DANSK FOLKEFERIE CATERING ApS, F. 24/1, 
nr. ApS 8.828. 
DANSK LUDBEHANDLING ApS, C. 14/1, nr. 
ApS 36.481. 
DANSK MINI RADIO ApS, F. 10/1, nr. ApS 
16.410. 
DANSK PAPIR DESIGN ApS, F. 22/1, nr. ApS 
21.649. 
DANSK TEKSTIL AGENTUR ApS, F. 8/1, nr. 
ApS 16.252. 
DANSK VICEVÆRTSELSKAB ApS, F. 25/1, nr. 
ApS 15.776. 
DANSK VINDKRAFT INDUSTRI ApS, F. 30/1, 
nr. ApS 19.636. 
* DANSKE BOGKLUB, DEN E. 17/1, nr. 61.460. 
DATAKÆDEN HANDELSSELSKAB ApS, F. 
17/1, nr. ApS 16.138. 
DATSUN, FREDERIKSHAVN ApS, F. 15/1, nr. 
ApS 25.989. 
DEDENROTH YACHTING, HUSTLER MARI­
NE ApS, F. 21/1, nr. ApS 33.235. 
DEEP SEA SHIPPING ApS, F. 23/1, nr. ApS 
33.841. 
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DELAWARE DISCOUNT ApS, F. 18/1, nr. ApS 
28.171. 
DEMWA ELECTRONIC ApS, F. 4/1, nr. ApS 
7.805. 
DENELLAS ApS, F. 31/1, nr. ApS 26.791. 
DEXTER ADVERTISING ApS, F. 24/1, nr. ApS 
11.396. 
DIAB-BARRACUDA ApS, C. 14/1, nr. ApS 
36.509. 
DIANALUND BOLIGBYG ApS, F. 11/1, nr. ApS 
24.380. 
DIANALUND HANDELSSELSKAB AF 1. JULI 
1977 ApS, F. 11/1, nr. ApS 23.445. 
DIANALUND INVESTERINGSSELSKAB AF 1. 
JULI 1977 ApS, F. 11/1, nr. ApS 23.444. 
DIPCO ENGENEERING ApS, F. 30/1, nr. ApS 
26.776. 
DISTOREX DANMARK ApS, F. 9/1, nr. ApS 
17.327. 
DISKOTEK TOPPEN, CLAUS VESTERLED, 
ApS, F. 25/1, nr. ApS 26.246. 
DOLLERUP MINKFARM, LUNDERSKOV ApS, 
C. 11/1, nr. ApS 36.454. 
DORF INVESTERINGSSELSKAB ApS, F. 10/1, 
nr. ApS 32.610. 
DRONNINGMØLLE BOGFØRING ApS, F. 9/1, 
nr. ApS 18.047. 
DRUM-LAW 19, D. 9/1, nr. 56.906. 
DUE, KAJ SALATER ApS, F. 9/1, nr. ApS 13.305. 
DUEODDE MOTEL OG FERIEBY ApS, D. 30/1, 
nr. ApS 36.784. 
DUKPRO ApS, F. 30/1, nr. ApS 448. 
E. C. ELECTRONIC, HERNING ApS, F. 2/1, nr. 
ApS 3.095. 
E. G. J. BYG ApS, F. 28/1, nr. ApS 31.589. 
E. M. COATED STEEL & AGENCY ApS, B. 25/1, 
nr. ApS 33.287. 
E. M. FOOD TRADING ApS, F. 29/1, nr. ApS 
15.375. 
E. P. FURNITURE ApS, F. 16/1, nr. ApS 26.202. 
Eclair PRESSEBUREAU ApS, F. 29/1, nr. ApS 
3.919. 
EGTVED BYGGEINDUSTRI ApS, F. 29/1, nr. 
ApS 9.710. 
EJENDOMSADMINISTRATIONEN BAUNEÅ-
SEN, 41-61 ApS, F. 7/1, nr. ApS 4.942. 
EJENDOMS ADMINISTRATIONSSELSKABET 
AF 15/4 77, SUKKERTOPPEN ApS, F. 9/1, nr. 
ApS 25.435. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 13. 
APRIL 1972, F. 30/1, nr. ApS 15.726. 
EJENDOMSSELSKABET AF 27. JULI 1973, F. 
8/1, nr. ApS 18.326. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 8/8 
1975, RINGSTED ApS F. 29/1, nr. ApS 5.077. 
EJENDOMSSELSKABET AF 4/11 1975 ApS, F. 
I l/l  nr. ApS 8.065. 
EJENDOMSSELSKABET AF 2. MARTS 19"t 
ApS, F. 29/1, nr. ApS 10.165. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 12. mrr 
1976, AALBORG, F. 4/1, nr. ApS 17.408. 
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JUNI 1979, NY; 
BORG ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.388. 
EJENDOMSSELSKABET AF 13/11 1979 ApS, ,  
14/1, nr. ApS 26.880. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET GØL, 
23/1, nr. ApS 108. 
* EJENDOMSANPARTSSELSKABET HERLE3, 
PARKGÅRD II, F. 25/1, nr. ApS 6.156. 
EJENDOMS- OG FINANSIERINGSSELSKM 
CECILIUS ApS, C. 9/1, nr. ApS 36.403. 
EJENDOMSSELSKABET A. F. BEYERSVEJ 
SPKR 251 ApS, F. 4/1, nr. ApS 32.774. 
EJENDOMSSELSKABET BI-BO, HELTZENH 
GADE 9. ODENSE ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.37-V 
EJENDOMSSELSKABET HEDEBO ApS, 
28/1, nr. ApS 6.098. 
EJENDOMSSELSKABET POUL KALHAVE C3 
K. S. OLESEN ApS, F. 8/1, nr. ApS 14.433. 
EJENDOMSSELSKABET KUNKEVÆNGE3 
SORØ ApS, F. 7/1, nr. ApS 7.957. 
EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 5A, ØVV 
RØD ApS, F. 11/1, nr. ApS 15.284. 
* EJENDOMSUDLEJNINGSSELSKABET A. 
SVENDSEN ApS, F. 2/1, nr. ApS 3.316. 
ELEMENTFABRIKKEN HERNING ApS, 
16/1, nr. ApS 20.354. 
EL-INSTALLATIONSFIRMAET DANIA ApS,,2 
21/1, nr. ApS 28.814. 
EL-INSTALLATØRERS SERVICE JYLLANE3 
VEJ 14, 9500 Hobro ApS, C. 28/1, nr. ApS 36.74 ^ 
EL-MEKANIKEREN, STENDERUP ApS, 
25/1, nr. ApS 33.350. 
EMKOCELL ApS, F. 22/1, nr. ApS 5.732. 
EMKOCELL-TRADING ApS, F. 22/1, nr. AA 
20.019. 
ENERGICONSULT AF 8/8 1974 ApS, D. 9/1, ,  
ApS 36.424. 
ENERGICONSULT HOLDING ApS, C. 9/1, ,  
ApS 36.422. 
ENGBERG, JØRGEN, INGENIØRFIRMA A|/ 
F. 15/1, nr. ApS 32.256. 
ENITOR ApS, F. 22/1, nr. ApS 4.400. 
ENTREPRENØR JØRN OLESEN, JAKOH( 
HAVN ApS, F. 9/1, nr. ApS 25.435. 
ERFI SEJLMAGERI ApS, F. 4/1, nr. ApS 31.88^ 
* ERIKSEN, GUNNER ApS, F. 31/1, nr. A 
15.261. 
ERIKSEN, MILLING-FOTOGRAF ApS, C. 2ZS. 
nr. ApS 36.696. 
ERITERM ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.311. 
ERMO VÆRKTØJ ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.388 
ESA-INVEST ApS, F. 4/1, nr. ApS 24.434. 
ESBJERG METALSTØBERI AF 1979 ApS, 
22/1, nr. ApS 36.675. 
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ESIL ApS, F. 8/1, nr. ApS 21. 
ESPREFA ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.496. 
ESSEN, FR. VON SELSKAB TIL BYGGEAR­
BEJDER I VAND ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.393. 
EURI-CONSULT ApS, F. 29/1, nr. ApS 12.753. 
EURO-COLLECTION ApS, F. 16/1, nr. ApS 
8.725. 
EURO INDRETNING ApS, F. 8/1, nr. ApS 9.349. 
EXPRES-VASKERIET CITY ApS, F. 8/1, nr. ApS 
10.826. 
F 66 NAVIGATOR ApS, F. 22/1, nr. ApS 31.034. 
F. B. N. AARHUS ApS, F. 15/1, nr. ApS 4.056. 
FC ELEKTRO ApS, F. 9/1, nr. ApS 4.767. 
F. I.  MOTORCYKLER ApS, F. 22/1, nr. ApS 
27.938. 
FL. NØRGAARD & J.-O. ANDERSEN, INSEMI­
NØRER ApS, F. 28/1, nr. ApS 33.993. 
FRC. FORSTÆDERNES REVISIONSCENTER 
ApS, F. 29/1, nr. ApS 12.170. 
F. P. J.  A. S. I  ApS, F. 9/1, nr. ApS 16.841. 
F. V. T. HOLDING, SØLLERØD ApS, F. 9/1, nr. 
ApS 18.047. 
FA. CAVI TRYK OG KOPIERING, ODENSE 
ApS, F. 22/1, nr. ApS 20.616. 
FAKTA KONTORINTERIEUR ApS, F. 16/1, nr. 
ApS 33.021. 
FALCK FORMCO ApS, F. 9/1, nr. ApS 16.200. 
FAPEA ApS, F. 24/1, nr. ApS 19.577. 
FARDAN, ROLF OPTIK ApS, C. 9/1, nr. ApS 
36.411. 
FARMA FOOD, E. 17/1, nr. 54.332. 
FARMA FOOD (KIFI-SNACKS), E. 17/1, nr. 
54.332. 
FASTLINK SUPPLIES ApS, F. 28/1, nr. ApS 
33.864. 
FATIMA ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.617. 
FAURSKOV STEN OG GRUS ApS, F. 9/1, nr. 
ApS 709. 
FELIX KAROSSERI- OG JALOUSIDØRFA-
BRIK, ApS, F. 9/1, nr. ApS 4.029. 
FIGUR KJOLER ApS, F. 24/1, nr. ApS 29.677. 
FILATI MENSWEAR, HERNING ApS, C. 23/1, 
nr. ApS 36.699. 
FILM-OG TEATERAGENTURET BRANDT, 
ELKOV & CO. ApS, F. 8/1, nr. ApS 24.950. 
FINANCIERINGS ANPARTSSELSKABET AF 
20. MARTS 1971, ODENSE, F. 8/1, nr. ApS 8.813. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 25/1 1979 
ApS, F. 15/1, nr. ApS 31.732. 
FINANSSELSKABET ASEF ApS, F. 8/1, nr. ApS 
5.371. 
FINANSIERINGSSELSKABET GOTA ApS, C. 
10/1, nr. ApS 36.438. 
FINKURR AUTOMOBILER ApS, F. 9/1, nr. ApS 
5.281. 
FINSK FORM ApS, F. 31/1, nr. ApS 21.775. 
FISKEFARTØJET ALBERT E 456 ApS, F. 25/1, 
nr. ApS 28.086. 
FJERNSALGS ANTIKVARIATET ApS, C. 18/1, 
nr. ApS 36.569. 
FLEMA MØBLER ApS, F. 8/1, nr. ApS 22.192. 
FOCUS FILM ApS, F. 9/1, nr. ApS 33.899. 
FOG, POVL ApS, F. 22/1, nr. ApS 20.328. 
FOG, POVL OG NIELS ApS, F. 22/1, nr. ApS 
29.977. 
FORENEDE FLYTTEFORRETNINGER ApS, 
DE F. 11/1, nr. ApS 1.909. 
FORLAGET AF 11. AUGUST 1978 ApS, F. 17/1, 
nr. ApS 28.384. 
FORLAGET DANMARK, E. 17/1, nr. 61.460. 
* FORLAGET DANMARK, F. 17/1, nr. ApS 28.384. 
FORLAGET GOLF NYT ApS, F. 21/1, nr. ApS 
9.398. 
FORMULA FORMULARSERVICE 76 ApS, F. 
31/1, nr. ApS 12.869. 
FOSUM TRYK BOGTRYK/OFFSET ApS, F. 31/1, 
nr. ApS 4.869. 
FOTO ØRESTAD ApS, F. 29/1, nr. ApS 34.059. 
FRAGTRUTEN SVENDBORG-RUDKØBING.-
BAGENKOP ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.663. 
FREDBORG, NIELS CYKLER, ODDER ApS, C. 
31/1, nr. ApS 36.823. 
FREDERIKSEN, ANKER ApS, F. 30/1, nr. ApS 
25.079. 
FREDERIKSEN, FINN B. HOLDING ApS, F. 3/1, 
nr. ApS 17.704. 
FREDERIKSEN, HARLY ApS, F. 31/1, nr. ApS 
5.184. 
FREDERIKSEN, MOGENS TAPET- OG FAR­
VEHANDEL, AALBORG ApS, C. 14/1, nr. ApS 
36.512. 
* FREDERIKSSUND RENGØRING ApS, F. 7/1, nr. 
ApS 11.990. 
FREDERIKSSUND EL-AUTOMATIC ApS, F. 
21/1, nr. ApS 33.768. 
FREDSTED, P. TRADING ApS, C. 22/1, nr. ApS 
36.656. 
FRIFELT BYGGEFORRETNING ApS, F. 15/1, 
nr. ApS 19.133. 
FRUENS BØGE BANKIERFIRMA ApS, F. 11/1, 
nr. ApS 10.280. 
FRUGTCENTRALEN GRØNTTORVET 112 
ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.667. 
FUGLSLEV GRUSGRAV ApS, F. 22/1, nr. ApS 
29.975. 
FULL HOUSE INVEST ApS, F. 17/1, nr. ApS 
21.574. 
* FUNKY FASHION ApS, F. 30/1, nr. ApS 20.606. 
* FUXEF 786 ApS, F. 8/1, nr. ApS 32.050. 
FYNBO 107, BØRGE HANSEN OG LEIF 
NIELSEN, BYGMESTRE ApS, F. 29/1, nr. ApS 
11.133. 
FYNILL ApS, F. 8/1, nr. ApS 32.247. 
FYNSVEJS AUTOOPRETNING, KOLDING 
ApS, C. 16/1, nr. ApS 36.538. 
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FÆSTER, S. ApS, F. 30/1, nr. ApS 20.481. 
FØNSVANG PLANTE- OG HAVECENTER 
ApS, F. 17/1, nr. ApS 3.438. 
FAABORGHUSENE ApS, F. 8/1, nr. ApS 15.803. 
G. L. L. ADMINISTRATIONSSELSKAB ApS, F. 
24/1, nr. ApS 35.400. 
GR-1NVEST ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.493. 
G. T. TIN ApS, F. 15/1, nr. ApS 5.324. 
G. T. R.-TOTALENTREPRISE ApS, F. 29/1, nr. 
ApS 19.365. 
GALLUS INVEST ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.584. 
GAMMELHOLM REKLAME ApS, F. 8/1, nr. 
ApS 17.711. 
GANZHORN, L. M. B. 17/1, nr. 62.747. 
GARD1T MARINE, VIBORG ApS, F. 9/1, nr. ApS 
25.027. 
GARNOVA ApS, F. 14/1, nr. ApS 15.389. 
GE-MASKINER ApS, F. 29/1, nr. ApS 16.123. 
GIBANO ApS, F. 25/1, nr. ApS 21.810. 
GITTEGRY MARITIME ApS, C. 28/1, nr. ApS 
36.742. 
GLAHN-, P. -E. CONSULT ApS, F. 21/1, nr. ApS 
10.597. 
GLARMESTERFIRMAET NIELS ARNESEN 
ApS, F. 8/1, nr. ApS 25.818. 
GODTHAAB RØRTEKNIK ApS, F. 8/1, nr. ApS 
30.062. 
GO-MARK MARKETING-REKLAME ApS, C. 
10/1, nr. ApS 36.434. 
GOPLE-PACK AND INDUSTRIAL MARKE­
TING, ApS, C.7/1, nr. ApS 36.377. 
GORSTEEN ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.661. 
GRAFI-PACK REKLAME ApS, C. 28/1, nr. ApS 
36.735. 
GRAFIK ApS, F. 8/1, nr. ApS 24.254. 
GRAM GODS JAGT-OG FISKERIUDLEJNING 
ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.710. 
GRANARIA DENMARK ApS, C. 22/1, nr. ApS 
36.644. 
GRANBORG, F. & J. ApS, C. 18/1, nr. ApS 
36.567. 
GRAVBJØRN ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.791. 
GREVE MASKINFIRMA, BENT VESTER­
GAARD ANDERSEN ApS, F. 22/1, nr. ApS 
9.656. 
GRIMM, SV. E. ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.477. 
GRINDSTED MOTOR COMPAGNI AF 1979 
ApS, C. 10/1, nr. APS 36.428. 
GRISCOE AGENTUR, RINGSTED ApS, F. 4/1, 
nr. ApS 17.851. 
GROSMANN'S, T. A. GULVE ApS, F. 21/1, nr. 
ApS 7.278. 
GRØNDAHL, GERT ApS, F. 15/1, nr. ApS 
12.144. 
GULDFELDT, ERIK & SØNNER ApS, F. 9/1, nr. 
ApS 28.024. 
GØGLER LYS ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.816. 
H. A. B. MODUL ENTREPRISE ApS, F. 4/1, n .  
ApS 25.401. 
H. H. KURVEVARER, IMPORT OG EXPOFK 
ApS, F. 9/1, nr. ApS 34.228. 
H. H. OLIE ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.632. 
H. L. V. HOLDING ApS, F. 11/1, nr. ApS 19.55 £ 
H.O.B.H. MANAGMENT ApS, F. 21/1, nr. AA 
I.311. 
H. O. S. REVISION, JEBJERG ApS, F. 8/1, n 
ApS 7.134. 
N. N. TRANSPORT ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.588: 
H. SVEND INGENIØR- OG ENTREPR^ 
NØRFORRETNING, AALBORG ApS, F. 300 
nr. ApS 15.336. 
HS-MARKETING ApS, C. 9/1, nr. ApS 36.421..I 
H. T. M. FILM ApS, F. 8/1, nr. ApS 14.628. 
H. T. MØBLER ApS, F. 8/1, nr. ApS 20.479. 
* HFJES I ApS, F. 15/1, nr. ApS 33.539. 
* HFJES 2 ApS, F. 30/1, nr. ApS 33.540. 
HRMPFIE ApS, F. 8/1, nr. ApS 31.618. 
HADERSLEV ENTREPRENØRFORRETNIM 
ApS, C. 16/1, nr. ApS 36.559. 
HADERSLEV VINDUESPOLERING OG RE;E 
GØRINGSCENTRAL ApS, F. 21/1, nr. ApS 8.92:< 
HADSTEN BETONVÆRK ApS, F. 23/1, nr. A/ 
2.752. 
HADSTEN MØBELFABRIK ApS, F. 22/1, i 
ApS 933. 
HAMANN RADIO OG ELEKTRONIK ApS, 
21/1, nr. ApS 23.629. 
HAMMER TØMMERHANDEL ApS, F. 9/1, i 
ApS 18.931. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 22/lI\ 
1979, C. 3/1, nr. ApS 36.325. 
HANDELS-OG BYGGESELSKABET AF 
APRIL 1973 ApS F. 3/1, nr. ApS 13.135. 
HANDELSSELSKABET AF 1/9 1975 ApS, .  
22/1, nr. ApS 6.109. 
* HANDELSSELSKABET AF 19. JULI 1978 AH> 
F. 31/1, nr. ApS 29.304. 
HANDELSSELSKABET AF 29/11 1978 ApS, ,1 
28/1, nr. ApS 28.691. 
HANDELS- OG INDUSTRISELSKAB AF 7. 1: 
bruar 1979 ApS, F. 21/1, nr. ApS 34.852. 
HANDELS- OG INDUSTRISELSKABET A 
20/10-1979 ApS F. 11/1, nr. ApS 12.620. 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMAET FIM) 
KLINTMANN ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.378. 
HANDELSSELSKABET AL1CON ApS, C. 100 
nr. ApS 36.441. 
HANDELSSELSKABET VIEBÆLTET, SVENV 
BORG ApS, C. U/l,  nr. ApS 36.463. 
HANDELSSELSKABET V. TJENER ApS, F. 99 
nr. ApS 36.410. 
* HANSEN, ARNDT, TRIKOTAGEFABRIK 
B. 4/1, nr. ApS 19.347. 
HANSEN, ERIK HØJ ApS, F. 22/1, nr. ApS 8.53f;i 
HANSENS, H. S. HOLDING ApS, F. 16/1, nr. AA 
29.796. 
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HANSEN, JACOB AUTOVÆRKSTED SJÆL­
LAND ApS, F. 25/1, nr. ApS 12.108. 
HANSEN, MARTIN, TØRRING ApS, C. 23/1, nr. 
ApS 36.705. 
HANSEN OG AGERSKOV ApS, F. 21/1, nr. ApS 
14.410. 
HANSEN & NYAA TRANSPORT-
KØLESERVICE ApS, F. 9/1, nr. ApS 32.066. 
HANSEN, PREBEN, VAMDRUP ApS, C. 3/1, nr. 
ApS 36.327. 
HANSEN, SVEND AAGE AUTOMOBILER 
ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.390. 
HANSENS, TOMMY AUTOLAKERERI ApS, F. 
30/1, nr. ApS 34.754. 
HANSTHOLM HAVNS OLIEFORSYNING ApS, 
F. 2/1, nr. ApS 21.265. 
HANSTHOLM NY SKIBSPROVIANTERING 
ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.490. 
HAPIMAG »DEN GAMLE GÅRD« ApS, C. 14/1, 
nr. ApS 36.487. 
HARTMANN EMBALLAGE, (BRØDRENE 
HARTMANN), E. 17/1, nr. 28.309. 
HARTMANN EMBALLAGE, E. 17/1, nr. 14.506. 
HAVDRUP TØMRER-OG SNEDKERFORRET­
NING, ApS, F. 7/1, nr. ApS 31.080. 
H E. MASKINIMPORT ApS, C. 22/1, nr. ApS 
36.676. 
HEBEKI INVEST ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.361. 
»HEDEGAARD, THORNING SHIPPING ApS, F. 
11/1, nr. ApS 12.620. 
HEGELUND, P. ÅRHUS ApS, F. 22/1, nr. ApS 
28.199. 
HEI-BRI HAUS ApS, F. 21/1, nr. ApS 31.813. 
HEIMANN, L. ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.688. 
HEKI INVEST ApS, F. 30/1, nr. ApS 29.309. 
HELIOBYG ApS, F. 4/1, nr. ApS 14.022. 
HELLEBO FLEXIBYG ApS, F. 18/1, nr. ApS 
13.602. 
HELSINGE FÆRDIGBYG ApS, F. 29/1, nr. ApS 
4.180. 
HELTI, BYGGE- OG HANDELSSELSKAB ApS, 
F. 11/1, nr. ApS 28.552. 
HEMELO BYGGE EJENDOMSSELSKAB ApS, 
F. 22/1, nr. ApS 16.865. 
[HENRIKSEN, PETER, VIBORG ApS, D. 7/1, nr. 
.ApS 36.362. 
IHEPA-BYG ApS, F. 23/1, nr. ApS 5.641. 
[HEPCO-EJENDOMS- OG FINANSIERINGS­
SELSKAB ApS, F. 11/1, nr. ApS 32.474. 
[HERFØLGE KARTOFFELPAKKERI ApS, C. 
;23/l,  nr. ApS 36.697. 
IHERMANSENS MASKINFABRIK ApS, F. 23/1, 
mr. ApS 17.284. 
IHERNING TAGDÆKNING ApS, C. 10/1, nr. ApS 
136.436. 
IHERSLEV RIDECENTER ApS, F. 21/1, nr. ApS 
[11.090. 
^HILLERØD MOTIONSCENTER ApS, C. 31/1, nr. 
^ApS 36.819. 
HINGE MØLLE CENTRET ApS, F. 11/1, nr. ApS 
9.587. 
HIRTSHALS DAMPVASKERI ApS, C. 23/1, nr. 
ApS 36.692. 
HJORTESPRING CYKLER ApS, F. 8/1, nr. ApS 
25.306. 
HJØRRING DATA REGISTRERING ApS, F. 
16/1, nr. ApS 35.600. 
HODSAGER INDUSTRIBYGGERI ApS, F. 8/1, 
nr. ApS 6.324. 
HOLLENSEN, GUNNAR ApS, C. 4/1, nr. ApS 
36.351. 
* HOLLØSE VOGNMANDSFORRETNING ApS, 
F. 2/1, nr. ApS 20.164. 
HOLMEGAARD FRITIDSHUSE ApS, F. 8/1, nr. 
ApS 32.397. 
* HOLM, A. HANDEL & INVESTERINGSSEL­
SKAB, F. 29/1, nr. ApS 6.190. 
HOLMSLAND VEKSELERER- OG BAN­
KIERFIRMA ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.658. 
HORNUNG, J. AGENTUR- OG HANDELS ApS, 
F. 15/1, nr. ApS 14.465. 
HORSENS KONFEKTION ApS, F. 17/1, nr. ApS 
22.392. 
HORSENS M. C.-SERVICE ApS, C. 11/1, nr. ApS 
36.479. 
HORTODAN ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.715. 
HOTEX BØRNEKONFEKTION ApS, F. 7/1, nr. 
ApS 1.812. 
HVIDBERG & LIBERGREN ApS, C. 31/1, nr. 
ApS 36.817. 
HVIDOVRE BROLÆGGERFIRMA ApS, C. 
28/1, nr. ApS 36.759. 
HVIDOVRE KONTO ApS, F. 22/1, nr. ApS 7.367. 
* HVIDOVRE KONTORSERVICE ApS, F. 24/1, nr. 
ApS 23.409. 
HUNDAHL, KARSTEN, THISTED ApS, C. 23/1, 
nr. ApS 36.689. 
HUNDIE MUSIKCENTER-STEFF'S MUSIK-
ApS, F. 22/1, nr. ApS 23.555. 
* HUSTLER MARINE ApS, F. 21/1, nr. ApS 33.235. 
HYDREMA, E. 17/1, nr. 33.754. 
HYLLEKILDE GLAS ApS, F. 22/1, nr. ApS 9.957. 
HYLEX ApS, F. 30/1, nr. ApS 14.687. 
HYRDEHAVEN I VIBORG ApS, F. 28/1, nr. ApS 
9.186. 
HØJBJERGBO ApS, F. 29/1, nr. ApS 18.299. 
HØJSLEV GÆSTGIVERGÅRD ApS, F. 21/1, nr. 
ApS 7.799. 
HØM SOMMERHUSE, E. 17/1, nr. 29.724. 
* HØNG STEARINLYSFABRIK ApS, F. 23/1, nr. 
ApS 3.912. 
* HØRBY BYGGE OG BOLIG SERVICE ApS, F. 
7/1, nr. ApS 10.589. 
HØRBY-HUSE, HOBRO ApS, F. 24/1, nr. ApS 
31.124. 
HØRSHOLM MUSIKCENTER ApS, F. 21/1, nr. 
ApS 16.581. 
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HØTOFT, LEIF AGENTUR, EGTVED ApS, F. 
25/1, nr. ApS 29.545. 
HÅNDVÆRKERGRUPFEN AF 1979, NØRRE-
SNEDE ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.367. 
HÅNDVÆRKERNØGLE HOVEDENTREPRI­
SER, ApS, F. 21/1, nr. ApS 7.010. 
HÅNDVÆRKER-SAMMENSLUTNINGEN SIK-
KERROCK ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.455. 
I.H.M.C. HANDELSSELSKAB ApS, F. 22/1, nr. 
ApS 27.917. 
I.  H. S. HARDWARE SERVICE ApS, C. 30/1, nr. 
ApS 36.768. 
I.  J.  BETON HJALLERUP ApS, F. 7/1, nr. ApS 
33.381. 
ILJ-BYG ApS, F. 21/1, nr. ApS 9.672. 
IBK 11 ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.573. 
I H M J 6 ApS, F. 9/1, nr. ApS 33.162. 
I DC DATA, E. 17/1, nr. 43.920. 
IDE-TRYK, RANDERS ApS, F. 2/1, nr. ApS 
19.171. 
IMPLONEX ApS, F. 2/1, nr. ApS 3.964. 
INDULAK ApS, F. 7/1, nr. ApS 19.667. 
INDUSTRI MILJØ AF 6. JULI 1979 ApS, F. 22/1, 
nr. ApS 32.859. 
INDUSTRIKVARTERETS MASKINSNEDKERI, 
HADSUND ApS, F. 14/1, nr. ApS 27.393. 
INFRAMED ApS, F. 8/1, nr. ApS 32.846. 
INGENIØRFIRMA OLE KROGH ApS, F. 2/1, nr. 
ApS 799. 
INGENIØRFIRMAET A. E. ANDERSEN ApS, F. 
24/1, nr. ApS 25.166. 
INGENIØRFIRMAET DANA ApS (DELAWA­
RE DISCOUNT ApS), F. 18/1, nr. ApS 28.171. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN FINAN­
SIERINGSSELSKAB ApS, F. 3/1, nr. ApS 23.638. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN INVEST ApS, F. 
3/1, nr. ApS 24.160. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN PRODUKTION 
ApS, F. 3/1, nr. ApS 28.493. 
INJECTION BOLIGTEXTILER ApS, F. 22/1, nr. 
ApS 33.172. 
IN-LELI-TEKNIK ApS, F. 9/1, nr. ApS 26.694. 
INVESTERINGS ANPARTSSELSKABET AF 
21/1-1976, F. 25/1, nr. ApS 14.392. 
INVESTERINGSGRUPPEN AF 1. APRIL 1976 
ApS, F. 9/1, nr. ApS 14.204. 
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 31. AUGUST 1979 ApS, F. 30/1, nr. 
ApS 34.754. 
INVESTERINGSSELSKABET BARONIET, 
HORNBÆK ApS, F. 9/1, nr. ApS 9.636. 
INVESTERINGSSELSKABET ERIK CHRI­
STENSEN ApS, F. 9/1, nr. ApS 23.908. 
INTEGREREDE DATA BASE SYSTEMER 
DANMARK ApS, F. 17/1, nr. ApS 22.956. 
INTERNATIONALT ANTIKVITETS-
HANDELSSELSKAB ApS, F. 15/1, nr. ApS 
33.539. 
INTERNATIONAL ANTIQUE TRADING COIIC 
PANY ApS (INTERNATIONALT ANTIKVA 
TETSHANDELSSELSKAB ApS), F. 15/1, nr. A /  
33.539. 
INTERNATIONAL INDUSTRI ISOLERIM 
ApS, F. 22/1, nr. ApS 5.018. 
INTERNATIONAL STAMPCENTER, KØBE 3 
HAVN ApS, F. 17/1, nr. ApS 18.593. 
IPSEN & NIELSEN, HANDELS- & ENTREPR^ 
NØRFIRMA ApS, F. 28/1, nr. ApS 27.948. 
IRISH-DANISH TRADING AGENCY ApS, ,  
25/1, nr. ApS 6.365. 
ISGAARD, LENA ApS, F. 25/1, nr. ApS 33.28:8 
ISO-KÆRN ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.706. 
ISO-KÆRN FINANS ApS, D. 23/1, nr. Ai^ 
36.707. 
ISODANGAARDEN, SVENDBORG ApS, F. 7V 
nr. ApS 29.862. 
ISODAN HULMURS ISOLERING ApS, F. 7^" 
nr. ApS 19.969. 
IVAN P'S ELSERVICE ApS, C. 16/1, nr. AA 
36.534. 
IVERSEN, VILHELM ApS, F. 21/1, nr. AA 
26.799. 
IVERSENS, DALL FAMILIEANPARTSSE3 
SKAB, F. 17/1, nr. ApS 737. 
IVERSEN'S RENGØRINGSSELSKAB ApS, , 
22/1, nr. ApS 36.679. 
* JC BØRNETØJ SØBORG ApS, F. 28/1, nr. Ak 
11.931. 
J.E.N.C., E. 8/1, nr. ApS 9.786. 
J. J.  ELANLÆG ApS, C. 25/1, nr. ApS 36.730..( 
J.  J.  STÅL, ÅRHUS ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.7^ 
JKM-MASKINTEKNIK ApS, F. 29/1, nr. A\ 
34.621. 
J.K.P. TRANS ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.768. 
JKR-FINANS ApS, F. 22/1, nr. ApS 15.090. 
JACA ENTREPRENØRFIRMA AF 18.7.19J 
ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.713. 
JACOBIL BIRKERØD ApS, F. 8/1, nr. A 
20.625. 
JACOBSENS, H. J. SKIBSBLOKKE- OG RA. 
FABRIK ApS, F. 11/1, nr. ApS 739. 
JAFI, GRØNHOLT ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.321 
JAN DESIGN ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.716. 
JENA VINDUESPOLERING ApS, F. 8/1, nr. A 
22.884. 
JENSEN, BORUP BOLIGTEXTIL ApS, C. Ul 
nr. ApS 36.566. 
JENSEN, EMIL, BLANS ApS, F. 25/1, nr. A 
23.328. 
JENSEN, GRANHØJ ApS, F. 29/1, nr. A 
13.009. 
JENSEN, JAKOB REVISION ApS, C. 14/1, , ,  
ApS 36.492. 
JENSEN, KEENE ApS, F. 29/1, nr. ApS 25.588 
JENSEN, LONE ApS, F. 18/1, nr. ApS 17.413.£ 
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JENSEN, KATHRINE & NIELS R. ApS, C. 18/1, 
nr. ApS 36.577. 
JENSEN-, KNUD MØLGAARD HUSE ApS, F. 
21/1, nr. ApS 8.968. 
JENSEN & MICHELSEN TRÅDE CO. ApS, F. 
21/1, nr. ApS 15.987. 
JENSEN, POUL SELMER ApS, C. 11/1, nr. ApS 
36.473. 
JENSEN, POUL-ERIK OG ERNI DAN OLSEN 
TØMRER OG SNEDKERMESTRE ApS, C. 14/1, 
nr. ApS 36.500. 
JENSEN, PREBEN FAARBECH BYGGEEN­
TREPRISE ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.399. 
JENSEN, WILLUM, -ILSKOV NIELSEN MARI­
NE ELECTRIC ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.550. 
JENSENS, OTTO FARVEHANDEL ApS, F. 17/1, 
nr. ApS 7.224. 
JENSENS, SKJOLD DINER TRANSPORTABLE 
MARIBO ApS, F. 30/1, nr. ApS 29.031. 
JEPPESEN OG EGETOFT ApS, F. 17/1, nr. ApS 
19.909. 
JERVIN, PER ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.358. 
JESPERSEN, KURT, KLARKJÆRGÅRD, ApS, 
C. 11/1, nr. ApS 36.471. 
JONEX VINDUESPOLERINGS- OG RENGØ­
RINGSARTIKLER ApS, D. 14/1, nr. ApS 36.482. 
JØRGENSEN FOOD ENGINEERING ApS, F. 
9/1, nr. ApS 1.288. 
JORT-CO-LITTERÆRE KONSULENTER ApS, 
C. 23/1, nr. ApS 36.701. 
JUELBAK & MOGENSEN ApS, F. 14/1, nr. ApS 
19.490. 
JUELSMINDE HUSE ApS, F. 30/1, nr. ApS 
14.385. 
JUNCKER, K. H. & CO. ApS, B. 30/1, nr. ApS 
9.985. 
JYBOCO-TØJ ApS, F. 21/1, nr. ApS 6.951. 
JYDEFROST ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.392. 
, JYDEHUSET, VEJLE ApS, F. 10/1, nr. ApS 8.922. 
.JYDSK GLASFIBER ApS, C. 30/1, nr. ApS 
36.785. 
.JYLLINGE BOGTRYKKERI ApS, F. 7/1, nr. ApS 
i6.322. 
JØRGENSEN, K, KØD EN GROS ApS, C. 28/1, 
i nr.  ApS 36.756. 
.JØRGENSEN, KIM ApS, F. 8/1, nr. ApS 8.167. 
.JØRGENSEN, N. H. ApS, F. 8/1, nr. ApS 24.234. 
[JØRGENSEN, VIGGO STEN OG GRUS ApS, C. 
17/1, nr. ApS 36.561. 
LJØRGENSEN, AAGE SKUMPLAST ApS, C. 
128/1, nr. ApS 36.751. 
(.JØRGENSENS DUE RENGØRING ApS, C. 11/1, 
mr. ApS 36.476. 
UØRGENSENS, EDM. EFTF., BOGBINDERI 
KPOLITIKENS FORLAG), E. 17/1, nr. 40.194. 
UØRGENSENS, K. B. OLIEFYRSERVICE ApS, 
IF. 23/1, nr. ApS 28.577. 
1FØR-INVEST ApS, F. 25/1, nr. ApS 10.632. 
UÆGER, OVE ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.353. 
K.L.K. MONTAGE ApS, F. 24/1, nr. ApS 17.220. 
* K.N.J. HANDELSSELSKAB ApS, F. 3/1, nr. ApS 
25.334. 
K & F TRANSPORT ApS, F. 30/1, nr. ApS 15.104. 
K. OG V. SKROT ApS, F. 4/1, nr. ApS 5.363. 
K. T. TEX KONSULENTTJENESTE ApS, F. 8/1, 
nr. ApS 21.364. 
* K. T. TEX RESTAURATIONS ApS, F. 8/1, nr. 
ApS 21.364. 
* KALSØ SYSTEMET, HOLBÆK ApS, F. 25/1, nr. 
ApS 30.395. 
KALSØ SYSTEMET, ROSKILDE ApS, F. 25/1, 
nr. ApS 30.395. 
KAMARO ApS, C. 25/1, nr. ApS 36.726. 
KANAJOQ TRAWL ApS, F. 7/1, nr. ApS 32.182. 
KARBERG, FLEMMING INTERNATIONAL 
TRADING K.I.T. ApS, C. 25/1, nr. ApS 36.732. 
KASSINGER KONSULT ApS, C. 11/1, nr. ApS 
36.472. 
KELLER, F. ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.576. 
KELLER, JENS & SØN ApS, C. 8/1, nr. ApS 
36.398. 
KERWEI STÅLMONTAGE ApS, F. 14/1, nr. ApS 
14.814. 
KEWA FISK C. WALENKAMP, ESBJERG ApS, 
C. 9/1, nr. ApS 36.426. 
* KIFI-SNACKS, E. 17/1, nr. ApS 54.332. 
KINCO ENTERPRISE ApS, F. 22/1, nr. ApS 4. 
KINGDOM FOOD PRODUCTS ApS, C. 21/1, nr. 
ApS 36.628. 
KINO, RYES PLADS, FREDERICIA ApS, F. 8/1, 
nr. ApS 32.050. 
KIRKEGAARD, JOHN MASKINFABRIK, E. 
17/1, nr. ApS 51.500. 
KIROPRAKTISK KLINIK, BRØNDERSLEV 
ApS, F. 15/1, nr. ApS 1.858. 
KIWI LEGETØJ ApS, F. 14/1, nr. ApS 18.797. 
KJELGAARDS, BRIX RØGERI­
FISKEEKSPORT ApS, F. 22/1, nr. ApS 8.962. 
KJELLERUP TRÆLASTHANDEL (KJELLE­
RUP TØMMERHANDEL), H. 14/12, nr. 13.459. 
KJÆRGAARD, HENRY ApS, F. 11/1, nr. ApS 
9.523. 
KJÆRLAND TRÅDE AGENCIES LTD. ApS, F. 
4/1, nr. ApS 28.645. 
* KLARUP BYG ApS, F. 28/1, nr. ApS 11.555. 
KLARUP VVS, ApS, F. 9/1, nr. ApS 26.008. 
KLIM EL-FORRETNING ApS, C. 24/1, nr. ApS 
36.709. 
KLOAK- & BRØNDRENSNINGSKOMPAG-
NIET »AALYKKE« ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.694. 
KLOKKESTØBERGADE 17, AALBORG ApS, 
F. 22/1, nr. ApS 2.064. 
* KNUDSEN, HANS PEDER OG OLE JUST ApS, 
F. 28/1, nr. ApS 5.670. 
* KNUDSEN, HENNING AUTO, VIDEBÆK ApS, 
F. 14/1, nr. ApS 25.548. 
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KOCH & RASMUSSEN ApS, C. 16/1, nr. ApS 
36.540. 
KOGSBØLLEHUSET ApS, F. 30/1, nr. ApS 
16.248. 
KOLDING FRUGTIMPORT ApS, F. 4/1, nr. ApS 
33.354. 
KOMPLEMENTARSELSKABET DATA IN­
VEST HJØRRING ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.821. 
KOMPLEMENTARSELSKABET H. J. T. ApS, F. 
21/1, nr. ApS 28.960. 
KOMØ MØBLER ApS, D. 11/1, nr. ApS 36.461. 
KONSULENT & REVISIONSAKTIESELSKA­
BET AF 1. OKTOBER 1963, E. 17/1, nr. 35.764. 
KONTRON INSTRUMENTER ApS, F. 23/1, nr. 
ApS 4.605. 
KORINTH SAVVÆRK, E. 17/1, nr. ApS 13.539. 
KORNERUP, A. ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.639. 
KORTERUP SLIDBANEFABRIK ApS, F. 24/1, 
nr. ApS 2.409. 
KUDAL-HANSEN INVEST ApS, F. 8/1, nr. ApS 
12.118. 
KUNSTNERSELSKABET AF 1.9.1976 ApS, F. 
14/1, nr. ApS 17.052. 
KVISTGÅRD AUTOSERVICE ApS, F. 30/1, nr. 
ApS 30.242. 
KØBENHAVNS ENGROS TØMMERLAGER 
ApS, F. 28/1, nr. ApS 8.723. 
KØBENHAVNS PANTEBREVSHANDEL ApS, 
F. 29/1, nr. ApS 11.606. 
KØBENHAVNS TØJ- OG HATTEPRESSE ApS, 
F. 29/1, nr. ApS 14.108. 
KØGE MURER- & ENTREPRENØRFORRET­
NING ApS, F. 17/1, nr. ApS 10.821. 
KØGE STILLADS ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.478. 
KØKKENGÅRDEN I BIERSTED ApS, F. 8/1, nr. 
ApS 9.808. 
KRAGHS, H. INGENIØRFORRETNING ApS, F. 
2/1, nr. ApS 511. 
KREMLIN 1979 ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.468. 
KRISTENSEN, BENT INGENIØRFIRMA, 
HØJE-TÅSTRUP ApS, C. 28/1, nr. ApS 36.739. 
KRISTENSEN, BRDR. JUUL, MØBELFABRIK 
ApS, F. 2/1, nr. ApS 15.582. 
KRISTENSEN, JØRGEN, TANDLÆGE ApS, F. 
17/1, nr. ApS 8.865. 
L A EL KØBENHAVN ApS, F. 29/1, nr. ApS 
33.003. 
L-E-J TRANS ApS, F. 29/1, nr. ApS 8.337. 
L.K.N. TRANSPORT, HOLBÆK ApS, F. 22/1, nr. 
ApS 3.521. 
LMS CARGO CONSULT ApS, F. 18/1, nr. ApS 
32.631. 
LABINAH MANAGEMENT ApS (TIME MANA­
GER INTERNATIONAL ApS), F. 29/1, nr. ApS 
9.819. 
LABINAH MANAGEMENT ApS, F. 29/1, nr. ApS 
9.819. 
LAKESIDE ENTERPRISE ApS- F. 24/1, nr. Aprp 
29.579. 
LAMBDA ADMINISTRATION ApS, F. 17/1, nn 
ApS 3.444. 
* LAMBDA ELECTRONIC ApS, F. 17/1, nr. Apqy 
3.444. 
LAND-BO, HÅRLEV ApS, C. 23/1, nr. Ap^v 
36.684. 
LANDHOPPER ApS, F. 28/1, nr. ApS 28.864. 
LANGAA TRÆINDUSTRI, E. 17/1, nr. Apjy 
27.856. 
LARN, KURT VINDUESPOLERING & REM; 
GØRING ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.792. 
LARS-LAJ TØMRER- OG SNEDKERVÆRHJ 
STED ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.475. 
LARSEN, FUNDER ApS, F. 21/1, nr. ApS 6.9l;i 
LARSEN, GORM HAUS ApS, C. 8/1, nr. AH> 
36.389. 
LARSEN, JØRN OFFSET ApS, C. 30/1, nr. An> 
36.781. 
LARSEN, NIELS ENTREPRENØRFIRMA Apq 
C. U/l,  nr. ApS 36.457. 
LARSEN. O. S. TRADING ApS, C. 11/1, nr. A^ 
36.450. 
* LARSEN, AKSØ OG FREDERIKSEN, HEE 
SINGE ApS, F. 23/1, nr. ApS 14.247. 
LARSEN, P. JUELSGAARD ApS, F. 2/1, nr. A][J 
4.516. 
LARSEN, POUL AUTOMOBILER ApS, F. 14/^ 
nr. ApS 6.326. 
LARSEN, SVEND & SØN, V. V. S. INSTALLA. 
TØR ApS, F. 22/1, nr. ApS 4.038. 
LAS VEGAS BODEGA ApS, F. 22/1, nr. Ah> 
34.422. 
* LAURITZEN, MARIANNE ApS, F. 14/1, nr. Afli 
25.125. 
LAURITZEN, P. BYG, HASLEV ApS, F. 14/1, m 
ApS 25.125. 
LENNERT, JENS D. ApS, F. 18/1, nr. ApS 19.46rc 
LILLEBROR INDUSTRIMONTAGE ApS, F. 3Af 
nr. ApS 25.734. 
* LINDACO DANMARK ApS, B. 11/1, nr. A^ 
17.706. 
LINDENBORG TRANSPORT OG SPEDITIOD 
ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.370. 
LIRANFLI INVEST ApS, F. 23/1, nr. ApS 13.76d 
LISBJERG-LYSTRUP EL ApS,  C.  14/1 ,  nr .  A]/  
36.498. 
LUDVIGSEN, KIM ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.359? 
* LUND, CHRISTIAN & CO., F. 2/1, nr. A\/  
10.537. 
LUNDBYGAARD NR. ALSLEV ApS, F. 9/1, t  . 
ApS 11.499. 
LUNDEGAARD, E. MASKINER ApS, F. 22/1, i ,  
ApS 14.627. 
LYNGBY TAG AF 1. JUNI 1979 ApS, C. 14/1,!,  
ApS 36.504. 
LYSBRO TEGLVÆRK ApS, C. 21/1, nr. AA 
36.636. 
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LYSITAN BAGERIMASKINER ApS, F. 7/1, nr. 
ApS 16.952. 
LØSNING FLISE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
ApS, F. 24/1, nr. ApS 27.219. 
LØGUMKLOSTER-REVISION ApS, C. 22/1, nr. 
ApS 36.668. 
LÆGEHUSET PÅ ELLEMARKSVEJ, KØGE 
ApS, F. 29/1, nr. ApS 1.088. 
LØKKEN GAMLE BOLIGHUS ApS, F. 30/1, nr. 
ApS 9.241. 
MJM DINER TRANSPORTABLE ApS, F. 28/1, 
nr. ApS 34.185. 
BMF BILER ApS, F. 14/1, nr. ApS 22.590. 
M. O. B. OPTIC ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.685. 
MS BELYSNING, E. 17/1, nr. 43.457. 
MKA 27 ApS, D. 16/1, nr. ApS 36.532. 
MKA 36 ApS, D. 16/1, nr. ApS 36.531. 
MKH 8 ApS, F. 25/1, nr. ApS 24.608. 
MADSEN, ROBERT E. ApS, F. 14/1, nr. ApS 
15.616. 
MADSEN, S. M. ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.375. 
MAHLER HUSE, AULUM ApS, F. 23/1, nr. ApS 
4.234. 
MAISON DE FRANCE, TEXTILE HOUSE CO. 
ApS, F. 10/1, nr. ApS 32.515. 
MAISY ApS (MIOMIK ApS), F. 23/1, nr. ApS 
5.794. 
MALERFIRMA BENGT PETERSEN ApS, C. 4/1, 
nr. ApS 36.347. 
MALERFIRMAET AF 1.4.1971 ApS, F. 29/1, nr. 
ApS 10.785. 
MALERFIRMAET POLLUX ApS, F. 25/1, nr. 
ApS 7.422. 
MALERFIRMAET R.M.C. ApS, C. 3/1, nr. ApS 
36.323. 
MALERMESTER SVEND HANSEN ApS, F. 8/1, 
nr. ApS 33.023. 
MALTESEN, KURT JUUL SKIBSSERVICE ApS, 
F. 24/1, nr. ApS 31.567. 
MAMMEN & DRESCHER TRANSPORT ApS, C. 
22/1, nr. ApS 36.647. 
MAPS REKLAME HØRNING ApS, F. 25/1, nr. 
ApS 33.706. 
MARIAGER SMEDE- & MASKINFORRET­
NING ApS, F. 3/1, nr, ApS 31.886. 
MARKEDINVEST AF 01.05.79 ApS, C. 10/1, nr. 
ApS 36.432. 
MARK/ET MARKETING SERVICES ApS, F. 4/1, 
nr. ApS 29.029. 
MARSTAL AUTOSERVICE ApS, F. 10/1, nr. 
ApS 36.440. 
MARSTAL-HUSE ApS, F. 14/1, nr. ApS 13.818. 
MATR. NR. 1829, SUNDBYØSTER, F. 30/1, nr. 
ApS 15.690. 
MELDGAARD & VITH, REKLAME OG MAR­
KETING ApS, F. 7/1, nr. ApS 20.173. 
MEJOM AF 1979 ApS, F. 11/1, nr. ApS 3.062. 
MELSKENS, HENRIK ApS, F. 7/1, nr. ApS 
31.764. 
METROPAK, E. 17/1, nr. ApS 40.501. 
MIALDO HUSE ApS, F. 9/1, nr. ApS 33.077. 
MIDTBYENS MURERFORRETNING, HOR­
SENS ApS, F. 17/1, nr. ApS 17.312. 
MIDTGAARD, OLE ApS, C. 28/1, nr. ApS 
36.743. 
MIDTJYDSK PEJSECENTER ApS, C. 21/1, nr. 
ApS 36.637. 
MIDTJYSK ARKITEKT- OG INGENIØRFIRMA 
ApS, F. 15/1, nr. ApS 9.113. 
MIDTJYSK CHOKOLADEFORSYNING ApS, F. 
21/1, nr. ApS 18.506. 
MIDTLOLLANDS TRANSPORT STOKKEMAR-
KE ApS, F. 4/1, nr. ApS 27.574. 
MIDTSJÆLLANDS TRAKTOR- OG MASKIN­
HANDEL ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.551. 
MIDTWEST AUTOMOBILER ApS, F. 14/1, nr. 
ApS 25.548. 
MILJA INVEST, BORNHOLM ApS, C. 28/1, nr. 
ApS 36.737. 
MILLER, HARALD ApS, F. 8/1, nr. ApS 7.238. 
MINICON DATASERVICE ApS, F. 10/1, nr. ApS 
17.184. 
MINØR OG ENTREPRENØR, GORICKE & 
HOLM ApS, F. 3/1, nr. ApS 29.336. 
MIOMIK ApS, F. 23/1, nr. ApS 5.794. 
MOLBERG, V. & CO. VÆRKTØJ EN GROS 
ApS, F. 22/1, nr. ApS 1.987. 
MORTENSEN, NIELS ApS, C. 14/1, nr. ApS 
36.484. 
MORTENSEN'S, VILLY BRØDFABRIK ApS, F. 
8/1, nr. ApS 17.433. 
* MOSEVANGSPARKEN, E. 17/1, nr. 31.248. 
MOTORHJØRNET ROSKILDE ApS, F. 16/1, nr. 
ApS 25.239. 
MOU ENTREPRENØRFORRETNING ApS, F. 
18/1, nr. ApS 2.987. 
MUNDFELD & HEDIN ApS, F. 31/1, nr. ApS 
1 1.953. 
MUNKEBO-KIOSKEN ApS, F. 21/1, nr. ApS 
13.589. 
* MUNKEBO KRO ApS, F. 21/1, nr. ApS 13.589. 
MURERFORRETNINGEN AF 3/10-1979 ApS, C. 
10/1, nr. ApS 36.433. 
MURERMESTERFIRMAET SVEND AAGE 
IVERSEN VEJLE ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.629. 
MURERMESTER CHR. J. HANSEN ApS, C. 
18/1, nr. ApS 36.583. 
MURERMESTER ROBERT HAURITZ, SLA­
GELSE ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.489. 
MURERMESTER TAGE JØRGENSEN, FRE­
DERIKS ApS, F. 21/1, nr. ApS 7.374. 
MURERMESTER HELMER OG HANS 
NIELSEN, ALLINGE ApS, C. 28/1, nr. ApS 
36.734. 
MURERMESTER ERIK PETERSEN & SØN, FA­




AAGAARD ApS, C. 28/1, nr. ApS 36.741. 
MYRTHUE, ERIK V. MARKETING ApS, F. 2/1, 
nr. ApS 773. 
MØBELFABRIKKEN PINE-EX ApS, C. 31/1, nr. 
ApS 36.822. 
MØLDRUP VOGNMANDSFORRETNING ApS, 
F. 18/1, nr. ApS 14.523. 
MØLLECAFEEN VALBY ApS, F. 15/1, nr. ApS 
34.892. 
MULLER, BENT MURER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA FRUENS BØGE ApS, B. 7/1, nr. 
ApS 12.803. 
MØLLERS, JØRGEN HERREMAGASIN ApS, 
C. 22/1, nr. ApS 36.654. 
MØLLEVANGENS PENSIONSBOLIGER ApS, 
C. 28/1, nr. ApS 36.736. 
N. C. H. ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.697. 
NCR BILER ApS, F. 3/1, nr. ApS 2.655. 
NP HAGILD ApS, F. 18/1, nr. ApS 31.139. 
NHO NR. 24 ApS, F. 2/1, nr. ApS 19.703. 
NATIONAL CHEMSEARCH ApS, F. 30/1, nr. 
ApS 29.561. 
NIBE VOGNMANDSFORRETNING ApS, C. 
18/1, nr. ApS 36.578. 
NIELSEN CHARTERING ApS, F. 25/1, nr. ApS 
15.041. 
NIELSEN, B. PROJEKTERING OG ENTERPRI-
CE, GREVE ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.677. 
NIELSEN, HANS JØRN ApS, C. 11/1, nr. ApS 
36.458. 
NIELSEN, I. LINDA, SÆBY ApS, C. 4/1, nr. ApS 
36.350. 
NIELSEN, J. CHR., HORNSLET ApS, C. 22/1, nr. 
ApS 36.655. 
NIELSEN, J. KROG ApS, F. 7/1, nr. ApS 3.329. 
NIELSEN, JØRGEN ASMUND HOLDING ApS, 
F. 14/1, nr. ApS 32.626. 
NIELSEN, LAURITS, KJELLERUP ApS, F. 4/1, 
nr. ApS 3.284. 
NIELSEN, NIELS ERIK HOSTRUP TEATER­
PRODUKTION ApS, F. 8/1, nr. ApS 28.695. 
NIELSEN, OLUF AGENCIES, SILKEBORG 
APS, F. 7/1, nr. ApS 29.439. 
NIELSEN, JENS CHR. OG SØN ApS, F. 22/1, nr. 
ApS 25.905. 
NIELSEN, K. OG K. INVEST ApS, F. 21/1, nr. 
ApS 7.311. 
NIELSEN OG WERGE REKLAMEBUREAU, 
ÅRHUS ApS, F. 22/1, nr. ApS 22.468. 
NIELSEN, SCHMIDT FARVE- OG LAKFABRIK 
ApS, F. 11/1, nr. ApS 4.822. 
NIELSEN, SVEND BRANDTEKNISKE INSTAL­
LATIONER ApS, F. 30/1, nr. ApS 2.539. 
NIELSEN, S. W. ApS, F. 24/1, nr. ApS 2.409. 
NIELSEN, TORBEN BYGGE ENTREPRISE 
ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.459. 
* NIELSEN, VILLY OG KIRSTEN ApS, F. 28/1, nm 
ApS 26.907. 
NISSEN, GUNNAR, HADERSLEV VVS ApS, O 
22/1, nr. ApS 36.669. 
NJAL INVEST ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.326. 
NORDCOAT ApS, F. 10/1, nr. ApS 13.495. 
NORDFAB ENGINEERING ApS, F. 25/1, nm 
ApS 8.201. 
NORDHAVNENS MARINA HELSINGØR ApSic 
F. 8/1, nr. ApS 33.742. 
NORDISK KEDELCENTRAL LEASING ApS, II 
14/1, nr. ApS 20.669. 
NORDJYDSK INTERIØR RENS ApS, F. 4/1, nin 
ApS 33.688. 
NORDKYSTENS EL-FORRETNING ApS, C) 
23/1, nr. ApS 36.683. 
NORDLUNDES, C. BOGTRYKKERI, HILLE3 
RØD ApS, F. 18/1, nr. ApS 19.236. 
N O R D S J Æ L L A N D S  S T I L L A D S E R  A p S ,  C .  U /R  
nr. ApS 36.474. 
NORDSJÆLLANDS SURFER CENTER ApS, O 
21/1, nr. ApS 36.630. 
NORIX ApS, F. 21/1, nr, ApS 3.379. 
NORSK SCANELEMENT ApS, F. 8/1, nr. Apq 
29.630. 
NOTEX OFFSET, E. 17/1, nr. 61.176. 
NUKADAN ApS, F. 15/1, nr. ApS 11.079. 
NYBRO GRILL ApS, F. 8/1, nr. ApS 22.069. 
NYMØLLE BRØD ApS, F. 8/1, nr. ApS 1.228. 
NØRRE-LYNDELSE TØMRE- OG SNEDKER 
FORRETNING ApS, F. 14/1, nr. ApS 22.756. 
OR2 OFFSET-REPRO ApS, C. 11/1, nr. Apq. 
36.456. 
O. F. ELECTRIC ApS, F. 3/1, nr. ApS 2.504. 
OWM BYG ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.394. 
O. O. Z. 4 ApS, F. 29/1, nr. ApS 589. 
OASIS ENTERPRISE ApS, F. 23/1, nr. Ap^ 
30.535. 
OBBEKJÆR, E. ApS, F. 14/1, nr. ApS 7.585. 
ODENSE KOMPONENT INDUSTRI ApS, I 
31/1, nr. ApS 1.880. 
ODENSE REGNSKABSCENTER ApS, F. 22/\< 
nr. ApS 10.729. 
OKTOBER BYGGERI ApS, F. 28/1, nr. Ap^ 
23.301. 
OLSEN, ARNE REVISION ApS, F. 29/1, nr. Apjy 
23.434. 
OMNIBUS DESIGN ApS, F. 25/1, nr. ApS 23.709?( 
OPFERMANN, J. E. ApS, F. 17/1, nr. ApS 10.129?; 
OPTILUX, E. 17/1, nr. 62.179. 
* ORDRUP PUB ApS, F. 25/1, nr. ApS 1.315. 
ORDRUP VILLA & EJENDOMSSERVICE Apq 
F. 18/1, nr. ApS 7.678. 
OVERLADE KRO ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.44 £ 
* OVNLAKERIET EPO ApS, F. 2/1, nr. ApS 593,f! 
P. E. N. INDUSTRI VENTILATION ApS, F. 8A? 
nr. ApS 28.071. 
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G. L.-BYG, AABYBRO ApS, C. 21/1, nr. ApS 
36.631. 
P. J.  BILDELE ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.787. 
P. J.  TRADING EDB SUPPLIES ApS, F. 4/1, nr. 
ApS 31.934. 
P. J.  E. HUSET, DALBY ApS, C. 14/1, nr. ApS 
36.505. 
P, NIELS DESIGN ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.435. 
P. P. TOTALSERVICE RENGØRING OG EJEN­
DOMSSERVICE ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.789. 
P. S. AUTOTRADING ApS, C. 28/1, nr. ApS 
36.745. 
P. W. INDUSTRIMONTAGE ApS, C. 25/1, nr. 
ApS 36.733. 
PHWJ 101 ApS, C. 16/1, nr. ApS 36.530. 
PSE NR. 467 ApS, F. 11/1, nr. ApS 17.168. 
[PSE NR. 629 ApS, F. 21/1, nr. ApS 23.629. 
I PSE NR. 845 ApS, F. 18/1, nr. ApS 28.632. 
PSE NR. 862 ApS, F. 17/1, nr. ApS 28.442. 
PSE NR. 911 ApS, F. 8/1, nr. ApS 29.630. 
PQX 210 ApS, F. 8/1, nr. ApS 15.711. 
[PANDRUP MØBEL OG TÆPPEHUS ApS, F. 
29/1, nr. ApS 11.847. 
PARAT TAGSPÆR HANDELS- OG INDUSTRI­
AKTIESELSKAB, B. 14/1, nr. 62.739. 
PARNES FORMULARSYSTEMER HANDELS­
SELSKAB ApS, F. 16/1, nr. ApS 16.588. 
(PEDERSEN, ASTA ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.633. 
[PEDERSEN, BENDT AUTOFINANS ApS, F. 
14/1, nr. ApS 14.337. 
[PEDERSEN, ELNA ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.429. 
[PEDERSENS, HALLBÅCK GULDVAREFA-
[BRIK ApS, F. 25/1, nr. ApS 5.418. 
iPEDERSEN, H. S. HUSE ApS, C. 7/1, nr. ApS 
;36.371. 
IPEDERSEN, J. DIGMANN ApS, C. 14/1, nr. ApS 
".36.488. 
IPEDERSEN, J, TORP ApS, F. 8/1, nr. ApS 4.074. 
IPEDERSEN, KARSTEN HOLCK, MØBELFA-
IBRIK ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.640. 
IPEDERSEN, LINDY ApS, F. 4/1, nr. ApS 26.236. 
PEDERSEN, E. & M. AF 10. MARTS 1978 ApS, 
F. 9/1, nr. ApS 21.715. 
PEDERSEN, K. & A. SØRENSEN ApS, F. 30/1, 
ur. ApS 15.290. 
PEDERSEN, K. OG SØNNER BYGGEFIRMA 
NApS, F. 8/1, nr. ApS 25.921. 
PEDERSEN, PREBEN ONSBERG BYGGEUD­
STILLING ApS (OVE ANDERSEN BYGGEUD­
STILLING ApS), F. 22/1, nr. ApS 7.222. 
0EDERSEN, SVEND AAGE, SKÆRBÆK ApS, F. 
115/1, nr. ApS 19.133. 
9EDERSEN, TH. & SØN ApS, F. 15/1, nr. ApS 
112.987. 
0EJSEHJØRNET ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.690. 
"INETTA KONFEKTION, DANMARK ApS, C. 
8/1, nr. ApS 36.383. 
"LANTANA ApS, F. 22/1, nr. ApS 27.812. 
PLANTEHALLEN ApS, F. 18/1, nr. ApS 14.626. 
POGESAN ApS, F. 8/1, nr. ApS 19.697. 
POLITIKENS FORLAG, E. 17/1, nr. 32.492. 
POOL-TEK ApS, F. 8/1, nr. ApS 24.283. 
POLYGON INDUSTRIAL CONSULTANTS ApS, 
C. 28/1, nr. ApS 36.744. 
POMOSA ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.814. 
POSITIV BYGGESERVICE ApS, F. 29/1, nr. ApS 
3.080. 
POSTHUS-TEATRET ApS, F. 8/1, nr. ApS 7.392. 
POULSEN, ALEX EJENDOMSANPARTSSEL­
SKAB ÅRHUS, H. 16/1, nr. ApS 35.242. 
POULSEN, LEIF ApS, F. 16/1, nr. ApS 5.193. 
* POULSEN, PEDER OG CO. BRÆDSTRUP ApS, 
F. 4/1, nr. ApS 18.662. 
PENTANDROS ApS, D. 7/1, nr. ApS 36.376. 
* PENTRA RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS, B 
25/1, nr. ApS 2.592. 
* PREHANCO ApS, F. 23/1, nr. ApS 8.929. 
PRIEN MODELLER ApS, F. 30/1, nr. ApS 14.186. 
PROVINS STILLADSER ApS, F. 2/1, nr. ApS 
28.492. 
PRYDS OG HVASS, LANGELANDSVEJ, NY­
BORG ApS, F. 9/1, nr. ApS 33.563. 
PETEK ApS, F. 23/1, nr. ApS 6.600. 
* PETERSEN, CHR. EJENDOMSSELSKAB, 
HJALLESEVEJ, ODENSE ApS, F. 11/1, nr. ApS 
10.280. 
PETERSEN, BENTE TEXTIL ApS, C. 23/1, nr. 
ApS 36.686. 
PETERSEN, JIMMY ApS, F. 22/1, nr. ApS 21.051. 
PETERSEN, KAY, ÅRHUS ApS, F. 15/1, nr. ApS 
25.340. 
PETERSEN, S. GORM ApS, F. 16/1, nr. ApS 
34.401. 
PETERSEN, VAGN LEGETØJ ApS, F. 29/1, nr. 
ApS 6.190. 
Q-TRANSPORT MATERIEL SALGSANPARTS-
SELSKAB, F. 22/1, nr. ApS 33.982. 
QUICK WOOD ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.691. 
QVINTUS EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 22/1, 
nr. ApS 28.644. 
RDF RADIO DIRECTION FINDING ApS, C. 
17/1, nr. ApS 36.547. 
RMC SCHWITCHES ApS, C. 21/1, nr. ApS 
36.638. 
RTVH VI ApS, F. 22/1, nr. ApS 25.758. 
R.V.B. TRANSPORT ApS, F. 25/1, nr. ApS 
33.923. 
RRHC 102 ApS, C. 28/1, nr. ApS 36.749. 
RADIFLEX ApS, F. 17/1, nr. ApS 9.925. 
RADIO- OG TV HUSET, SKØRPING ApS, F. 
21/1, nr. ApS 33.664. 
RAVNSBORG MASKINFORRETNING ApS, C. 
3/1, nr. ApS 36.313. 
RASMUSSEN, HANS MØLLER ApS, F. 17/1, nr. 
ApS 12.798. 
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RASMUSSEN, JOHN ØRNTOFT CARPORTE 
ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.678. 
RASMUSSEN, PREBEN, HEDENSTED AUTO­
IMPORT ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.825. 
REJSEKONSULENTERNE MALMØGADE 7, 
KØBENHAVN ApS, F. 7/1, nr. ApS 26.897. 
REKAL TRÆVARER ApS, F. 31/1, nr. ApS 
15.261. 
RELATIO MØBEL-ATELIER ApS, F. 11/1, nr. 
ApS 6.965. 
RENT-A SURFER SJÆLLAND ApS, (NORD­
SJÆLLANDS SURFER CENTER ApS), C. 21/1, 
nr. ApS 36.630. 
REO AVIONICS SERVICE CENTER ApS, F. 
29/1, nr. ApS 34.607. 
RESIDENCE LA RIVOLTA ApS, C. 31/1, nr. ApS 
36.820. 
RESTAURANT AMBASSADØR ÅRHUS ApS, 
F. 22/1, nr. ApS 15.719. 
RESTAURANT DET LILLE APOTEK ApS, F. 
8/1, nr. ApS 21.004. 
RESTAURANT HIMMERLAND ApS, F. 29/1, nr. 
ApS 27.306. 
RESTAURANT MANITSOK ApS, F. 29/1, nr. 
ApS 12.111. 
RESTAURANT REMBRANDT, GRENAA ApS, 
F. 22/1, nr. ApS 17.417. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 25. MAJ 
1976 ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.720. 
REST-SAM ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.205. 
RESTUN1E ApS, F. 14/1, nr. ApS 30.360. 
REVIEKSPERT AF 30/6 1979 ApS, C. 14/1, nr. 
ApS 36.508. 
RE VISIONS ANPARTSSELSKABET BENT 
ABILD, HORSENS ApS, D. 23/1, nr. ApS 36.708. 
* REVISIONSFIRMAET EJNAR LARSEN OG E. 
HAGERUP-NIELSEN ApS (REVISIONSKON-
TORET-NYGADE 12-HOLBÆK ApS), F. 15/1, 
nr. ApS 25.140. 
REVISIONSFIRMAET HOLGER NIELSEN ApS, 
F. 28/1, nr. ApS 9.128. 
REVISIONSFIRMAET NAGEL & PETERSEN 
ApS, F. 9/1, nr. ApS 10.160. 
REVISIONSFIRMAET G. T. SORT ApS, F. 29/1, 
nr. ApS 9.123. 
REVISIONSKONTORET FOR GARTNERI OG 
FRUGTAVL I ODENSE ApS, C. 23/1, nr. ApS 
36.698. 
REVISIONSKONTORET-NYGADE 12-
HOLBÆK ApS, F. 15/1, nr. ApS 25.140. 
REVISIONSSELSKABET AF 10. FEBRUAR 
1975 ApS, F. 24/1, nr. ApS 4.187. 
REVISOR HANS PAVIA EGEDE, GODTHÅB 
ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.430. 
REWIGO FINANS OG INCASSO ApS, F. 29/1, 
nr. ApS 14.752. 
RIGAS INVEST ApS, F. 28/1, nr. ApS 35.274. 
RINGSTED, B. BENZIN, A. 24/1, nr. 62.760. 
RINGSTED, B. OLIE HOLDING ApS, C. 24/1, n ,  
ApS 36.711. 
RISTINGE TRADING ApS, F. 23/1, nr. A/ 
3.471. 
RONAKS SYCENTER ApS, C. 14/1, nr. AA 
36.503. 
ROSAPARKEN ApS, F. 9/1, nr. ApS 18.386. 
ROSENDAHL,  NIELS ApS,  C.  9 /1 ,  nr .  AA 
36.423. 
ROSENSTJERNE REKLAME ApS, C. 16/1, , 
ApS 36.533. 
ROSENQVIST, T. ApS, F. 9/1, nr. ApS 28.399..Q 
ROSKILDE INDUSTRI INVEST ApS, C. 28/1, ,  
ApS 36.758. 
ROSLEV INVEST ApS, F. 29/1, nr. ApS 12.18i8 
ROTEMPACJYLLAND ApS, C. 8/1, nr. AA 
36.386. 
ROTNA LINE ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.511. 
ROUSE TRADING CO. ApS, C. 22/1, nr. AA 
36.657. 
RUDKØBING HAVNESMEDIE ApS, C. 28/1, ,  
ApS 36.738. 
* RY FINERCENTRAL ApS, F. 3/1, nr. ApS 19.8# 
RYHLS FORLAG ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.67V 
RØLUX MODULINVENTAR ApS, F. 11/1, ,  
ApS 19.042. 
* RØNNEDE MURERFORRETNING ApS, F. 28< 
nr. ApS 11.971. 
RAASTEEN-JENSEN, FINN, RÅDGIVENiV 
INGENØRFIRMA ApS, H. 16/1, nr. ApS 35.6'å 
S. B. A. HUSE ApS, F. 25/1, nr. ApS 21.121. 
SFF FERIECENTER ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.4^ 
S. G. TRANS ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.670. 
S G N BILER ApS, F. 29/1, nr. ApS 16.499. 
S.H.H.S.-HOTELINVEST S LETTE STR Aiy 
ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.634. 
SMBK NR. 1 ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.779. 
S. M. S. BODEGA, SALEM MOH, SALEM, M 
BENHAVN ApS, F. 24/1, nr. ApS 33.417. 
S. R. C. REPRO SKILTE ApS, F. 9/1, nr. A 
33.734. 
S. W. TØMRER- OG SNEDKERVIRKSOMHF 
ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.506. 
* SPKR NR. 101 ApS, B. 3/1, nr. ApS 30.714. 
* SPKR NR. 163 ApS, F. 25/1, nr. ApS 30.966. 
* SPKR NR. 194 ApS, F. 10/1, nr. ApS 32.610. 
SPKR NR. 198 ApS, F. 24/1, nr. ApS 32.793. 
* SPKR NR. 203 ApS, F. 8/1, nr. ApS 32.798. 
* SPKR NR. 216 ApS, F. 10/1, nr. ApS 32.515. 
* SPKR NR. 237 ApS, F. 29/1, nr. ApS 32.305. 
* SPKR NR. 247 ApS, F. 10/1, nr. ApS 32.770. 
* SPKR NR. 249 ApS, F. 9/1, nr. ApS 32.772. 
* SPKR NR. 278 ApS, F. 3/1, nr. ApS 33.842. 
* SPKR NR. 263 ApS, F. 22/1, nr. ApS 32.859. 
* SPKR NR. 300 ApS, F. 28/1, nr. ApS 33.864. 
* SPKR NR. 307 ApS, F. 4/1, nr. ApS 33.688. 
SPKR NR. 311 ApS, F. 25/1, nr. ApS 33.692. .  
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SPKR NR. 318 ApS, F. 9/1, nr. ApS 33.899. 
SPKR NR. 324 ApS, F. 21/1, nr. ApS 33.345. 
SPKR NR. 329 ApS, F. 25/1, nr. ApS 33.350. 
SPKR NR. 333 ApS, F. 4/1, nr. ApS 33.354. 
SPKR NR. 340 ApS, F. 22/1, nr. ApS 33.982. 
SPKR NR. 341 ApS, B. 22/1, nr. ApS 33.983. 
SPKR NR. 342 ApS, B. 17/1, nr. ApS 33.984. 
SPKR NR. 348 ApS, F. 18/1, nr. ApS 33.990. 
SPKR NR. 351 ApS, F. 28/1, nr. ApS 33.993. 
SPKR NR. 374 ApS, F. 28/1, nr. ApS 34.264. 
SPKR NR. 378 ApS, F. 18/1, nr. ApS 34.268. 
SPKR NR. 386 ApS, F. 22/1, nr. ApS 34.276. 
SPKR NR. 403 ApS, B. 11/1, nr. ApS 34.036. 
SPKR NR. 412 ApS, F. 9/1, nr. ApS 34.882. 
SPKR NR. 421 ApS, F. 18/1, nr. ApS 35.019. 
SPKR NR. 426 ApS, F. 7/1, nr. ApS 35.024. 
SPKR NR. 433 ApS, F. 31/1, nr. ApS 35.524. 
SPKR NR. 449 ApS, F. 25/1, nr. ApS 34.998. 
SPKR NR. 524 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.604. 
SPKR NR. 525 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.605. 
SPKR NR. 526 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.606. 
SPKR NR. 527 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.607. 
SPKR NR. 528 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.608. 
SPKR NR. 529 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.609. 
SPKR NR. 530 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.610. 
SPKR NR. 531 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.611. 
SPKR NR. 532 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.612. 
SPKR NR. 533 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.613. 
SPKR NR. 534 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.614. 
SPKR NR. 535 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.615. 
SPKR NR. 536 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.616. 
SPKR NR. 537 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.617. 
: SPKR NR. 538 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.618. 
'  SPKR NR. 539 ApS, C. 21/1, nr. ApS, 36.619. 
ISPKR NR. 540 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.620. 
ISPKR NR. 541 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.621. 
ISPKR NR. 542 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.622. 
!SPKR NR. 543 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.623. 
ISPKR NR. 544 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.624. 
!SPKR NR. 545 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.625. 
!SPKR NR. 546 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.626. 
!SPKR NR. 547 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.627. 
iSPKR NR. 548 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.330. 
'SPKR NR. 549 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.331. 
'SPKR NR. 550 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.332. 
?SPKR NR. 551 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.333. 
'SPKR NR. 552 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.334. 
SPKR NR. 553 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.335. 
?SPKR NR. 554 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.336. 
?SPKR NR. 555 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.337. 
?SPKR NR. 556 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.338. 
?SPKR NR. 557 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.339. 
?SPKR NR. 558 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.340. 
SPKR NR. 559 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.341. 
?SPKR NR. 560 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.342. 
SPKR NR. 561 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.343. 
SPKR NR. 562 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.344. 
SPKR NR. 563 ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.345. 
SPKR NR. 564 ApS, C 
SPKR NR. 565 ApS, C 
SPKR NR. 566 ApS, C 
SPKR NR. 567 ApS, C 
SPKR NR. 568 ApS, C 
SPKR NR. 569 ApS, C 
SPKR NR. 570 ApS, C 
SPKR NR. 571 ApS, C 
SPKR NR. 572 ApS, C 
SPKR NR. 573 ApS, C 
SPKR NR. 574 ApS, C 
SPKR NR. 575 ApS, C 
SPKR NR. 576 ApS, C 
SPKR NR. 577 ApS, C 
SPKR NR. 578 ApS, C 
SPKR NR 579 ApS, C 
SPKR NR. 580 ApS, C 
SPKR NR. 581 ApS, C 
SPKR NR. 582 ApS, C 
SPKR NR 583 ApS, C 
SPKR NR. 584 ApS, C 
SPKR NR. 585 ApS, C 
SPKR NR. 586 ApS, C 
SPKR NR. 587 ApS, C 
SPKR NR. 588 ApS, C 
SPKR NR 589 ApS, C 
SPKR NR. 590 ApS, C 
SPKR NR. 591 ApS, C 
SPKR NR. 592 ApS, C 
SPKR NR. 593 ApS, C 
SPKR NR. 594 ApS, C 
SPKR NR. 597 ApS, C 
SPKR NR. 598 ApS, C 
SPKR NR. 599 ApS, C 
SPKR NR. 600 ApS, C 
SPKR NR. 601 ApS, C 
SPKR NR. 602 ApS, C 
SPKR NR. 603 ApS, C 
SPKR NR. 604 ApS, C 
SPKR NR. 605 ApS, C 
SPKR NR. 606 ApS, C 
SPKR NR. 607 ApS, C 
SPKR NR. 608 ApS, C 
SPKR NR. 609 ApS, C 
SPKR NR. 610 ApS, C 
SPKR NR. 611 ApS, C 
SPKR NR. 612 ApS, C 
SPKR NR. 613 ApS, C 
SPKR NR. 614 ApS, C 
SPKR NR. 615 ApS, C 
SUBK NR. 1 ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.780. 
SALATFABRIKEN MAYO, KØBENHAVN ApS, 
F. 15/1, nr. ApS 21.653. 
SALLING MØBLER & TÆPPER ApS, F. 16/1, nr. 
ApS 13.073. 
SALL, VERNER ApS, F. 8/1, nr. ApS 29.859. 
SAMSØ-FAMILIE-CAMPNGS CAFETERIA 
ApS, F. 11/1, nr. ApS 11.439. 
31/1 n . ApS 36.798. 
31/1 n ApS 36.799. 
31/1 n ApS 36.800. 
31/1 n ApS 36.801. 
31/1 n ApS 36.802. 
31/1 n ApS 36.803. 
31/1 n ApS 36.804. 
31/1 n ApS 36.805. 
31/1 n ApS 36.806. 
31/1 n ApS 36.807. 
31/1 n ApS 36.808. 
31/1 n ApS 36.809. 
31/1 n ApS 36.810. 
31/1 n ApS 36.811. 
31/1 n ApS 36.812. 
31/1 n ApS 36.813. 
15/1 n ApS 36.517. 
15/1 n ApS 36.518. 
15/1 n ApS 36.519. 
15/1 n ApS 36.520. 
15/1 n ApS 36.521. 
15/1 n ApS 36.522. 
15/1 n ApS 36.523. 
15/1 n ApS 36.524. 
15/1 n ApS 36.525. 
15/1 n ApS 36.526. 
15/1 n ApS 36.527. 
15/1 n ApS 36.528. 
30/1 n ApS 36.769. 
30/1 n ApS 36.770. 
30/1 n ApS 36.771. 
30/1 n ApS 36.772. 
30/1 n ApS 36.773. 
30/1 n ApS 36.774. 
30/1 n ApS 36.775. 
30/1 n ApS 36.776. 
30/1 n ApS 36.777. 
30/1 n ApS 36.778. 
18/1 n ApS 36.587. 
18/1 n ApS 36.588. 
18/1 n ApS 36.589. 
18/1 n ApS 36.590. 
18/1 n ApS 36.591. 
18/1 n ApS 36.592. 
18/1 n ApS 36.593. 
18/1 n ApS 36.594. 
18/1 n ApS 36.595. 
18/1 n ApS 36.596. 
18/1 n ApS 36.597. 
18/1 n ApS 36.598. 
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SANDGAARD & STEENBERG VVS ApS, C. 3/1, 
nr. ApS 36.310. 
SALON LA REINE, AARHUS ApS, F. 8/1, nr. 
ApS 3.213. 
SALON MIDTPUNKT ApS, F. 25/1, nr. ApS 
23.335. 
SAS THRANE OG SØREN STRUNGE MADSEN 
ApS (SPRIT-LAGERET, FYN ApS), F. 23/1, nr. 
ApS 13.066. 
SCAN ALARM, SJÆLLAND ApS, F. 9/1, nr. ApS 
15.452. 
SCAN CHART INVEST ApS, C. 18/1, nr. ApS 
36.579. 
SCANDI FRANCE, SOCIÉTÉ D' ADMINISTRA­
TION ET VENTES, IMMOBILIÉRES ApS, F. 
15/1, nr. ApS 31.165. 
SCAN-DIAMOND ApS, F. 10/1, nr. ApS 17.184. 
SCAN-THOR FURNISHING ApS, C. 7/1, nr. ApS 
36.356. 
SCANSPECIAL ApS, F. 29/1, nr. ApS 9.220. 
SCANVIL ApS, C. 23/1, nr. ApS 36.703. 
SCANDINAVIAN AIRTAXI ApS, F. 23/1, nr. 
ApS 28.242. 
SCANDINAVIAN MIGWELDERS ApS, F. 25/1, 
nr. ApS 30.966. 
SCANDINAVIAN PACKING COMPANY LTD. 
(BRØDRENE HARTMANN), E. 17/1, nr. 28.309. 
SCANDINAVIAN PACKING COMPANY LTD. 
(HARTMANN EMBALLAGE), E. 17/1, nr. 
14.506. 
SCANDINAVIAN STARTOUR CORPORATION 
A.M.B.A., K. 14/1, nr. 2.469. 
SCHIFFER BILTEKNIK ApS, C. 30/1, nr. ApS 
36.782. 
SCHMIDT, ERIK AUTOTILBEHØR ApS, F. 
22/1, nr. ApS 12.612. 
SCHOV & JEPSEN ApS, F. 9/1, nr. ApS 13.800. 
SCHWARTZ-BACH, H. & E. JENSEN ApS, F. 
17/1, nr. ApS 10.821. 
SDR. VINGE IMPORT ApS, F. 15/1, nr. ApS 
7.466. 
SELSKABET AF 17. OKTOBER 1978, HØR­
NING ApS, F. 25/1, nr. ApS 33.706. 
SELSKABET AF 25/12, 1978 ApS, F. 31/1, nr. 
ApS 32.509. 
SELSKABET AF 26/12 1978 ApS, F. 31/1, nr. ApS 
32.510. 
SELV-VIRKE KUNSTFORLAG ApS, F. 22/1, nr. 
ApS 3.673. 
SENECTUS INVEST ApS, C. 18/1, nr. ApS 
36.585. 
SENIUS MØBLER ApS, F. 9/1, nr. ApS 291. 
SENSORMATIC SCANDINAVIA ApS, F. 8/1, nr. 
ApS 22.056. 
SEYRAFIAN ÆGTE TÆPPER ApS, F. 24/1, nr. 
ApS 25.934. 
SINEBJERGHUSET ApS, F. 10/1, nr. ApS 21.853. 
SJOLTE TØMRER & SNEDKERVÆRKSTED, 
TØMRERMESTER HANS PETERSEN ApS, ,  
2/1, nr. ApS 5.834. 
SJÆLLANDS CARAVAN SERVICE ApS, C. 7/\V 
nr. ApS 36.366. 
SJØLUND SMED, E. 17/1, nr. 46.705. 
SJØPANORAMA ApS, F. 21/1, nr. ApS 8.800. .  
SKANDERBORG HANDELSSELSKAB AF 19' e 
ApS, F. 14/1, nr. ApS 30.369. 
SKANDINAVISK EMBALLAGE (BRØDREM 
HARTMANN), E. 17/1, nr. 28.309. 
* SKANDINAVISK EMBALLAGE (HARTMAM 
EMBALLAGE), E. 17/1, nr. 14.506. 
SKANDINAVISK MICRO DATA ApS, C. 3/1, ii .  
ApS 36.324. 
SKANMA SMEDE- OG MASKINFABRIK Ap^ 
C. 14/1, nr. ApS 36.510. 
SKARE, KURT ApS, F. 15/1, nr. ApS 7.475. 
SKINDBIKSEN GODTHÅB ApS, F. 18/1, nr. A|/ 
24.377. 
* SKOVBO DATASERVICE ApS, F. 4/1, nr. Ar/ 
20.203. 
SKOVLUNDE AUTOCENTER ApS, F. 21/1, n 
ApS 27.690. 
SKOVLUNDE MURERFORRETNING ApS, 
22/1, nr. ApS 36.681. 
SKRÆDDERIET A. FRANK NIELSEN ApS, ,  
17/1, nr. ApS 36.553. 
SKY-PAC ApS, F. 23/1, nr. ApS 5.031. 
SKÆRUP ENTREPRENØRFORRETNING A 
1/9 1979 ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.574. 
SMEDEFIRMAET OLSEN & SEJR ApS, C. 8,8 
nr. ApS 36.397. 
* SMICO FOTO ApS, F. 31/1, nr. ApS 482. 
SNEDKERFIRMAET HARTVIG KNUDSHi 
ApS, F. 28/1, nr. ApS 27.036. 
* SNEDKERFIRMAET KRISTIAN OVERGAAR 
ApS, F. 24/1, nr. ApS 9.896. 
SNEDKERGÅRDEN FHK ApS, C. 9/1, nr. A/ 
36.412. 
SNEDKERIET JAKHOLM ApS, F. 14/1, nr. A/ 
23.094. 
SNEDKERMESTER OLE ADELTOFT ApS, ,  
11/1, nr. ApS 35.915. 
SOLDIVAN UVA-SOLARIE-TEKNIK ApS, 
14/1, nr. ApS 36.480. 
SOMMERSCENEN TEATER AF 1979 ApS, ,  
14/1, nr. ApS 36.486. 
SOMMER-LARSEN, CARL & SØN ApS, F. 88 
nr. ApS 1.077. 
SONAR TRADING ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.82f 
SOTEL ApS, F. 29/1, nr. ApS 10.575. 
SPRIT-LAGERET,  FYN ApS,  F .  23/1 ,  nr .  AA 
13.066. 
SPORTS-MANN, FRITID, HJØRRING ApS, ,  
17/1, nr. ApS 36.563. 
STALWI ApS, F. 17/1, nr. ApS 19.971. 
* STAR HUSET AF 1.12.1969 ApS, F. 22/1, nr. AA 
11.022. 
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STARTOUR A.M.B.A., K. 14/1, nr. 2.266. 
STEFANSEN, GUNNAR & SØNNER ApS, C. 7/1, 
nr. ApS 36.363. 
STEENHOLDT, ALFRED ApS, F. 14/1, nr. ApS 
18.266. 
STEEPLE CHASE PRODUCTIONS ApS, F. 25/1, 
nr. ApS 16.378. 
STENGÅRDENS KONTROLLEREDE LOSSE­
PLADS ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.572. 
STJERNE STILLADSER ApS, D. 4/1, nr. ApS 
36.355. 
STOHOLM ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.369. 
STOKKEMARKE TØMMERHANDEL ApS, F. 
25/1, nr. ApS 21.914. 
STORKØBENHAVNS MEJERIER ApS, D. 9/1, 
nr. ApS 36.425. 
STRAIT, DAVIS FISHERY HOLDING ApS, F. 
7/1, nr. ApS 32.180. 
STRANDHOTELET SANDVIG AF 1974 ApS, F. 
11/1, nr. ApS 3.062. 
STRØMGADE 18, HJØRRING ApS, F. 4/1, nr. 
ApS 33.627. 
STUBBE, J. & A. ApS, C. 25/1, nr. ApS 36.727. 
SUKKERTOPPEN TOTAL ENTREPRISE ApS, 
F. 28/1, nr. ApS 20.662. 
SUNDBY AUTO SERVICE ApS, F. 28/1, nr. ApS 
26.617. 
SUNDTRÆ ApS, F. 30/1, nr. ApS 16.524. 
SVALEGÅRDENS FRUGT OG BLOMSTER 
ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.501. 
SVENDBORG BANK, E. 17/1, nr. 1.381. 
SVENDBORGVEJ 109, HJALLESE ApS, F. 7/1, 
nr. ApS 9.573. 
SVENDSEN, DORF ApS, F. 4/1, nr. ApS 2. 
SVENDSEN & HEINSBÆK ApS, F. 22/1, nr. ApS 
16.062. 
SWISSVOSS ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.586. 
SYDBO-HUSE ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.321. 
SYGEKASSERNES OPTIK, ESBJERG ApS, F. 
29/1, nr. ApS 8.038. 
SYSINVEST ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.495. 
SYSTEMA REOLEN, HERNING ApS, C. 18/1, 
nr. ApS 36.571. 
SÆDDING SALGSVOGNE ApS, C. 17/1, nr. ApS 
36.560. 
SØACDAN RÅDGIVENDE BEFRAGTERE OG 
KONSULENTER FOR SKIBSINVESTERING, 
ApS, F. 30/1, nr. ApS 25.273. 
SØBORG VOGNFJEDERFABRIK, ÅRHUS 
APS, C. 16/1, nr. ApS 36.535. 
SØE, GEORG ApS, F. 7/1, nr. ApS 6.642. 
SØGAARD, E. INVEST ApS, C. 22/1, nr. ApS 
36.659. 
SØNDERBORG KØKKENINDUSTRI, E. 17/1, 
nr. 60.833. 
SØNDERS, J. MØBELSERVICE ApS, C. 11/1, nr. 
ApS 36.460. 
SØNDERSØ TRÆLAST & BYGGEMARKED 
ApS, F. 11/1, nr. ApS 1.072. 
SØRENSEN, BENT BYGGE- OG ISOLERINGS­
FIRMA SKIVE ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.364. 
SØRENSEN, HANS OG EGON NIELSEN, VI­
BORG ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.558. 
SØRENSEN, HENRIK, RINGSTED, ARKI­
TEKTFIRMA ApS, F. 25/1, nr. ApS 32.901. 
SØRENSEN, H. AA. RADIO TV ApS, F. ApS, F. 
30/1, nr. ApS 10.200. 
SØRENSEN, JØRGEN B. ApS, F. 29/1, nr. ApS 
8.631. 
SØRENSEN, KNUD KLARERING, BEFRAGT­
NING, EKSPEDTION, ASSURANCE, HAVERI-
AGENTUR, ESBJERG, ApS, F. 16/1, nr. ApS 
19.117. 
SØRENSENS, LIS G. DANISH ANTIKS ApS, C. 
25/1, nr. ApS 36.725. 
SØRENSEN, OLE EGEDE SKO ApS, C. 21/1, nr. 
ApS 36.641. 
SØRENSEN, P. & C. EGGERT, TOTALPRO­
DUKTION ApS, C. 9/1, nr. ApS 36.402. 
SØRENSEN, SØREN GRAFISKE MASKINER 
ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.680. 
SØRENSEN, VVS-HENNING ApS, C. 18/1, nr. 
ApS 36.565. 
SØRENSEN'S, ANDERS EJENDOMSPASNING 
ApS, C. 25/1, nr. ApS 36.728. 
SAAD AND ABDALLA ApS, C. 28/1, nr. ApS 
36.752. 
* T.H.S. 12 ApS, F. 9/1, nr. ApS 34.228. 
T.L.S. MASKINER ApS, F. 21/1, nr. ApS 33.345. 
TMKJ NR. 8 ApS, F. 24/1, nr. ApS 31.567. 
TBT-AGENCY ApS, C. 8/1, nr. ApS 36.379. 
T.T.COIL ApS, F. 7/1, nr. ApS 4.488. 
TABOUKTRADING ApS, F. 8/1, nr. ApS 32.481. 
TAINO BEACH CONDUMINIUM, DENMARK 
ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.491. 
TAKANI TRADING ApS, F. 11/1, nr. ApS 5.197. 
TAKORNAAO ILULISSAT ApS, H. 17/1, nr. ApS 
35.665. 
TAND-DENT DENTAL DEPOT ApS, F. 18/1, nr. 
ApS 28.632. 
TANN, JOHN EUROPE ApS, F. 11/1, nr. ApS 
26.766. 
TANN, JOHN SCANDINAVIA ApS, F. 11/1, nr. 
ApS 3.433. 
TEEKA ELEKTRONIK ApS, C. 22/1, nr. ApS 
36.682. 
TEGNESTUEN LILLE STRANDSTRÆDE 8, 
KØBENHAVN K., ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.451. 
* TEGNESTUEN TORVET, RINGSTED, ApS, F. 
25/1, nr. ApS 32.901. 
TEISSEIRE SCANDINAVIE ApS, C. 10/1, nr. 
ApS 36.449. 
TESO-FLEX-IMPORT-EXPORT ApS, D. 8/1, nr. 
ApS 36.391. 
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TESTA-LABORATORIUM, E. 17/1, nr. 27.120. 
TEXTILIA ApS, F. 22/1, nr. ApS 29.138. 
THAVES, JØRGEN ApS, C. 24/1, nr. ApS 36.724. 
THIELSEN, JOHN ApS, F. 14/1, nr. ApS 13.437. 
THIELST, OLUF, CHARLOTTENLUND ApS, D. 
9/1, nr. ApS 36.419. 
THOBO-CARLSEN, M. ApS, F. 18/1, nr. ApS 
27.486. 
THOMSEN, E. B. ApS, F. 9/1, nr. ApS 12.801. 
THOMSEN, KURT ApS, F. 29/1, nr. ApS 11.658. 
THOMSEN, VERNER MASKINFABRIK, E. 17/1, 
nr. 42.323. 
THORGILS, B., E. 17/1, nr. 49.878. 
THORSENS BLIKKENSLAGERFORRETNING 
ApS, F. 31/1, nr. ApS 29.304. 
THORSTEINN PATURSSON, TANDLÆGE 
ApS, F. 22/1, nr. ApS 14.080. 
THRANE, H. ApS, C. 4/1, nr. ApS 36.354. 
TIENDELADENS TÆPPER, AALBORG ApS, F. 
4/1, nr. ApS 18.073. 
TIME MANAGER INTERNATIONAL ApS, F. 
29/1, nr. ApS 9.819. 
TINGLEV MASKINSNEDKERI ApS, F. 21/1, nr. 
ApS 27.856. 
TIPPY AUTO DESIGN ApS, F. 25/1, nr. ApS 
26.382. 
TOA ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.320. 
TOBAKSFORRETNINGEN ISLEVHUSVEJ 5, 
ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.666. 
TOPAS EKSPEDITIONER ApS, C. 22/1, nr. ApS 
36.674. 
TOPAS REJSER ApS (TOPAS EKSPEDITIO­
NER ApS), C. 22/1, nr. ApS 36.674. 
TOPICAL SALES INDUSTRI KEMI ApS, F. 10/1, 
nr. ApS 32.491. 
TRAPO ApS, F. 24/1, nr. ApS 7.428. 
TRANSPORT-TRIDANIA ApS, F. 18/1, nr. ApS 
25.423. 
TREKANTENS TRÆSKOFABRIK ApS, F. 21/1, 
nr. ApS 8.761. 
TREND MØLLE TRADING ApS, F. 28/1, nr. ApS 
33.394. 
TRENDEBOHUSE ApS, C. 7/1, nr. ApS 36.368. 
TROGAME ApS, F. 31/1, nr. ApS 9.055. 
TRUELSENS, N.H. BYGGEFORRETNING ApS, 
C. 28/1, nr. ApS 36.748. 
TRYK 40 ApS, F. 16/1, nr. ApS 32.694. 
TVERSTED KRO ApS, F. 16/1, nr. ApS 2.083. 
TYPEHUSFIRMAET MARIETTE-HUSET ApS, 
F. 2/1, nr. ApS 14.303. 
TØMRERFIRMA JESPER THRANE AF 1978 
ApS, F, 31/1, nr. ApS 27.944. 
TØMRERMESTER EBBE HVID ApS, C. 16/1, nr. 
ApS 36.537. 
TØMRERMESTER VILLY PEDERSEN, OD-
DENSE ApS, F. 31/1, nr. ApS 21.548. 
TØMRERMESTER JØRN SVENSTRUP, HØR­
NING ApS, C. 10/1, nr. ApS 36.439. 
TØRRING KONFEKTION ApS, F. 22/1, nr. ApSic 
9.959. 
* TAASINGE HUSE ApS, F. 28/1, nr. ApS 26.241. J  
TÅSTRUP RENGØRING ApS, F. 9/1, nr. ApS'c 
16.882. 
UDENGAARDS, TH. METALSTØBERI ApS, FH 
29/1, nr. ApS 7.724. 
UGGELHUSE VILLABYG ApS, C. 9/1, nr. Ap^c 
36.420. 
UNI-COAT FACADE ApS, F. 17/1, nr. ApS 135 ? 
UNI-HUSE AALBORG ApS, C. 24/1, nr. Ap5iq 
36.712. 
UNIVERSAL JOINT MANUFACTURING ApSS-
F. 15/1, nr. ApS 28.388. 
URREMMEFABRIKEN EMPOR ApS, F. 4/1, mir 
ApS 5.511. 
* VM REALINVEST ApS, B. 31/1, nr. ApS 33.817V 
VVS ARMATUR LAGERET, SØNDERBORO. 
ApS, F. 8/1, nr. ApS 27.176. 
VVS BOMAS MODERNISERINGSANPARTS2 
SELSKABET AF 12.12.1975, F. 22/1, nr. Ap:;q 
12.453. 
VANGSGAARD, A. VOLDUM ApS, C. 4/1, nar 
ApS 36.352. 
VARDE MASKINLAGER INDKØBSSTEDEIF 
FOR DET MODERNE LANDBRUG ApS, O 
18/1, nr. ApS 36.575. 
VARDE PEJSE ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.672. 
VASKERISELSKABET A OG A ApS, C. 3/1, min 
ApS 36.329. 
VEDBÆK FISKERI ApS, F. 18/1, nr. ApS 9.5299 
VEDSTED, PER ApS, C. 17/1, nr. ApS 36.556. 
VEEDERROOT ApS, F. 30/1, nr. ApS 33.540. 
VEJEN AUTOHANDEL ApS, C. 18/1, nr. Apq 
36.570. 
VEJLE GARDINER ApS (BRDR. CHRISTENS 
SENS GARDINER ApS), C. 22/1, nr. ApS 36.660c 
VEJLEN AUTOHANDEL ApS, H. 31/1, nr. Apq 
36.570. 
VEKAWI SMEDE- OG MASKINFABRIK ApSc 
F. 16/1, nr. ApS 14.295. 
VENDIA MASKINFABRIK ApS, F. 28/1, nr. Apq. 
29.268. 
VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS, H 
8/1, nr. ApS 32.798. 
VESTERGADES MASKINVÆRKSTED ApS, H 
4/1, nr. ApS 22.534. 
* VESTERGAARD, BØRGE ApS, F. 21/1, nr. Apq. 
31.813. 
VESTSJÆLLANDS FLY ApS, F. 23/1, nr. Apji 
1.591. 
VETO, AGRO INDUSTRI, E. 17/1, nr. 42.323. .  
VIBORG DÆK- OG STYRETØJSCENTER Aplq 
F. 8/1, nr. ApS 7.059. 
VIBY, HENNING ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.786.d 
VIDEOGRAF ApS, F. 23/1, nr. ApS 24.052. 
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VIKTUALIEFORRETNINGEN LINDEN ApS, F. 
18/1, nr. ApS 13.098. 
VILLESTOFTE METALINDUSTRI ApS, F. 8/1, 
nr. ApS 14.073. 
VISTA REKLAME/MARKETING ApS, C. 14/1, 
nr. ApS 36.507. 
VOGNMAND POUL V. JENSEN, HILLERØD 
ApS, C. 11/1, nr. ApS 36.464. 
VOGNMANDSFIRMAET VAGN C. ANDER­
SEN ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.790. 
VOGNMANDSFIRMAET JØRGEN NIELSEN 
OG SVEN FREDERIKSEN ApS, F. 7/1, nr. ApS 
31.186. 
'W. HÆRSLEV-IMPORT-AGENTUR ApS, F. 8/1, 
nr. ApS 17.910. 
WAGNERS, A. & H. AUTOSERVICE ApS, C. 
17/1, nr. ApS 36.552. 
WEIS, BIRGIR ApS, C. 14/1, nr. ApS 36.497. 
WENDELBOE'S, JØRGEN GIFTSHOP ApS, C. 
11/1, nr. ApS 36.452. 
rWETTERGREN, HARRY ApS, F. 22/1, nr. ApS 
12.550. 
'WHITE SPORT, JØRN HARDER ApS, F. 21/1, 
[nr. ApS 9.524. 
WILDORCHRIS BYG- OG HANDEL ApS, F. 
7/1, nr. ApS 15.693. 
WILSTRUP, HENNING ApS, F. 9/1, nr. ApS 
14.267. 
WINTHER DAL TEKNIK ApS, F. 17/1, nr. ApS 
16.671. 
WINTHER-RASMUSSEN, NILS ApS, F. 25/1, nr. 
ApS 16.378. 
WINTHERS, P. KØRESKOLE ApS, F. 15/1, nr. 
ApS 26.796. 
WORK, A. L. ESBJERG ApS, F. 24/1, nr. ApS 
27.871. 
X.Z.T. -  8 ApS, F. 3/1, nr. ApS 26.393. 
tfNF 173 ApS, F. 11/1, nr. ApS 16.566. 
tfNF 250 ApS, F. 21/1, nr. ApS 19.989. 
tfNF 265 ApS, F. 25/1, nr. ApS 21.914. 
tfNF 280 ApS, F. 22/1, nr. ApS 23.191. 
YNF 320 ApS, F. 18/1, nr. ApS 23.783. 
tfNF 426 ApS, F. 21/1, nr. ApS 27.748. 
WF 463 ApS, F. 28/1, nr. ApS 28.691. 
WF 526 ApS, F. 23/1, nr. ApS 31.502. 
WF 546 ApS, F. 24/1, nr. ApS 31.124. 
ttW 554 ApS, F. 14/1, nr. ApS 32.006. 
YNF 555 ApS, F. 17/1, nr. ApS 32.007. 
DTNF 556 ApS, F. 8/1, nr. ApS 32.008. 
YNF 563 ApS, B. 25/1, nr. ApS 32.282. 
YNF 577 ApS, F. 10/1, nr. ApS 32.491. 
INF 586 ApS, F. 14/1, nr. ApS 32.626. 
YNF 591 ApS, F. 8/1, nr. ApS 32.397. 
VNF 608 ApS, F. 18/1, nr. ApS 32.967. 
VNF 614 ApS, F. 25/1, nr. ApS 33.283. 
* YNF 646 ApS, F, 25/1, nr. ApS 33.923. 
* YNF 656 ApS, F. 15/1, nr. ApS 34.008. 
* YNF 657 ApS, F. 9/1, nr. ApS 34.009. 
* YNF 660 ApS, F. 25/1, nr. ApS 34.254. 
YNF 687 ApS, F. 29/1, nr. ApS 35.088. 
YNF 709 ApS, F. 10/1, nr. ApS 34.936. 
YNF 720 ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.763. 
YNF 721 ApS, C. 30/1, nr. ApS 36.764. 
YNF 722 ApS, B. 30/1, nr. ApS 36.765. 
YNF 723 ApS, B. 30/1, nr. ApS 36.766. 
YNF 748 ApS C. 3/1, nr. ApS 36.315. 
YNF 749 ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.316. 
YNF 750 ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.317. 
YNF 751 ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.318. 
YNF 752 ApS, C. 3/1, nr. ApS 36.319. 
YNF 753 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.599. 
YNF 754 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.600. 
YNF 755 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.601. 
YNF 756 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.602. 
YNF 757 ApS, C. 21/1, nr. ApS 36.603. 
YNF 763 ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.649. 
YNF 764 ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.650. 
YNF 765 ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.651. 
YNF 766 ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.652. 
YNF 767 ApS, C. 22/1, nr. ApS 36.653. 
YNF 776 ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.793. 
YNF 777 ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.794. 
YNF 778 ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.795. 
YNF 779 ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.796. 
YNF 780 ApS, C. 31/1, nr. ApS 36.797. 
YELLOW KONFEKTION ApS, C. 23/1, nr. ApS 
36.702. 
YRSABYG ApS, F. 22/1, nr. ApS 24.464. 
YTTRUP, ANDERS, TANDLÆGEKLINIK ApS, 
C. 21/1, nr. ApS 36.639. 
ZACHO, LEIF DAGLIGVARER ApS, C. 31/1, nr. 
ApS 36.815. 
Z1LLMER EL- OG GASUDSTYR, KØBEN­
HAVN ApS, F. 11/1, nr. ApS 20.673. 
ZOMA RADIO & TV ApS, F. 28/1, nr. ApS 
27.503. 
Æ 61 ApS, F. 18/1, nr. ApS 13.603. 
ØRSØ-HUSE ApS, F. 17/1, nr. ApS 10.899. 
ØST1LD ApS, D. 10/1, nr. ApS 36.437. 
* ØST1LD, D. 10/1, nr. 48.643. 
* ØSTERGAARDS, M. HANDELSSELSKAB, RI­
BE ApS, F. 30/1, nr. ApS 11.869. 
AABENRAA ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, F. 29/1, nr. ApS 17.905. 
AALBORG KUL & OLIE IMPORT, E. 17/1, nr. 
31.067. 
ÅRHUS CARPORTCENTER ApS, C. 31/1, nr. 
ApS 36.827. 
ÅRHUS EJENDOMSANPARTSSELSKAB, F. 
11/1, nr. ApS 14.344. 
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ÅRHUS LIMTRÆ ApS, C. 18/1, nr. ApS 36.582. 
ÅRHUS VINDUESCENTER ApS (E.G.J.BYG 
ApS), F. 28/1, nr. ApS 31.589. 
AARSLEV POLYMERE INDUSTRI, E. 17/1, nr. 
23.183. 
AARS FARVEHANDEL ApS, F. 22/1, nr. AA 
13.687. 
AASTEDBRO MASKINFORRETNING ApS, 
8/1, nr. ApS 16.450. 
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